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5|SZ6 v !|||  
lJQFI 5|J[X| [| [| [  
 
 (1) 
 
lJQFI 5|J[X| [| [| [  
s!f 5|:TFJGF o|||  
 ;DU| lJ`JGF\ VY"SFZ6DF\ EFZTLI VY"SFZ6G]\ ;F\5|TSFl,G lR+ VG[SlJW 
;D:IFVMGF\ Z\U[ 3[ZFI[,]\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P V<5lJSl;T VY"SFZ6GF\ ;\NE"DF\ V[D 
56 SCL XSFI S[ cc EFZT V[ +LHF lJ`JGL ;D:IFVMG]\ ;\U|C:YFG K[Pcc VFlY"S 
VFIMHGGF\ K NFISF 5KL 56 UZLAL4 A[SFZL VG[ J:TLJ'låGF\ EZ0FDF\ EFZT N[X 
;TT EL\;FTM ZæM K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ VY"T\+GF V[S H EFU B[TLGM lJSF; 5}ZTM 
GYLP B[TL1F[+GL ;FY[ pnMUMGM lJSF; 56 VlTVFJxIS K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 
ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS V[SDMGM VeIF; SZL pnMUMGF\ 5FIF~5 V[JF zlDSMGL 
VFlY"S 5lZl:YlT4 5|` GM VG[ EFlJ ;\EFJGFVM T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
;F{ZFQ8=DF\ BF; SZLG[ X~VFTDF\ ZFHSM8 Ò<,FGL V\NZ ;\Ul9T pnMUMDF\ SFD 
SZTF\ zlDSMGL ;\bIF 36L H JWFZ[ CTLP VF pnMUMDF\ V[lgÒIZL\U4 ;LD[g84 S[DLS, 
VG[ 5M8"GL V\NZ SFD SZTF SD"RFZLVMGL ;\bIF JWFZ[ CTLP ZFHSM84 DMZAL4 
JF\SFG[Z JU[Z[DF\ 5M8ZL pnMUDF\ SFD SZTF zlDSMGL ;\bIF JWFZ[ CTLP VG[ WLZ[ WLZ[ 
VF pnMUM A\W YTF zlDSMGL CF,T 36L H SOM0L Y. CTLP VtIFZ[ 56 DMZAL VG[ 
JF\SFG[ZGL V\NZ ;LZFDLSG]\ SFD RF,[ K[P 5Z\T] VFp8 ;M;L\"U V[8,[ S[ SMg8=FS äFZF 
VG[ DFS["8L\U SZL V[ H GFD p5Z JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ zlDSMG]\ VFlY"S ZLT[ 36]\ 
H XMQF6 YFI K[P ;FDFÒS ;]Z1FF S[ GMSZLGL ;,FDTL 5|F%T YTL GYLP SFIN[;Z D/TF 
CSM VG[ ,FEM VF5JFDF\ VFJTF GYLP S[gã TYF ZFHI ;ZSFZ TZOYL SFINF5F,G 
DF8[ H[ VD, YJM HM.V[ T[DF\ 36L H 1FlTVM K[P ;FWFZ6 ZLT[ ;ZSFZL VlWSFZLVM 
5|tI[ V[JL WFZ6F K[ S[ SFINFGL HMUJF.VM AZFAZ K[P T[DF\ SM. 1FlT GYL 5Z\T] E|Q8 
VlWSFZLVMG[ SFZ6[ SFINFVMGM VD, Y. XSTM GYLP 5lZ6FD[ SD"RFZLVMG]\ 
szlDSMG]\f VFlY"S XMQF6 JWFZ[ YFI K[P V[JL H ZLT[ ZFHSM8 Ò<,FDF\ VM.,DL,DF\ 
5|SZ6v!|||  
 (2) 
SFD SZTF zlDSM V,UvV,U HuIFV[ lZDM8 V[lZIFDF\ 5|;Z[, CMI T[GL 56 VFJL 
NXF HMJFDF\ VFJ[ K[P VF pnMU SFIDL G CMJFG[ SFZ6[ zlDSMG[ AFZ[DF; GMSZL 
D/TL GYLP  H[G[ SFZ6[ 56 A[ZMHUFZLGM 5|`G p5l:YLT YFI K[P VFD4 VF{nMlUS 
zlDSM4 T[DG]\ ÒJGWMZ6 VG[ T[VMGL ;D:IFVMG[ ;DHJFGM 5|IF; 5|:T]T ;\XMWG 
VeIF;DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!P! VF{nMlUS{{{ Z6GL VFJxISTF o 
 lJ`JGF\ AWF N[XMDF\ VF{nMlUS lJSF; V[S;ZBM GYLP V[S AFH]V[ lA|8G4 
VD[lZSF4 5lüD HD"GL4 O|Fg;4 S[G[0F4 HF5FG VG[ ZlXIF H[JF N[XM VF{nMlUS 1F[+[ 
lJS;LT K[4 TM ALÒ AFH]V[ V[lXIF VG[ VFlO|SF B\0GF DM8FEFUGF\ N[XM V<5lJSl;T 
S[ lJS;TF K[P VF{nMlUS lJSF; S]RDF\ ;FD[, YI[, lJ`JGF\ NZ[S N[X DF8[ h05L 
VF{nMlUSZ6G]\ DCtJ VG[S 5lZA/MG[ SFZ6[ ;DFG DGFI K[P VF{nMlUS1F[+[ 
VlJSl;T4 V<5lJSl;T S[ lJS;TF N[XG]\ VY"T\+ S'lQF1F[+FlED]BL CMI K[P EFZTGF\ 
*_ @ ,MSM S'lQF1F[+DF\YL ZMHUFZL D[/J[ K[P  
5Z\T] DFGJLGL p¿ZMTZ 5|UlT DF8[ V[S,L B[TLGM lJSF; 5}ZTM GYLP 
B[TL1F[+GM UD[ T[8,M lJSF; YFI T[ N[XG[ lJSF;GL 8MR p5Z ,. H. G XS[P 
B[TL1F[+GL ;FY[ VF{nMlUS 1F[+GM 56 lJSF; YFI TM VG[ TM H N[X 5|UlT SZL XS[P 
VF{nMlUSZ6 HDLG p5ZG]\ J:TLG]\ EFZ6 38F0[ K[P S'lQF1F[+G]\ OFH, DFGJA/ 
SFZBFGF pnMU TZO J/TF S'lQF1F[+[ IF\l+SZ6G[ ;Z/TFYL GOFSFZS ZLT[ NFB, SZL 
XSFI K[P I\+M4 ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 ;]WFZ[,F lAIFZ6M H[JF 
;FWGMGF\ ;3G p5IMU äFZF S'lQFpt5FNSTFDF\ JWFZM SZL XSFI K[P  
s5|F||| l%T:YFGo EFZTLI DHN}Z ;}}} \\ \\3GF\\\\ 5}J" 5|D]B VG[ EFZTLI zD;FWGFGF} " | ] [} " | ] [} " | ] [ \\ \\ 5|D]B | ]| ]| ]
C;]EF. NJ[GF] [] [] [ \\ \\ Z_q!q_(GF .g8ZjI]DF]]] \\ \\YL 5|F%TPf|||   
s5|Fl%T:YFG o ||| Ô[[[[QFL4JLPVFZP4ccEFZTLI pnMUMG]]]] \\ \\ ;\\\\U9Gv!)*$cc4U||||\\ \\Y lGDF"6 AM0"4 " "" "" "
VDNFJFNP 5'Q9v(f'''  
 (3) 
VFD4 S'lQF1F[+[ J6J5ZFI[, zDG[ SFZBFGF pnMUDF\ ZMSL S'lQF1F[+ VG[ 
SFZBFGF pnMU A\G[DF\ pt5FNSTF JWFZL XSFI K[P  
SFRFDF,G]\ pt5FNG4 T[DGL 5|Fl%T4 T[DG]\ T{IFZDF,DF\ ~5F\TZ4 T[DGM ;\U|C4 
T[DG]\ 5lZJCG4 T[DG]\ BZLNvJ[RF64 JC[\R6L4 lJTZ6 JU[Z[ SFIM"GM W\WFSLI 5|J'l¿DF\ 
;DFJ[X YFI K[P W\WFSLI 5|J'l¿GF\ D]bItJ[ +6 V\UM K[P  
s!f  pnMU 
sZf  JFl6HI 
s#f  jIJ;FlIS ;[JFVM 
!PZ pnMUGL jIFbIF o 
ccRLHJ:T]4 5NFYM" VG[ ;[JFVMGF\ pt5FNG V\U[GL 5|J'l¿ pnMU K[P VG[ H[ 
V[SDM T[DG]\ pt5FNG CFY WZ[ K[ T[G[ VF{nMlUS V[SDM SC[JFI K[P cc 
RLHJ:T] VG[ ;[JFVMGF\ pt5FNG DF8[ D}l04 E}lD4 zD VG[ lGIMHS4 ;\RF,G 
H[JF 5lZA/MGL JWTF S[ VMKF V\X[ H~lZIFT ZC[ K[P VF ¹=lQ8V[ S[8,F\S pnMUM 
D}l05|WFG TM S[8,F\S pnMUM zD5|WFG CMI K[P TM S[8,F\S pnMUMDF\ pt5FNSTFGF\ 
H]NF\vH]NF\ ;FWGMGM ;DgJI YI[,M CMI K[P V{lTCFl;S ¹lQ8V[ pnMUMG]\ D]bItJ[ A[ H}Y 
DF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
!P D}/E}T S]NZTL S[ G{;lUS pnMUM VG[ 
ZP SFZBFGF pnMU 
5C[,F H]YGF pnMUMDF\ RLHJ:T]VMGF\ pt5FNG DF8[ ALHF ;FWGM SZTF S]NZTL 
;FWG;\5lTGM JW] p5IMU YFI K[ VG[ pt5FlNT 5[NFXM DCNV\X[ DG]QIGL ;LWL 
J5ZFXDF\ VYJF TM ALHF pnMUDF\ SFRFDF, TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFI K[P  
HIFZ[ ALHF H}YDF\ pnMUM V[JF pnMUM K[ S[ H[ G{;lU"S pnMUM VG[ VgI 
SFZBFGF pnMUM 5F;[YL D[/J[,F SFRFDF,G]\ pt5FNG 5|lS|IFVM äFZF T[DG]\ :J~5 
VYJF U]6WDM"DF\ 5lZJT"G ,FJL T[DGL p5IMlUTF JW[ T[JF T{IFZ DF, D]bItJ[ IF\l+S 
 (4) 
;CFI äFZF AGFJ[ K[P VF pnMUM SFRFDF,GM p5IMU SZL J5ZFXL T{IFZ DF,4 
D]0L;H"S DF, S[ J5ZFXL RLHMGF\ pt5FNG DF8[ H~ZL I\+;FDU|LG]\ lGDF"6 SZ[ K[P 
IF\l+S DNN4 ;3G zD lJEFHG4 ,F\AF ;DI DF8[ SFIDL WMZ6[ EFZ[ D}0LZMSF64 
SFRFDF, p5Z lJlJW 5|SFZGL VHDF.X4 DM8F 5FIF 5Z pt5FNG4 pt5FNG :Y/ TZLS[ 
SFZBFGF JU[Z[ V[DGL ,F1Fl6STF U6FI K[P V-FZDL ;NLDF\ VF{nMlUS S|F\lT YTF 
SFZBFGF pnMUMGM lJSF; 36M h05L AgIM K[P  
SFZBFGF pnMUMGM lJSF; ZFQ8=GL ;\Z1F6 TFSFT ;\ULG AGFJ[ K[P VFW]lGS 
I]åDF\ J5ZFTF X:+M VG[ ;FDU|LG]\ pt5FNG VF{nMlUSZ6 l;JFI ;\ElJT GYLP  
:JZ1F6FY[" H~ZL VFW]lGS X:+MGL 5|Fl%T DF8[ SM.56 N[X ALHF N[X 5Z ,F\AM 
;DI VFWFZ ZFBL XS[ GCL\P lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF 1F[+MDF\ YTF ;TT lJSF;GM 
U]Z]TD ,FE p9FJJF4 ;F\:S'lTS 5|UlTGF êRF lXBZG[ VF\AJF4 D]0L;H"GGL 5|lS|IF 
RF,] ZFBL T[GM J'låNZ êRM ,FJJF4 jIF5FZ VG[ T[GL VFG]QF\lUS ;[JFVMG[ VnTG 
WMZ6[ lJS;FJJF VG[ 8SFJJF TYF DFGJ 5;\NULVM DF8[ VJSFX JWFZJF SM.56 
N[X DF8[ h05L VF{nMlUSZ6 V[S VlGJFI"TF AGL ZCL K[P 
lDP DFpg8 HMIGF\\\\ XaNMDF\\\\  
ccN[XGL JWTL J:TLG[ ZMHUFZLGL TSM 5}ZL 5F0JL4 N[XGL DFYFNL9 RMbBL VFJSDF\ 
JWFZM SZLG[ VG[ ÒJGWMZ6 ;]WFZJ]\ VG[ R]SJ6LGF\ TFZ6MGL 5lZl:YlT ;]WFZJL V[ 
+6 VF{nMlUSZ6GF\ 5|6Fl,SFUT pN[ŸXM K[P cc 
SFZBFGF\ q IF\l+S pnMUMG]\ lJ:TZ6 VG[ lJSF; VY"T\+ VG[ ;DFHGF\ AWF 
ZMUMGM ZFDAF6 .,FH K[4 V[D 56 GYLP p,8]\ T[ VG[S GJL ;D:IFVM 5[NF SZ[ K[P 
H[D S[ 
 VFlY"S ;¿FG]\ D]9LEZ jIlSTVM S[ H]YDF\ S[gãLISZ6 
 VFJS VG[ ;\5lTGL JC[\R6LGL V;DFGTF 
 XC[ZLSZ6GF\ N]QF6M 
 (5) 
 :+LzlDS VG[ AF/zlDSMGF\ 5|`GM 
 A[SFZL 
 VMK]\ J[TG 
 SFDGF\ JW] S,FSM 
 VF{nMlUS lADFZL 
 VF{nMlUS ÒJ,[6 VS:DFTM 
 VF{nMlUS zlDSMG]\ I\+JT ÒJG 
JU[Z[ H[JL VG[S ;D:IFVM 5[NF SZ[ K[P 
EFZTDF\ VF{nMlUS lJSF;GF\ VJZMWDF\ VF AWL VF{nMlUS ;D:IFVM K[P 
5|:TFJGFDF\ HMI]\ T[ 5|DF6[ V<5lJSl;T VY"SFZ6GF\ ;\NE"DF\ V[D SCL XSFI S[ 
ccEFZT V[ +LHF lJ`JGL ;D:IFVMG]\ ;\U|C:YFG K[Pcc 
VF{nMlUS V[SDMDF\ zD V[ DCtJG]\ VG[ 5FIF~5 ;FWG K[P VF{nMlUS V[SDMGF\ 
pt5FNGDF\ 5]ZJ9FGL J'låGM z[I zlDSM p5Z CMJF KTF\ T[GL H VtIFZ ;]WL 
VJU6GF SZJFDF\ VFJL K[P VF{nMlUS V[SDMDF\ zlDSMG]\ VGgI IMUNFG K[P  
VFD VF{nMlUS V[SDMDF\ zlDSM H[ OF/M VF5[ K[ T[GM ,FE H[8,M VF{nMlUS 
V[SDMG[ 5|F%T YFI K[ T[8,M zlDSMGF\ S]8]\AG[ 5|F%T YTM GYLP VFYL VF{nMlUS zlDSMGL 
;D:IF pNŸEJL K[P VG[ Z!DL ;NLDF\ 56 VF{nMlUS zlDSM VG[ T[GL ;D:IF TZO 
5]ZT]\ wIFG VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP VFH[ 56 V[8,[ S[ Z!DL ;NLDF\ VF{nMlUS zlDSMGL 
;D:IF TZO N],"1F ;[JJFDF\ VFjI]\ K[P VG[ T[YL H VF{nMlUS zlDSMGL ;D:IF 
lNGv5|lTlNG JWL ZCL K[P  
s5|Fl%T:YFG o ||| HMQFL4JLPVFZP4ccEFZTLI pnMUMG]]]] \\ \\ ;\\\\U9Gv!)*$cc4U|||| \\ \\Y lGDF"6 AM0"4 " "" "" "
VDNFJFNP 5'Q9v''' !_f 
VFYL 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ VG[ T[DF\ 56 ZFHSM8 Ò<,FGF\ 
VF{nMlUS zlDSMGM ;JF"UL VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;\XMWG VeIF;DF\ 
 (6) 
VF{nMlUS zlDSMGL ~A~ D],FSFT ,.G[ 5|`GFJl, äFZF T[VMGL VFlY"S 5lZl:YlT VG[ 
5|`GM ;DHJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P VG[ VF 5|IF;G[ VFWFZ[ T[VMGF\ EFlJ lJX[ 
56 H[ ;\EFJGFVM ZC[,L K[ T[ T5F;JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P  
!P# lJlJW 5|SFZGF||| \\ \\ zlDSMGL ;\\\\bIFo 
EFZTDF\ pt5FNGGF\ lJlJW lJEFUMDF\ SFD SZTF\ zlDSG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
zlDSMGF\ D]bItJ[ GLR[GF\ lJEFUM 5F0JFDF\ VFjIF K[P  
!PS'lQF'''  zlDSMo 
B[TL T[DH B[TLG[ ;\,uG 5X]5F,G S[ VgI jIJ;FI ;FY[ SFD SZTF\ zlDSM 
S'lQFzlDSM K[P EFZTLI VY"SFZ6DF\ VF{nMlUS zlDSMGL T],GFDF\ S'lQFzlDSMGL VFlY"S 
l:YlT JW] S\UF/ HMJF D/[ K[P ;\U9GGF\ VEFJ[ T[VMG[ GLRF J[TGNZ[ SFD SZJ]\ 50[ 
K[P  
ZP BF6zlDSMo 
 B[TL1F[+ l;JFI H[ SM,;F4 ,MB\0 T[DH VgI WFT]GL BF6MDF\ SFD SZTF zlDSM 
BF6zlDSM TZLS[ VM/BFI K[P  
#P AF\\\\WSFD zlDSMo 
 DSFG AF\WSFDGM p¿ZMTZ lJSF; YTM ZæM K[P H[DF\ SFD SZTF\ zlDSG[ 
AF\WSFD zlDS TZLS[ VM/BFI K[P VF56F N[XDF\ SFD SZTL J:TLGF\ !P&@ ,MSM VF 
1F[+ äFZF SFD D[/J[ K[P  
$P A[[[[ \\ \\SM4 JLDFS\\\\5GL T[DH VgI jIF5FZ[[[ o 
 JFl6HI ;\U9GMDF\ VF56F N[XGL S], SFD SZTL J:TLGF &P#@ ,MSM SFD SZ[ 
K[P  
HIFZ[ Z[<J[4 TFZv85F, JU[Z[DF\ 56 SFD SZTF\ zlDSMG[ JFCG VG[ 
;\N[XFjIJCFZ 1F[+[ SFD SZTF\ zlDSMGL z[6LDF\ D]SJFDF\ VFJ[ K[P  
 (7) 
5P VF{nMlUS zlDSMo{{{  
 U'CpnMU VG[ T[GF\ l;JFIGF\ D[gI]O[SRZL\U pnMUDF\ SFD SZTF\ zlDSMG[ 
VF{nMlUS zlDSMGL z[6LDF\ D]SJFDF\ VFJ[ K[P  
!P$ VY"T""" \\ \\+DF\\\\ pnMUMG]]]] \\ \\ 5|NFGo|||  
VFHGF HUTDF\ DFGJLG]\ ÒJG B]A H 5|J'l¿DI CMI K[P 5MTFGF VG[ 
;DFHGF\ Vl:TtJ VG[ p¿ZMTZ lJSF; DF8[ T[G[ XFZLlZS4 AF{låS4 X{1Fl6S4 ;F\:S'lTS4 
VFlY"S4 WFlD"S4 ;FDFÒS4 jIJ;FlIS V[JL VG[SlJW 5|J'l¿VMDF\ ZrIF 5rIF ZC[J]\ 50[ 
K[P  
VFD KTF\ T[GL 5|FYlDS H~lZIFTM VG[ ;]B;UJ0 ;\TMQFJF DF8[ VFNZJFDF\ 
VFJTL W\WFSLI 5|J'l¿ 56 VlT DCtJGL K[P DFGJL T[GL SM.56 5|SFZGL 5|J'l¿ 
5FK/ VFlY"S ZLT[ H[8,M ;\S/FI[,M K[ T[GL 5FK/ 56 D]bI SFZ6 T[GL H~lZIFT 
VG[ BF; SZLG[ T[GL 5|FYlDS H~lZIFT ;\TMQFFI V[ T[GM D}/ C[T] K[P 5|FYlDS 
H~lZIFTM D]bItJ[ VgG4 J:+ VG[ ZC[9F6 K[P  
VF H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ H pnMU4 JFl6HI ;[JFVM VG[ jIJ;FlIS 
;[JFVMGM lJSF; VlT DCÀJGM K[P  
ccpnMUGM C[T] p5,aW J:T]VMGF\ :J~5 S[ U]6WDM"DF\ 5lZJT"G SZL T[DG[ 
DFGJLGL H~lZIFT DF8[ JW] IMuI AGFJJFGM K[P pnMU V[ RLHJ:T]VMGF\ :J~54 
p5IMlUTF ;FY[ ;\A\W lG:AT WZFJ[ K[P N[XGF\ VFlY"S lJSF;DF\ pnMUM B]A H 
DCÀJGM EFU EHJ[ K[P cc 
IF\l+S VF{nMlUS lJSF; DG]QIG[ ,F\AM OFH, ;DI VF5JF ;FY[ JW] 
RLHJ:T]VM VG[ ;[JFVM 5}ZL 5F0JFGL 1FDTF WZFJ[ K[P V[S V\NFH 5|dFF6[ VF{nMlUS 
ZLT[ V<5lJSl;T N[XMDF\ VFXZ[ *_ YL *5 @ ,MSM B[TL1F[+[ ZMSFI[,F CMI K[P HIFZ[ 
VF{nMlUS ZLT[ lJS;[,F lJS;LT N[XMDF\ T[GL J:TLGF\ OST !Z YL !5 @ J:TLG]\ 
S'lQF1F[+[ YI[,]\ ZMSF6 V[ N[XGL J:TLG[ A[ U6FYL JW] J:TLG[ 5MQFFS BMZFS 5}ZM 5F0L 
 (8) 
XS[ T[D CMJFYL V[ N[XM JW] ,MSMG[ lAGS'lQFSLI VFlY"S 5|J'l¿VM DF8[ OFH, 5F0L XS[ 
K[P  
!P5 VF{n{{{ MlUSZ6DF\\\\ zlDSMGL ;D:IFo 
VF p5ZF\T V[S,L B[TL p5Z SM.56 N[XG]\ VY"T\+ ,F\AM ;DI 8SL S[ GEL 
XST]\ GYLP VFW]lGS I]U ;FY[ TF, lD,FJJF DF8[ VF{nMlUSZ6 V[ V[S H~lZIFT GCL4\ 
5Z\T] VlGJFI"TF AGL ZCL K[P 5Z\T] X]\ VF VF{nMlUSZ6 V[ AWL H ;D:IFVMGM C, 
K[ m GF VF VF{nMlUSZ6 V[ AWL H ;D:IFVMGM C, GCL4 56 AWL H ;D:IFVMG]\ 
D}/ K[P  
VFlY"S lJSF;DF\ VJZMWS V[JL VG[S ;D:IFVMDF\ VF{nMlUS zlDSMGL 
;D:IFVM wIFG B[\R[ T[JL K[P VF{nMlUS zlDSMGL ;D:IFVMDF\ lNGv5|lTlNG JWFZM 
Y. ZæM K[P H[D S[v 
 VF{nMlUS zlDSMG]\ I\+JT ÒJG 
 VF{nMlUS zlDSMGM ,FE H[8,M VF{nMlUS V[SDG[ D/[ K[ T[8,M H ,FE 
T[GF\ S]8]\AG[ D/TM GYLP  
 SFDGF\ JW] S,FSM 
 SFDGL VIMuI 5lZl:YlT 
 :+L zlDSM VG[ AF/zlDSMGL ;D:IFVM 
 5|N}QF6 VG[ T[GL zlDS p5Z YTL BZFA V;Z 
 S[DLS,GF\ JW] 50TF\ p5IMUG[ SFZ6[ zlDSM p5Z YTL BZFA V;Z 
 ZMHUFZLGL VlGlüTTF 
 zD ;\U9GMGL lGQO/TF 
 V5]ZT]\ 5MQF6 
 VMKF J[TGM  
 (9) 
H[JL VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM VF{nMlUS zlDSMG[ SZJM 50[ K[4 5Z\T] VF 
;D:IFVMGM C, SZJF DF8[ 5}ZTF 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, GYLP  
!P& ;ZSFZGL VF{nMlUS GLlTo{{{  
;ZSFZ[ ALÒ IMHGFYL pnMU TZOL 5MTFGL GLlT 30L K[P ;ZSFZ[ VFlY"S lJSF; 
DF8[4 VF{nMlUSZ6 DF8[4 S]NZTL ;FWGMGL HF/J6L DF8[4 5|N]QF6 38F0JF IMHGFDF\ T[GM 
p<,[B SIM" K[P VCL\ VF56[ ;ZSFZGL VF{nMlUS GLlTGM p<,[B SZLV[ TM  
!P 5|YD IMHGFo|||  
5|YD IMHGF K9L V[l5|, .P;P!)5_v5! YL !)55v5& EFZT ;ZSFZ[ 
;F{5|YDJFZ VF{nMlUSGLlTGL HFC[ZFT SZT]\ lGJ[NG ACFZ 5F0I]\ CT]\P  
ZP ALÒ 5\\\\RJQFL"I IMHGF""" o 
 ALÒ 5\RJQFL"I IMHGF .P;P!)55v5& YL !)&_v&!DF\ ;ZSFZ[ HFC[Z VG[ 
BFGUL lJEFUMG[ V[SALHFGF\ 5]ZS U6LG[ ;CSFZYL SFD SZJF DF8[ 5|IF; SZJFG]\ 
VG]DMNG SI]"\ CT]\P   
#P +LÒ 5\\\\RJQFL"I IMHGF""" o 
ALÒ 5\RJQFL"I IMHGFGL H[D +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFDF\ HFC[Z VG[ BFGUL 
lJEFUMG[ V[SALHFGF\ 5]ZS U6JFDF\ VFjIF CTFP 
$P  RMYL IMHGFo 
RMYL IMHGFDF\ !)5&GL GLlTG[ VG];ZLG[ HFC[Z VG[ BFGUL TYF ;CSFZL 
lJEFUMGF\ lJ:TZ6 V\U[GL GLlT JW] UlTXL, AGFJJFDF\ VFJL CTLP  
VFD ;ZSFZ[ VG[S IMHGFDF\ pnMU TZOL 5MTFGL GLlT 30L CTLP VFD VFH 
;]WLGL VG[S IMHGFDF\ pnMU TZO wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ CMJF KTF\ pnMU1F[+[ SFD 
SZTF\ zlDSMsSFDNFZMfGL l:YlT VFH[ 56 VG[S ZLT[ ;D:IF~5 K[P ;ZSFZ[ VF{nMlUS 
zlDSMGF\ S<IF6 DF8[ S[8,F\S SFINMVM 30IF K[P H[D S[ 
 
 (10) 
 zlDSMGF\ V9JFl0IFGF\ SFDGF $( S,FSM 
 ZHFVMGL HMUJF.VM 
 zlDSMGL T\N]Z:TL 
 zlDSMGL ;,FDTL 
 zlDSMG]\ S<IF6 
 zlDSMGF\ gI]GTD ÒJGWMZ6GL HMUJF.VM 
 !( JQF"GL JI GMSZL 5|J[X DF8[GL gI]GTD p\DZ 
VFYL ;ZSFZ[ DF+ VF{nMlUS zlDSMGF\ S<IF6 DF8[ SFINFVM G 30TF\ VF 
SFINFVMGM VF{nMlUS V[SDM VD, SZ[ T[ HMJFGL HJFANFZL 56 ;ZSFZGL K[P  
;ZSFZ[ VF{nMlUS zlDSM DF8[ VD]S ,3]TD J[TGM GSSL SIF" K[4 5Z\T] 
VlTJ:TLG[ SFZ6[ zDGL DF\U SZTF\ zDGM 5]ZJ9M JWL HTF\ zlDSMG[ ,3]TD J[TG 
SZTF\ 56 GLRF J[TGNZ[ SFD SZJFGL OZH 50[ K[P 
VFD VMKF J[TGG[ SFZ6[ zlDSMG]\ ÒJGWMZ6 B]A H GLR]\ HFI K[4 5Z\T] zlDSM 
A[SFZLGL ALS[ VF GLRF J[TGNZ[ SFD SZJFG]\ 56 :JLSFZL ,[ K[P 5lZ6FD[ DFl,SM 
s;\RF,SMf T[G]\ AWL AFH]VMYL XMQF6 SZ[ K[P ;ZSFZL SFINF 5|DF6[ zlDSMG[ N{lGS ( 
S,FS SFD SZJFG]\ CMI K[PVG[ HM T[GFYL JW] S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ TM JWFZFG]\ J[TG 
sOVER TIME WAGEfR]SJJ]\ HM.V[P T[JM SFINM CMJF KTF\ T[G]\ 5F,G YT]\ GYLP 
zlDSM 5F;[YL ( S,FSGL AN,[ !_ YL !Z S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 zlDSM 
JW] SFD SZJFYL YFS VG[ S\8F/M VG]EJ[ K[P AF/zlDSM VG[ :+LzlDSMGL l:YlT 56 
B]A H NIGLI AGL K[P ;ZSFZ[ c;DFG SFD  DF8[ ;DFG J[TGcGM SFINM 30IM CMJF 
KTF\ T[G]\ 5F,G YT]\ GYLP  
VFH[ 56 VF{nMlUS V[SDMDF\ V[S;ZBF SFD DF8[ :+LVMG[ 5]Z]QFM SZTF\ 36F\ H 
VMKF J[TGM R]SJJFDF\ VFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\4 :+LzlDSMG[ cDFT'tJ ,FEc IMHGF VG[ 
ALÒ ;CSFZL IMHGFVMGM 56 5}ZTM ,FE D/TM GYLP  
 (11) 
!P* p5;\\\\CFZo 
SM.56 pnMUDF\ pt5FNG ;FWG 5{SLG]\ DCtJG]\ ;FWG zD K[P pt5FNG DF8[ 
D]bItJ[ HDLG4 D}0L4 zD VG[ lGIMHSG]\ ;DFIMHG H~ZL K[P SM.56 VY"T\+DF\ 
pt5FNGGF\ ;FWGMG]\ ;D]lRT ;\IMHG pt5FNSTF J'lå DF8[G]\ 5|[ZSA/ AG[ K[P E,[ VFH[ 
VF56[ IF\l+SZ6 VG[ :JI\ ;\RFl,T 5ålT VD,DF\ D]SL K[P KTF\ 56 VFH[ lJ`JGF\ 
VY"SFZ6DF\ lJS;LT ZFQ8=MGL T],GFDF\ VW"lJSl;T4 V<5lJSl;T ZFQ8=MDF\ D]bItJ[ 
lJSF;NZGL J'lå VG[ pt5FNG J'lå DF8[ zDGM 5]ZJ9M H DCtJGM EFU EHJ[ K[P  
VFD4 KTF\ 56 VF56F N[XGF\ zlDSM 5KL T[ B[TL1F[+ CMI4 pnMU1F[+ CMI S[ 0[ZL 
pnMU1F[+ T[VMG[ H VgIFI SZJFDF\ VFjIM K[P  
VCL\ VF56[ DF+ VF{nMlUS 1F[+GF\ zlDSMG[ wIFGDF\ ,.G[ VeIF; SIM" K[P H[YL 
T[GM hL6J8TFYL VG[ 5]ZL lJXNTFYL VeIF; SZL zlDSMGF\ 5|`GMG[ IMuI ZLT[ ;DÒ 
T[G[ pS[,JF DF8[GF\ H~ZL ;]RGM 56 SZL XSFIP  
sZf EFZTGF\\\\ VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ 5|`GMo|||  
VF{nMlUS zlDSM VG[S 5|`GMYL 5L0FI K[P VCL\ B]A H 8]\SDF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 
5|`GMGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P  
ZP! BZFA VFlY"S 5lZl:YlTo"""  
 VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT B]A H BZFA K[P T[VMG[ ,3]TD 
J[TGWFZF 5|DF6[ J[TG R}SJJFDF\ VFJT]\ GYLP T[VMG[ ,3]TD J[TGWFZF SZTF 56 B]A 
H GLRF NZ[ J[TGM R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 B]A H GLR]\ UI]\ 
K[P  
T[VMGL DM8FEFUGL VFJS VgG4 J:+ VG[ ZC[9F6 V[8,[ S[ 5|FYlDS 
RLHJ:T]VMGL BZLNLDF\ H J5ZFI HFI K[P VFD4 KTF\ T[VM IMuI 5|DF6DF\ 5}ZTM 
5MlQ8S VFCFZ 56 D[/JL XSTF GYLP T[VM pTZTL S1FFGM V[8,[ S[ C,SF WFgIGM 
 (12) 
VFCFZ ,[ K[P VFD T[VMGL 5F;[ ;FZL SCL XSFI T[JL SM.56 HFTGL ;]lJWF T[DG[ 
5|F%T YTL GYLP  
VFD4 VF{nMlUS zlDSMG]\ ÒJG BZFA VFlY"S 5lZl:YlTDF\ H 5;FZ Y. HFI 
K[P  
ZPZ ZMHUFZLGL VlGlüTTFo  
VF{nMlUS zlDSMGM U\ELZTD 5|`G ZMHUFZLGM K[P T[VMG[ ZMHUFZLGL 
SM.56 HFTGL ;,FDTL GYLP VFH[ lNGv5|lTlNG VF{nMlUS V[SDM A\W Y. ZæF K[P 
VFYL T[DF\ SFD SZTF\ zlDSMG[ K]8F SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T SFZBFGFVMDF\ 
IF\l+SZ6 VG[ :JI\;\RFl,T 5ålTG[ SFZ6[ zlDSMG[ K]8F SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL 56 
zlDSMG[ ZMHUFZLGM 5|`G pEM YFI K[P 
ZP# J[TG TOFJTo[[[  
V[S H 1F[+DF\ SFD SZTF\ zlDSMDF\ 56 J[TGDF\ jIF5S TOFJT HMJF D/[ K[P 
zlDSMG[ T[DGL S]X/TF 5|DF6[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P S]X/TF 5|DF6[ zlDSMDF\ 
D]bItJ[ S]X/4 VS]X/4 VW"S]X/4 lAGS]X/4 JWFZ[ S]X/4 ;F{YL JWFZ[ S]X/ VG[ ;F{YL 
JWFZ[ VS]X/ V[D ;FT 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 zlDSMG[ T[DGL S]X/TF 5|DF6[ 
J[TGM R}SJJFDF\ VFJ[ K[PVW"S]X/4 ALGS]X/ zlDSMG[ VMKF J[TGM R}SJJFDF\ VFJ[ K[4 
HIFZ[ S]X/ VG[ JW] S]X/ zlDSMG[ JW] J[TG 5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T V[S;ZBF H 
VF{nMlUS V[SDMDF\ 56 J[TGNZDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P H[GM VFWFZ ;\RF,S p5Z K[P  
ZP$ :+Lv5]Z]QF J[TGNZDF] ] [] ] [] ] [ \\ \\ TOFJTo 
VFH[ :+Lv5]Z]QFGL ;DMJ0L AGL K[P VFH[ T[ 5]Z]QFG[ BE[vBEF lD,FJLG[ SFD 
SZL ZCL K[P V[S56 1F[+ V[J]\ GYL S[ HIF\ :+L 5FK/ CMI4 VF{nMlUS V[SDMDF\ 56 
:+L 5]Z]QF ;DMJ0L Y. SFD SZL ZCL K[P ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8 Ò<,FDF\ 3l0IF/ pnMUDF\ 
:+LVMGL ;FD[,ULZL GM\W5F+ K[P 3l0IF/ pnMUDF\ (_ @ :+LzlDSM HMJF D/[, K[P 
VFD KTF\4 VFH[ 56 Z!DL ;NLDF\ 56 :+LVMG[ VgIFI Y. ZæM K[P V[S H ;ZBF 
 (13) 
SFI" DF8[ :+L 5]Z]QF SZTF\ 36F\ H GLRF J[TGNZ[ SFD SZ[ K[P c;DFG SFD DF8[ ;DFG 
J[TGGM SFINM CMJF KTF\ T[GM VD, YTM GYLcP pt5FNGDF\ 56 :+LVMGM lC:;M 
DCÀJGM CMJF KTF\ 56 :+Lv5]Z]QF J[TGNZDF\ TOFJT 5|JT[" K[P  
ZP5 UZLALo 
ccUZLAL V[ VEFJGL l:YlT K[P ;DFHDF\ H[ S[8,F\S ,MSMG[ H[ RLHJ:T]VM VG[ 
;[JFVM lJ5], 5|DF6DF\ D/[ K[P T[ ALHF VG[S ,MSMG[ D/L XSTL GYLP VFD ÒJGGL 
5|FYlDS H~lZIFTGL J:T]VM VG[ ;[JFVM 56 H[DG[ D/L XSTL GYL4 T[ J:T]VM S[ 
;[JFVMGF\ VEFJGL l:YlTG[ UZLAL SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc  
UZLALGF\ VY"G[ ;FZL ZLT[ ;DHJF VG[ :5Q8 SZJF VY"XF:+LVMV[ UZLALGF\ 
bIF,G[ T[GF\ :J~5G[ VFWFZ[  
!P ;F5[1F UZLAL VG[ 
ZP lGZ5[1F UZLAL 
V[D A[ 5|SFZ 5F0[, K[P  
!P ;F5[1F UZLAL o[[[  
HIFZ[ SM. V[S N[XDF\ VFJSGL JC[\R6L V;DFG ZLT[ Y. CMI tIFZ[ ;DFHGF\ 
V[S H]YGF\ ,MSM H[ VFJS D[/J[ K[ T[GL ;ZBFD6L ;DFHGF\ ALHF H}YGF\ ,MSM VMKL 
VFJS D[/J[ K[P VG[ VF TOFJTG[ VFWFZ[ ;F5[1F UZLALG]\ 5|dFF6 GSSL SZJFDF\ VFJ[ 
K[P  
UZLALGM ;FRM bIF, D[/JJF ;F5[1F SZTF\ lGZ5[1F WMZ6 Rl0IFT]\ K[P  
ZP lGZ5[1F UZLAL[[[ o 
cc5FIFGL VlGJFI" H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ H~ZL BR" SZJF H[8,L H[GL VFJS 
G CMI T[G[ UZLA U6JFDF\ VFJ[ K[P cc 
VFD lGZ5[1F UZLALGM bIF, D]bItJ[ UZLALZ[BF ;FY[ ;\S/FI[, K[P  
UZLAL Z[BFGM VY"[ "[ "[ "o 
 (14) 
cc UZLALGF\ DF5G DF8[ VFJS4 BR" S[ ÒJGWMZ6GL lGlüT ;5F8LG[ UZLAL 
Z[BFc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF Z[BFGL GLR[ CMI T[ UZLA VG[ VF Z[BFGL p5Z CMI T[ 
UZLA GYL V[D SCL XSFIP  
VF WMZ6 D]HA UZLALG[ DF5JF DF8[ A[ 5ålTGM p5IMU YFI K[P  
!P gI]GTD J5ZFX BR"G]\ WMZ6 VG[ 
ZP gI]GTD S[,[ZLG]\ WMZ6 
!P gI]GTD J5ZFX BR"G]] " ]] " ]] " ] \\ \\ WMZ6o  
UZLALGL Z[BF GSSL SZJF DF8[ !)&ZDF\ EFZT ;ZSFZ[ V[S H}YGL ZRGF 
SZL CTLP VF H}Y[ !)&_ v&!DF\ 5|J"TDFG EFJMG[ VFWFZ[ JFlQF"S DFYFNL9 ~FPZ$_GF\ 
J5ZFXBR"G[ gI]GTD WMZ6 TZLS[ :JLSFZ[, CT]\P Z$_²!Z=Z_ ~FP V[ jIlSTV[ 
VMKFDF\ VMKF 5|lTDF; BR"JFGL H~Z 50[ K[P  
ZP gI]GTD S[,[ZLG]] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ] \\ \\ WMZ6o 
BMZFS V[ DFGJLG]\ ÒJG 8SFJJF VlTVFJxIS CMJFYL UZLALG]\ 5|DF6 GSSL 
SZJF DF8[ N{lGS VFCFZDF\YL 5|F%T YTL S[,[ZLGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P EFZTGF\ 
;\NE"DF\ 5|tI[S jIlSTV[ T[GF\ N{lGS VFCFZDF\YL ZZ5_ S[,[ZL D/JL HM.V[P T[J]\ 
DM8FEFUGF\ lJäFGM :JLSFZ[ K[P  
5|MP 0LP8LP,FS0FJF,FGF\ VwI1F5N[ UZLALZ[BFGL 5]GojIFbIF VF5JF DF8[ V[S 
5[G,GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, T[DF\ T[D6[ V[J]\ TFZ6 ZH] SI]" S[4 
ccUZLAL Z[BFG[ GSSL SZJFG]\ VlT Sl9G K[P VFD KTF\ T[G[ GSSL SZJF DF8[ 
S[,[ZLG]\ WMZ6 JW] jIJCFZ] U6FJL XSFIPcc 
VF S[,[ZLGF\ WMZ6 VG];FZ U|FdI lJ:TFZDF\ Z$__ S[,[ZL VG[ XC[ZL 
lJ:tFFZDF\ Z!__ S[,[ZL H[8,M 5F{lQ8S VFCFZ ,MSM D[/JL XSTF CMI TM T[ UZLAL 
Z[BFGL p5Z K[P T[D SC[JFI VG[ VFGFYL VMKL S[,ZL N{lGS BMZFSDF\YL D[/JTF ,MSM 
UZLALZ[BFGL GLR[ ÒJL ZæF K[P T[D RMSS; SCL XSFIP HM S[ VF DF5G 56 5}ZT]\ 
 (15) 
GYL H SFZ6 S[ ZFHIJFZ BMZFSGL J:T]VMG]\ WMZ6 AN,FT]\ CMI K[P T[DH EFJM 56 
AN,FTF CMI K[P  
VFD4 KTF\ 56 UZLALGL Z[BFG[ GSSL SZJF DF8[ S[,[ZLG]\ WMZ6 JF:TlJSTFYL 
VtI\T GÒS U6FJL XSFIP  
EFZTDF\ !)))vZ___DF\ Z&@ ,MSM UZLAL Z[BFGL GLR[ ÒJ[ K[P zlDSMG[ 
J:TL JWFZFG[ SFZ6[ ,3]TD J[TG SZTF 56 GLRF NZ[ SFD SZJ]\ 50[ K[ VG[ T[G[ 
SFZ6[ T[VM UZLALGLZ[BF GLR[ ÒJ[ K[P T[VMG[ 5}ZTF 5|dFF6DF\ 5MlQ8S VFCFZ 56 
D/L XSTM GYLP  
ZP& JW] S,FS SFDo]]]  
EFZTLI pnMUMGF SFINF 5|DF6[ zlDS 5F;[ ( S,FS SFD SZJFGM SFINM K[P 
T[G[ AN,[ DM8FEFUGF\ pnMUDF\ zlDSM 5F;[ !_ YL !Z S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
VFD4 zlDSM 5F;[ JW] 50T]\ SFD ,[JFDF\ VFJT]\ CMJFYL zlDSMDF\ YFS4 S\8F/M VFJ[ K[ 
VG[ JW] 50TF SFDG[ ,LW[ SFD 56 AMHF~5 AGL HFI K[P  
ZP* :Y/F\\\\TZGL ;D:IF o 
EFZT V[ UFD0FGM AG[,M N[X K[P EFZTGF\ UFD0FDF\ B[TLGM H lJSF; YI[,M 
K[P B[TLDF\ JW] J:TLG[ SFZ6[ AWL H J:TLG[ ;DFJL XSFTL GYLP B[TL l;JFIGF\ VgI 
VFG]QF\lUS pnMUMGM lJSF; AC] V<5 5|DF6DF\ YTM CMJFYL :Y/F\TZGL ;D:IF pNŸEJ[ 
K[P :Y/F\TZG[ SFZ6[ VF{nMlUSZ6 YFI K[4 5Z\T] T[GL ;FY[ ALHF VG[S 5|`GM H[JF S[ 
!P XC[ZLSZ6GF\ 5|`GM VG[ 
ZP 5|N]QF6GF 5|`GM pNŸEJ[ K[P  
ZP( VS:DFTGF\\\\ 5|` GM||| o 
pnMUDF\ zlDSMGL SFD SZJFGL HuIF 36L ;F\S0L CMI K[P VF ;F\S0L HuIFDF\ 
V[S ;FY[ VG[S zlDSM SFD SZTF CMI K[P VFYL4 VS:DFTGF\ 5|` GM pNŸEJ[ K[P 
VS:DFT D]bItJ[ +6 5|SFZGF\ CMI K[P  
 (16) 
!P H[DF\ zlDS D'tI] 5FD[ 
ZP DM8L .HFG[ SFZ6[ CFY5UG]\ S5F. HJ]\vSFIDL V1FDTF 
#P VF\lXS V1FDTFvRFZ S[ K DlCGF S[ JW] lNJ; S[ DlCGF ALDFZ ZC[J]\P  
VFJF ;\HMUMDF\ ;ZSFZGF\ SFINFVM 5|DF6[ VF{nMlUS V[SDM £FZF zlDSMG[ 
;,FDTL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL GYLP HM S[ ;F{ZFQ8=DF\ VG[ ZFHSM8 Ò<,FGF\ 
SFZBFGFDF\ VS:DFT YJFGM ;\EJ B]A H VMKM ZC[,M K[P  
ZP) SFI"HlGT ZMUMG]" ]" ]" ] \\ \\ JW] 5|DF6o] |] |] |  
zlDSMDF\ SFI"HlGT ZMUMG]\ 5|DF6 B]A H êR] HMJF D/[ K[P zlDSMDF\ 
SFZBFGFDF\ S[DLS, VG[ 5|N}QF6DF\ SFD SZJFG[ ,LW[ VG[S ZMUMGM EMU AG[ K[P H[D S[ 
!P JW] 50TF\ S[DLS,GF\ p5IMUG[ SFZ6[ 56 zlDS VG[S ZMUMGM EMU AG[ K[P  
ZP U\NF 5F6LG[ ,LW[ D[,[lZIF4 8F.OM0 
VF p5ZF\T JW] 50TF\ SFDG[ ,LW[ 5[8GF\ ZMUM4 DZ0M4 SM,[ZF H[JF VG[S ZMUMGM 
zlDS EMU AG[ K[P  
VFD4 5|:T]T ;\XMWGDF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|` GMGM VeIF; SZJFGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|`GMG[ pS[,JF DF8[GF\ 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ T[ 
VtI\T H~ZL K[P SFZ6 S[ pt5FNGDF\ zlDSMG]\ IMUNFG VlT DCtJG]\ K[P VFYL 
pnMUMDF\ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ 56 zlDSMGF\ VFlY"Sv5|`GM pS[,FI T[ DF+ H~ZL H 
GCL 56 VlTVFJxIS K[P   
s#f ;\\\\XMWG VeIF;GF C[T]VM[ ][ ][ ] o 
#P! VF{nMlUS zlDSMGL sSFDNFZMGLf {{{ ,F1F6LSTFVM4 DF/B]]]]\\ \\ TYF 5|lS|IF T5F;JLP| || || |  
H]NFvH]NF pnMUMDF\ H]NF H]NF 5|SFZGF\ zlDSM DCtJGM EFU EHJ[ K[P 5|:T]T 
;\XMWG VeIF;DF\ D]bItJ[ Gl/IF pnMU4 5M8ZL pnMU4 ;LZFDLS pnMU4 A|F; pnMU4 
ÒG4 NJF pnMU4 3l0IF/ pnMU4 SF50 lD,4 J[Ò8[A, 3L pnMU4 VM8MDMAF., pnMU4 
 (17) 
OFpg0=L pnMU JU[Z[GL ~A~ D],FSFT äFZF DF,]D 50I] K[ S[ H]NFvH]NF pnMUMDF\ SFD 
SZTF zlDSMGL V,UvV,U ,F1Fl6STF K[P  
!P Gl/IF pnMUo  
Gl/IF pnMUDF\ ,UEU (_ @ SFDNFZM I]P 5LP4 lACFZ4 V[DP 5LP4 VG[ 
DCFZFQ8=GF HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ Gl/IF pnMUDF\ lAGS]X/ zlDSM ,[JFI 
K[P Gl/IFGM jIJ;FI DM\;DL K[P ,UEU K DlCGF ;]WL SFD RF,] CMI K[P 
sGJ[dAZ DlCGFYL H]G DlCGFf ;]WL H VF{nMlUS V[SD RF,] CMI K[P VF 
pnMU D]bItJ[ DMZAL4 JF\SFG[Z4 sZFHSM8 Ò<,FDF\f YFGs;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\f 
lJS:IM K[P 
ZP 5M8ZL pnMUo 
5M8ZL pnMUDF\ )_@ zlDSM I]5LP4 lACFZ VG[ V[DP 5LPGFHMJF D/[, 
K[P VF pnMUDF\ D]bItJ[ SFDR,Fp WMZ6M p5Z DM8FEFUGF\ zlDSMG[ J[TG 
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P T[YL VF ;\HMUMDF\ zlDSMG[ DFl,S S[ SMg8=FS8Z TZOYL 
SM.56 HFTGL ;]lJWF VF5JFDF\ VFJTL GYLP s5M8ZL pnMU DMZAL4 JF\SFG[Z 
sZFHSM8 Ò<,FDF\f VG[ YFGs;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\f lJS:IM K[P  
#P ;LZFDLS pnMU o 
;LZFDLS pnMUDF\ lAGS]X/ zlDSMG]\ 5|DF6 (_ @ HMJF D/[, K[P VF 
pnMUDF\ (_ @ zlDSM I]5LP VG[ lACFZGF\ HMJF D/[ K[P.8F,L4 RLG VG[ 
EFZTDF\ ;LZFDLS pnMU lJS:IM K[P EFZTDF\ U]HZFTDF\ ;F{YL JW] ;LZFDLSG]\ 
pt5FNG ;F{ZFQ8=GF ZFHSM8 Ò<,FGF\ DMZAL TF,]SFDF\ YFI K[P DMZAL TF,]SFDF\ 
!5_ ;LZFDLS VG[ *5 ;[G[8ZL O[S8ZL VFJ[,L K[P VFD ZZ5 ;LZFDLS VG[ 
;[G8ZLGL O[S8ZLVM Z5 lSPDLP lJ:TFZDF\ O[,FI[, K[P  
5|Fl%T:YFG o Ô[QFL4JLPVFZP4ccEFZTLI pnMUMG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ ;\\\\U9Gv!)*$cc4U|||| \\ \\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFNP " "" "" "
5'Q9''' vZ$#f 
 (18) 
$P A|F; pnMU o|||  
A|F; pnMUDF\ *_@ zlDSM VFH]AFH]GF UFDGF\ VG[ #_@ VgI 5|F\TGF 
HMJF D/[, K[P VCL\ S]X/ zlDSMGL JWFZ[ H~Z CMJFYL &_@ zlDSM S]X/ 
VG[ $_@ zlDSM lAGS]X/ CMI K[P A|F; pnMU HFDGUZ VG[ ZFHSM8 
Ò<,FDF\ lJS:IM K[P  
5P ÒG pnMU o 
ÒG pnMUDF\ *_@ zlDSM ZFH:YFGL sDFZJF0Lf HMJF D/[, K[P Z_@ 
zlDSM VFH]AFH]GF UFDGF\ s,MS,f VG[ !_@ zlDSM ALHF ZFHIGF\ HMJF 
D/[, K[P VCL\ &_@ zlDSM SMg8=FS A[.h p5Z SFD SZ[ K[ VG[ $_@ zlDSM 
SFIDL K[P  
&P NJF pnMU o 
NJF pnMUDF\ S]X/ zlDSMGL JWFZ[ H~Z 50TL CMJFYL (_@ zlDSM 
S]X/ HMJF D/[ K[P NJF pnMUDF\ (_@ zlDSM ,MS, H HMJF D/[, K[P HIFZ[ 
Z_@ zlDSM G[5F/GF\ HMJF D/[, K[P  
*P 3l0IF/ pnMU o 
3l0IF/ pnMU D]bItJ[ ZFHSM8 Ò<,FGF\ DMZAL TF,]SFDF\ lJS:IM K[P 
VH\TF4 ;DI VG[ ;MGD H[JL DCtJGF\ 3l0IF/GF\ V[SDM VCL\ VFJ[,F K[P VF 
p5ZF\T lJS8ZL4 ;MlGS H[JF GFGF SNGF 56 36F V[SDM VFJ[,F K[P 3l0IF/ 
pnMUDF\ 5]Z]QFMGL T],GFV[ :+LVMG]\ 5|dFF6 JWFZ[ CMI K[P VF VF{nMlUS 
V[SDMDF\ :+LzlDSG[ VG[S 5|SFZGL ;J,TM H[JL S[ A;GL jIJ:YF4 5|MlJ0g0O\04 
AMG; JU[Z[GL ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 3l0IF/ pnMUDF\ zlDSMG[ D]bItJ[ 
DMZAL VG[ VFH]AFH]GF UFDGF\ HMJF D/[, K[P  
 
(P SF50vlD,  pnMU o 
SF50vlD,G]\ 5|DF6 D]bItJ[ DMZAL4 ;]Z[gN=GUZ4 ZFHSM84 ÔDGUZ 
VG[ EFJGUZDF\ HMJF D/[, K[P U]HZFTDF\ VG[ BF; SZLG[ VDNFJFNDF\ SF50 
 (19) 
lD,G]\ 5|dFF6 36]\ JWFZ[ K[4 5Z\T] CD6F\ K[<,F 5F\R[S JQF"YL 
VDNFJFNvU]HZFTDF\ VG[ ;F{ZFQ8=DF\ ;[\S0M SF50 lD,M A\W YJFYL ,FBM 
zlDSM A[3Z YIF K[P VF ;\HMUMDF\ VF56L DM8L HJFANFZL VF SF50 lD,G[ 
A\W YTL V8SFJJFGL K[P  
)P J[Ò8[A, 3L pnMU o[ [[ [[ [  
J[Ò8[A, 3L pnMUDF\ DM8FEFUGF\ zlDSM DMZAL VG[ VFH]AFH]GF 
UFDGF\ HMJF D/[, K[P VF pnMUDF\ 5_@ zlDSM SFIDL VG[ 5_@ zlDSM 
SZFZ D]HA SFD SZ[ K[P J[Ò8[A, 3L pnMUDF\ $_@ zlDSM IP]5LP VG[ V[DP5LP 
GF HMJF D/[ K[P  
!_P VM8MDMAF., pnMU o 
VM8MDMAF., pnMUDF\ $_@ zlDSM ,MS, VG[ &_@ zlDS I]P5LP VG[ 
V[DP5LP4 ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF\ HMJF D/[, K[P VM8MDMAF., pnMUGF\ 
DM8FEFUGF\ ,UEU (_@ zlDSM SFIDL K[P HIFZ[ Z_@ zlDSM SZFZ p5Z 
SFD SZ[ K[P VM8MDMAF., pnMUDF\ :+LzlDSMG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ K[P DF+ êRL 
5M:8 p5Z H :+LzlDSM HMJF D/[ K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ VG[ T[DF\ 56 ZFHSM8 
TF,]SFDF\ VF pnMU 36M O]<IMOF<IM K[P  
!!P OFpg0=L===  pnMU oZFHSM8 Ò<,FGF\ ZFHSM8 TF,]SFDF\ OFpg0=L pnMU 36M H O]<IM 
OF<IM K[P OFpg0=L pnMUDF\ &_@ zlDSM lACFZ4 I]P 5LP V[DP 5LP VG[ ZFH:YFGGF\ 
HMJF D/[, K[P HIFZ[ $_@ zlDSM ,MS,GF\ HMJF D/[ K[P  
VFD 5|:T]T ;\XMWGDF\ H]NFvH]NF VlUIFZ pnMUMGF zlDSM VG[ T[GL BF;LITM 
T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P  
#PZ VF{nMlUS 1F[+DF{ [{ [{ [ \\ \\ zlDSMGL SFDULZL T5F;JL TYF T[GL SFI"1FDTFG][ " ][ " ][ " ] \\ \\ D]<IF]]] \\ \\SG 
SZJ]]]] \\ \\o 
 (20) 
 VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMGL SFDULZL T5F;LG[ zlDSMGL SFI"1FDTFG]\ D]\<IFSG SZL 
T[ 5|DF6[ J[TG R}SJJ]\ HM.V[P  
pnMUDF\ zlDSMG[ T[DGL SFDULZL 5|DF6[ N{lGS J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ 
5M8ZL pnMUDF\ zlDSMG[ D]bItJ[ G\Uv5L; 5|DF6[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ H]NFvH]NF  pnMUMGF J[TGG]\ lGlZ1F6 SZL V[J]\ 
TFZ6 SF-JFDF\ VFJ[, K[ S[ HM zlDSMG[ T[DGL SFI"1FDTF 5|DF6[ J[TG R]SJJFDF\ VFJ[ 
TM zlDSMGM 56 pt;FC H/JF. ZC[ K[P VG[ T[VM 5MTFGL pt5FNSTF JWFZJF DF8[ 
;TT 5|ItG SZTF ZC[ K[P H[YL T[ J[TGDF\ JWFZM D[/JL XS[P  
VFD4 IMuI J[TG zlDSMDF\ SFD SZJFGM pt;FC JWFZ[ K[P 5lZ6FD[ zlDSMGL 
VF{nMlUS 1F[+DF\ SFDULZL T5F;L T[DGL SFI"1FDTFG]\ D]<IF\SG SZL T[VMGL pt5FNSTF 
5|DF6[ J[TG R}SJJ]\ HM.V[P  
#P# VF{nMlUS 1F[+[ J[TG GSSL SZJFGL 5|YF4 J[TGNZM VG[ J[TG lEgGTFG]{ [ [ [ | [ [ [ ]{ [ [ [ | [ [ [ ]{ [ [ [ | [ [ [ ] \\ \\ 
lJ`,[QF6 SZJ][ ][ ][ ] \\ \\P ov 
 VY"XF:+LI 5lZEFQFFDF\ J[TG V[ zDG]\ J/TZ U6L XSFIP J[TGGF\ 5|`GG[ 
GF6F\SLI VG[ JF:TlJS V[D A[ 5|SFZGF\ ¹=lQ8lA\N]YL T5F;L XSFIP  
GF6F\\\\SLI J[TGo[[[  
 GF6F\SLI J[TGV[ zDGF\ AN,FDF\ V5FI[, GF6F\SLI J/TZ K[P  
JF:TlJS J[TG o[[[  
JF:TlJS J[TGDF\ GF6F\SLI J[TGGM 56 ;DFJ[X Y. HFI K[P JF:TlJS J[TGDF\ 
GF6F\GL BZLNXlSTG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P JF:TlJS J[TGDF\ zlDS 5MTFGL 
;[JFGF\ AN,FDF\ H~lZIFTM4 ;J,TM VG[ DMHXMBGL J:T]VM D[/J[ K[P T[GM ;DFJ[X 
YFI K[P  
BF; SZLG[ EFJ;5F8LDF\ O[ZOFZ YFI K[ tIFZ[ zlDSM DF8[ GF6F\SLI J[TG 
p5ZF\T GF6F\GL BZLNXlSTGM 5|`G 56 DCtJGM AG[ K[P VF p5ZF\T A-TLGL TSM4 
 (21) 
ZMHUFZLGL l:YZTF4 SFDGF S,FSM4 SFI" 5lZl:YlT4 VgI ;J,TM JU[Z[ 56 JF:TlJS 
J[TG U6TL JBT[ DCtJGF\ 5lZA/ AG[ K[P  
VF{nMlUS 1F[+[ J[TG GSSL SZJF DF8[ J[TGGF\ l;åF\TMGL VY"XF:+LVM äFZF 
ZH]VFT Y. K[P J[TG S[JL ZLT[ GSSL YFI K[ m S[8,]\ GSSL YFI K[m VF J[TG XF     
DF8[ m S[JL ZLT[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[ m JU[Z[ AFATM V\U[ ZH] YI[, lR\TG VG[ 
lJRFZ;Z6LG[ J[TGGF\ l;åF\TM TZLS[ VM/BJFD\ VFJ[ K[P  
;F{5|YD J[TG GSSL SZJF DF8[GF\ VUtIGF\ l;åF\TMDF\ ÒJGlGJF"CGF\ l;åF\TGL 
ZH]VFT Y. K[P DF<Y; VG[ lA|8GGF\ jIF5FZJFNLVM T[DH O|F\;GF lJRFZSMV[ T[ V\U[ 
ZH]VFT SZL CTLP tIFZAFN lZSF0M"V[ ÒJGWMZ6GM l;åF\T ZH] SIM" K[P H[P V[;P lD,[ 
J[TGE\0M/GM l;åF\T ZH] SIM"P V[0Dl:DY4 H{Jg; VG[ JMSZ[ VJX[QF VlWX[QFGM l;åF\T 
ZH] SIM"P SF,DFS";[ VlWX[QF D]<I 5Z VFWFlZT XMQF6GM l;åF\T ZH] SIM"P VF 
H]NFvH]NF l;åF\TMDF\ zlDSMG[ S[8,]\ J[TG R}SJJ]\ HM.V[ T[GL hL6J8YL KF6J8 
SZJFDF\ VFJL K[P    
 J[TGNZMov[[[  
ccGF6F\SLI J[TG VG[ JF:TlJS J[TG JrR[GF\ TOFJTG[ J[TGNZM SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P cc 
s5|Fl%T:YFGo ||| Ô[QFL4V[DPJLP4[ [[ [[ [ cczDG]]]] \\ \\ VY"XF:+""" cc4 N5"6 5|SFXG" |" |" | 4ZFHSM8P !))5v)&P 
5|YD VFJ'l¿4 5FGF G| '| '| ' \\ \\P ($Pf 
 J[TGTOFJTov[[[  
J[TG TOFJTM V,UvV,U 5|SFZGF\ HMJF D/[, K[P J[TG TOFJTM V[8,[ 
SFI"5|dFF6[4 5|N[X 5|DF6[4 HFlT 5|DF6[4 lJ:TFZ 5|DF6[ J[TGDF\ ZC[, TOFJTMP  
VFW]lGS ;DIDF\ 8[SGM,MÒYL VF\TZ jIJ;FI4 UlTXL,TF D]xS[, AG[ K[P 
VFYL4 8]\SFUF/FDF\ H]NFvH]NF W\WFVM VG[ jIJ;FIDF\ J[TG TOFJTM HMJF D/[ K[P  
 
 (22) 
 J[TG TOFJTGF[[[ \\ \\ D]bI :J~5Mov]]]  
J[TG TOFJTGF\ D]bI :J~5M S[ 5|SFZM GLR[ D]HA K[P  
!P S]X/TFHgI J[TG TOFJTM 
ZP 5|FN[lXS J[TG TOFJTM 
#P HFlTUT J[TG TOFJTM 
$P lJSF;HgI J[TG TOFJTM 
5P DM;DL J[TG TOFJTM 
&P SFI" VFWFlZT J[TG TOFJT  
VF ZLT[ zlDSMG[ H[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ jIF5S 5|dFF6DF\ TOFJTM 
5|JT[" K[P VF TOFJT DF8[ 5|N[XUT4 lJSF;,1FL4 SF{X<I,1FL4 ,\{lUS JU[Z[ 5lZA/M 
HJFANFZ K[P VF J[TG TOFJTMDF\ VD]S TOFJTM jIFHAL K[ TM VD]S JW] 50TF H6FI 
K[P  
#P$ VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMGL SFDGL 5lZl:YlT TYF{ [ [{ [ [{ [ [  ÒJGWMZ6GM VeIF; SZJMP 
ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ #_ VF{nMlUS 
V[SDMGL ~A~ D],FSFT ,. 5|` GFJl, äFZF #__ VF{nMlUS zlDSMGL SFI"GL 5lZl:YlT 
TYF ÒJGWMZ6G[ T5F;JFGM D[\ GD| 5|IF; SZ[, K[P  
VF{nMlUS zlDSMGL SFI"GL 5lZl:YlT ;FZL CMI VG[ T[VMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 
ZMHUFZL 5|F%T YTL CMI VG[ T[VMG]\ N{lGS J[TGG]\ 5|DF6 p\R]\ CMI TM T[VMGF\ 
ÒJGWMZ6GL S1FF p\RL HFI K[P ÒJGWMZ6G[ jIlSTGL VFJS ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P  
HM jIlSTGL VFJS p\RL CMI TM T[ p\R]\ ÒJGWMZ6 V5GFJ[4 5Z\T] HM jIlSTGL 
VFJS VMKL CMI TM T[VM OZÒIFT56[ C,SF WFgI VG[ V5}ZTL H~lZIFTM ;\TMQFL 
XS[ K[P  
 (23) 
5|:T]T VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGL SFDGL 5lZl:YlT T5F;TF bIF, VFJ[ K[ 
S[ #_ VF{nMlUS V[SDMDF\YL !_ VF{nMlUS V[SDMDF\ SFD SZTF\ VF{nMlUS zlDSMGL 
V[8,[ S[ !q# EFUGF\ zlDSMGL SFDGL 5lZl:YlT ;\TMQFHGS K[P HIFZ[ AFSLGF\ 
VF{nMlUS V[SDDF\ SFD SZTF\ zlDSMGL SFI"GL 5lZl:YlT YM0LS DwID S[ C,SF 
5|SFZGL K[P  
DM8FEFUGF\ V[8,[ S[ *_@ VF{nMlUS zlDSMGL ÒJGWMZ6GL S1FF ;FDFgI K[4 
HIFZ[ Z_@ VF{nMlUS zlDSMGL ÒJGWMZ6GL S1FF lGdG K[ VG[ DF+ !_@ H 
VF{nMlUS zlDSMGF\ ÒJGWMZ6 S1FFGM VF\S YM0MS p\RM K[P  
#P5 VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZTF{ [ [{ [ [{ [ [ \\ \\ :+LzlDSM VG[ AF/zlDSMGL ;D:IFVM lJX[ [ [[ [[ [
HF6SFZL D[/J[[[ JLP ov 
VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZTF\ zlDSMDF\ 5]Z]QF zlDS SZTF\ AF/zlDS VG[ 
:+LzlDSMGF\ 5|`GM lJlXQ8 5|SFZGF\ K[P  
!P :+LzlDSMGF\\\\ 5|` GM|||  
:+LzlDSMGF\ 5|`GM lJlXQ8 5|SFZGF\ K[P T[VMG[ 5]Z]QFzlDS SZTF\ 36F\ H VMKF 
J[TG D/[ K[P VF p5ZF\T T[VMG[ 5]Z]QFzlDSM SZTF\ JW] S,FS SFD SZJ]\ 50[ K[P 
I.L.O.GF A\WFZ6DF\ :+LzlDSMGF\ Z1F6G]\ BF; ;}RG K[P !)!)DF\ JMlX\u8GDF\ 
IMHFI[, .g8ZG[XG, ,[AZ SMgOMZg;GL 5C[,L DL8L\UDF\ ;UEF" :+LzlDSMG[ Z1F6 
VF5JF DF8[GF\ VF\TZZFlQ8=I DF5N\0M GSSL SZJFDF\ VFJ[,F K[P 5Z\T] DM8FEFUGF\ 
VF{nMlUS 1F[+MDF\ VF DF5N\0 5|dFF6[GF\ ,FEM VF5JFDF\ VFJTF GYLP H[D S[  
 :+LzlDSMG[ AWF H ;FDFÒS VG[ ZFHSLI ,FEMGL AF\C[WZL VF5JLP 
 T[DGF\ lX1F6DF\ ;]WFZF ,FJJFGL TSM VF5JLP 
 ZMHUFZL DF8[GL l:YlT VF5JLP 
 ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG 
 EIHGS l:YlT ;FD[ Z1F6 VF5J]\ 
 (24) 
 5]Z]QFM H[JF H ;\U9GGF\ VlWSFZ VF5JF 
 lJ`JI]å 5C[,F I.L.O. :+LVMGF\ VFZMuI S<IF6GL AFATDF\ 56 Z1F6 
5]Z] 5F0T]\ CT]\P  
5Z\T] !))$GF\ lO,F0[l<OIF HFC[ZGFDF 5KL I.L.O.V[ 5MTFG]\ wIFG 
:+LzlDSMGF\ VFlY"S VlWSFZM VG[ GMSZLDF\ T[DGF 5|tI[ ZBFTF E[NEFJGL GFA]NL 
5|tI[ wIFG S[lgãT SI]"4 5Z\T] VF AWF SFINFVM I.L.O.VG[  VgI VF\TZZFQ8=LI zD 
;\U9GGF\ SFU/ 5}ZTFH DIF"lNT ZæF K[P VD]S VF{nMlUS V[SDG[ AFN SZTF\ VF 
SFINFGM VD, YTM GYLP 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ #_ 
VF{nMlUS V[SDGF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
H[DF\ & V[SDMDF\  
!P VHgTFDF\ #_ 
ZP ;MGDDF\ !_ 
#P ;DIDF\ Z_ 
$P ;MGLSDF\ !_ 
5P S[PJLPSM8GDF\ # 
&P AF,FÒDF\ !_  
V[D S], (# :+LzlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ & V[SDDF\YL $ 
VF{nMlUS V[SDM V[8,[ S[ VHgTF4 ;MGD4 ;DI VG[ ;MGLSDF\ 5Zl6T :+LzlDSG[ 
,[JFDF\ VFJTF GYLP VF p5ZF\T HM :+LzlDSGF\ ,uG Y. HFI TM T[VMG[ K]8F SZJFDF\ 
VFJ[ K[P H[YL T[VMG[ cDFT'tJ ,FE IMHGFc H[JL IMHGFVMGM ,FE VF{nMlUS V[SDMV[ 
VF5JM G 50[P  
VF p5ZF\T VFU/ NXF"jIF T[ 5|DF6[ c;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGc GM SFINM 
CMJF KTF\ T[G]\ 5lZ5F,G YT]\ GYLP  
 (25) 
VF{nMlUS V[SDMDF\ 5]Z]QFzlDSGF\ ;Z[ZFX N{lGS J[TGNZ (_ YL )_ ~FP K[P 
HIFZ[ VF{nMlUS V[SDMDF\ :+LzlDSMGF\ ;Z[ZFX J[TGNZ $_ YL 5_ ~FP K[P VFD 
;DFG J[TGNZGM SFINM CMJF KTF\ 5]Z]QF zlDS SZTF\ :+LzlDSGF\ J[TGNZ ,UEU 
V0WF HMJF D/[, K[P VFD pt5FNGDF\ :+LVMGM OF/M VGgI CMJF KTF\ T[VMG[ 36F\ H 
GLRF NZ[ SFD SZJFGL OZH 50[ K[P  
VFD4 :+LzlDSMGF\ 5|`GM 36F\ U\ELZ :J~5 WFZ6 SZ[ T[ 5C[,F T[VMGM pS[, 
XMWJM HM.V[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ B]A H lJXNTFYL :+LzlDSMGF\ 5|`GMGL K6FJ8 SZL 
VF 5|`GM pS[,JF DF8[GF\ ;}RGM VF5JFDF\ VFjIF K[P  
ZP AF/zlDSMGF\\\\ 5|` GMo|||  
ccS]D/F O], H[JF AF/SG[ lJS;JFGL TS VF5TF 5C[,F H T[ S/LG[ lH\NULGL 
pgDFT EZ[,L VF\WLDF\ CMDL N.G[ VF56[ AF/DH]ZMG]\ ;H"G SZV[ KLV[Pcc 
AF/DH]ZLGM VY" o] "] "] "  
ccHM SM. VgI SFINFYL 5]bTJIGL DIF"NF GSSL SZJFDF\ VFJL G CMI TM 
AF/S V[8,[ !( JQF"YL VMKL p\DZGF\ AF/SM HIFZ[ SFZBFGF4 BF6M4 lJWFTS 1F[+M4 
CM8,M4 Z[:8MZg8 JU[Z[DF\ SFD SZTF CMI T[G[ AF/zlDS SC[JFDF\ VFJ[ K[P cc 
EFZTLI A\WFZ6GL ;\lJWFGGL S,D Z# VG];FZ  
cc!$ JQF"YL VMKL p\DZGF\ SM.56 AF/SG[ BF6MDF\ S[ zDNFIS ZMHUFZLDF\ 
ZMSL XSFTM GYLP cc 
AF/zlDSMGF\\\\ 5|` GMo|||  
VF{nMlUS V[SDMDF\ AF/zlDSMGF\ VG[S 5|`GM VG[ ;D:IFVM K[P  
ZP! J[TG;[[[ \\ \\A\\\\WL 5|` GMo|||  
 AF/zlDSMGF\ J[TGM B]A H GLRF K[P T[VMG[ 5]Z]QFzlDS VG[ :+LzlDS SZTF\ 
B]A H VMKF J[TG VF5JFDF\ VFJ[ K[P AF/zlDSMG[ ,3]TD J[TG SFINF SZTF 56 
B]A H GLRF NZ[ J[TGM R}SJJFDF\ VFJ[ K[P  
 (26) 
ZPZ SFDGF\\\\ JW] S,FSMo]]]  
  SFZBFGF4 BF6M VG[ lJWFTS 1F[+MDF\ AF/zlDSM 5F;[YL !_ YL !Z S,FS 
SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 AF/zlDSM 5F;[YL 36LJFZ TM T[DGL SFI"1FDTF SZTF 56 
VG[SU6]\ SFD VF{nMlUS V[SDM äFZF ,[JFDF\ VFJT]\ CMI K[P  
ZP# ZMHUFZLGL VlGlüTTF o 
AF/zlDSMG[ ZMHUFZLGL VlGlüTTFGM 56 ;FDGM SZJM 50[ K[P T[VMG[ JQF"DF\ 
K V[S DlCGF H[8,]\ SFD D/T]\ GYLP  
ZP$ VS:DFTGF\\\\ 5|` GMo|||  
AF/zlDSM H[ SFD SZ[ K[ T[DF\ HMBDG]\ 5|dFF6 ZC[,]\ CMI K[4 36LJFZ T[VM 
VS:DFTGM 56 EMU AG[ K[P VG[ T[ JBT[ T[VM 36F lNJ; ;]WL SFD 5Z H. XSTF 
GYLP T[ JBT[ DFl,SM äFZF T[VMG[ VS:DFTG]\ J/TZ VG[ ZHFVMGM 5UFZ 56 
R}SJFJDF\ VFJTF GYL4 V[8,]\ H GlC 36LJFZ AF/zlDSM SFIDL V1FDTFGM 56 EMU 
AG[ K[ H[G[ SFZ6[ AF/zlDSMG]\ ElJQI W]\W/] AG[ K[P  
ZP5 SFI"HlGT ZMUMG]" ]" ]" ] \\ \\ JW] 5|dFF6o] |] |] |  
AF/zlDSMDF\ SFI"HlGT ZMUMG]\ 5|DF6 5]Z]QFzlDS VG[ :+LzlDS SZTF\ 36]\ 
p\R] HMJF D/[, K[P  
ZP& DFl,SM äFZF V;æ +F; o 
 AF/zlDSMG]\ DFl,SM äFZF VG[S ZLT[ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[VMG[ DFl,S 
B]A H VMKF  J[TG VF5L VG[ JW] S,FS SFD ,[ K[P  
VFD4 VF{nMlUS1F[+[ AF/zlDSMGL l:YlT VtI\T NIGLI K[P  
#P& VF{nMlUS 1F[+DF{ [{ [{ [ \\ \\ zlDSMGL E]TSF,LG TYF JT"DFG 5lZl:YlT p5ZYL T[VMGF] " [] " [] " [ \\ \\ 
EFlJ lJX[ V[[[ \\ \\NFH AF\\\\WJMP ov 
 (27) 
VF{nMlUS zlDSMGL E]TSF,LG T[DH JT"DFG 5lZl:YlTGM bIF, T[DGL 
E]TSF/GL VFJS T[DH JT"DFG VF[nMlUS1F[+[ D/[, ZMHUFZLGL VFlY"S 5lZl:YlT4 
SFI"AMH JU[Z[G[ VFWFZ[ HF6L XSFIP 
HM VF{nMlUS zlDSMGL E]TSF/GL VFJS VG[ JT"DFGGL VFJS JWFZ[ CMI 
T[VMG[ VF{nMlUS 1F[+[ 5}6" ZMHUFZL 5|F%T YTL CMI4 T[VMGL VFlY"S 5lZl:YlT ;FZL 
CMI TM T[VMG[ VFWFZ[ V[S ;FDFgI56[ VF56[ V[JF TFZ6 p5Z VFJL XSLV[ S[ 
jIlSTG[ E]TSF/ VG[ JT"DFGDF\ VF{nMlUS 1F[+[ ZMHUFZL 5|F%T YTL CMI TM ElJQI 
T[G]\ pHHJ/ VG[ VFlY"S ¹lQ8V[ ;FZ]\ CM. XS[P 5Z\T] HM VF{nMlUS zlDSMGL 
E]TSF/GL VFJS VG[ JT"DFGGL VFJS VMKL CMI4 T[VMG[ VF{nMlUS 1F[+[ 5}6" ;DI 
DF8[ ZMHUFZL 5|F%T YTL G CMI4 zlDSM 5MTFGL 5|FYlDS H~lZIFT DF\0 DF\0 ;\TMQFL 
XSTF CMI VYJF TM 5|FYlDS H~lZIFTM ;\TMQFF. UIF 5KL ;]B;UJ0GL S[ 
DMHXMBGL H~lZIFTM ;\TMQFJF ;DY" G CMI4 H[VM DF\0vDF\0 3ZGM jIJCFZ R,FJTF 
CMI4 zlDSMG[ VFSl:DS ;\HMUM DF8[ SM.56 5|SFZGL ART G  CMI VG[ 5lZ6FD[ 
VFSl:DS ;\HMUM H[D S[ zlDSGL S[ S]8]\AGL DF\NUL4 VS:DFT VG[ HgD4 ,uG S[ DZ6 
H[JF ZLTZLJFHMG[ lGEFJJF DF8[ N[JFGM VFzI ,[JM 50TM CMI VG[ T[ N[J]\ R]SJJF 
DF8[ OZL 5FKM N[JFGM VFzI ,[JM 50TM CMI T[JF VF{nMlUS zlDSMG]\ EFlJ H~Z 
V\WSFZDI VG[ lGZFXFVMYL 3[ZFI[,]\ VG[ W]\W/] CMJFG]\4 5Z\T] VD]S V5JFNG[ AFN 
SZTF\ DM8FEFUGF\ lS:;FDF\ p5Z NXF"J[, VG]DFG ;FR]\ 9Z[ K[P  
#P* VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZTF{ [ [{ [ [{ [ [ \\ \\ zlDSMGF\\\\ 5|` GM pS[| [| [| [,JF IMuI ;}}}}RGM SZJF\\\\P ov 
VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZTF\ zlDSMGF\ 36F 5|`GM K[P H[D S[  
 SFDGF\ JW] S,FSM 
 J[TGGM GLRM NZ 
 ZMHUFZLGL VlGlüTTF  
 :+Lv5]Z]QF J[TGNZDF\ TOFJT 
 (28) 
 :+LvzlDS VG[ AF/zlDSGF\ 5|`GM 
 JW] 50T]\ SFD 
 SFDGL VIMuI 5lZl:YlT 
 zD ;\U9GGL lGQO/TFVM 
 DFl,S äFZF V;æ +F; 
 SFI"HlGT ZMUMG]\ JW] 5|DF6 
 VS:DFTG]\ JW] 5|DF6 
 VS:DFT ;FD[ J/TZGM VEFJqS[ DFD],L J/TZ 
 :Y/F\TZG[ SFZ6[ YTL ;D:IFVM 
JU[Z[ H[JF VG[S 5|`GMYL VF{nMlUS zlDS 3[ZFI[,M K[P VFYL HM T[VMGL VF 
;D:IFVMGM C, SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ;FZL ZLT[ SFD SZL 5MTFGL pt5FNSTF JWFZL 
VF{nMlUS V[SDG[ DF8[ 56 JW] ,FESTF" AGL ZC[X[ V[ JFT lGlüT K[P  
VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ ;ZSFZ äFZF SFINFVM 30JF\ 
HM.V[4 5Z\T] VF SFINFVM 30LG[ ;ZSFZ[ A[;L ZC[JFG]\ GYL4 SFZ6 S[ E]TSF/DF\ 56 
VF{nMlUS zlDSMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ ;ZSFZ[ VG[S SFINFVM 30[, K[4 5Z\T] T[G]\ 
IMuI 5lZ5F,G YT]\ GYLP VFYL ;ZSFZGL 5C[,L HJFANFZL VF{nMlUS zlDSMGL 
l:YlT ;]WFZJF DF8[ 30[,F SFINFGM VF{nMlUS V[SD 5F,G SZ[ TM VF{nMlUS zlDSMGF\ 
5|`GM 36F V\X[ C/JF Y. XSX[ T[DF\ HZF56 X\SFG[ :YFG GYLP  
5|:T]T ;\XMWGDF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|`GMGM VeIF; SZL T[G[ C, SZJF 
DF8[GF\ H~ZL ;}RGM SZJFDF\ VFJ[, K[P  
#P( ;F{ZFQ8= 5|N[XGF{ = | [{ = | [{ = | [ \\ \\ ZFHSM8 Ò<,FGF\\\\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlTGM { "{ "{ "
VeIF; SZJMP ov 
EFZTGF\ H]NFvH]NF ZFHIMDF\4 5|N[XDF\4 Ò<,FDF\4 XC[Z VG[ UFDDF\ zlDSMGF\ 
J[TGM V,UvV,U HMJF D/[ K[4 V[8,]\ H GCL V[S H Ò<,FDF\4 V[S H XC[ZDF\ VG[ 
 (29) 
V[S H pnMUDF\ 56 zlDSMGF\ J[TGMDF\ TOFJT HMJF D/[ K[4 5Z\T] DM8FEFUGF\ 
pnMUMDF\ zlDSMGF\ J[TGNZM GLRF CMJFYL VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S l:YlT 36L H 
BZFA HMJF D/[, K[P  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DF+ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ZFHSM8 Ò<,FG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ T[GF\ #_ VF{nMlUS V[SDGF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlTGM 
VeIF; SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P H[G[ RF8" :J~5[ GLR[ 5|dFF6[ NXF"JL XSFIP  
SMQ8S G\\\\ #P( 
VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ N{lGS VG[ DFl;S J[T{ [ [{ [ [{ [ [ GM 
S|D|||  V[SDG][ ][ ][ ] \\ \\ GFD VF{nMlUS {{{
zlDSMGL ;\\\\bIF 
;Z[ZFX DFl;S [[[
J[TG s~FPf[[[  
N{lGS ;Z[ZFX { [{ [{ [
J[TG s~FPf[[[  
1 AM.GRF.GF 70 2085 69.5 
2 5|HF5lT ;LZFDLS 200 1905 63.5 
3 VFSFX ;LZFDLS 108 1440 48 
4 5[8;G ;LZFDLS 80 1920 64 
5 ;LdSM ;LZFDLS 100 1815 60.5 
6 VH\TF 4000 1500 50 
7 ;DI 2500 1515 50.5 
8 ;MGD 1000 1635 54.5 
9 ;MlGS 250 1440 48 
10 VZ]6MNI 1200 2925 97.5 
11 J[Ò8[A, 3L 300 1625 87.5 
12 ;GUM<0 ;LZFDLS 100 2010 67 
13 DFX", ;LZFDLS 80 1680 56 
14 ;OFZL ;[G8ZL 90 2025 67.5 
 (30) 
15 5JG;]T 8F.<; 80 2520 84 
16 V[RP H[P :8L, 1800 3030 101 
17 S[PV[;Pl0h, 575 2790 93 
18 VT], VM8M 500 2790 93 
19 VMZRLJ 5|FP l,P 60 2520 84 
20 l0JF.G 100 2490 83 
21 S[PJLP SM8G 100 2505 83.5 
22 58[, A|F; JS"; 160 2610 87 
23         AF,FÒ 700 1225 61.25 
 
24 ;%TQFL 5|M;[; 5|FP ,LP  60 2500 83.33 
5|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, äFZF 5|F%T DFlCTLG[ VFWFZ[P| | | [ [| | | [ [| | | [ [  
 
VFD4 VF{nMlUS zlDSMGF\ N{lGS VG[ ;Z[ZFX J[TGNZ VF{nMlUS zlDSMGL 
VFlY"S l:YlTGM lGN["X SZ[ K[P 5|:T]T #_ VF{nMlUS V[SDGF\ zlDSMGF\ J[TGNZ 36F\ H 
GLRF K[P VFYL T[VMGL VFlY"S l:YlT lGdGS1FFGL K[ T[D SCL XSFIP  
spNFZLSZ6G[ SFZ6[ VFH[ SD"RFZLVMDF\ V[S ALÒ ;D:IFVM 56 lGDF"6 YI[, K[P 
jIFHGF\ NZ 38TF HTF CMJFYL ART p5Z jIFH VMK]\ D/[ K[P VUFp H[ !Z YL !(@ 
jIFH D/T]\ CT]\ T[ CJ[ &@ V[ 5CM\R[, K[P VF DF8[ ;ZSFZ ;FDFÒS ;]Z1FF VG[ 
GMSZLGL ;,FDTL DF8[ 5|IF; SZ[ K[P 5Z\T] T[ V5]ZTF K[P BF; SZLG[ HIFZ[ ;\Ul9T 
zlDSM V;\Ul9T AGTF CMI4 tIFZ[ ;FDFÒS ;]Z1FF VFJF V;\Ul9T zlDSM DF8[ 36L 
H VFJxIS K[P  
 NFPTP B[TzlDSM VG[ U|FDL6 1F[+MDF\ zlDSM DF8[ VFH CSLST ,FU] 50[, K[P 
ZFHSM8 Ò<,FDF\ DL9F pnMUDF\ SFD SZTF zlDSMGL ;\bIF 36L K[ VG[ VF zlDSMGL 
 (31) 
CF,T 36L H BZFA K[P VF zlDSMGM ;DFJ[X V;\Ul9T zlDSMDF\ YTM CMJFYL ZFHI 
VG[ S[gã ;ZSFZGL OZH K[ S[ T[VMG[ ;FDFÒS ;]Z1FF 5]ZL 5F0JL HM.V[P BF; SZLG[ 
5[gXG VG[ .g:IMZg;GM ,FE 5|F%T YJM HM.V[P VF p5ZF\T 5LP V[OP T[DH .P V[;P 
VF.PGM ,FE 5|F%T YTM GYLP VF 1F[+DF\ zlDSMG[ GMSZLGL ;,FDTL G CMJFYL AMG; 
TYF U|[rI].8LGM ;JF, 5[NF YTM GYLP  
V;\Ul9T zlDSM DF8[ ZFHI;EFDF\ S[gã ;ZSFZ[ lA, ZH] SZ[, K[P T[DF\ 56 
VFJF SD"RFZLVMGF ,FE DF8[ ZFHSM8 Ò<,FDF\ VG[ U]HZFTDF\ VFlY"S DNN SZJFGL 
H~Z K[P H[ DF8[ ;ZSFZ[ VFJxIS 5U,F EZ[, K[4 5Z\T] T[ V5}ZTF K[P ;F{ZFQ8=DF\ 
VF{nMlUS zlDSMGL VFHGL 5lZl:YlT HMTF lJRFZ SZTF bIF, VFJ[ K[ S[ VFH SZTF 
56 ElJQIGF[ VFlY"S lJRFZ SZLV[ TM VF{nMlUS zlDSMG]\ ElJQIG]\ lR+ AC] ;FZ]\ 
N[BFT]\ GYLPf 
#P) zlDSMGL VFlY"S l:YlT 5ZYL T[DGF" [" [" [ \\ \\ ÒJGWMZ6GM VeIF; SZJMP ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ zlDSMGL VFlY"S l:YlT 5ZYL T[VMGF\ ÒJGWMZ6GM 
VeIF; SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VF{nMlUS ZLT[ 5KFT N[XDF\ T[GL DFYFNL9 
VFJS GLRF :TZ[ ,UEU :YlUTTF VG]EJTL CMI K[P VG[ T[YL SM. V[S H}YGL S[ 
JU"GL EF{lTS ;]Bv;FWG VG[ ;UJ0TFVM ;\5FNG SZJFGL .rKF ;DFHGF\ ALHF H}Y 
S[ JU"GF EMU[ VG[ T[DGF XMQF6 äFZF H ;\TMQFFTL CMI K[P 5lZ6FD[ XMlQFT ,MSMGF\ 
JU"G]\ 5|dF6 JW[ K[P VG[ ;DI HTF\ JU";\3QF" VlGJFI" AGL ZC[ K[P VFYL H SF,"DFS;[" 
D]l0JFNGM lJZMW SZL T[G[ N]QF6 U6FJL ;FdIJFNL 5|YF NFB, SZL4 5Z\T] EFZTDF\ 
lDz VY"T\+ CMJFYL D]0LJFN VG[ ;DFHJFNGF\ ;FZF VG[ BZFA 5lZ6FDM 56 VF56[ 
tIF\ HMJF D/[ K[P VF ;\XMWGDF\ zlDSMGL VFlY"S l:YlTG[ HF6JFGM 5|ItG YI[, K[P 
VG[ T[GF 5ZYL zlDSG]\ ÒJGWMZ6 SIF :TZ[ K[ T[GM 5]ZM hL6J8TFYL VeIF; 
SZJFGM 5|ItG YI[, K[P  
 
 (32) 
#P)P! ÒJGWMZ6GL jIFbIFo 
ÒJGWMZ6 V[S jIF5S bIF, K[P ÒJGWMZ6GF\ bIF,G[ ;DHJF DF8[ DFYFNL9 
BR"G]\ JUL"SZ6 H]NFvH]NF 5|SFZGL H~lZIFTMGM ;\TMQF JU[Z[ AFATMG[ ,1FDF\ ,[JL 50[ 
K[P 
jIlSTUT DFYFNL9 J:T]VMGL 5|Fl%TG[ VFWFZ[ ÒJGWMZ6GM bIF, ;DÒ 
XSFIP HM jIlSTG[ 5|FYlDS H~lZIFTM ;\5}6" ZLT[ ;\TMQFL XSJF p5ZF\T lX1F64 
VFZMuI4 DGMZ\HG JU[Z[ ;J,TM 5|F%I AGTL CMI TM ÒJGWMZ6G]\ :TZ p\R]\ K[ T[D 
SCL XSFIP 
lZSF0M"GF DT 5|DF6[ S]NZTL J[TGNZ l:YZ ZC[TM GYLP 5Z\T] T[DF\ O[ZOFZ YFI 
K[P ÒJGWMZ6 VG[ ÒJG 5lZl:YlTDF\ O[ZOFZ YTF\ J[TGNZDF\ 56 O[ZOFZ YFI K[P 
zlDSMGL H~lZIFTM JWTF J[TGNZDF\ 56 JWFZM YFI K[P VFD4 J[TGNZ JWTF\ VFlY"S 
l:YlT VG[ ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YFI K[P  
H[D S[v zlDSG]\ ÒJGWMZ6 p\R] HX[ TM T[GL SFI"1FDTF JWX[P 
vzlDSGL VFlY"S 5lZl:YlT ;FZL YX[P 
vzlDSG]\ ElJQI pHHJ/ YX[P  
5Z\T] VF bIF, 56 ;\5]6" GYL T[GL 56 S[8,LS DIF"NFVM K[P H[D S[ 
vÒJGWMZ6GM bIF, ;F5[1F bIF, K[P  
vzlDSM RMSS; 5|SFZGF\ ÒJGWMZ6YL 8[JFI[,F CMTF GYLP 
vJ[TGGM VFWFZ ÒJGWMZ6 p5Z CMI TM 56 J[TGG[ VD]S ;5F8LYL BF; 
SZLG[ T[GL ;LDF\T pt5FNSTFYL p\R[ ,. H. G XSFIP  
VFD HIFZ[ zlDSMGL VFlY"S l:YlT VG[ T[DGF\ ÒJGWMZ6GM VeIF; SZJFDF\ 
VFJ[ tIFZ[ p5ZMST 5lZA/MGM 56 wIFGYL VeIF; SZJM VtI\T VFJxIS K[P  
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 
5lZl:YlT T[DH T[DGF\ ÒJGWMZ6GM VeIF; SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 (33) 
s5|Fl%T:YFGo ||| Ô[QFL4V[DPJLP4cc[ [[ [[ [ zDG]]]] \\ \\ VY"XF:+""" cc4N5"6 """ 5|SFXG4 ||| ZHSM8P !))5 v 
)&P5FGF G\\\\ (f 
#P!_ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S l:YlT TYF ÒJGWMZ6GL lJUTM HF^IF 5KL { "{ "{ "
T[VMGL SFI"1FDTF4 pt5FNSTF 5Z S[JL V;ZM SZ[ K[ T[ T5F;J][ " [ [ [ [ ][ " [ [ [ [ ][ " [ [ [ [ ] \\ \\P ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ zlDSMGL ;F{5|YD VFlY"S l:YlT HF6JFGM 5|ItG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P zlDSMGL VFlY"S l:YlT ÒJGWMZ6G[ ;LWL ZLT[ V;Z SZ[ K[P 
zlDSMGL VFlY"S l:YlT HM BZFA CMI TM ÒJGWMZ6GL S1FF GLRL ZC[X[P  
5|:T]T ;\XMWGDF\ zlDSMGL VFlY"S l:YlT p5ZYL ÒJGWMZ6GM VeIF; SZL 
T[VMGL SFI"1FDTF DF5JFGM 5|ItG SZ[, K[P HM zlDSMGL VFlY"S l:YlT ;FZL CMI TM 
ÒJGWMZ6GL S1FF êRL ZC[X[ VG[ 5lZ6FD[ zlDSMGL ZMU ;FD[ ,0JFGL XlST JW] 
CX[P V[8,[ S[ zlDSMGL SFI"1FDTF êRL ZC[X[P VG[ 5lZ6FD[ zlDSM JW] SFD SZL XSX[ 
V[8,[ S[ V[SDDF\ T[GL pt5FNSTF 56 JWX[P  
 
VFlY"S l:YlT 
 
ÒJGWMZ6 
 
SFI"1FDTF 
 
pt5FNSTF 
SM.56 ZFQ8=GL VFlY"S VG[ VF{nMlUS 5|UlTGL 5FZFXLXL TZLS[ VF56[ 
pt5FNSTFG[ VM/BFJL XSLV[P ZFQ8=GF\ pt5FNGDF\ ;FWGMGM SFI"1FDTFYL p5IMU YFI 
K[ S[ S[D m T[GM bIF, VF56G[ pt5FNSTF VF5[ K[P ZFQ8=GF\ VFIMHGDF\ 56 
pt5FNSTFGM bIF, B]A H p5IMUL 5]ZJFZ YFI K[P SFZBFGFGF VlEGJLSZ6GL 
 (34) 
IMHGFVMDF\ 56 VF bIF, DCÀJGM K[P pt5FNSTFG[ ZFQ8=LI ;D'låGL RFJL TZLS[ 
U6L XSFIP êRL pt5FNSTF W\WFGM GOM JWFZ[ K[P zlDSMG]\ J[TG 56 JWFZ[ K[P  
s5|Fl%T :YFGo ||| ZFD4S[PVFZP4cc[[[ êRL :5WF"1FDTF"""  DF8[ pt5FNSTF[[[ cc4 GFDGF ,[B [[[
ccpt5FNSTFcc V\\\\Sv_$4JQF"v#Z4H],F. Z__*Pf" ]" ]" ]  
#P!! VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S l:YlT T[DGF :JF:yIG[ V;Z SZ[ K[ S[ S[D T[ { " [ [ [ [ [ [ [{ " [ [ [ [ [ [ [{ " [ [ [ [ [ [ [
T5F;J]]]] \\ \\P ov 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S l:YlT T[DGF\ :JF:yIG[ 
S[JL V;Z SZ[ K[ T[ T5F;JFGM 5|ItG YI[, K[P K9L IMHGFGF N:TFJ[HDF\ EFZT 
;ZSFZ[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 5|lTlNG4 5|lTjIlST Z$__ S[,[ZL VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
Z!__ S[,[ZLGM BMZFS VJxIS U6FjIM K[P zlDSMGL VFlY"S l:YlT HM ;FZL CX[ TM 
T[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5MlQ8S VFCFZ ,[X[ VG[ 5lZ6FD[ T[GL ZMU5|lTSFZ XlST JWX[ VG[ 
:JF:yI ;FZ]\ ZC[X[ VG[ HM T[GFYL lJZ]å zlDSMGL VFlY"S l:YlT GLRL CX[ TM T[ 5}ZTF 
5|DF6DF\ ;DTM, VFCFZ GlC ,. XS[ 5lZ6FD[ T[GL ZMU5|lTSFZS XlST 38X[P  
VFD4 zlDSMGL VFlY"S l:YlT zlDSMGF\ :JF:yIG[ ;LWL V;Z SZ[ K[P VFD 
:5Q8 bIF, VFJ[ K[ S[ VFlY"S l:YlT VG[ :JF:yI ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P  
#P!Z VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ S<IF6 DF8[GF[[[ \\ \\ ;}}}}RGM SZJF\\\\o  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMG]\ S<IF6 JW[ T[ DF8[GF\ ;}RGM 
SZJFGM GD| 5|IF; SZ[, K[P  
VF{nMlUS zlDSMG]\ S<IF6 JW[ T[ DF8[GF\ ;}RGM GLR[ 5|DF6[ VF5[, K[P  
!P VF{nMlUS zlDSMGF\ J[TGDF\ JWFZM SZJM HM.V[P 
ZP VF{nMlUS zlDSMGF\ SFDGF S,FS 38F0JF HM.V[P 
#P VF{nMlUS zlDSMG]\ S<IF6 JW[ T[ DF8[ VFZMuIG[ ,UTL ;J,TM 5}ZL 5F0JL 
HM.V[P 
 (35) 
$P VF{nMlUS zlDSMG]\ S<IF6 JW[ T[ DF8[ T[DG[ ;FDFlHS ;,FDTLGL ;J,TM 5]ZL 
5F0JL HM.V[P 
5P VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\ALHGMG]\ S<IF6 YJ]\ HM.V[P VG[ T[ DF8[ lX1F64 :JF:yI 
VG[ DGMZ\HGGL ;[JFVM 5}ZL 5F0JL HM.V[P  
&P VF{nMlUS V[SDMDF\ VS:DFTG]\ 5|DF6 38[ T[ DF8[GF\ 5|ItG SZJF HM.V[P 
*P VF{nMlUS zlDSMG[ HM VS:DFT YFI TM T[G[ IMuI J/TZ VF5J]\ HM.V[P 
(P VF{nMlUS zlDSMDF\ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG 5]Z]\ 5F0J]\ HM.V[P 
)P ;\RF,G D\0/DF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|lTlGlWVMG[ :YFG VF5J]\ HM.V[P 
 VFD VF{nMlUS zlDSMG]\ S<IF6 JWFZJF DF8[ HM YM0F 56 5|ItG SZJFDF\ 
VFJX[ TM H~Z VF{nMlUS zlDSMGF\ S<IF6DF\ JWFZM YX[P VG[ VF{nMlUS zlDSMGF\ 
S<IF6DF\ JWFZM YJFYL T[DGL SFI"1FDTF 56 JWX[ H[ K[J8[ JW] pt5FNSTFDF\ 5lZ6DX[ 
VG[ JW] pt5FNSTFG[ SFZ6[ VF{nMlUS V[SDG[ OFINM YX[P  
VFD4 p5ZMST GJ C[T]VMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ VF ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 
s$f 5|:T]T ;| ]| ]| ] \\ \\XMWG VeIF;G]]]] \\ \\ DCtJqVF{lRtI o{{{  
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJqVF{lRtI VF 5|dFF6[ NXF"JL XSFIP 
$P! ZFHSM8 lH<,FG[ wIFGDF[[[ \\ \\ ZFBLG[ zlDSMG][ ][ ][ ] \\ \\ ;JF\\\\ "UL D]<IF" ]" ]" ] \\ \\SG SZJ]o]]]   
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=DF\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 
5|`GM VG[ EFlJ ;\EFJGFVMGM sZFHSM8 Ò<,FGF\f ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM 
K[P VFD4 ;DU| Ò<,FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|:T]T ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI]\ CMJFYL T[ 
36]\ H DCtJ WZFJ[ K[P  
$PZ ZFHSM8 Ò<,FGF\\\\ #_ DCtJGF\\\\ V[SDMG[ [ [[ [[ [ wIFGDF\\\\ ZFBLG[ ;[[[ \\ \\XMWGo  
5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ #_ VF{nMlUS V[SDMGM VeIF; SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VFD HM.V[ TM #_ VF{nMlUS V[SDGF\ !_v!_ zlDSM V[8,[ S[ #_2!_  
 (36) 
= #__ zlDSMGM VeIF; VF ;\XMWGDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[, CMJFYL T[ DCtJ WZFJ[ 
K[P 
$P# ;F{ZFQ8=GF{ ={ ={ = \\ \\ ;D'å V[JF ZFHSM8 ' [' [' [ Ò<,FGF[ VeIF;[[[ o  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ ;];D'å V[JF ZFHSM8 Ò<,FGM VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[, CMJFYL T[ lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[P  
$P$ VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ 5|` GM T5F;L T||| [GF[[[ \\ \\ IMuI lGZFSZ6 DF8[GF[[[ \\ \\ ;}}}}RGMo 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|` GM T5F;L T[GM lJXNTFYL 
VeIF; SZL4 VF 5|`GMG[ pS[,JF DF8[GF\ IMuI ;}RGM SZJFDF\ VFJ[, CMJFYL T[ 36]\ 
DCtJ WZFJ[ K[P  
$P5 zlDSMGL VFlY"S l:YlT p5ZYL T[VMG]" [ ]" [ ]" [ ] \\ \\ ÒJGWMZ6 êR]]]]\\ \\ ,FJJF DF8[GF ;}RGM[ }[ }[ } o 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlTVMGM VeIF; 
SZL T[GF p5ZYL T[DGF ÒJGWMZ6G[ HF6JFGM VG[ zlDSMGF\ ÒJGWMZ6GL S1FF 
êRL ,FJJF DF8[GF\ ;}RG SZJFDF\ VFJ[, CMJFYL T[ lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[P 
  
$P& ZFQ8=LIS1FFG]= ]= ]= ] \\ \\ 5FIFG]]]] \\ \\ lJ`,[QF6o[[[  
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F{ZFQ8=GF\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 5|`GM VG[ 
EFlJ ;\EFJGFGM ZFHSM8 Ò<,FGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ ZFQ8=LI 
S1FFV[ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 5|`GM VG[ EFlJ ;\EFJGF ;FY[ ;FdI 
WZFJ[ K[P VF VY"DF\ 56 VF lJ`,[QF6 5FIFG]\ VG[ DCtJG]\ lJ`,[QF6 AGL ZC[ T[JL 
;\EFJGF K[P  
$P* VgI ;\\\\XMWGSFZG[ p5IMUL[[[ o 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;G[ V\T[ VF ;\XMWGG[ ,UT]\ VgI ;\XMWG 56 SZL XSFI 
K[P T[GL lJUT NXF"J[, K[P VF p5ZF\T VF ;\XMWG VeIF; VgI VF{nMlUS 1F[+[ 
;\XMWG SZGFZG[ 56 p5IMUL ;FlAT Y. XS[ T[D K[P  
 (37) 
s5f VeIF;G]]]] \\ \\ SFI"1F[+qjIF5 o" [" [" [  
;F{ZFQ8=GF\ ;FT Ò<,FVM 
!P  ZFHSM8  ZP  HFDGUZ  #P  ;]Z[gãGUZ $P5MZA\NZ  
5P  VDZ[,L  &P  H]GFU-  *P  EFJGUZ  
GM AG[,M K[P T[DF\YL 5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFHSM8 Ò<,FGM VeIF; SZJFGM 5|ItG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
A'CN,1FL 5|SFZGM VeIF; ;DI VG[ GF6F\GL ¹=lQ8V[ BRF"/ AGL HFI K[P T[YL 
VF VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF ;D'å VG[ VF{[nMlUS XC[Z TZLS[ 5|l;å V[JF ZFHSM8 
Ò<,FGM VeIF; SZJFGM GD| 5|IF; SZ[, K[P  
VF lJQFIGF\ ;\XMWG VeIF; DF8[ ~A~ D],FSFTMG[ VFWFZ[ VF{nMlUS zlDSM4 
DFl,SMGL IMuI DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[ H~ZL ZLT[ jIJl:YlT 5|F%T YFI T[ DF8[ 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ 5|`GFJl, T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P   
s&f VeIF;GL ;\\\\XMWG 5ålT o 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 
5|`GM VG[ EFlJ ;\EFJGFGM ZFHSM8 Ò<,FGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJFGM 5|IF; 
SZJFDF\  VFJ[, K[P 
;\XMWG DF8[ 5;\N SZ[,F lJQFIGL 5|FYlDS ;DH D[/JJFGF\ C[T]YL VF lJQFI 
;FY[ ;\S/FI[,F lGQ6F\TM ;FY[ ~A~ D],FSFT UM9JL VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ äFZF 
VF lJQFIGF\ VeIF; DF8[ SIF SIF 1F[+MDF\YL DFlCTL D/L XS[ T[GL V,U IFNL T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL K[P DFlCTL 5]ZL 5F0L XS[ T[JL jIlSTVM VG[ ;\:YFVMGL IFNL T{IFZ 
SZL T[ AFN T[DGL 5F;[YL DFlCTL D[/JJF V\U[GM VG]S}/ ;DI GSSL SIM" VG[ T[DGL 
5F;[YL IMuI DFlCTL D[/JJF D],FSFT IMHJFDF\ VFJL K[P VG[ T[ äFZF VF ;\XMWG 
VeIF;GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P VF ;\XMWG VeIF;DF\ D]bItJ[ +6 5ålTVM 
äFZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P  
 (38) 
&P! DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GL 5ålT 
&PZ D],FSFT 5ålT 
&P# 5|`GFJl, 5ålT 
VF +6[I 5ålTVMG[ lJUT[ HM.V[P 
&P! DFlCTL V[S+L[[[ SZ6 DF8[GL 5ålT[[[ o 
5|:T]T ;\XMWG VeIF; DF8[GL DFlCTL 5|F%I SZJF DF8[ D]bItJ[ 
U|\YF,Is,F.A|[ZLf GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P ,F.A|[ZLDF\YL 5|SFlXT ;FlCtIVG[ 
,[BMGL DFlCTL D[/JL TYF ZFQ8=LI 5|SFXGM4 ;FDlISM4 ;DFRFZ5+M4 BFGUL ;\:YFGF\ 
5|SFXGM VG[ ;\XMWG lGA\WM H[ T[ lJQFIGF\ VC[JF,M JU[Z[GM VeIF; 5|:T]T 
;\XMWGDF\ VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P  
&PZ D],FSFT 5ålTo]]]  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5|FYlDS DFlCTL V[S9L SZJF DF8[ VF{nMlUS V[SDMGF\ 
DFl,SM VG[ zlDSMGL D],FSFT IMÒG[ ZFHSM8 Ò<,FGF\ #_ VF{nMlUS V[SDMGF\ 
DFl,SM VG[ #_ VF{nMlUS V[SDMGF\ !_v!_ zlDSM V[8,[ S[ #_ 2 !_ V[8,[ S[ 
#__ VF{nMlUS zlDSMGL 5|tI1F D],FSFT ,[JFDF\ VFJL K[P  
VFD4 5|:T]T ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8=GF\ ;D'å V[JF ZFHSM8 Ò<,FGF\ #__ 
VF{nMlUS zlDSMGL 5|tI1F D],FSFT IMÒ T[VMGL ;FY[ JFTRLT SZL 5|`GM 5]KLG[ VG[ 
VF JFTRLT VG[ 5|`GMGF\ IMuI lGRM0 äFZF DFlCTL V[Sl+T SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
&P# 5|` GFJl,|||  5ålTo 
VF lJQFIGF\ VeIF; DF8[ 5|`GFJl, 5ålTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\  
s!f zlDSM DF8[GL 5|`GFJl,o  
zlDSM DF8[GL 5|`GFJl,G[ D]bItJ[ ;FT lJEFUDF\ lJEFÒT SZL XSFIP 
lJEFUv! jIlSTUT ;FDFgI DFlCTL 
 (39) 
lJEFUvZ :Y/F\TZ lJQFIS DFlCTL 
lJEFUv# E}TSF,LG SFI" lJX[GL DFlCTL 
lJEFUv$ RF,] SFI" EZTLq5|J[X V\U[GL DFlCTL 
lJEFUv5 JT"DFG SFI" lJX[GL DFlCTL 
lJEFUv& VFJSvBR" VG[ ÒJGWMZ6 
lJEFUv* ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ WFlD"S J,6M 
VFD VF{nMlUS zlDSMGL 5lZl:YlT HF6JF DF8[ 5|` GFJl,GM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P  
s*f ;\\\\XMWG VeIF;GL DIF"NFVM o"""  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ S[8,LS DIF"NFVM 56 ZCL HJF 5FDL K[P VF 
DIF"NFVMG[ VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
*P! 5|` GFJl,|||  5ålTGL DIF"NFo"""  
 VF VeIF; D]bItJ[ 5|`GFJl, VFWFlZT 5|tI1F D],FSFT äFZF D[/JFI[, 5|FYlDS 
DFlCTL p5Z VFWFlZT K[P 5|`GFJl, 5ålT £FZF 5|F%T YI[, DFlCTL VF{nMlUS zlDS 
£FZF 5|%T YI[, K[P VF DFlCTL VF{nMlUS zlDSGL IFNXlSTL p5Z VFWFlZT K[P VF 
p5ZF\T DM8F EFUGF VF{nMlUS zlDSM lGZ1FZ CMJFYL VG[ T[VMG[ pnMU VG[ T[GF 
SFINFVMG]\ IMuI 7FG G CMJFYL T[VM £FZF ;FRF HJFA 36LJFZ 5|F%T YTF GYL VF 
5|`GFJl, 5ålT £FZF 5|F%T YI[, DFlCTL S[8,[S V\X[ ;FRL K[P T[ 56 V[S 5|`G AGL 
ZC[ K[P  
*PZ 5|FYlDS DFlCTLGL DIF"NF| "| "| " VMo 
5|:T]T ;\XMWG VeIF; 5|FYlDS DFlCTL p5Z VFWFlZT K[P VG[ VF 5|FYlDS 
DFlCTL S[8,[S V\X[ lJ`JF;5F+ K[P T[ 56 V[S DCtJGM 5|`G AGL ZC[ K[P 
*P# DFGJLI 1FlTVMo 
5|:T]T ;\XMWG VeIF; jIlST äFZF YI[,M CMJFYL T[DF\ jIlSTUT sDFGJLIf 
1FlTVM4 lJ;\UTTFVM 56 ZCL HFI T[ :JFEFlJS K[P  
 (40) 
*P$ zlDSMGF\\\\ 5|` GMG[ VFWFZ[ lJ`,[QF6o| [ [ [| [ [ [| [ [ [  
DM8FEFUGF zlDSM 5MTFGL IFNXlSTG[ VFWFZ[ VG[ ;DHXlST 5|DF6[ 5|` GMGF\ 
HJFA sp¿ZMf VF5[ K[4 H[ 5]ZF lJ`JF;5F+ VG[ JF:TJ,1FL CMTF GYL VG[ T[G[ 
VFWFZ[ 5|:T]T ;\XMWGGM VFWFZ CMJFYL T[ 56 BFDLI]ST AG[ K[P  
VFD4 p¿ZNFTFV[ TDFD 5|`GMGF\ p¿Z ;tI CSLST~5[ H ZH] SIF" K[ S[ S[D4 T[ 
V[S lJRFZ6LI AFAT K[P  
VFD KTF\ VF VeIF;DF\ VG[S ;\NE"U|\YMGM VeIF; SZLG[ 5|tI1F D],FSFT äFZF 
DFlCTL D[/JL JF:TlJSTFGL GÒS HJFGM 36M 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD4 KTF\ 
DFGJLI 1FlTVM4 lJ;\UTTFVMG[ SFZ6[ VF ;\XMWG VeIF;DF\ 56 36L DIF"NFVM ZCL 
HJF 5FDL K[P  
s(f VeIF;G]]]] \\ \\ DCtJ VG[ p5IMlUTF o[[[  
VF VeIF;GL S[8,LS DIF"NFVM CMJF KTF\ T[ ;FJ GSFD]\ VG[ lAGp5IMUL TM 
GYL HP VF VeIF;GL DIF"NF SZTF\ DCtJ VG[ p5IMULTF 36L JWFZ[ K[P  
(P! B[TL ;FY[ pnMUMG[ DCt[ [ [[ [ [[ [ [ J VF5L T[GF[[[ \\ \\ CFN" ;DF zlDSMGM VeIF;""" o 
EFZT B[TL5|WFG N[X K[P 5Z\T] DFGJLGL p¿ZMTZ 5|UlT DF8[ DF+ B[TLGM 
lJSF; 5]ZTM GYLP EFZTDF\ VFXZ[ &(@ ,MSM B[TL1F[+ ;FY[ ZMSFI[,F K[4 5Z\T] DF+ 
B[TL 5Z SM.56 N[XG]\ VY"T\+ ,F\AM JBT 8SL S[ GEL XST]\ GYLP VFW]lGS I]U ;FY[ 
TF, DL,FJJF DF8[ VF{nMlUSZ6 VlGJFI" K[P VF{nMlUSZ6DF\ zlDSMG]\ lCT ;RJFI T[ 
56 H~ZL K[P SFZ6 S[ pnMUMDF\ zlDS DCtJGM EFU EHJ[ K[P  
VF ;\HMUMDF\ zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 5|`GM VG[ EFlJ ;\EFJGFGM 
ZFHSM8 Ò<,FGF\ ;\NE"DF\ VeIF; 36M H DCtJGM AGL ZC[JFGL ;\EFJGF K[P 
(PZ ZFHSLI VG[ ZFQ8=LI :TZ[ p5IMUL[ = [[ = [[ = [ o 
 VF ;\XMWG VeIF; VG[S ZLT[ p5IMULTF WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8=GF\ ;\NE"DF\ H GCL 
5Z\T] ZFHSLI VG[ ZFQ8=LI :TZ[ 56 VF VeIF; p5IMUL AGL ZC[ T[JL ;\EFJGF K[P  
 (41) 
(P# VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ 5|` GM T5F;JFGM 5|IF;| || || | o 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|`GM T5F;L T[GF\ lGZFSZ6 DF8[GF\ 
;}RGM SZJFDF\ VFJ[, K[P  
(P$ VgI ;\\\\XMWGSFZG[ 5|[Z6FNFIS[ |[[ |[[ |[ o 
 VF ;\XMWG VeIF; ;\XMWGSFZ4 VeIF;LG[ ElJQIDF\ VF lJQFI VG];\WFG[ 
VeIF; SZJM CMI TM p5IMUL lJUTM4 ;}RGM VG[ lGN"[XGM D/L XSX[ VF ¹=lQ8V[ 56 
VF ;\XMWG 36]\ p5IMUL ;FlAT YFI T[D K[P  
(P5 zlDSMGM ;JF"""" \\ \\UL VeIF;o 
 VF ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT T5F;JFGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;\XMWG äFZF VF{nMlUS V[SDGF\ D}/E}T V\U s38Sf zlDSGL 
VFlY"S 5lZl:YlT4 5|`GM VG[ EFlJ ;\EFJGF T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, CMJFYL 
VF ;\XMWG 36]\ p5IMUL K[P                                                            
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;FCl;SMGL VFlY"S 5|J'l¿VM4 ;D:IFVM VG[ EFlJ TSMGM VeIF;cc4 
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!P SFZLIF4 C[T,P JLP4 £FZF Z__Z DF\ U|FdI lJSF;DF\ SFD SZTL :+LVMGM 
ZFHSM8 Ò<,FGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P DlC,FVMG[ VFlY"S 
lJSF;GL 5|lS|IFDF\ ;FD[, SZJFGL AFAT 5|tI[ TYF T[VMGF :YFG 5|tI[ wIFG 
 (43) 
S[lgN=T SZJFGM VeIF;DF\ 5|IF; SZFIM K[P VFlY"S lJSF; VF{nMlUSZ6 VG[ 
VFW]lGSZ6GF 5ZL5|[1IDF\ 5]Z]QF zlDSM VG[ DlC,F zlDSMG]\ 5|NFG T[DH 
A\G[GL SFDULZL VG[ A\G[GF J[TG V\U[GM E[N VF VeIF;DF\ NX"FJJFDF\ VFjIM 
K[P 
ZP ÔUF6L4 R\5FP V[GP4 £FZF Z__Z DF\ ZFHIGL ;D'wWL VG[ ;D:IFVMGM lX1FLT 
:+L zlDSMGM ;F{ZFQ8=GF XC[ZL lJ:TFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
lX1FLT :+L zlDSM 56 VG[S ;D:IFVMYL 5L0FI K[P VF ;D:IFVMGM p\0M 
5lZRI VF ;\XMWGDF\ NX"FJJFDF\ VFjIM K[P 
#P ;]Z[Ô4 0LP H[P4 £FZF !))5 DF\ SMg8F=S zlDSMGM ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ;\NE"DF\ 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P SMg8=FS zlDSMG[ SMg8=FS8Z £FZF D/TM 5UFZ4 
SFZBFGFDF\ 5|F%T YTL ;UJ0TFVM4SMg8=S zlDSMGL 5lZl:YTL JU[Z[GM VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
$P Ô[QFL4 V[DP JLP4 £FZF !)(( DF\ AF\WSFD pnMUDF\ SFD SZTF zlDSMGM VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF;DF\ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTF zlDSMGL VFlY"S 
5lZl:YTLGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VG[ VCL\ zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YTL 
5ZYL T[VMGF 5|`GM VG[ EFJLGM ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
5P 5]ZMlCT4 DLGFA[GP H[P4 £FZF Z__# DF\ DL9F pnMU VG[ T[DF\ SFD SZTF 
zlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P ;F{ZFQ8=DF\ DL9F pnMUDF\ SFD SZTF 
zlDSM VG[ T[VMGL VFlY"S 5lZl:YTL4 5|`GM VG[ EFJLGM VeIF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P  
&P S[XJF,F4 EFJGFP VFZP4 £FZF Z__Z DF\ V;\Ul9T 1F[+[ VF{nMlUS zlDSMGF 
5|`GMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P V;\Ul9T zlDSM VG[S ;D:IFVMYL 5L0FI 
K[P EFZTLI pnMUDF\ V;\Ul9T zlDSMGM OF/M DCtJGM CMJF KTF\ T[VMGL 
 (44) 
p5[1FF SZJFDF\ VFJL K[P VF V;\Ul9T zlDSMGL ;D:IFV[ EFZTLI VY"T\+GL 
DM8FDF\ DM8L ;D:IF K[P H[GM VF VeIF;DF\ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P 
*P RM8F.4 pQFFP 5LP4 £FZF Z__# DF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ :+L zlDSMGM VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P VFHGF J{l`JSZ6 VG[ pNFZLGF I]UDF\ DlC,FVM VG[S 
1F[+DF\ VFU/ JWL ZCL K[P ;DU| lJ`JDF\ VFH[ DlC,FVMGF VeIF;GL 
VUtITF VG[ VlGJFI"TF l:JSFZJFDF\ VFJL K[P c;DFGVlWSFZc GM l:JSFZ 
jIJCFZDF\ 56 VD,DF\ VFJ[ T[DH NZ[S :+L ÔU'T AG[4 DlC,F ;XlSTLSZ6 
;FRF VY"DF\ ;XST AG[ T[ C[T]YL ;DFHDF\ H[ DlC,F JU"GL p5[1FF YFI K[ TLGL 
;D:IFGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
(P ÔUMN0LIF4 ClQF"NFP ÒP4 £FZF Z__Z DF\ ;FCl;STF V[8,[ GJL J:T]G]\ ;H"G 
SZJ]\ S[ H]GL J:T] ;[JFG[ GJF :JZ]5DF\ GJL ZLT[ ZH] SZJFGL 5|J'lTP VF ZLT[  
DlC,FVM VF GJ5|JT"G 5|lS|IFDF\ ;CEFULNFZ AGL ZCL CMJFGL 38GFG[ 
5|FN[lXS WMZ6[ 5|SFXDF\ ,FJJFGM D]bI VFzI K[P 
)P EÎ4 H[P H[P4 £FZF !)(# DF\ DFKLDFZL SZTF zlDSM VG[ T[VMGL 5lZl:YLTL 
VG[ T[VMGF S]8]\ALHGMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFYL RMDF;FGL kT] S[ 
DlCGFDF\ JZ;FNGF lNJ;M S[ H[DF\ DFKLDFZL XSI GYL tIFZ[ DFKLDFZ[ A[SFZ 
ZC[J] 50[ K[P DFKLDFZGF S]8]\AGF ;eIMNL9 AM8 Ô/L DFK,LVMG]\ AÔZ VG[ 
T[GL ;D:IFVM4 VgI 5|J'lTVM SZTF zlDSM VG[ DFKLDFZL SZTF zlDSMGL 
VFJS V\U[GM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
!_P H{G4 XXLR\NP £FZF !)() DF\ S[DLS, pnMUDF\ DF\NUL4 l:YZTF VG[ J'lå p5Z 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P EFZTLI VY"T\+GL 36LAWL ;D:IFVMDF\GL V[S 
;D:IF VF{nMlUS DF\NULGL K[P VF VeIF;DF\ S[lDS, pnMUDF\ VF\S0FlSI 
DFlCTLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P  
 (45) 
!!P SZLIF4 ,TFP 8LP4 £FZF !)(( DF\ C0TF, V\U[ ZMHUFZLGL XZT[4 EZTLGL 
5lZl:YTL4 SFD p5ZGL U[ZCFHZL4 SFDGF S,FSM VF AWFDF\YL DF,LS VG[ 
DH]Z JrR[GF VF{nMlUS ;\A\WMGM4VF{nMlUS lJJFNMGM  VG[ VF lJJFNMGM O[;,M 
SZJFGF VG[S 5|`GM p5l:YT YIF VG[ VF AWF 5|` GM 5{SL C0TF,V[ pnMUMGF\ 
lJSF; ;FY[ zDÒJLGF\ CFYDF\ VFJ[,]\ V[S CFYJU] ClYIFZ K[P VF C0TF,GL 
;FZL VG[ GZ;L A\gG[ AFH]GM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
!ZP lJ`JA[\SGF lGQ6F\TM £FZF !)*5 DF\ V;\Ul9T 1F[+GM VeIF; YIM CTMP 
T[DGF TFZ6M 5|DF6[ DM8F EFUGF zlDSM lGZ1FZ CTF4 J[TGNZ GLRF CTF4 
T[VMGM V[SDF+ >ZFNM U|FDL6 lJ:TFZDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ 5|J[XJFGM CTMP 
T[VMGL VFJS U|FDL6 UZLAM H[8,LH VYJFTM T[GFYL YM0LSH JW] CTLP  
!#P X[Y]ZFDGF VeIF;GF 5lZ6FDM s!)*&f DF\ V;\Ul9T 1F[+GL jIFbIFGF 
DF5N\0M VG[ GLlTlJQFIS AFATM DF8[ DCtJGF 5]ZJFZ YIF CTFP 
!$P !)*! DF\ ZMHUFZL lJX[GF 3FGFGF VeIF; NZlDIFG ;F{5|YDF JBT VF 
1F[+GL VM/B SLY CF8" £FZF VF5JFDF\ VFJL CTLP T[GF DT 5|DF6[ V;\Ul9T 
1F[+GF zlDSMGF 5|`GM 36F\H U\ELZ K[P  
!5P lJ`J zlDS ;\:YFG £ZF V;\U9LT 1F[+GM :JLSFZ SZLG[ T[GF £FZF S[8,FS 
N[XMDF\ VF 5|SFZGF VeIF;M SZFjIF CTFP !)*_ YL !)*& NZdIFG S[gIF4 
SM,\ALIF4 zL,\SF4 OL,L5F.g; JU[Z[ N[XMDF\ VG[ S[8,FS lJ`JGF DCtJGF 
XC[ZMDF\ VF lJQFI p5Z VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, CTFP VF VeIF;GF\ 
TFZ6M V[JF CTF S[4 VF N[XMDF\ VFlY"S lJSF; DCtJGM CTM4 GCL\ S[ ZMHUFZL 
VG[ tIFZ[ ZMHUFZLGF 1F[+ TZLS[ V;\Ul9T 1F[+GM OF/M DM8M CMI K[P VFYL 
V;\Ul9T 1F[+DF\ ZMHUFZLGM U\ELZ 5|`G K[P 
!&P 55M,F4 8LP V[;P4 £FZF !)(! DF\ VDNFJFN XC[ZGF V;\Ul9T 1F[+GM VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[, CTMP V;\Ul9T 1F[+GL VFJS VG[ ZMHUFZLGL TSMG]\ 5'YÞZ6 
 (46) 
SZJFDF\ VFjI] CT]\P T[ 5|DF6[ VF 1F[+MDF\ SFD SZTF zlDSMGL VFJS VG[ 
ZMHUFZLGF 5|`GM 36F\H U\ELZ K[P 
!*P !))$ DF\ VaN], VhLh £FZF XC[ZL V;\Ul9T 1F[+GF EFU Z]5[ GSFDM DF, 
SRZM JL6GFZF4 BZLNGFZF4 T[DF\YL GJM DF, AGFJGFZF VG[ T[G]\ J[RF6 
SZGFZFVMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P T[DF\ zlDSMGL UZLAF.4 GLR] ÒJG 
WMZ64GA/] :J:yI4 S}5MQF6 JU[Z[ 5|`GM p5Z 5|SFX O[\SJFDF\ VFJ[, K[P  
VFD4 VF VUFp VF 5|SFZGF VG[S VeIF;M Y. R]SIF CMJF KTF\ VF{nMlUS 
zlDSMGL VFlY"S 5lZ:YLTL4 5|`GM VG[ EFlJ ;\EFJGFGM s;F{ZFQ8= 5|N[XGF ZFHSM8 
Ò<,FGF ;\NE"DF\f VeIF; ;F{5|YD JFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF;DF\ ZFHSM8 
Ò<,FGF VF{nMlUS zlDSMGM T,:5XL" VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P H[YL T[ VG[Z] DCtJ 
WZFJ[ K[P  
VgI lGQ6F\\\\TMo 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DCFG lGQ6F\TM4 ;\XMWGSFZM VG[ VeIF;LVMGM 
lGRM0 ,[JFDF\ VFjIM CMJFYL T[ DCtJ WZFJ[ K[P  
VFD4 5|:T]T ;\XMWG VeIF; 36M H p5IMUL VG[ DCtJGM K[P  
s)f ;DF5G o 
lJ`JDF\ pnMU1F[+[ EFZT VtIFZ[ 5F\RD] :YFG WZFJ[ K[P T[DF\ U]HZFT VFU/ 
50T]\ :YFG WZFJ[ K[P U]HZFTDF\ ZFHSM8DF\ V[lgHlGIZL\U pnMU VG[ tIFZAFN 
DMZALDF\ ;LZFDLS pnMU S[gã:YFG[ K[P VF ;\HMUMDF\ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ N[XGF\ 
VY"SFZ6DF\ VUtIG]\ :YFG WZFJTF VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 5|`GM VG[ 
EFlJ ;\EFJGFGM ZFHSM8 Ò<,FGF\ ;\NE"DF\ T5F;JFGM 5|IF; SZ[, K[P VUFpGF\ 
VeIF; SZTF VF VeIF; lJlXQ8 K[4 SFZ6S[ T[DF\ VUFpYL VeIF; DF8[GF\ RMSS; 
C[T]VM GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P VF ;\XMWG VeIF; DF8[ D],FSFTM IMÒG[ lJUTM 
V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T 5|` GFJl,GM 56 VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P 
 (47) 
;FT lJEFUMDF\ lJEFÒT 5|`GFJl, äFZF ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ #_ VF{nMlUS 
V[SDMGF\ !_ VF{nMlUS zlDSM V[8,[ #_2!_ V[8,[ S[ #__ VF{nMlUS zlDSMGL ~A~ 
D],FSFT ,.G[ lJUTM V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T #_ VF{nMlUS V[SDMGF\ 
DFl,SMGL 56 ~A~ D/LG[ zlDSMG[ ,UTF 5|`GMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
VFD4 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ pnMUGF\ CFN";DF zlDSMGM VeIF; SZJFDF\ 
VFJ[, K[P S. ZLT[ T[VMGL VFlY"S l:YlT ;]WFZL XSFI m S[JL ZLT[ T[VMGF\ 5|` GM C, 
SZL XSFI m VG[ T[ äFZF S[JL ZLT[ VF{nMlUS zlDSMG]\ EFlJ pHHJ/ AGFJL XSFI m 
T[GL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ zlDSMGL JT"DFG VFlY"S l:YlTG[ H[ wIFGDF\ G ,[TF 
T[GF\ E]TSF/G[ T5F;L T[DGF\ ElJQIGM lJRFZ SZL zlDSMGM ;JF"\UL lJSF; YFI T[ 
DF8[GF\ 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 (48) 
5|SZ6 v !|||  
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!P HMQFL4 JLPVFZP4 ccEFZTLI pnMUMG]\ ;\U9Gv!)*$cc4 U|\Y lGDF"6 
AM0"4VDNFJFNP 5FGF G\P (v!_ 
ZP HMQFL4 V[DPJLP4 cczDG]\ VY"XF:+cc4 N5"6 5|SFXG4ZFHSM8P !))5v)&P 5FGF 
G\P ($ 
#P EFZTLI DHN]Z ;\3GF 5}J" 5|D]B VG[ EFZTLI zD;FWGFGF\ 5|D]B C;]EF. 
NJ[GF TFPZ_q!qZ__(GF .g8ZjI]DF\YL 5|F%TP 
$P ZFD4 S[P VFZP4 ccêRL :5WF"tDSTF DF8[ pt5FNSTFcc GFDGF ,[B ccpt5FNSTFcc4 
V\Sv_$4JQF"v #ZPH],F. Z__*P  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|SZ6 v Z|||  
VF{{{{nMlUS zlDSMGL ;D:IFVM 
  
 
 
    VF{nMlUS zlDSMGL ;D:IFVM 
 
!P 5|:TFJGF 
ZP SFDGL XZTM 
 ZP! 5|:TFJGF 
 ZPZ SFDGL XZTMGL zlDSM p5Z V;Z 
 ZP# V;\TMQFSFZS SFDGL XZTMGL VF{nMlUS zlDS p5Z V;Z 
 ZP$ ;FZL SFDGL XZTMGL VF{nMlUS zlDS p5Z V;Z 
 ZP5 DM8F V[SDMDF\ SFDGL XZTM 
 ZP& p5;\CFZ 
#P SFDGF S,FSM 
#P! H]NFvH]NF SFINF 5|DF6[ SFDGF S,FSM 
 #P!P! !((!GM 5C[,M SFZBFGFGM SFINM 
 #P!PZ !()!GM SFZBFGFGM SFINM 
 #P!P# !)ZZGM SFZBFGFGM SFINM 
 #P!P$ !)#$GM SFZBFGFGM SFINM 
 #P!P5 GJ[dAZ !)$5GL ;[JgY ,[AZ SMgOZg; 
 #P!P& !)$& VG[ !)$(GM SFZBFGFGM SFINM 
 #P!P* H]NFvH]NF 5|N[XMDF\ SFDGF S,FSM 
  #P!P*P! VF;FDDF\ 
  #P!P*PZ J[:8 A[\UF,DF\ 
5|SZ6 v Z|||  
  #P!P*P# AMdA[4 lN<CL4 lACFZ VG[ DwIEFZT 
  #P!P*P$ DwI5|N[X 
  #P!P*P5 DãF;4 D{;]Z VG[ C{NZFAFNDF\ 
  #P!P*P& 5\HFADF\ 
  #P!P*P* p¿Z5|N[XDF\ 
  #P!P*P( U]HZFTDF\ 
#PZ SFDGF JW] S,FSM VG[ VF{nMlUS zlDSMGL ;D:IFVM 
#P# ;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ lJlJW VF{nMlUS V[SDMDF\ SFDGF 
  S,FSM 
#P$ VeIF;GF\ TFZ6M 
$P :Y/F\TZ VG[ :Y/F\TZ,1FL ;D:IFVM 
$P! jIFbIF 
$PZ :Y/F\TZGF\ 5|SFZ 
$P# EFZTDF\ :Y/F\TZG]\ 5|DF6 
$P$ :Y/F\TZ DF8[ VFJxIS 5lZA/M 
$P5 :Y/F\TZ V[S DM8L ;D:IF 
$P& p5;\CFZ 
5P ZFT5F/L 
 5P! 5|:TFJGF 
 5PZ ZFT5F/LGF U[ZOFINF 
 5P# p5;\CFZ  
&P VF{nMlUS zlDSMGF\ J[TGM 
 &P! jIFbIF 
 &PZ J[TGGF 5|SFZ 
 &P# J[TG 5|YFGF 5|SFZM    
 &P#P! C[<;L l5|lDID IMHGF 
 &P#PZ ZMJG l5|lDID IMHGF 
 &P$ J[TGGF l;wWF\TM 
*P zD;\U9GGL GA/F.VM 
 *P! 5|:TFJGF 
 *PZ zD;\U9GGL jIFbIF 
 *P#EFZTLI ZFQ8=LI SDLXG[ zlDS;\3MGF NXF"J[, SFIM" 
 *P$ zD;\U9GGL BFDLVM 
(P :+LzlDSGL ;D:IF 
 (P! 5|:TFJGF 
 (PZ DlC,F zlDSMG]\ XMQF6 
 (P# lX1F6G]\ VMK]\ 5|DF6 
 (P$ SFDGM JWFZ[ 50TM AMHM 
 (P5 S]5MQF6GM EMU 
 (P& VFZMuIG]\ GLR]\ :TZ 
 (P* SFDGL VIMuI 5lZl:YlT 
 (P( :+LzlDSMGM DFT'tJ,FE V\U[GM SFINM CMJF KTF\ T[GM VD, YTM GYLP 
 (P) p5;\CFZ 
)P A[SFZL 
 )P! 5|:TFJGF 
 )PZ A[SFZLGF 5|SFZM 
 )P# A[SFZLG]\ VY"38G 
 )P$ A[SFZLG]\ 5|dFF6 
 !_P UZLAL 
 !_P! UZLALZ[BFGM VY" 
 !_PZ UZLALGF\ 5|SFZ 
  !P lGZ5[1F UZLAL 
  ZP ;F5[1F UZLAL 
 !_P# UZLALG[ DF5JF DF8[GL 5wWlTVM 
  !P gI}GTD J5ZFXBR"G]\ WMZ6 
  ZP gI}GTD S[,[ZLG]\ WMZ6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
5|SZ6vZ|||  
SMQ8S V\\\\U[GL IFNL[[[  
!P ;\XMWG C[9/GF\ VF{nMlUS V[SDMDF\ SFDGF\ S,FSM  
ZP Number  of workers Granted Emigration clearance, India 
#P Number  of workers Granted Emigration clearance by major state,  
$P Number  of workers Granted Emigration clearance by Destination. 
5P Estimates of  Indian migrants in the Gulf Region1979-1999. 
&P Estimates of  Indian migrants in the Gulf Region1979-1999. 
*P Percentage of NRIS in the Total Population of main Arab 
 Countries in year-2000. 
(P H]NFvH]NF zD;\U9GM VG[ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 
)P A[SFZLG]\ 5|DF6 
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VF{nMlUS zlDSMGL ;D:IFVM{{{  
 
s!f 5|:TFJGFo|||  
zlDSM4 V[ pt5FNGGF\ V[S VUtIGF\ ;FWG TZLS[ VM/BFI K[P VF{nMlUS 1F[+[ 
T[GM VlT DCtJGM lC:;M CMJF KTF\ 56 !*DL ;NLYL X~ SZLG[ VFH[ Z!DL ;NL 
;]WL T[GL ;TT VJU6GF SZJFDF\ VFJL ZCL K[P VF H SFZ6M;Z T[VMGL ;D:IFVM 
lNGv5|lTlNG JWTL H U. K[P VFHGM VF{nMlUS zlDS VG[S ;D:IFVMGF Z\U[ 
Z\UFI[,M HMJF D/[ K[P   
pt5FNGGF\ D]bItJ[ RFZ ;FWGM HDLG4 D}0L4 zD VG[ lGIMHS K[P T[DF\ pt5FNS 
zlDSG[ KM0LG[ pt5FNGGF\ VgI ;FWGMG[ OFINM s,FEf 5|F%T YFI T[ DF8[ C\D[XF 
5|ItGXL, CMI K[P  
 VF DF8[ T[ %,Fg8DF\ JWFZM SZL VG[ pt5FNG XlSTDF\ JWFZM SZJF 5|ItG SZ[ 
K[P  
 D}0LDF\ JWFZM SZL pt5FNG VG[ J[RF6 JWFZJF 5|ItG SZ[ K[P  
 pt5FNS 5MTFGF\ GOFDF\ J'lwW YFI T[ DF8[ 5|IF; SZ[ K[P  
5Z\T] SM.56 N[X CMI 5KL T[ D}0LJFNL VY"T\+ WZFJT] CMI S[ lDz VY"T\+ 
WZJTM CMI4 T[DF\ zlDSMGL H VJU6GF SZJFDF\ VFJL K[P  
EFZTDF\ zlDSMGL V{lTCFl;S 5F`J"E}lDSF 5lüDGF\ N[XM SZTF TNG V,U 50[ 
K[P VgI N[XMDF\ VF{nMlUS zlDS JU" XC[Z,1FL K[P H[VM SFZLUZ VG[ XC[ZL 
VY"SZ6GF\ VgI ;FDFlHS H}YDF\YL VFJ[ K[4 5Z\T] EFZTDF\ pnMUDF\ SFD SZTF\ 
zlDSM H[VM SFZLUZ4 J6SZ4 SM/L VG[ GLR,F J6"GF U|FDL6 ,MSM K[P T[VMG]\ 
5|6Fl,SFUT ÒJGlGJF"CG]\ J{Sl<5S ;FWG B[TL K[P U|FDL6 pnMUDF\ T[DGL 5lZl:YlT 
5|SZ6 v Z|||  
(50) 
BZFA YTF T[VMG[ 5MTFG]\ JTG4 3Z4 S]8]\A KM0LG[ VHF6L HuIFV[ XC[ZGF\ 
SFZBFGFDF\ SFDGL T5F; DF8[ E8SJ]\ 50T]\ CT]\P  
 HIF\ lZJFHMGL HuIFV[ CZLOF. 
 U|FDL6 50MXL TFNFtDIGL HuIFV[ VJ{IlTS ;\A\WM 
 ;\I]ST S]8]\AGL ;,FDTLGL HuIFV[ V;,FDTL VG[ A[SFZL HMJF D/[ K[P 
 UFD0FGF\ D]ST JFTFJZ6GL HuIFV[ XC[ZGF\ SFZBFGFGF\ A\lWIFZ 
JFTFJZ6DF\ zlDSM H[,GF\ S[NL H[JL H VG]E}lT SZ[ K[P  
VFD4 U|FDL6 VG[ B[TLGF\ D]ST JFTFJZ6DF\YL XC[ZGF\ VG[ SFZBFGFGF\ 
A\lWIFZ VG[ 5|lTS}/ JFTFJZ6G[ SFZ6[ VF{nMlUS zlDSM VG[S ;D:IFVMYL 3[ZF. 
UIFP  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ ;\NE"DF\ #__ VF{nMlUS 
zlDSMGL 5|tI1F D],FSFT ,.G[ 5|`GFJl, 5wWlT äFZF T[VMGL ;D:IFVMGM lGRM0    
SF-JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P   
sZf SFDGL XZTMo 
ZP! 5|:TFJGFo|||  
 pnMUMDF\ zlDSMGL SFD SZJFGL Condition T[GL T\N]Z:TL4 XFZLlZS 1FDTF4 
pt5FNSTF VG[ U]6JTF p5Z V;Z SZ[ K[P VFYL H Sæ]\ K[ S[4  
ccEnvioronment creats a man, and if we improve that 
Environment, We improve that man.cc 
DF6;G]\ ;H"G 5IF"JZ6[ SI]"\ K[ VG[ HM 5IF"JZ6GL ;]WFZ6F SZLX]\ TM T[ 
DF6;GM lJSF; SZX[P  
ZPZ SFDGL XZTMGL zlDSM p5Z V;Zo  
 VFD4 JFTFJZ6GL V;Z jIlST p5Z YIF lJGF\ ZC[TL GYLP VF{nMlUS zlDS 
;BT SFD BZFA JFTFJZ6DF\ SZL XSTM GYLP pnMUDF\ ;BT SFD DF8[ T[H:JL VG[ 
(51) 
5|[Z6FNFIS JFTFJZ6GL HuIFV[ U\N]4 lAGT\N]Z:T VG[ BZFA JFTFJZ6 5|F%T YFI 
K[P V[S ZLT[ HM.V[ TM SFZBFGFGL HuIF4 lNJF,4 S,Z4 DXLGZLV[ 56 DGMJ{7FlGS 
ZLT[ zlDSGL SFD SZJFGL 1FDTF p5Z V;Z SZ[ K[P  
VFD4 VF{nMlUS ZLT[ 5|F%T YTF ;FZF JFTFJZ6YL zlDSM 5MTFG[ ;]Zl1FT DFG[ 
K[P T[GFYL p,8]\ SFD SZJFGL Condition HM ;FZL G CMI TM zlDSM 5MTFGL HFTG[ 
;]Zl1FT DFGTF GYLP T[VM 5MTFGL HFTG[ V;CFI VG]EJ[ K[P VG[ 36LJFZ TM T[ VF 
JFTFJZ6DF\ ZC[JFG[ AN,[ 5MTFGF\ JTG 5ZT OZJFG]\ JWFZ[ D]GF;LA DFG[ K[P   
ZP# V;\\\\TMQFSFZS SFDGL XZTMGL VF{nMlUS zlDS p5Z V;Zo{{{  
Working ConditionsSFDGL XZTMDF\ 36L AWL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[Pf 
Sanitation sU8Z jIJ:YFf Dust and Dirt sW]/ VG[ ZHS6f 
Temprature sTF5DFGf Humidity sE[Hf Ventilation sCJF pHF;f 
Space inside factory sO[S8ZLGL V\NZGL HuIFf Saftey s;,FDlTf JU[Z[ 
AFATMGM ;DFJ[X YFI K[4 5Z\T] DM8F EFUGF\ VF{nMlUS V[SDMDF\ zlDSMGL SFD 
SZJFGL Condition sXZTf ;\TMQFSFZS CMTL GYLP VFYL zlDS WFZ[ TM 56 ;FZL 
ZLT[ SFD SZL XSTM GYLP DM8FEFUGF zlDSM UFD0FDF\YL XC[ZDF\ SFDGL XMWDF\ 
VFjIF CMI K[P T[VMG[ pnMUM sSFZBFGFGF\f A\lWIFZ JFTFJZ6DF\ SFD SZJFG]\ OFJT]\ 
GYLP SFZBFGFDF\ GFGS0L HuIFDF\ CÔZM zlDSM V[S;FY[ SFD SZTF\ CMI K[P VF 
p5ZF\T zlDSMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ CJF pÔ; D/L ZC[ T[ DF8[GL jIJ:YF 56 
DM8FEFUGF\ SFZBFGFDF\ HMJF D/TL GYLP VF p5ZF\T 36F SFZBFGFDF\ 
;\0F;vAFY~D VG[ 5LJFGF RMbBF 5F6LGL jIJ:YF 56 HMJF D/TL GYLP BZFA 
JlSÅU S\l0XGGL VF{nMlUS V[SDM VG[ zlDSM p5Z BZFA V;Z YFI K[P  
BZFA JlSÅU S\l0XGG[ SFZ6[ VF{nMlUS zlDSG[ VG[S ZLT[ ;CG SZJ]\ 50[ K[P 
T[VMGL ;D:IFVM 56 T[G[ ,LW[ VG[SU6L UWL U. K[P U\NF 5F6L VG[ U\NF 
JFTFJZ6G[ ,LW[ T[VM hF0F p<8L4DZ0M H[JL VG[S lADFZLGM EMU AG[ K[P JW] 50TF 
(52) 
S[DLS,GF\ p5IMUGF\ SFZ6[ T[VMDF\ S[g;ZGL XSITF 56 JW[ K[P DM8FEFUGF\ VF{nMlUS 
zlDSMG[ Night Shift DF\ SFD SZJFG]\ OFJT]\ G CMJFYL 56 U[ZCFHZLG]\ 5|DF6 JW[ 
K[P VFD BZFA JlSÅU S\l0XGG[ ,LW[ VF{nMlUS zlDSM DF8[ VtI\T G]SXFGSFZS K[P   
ZP$ ;FZL SFDGL XZTMGL VF{nMlUS zlDS p5Z V;Z{{{ o 
HM Working Condition ;]WFZJFDF\ VFJ[ TM T[GL CSFZFtDS V;Z 
pnMU 5Z YFI K[P Working Condition G[ ,LW[ zlDSGL pt5FNSTF JW[ K[P 
pt5FNSTF JWTF pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P pt5FNGDF\ JWFZM YTF\ S], pt5FNG JW[ K[ 
VG[ T[GF\YL VF{nMlUS V[SDG[ 56 K[J8[ OFINM YFI K[P VFD4 ;FZL JlSÅU S\l0XGL 
V;Z pnMU VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F TDFD DF8[ ,FESTF" K[P VF AFATGF\ GLR[GF\ 
pNFCZ6 äFZF ;DÒV[P 
Best Working Condition  
 
zlDSMGM pt;FC JWFZ[  
              pt5FNG JW[  
        pt5FNSTFDF\ JWFZM YFI 
     S], pt5FNG JW[ 
        GOM JW[ 
zlDSMGF\ 5UFZDF\ JWFZM  
 Best Working Condition VFD VF{nMlUS V[SD VG[ T[GL ;FY[ 
;\S/FI[, TDFDG[ DF8[ ,FESTF"  K[PVF AFAT ZL,FIg;[ l;wW SZL VF56G[ pNFCZ6 
5}Z] 5F0[, K[P lZ,FIg;[ Best Working Condition G[ SFZ6[ EFZTDF\ H GlC 
56 lJ`JGF\ VF{nMlUS V[SDMDF\ T[ DMBZ[ K[P 
V+[ 5|:T]T ;\XMWGGF\ ;\NE"DF\ HM.V[ TM ZFHSM8 Ò<,FGF\ DMZAL TF,]SFDF\ 
Best Envioronment s;FZ]\ JFTFJZ6f VG[ Best Working 
(53) 
Condition s;FZF SFDGL XZTfG[ ,LW[ ;F{ZFQ8=DF\ H GlC 5Z\T] N]lGIFDF\ ;F{YL JW] 
3l0IF/G]\ pt5FNG SZL 3l0IF/GL N]lGIFDF\ VH\TFV[ 5MTFG]\ GFD SI"] K[P 
VFD pnMUM DF8[ ;FZL JlSÅU S\0LXG VG[S ZLT[ ,FE STF" K[P   
ZP5 DM8F V[SDMDF[[[ \\ \\ SFDGL XZTMo 
DM8F VF{nMlUS V[SDMDF\ JSLÅU S\0LXG DCN V\X[ ;FZL HMJF D/[, K[4 5Z\T] 
GFGF VG[ ,3] V[SDMDF\ T[ ;\TMQFSFZS HMJF D/TL GYLP VFJF ;\HMUMDF\ VF{nMlUS 
V[SDMG]\ BB0WH lA<0L\U VG[ VG[S V;]lJWFVM CMI K[4 5Z\T] DM8F V[SDMDF\ 56 T[ 
HM.V[ T[8,L ;\TMQFSFZS HMJF D/[, GYL Working Condition Maintion 
Labour Investigation Committee of 1946 äFZF H]NL H]NL O[S8ZLDF\ 
BF; SZLG[ AMdA[4 VDNFJFN4SFG5]ZDF\ 5;"G, lJhL8 SZL CTL VG[ T[ äFZF T[VMV[ 
5MTFGF\ lZ5M8"DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ AWL ZLT[ HM.V[ TM EFZTDF\ .g0:8=LI, JSLÅU S\0LXG 
;\TMQFSFZS GYLP 
ZP& p5;\\\\CFZo 
VFD JSLÅU S\0LXG  56 VF{nMlUS V[SDM VG[ VF{nMlUS zlDSMG[ V;Z SZ[ K[P 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS zlDSMGL JSLÅU 
S\0LXG T5F;JFGM 5|IF; SZTF DF,]D 50I]\ K[4 S[ ,UEU $_@ VF{nMlUS V[SDGL 
JSLÅU S\0LXG  ;FZL K[P T[YL T[GM OFINM VF{nMlUS V[SD VG[ VF{nMlUS zlDSMG[ YFI 
K[P HIFZ[ &_@ VF{nMlUS V[SDMGL JSLÅU S\0LXG VFH[ 56 BZFA K[P HM VF 
VF{nMlUS V[SDMGL JSLÅU S\0LXG ;]WFZJFDF\ VFJX[4 TM T[G[ OFINM VF{nMlUS V[SDMGL 
;FY[ ;FY[ VF{nMlUS zlDSMG[ 56 YX[ T[DF\ A[ DT GYLP 
;ZSFZ[ O[S8ZL V[S8 !)$(  JSLÅU S\0LXG DF8[ 30IM K[P T[GM VD, HM AWF 
SFZBFGFDF\ SZJFDF\ VFJ[ TM VF{nMlUS zlDSMGL l:YlT 5C[,F SZTF\ 36L ;]WZX[ T[JM 
DFZM VlE5|FI K[P VFYL4 zlDSMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ VF SFINFG[ AWF H V[SDMDF\ 
OZÒIFT AGFJJM HM.V[P   
(54) 
s#f SFDGF S,FSMo 
zlDSMGL T\N]Z:TL VG[ SFI"1FDTF SFDGF\ S,FSM p5Z VFWFlZT K[P JW] 50TF 
SFDGF\ S,FSMG[ ,LW[ zlDS B]A YFSL ÔI K[ VG[ T[G[ SFDDF\ Z; ZC[TM GYL VG[ T[GL 
V;Z zlDSGL SFI"1FDTF p5Z 50[ K[P JW] 50TF SFI"G[ SFZ6[ zlDSGL SFI"1FDTF 38[ 
K[ VG[ 5lZ6FD[ pt5FNSTF p5Z V;Z YFI K[P 
#P! H]NFvH]NF SFINF 5|DF6[ SFDGF S,FSM] ] | [] ] | [] ] | [ o 
H]NF H]NF ;DI[ N[XGL H]NL H]NL O[S8ZLVMDF\ SFDGF S,FSM SFINF 5|DF6[ GLR[ 
5|DF6[ GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
#P!P! 5C[,M SFZBFGFGM SFINM !((![[[ o 
;F{5|YD O[S8ZL DF8[GM SFINM !((!DF\ 30JFDF\ VFjIM VG[ VF SFINFDF\ DF+ 
AF/zlDSMG[ ,1FDF\ ,.G[ 30JFDF\ VFjIM K[P  
#P!PZ SFZBFGFGM SFINM !()!o 
!()!GF\ SFINF 5|DF6[ :+LzlDS VG[ AF/zlDSGF\ SFDGF S,FSM GSSL 
SZJFDF\ VFjIF K[ VG[ VF SFINF 5|DF6[ :+LzlDSGF\ SFDGF\ S,FS lNJ;GF !! VG[ 
!v!qZ S,FS ZL;[; DF8[GF\ GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
:+LzlDS VG[ AF/zlDS DF8[ ZFT5F/L XSI G CMJFYL T[DF\YL T[G[ D]lST 
VF5JFDF\ VFJL K[P 
#P!P# !)ZZ G[F[[[  SFZBFGFGM SFINMo!)ZZGF\ V[S8 sSFINFf 5|DF6[ JW]DF\ JW] 
!! S,FS lNJ;GF\ 5]bTJIGF\ 5]~QFzlDS DF8[ GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P VG[ 
V9JFl0IFGF &_ S,FS GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P  
VF SFINF 5|DF6[ :+LzlDSG[ ZFT5F/LDF\YL D]lSTL VF5JFDF\\ VFJL K[P 
#P!P$ SFZBFGFGM SFINM !)#$o 
!)#$GF\ O[8SZL SFINF 5|DF6[ 5]bTJIGF\ 5]~QFzlDS DF8[ lNJ;DF\ JW]DF\ JW] 
!! S,FS VG[ V9JFl0IFGF &_ S,FS DM;DL O[S8ZLVM DF8[ GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
(55) 
HIFZ[ Perennial FactoriesGF\ zlDS DF8[ lNJ;GF JW]DF\ JW] !_ S,FS VG[ 
V9JFl0IFGF JW]DF\ JW] 5$ S,FS GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
VMJZ8F.D DF8[GF\ J[TGNZ !q!vZ VF5JF Ô[.V[P 
#P!P5 ;[JgY ,[AZ SMgOZg;[ [[ [[ [  GJ[dAZ !)$5[[[ o 
GJ[dAZ !)$5GL ;[JgY ,[AZ SMgOZg; 5|DF6[ V9JFl0IFGF\ $( S,FS GSSL 
SZJFDF\ VFjIF K[P 
#P!P& SFZBFGFGM SFINM !)$& VG[ !)$([[[ o 
Factories Act 1946 & 1948 5|DF6[ V9JFl0IFGF\ $( S,FS VG[ 
lNJ;GF\ ) S,FS lGlüT SZJFDF\ VFjIF K[P  
#P!P* H]NFvH]NF] ]] ]] ]  5|N[XMDF| [| [| [ \\ \\ SFDGF S,FSMo 
VF{nMlUS zlDSMGF\ SFDGF\ S,FSM H]NFvH]NF ZFHI 5|DF6[ lGlüT SZJFDF\ 
VFjIF K[P 
#P!P*P! VF;FDDF\\\\o 
VF;FDDF\ zlDSGF\ SFDGF S,FS lNJ;GF\ ) VG[ V9JFl0IFGF\ 5_ GSSL 
SZJFDF\ VFjIF K[P 
#P!P*PZ J[:8 A[[ [[ [[ [ \\ \\UF,DF\\\\o 
J[:8 A[\UF,DF\ VF{nMlUS zlDSGF\ lNJ;GF\ !_ VG[ V9JFl0IFGF\ 5& S,FS 
GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
 
 
#P!P*P# AMdA[4 lN<CL4 lACFZ VG[ DwIEFZ[ [[ [[ [ To 
AMdA[4 lN<CL lACFZ VG[ DwIEFZTDF\ VF{nMlUS zlDSM DF8[GF\ lNJ;GF\ ) VG[ 
V9JFl0IFGF\ $( S,FS GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
#P!P*P$ DwI5|N[X| [| [| [ o 
(56) 
DwI5|N[XDF\ VF{nMlUS zlDSM DF8[GF\ lNJ;GF\ ) S,FS GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
#P!P*P5 DãF;4 D{;]Z VG[ C{NZFAFNDF{ ] [ {{ ] [ {{ ] [ { \\ \\o 
DãF;4 D{;]Z VG[ C{NZFAFNDF\ VF{nMlUS zlDSM DF8[GF\ SFDGF S,FSM lNJ;GF\ 
( VG[ V9JFl0IFGF\ $( S,FS GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
#P!P*P& 5\\\\HFADF\\\\o 
5\HFADF\\ VF{nMlUS zlDSM DF8[GF\ SFDGF S,FSM lNJ;GF\ !_ VG[ V9JFl0IFGF\ 
5$ S,FS GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
#P!P*P* pTZ 5|N[XDF| [| [| [ \\ \\o 
pTZ 5|N[XDF\ VF{nMlUS zlDSM DF8[GF\ SFDGF S,FSM lNJ;GF\ ( VG[ #_ 
lDlG8GL  lZ;[QF GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
#P!P*P( U]HZFTDF]]] \\ \\o 
U]HZFTDF\ VF{nMlUS zlDSM DF8[GF\ SFDGF S,FSM lNJ;GF\ (  VG[ $5 
lDlG8GL lZ;[QF GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P 
#PZ SFDGF JW] S,FSM VG[ VF{nMlUS zlD] [ {] [ {] [ { SMGL ;D:IFVMo 
H]NFvH]NF O[S8ZL SFINF 5|dFF6[ VF{nMlUS zlDSMGF\ SFDGF\ S,FSM GSSL 
SZJFDF\ VFjIF K[4 5Z\T] ,UEU &_ @ SFZBFGFDF\ VF SFINFVMGM VD, YTM GYLP 
VG[ VF{nMlUS zlDSM 5F;[ JW]DF\ JW] S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P 36F VF{nMlUS 
V[SDMDF\ TM AF/zlDS 5F;[ 56 !5 YL !& S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
VFD VF{nMlUS zlDSMGL V[S DCtJGL ;D:IF VMKF J[TG VG[ JWFZ[ S,FSM 
SFDGL 56 K[P  
VF{nMlUS zlDSM JWFZ[ S,FS SFD SZJFYL B}A H YFS VG[ S\8F/M VG]EJ[ K[P 
VF{nMlUS zlDS VFBZ[ V[S DFGJL K[P VF{nMlUS zlDSGL JW] 50TF SFDG[ SFZ6[ T[GL 
SFD SZJFGL XlST 1FL6 Y. HFI K[P JW] 50TF S,FSM ;]WL SFD SZJFG[ ,LW[ T[VMGL 
pt5FNG1FDTF 56 38[ K[ VG[ H[D zlDSGF\ SFDGF S,FSM JW] T[D T[GL VF{nMlUS Life 
(57) 
VMKL VG[ H[D T[GF\ SFDGF S,FSM VMKF T[D T[GL VF{nMlUS Ò\NUL JWFZ[4 SFZ6 S[ 
JWFZ[ 50TF S,FS SFDG[ SFZ6[ zlDSMGL pt5FNG1FDTF SFD SZJFGL .rKF 38[ K[P VF 
p5ZF\T zlDS JW] 50TM ;DI SFZBFGFDF\ SFD SZTM CMJFYL T[ 5MTFGF SF{8]\lAS 
ÒJGDF\ 5}ZTM Z; ,. XSTM GYLP VG[ T[GL lJ5ZLT V;Z SF{8]\lAS ÒJG p5Z 56 
YFI K[P  
#P# ;F{ZFQ8= 5|N[XGF{ = | [{ = | [{ = | [ \\ \\ ZFHSM8 Ò<,FGF\\\\ lJlJW VF{nMlUS V[SDMD{ [{ [{ [ F\\\\ SFDGF S,FSMo 
;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS V[SDMGF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGF\ 
SFDGF S,FSMG[ GLR[GF\ SMQ8S äFZF T5F;LV[P                                 
;\\\\XMWG C[9/GF[[[ \\ \\ VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ SFDGF\\\\ S,FSM 
S|D|||  VF{nMlUS V[SD{ [{ [{ [  SFZBFGFGM ;DI  ZL;[QF[[[  5F/L 
5wWlT 
S,FS 
1 AM.GRF.GF 8 TO 6 30 Min V[S 10 
2 5|HF5lT ;LZFDLS 9 TO 9 30 Min V[S 12 
3 VFSFX ;LZFDLS 8 TO 2 
2 TO 8 
30 Min A[ 6 
4 5[8;G ;LZFDLS 8 TO 8 30 Min V[S 12 
5 ;LdSM ;LZFDLS 8 TO 8 30 Min V[S 12 
6 VH\TF 7.30 TO 6.30 45 Min V[S 11 
7 ;DI 8 TO 2 
2 TO 6 
12 TO 2  V[S 8 
8 ;MGD 8.30TO 12.30  
1.30 TO 5.30 
60 Min V[S 8 
9 ;MlGS 9.30 TO 6.30 45 Min V[S 9 
10 VZ]6MNIlD, 7 TO 3.30 
3.30 TO 12  
12 TO 7 
50 Min +6 8 
      
(58) 
11 J[Ò8[A, 3L 6 TO 2 
2 TO 10 
10 TO 6 
30 Min +6 8 
12 ;GUM<0 ;LZFDLS 8 TO 2 
2 TO 8 
30 Min +6 8 
13 DFX", ;[G8ZL 8 TO 8 45 Min V[S 12 
14 ;OFZL ;[G[8ZL 7 TO 3 
3 TO 10 
30 Min A[ 7 
15 5JG;}T 8F.<; 9 TO 9 45 Min V[S 12 
16 V[RPH[P:8L, 8 TO 4 
4 TO 12 
12 TO 8 
30 Min +6 8 
17 S[PV[;P 0Lh, 8 TO 4 
4 TO 1 
30 Min A[  8 
18 VT], VM8M 9 TO 5.30 30 Min V[S 8.30 
19 VMZRLJ 8 TO 4 
4 TO 1 
1 TO 8 
30 Min +6 8 
20 l0JF.G 8.30 TO 8.30 60 Min V[S 12 
21 S[PJLPSM8G 8 TO 6 30 Min V[S 10 
22 58[, A|F;JS"; 8 TO 8 30 Min V[S 12 
23 AF,FÒ  8 TO 8 30 Min V[S 12 
24 ;%TlQF" 5=F>J[8 ,LDL8[0                    8.30 TO 7.30 30 Min V[S 11 
Source: Saxena,R.C.,’’Labour Problem in social 
welfare’’,Gupta Printing Press, Meeruth, 1974 P.423,424. 
5|Fl%T :YFGo ||| s5|` GFJl, £FZF 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[Pf| | [ | [ [| | [ | [ [| | [ | [ [  
#P$ VeIF;GF TFZ6Mo 
VFD VeIF; C[9/GF\ #_ VF{nMlUS V[SDMGF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGM 
VeIF; SZTF GLR[GF\ TFZ6M 5|F%T YFI K[P  
(59) 
!P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; C[9/GF\ #_ VF{nMlUS V[SDMDF\YL ) VF{nMlUS 
 V[SDMDF\ zlDSM 5F;[ N{lGS !Z S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
ZP 5|:T]T ;\XMWG VeIF; C[9/GF\ #_ VF{nMlUS V[SDMDF\YL Z VF{nMlUS 
 V[SDMDF\ zlDSM 5F;[ N{lGS !_ S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
#P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; C[9/GF\ #_ VF{nMlUS V[SDMDF\YL $ VF{nMlUS 
 V[SDMDF\ zlDSM 5F;[ N{lGS !! S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
$P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; C[9/GF\ #_ VF{nMlUS V[SDMDF\YL V[SvV[S  VF{nMlUS 
 V[SDMDF\ zlDSM 5F;[ N{lGS ) VG[ (P#_ S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
VFD4 p5ZGF\ VF{nMlUS V[SDMDF\ zlDSM 5F;[YL N{lGS ( S,FSYL JWFZ[ SFD ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P  
s$f :Y/F\\\\TZ VG[ :Y/F[[[ \\ \\TZ,1FL ;D:IFVMo 
$P! jIFbIFo 
cczlDS 5MTFG]\ SFIDL lGJF;:YFG KM0LG[ ALHF :Y/[ HFI VG[ tIF\ lGJF; SZ[ 
T[ 5|lS|IFG[ :Y/F\TZ SC[JFI VG[ H[ jIlSTV[ :Y/F\TZ SZ[,]\ CMI T[G[ VF56[ 
:Y/F\TZS SCLX]\Pcc  
VF :Y/F\TZSM V[ zD VGFDTGM JC[TM 5]ZJ9M K[P :YFlGS ,MSM H[ SFD SZJF 
T{IFZ GYL YTF T[ SFD SZJF DF8[ :Y/F\TZSM B]A H GLRF J[TGNZ[ T{IFZ Y. HFI K[P  
VFD4 :Y/F\TZ DF8[ V[S VFJxIS ,1F6 V[ K[ S[ T[DF\ H[ C\D[XG]\ lGJF;:YFG 
CMI T[ :Y/ VG[ lGJF;:YFG KM0LG[ ALHF :Y/[ lGJF;:YFG ZFBL lGJF; SZJFDF\ 
VFJ[ K[P :Y/F\TZDF8[GL A[ VFJxIS XZTM V[ K[ S[  
!P zlDS V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ HFI K[P  
ZP zlDS 5MTFG]\ SFIDL lGJF;:YFG KM0L GJF :Y/[ lGJF; SZ[ K[P  
 :Y/F\TZ VG[ :Y/F\TZSGL ;D:IFV[ VF{nMlUS zlDSMGL U\ELZ VG[ lJS8 
;D:IF K[P VFYL VF{nMlUS ;D:IFVMDF\ T[GM p<,[B SZJM H HM.V[P  
(60) 
 DM8F EFUGF\ VF{nMlUS zlDSM UFD0F\GF VG[ B[TL1F[+DF\YL VFJTF HFI K[P 
DM8FEFUGF DM;DL V[SDMDF\ VFJF :Y/F\TZSMG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P  
$PZ :Y/F\\\\TZGF\\\\ 5|SFZo|||  
 :Y/F\TZGF\ D]bItJ[ A[ 5|SFZ K[P  
!P V[S N[XDF\ jIlST V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ HFI TM T[G[ Migration SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P 
ZP HIFZ[ jIlST ALÔ N[XDF\YL S[ ALHF ZFHIDF\YL EFZT N[X VYJF U]HZFT 
ZFHI S[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[ TM T[G[ Emigration SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
V[S H N[XDF\ H[ :Y/F\TZ YFI T[GF\ RFZ 5|SFZ K[P  
!P U|FDL6vXC[ZL :Y/F\TZ sRural-Urban Migrationf 
ZP U|FDL6vU|FDL6 :Y/F\TZ sRural-Rural Migrationf 
#P XC[ZLvXC[ZL :Y/F\TZ sUrban-Urban Migrationf 
$P XC[ZLvU|FDL6 :Y/F\TZ sUrban-Rural Migrationf 
$P# EFZTDF\\\\ :Y/F\\\\TZG]]]] \\ \\ 5|DF6o|||  
 VUFp VF56[ HMI]\ T[D :Y/F\TZGF\ A[ 5|SFZ K[P T[ VF56[ EFZTDF\ :Y/F\TZG]\ 
5|DF6 GLR[GF\ SMQ8SGL DNNYL T5F;LV[P 
Table-1 
Number of Workers Granted Emigration Clearance. Indiao 
Sr.No Year Number of Workers(%) Groath (%) 
1 1984 2.06 - 
2 1985 1.63 -20.87 
3 1986 1.14 -30.06 
4 1987 1.25 9.65 
5 1988 1.70 36.00 
6 1989 1.26 -25.88 
7 1990 1.44 14.29 
8 1991 2.02 40.28 
9 1992 4.17 106.44 
(61) 
10 1993 4.38 5.04 
11 1994 4.25 -3.06 
12 1995 4.15 -2.41 
13 1996 4.14 -0.24 
14 1997 4.16 0.48 
15 1998 3.55 -14.66 
16 1999 1.99 -43.94 
17 2000 2.43 22.11 
18 2001 2.78 14.40 
19 2002 3.68 32.37 
Source: Various Annual Reports of Ministry of Labour Govt. of 
India (Page No. 565)    
SMQ8SDF\ VF56[ V[JF zlDSMGL IFNL HM. S[ H[ 5MTFGM N[X KM0LG[ EFZTDF\ VFJLG[ zlDS 
TZLS[GL SFDULZL V5GFJ[, CMIP 5|YD SMQ8SDF\ !)($ YL Z__Z ;]WL VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|dFF6 
,FBDF\ VG[ T[DGM J'lwWNZ NXF"JJFDF\ VFjIM  K[P  
Table-2 
Number of Workers Greanted Emigration Clearance by 
Destination:  
Sr. 
No. 
Country 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1 Bahrain 6,782 11,235 16,647 17,944 16,997 14, 905 15,909 16,382 20,807 
2 Kuwait 1,077 14 ,439 14,580 13,170 22,462 19,149 31,082 39,751 4,859 
3 Oman 34,267 22,338 30,113 29,994 20,774 16,101 25,155 30,985 41,209 
4 Saudi 
Arabia 
79,473 2,56,782 2,14,068 2,14,420 1,05,239 27,160 59,722 78048 99,453 
5 U.A.E. 19,962 79,674 1,12,644 1,10,945 1,34,740 79,269 55,099 53,673 95,034 
6 Others 1,0004 30,866 26,162 29,951 54,952 42,968 56,215 59,825 1,06,301 
7 Total 1,43,565 4,15,334 4,14,214 4,16,424 3,55,164 1,99,5
52 
2,43,18
2 
2,78,66
4 
3,67,663 
Source: Various Annual Reports of Ministry of Labour Govt. of India 
(Page No. 566)    
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Table-3 
Number of Workers Granted Emigration Clearance by Major States:  
Sr. 
No. 
State 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1 Andra 
Pradesh 
30,284 29,995 38,278 30,599 18,983 29,999 37,331 38,417 
2 Karnataka 33,496 33,761 40,396 11,535 5,287 10,927 10,095 14,061 
3 Kerala 1,65,629 1,67,325 1,56,102 91,720 60,445 69,630 61,548 81,950 
4 Maharashtra 26,312 25,214 25,146 24,657 9,871 13,346 22,713 25,477 
5 Punjab 11,852 11,751 12,414 26,876 15,167 10,025 12,422 19,638 
6 Rajasthan 28,374 18,221 28,242 19,824 9,809 10,170 14,993 23,254 
7 Tamilnadu 65,737 64,991 63,672 69,793 47,402 63,878 61,649 79,165 
8 Others 53,650 62,956 52,174 80,160 32,588 35,207 57,913 85,701 
 Total 4,15,334 4,14,214 4,16,424 3,55,164 1,99,552 2,43,182 2,78,664 3,67,663 
Source: Various Annual Reports of Ministry of Labour Govt. of India. 
Page No. 567. 
Table-4 
Estimates of Indian Migrants in the Gulf Region.1979-1999: 
Country 1979 1983 1991 1999 
Bahrain 26,000 30,000 4,00,000 1,50,000 
Iraq 20,000 50,000 n.a. n.a. 
Kuwait 65,000 1,15,000 88,000 2,00,000 
Libya 10,000 40,000 12,000 20,000 
Oman 60,000 1,00,000 2,20,000 4,50,000 
Qatar 30,000 40,000 75,000 1,00,000 
Saudi Arbia 1,00,000 2,70,000 6,00,000 12,00,000 
U.A.E. 1,52,000 2,50,000 4,00,000 7,50,000 
Others 68,000 21,000 10,000 1,30,000 
Total 5,31,000 9,16,000 15,05,000 30,00,000 
 
Source: Gol.2002, Report of the High Level Committee on the Indian 
Diaspora.Page no: 567. 
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Table-5 
Estimates of Indian Migrants in the Gulf Region.1979-1999(Percentage) 
Countries 1979 1983 1991 1999 
Bahrain 4.89 3.27 6.64 5.00 
Iraq 3.76 5.46 n.a. n.a. 
Kuwait 12.24 12.55 5.85 6.66 
Libya 1.90 4.37 0.79 0.66 
Oman 11.30 10.92 14.62 15.00 
Qatar 5.65 4.37 4.98 3.33 
Saudi Arbia 18.83 29.47 39.87 40.00 
U.A.E. 28.62 27.29 26.58 25.00 
Others 12.80 2.29 0.66 4.34 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Source: Gol.2002, Report of the High Level Committee on the Indian 
Diaspora. Page: 568. 
Table-6 
Percentage of NRIS in the Total Population of Main Arab Countries in 
Year 2000. 
Country Population No.Of NRIS Percentage of Population 
Saudi Arbia 2,15,00,000 15,00,000 7 
U.A.E. 28,00,000 9,00,000 32 
Kuwait 22,00,000 2,87,000 13 
Oman 22,00,000 3,40,000 15 
Bahrain 6,43,000 1,30,000 20 
Qatar 5,25,000 1,25,000 24 
Source: Mamen Mathew., “ Manorama Year Book 2007 “ Malaya 
Manorama Press, Kottayam 2007. 
$P$ :Y/F\\\\TZ DF8[ VFJxIS 5lZA/Mo[[[  
 :Y/F\TZ DF8[ D]bItJ[ A[ 5lZA/M VFJxIS K[P  
!P WS[,GFZF 5lZA/M sPushed Migrationf 
ZP VFSQF"GFZF 5lZA/M sPulled Migrationf 
(64) 
!P WS[,GFZF 5lZA/M s[[[ Pushed Migrationfo  
UZLAL4 A[SFZL4 N[J]\ h30FVM JU[Z[ H[JF\ Pushed 5lZA/M jIlSTG[ :Y/F\TZ 
DF8[ DHA}Z SZ[ K[P  
ZP VFSQF""""GFZF 5lZA/M sPulled Migrationfo 
XC[ZL ;J,TM4 XC[ZL ÒJGGF\ VFSQF"6M4 prR lX1F6GL DCtJSF\1FFVM4 5{;FNFZ 
AGJFGL VFSF\1FF4 êRF ÒJGWMZ6GL 5|Fl%T JU[Z[ 5lZA/M zlDSMG[ :Y/F\TZ DF8[ 
VFSQF[" K[P  
HM S[ VF l;JFI 56 VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI 5lZA/MG[ SFZ6[ 56 zlDSM 
:Y/F\TZ SZ[ K[P  
$P5 :Y/F\\\\TZ V[S DM8L ;D:IFo[[[  
 :Y/F\TZ V[ VF56F VY"T\+GL V[S DM8FDF\ DM8L ;D:IF K[P C[g;Z 
c!)5*c GF\ VeIF; 5|DF6[ VF U|FDL6 XC[ZL :Y/F\TZG[ SFZ6[ V[lXIFGF\ N[XMDF\ 
XC[ZMDF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5|` GM 5[NF YFI K[P  
VFYL H U|FDL6 UZLAF.vXC[ZL UZLAF.DF\ 5lZ6D[ K[P VF :Y/F\TZ V[ B]A 
H lJS8 ;D:IF K[P T[GL 36L ;FZL V;ZM 56 VY"T\+ VG[ :Y/F\TZSMG[ YFI K[4 
5Z\T] T[GL B}AH BZFA V;Z VY"T\+ VG[ :Y/F\TZ SZGFZ :Y/F\TZS p5Z YFI K[P  
 :Y/F\TZSMDF\ DM8FEFU[ U|FDL6 ,MSMG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P T[VM UFDDF\ 
ZMHUFZL G D/JFG[ SFZ6[ XC[ZMDF\ ZMHUFZL D[/JJF :Y/F\TZ SZ[ K[P T[VMGF\ ;TT 
:Y/F\TZG[ SFZ6[ XC[ZL UZLALvA[SFZLDF\ 56 JWFZM YFI K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ 
U|FDL6 UZLALvA[SFZLG]\ ~5F\TZ XC[ZLvUZLAL A[SFZLDF\ YFI K[P VFD4 V[SWFZF 
:Y/F\TZG[ SFZ6[ VF{nMlUS 1F[+[ zDGL DF\U SZTF zDGF 5]ZJ9FG]\ 5|dFF6 V[SND JWL 
HFI K[P VFYL4 XC[ZLvUZLAL VG[ A[SFZLGF\ 5|` GM JwIF\ K[P VF p5ZF\T zDGL DF\U 
SZTF zDGF 5]ZJ9FG]\ 5|DF6 JwI]\ CMJFYL VF{nMlUS 1F[+[ J[TGG]\ 5|dFF6 56 36]\ GLR]\ 
HFI K[P VG[ T[G[ SFZ6[ VF{nMlUS 1F[+[ zlDSM B]A H GLRF J[TGNZ[ SFD SZ[ K[P HM 
(65) 
VF{nMlUS zlDSM T[GM lJZMW SZ[ TM ;\RF,SM T[G[ K]8F SZLG[ H[ JWFZFGM VF{nMlUS 
zlDSMGM 5]ZJ9M K[4 T[G[ SFD[ ,UF0[ K[P VFYL H VF{nMlUS zlDSMG[ :Y/F\TZG[ 
5lZ6FD[ B}A H GLRF J[TGNZ[ SFD SZJFGL OZH 50[ K[P VF p5ZF\T JW] 50TF 
:Y/F\TZG[ SFZ6[ VFlY"Sv;FDFlHS U]GFBMZLGF\ 5|DF6DF\ 56 VG[S U6M JWFZM YFI 
K[4 SFZ6 S[ UFDDF\YL ,MSM XC[ZDF\ ZMÒ D[/JJF DF8[ :Y/F\TZ SZ[ K[4 5Z\T] 
VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMGL DF\U T[8,F 5|dFF6DF\ CMTL GYLP VFYL AWF H :Y/F\TZSMG[ 
VF{nMlUS 1F[+ S[ XC[ZDF\ ZMHUFZL VF5L XSFTL GYLP VG[ 5lZ6FD[ A[SFZ :Y/F\TZSM 
XC[ZDF\ ZMHUFZL G D/JFG[ SFZ6[ SFG}G lJZMWL S'tIM H[JF S[ NF6RMZL4 U]GFBMZL4 
NF~G]\ J[RF64 J[xIFJ'lT4 RMZL4 ,}8OF84 VF\TSJFN JU[Z[ H[JF U]GFVM TZO J/[ K[P 
VFD :Y/F\TZSMG[ 5lZ6FD[ U]GFVMG]\ 5|DF6 JW[ K[P VFD4 :Y/F\TZG[ SFZ6[ VG[S 
;FDFlHS 5|`GM 56 ;HF"I K[ VG[ ;DFHGL D]bI ;\:YFVM S]8]\A4 7FlT4 ;DFH JU[Z[DF\ 
E\UF6 50[ K[P  
VFD4 :Y/F\TZ V[ V[S N]QF6 K[P HM T[G[ H0D}/YL N}Z SZJFDF\ VFJ[ TM VG[S 
;D:IFVM pS[,L XSFI T[D K[P  
$P& p5;\\\\CFZo 
:Y/F\TZG[ ;JF"\UL ZLT[ HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ :Y/F\TZG[ SFZ6[ VF{nMlUS 
lJSF; 56 YFI K[P SFZ6 S[ HIF\ :Y/F\TZ YFI K[ tIF\ zlDSM p5,aW YJFYL 
VF{nMlUS lJSF; YFI K[4 5Z\T] VF{nMlUS lJSF;GL ;FYM;FY XC[ZLSZ6GF\ 5|`GM 56 
p5l:YT YFI K[P SFZ6 S[ H[D XC[ZMGF\ lJSF; YTM HFI T[DvT[D ,MSMGL H~lZIFTM 
56 JW[ K[4 5Z\T] :Y/F\TZGF\ 5|DF6DF\ VF H~lZIFTM H[JL S[ 5LJFG]\ RMbB]\ 5F6L4 
5|FYlDS lX1F64 IMuI ZC[9F6GL ;J,TM 5|F%T G YJFYL ,MSMGF\ VFZMuI p5Z DM8M 
BTZM pEM YFI K[P ,MSM VG[S ZMUMGM EMU AG[ K[P VF p5ZF\T XC[ZLSZ6G[ SFZ6[ 
5|N}QF6GF\ 5|`GMvH[JF S[ CJFG]\ 5|N}QF64 VJFHG]\ 5|N}QF64 5F6LG]\ 5|N}QF6 JU[Z[DF\ JWFZM 
YFI K[P  
(66) 
VFD4 :Y/F\TZG[ SFZ6[ XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMlUSZ6 YJFYL VG[S 5|` GMGM 
JWFZM YFI K[ VG[ 5lZ6FD :J~5 zlDSMG[ ZMHUFZLGL VG[ VFJSGL Vl:YZTF4 
VlGlüTTF VG[ V5IF"%TTFGM 56 ;FDGM SZJM 50[ K[P 36F lJäFGMG]\ DFGJ]\ K[ S[ 
:Y/F\TZGL 5|lS|IFDF\YL ,F\AFUF/[ VFlY"S4 ZMHUFZL lJQFIS TYF VgI V;DFGTFVM 
GFA]N YX[ VYJF TM VMKL YX[ T[ N,L, A]lwWUdI CMJF KTF\ JF:TlJS H6FTL GYLP 
:Y/F\TZG]\ N]QF6 lJS;LT N[XM SZTF\ V<5lJSl;T N[XMDF\ JW] HMJF D/[ K[P 
:Y/F\TZG] VF N]QF6 VF{nMlUS ,FEMG[ U[Z,FEMDF\ O[ZJL GFB[ K[P :Y/F\TZG[ SFZ6[ 
VG[S lJS8 ;D:IFVM pEL YFI K[P  
VFD :Y/F\TZGF\ VF N]QF6G[ H0D}/YL GFA]N SZJF DF8[ UFD0FDF\ 56 
ZMHUFZLGL 5}ZTL TSM p5,aW SZJFDF\ VFJ[4 GFGF 5FIFGF VG[ ,3] pnMUMGM lJSF; 
SZJFDF\ VFJ[ TM VG[S ;D:IFVMGM pS[, VFJL XS[ T[D K[4 T[DF\ A[DT GYLP  
s5f ZFT5F/Lo 
5P! 5|:TFJGFo|||  
 XLO8 ;L:8DV[ VFHGF VF{nMlUS V[SDM DF8[ B]A H H~ZL K[P VFHGF\ 
VFW]lGS I]UDF\ VF{nMlUS V[SDMV[ CZLOF.DF\ pEF ZC[JF VG[ J:T]GM 5]ZJ9M 5]ZM 
5F0JF DF8[ XLO8 ;L:8D VlTVFJxIS K[P  
VF56F VF{nMlUS V[SDMDF\ D]bItJ[ +6 5|SFZGL XLO8 l;:8D HMJF D/[, K[P 
T[DF\ VF{nMlUS zlDSM (v( S,FSGL +6 5F/LDF\ SFD SZ[ K[4 HIFZ[ 36F VF{nMlUS 
V[SDMDF\ A[ 5F/L V[8,[ S[ A[ XLO8 HMJF D/[ K[P H[DF\ zlDSM 5F;[ ) YL !_ S,FS SFD 
,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ $5 YL &_ lDlG8GM VFZFD VF5JFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ V[S 
5F/LDF\ zlDSM 5F;[YL ( YL !Z S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[VMG[ #_ YL &_ 
lDlG8GM VFZFDslZ;[QFf VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF{nMlUS V[SDMDF\ zlDSMG[ ZFT5F/L OZÒIFT SZJL 50[ K[P 5Z\T] 36F 
lJäFGMGF\ DT[ ZFT5F/L V[ GMD", XLO8 SZTF zlDSM DF8[ JW] SQ8NFIL CMI K[P  
(67) 
VF ZFT5F/L V[ VFHGF\ VFW]lGS CZLOF.GF\ I]UDF\ VF{nMlUS V[SDM DF8[ V[S 
OZlHIFT AGL U. K[4 5Z\T] T[GFYL VG[S U[Z,FEM zlDSMG[ YFI K[P SFZ6 S[ 
ZFT5F/LDF\ zlDSMGL T\N]Z:TL p5Z DM8L V;Z YFI K[P V[8,]\ H GCL zlDSM äFZF 
ZFT5F/LDF\ H[ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[GL U]6JTF VG[ HyYF p5Z 56 T[GL 
BZFA V;Z YFI K[P VG[ T[GL V;Z pt5FNSTF p5Z YFI K[P VFD ZFT5F/L V[ 
zlDSM DF8[ G]SXFGSFZS K[4 SFZ6 S[ NZ[S jIlST DF8[ SFDGL ;FY[ VFZFD H~ZL CMI 
K[P jIlST ZF+[ ;].G[ VFZFDGL H~lZIFT 5]ZL SZ[ K[4 5Z\T] ZFT5F/LDF\ HIFZ[ SFD 
SZJFG]\ VFJ[ tIFZ[ T[ ZF+[ ;]JFGL H~lZIFT 5]ZL SZL XSTM GYLP VG[ HM lNJ; 
NZlDIFG VF H~lZIFT 5]ZL SZJF DFU[ TM 56 T[GF\ VF;5F;GF\ 3M\3F8G[ SFZ6[ T[ 
ZFT H[JL lG\ãF SZL XSTM GYLP VFYL T[GL V;Z T[GF\ :JF:yI p5Z 50[ K[ VG[ 
5lZ6FD[ zlDSGL pt5FNSTF 56 38[ K[PVFD ZFT5F/L zlDS VG[ VF{nMlUS V[SD 
A\G[ DF8[ G]SXFGSFZS K[P 
The worker Organisations are unanimously against the working of 
the night shift. In words of the Ahmedabad Textile Labour Association: 
"Night work impairs the health of workers, causes higher 
absenteeism and curtails higher opporninities for social life. "" "" 
zlDSMG[ 56 ZF+[ SFD SZJFG]\ OFJT]\ GYLP U[ZCFHZLG]\ 5|dFF6 38[ K[P zlDSM 
36LJFZ VF{nMlUS V[SDDF\ ZFT5F/LG[ ,LW[ HJFG]\ 8F/[ K[P VFD4 ZFT5F/LGL BZFA 
V;Z VF{nMlUS V[SDM VG[ VF{nMlUS zlDSM p5Z YFI K[P    
 
5PZ ZFT5F/LGF\\\\ U[[[[ZOFINFo 
 zlDSMG[ XLO8 l;:8D NZ V9JFl0I[4 5\NZ lNJ;[ S[ DlCG[ lNJ;[ V,UvV,U 
VF{nMlUS V[SDM 5|DF6[ AN,FTL HFI K[4 5Z\T] zlDSMG[ ZFT5F/L SZTF\ lNJ;GF\ SFD 
SZJFG]\ JWFZ[ UD[ K[P V[8,]\ H GCL ZFT5F/LDF\ zlDSMG[ ALHF 56 36F AWF 5|`GMGM 
;FDGM SZJM 50[ K[P H[D S[4 
(68) 
!P zlDSG[ ZFT[ V[SDDF\ VFJJF HJF DF8[ A; S[ VgI JFCG h05YL D/T]\ GYL 
VYJF TM JWFZ[ S[ 0A, 5{;F R]SJJF 50[ K[4 V[8,]\ H GCL JC[,L ;JFZ[ 56 
JFCG XMWLG[ 3Z[ 5CM\RJFDF\ 56 36L TS,LO YFI K[P  
ZP ZFT[ VF{nMlUS V[SDDF\ 5LJFGF 5F6L VG[ S[g8LGDF\ RF VG[ GF:TFGL jIJ:YF 
zlDSM DF8[ HM G 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ TM T[ ACFZYL D[/JJFDF\ B]A TS,LO 50[ 
K[P  
#P  ZFT5F/L :+LzlDS VG[ AF/zlDS DF8[ D]xS[, H GCL\ 56 VXSI K[P SFZ6 S[ 
:+LVM VG[ AF/SM DFGl;S ZLT[ ZFT[ SFD SZJF DF8[ IMuI GYLP AF/SM DF8[ 
ZFT[ SFD SZJFYL T[GL T\N]Z:TL p5Z JW] 50TL V;Z 50[ K[P VFD4 :+LzlDS 
VG[ AF/zlDS DF8[ ZFT5F/L 36L H G]SXFGSFZS K[P  
$P ZFT5F/LG[ SFZ6[ zlDSG[ lNJ; NZlDIFG 5]ZTM VFZFD G YJFYL T[GL 
T\N]Z:TL p5Z BZFA V;Z 50[ K[P  
5P zlDSM lNJ;[ SFD SZJF 8[JFI[,F CMJFYL T[G[ ZF+[ SFD SZJFG]\ OFJT]\ GYLP 
ZFT[ SFDDF\ S\8F/M VFJ[ K[ VG[ JW] YFS ,FU[ K[P VFYL T[ ZF+LSFDDF\ 36LJFZ 
U[ZCFHZ ZC[JFG]\ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P     
&P DM8FEFUGF\ zlDSM UFD0FDF\YL XC[ZGF\ pnMUDF\ :Y/F\TZ SZLG[ VFJ[,F CMI 
K[P T[VMG[ DM8FEFU[ B[TL1F[+DF\YL ZMHUFZL D[/JJF XC[ZDF\ VFJ[, CMI K[P 
T[VMG[ pnMUDF\ ZFT5F/LDF\ SFD SZJFGL VFNT G CMJFYL T[VM B]A H 
D]\hJ6 VG]EJ[ K[ VG[ AGTF ;]WL ZFT5F/LDF\ SFD SZJFG]\ 8F/[ K[P  
5P# p5;\\\\CFZo 
 VFD4 ZFT5F/L V[ zlDSM DF8[ B]A H CFlGSFZS K[P VFYL pnMUMDF\YL T[G[ A\W 
SZJL HM.V[VG[ T[G[ AN,[ HM lNJ; NZdIFG O[S8ZLG[ JC[,L RF,] SZJFDF\ VFJ[ VG[ 
ZF+[ DM0[ ;]WL RF,] ZFBJFDF\ VFJ[ TM VF{nMlUS V[SDMDF\ pt5FNG ,M;GM 56 ;JF, 
pEM GCL\ YFI VG[ zlDSMG[ 56 OFINM YX[ T[DF\ A[DT GYLP  
(69) 
VFD4 VF{nMlUS V[SDMDF\ +6 5F/LG[ AN,[ ;JFZ[ * YL # VG[ # YL !!GL A[ 
5F/L ZFBJL HM.V[P H[YL zlDSMG[ ZFT5F/LDF\ SFD SZJ]\ G 50[ T[GL H[ BZFA V;Z 
;DU| VF{nMlUS V[SDM VG[ zlDSM p5Z 50[ K[ T[GFYL ARL XSFIP  
5|:T]T ;\XMWG VeIF; C[9/GF\ #_ VF{nMlUS V[SDMDF\YL DF+ & VF{nMlUS 
V[SDM zlDSMG[ ZFT5F/LDF\ SFD SZJFGL OZH 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
s&f VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ J[TGM[[[ o  
VF{nMlUS zlDSG]\ IMuI J[TG Ô6JF DF8[GL T[GL jIFbIF H6JJL H~ZL K[P 
&P! jIFbIF sJF:TlJS VG[ gI]GTD J[TGMf[ ] [[ ] [[ ] [ o 
!vccJ[TG V[8,[ pt5FNG DF8[ zlDSGL ;[JF AN, R}SJJFDF\  VFJT]\ J/TZPcc 
ZvccJ[TG V[8,[ NZ[S J/TZ S[ H[ GF6FGF ~5DF\ NXF"JL XSFI4 S[ H[ SFDNFZG[ 
GMSZLGL XZT[F D]HA R}SJJFDF\\ VFJT]\ CMIPVFJT]\ C[FI VYJF T[F G[FSZL NZdIFG 
SZ[, SFD AN, R}SJJFDF\ VFJT]\ CMIPcc 
#vccGMSZL VF5GFZ SFDNFZG[ NZ V9JFl0I[ NZ DlCG[ S[ NZ G\U p5Z H[ 
S\F> J[TGMR}SJTF CMI K[4H[GF[;ZJF/M ;FDFgI GF6FGF ~5[ 5UFZsJ[TGf :J~5[ CMI 
K[Pcc 
$vBZ[BZ J[TG XMWJF DF8[ S[ H[ ZC[6LSZ6LGF\ ,[J, p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
T[ DF8[ GF6FGL BZLNXlST ALÒ VFJS S[H[ DOT ZC[9F64 ;:T] VGFH JUZ[ 
 T[DH ALÒ JWFZFGL VFJS4 AMG;4 VMJZ 8F.D DF8[G\ R}SJJ6]\ VG[SFD 
SZJFGL VG[ GMSZLGL 5lZl:YlT JU[Z[ AFATM wIFGDF\ ,[JL 50[Pcc 
 
SFD SZJFGL VG[ GMSZLGL 5lZl:YlT JU[Z[ AFATM wIFGDF\ ,[JL 50[Pcc 
VFD4 J[TGGL H]NL H]NL jIFbIFVM HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ J[TG V[ zlDSGL 
pt5FNSLI ;[JFGM AN,M J/TZ K[P J[TGV[ zlDSGL pt5FNSLI 5|J'lT ;FY[ ;\A\W WZFJ[ 
K[P 
(70) 
VF RFZ[I jIFbIFVM p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ J[TG V[ zlDSG[ T[GL pt5FNG 
;[JF AN, R}SJFDF\ VFJT]\ J/TZ K[P VF J/TZ GF6FGF :J~5DF\ H R}SJFDF\ VFJ[ 
T[D GYL 5Z\T] VGFH4ZC[9F6 JU[Z[ :J~5DF\ 56 R}SJFDF\ VFJ[ K[P  
&PZ J[TGGF[[[ \\ \\ 5|SFZ||| o 
VFD4J[TGGF A[ 5|SFZ 5F0L XSFIP s!f GF6FSLI J[TG VG[ sZf JF:TlJS J[TG 
s!f GF6FSLI J[TG o 
36F VF{nMlUS V[SDM zlDSMG[ DF+ GF6FSLI J[TG VF5[ K[P VF J[TG äFZF 
zlDSGL ;[JFG]\ 5]Z[5]Z]\ J/TZ VF5L XSFT]\ GYL4 SFZ6 S[ VF J[TG GF6FGL 
BZLNXlSTG[ wIFGDF\ ,[T]\ GYLP 
HIFZ[ JF:TlJS J[TG GF6FGL BZLNXlSTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ VFYL JF:TlJS J[TG V[ zlDS DF8[ pTD J[TG K[P JF:TlJS J[TGDF\ GF6FSLI 
J[TGGM 56 ;DFJ[X Y. HFI K[4 HIFZ[ GF6FSLI J[TGDF\ JF:TlJS J[TGGM ;DFJ[X 
YTM GYLP VF H SFZ6M;Z DM8FEFUGF VF{nMlUS V[SDM zlDSMG[ GF6FSLI J[TG 
VF5JFG[ AN,[ JF:TlJS J[TG VF5[ TM zlDSG]\ XMQF6 YT]\ V8S[ K[P VFD4 JF:TlJS 
J[TG V[ J[TGGM z[Q9 5|SFZ K[4 5Z\T] VF{nMlUS V[SDM JF:TlJS J[TGM VF5JFG]\ 8F/[ 
K[P 
 
&P# Method of wage payment: 
VF56[ tIF\ H]NL H]NL Method sZLTf äFZF J[TG45UFZ R}SJFDF\ VFJ[ K[P 
ccJ[TG V[ zlDSMGL pt5FNSTF AN, ;DIGF\ RMSS; ;DI UF/F DF8[ R}SJFDF\ 
VFJ[ K[P VF bIF,G[ 5L; J[Ò; VYJF TM ;DI J[TG5|YF SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;DI 
J[TG 5|YFDF\ ccGSSL SZ[,F ;DIGF\ UF/F DF8[ J[TGM R]SJJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5KL T[ UF/M 
5|lT S,FS CMI4 5|lT lNJ; CMI S[ 5|lT V9JFl0I[ CMI S[ NZ DlCG[ CMIPcc VF ;DI 
(71) 
J[TG 5|YFDF\ zlDS WLD[ WLD[ SFI" SZ[ S[ h05YL 56 T[GL SFI"1FDTF VG[ VFJS 
GLIlDT CMI K[P 
J{7FlGS ;\RF,G 5|DF6[ ;DI J[TG5|YFG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP 
&P#P!  C[<;L[[[ l5|lDID IMHGF o|||  
HM S[ T[DF\ SFDGL RMSS; U]6JTF GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ :8Fg00" 56 pR]\ 
CMI K[ VG[ T[ GSSL SZ[,F ;DIDF\ 5}Z]\ SZJFG]\ CMI K[P HM SM. zlDS T[G]\ SFD ;DI 
5C[,F\ H 5]Z] SZL GFB[ TM T[ JWFZFGF 5L; DF8[ JWFZ[ J/TZ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 
NFPTP ;MGLS GFDGL 3l0IF/GL S\5GL äFZF 3l0IF/GF 58FGF pt5FNGGM 8FU["8 
GSSL SZJFDF\ VFjIM K[ T[ D]HA NZ[S zlDS[ !_4___ 3l0IF/GF 58FG]\ pt5FNG 
SZJFG]\ K[P V[S lNJ;GF VF9 S,FS SFD SZJFG]\ VG[ J[TGGM NZ S,FSGF 5F\R ~l5IF 
GSSL SZJFDF\ VFjIM K[P VF IMHGF 5|DF6[ Ô[ SM. zlDS !_4___ V[SD S[ T[YL JW] 
V[SDMG]\ pt5FNG SZ[ TM 56 T[G[ ,3]TD J[TG TZLS[ V[S lNJ;GF (25 = $_ ~l5IF 
TM D/X[H4 5Z\T] Ô[ SM. zlDS 5MTFG]\ SFI" h05YL 5}Z] SZX[ TM T[G[ 5L|lDIDGM  ,FE 
56 D/X[P WFZL ,.V[ S[ V[S zlDS[ K S,FSDF\ !_4___ V[SD SFI" 5}Z] SI"]4 V[8,[S[ 
T[6[ A[ S,FS ARFjIF T[D SC[JFIP CJ[ H[8,M ;DI ARFjIM T[GF DF8[ zlDSG[ ARFJ[,F 
;DIGF 5_@ l5|lDID D/X[ V[D WFZL ,.V[ TM zlDSG[ GLR[GF NFB,FGL ZSD J[TG 
TZLS[ D/X[P                
      S,FS                      ~l5IF ,[B[               ~P  
 &S,FSGF SFDG]\ J[TG =   &      5    =   #_  
S,FSGF ~P ,[B[                        8SF,[B[P~P  
;DIGL ARTDF8[l5|lDID = Z     5           =   !_ 
ARFJ[, ;DIGF 5_@ l5|lDID         =    5 ~P   
                              =    5P 5_ 
                                            vvvv        
                                    !__ 
=    5__ q 5_ 
=    !_ ~P 
(72) 
  VFD4 S]X/ VF{nMlUS zlDSG[ !_qZ = 5 ~FP JWFZFG]\ J[TG D/[ K[PHM S[ VF  
 5wWlTDF\ zlDSG[ p\RF J[TG  R}SJJFDF\ GYL VFJTF4 5Z\T] VF 5wWlTGM U[Z,FE V[ K[ 
S[ T[DF\ B}AH pR] pt5FNGG]\ ,1IF\S GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CMI K[P VMKF ;DIDF\ 5|F%T  
SZJ]\ zlDS DF8[ ,UEU VXSI H CMI K[P    
&P#PZ ZMJG l5|lDID ||| IMHGF o 
VF 5wWlT 5|DF6[ zlDSG[ DLGLDD J[Ò; GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5KL T[DF\ 
,1IF\S GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ HM T[ VMKF ;DIDF\ T[8,]\ SFD SZL N[ TM zlDSG[ 
AMG; VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF56[ VFU/ ,LW[, ;MGLS S\5GLG]\ pNFCZ6 RF,]\ ZFBLV[  
ARFJ[,M ;DI 2 ,LW[,M ;DI 2 ~l5IF  
GSSL SZ[,M ;DI 
8X5+8 
 =48RS. 
ZMJG l5|lDID IMHGFDF\ zlDSG[ C[<;L SZTF\ # ~FP JWFZ[ D/[ K[P VFD ZMJG 
;L:8DDF\ zlDSG[ JWFZ[ J[TG D/[ K[P ZMJG IMHGF 5|DF6[ JWFZ[ l5|lDID tIFZ[ 
R]SJJFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ 5_@ SZTF\ VMKM ;DI zlDS äFZF ARFJJFDF\ VFjIM  CMI 
tIFZ[ HM A\G[DF\ 5_@ ;DI ARFJJFDF\ VFjIM CMI TM zlDSG[ ;DFG J[TG D/[ K[P 
5Z\T] HM 5_@ SZTF\ JW] ;DI zlDS äFZF ARFJJFDF\ VFjIM CMI TM ZMJG IMHGF 
SZTF\ C[<;L IMHGFDF\ JW] l5|lDID zlDSG[ D/[ K[P   
&P$ J[TGGF[[[ \\ \\ l;wWF\\\\TMo  
VY"XF:+DF\ H]NF H]NF J[TGGF VG[S l;wWF\TM HMJF D/[ K[4 5Z\T] VF AWF 
l;wWF\TM 56 V[S ZLT[ ;D:IFVM pEL SZ[ K[4 5Z\T] J[TGGF\ VF l;wWF\T äFZF J[TG S[JL 
ZLT[ GSSL YFI K[P zlDSMG[ J[TG S[8,F 5|DF6DF\ VF5J]\ HM.V[m VF J[TG S[JL ZLT[ 
VG[ XF DF8[ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[ JU[Z[ AFATM V\U[ ZH} YI[,F lR\TG VG[ 
lJRFZ;Z6LG[ J[TGGF\ l;wWF\T TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
J[TGGF\ D]bItJ[ VF9 l;wWF\TM K[P 
(73) 
s!f ÒJGlGJF"CGM l;wWF\T  
sZf V[0D l:DYGM l;wWF\T 
s#f DF<Y;GM J:TLGM l;wWF\T 
s$f ÒJGWMZ6GM l;wWF\T 
s5f J[TGE\0M/GM l;wWF\T 
s&f VJX[QF D]<IGM l;wWF\T 
s*f SF," DFS";GM l;wWF\T 
s(f ;FD]NFILS ;MNFXlSTGM l;wWF\T 
VF AWF l;wWF\TMGL 36L AWL DIF"NFVM K[ VG[ T[ H[ T[ ;DIGL 5lZl:YlTG[ 
VG]~5 ZRJFDF\ VFjIF K[P VFYL T[ JT"DFG 5lZl:YlTDF\ A\W A[;L XSTF GYLP J[TGGF\ 
VF l;wWF\TM ;D:IFVM pS[,JFG[ AN,[ T[ 5MT[ H ;D:IF~5 K[P 
VF p5ZF\T J[TG DF8[GF\ l;wWF\TM ;D:IFVM pS[,JFG[ AN,[ ;D:IFVM pEL SZ[ 
K[P zlDSMG[ SFINF D]HA VG[ p5Z NXF"J[,F l;wWF\TM D]HA J[TG VF5JFDF\ VFJT]\ 
GYLP 
s*f zD ;\\\\U9GGL GA/F.VMo 
*P! 5|:TFJGF||| o 
 EFZTDF\ !()_DF\ 8=[0 I]lGIGGL :YF5GF D]\A.GF SF50 DL,GF zlDSMYL Y.P 
!((!DF\ 5C[,M O[S8ZL SFINM AGFJJFDF\ VFjIMP VF SFINM O[S8ZLGF\ DFl,SMGL DF\U 
p5Z èu,[g0GF SFINFG[ VFWFZ[ V\U|[HMV[ AGFjIM CTMP tIFZ 5KL !)Z_DF\ AITUC 
Vl:TtJDF\ VFjI]\ T[GF 5C[,F 5D]B 5\HFA S[;ZL ,F,F AgIFP V\U|[HMV[ AITUC p5Z 
5MTFG]\ lGI\+6 SZL ,LW]\P tIFZAFN # D[ !)$*DF\ ALHF DHN]Z ;\U9G INTUC GL 
:YF5GF SM\U|[;[ SZLP #_ VMS8MAZ !)$(DF\ G[XG, O[0Z[XG VMO DH]Z VG[ lC\N 
DHN]Z 5\RFITG[ E[/JLG[ lC\N DHN]Z ;EF sH.M.S.fGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP VF 
;\U9G ;DFHJFNL lJRFZWFZF WZFJTF jIlSTVMG]\ AG[,]\ CT]\P T[DF\YL H !)$)DF\ RMY]\ 
(74) 
;\U9G U.T.U.C. AgI]]\P T[GF 5KL EFZTLI DHN]Z ;\3G]\ lGDF"6 YI]\P c:JT\+TF DFZM 
HgDl;wW VlWSFZ K[Pc G]\ ;}+ VF5GFZ AF/ U\UFWZ lT,SGL 5]^ITLYL p5Z zL 
NTM5\T 9[U0LÒGF\ G[T'tJDF\ Z# H],F. !)55DF\ EFZTLI zD ;\U9GGL :YF5GF 
EM5F,DF\ Y.P H]NFvH]NF zD ;\U9GDF\ VF{nMlUS zlDSMGL ;\bIF GLR[GF\ SMQ8SDF\ 
VF5JFDF\ VFJL K[P  
H]NFvH]NF] ]] ]] ]  zD ;\\\\U9GM VG[ VF{nMlUS[ {[ {[ {  zlDSMG]]]] \\ \\ 5|DF6|||  
;\\\\U9G !)() Z__Z 
EFZTLI DHN]Z ;\3 31,16,564 60,00000 
Aituc 26,92,388 38,00000 
Intuc 9,23,514 33,00000 
H.M.S. 14,77,472 31,00000 
Citu 17,89,809 26,00000 
5|Fl%T:YFGo ccVlB, EFZTLI ;LD[g8 | [| [| [ DHN]Z DCF;]]] \\ \\3G]]]] \\ \\ N;D]]]] \\ \\ l+JFlQF"S ZFQ8=LI " =" =" =
VlWJ[XG !$v!5 [[[ V[l5|, Z__*cc lA0,F D[ |[ |[ | \\ \\0, lGS[TG[[[  N]U"4 lRTM0U] "] "] " -4 5'P $$v5('''  
 zlDS R/J/G]\ VUtIG]\ DFwID zlDS ;\3 SFDULZL K[P VFYL zlDS;\3 
5|J'lTG[ zlDS R/J/ TZLS[ 56 VM/BFJL XSFIP  
5|MP SM,vcc zlDS R/J/G[ ;DFHGL 5lZl:YlTGL VD]S S1FF jIST SZTL 5|J'lT TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P ;DFG NZHHFGF ,MSM ;DFG C[T]VM l;wW SZJF DF8[ V[Sl+T Y.G[ 
;\U9G ZR[ K[Pcc zlDS R/J/ VG[ zlDS ;\3 R/J/ ,UEU V[S ;DFG AFATM 
jIST SZ[ K[P VFD4 KTF\ AgG[ JrR[ ;}1D TOFJT K[P zD R/J/V[ zlDSM DF8[GL 
R/J/ K[4 HIFZ[ zlDS;\3 R/J/ V[ zlDSM äFZF CFY WZJFDF\ VFJTL 5|J'lT K[4 
5Z\T] EFZTDF\ CH] 56 zlDS;\3GL 5|J'lTGM CH] HM.V[ T[8,M lJSF; YIM HMJF 
D/TM GYLP  
 5|MP JLPJLPULZLGF\ XaNMDF\ cThe Trade movement is skill in a 
primary stage.c EFZTDF\ zlDSMGL 5|J'lTVM CH] 5|FYlDS VJ:YFDF\ K[P 
JLPJLPULZLG]\ VF lJWFG :5Q8 SZ[ K[ S[ EFZTDF\ zD ;\U9GM CH] GA/F K[P  
 
 
(75) 
*PZ zD ;\\\\U9GGL  jIFbIFo 
 zD ;\U9GGM C[T] 5MTFGF ;eIMGF\ lCTMGF\ Z1F6 SZJFGM4 T[GL ;D:IFVM 
pS[,JFGM VG[ T[VMG]\ ;JF"\UL S<IF6 l;wW SZJFGM K[4 5Z\T] EFZTDF\ zD ;\U9GGM  
;DTM, VG[ jIJl:YT lJSF; YIM GYLP EFZTLI zD ;\U9G zD ;\U9GGMG]]\ ;H"G4 
E\UF/ VG[ GJ;H"GGL 5|lS|IF C, SZJFDF\ lGQO/ U. K[P zD ;\U9GGM C[T] zlDSMG[ 
JWFZ[ VFlY"S ,FE YFI T[ DF8[ SFD SZJFGM K[4 5Z\T] zD ;\U9GGL VFlY"S XlST 
UZLA zlDSMG[ SFZ6[ GA/L 50L HFI K[P VF DH]ZG[TFVMGL N,L, SZJFGL VG[ S[; 
SZJFGL XlST H GA/L 50L HFI K[P 
*P$ EFZTLI ZFQ8=LI SDLXG[ zlDS;= [= [= [ \\ \\3MGF NXF"J[, SFIM"" [ "" [ "" [ "o 
 zD 5ZGF\ EFZTLI ZFQ8=LI SDLXG[ zlDS ;\U9GMGF GLR[GF\ SFIM" V\U[ JWFZ[ 
wIFG VF5JF H6FJ[, K[P  
!P zlDSG[ jIFHAL J[TG D[/JL VF5JFP 
ZP SFI"GL ;,FDTLG]\ Z1F6 SZLG[ SFDGL l:YlTDF\ ;]WFZM SZJMP 
#P A-TL VG[ TF,LD DF8[GL TSMGM jIF5 JWFZM 
$P SFDGL 5lZl:YlT VG[ ÒJGl:YlTDF\ ;]WFZM SZJMP 
5P X{1Fl6S4 ;F\:S'lTS VG[ DGMZ\HG DF8[GL ;]lJWF 5]ZL 5F0JLP 
&P H]NFvH]NF 5|`GM V\U[ zlDSMGL ;DH6 JWFZJL VG[ 8[SGM,MÒS, lJSF;DF\ 
 ;J,T VG[ ;CSFZ VF5JMP 
*P pnMU ;FY[GF\ zlDSMGF\ lCTMGL VM/B JW[ T[JF\ 5|IF;M SZJFP 
(P pt5FNG VG[ pt5FNSTFGF\ :TZDF\ TYF lX:T VG[ prR WMZ6MJF/L U]6JTFDF\ 
 ;]WFZM YFI T[ DF8[ HJFANFZLI]ST ;CSFZ VF5JMP 
)P J{IlSTS4 ;FD]lCS S<IF6DF\ JWFZM SZJMP 
!_P ZFQ8=LI V{SIGL EFJGF JWFZJLP 
!!P ;DFHGL VFlY"Sv;FDFlHS GLlTVMGF\ 30TZDF\ VG[ T[GF\ VD,LSZ6DF\ 
 ;CEFUL AGJ]\P  
(76) 
!ZP pnMU VG[ ;DFH 5|tI[ zlDSMGL HJFANFZLGL EFJGF HFU'T YFI T[ DF8[GF\ 
 5|IF; SZJFP  
*P5 zD ;\\\\U9GGL BFDLVM o 
 EFZTLI ZFQ8=LI SDLXG[ p5Z NXF"J[,F zlDS DF8[GF\ SFIM" 5Z JW] EFZ D}SIM 
K[P 5Z\T] EFZTDF\ zD ;\U9GGL VG[S BFDLVM K[P H[D S[  
!P zlDS D\0/MGM V5IF"%T lJSF;  
ZP zDGL :Y/F\TZJ'lT 
#P VMKL ;eI ;\bIF 
$P ;FZL VG[ IMuI G[TFULZLGM VEFJ 
5P GF6F\SLI 5|`GM   
&P zD ;\U9GMG]\ ZFHSLISZ6 
*P zlDS D\0/M JrR[ CZLOF. 
(P ZRGFtDS SFDULZLGM VEFJ 
)P zD ;\U9GMDF\ AC]lJlJWTF 
!_P zlDS D\0/MGL DFgITFGM 5|`G 
!!P zlDSMG]\ V7FG 
!ZP zlDS D\0/M JrR[ ;\S,GGM VEFJP 
JU[Z[G[ ,LW[ zlDS D\0/M IMuI ZLT[ SFD SZL XSTF GYLP VFD4 EFZTDF\ zlDS D\0/M 
5MTFGL 5|J'lTVMDF\ VG[S ZLT[ D]xS[,L VG]EJ[ K[P zlDS D\0/MG]\ ;\U9G CH] 56 
VJ{7FlGS4 VUlTXL, VG[ D\N K[P lGlTlJQFIS VG[ ;\U9G lJQFIS DTE[NMG[ SFZ6[ 
EFZTDF\ zlDS ;\3MDF\ JFZ\JFZ E\UF6 50[ K[P VG[ T[YL zlDS ;\3M VF{nMlUS 
zlDSMGF\ 5|`GM C, SZJFDF\ T[DG]\ S<IF6 ;FWJFDF\ lGQO/ GLJ0IF K[P  
 
 
(77) 
s(f :+LzlDSGL ;D:IF o 
(P! 5|:TFJGF o|||  
X~VFTGF TASSFDF\ zDN/DF\ 5]~QFMG]\ 5|DF6 36]\ DM8]\ ZC[T]\ CT]\4 5Z\T] CJ[ 
:+LVM 56 S]X/4 VW"S]X/ VG[ VS]X/ zlDSM TZLS[ zDN/DF\ U6GF5F+ 5|DF6DF\ 
;FD[, Y. ZCL K[P  
36F pnMUM H[JF S[ SM8G lD<;4 TDFS]GL O[S8ZL4 5|M;[;L\U O[S8ZL4 S[lDS,GF\ 
SFZBFGF4 5[5Z VG[ 5[5Z 5|M0S84 S[DLS, VG[ S[DLS,GL AGFJ8M4 lNJF, 3l0IF/GF\ 
SFZBFGF4 AL0L AGFJJFGM pnMU4 JU[Z[DF\ :+LzlDSMGM OF/M GM\W5F+ K[P V[S V\NFH 
5|DF6[ SM8G lD,DF\ ,UEU V0WF V[8,[ S[ 5_@ :+LzlDSM SFD SZ[ K[P    
ccG[XG, ;[d5, ;J["GF\ #(DF\ ZFpg0 5|dFF6[ !)(#DF\ D]bI zlDSMDF\ DlC,FGM 
NZ Z!P)@ VG[ D]bI VG[ ;LDF\T AgG[GF\ ;\I]ST1F[+DF\ EFULNFZLGM NZ Z)P& @ K[P 
Z__!GF VF\S0F 5|DF6[ D]bI zlDSMDF\ DlC,FVMGM NZ !$P&(@ VG[ ;LDF\T SFD 
SZGFZL DlC,FVMGM NZ !_P)5@ K[P VFD4 :+LzlDSMG]\ 5|dFF6 36]\ K[P  
:+LVMGL zDN/DF\ ;FD[,ULZL 5C[,F SZTF\ VG[SU6L JWL U. K[P T[ 5FK/ 
D]bItJ[ A[ SFZ6M K[P  
!P S]8]\AGL GA/LvVFlY"S 5lZl:YlT 
ZP JWFZ[ ;FZF ÒJG DF8[ JWFZ[ VFJS SDFJJFGL J'lT  
VF V\U[ ZFQ8=LI zD5\R GM\W[ K[ S[ cIn some cases it is the economic 
compulsion which makes them to take work, but in several others it 
is the desire to improve their standard of living and to possess 
‘extra’ goods that drive both husband and wife to work.c 
Vg0ZU|Fpg0 JS" :+LzlDS DF8[ Prohibited CMJF KTF\ 56 T[DF\ 56 
:+LzlDSMG]\ 5|dFF6 JWJF DF\0I]\ K[P 
  
(78) 
(PZ DlC,F zlDSMG]]]] \\ \\ XMQF6o 
 :+LzlDSM DM8[ EFU[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P VFYL T[VMGF lCTMG]\ Z1F6 
SZJ]\ VlGJFI" K[4 5Z\T] :+LzlDSM V;\Ul9T 1F[+[ JW] CMJFYL T[VMG]\ SM. ;\U9G 56 
GYL VG[ VF H SFZ6M;Z T[VMG]\ VG[S ZLT[ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ DF8[ D]bItJ[ 
UZLAL4 A[SFZL4 zDN/G]\ JW] 5|DF64:+LVMG]\ ;DFHDF\ lGdG:TZ JU[Z[ D]bI K[P 
:+LVMGL VFlY"S 1F[+[ ;FD[,ULZLG]\ 5|DF6 JwI]\ K[ VG[ T[DF\ B[TL VG[ pnMUMG]\ 5|DF6 
JWFZ[ K[P VF{nMlUS 1F[+DF\ :+LVM BF; SZLG[ V;\Ul9T 1F[+[ SFD SZJFG]\ JW]  5;\N 
SZ[ K[4  SFZ6 S[ T[ DF8[ T[G[ SM. ÔTGL TF,LD ,[JL 50TL GYL4 5Z\T] V;\Ul9T 1F[+[ 
ZMHUFZLGL VlGIlDTTF CMJFYL T[ A[SFZL VG[ VW"A[SFZLYL 5L0FI K[P DM8[ EFU[ 
:+LzlDS & YL ( DCLGF A[SFZL S[ VW"A[SFZLYL 5L0FI K[P :+LzlDSG[ VMKF J[TG NZ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5]~QFzLDSGL ;ZBFD6LDF\ T[ V0WF S[ 36LJFZ T[GFYL 56 GLRF 
J[TG NZ 5|F%T SZ[ K[P EFZTDF\ c;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGMc SFINM CMJF KTF\ T[GM  
5||||Fl%T:YFGoÔ[[[[QFL4 V[DP JLP4 ccpnMUMG][ ][ ][ ] \\ \\ VY"XF:+v Z szDG]" ]" ]" ] \\ \\ VY"XF:+f cc4 """  
N5"6 """  5|SFXG4 ZFHSM84 !))5v)&P|||      
5||||Fl%T:YFGoCole, G. Dh.,”A Sharp History Of British Working Class 
Movement “ London, Pp.11-12. 
VD, G YJFG[ 5lZ6FD[ :+LzlDSG[ GLRF J[TGNZ[ SFD SZJFGL OZH 50[ K[P 
:+LzlDS ZMHUFZLGL ALS[ VMKF J[TGM 5|F%T YTF\ CMJF KTF\ DFl,SGF\ VFlY"S XMQF6 
;FD[ VJFH p9FJTL GYLP          
(P# lX1F6G]]]] \\ \\ VMK]]]]\\ \\ 5|DF6|||  o 
 EFZTDF\ 5]~QFM SZTF\ :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 GLR]\ K[P 
 EFZTLI :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 o 
 !)(!DF\ Z)P*5@ 
 !))!DF\ #)P!)@ 
 Z__!DF\ 5$P!&@ K[P  
(79) 
 H[ 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ 36]\ VMK]\ K[P VFD4 lGZ1FZTF TF,LDGF\ VEFJ[ 
:+LzlDSM GLRF J[TG 5|F%T SZ[ K[ VG[ T[GM ,FE DFl,S p9FJ[ K[P  
(P$ SFDGM JWFZ[ 50TM AMHM[[[  o 
 :+LzlDS p5Z 3Z VG[ SFZBFGFGF SFDGL A[J0L HJFANFZL CMI K[P 3ZDF\ 
56 T[VMG[ 5lT4;F;]v;;ZF4 AF/SMGL ;\EF/ ,[JFGL4 Z;M. SZJFGL4 T[DH 3ZGF\ 
VgI SFDMGL HJFANFZL CMI K[P VF ;FYM;FY SFZBFGFDF\ 56 ( YL !_ S,FS ;TT 
SFD ZC[ K[P 
 VFD :+LzlDS p5Z 3Z VG[ SFZBFGFGL A[J0L HJFANFZL T[DH A\G[GF\ 
SFDGM AMHM 56 V;æ CMI K[P 
(P5 S]5MQF6GM EMU]]]  o 
 :+LzlDSM p5Z A[J0L HJFANFZL CMJFYL T[VMG[ JWFZ[ 5MQF6GL H~Z 50[ K[4  
5Z\T] :+LzlDS UZLALG[ SFZ6[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5MQF6 5|F%T SZL XSTL GYL VG[ T[ 
VtI\T VMKF 5MQF6G[ SFZ6[ S]5MQF6G[ EMU AG[ K[P 
5||||Fl%T:YFG o 58[,45LP V[DP4 cc ;FDFÒS VFlY"S ;DL1FF U]HZFT ZFHI cc4 Z__$v5P [ [ " ][ [ " ][ [ " ]
V\\\\NFH5+ 5|SFXG G||| \\ \\v#Z4 ;ZSFZL DwI:Y 5|[;4 UF|[|[| [ \\ \\WLGUZPZ__5P 
(P& VFZMuIG]]]] \\ \\ GLR]]]]\\ \\ :TZo 
 VF{nMlUS :+LzlDSMDF\ V5}ZTF 5MQF6 S[ S]5MQF6G]\ 5|DF6 36]\ éR] CMI K[P 
V5}ZTF 5MQF6G[ SFZ6[:+LzlDSMDF\ ZMU 5l|TSFZS XlST 38[ K[PVG[XlSTDF\ 38F0M 
YJFYL :+LzlDSM VG[S ZMUMGM EMU AG[ K[P VFD4 VgI :+LGL ;ZBFD6LV[ 
VF{nMlUS :+LzlDS JW] 50TF SFDGM AMHM4 A[J0L HJFANFZL V5}ZTF 5MQF6G[ ,LW[ 
T[6L h05YL VG[S ZMUMGM EMU AG[ K[P VG[ VF{nMlUS :+LzlDSMGF\ VFZMuIG\] :TZ 
GLR]\ ÔI K[P  
 VFYL HM :+LzlDSMGF VFZMuIG]\ :TZ ;]WFZJ]\ CMI TM :+LzlDSMGF\ SFDGF 
S,FSM 38F0JF HM.V[P VF p5ZF\T T[ SFZBFGFDF\ SFD SZTL CMJFYL T[GF p5ZYL 
(80) 
3ZGL HJFANFZL 5lTv5tGL ;FY[ D/LG[ lGEFJJL HM.V[P VG[ :+LzlDSG[ SFDGL 
;FY[ VFZFD D/L ZC[ T[ DF8[GL jIJ:YF SZJL HM.V[P :+LzlDS 5]~QFzlDS H[8,]\ H 
SFI" SZTL CMJFYL VG[ pt5FNGDF\ ;ZBM H lC:;M VF5TL CMJFYL T[G[ ;DFG J[TG 
VF5J]\ HM.V[P :+LzlDSG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5MlQ8S VFCFZ D/L ZC[ T[ VlT H~ZL K[P 
HM VFD4 Y. XS[ TM :+LzlDSMDF\ ZMUMG]\ 5|DF6 38X[ VG[ T[VMG]\ VFZMuI :TZ éR]\  
VFJX[P  
(P* SFDGL VIMuI 5lZl:YlT o 
 pnMUDF\ SFDGF\ :Y/[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;J,TM 5|F%T YTL GYLP DM8FEFUGF\ 
VF{nMlUS V[SDMDF\ 5LJFGF RMbBF 5F6LGL jIJ:YF4 AFY~DGL jIJ:YF 56 IMuI CMTL 
GYLP SFZBFGFG]\ DSFG V[ 5|SFZG]\ CMI K[ S[ H[DF\ CJFGL IMuI VJZ HJZGM4 
;[GL8[XGGM VEFJ4 ;F\S0L HuIFDF\ V[S;FY[ 36F\ VF{nMlUS zlDSMG[ SFD SZJFGL 
OZH 50[ K[P 
(P( :+LzlDSMGF\\\\ DFT'tJ,FE V''' \\ \\U[GM SFINM CMJF KTF[[[ \\ \\ T[GM VD, YTM GYL[[[  o 
 :+LVM 5]~QFM ;FY[ BE[vBEF lD,FJLG[ SFD SZL ZCL K[P VFD4 KTF\ :+LVMG[ 
VF{nMlUS 1F[+[ IMuI ,FEM 56 5|F%T YTF GYLP SFZBFGFDF\ 36L 5lZl6T :+LVM S[ 
H[DGF\ AF/SM VtI\T GFGF CMI K[4 T[JL :+LVM 56 SFD SZ[ K[P SFDGF :Y/[ 
3Ml0IF3ZGL HM jIJ:YF ZFBJFDF\ VFJ[ TM :+LzlDS ZLQF[;GF ;DIDF\ VYJF TM 
GJZFXGF ;DIDF\ T[G[ ZFBL XS[4 5Z\T] VF 5|SFZGL jIJ:YF ,UEU (_@ SFZBFGFDF\ 
HMJF D/TL GYLP 
 ;ZSFZ[ :+LzlDSGL ;UJ0TF ;RJF. ZC[ VG[ T[G]\ S<IF6 SZJFGF C[T]YL 
DFT'tJ,FE IMHGF ACFZ 5F0L K[4 5Z\T] VF IMHGFGM VD, SZJFDF\ VFJTM GYL VG[ 
VF IMHGFDF\YL K8SJF DF8[ 36F SFZBFGFDF\ TM 5lZl6T :+LzlDSG[ ZFBJFDF\ H 
VFJTF GYL VG[ HM V5lZl6T :+LzlDSGF\ ,uG Y. ÔI TM T[VMG[ SFZBFGFDF\YL 
K]8F SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 VF{nMlUS :+LzlDSG]\ VG[S ZLT[ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
(81) 
(P) p5;\\\\CFZ o 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ #_ VF{nMlUS V[SDMGM VeIF; 
SZTF\ H6FI K[ S[ ,UEU DM8FEFUGF\ VF{nMlUS V[SDM V5Zl6T :+LzlDSMG[ SFD[ 
ZFB[ K[P H[YL DFT'tJ ,FE IMHGF H[JL IMHGFVMGM ,FE VF5JM G 50[P 
 VFD4 :+LzlDSMGL VG[S ;D:IFVM VG[ 5|`GM K[4 5Z\T] C\D[XF :+LzlDSMGL 
;D:IFVM VG[ 5|`GM 5|tI[ N],"1F ;[JJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ VF H SFZ6M;Z VF ;D:IFVM 
38JFG[ AN,[ lNG 5|lTlNG T[DF\ JWFZM Y. ZæM K[ VG[ CJ[ 56 HM VF ;D:IFVMGL 
TZO N],"1F ;[JJFDF\ VFJX[ TM :+LzlDSMGL l:YlT CH] 56 SOM0L Y. XS[ T[D K[P 
 VFYL :+LzlDSMGF\ 5|`GMGL GM\W ,. HM T[VMGF\ 5|`GMG[ pS[,JF TZO wIFG 
NMZJFDF\ VFJX[ TM CH] 56 T[VMGL l:YlTDF\ ;]WFZM ,FJL XSFI T[D K[P 
s)f A[SFZL[[[  o 
)P! 5|:TFJGF o|||  
EFZT ,MSXFCL N[X K[P ,MSXFCL V[8,[ ,MSMGL4 ,MSM J0[ VG[ ,MSM äFZF 
RF,TL ;ZSFZP ,MSXFCL N[XDF\ GFUlZS AWF 5|SFZGL :JT\+TF EMUJTM CMI K[P 
VFJF ;DI[ HM jIlSTG[ A[SFZ ZC[J]\ 50[m ALÔVM p5Z VFWFlZT ZC[J]\ 50[m E]bIF 
ZC[J]\ 50[m TM VFJL VFhFNL X]\ SFDGLm  
EFZTDF\ lDz VY"T\+ HMJF D/[ K[P BFGUL VG[ ÔC[Z ;FC;MG]\ ;CVl:TtJ 
CMI K[P H[DF\ D}0LJFN VG[ ;FdIJFNG]\ ;\lDz6 YT]\ CMI K[P ZlXIFGL H[D EFZTDF\ 56 
!)5!YL VFlY"S VFIMHG V5GFjI]\ K[P VFlY"S VFIMHGGM D]bI pN[X DFGJXlSTG]\ 
IMuI VFIMHG SZLG[ 5|tI[S DFGJLG[ ZMHUFZLGL TSM 5}ZL 5F0JFGM K[ VG[ T[ äFZF 
,MSMG[ UZLAL4 A[SFZL VG[ ,FRFZLDF\YL D]ST SZJFGM K[4 5Z\T] VF56L EFZT 
;ZSFZG]\ AW]\ H VFIMHG DF+ SFU/ p5Z H ;FZ] ,FU[ K[4 5Z\T] CSLSTDF\ VF56L 
;ZSFZ DFGJXlSTG]\ IMuI VFIMHG SZJFDF\ ;N\TZ lGQO/ U. K[P VF56F N[XMDF\ 
ZMHUFZLGL TSMDF\ ;ZSFZ äFZF H[8,F 5|DF6DF\ JWFZM SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[GF SZTF 
(82) 
ZMHUFZL DF\UJF VFJGFZGL ;\bIF VG[SU6L JWFZ[ K[P VFYL ;ZSFZ 5}ZTF 5|DF6DF\ 
ZMHUFZL VF5JFDF\ lGQO/ U. K[P VFYL A[SFZLGM lJZF8 5|`G DM\ OF0LG[ VF56L 
;D1F B0M YIM K[P   
)PZ A[SFZLGF[[[ \\ \\ 5|SFZM o|||  
A[SFZLGF :J~5G[ VFWFZ[ T[GF\ A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[, K[P 
s!f U|FDL6 A[SFZL4 
sZf VG[ XC[ZL A[SFZL 
s!f U|DL6 A[SFZL | [| [| [ o  
U|FDL6 A[SFZLDF\ DM;DL A[SFZL VW" A[SFZL VG[ 5|rKgG A[SFZLGM ;DFJ[X 
YFI K[P 
sZf XC[ZL A[SFZL[ [[ [[ [  o  
XC[ZL A[SFZLDF\ lX1FLT4 A[SFZL I\+HgI A[SFZL VG[ RS|LI A[SFZLGM ;DFJ[X 
YFK K[P  
)P# A[SFZLG][ ][ ][ ] \\ \\ VY"38G o"""  
A[SFZLG]\ VY"38G A[ ¹=lQ8V[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!f jIlSTGF\ ;\NE"DF\ A[SFZL VG[ 
sZf ZFQ8=GF\ ;\NE"DF\ A[SFZL 
s!f jIlSTGF\\\\ ;\\\\NE"DF""" \\ \\ A[SFZL o[[[  
!P! ,LU VMO G[Xg; SlDl8 o[[[  
ccH[ jIlST SFDGL XMWDF\ CMI VG[ 5MTFGL 1FDTF T[DH IMuITFG];FZ 
SFD 5|F%T SZJFDF\ V;O/ ZC[ K[P T[G[ A[SFZ SC[JFI K[Pcc 
!PZ 5|MP 5LU] o| ]| ]| ]  
ccSM. jIlST tIFZ[ H A[SFZ SC[JFI K[ S[ HIFZ[ T[GL SFD SZJFGL .rKF 
CMJF KTF\ SFD D/T]\ GYLPcc 
(83) 
!P# 5|MP S[.g; o| [| [| [  
ccVY"SFZ6DF\ 5|JT"TF J[TGNZ[ SM. jIlST SFD SZJF T{IFZ CMI KTF 
T[G[ SFD D/T]\ G CMI TM T[G[ VG{rKLS A[SFZL SC[JFIP 
sZf ZFQ8=GF=== \\ \\ ;\\\\NE"DF""" \\ \\ A[SFZL o[[[  
ccH[ N[XDF\ S], J:TLGF\ +6 8SFYL JW] ,MSM A[SFZ CMI T[ N[XDF\ A[SFZL 
5|JT[" K[4 T[D SCL XSFIPcc 
VFD4 EFZTDF\ VFXZ[ (@ JW] ,MSM A[SFZLGM EMU AG[, K[P T[YL 
EFZTDF\ A[SFZL 5|JT[" K[P T[D SCL XSFIP 
)P$ A[SFZLG][ ][ ][ ] \\ \\ 5|dFF6 o|||  
VF56F N[XDF\ A[SFZLG]\ 5|DF6 lNGv5|lTlNG JWL Zæ]\ K[P JWTL HTL A[SFZL V[ 
ZFQ8= DF8[ BTZGFS ;FlAT Y. XS[ T[D K[P 
VF56[ V[%,MID[g8 V[S;R[gHG[ VFWFZ[ ZMHUFZLvA[ZMHUFZLGL l:YlT HM.V[P 
V[%,MID[g8 V[S;R[gHGL VF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\S0FSLI DFlCTL o  sVF\\\\S0F CÔZDF\\\\f 
S|D|||  JQF"""" ZMHUFZ 
lJlGDI SR[ZLGL [[[
;\\\\bIF 
GM\\\\WFI[,F[[[  
A[SFZMGL[[[  
;\\\\bIF 
H[DG[ GMSZL[ [[ [[ [  
VF5L XSFI 
T[GL ;[[[ \\ \\bIF 
S], GM]]] \\ \\WFI[,F[[[  
AFSL A[SFZMGL ;[[[ \\ \\bIF 
! 1981 663 6,277 504 1,78,38 
Z 1991 654 6,236 253 36,300 
# 1993 887 5,532 231 36,276 
$ 1994 891 5,927 205 36.692 
5 1995 895 5,858 215 36,742 
& 1996 914 5,872 233 37,430 
* 1997 934 6,322 275 39,140 
( 1998 945 5,852 233 40,090 
) 1999 955 5,966 221 40,371 
!_ 2000 958 6,042 178 41,344 
!! 2001 938 5,553 169 41,996 
!Z 2002 939 3,512 099 41,616 
 ÔgI]PYL 
VMUQ8 
    
 
Source : Tata Services Ltd., “Stastical Outline Of India “, 2003. 
(84) 
VFD VF VF\S0FVM äFZF :5Q8 HM. XSFI K[ S[ ;ZSFZ äFZF ZMHUFZLGL H[8,L 
TSM JWFZJFDF\ VFJ[ K[4 T[GF\ SZTF\ SFD DF\UJF VFJGFZGL ;\bIF VG[S U6L JWFZ[ K[ 
VG[ T[DF\ NZ[S JQF[" JWFZM YTM HFI K[P  
VF ZLT[ ;ZSFZGF\ VFIMHG SF/ NZdIFGGF 5|ItGM 5KL EFZTDF\ A[SFZLG]\ 
5|DF6 VG[ T[GL ;D:IFVMGM VeIF; SZTF\ V[ AFAT GZL VF\B[ N[BF. VFJ[ K[ S[ 
!)5!YL Z__Z ;]WLGF\ 5! JQF"GF UF/FDF\ A[ZMHUFZLGM 5|` G C, SZJF DF8[ 9LS 
9LS 5|ItGM SIF" K[4 KTF\ H[8,F 5|DF6DF\ h05L J:TLJWFZFG[ SFZ6[ A[SFZLDF\ JWFZM 
YTM VFjIM K[4 T[8,F 5|DF6DF\ ZMHUFZLGL GJL TS pEL SZJFDF\ VF56G[ ;O/TF 
D/L GYLP 
s!_f UZLAL o 
!_P! UZLAL Z[BFGM VY"[ "[ "[ " o 
ÒJG 8SFJL ZFBJF DF8[ ;F{YL z[Q9 DFwID BMZFS K[P VFYL BMZFS 
D[/JJF DF8[ H~ZL VFJS VG[ BR"GL ,3]TD ;5F8LG[ DF5N\0 TZLS[ ,. XSFIP 
H]NF H]NF VeIF;LVM äFZF VFJS BR"G[ VG[ ÒJGWMZ6GL ;5F8LG[ DF5N\0 
TZLS[ :JLSFZLG[ UZLALGM VeIF; SIM" K[P H[ WMZ6 S[ DF5N\0G[ VF56[ cUZLAL 
Z[BFc TZLS[ VM/BLV[ KLV[P 
UZLALGF DF5G DF8[ VFJS4 BR" S[ ÒJGWMZ6GL lGdG S1FFG[ UZLAL 
Z[BF SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
!_PZ UZLALGF\\\\ 5|SFZ|||  o 
UZLAL Z[BFGL GLR[ CMI T[ UZLA VG[ UZLALZ[BFGL p5Z CMI T[ UZLA 
GYLP UZLALGF\ VY"G[ ;FZL ZLT[ ;DHJF DF8[ VY"XF:+LVM äFZF T[GF :J~5G[ VFWFZ[  
s!f ;F5[1F UZLAL VG[ 
sZf lGZ5[1F UZLAL V[D A[ 5|SFZ 5F0[, K[P 
!P ;F5[[1F UZLAL [[[[ o 
(85) 
HIFZ[ SM. N[XDF\ VFJSGL JC[\R6L V[S;DFG ZLT[ Y. CMI tIFZ[ ;DFHGF\ V[S 
H}YGF\ ,MSM H[ VFJS D[/J[ K[ VG[ VF VFJSGF\ TOFJTGF\ VFWFZ[ ;F5[1F UZLALG]\ 
5|DF6 GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P  
ZP lGZ5[1F UZLAL[[[  o 
cc5FIFGL VlGJFI" H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ H~ZL BR" SZJF H[8,L H[GL VFJS 
G CMI T[G[ UZLA U6JFDF\ VFJ[ K[Pcc 
VFD4 lGZ5[1F UZLALGM bIF, D]bItJ[ UZLAL Z[BF ;FY[ ;\S/FI[,M K[P T[YL 
UZLALGL Z[BF SZTF\ VMKL VFJS D[/JGFZF ,MSM lGZ5[1F ZLT[ UZLA U6JFDF\ VFJ[ 
K[P  
VF WMZ6 D]HA UZLALG[ DF5JF A[ 5wWlTGM p5IMU YFI K[Ps!f gI]GTD 
J5ZFX BR"G]\ WMZ6 VG[ sZf gI]GTD S[,[ZLG]\ WMZ6P 
!_P# UZLALG[ DF5JF DF8[GL 5wWlTVM[ [[ [[ [  o 
!P gI]GTD J5ZFXBR"G]] " ]] " ]] " ] \\ \\ WMZ6 o 
UZLALGL Z[BF GSSL SZJF DF8[ !)&ZDF\ EFZT ;ZSFZ[ V[S H}YGL ZRGF SZL 
CTLP VF H]Y[ !)&_v&!DF\ 5|JT"DFG EFJMG[ VFWFZ[ JFlQF"S DFYFNL9 Z$_GF\ J5ZFX 
BR"G[ gI]GTD WMZ6 TZLS[ :JLSFZ[, CT]\P  
~PZ$_ ²!Z=Z_ ~P  
V[ jIlSTV[ VMKFDF\ VMKF 5|lTDF; BR"JFGL H~Z ZC[ K[P 
5|MP lDgCF;o |||  
5|MP lDgCF;[ 5|FYlDS H~lZIFTMDF\ VGFH4 S50F VG[ J;JF8GM ;DFJ[X SZ[, K[ 
VG[ T[DGF\ DT D]HA !)&_v&!DF\ EFZTDF\ U|FdI lJ:TFZDF\ UZLAMGL ;\bIF Z_P& 
SZM0GL CTL T[ !))&v)*DF\ Z! SZM0GL Y. K[P 
 
 
 
(86) 
ZP gI]GTD S[,[ZLG]] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ] \\ \\ WMZ6 o 
BMZFS V[ DFGJLG]\ ÒJG 8SFJL ZFBJF DF8[ VlGJFI" VFJxIS CMJFYL UZLALG]\ 
5|DF6 GSSL SZJF DF8[ N{lGS VFCFZDF\YL 5|F%T YTL S[,[ZLGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM 
K[P 
EFZTGF\ ;\NE"DF\ 5|tI[S jIlSV[ T[GF\ N{lGS VFCFZDF\YL ZZ$_ S[,[ZL D/JL 
HM.V[P T[J]\ DM8FEFUGF\ lJäFG :JLSFZ[ K[P 
5|MP 0LP8LP,FS0FJF,FGF\ VwI1F5N[ UZLAL Z[BFGL 5]GojIFbIF VF5JF DF8[ V[S 
5[G,GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, VG[ T[DF\ T[D6[ V[J]\ TFZ6 ZH} SI]Å S[v 
UZLAL Z[BFG[ GSSL SZJFG]\ VlT S9LG K[4 KTF\ T[G[ GSSL SZJF DF8[ S[,[ZLG]\ 
WMZ6 JW] jIJCFZ]\ U6L XSFIP 
VF S[,[ZLGF\ WMZ6 VG];FZ U|FdI lJ:TFZDF\ Z$__ S[,[ZL VG[ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ Z!__ S[,[ZL H[8,M 5F{lQ8S BMZFS ,MSM D[/JL XSTF\ CMI TM T[ 
UZLALZ[BFGL p5Z K[ T[D SC[JFI VG[ VFGFYL VMKL S[,[ZL N{lGS BMZFSDF\YL 
D[/JTF ,MSM UZLAL Z[BFGL GLR[ ÒJL ZæF K[P T[D RMSS; SCL XSFIP HM S[ VF 
DF5G 56 5}ZT]\ GYL H4 SFZ6 S[ ZFHIJFZ BMZFSGL J:T]VMG]\ WMZ6 AN,FT]\ CMI 
K[P T[DH EFJM 56 AN,FTF CMI K[P 
VFD4 KTF\ 56 UZLAL Z[BFG[ GSSL SZJF DF8[ S[,[ZLG]\ WMZ6 JF:TlJSTFYL 
VtI\T GÒS U6FJL XSFIP 
s!!f p5;\\\\CFZ o  
EFZTDF\ VFIMHGGF\ ;DI NZdIFG VY"SFZ6GF H]NF H]NF 1F[+MGM lJSF; YIM 
K[4 5Z\T] VF lJSF;GF ,FEM N[XGF\ DM8FEFUGF\ zlDSM ;]WL 5CM\RL XSIF GYLP 
EFZTGF DM8F EFUGF zlDSM V;\Ul9T K[P T[VM 5MTFGF VFlY"S4 ;FDFÒS4 X{1Fl6S 
VG[ ZMHUFZ,1FL V[D VG[S ;D:IFVMYL 5L0FI K[P V;\Ul9T 1F[+GL ;D:IFVM DF8[ 
(87) 
S[gã ;ZSFZ[ ;[G U]%TFGL VwI1FTF C[9/ V[S ZFQ8=LI 5\RGL ZRGF SZ[,P VF 5\R[ 
ZFQ8=LI ,3]TD ;FDFÒS ;]Z1FF DF8[ GLR[ D]HAGF ;]RGM SZ[, K[P  
s!f :JF:yI ;]lJWFVM DF8[ CM:5L8,DF\ ~l5IF !54___ ;]WL DOT ;FZJFZ 
5lZJFZGF AWF ;eIMG[ VF ,FE D[8ZGL8L A[GLOL8 ;lCT D/X[P 
sZf AF/SGF\ HgD JBT[ !4___ ~l5IFP 
s#f !54___ ~l5IFGL ÒJG lJDF 5M,L;LP 
s$f D]bI SDFGFZGF\ lS:;FDF\ VS:DFTDF\ ~l5IF Z5 CÔZGM lJDMP 
s5f DH]Z4DFl,S TYF S[gã ;ZSFZ[ NZ[S[ N{lGS !v! ~l5IM VF5JFGM ZC[ K[P 
s&f  ElJQI lGlW IMHGF C[9/ !_@ ;]WLGM lGlüT ,FEP 
s*f  UZLAL Z[BF C[9/ ÒJGJF/F jIlSTG[ &_ JQF" 5KL ~FP Z__ 5[gXGP 
s(f  VF ,FE T[G[ H D/X[ H[GL VFJS ~FP &45__YL GLRL CX[P 
s)f  VF IMHGFGM 5F\R JQF"GM S], BR" ~FP Z5$_! SZM0 VF\SJFDF\ VFJ[, K[P TFP 
!&q_5qZ__&GF ZMH ZL5M8" J0F5|WFGG[ ;M\5JFDF\ VFjIMP  
s!_f #&P_Z SZM0 V;\Ul9T SFDNFZMGM VFDF\ ;DFJ[X YFI K[P 
TFP Z#q_&qZ__&GF ZMH lN<CL BFT[ ,[AZ DLGL:8=L äFZF lä51FLI A[9S 
V;\Ul9T SFDNFZMGL ;D:IFVM S[JL ZLT[ C, SZJL T[ V\U[ AM,FJJFDF\ VFJL CTLP 
VF A[9SDF\ V;\Ul9T SFDNFZM DF8[ cc;FDFÒS ;]Z1FFcc V\U[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[, 
CTMP VF A[9SDF\ N[XDF\ #_ SZM0 V;\Ul9T SFDNFZM DF8[ SFINM 30JF S[gã ;ZSFZ 
5|lTAwW K[P VtIFZGF\ RF,] zlDS SFINFVMDF\ VF SFDNFZMGM ;DFJ[X YTM GYLP 
5|Fl%T:YFGo|||  NJ[4C;]EF.4czL U]HZFT 5M8" V[g0 0M[ ] ] " [[ ] ] " [[ ] ] " [ S SD"RFZL DCF;""" \\ \\34 &v9]]]] \\ \\ ]] ]] \\ \\  
l+vJFlQF"S U]HZFT 5|N[X VlWJ[XG ;]lJG[IZ vZ__&GF ,[B cV;" ] | [ [ ] [ [" ] | [ [ ] [ [" ] | [ [ ] [ [ \\ \\Ul9T pnMU 
W\\\\WFDF\\\\ SFD SZTF\\\\ zlDSMGL ;D:IFVMPc  
(88) 
 
 
VF{nMlUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ]\\ \\ 5|DF6sEFZT4 U]HZFT TYF ;F{ZFQ8=GF| ] { =| ] { =| ] { = \\ \\ ;\\\\NE"DF""" \\\\f 
s!f EFZT  o 
!P! EFZTG]]]] \\ \\ EF{UMl,S :YFG VG[ JCLJ8L ZRGF o{ [{ [{ [  
lJ`JDF\ ;F{YL DM8M B\0 V[lXIFB\0 K[P H[ $4#)4))___ RMP lSDLG]\ 1F[+O/ 
WZFJ[ K[P T[DF\ V[8,[ S[ V[lXIF  EFZTLI p5B\0DF\ VFJ[,]\ EFZT #Z4(*4Z&# RMP 
lSDLG]\ 1F[+O/ WZFJ[ K[P  H[ (P$ p¿Z V1FF\XYL #*P& p¿Z V1FF\XDF\ VFJ[,M K[P H[ 
&(P* 5}J"YL )*PZ5 5}J" Z[BF\XDF\ VFJ[,M K[ VG[ EFZTGL 5|DF6 ;DIZ[BF (ZP5 
5}J" Z[BF\X V<CFAFN VG[ JFZ6;L JrR[YL 5;FZ YFI K[P  
EFZTLI p5B\0 Nl1F6V[lXIFDF\ jI]CFtDS l:YlT WZFJ[ K[P T[ V[S lJlXQ8 
EF{UMl,S l:YlT WZFJ[ K[P H[ AFSLGF\ V[lXIFYL lCDF,IGF\ êRF 5J"TMGF\ V\TZFIM4 
SLZYFZ4 ;],[DFG4 lC\N]S]X VG[ 5J"TFR, 5J"TDF/FVMG[ SFZ6[ V,U 50[ K[P EFZTLI 
p5B\0 EFZT4 5FlS:TFG4 G[5F/4 VG[ AF\u,FN[XGM AG[,M K[P H[ 5{SL EFZT ;F{YL DM8M 
N[X K[P  
!PZ EF{lTS lJEFU o{{{  
EFZTGF\ E}EFUGF\ 5|N[XM p¿ZL K[0FYL Nl1F6L K[0F JrR[ #4Z!$ lS,MDL8Z 
;]WL lJ:TZ[, K[P EFZT +6 :5Q8 EF{lTS lJEFU WZFJ[ K[P  
!P EFZTGL p¿ZL ;ZCN[ lCDF,IGL êRL 5J"TDF/FVM AG[,L K[4 H[ lNJF,GF\ 
VFSFZDF\ JFIjIYL .XFG ;]WL O[,FI[, K[P  
ZP tIFZAFN +6 DM8L GNLVM l;\W]4 U\UF VG[ A|ï5]+FGF\ BL6GF\ 5|N[XMGF AG[,F 
p¿Z EFZTGF\ lJXF/ D[NFGM VFJ[,F K[P  
#P VF D[NFGMGL GLR[ EFZTLI äL5S<5 Nl1F6GF\ prR5|N[XM VFJ[ K[P H[ EF{Ul,S 
¹=lQ8V[ ;F{YL 5|FRLG K[ T[ 36F H 5|FRLGSF/GF\ DM8F 8]S0FVMGM AG[,M K[P  
5|SZ6v#|||  
(89) 
!P# EFZTG]]]] \\ \\ :YFG VG[ ;LDF o[[[  
EFZTGF\ G{ktIDF\ VZA DCF;FUZ VG[ VluGB}6FDF\ A\UF/GM p5;FUZ 
JL\8F/FI[, K[P T[GL p¿Z[ .XFGDF\ VG[ JFIjIDF\ lCDF,IGL 5J"TDF/FVM VFJ[,L K[P 
SgIFS]DFZL EFZTLI äL5S<5GL Nl1F6 K[0[ ZC[,]\ K[P HIF\ äL5S<5 WLZ[ WLZ[ ;F\S0M YTM 
H.G[ EFZTGF\ DCF;FUZDF\ E/[ K[P 5lüDDF\ EFZT4 5FlS:TFG VG[ VO3FlG:TFG 
;FY[ 5}J"DF\ AF\u,FN[X VG[ ADF" ;FY[ 5MTFGL ZFHSLI ;ZCNM WZFJ[ K[P T[GL p¿Z 
;ZCN[ RLGGF\ ;LSIMU 5|F\T4 lTA[84 G[5F/ VG[ E}TFGGL AG[,L K[P 5F<SGGL BF0L 
VG[ DgGFZGF\ VBFTYL AG[, NlZIFGL ;F\S0L GC[Z J0[ EFZT zL,\SFYL V,U 50[ K[P  
!P$ EF{UMl,S 1F[+M o{ [{ [{ [  
EFZTGL D]bI E}lD ;FT 1F[+MGL AG[,L K[P  
s!flCDF,I VG[ .XFGGL 5J"TDF/F ;lCT p¿ZGF\ 5J"TM 
sZfl;\W]vU\UFGM D[NFGL lJ:TFZ 
s#fZ6vlJ:TFZ 
s$f DwIGF\ prR5|N[XM VG[ äL5S<5GM prR5|N[X 
s5f 5}J"GM ;FUZSF\9M 
s&f 5lüDGM ;FUZSF\9M VG[  
s*f GÒSDF\ VFJ[,F\ ;D]ãM VG[ 8F5]VM 
!P5 5J"TDF/FVM o"""  
EFZTGL 5J"TDF/FVM 56 ;FT K[P 
s!f lCDF,I  
sZf 5TSF. VG[ ALÒ 5J"TDF/FVM H[ EFZTGL p¿Z VG[ .XFG ;ZCN[ VFJ[,L K[P  
s#f VZJ<,L 
s$f lJ\wI4 H[ l;\W]vU\UFGF D[NFG[ Nl1F6GF\ prR5|N[XYL H]NM 5F0[ K[P  
s5f ;FT5}0F 
(90) 
s&f ;æFlã H[ 5lüDL ;FUZSF\9FGF D[NFGMGL 5}J"GL CN ZR[ K[P  
s*f 5}J" 3F8M4 H[ 5}J"GF\ ;FUZSF\9[ VlGIlDT ZLT[ lJBZFI[,L K[ VG[ 5}J"GF\ 
     ;FUZSF\9FGF D[NFGMGL ;ZCNM ZR[ K[P  
!P& Z6 o 
VF lJ:TFZG[ A[ ZLT[ JC[\RL XSFIP 
s!f DM8]\ Z6 VG[  
sZf GFG]\ Z6 
DM8]\ Z6 SrKGF\ Z6GF K[0FYL X~ Y.G[ ,]6L GNLGL 5[,[ 5FZ p¿ZDF\ 
lJ:TZ[,]\ K[P ZFH:YFG l;\WGL ;DU| ;ZCN VFDF\ 5;FZ YFI K[P 
!P* EFZTDF\\\\ J:TLo 
N]lGIFGL S], J:TLDF\ EFZTGM lC:;M !& @ s;M/ 8SFf .P;PZ__! 5|DF6[ K[P 
N]lGIFDF\ HG;\bIFGL ¹=lQ8V[ EFZTG]\ :YFG RLG 5KL ALHF S|D[ VFJ[ K[4 5Z\T] RLGGM 
EF{UMl,S lJ:TFZ JW] CMJFYL lJ:TFZGF\ ;F5[1FDF\ EFZT JW] J:TL WZFJTM N[X K[P 
.P;PZ__!GL J:TL U6TZL VG];FZ EFZTGL J:TL !4_Z4*_4!54Z$*GL Y. K[P 
EFZTDF\ K[<,L ;NLDF\ YI[,M J:TLJWFZM GLR[GF\ SMQ8SGL DNNYL T5F;LV[P  
!P* EFZTDF\\\\ J:TLGF J,6M o 
S|D|||  JQF"""" J:TL 
! 1901 23,83,96,327 
Z 1911 25,20,93,390 
# 1921 25,13,21,213 
$ 1931 27,89,77,238 
5 1941 31,86,60,580 
& 1951 36,10,88,090 
* 1961 43,92,34,771 
( 1971 54,81,59,652 
) 1981 68,33,29,097 
!_ 1991 84,63,87,888 
!! 2001 1,02,70,15,247 
(Source : Census of India-2001) 
(91) 
p5ZGF SMQ8SGF VFWFZ[ bIF, VFJ[ K[ S[ !)Z!GF JQF"G[ AFN SZTF EFZTGL 
J:TLDF\ ;TT JWFZM YIM K[P !)!!DF\ EFZTGL J:TL Z54Z_4)#4#)_ CTL H[ !)Z!D\F 
38LG[ Z54!#4Z!4Z!#GL Y. K[P VFD !)Z!4GF UF/FDF\ J:TLDF\ **Z!**  GM 38F0M 
GM\WFIM K[P VF DF8[ !)Z!DF\ ;DU| EFZTDF\ 5|;Z[, ZMURF/M H[D S[ %,[U4 D[,[lZIF4 
.gO,]V[ghF4 1FI4 SM,[ZF JU[Z[ ZMUM p5ZF\T N]QSF/ VG[ E]BDZM 56 VF DF8[ HJFANFZ 
CTFP VFD !)Z!YL J:TLDF\ YI[,F 38F0FG[ SFZ6[ VF JQF"G[ DCFG lJEFHG JQF" TZLS[ 
DGFJJFDF\ VFJ[,P tIFZ AFN J:TLDF\ ;TT JWFZM YI[, K[P 
!P( EFZTGF lJlJW ZFHIMDF\\\\ J:TL o 
EFZTDF\ B}AH h05YL J:TL JWFZM YIM K[4 5Z\T] VF J:TLDF\ YI[, JWFZM 
AWF ZFHIM 5|DF6[ V[S ;ZBM GYLP VD]S ZFHIMDF\ J:TLDF\ V[SND JWFZM YIM K[4 TM 
VD]S ZFHIMDF\ J:TLDF\ WLDM JWFZM YIM K[P VFD H]NFvH]NF ZFHIM 5|DF6[ EFZTGL 
J:TL !))! VG[ Z__! 5|DF6[ GLR[GF\ SMQ8SGL DNNYL T5F;LV[P 
!P( EFZTGF\\\\ lJlJW ZFHIMDF\\\\ J:TLGF\\\\ J,6M o 
 
S|D|||  State/Union 
Territory 
Percentage to total population 
of India 
  2001 1991 
! pTZ5|N[X 16.17 15.60 
Z DCFZFQ8= 9.42 9.33 
# lACFZ 8.07 7.62 
$ J[:8 A\UF, 7.81 8.04 
5 VF\W|5|N[X 7.37 7.86 
& TFDL,GF0]\ 6.05 6.59 
* DwI5|N[X 5.88 5.74 
( ZFH:YFG 5.50 5.20 
) S6F"8S 5.14 5.31 
!_ U]HZFT 4.13 4.88 
!! VMlZ:;F 3.57 3.74 
(92) 
!Z S[ZF,F 3.10 3.44 
!# hFZB\0 0.62 2.58 
!$ VF;FD 2.59 2.64 
!5 5\ÔA 2.37 2.40 
!& ClZIF6F 2.05 1.95 
!* KlT;U- 2.03 2.08 
!( lN<CL 1.34 1.11 
!) HdD] VG[ SFlxDZ 0.98 0.92 
Z_ pTZF\R, 0.83 0.84 
Z! l CDFR, 5|N[X 0.59 0.61 
ZZ l+5]ZF 0.31 0.33 
Z# D6L5]Z 0.23 0.23 
Z$ D[3F,I 0.22 0.21 
Z5 GFUF,[g0 0.19 0.14 
Z& UF[JF 0.13 0.14 
Z* V~6FR, 5|N[X 0.11 0.14 
Z( 5M\l0R[ZL 0.09 0.10 
Z) R\0LU- 0.09 0.08 
#_ lDhMZD 0.09 0.08 
#! l;lSSD 0.05 0.05 
#Z V\0DFG VG[ lGSMAFZ 0.03 0.03 
## NFNFZF VG[ GUZ CJ[,L 0.02 0.02 
#$ NLJ VG[ ND6 0.02 0.01 
#5 ,1INL5 0.01 0.01 
sSource :  Census of India-2001f  
VFD EFZTDF\ H]NFvH]NF ZFHIMDF\ J:TL V\U[GF\ VF\S0FVM HMTF V[ :5Q8 YFI 
K[ S[ VD]S ZFHIM pTZ 5|N[X4 DCFZFQ8=DF\ J:TL ;F{YL JWFZ[ K[4 HIFZ[ NLJ ND6 VG[ 
,1INL5DF\ J:TL ;F{YL VMKL K[P  
(93) 
EFZTGF\ VD]S ZFHIM H[D S[ D6L5]Z4 l;lSSD4 V\0DFG VG[ lGSMAFZ TYF 
,1INL5DF\ !))! VG[ Z__!DF\ J:TL ;DFG ZC[, K[P T[DF\ !))!YL Z__!GF N; 
JQF"GF UF/FDF\ SM.56 O[ZOFZ YI[, GYLP 
 
!P) EFZTDF\\\\ J:TL J'lâ o'''  
EFZTDF\ J:TL J'lâ V\U[GF VF\S0FVM GLR[GF\ SMQ8SDF\ VF5[,F K[P 
!P) EFZTDF\\\\ J:TL J'lâ'''  o 
S|D|||  JQF"""" Population (Census Estimates) MN 
Deccennial 
Growth % 
! !)!! 252.1 5.7 
Z !)Z! 251.3 -0.4 
# !)#! 279.0 11.0 
$ !)$! 318.7 14.2 
5 !)5! 361.1 13.3 
& !)&! 439.2 21.6 
* !)*! 548.2 24.8 
( !)(! 683.3 24.7 
) !))_ 834.7 2.10 
!_ !))! 846.3 23.8 
!! !))# 883.9 1.86 
!Z !))$ 899.9 1.81 
!# !))5 916.0 1.79 
!$ !))& 939.5 2.57 
!5 !))* 955.2 1.67 
!& !))( 271.0 1.65 
!* !))) 988.0 1.70 
!( Z___ 1005.0 1.70 
sSource :  Mammen Mathew ., "Manorama Year book 2006", 
Malaya Manorama Press, Kottayam, 2006. Page No. 508)  
 
!P!_ EFZTDF\\\\ U|FdI VG[ XC[ZL J:TL  o| [ [| [ [| [ [  
EFZTDF\ U|FdI VG[ XC[ZL J:TL GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
(94) 
!P!_ EFZTDF\\\\ U|FdI VG[ XC[ZL J:TL | [ [| [ [| [ [ o 
Census 
Year 
Population 
(M.) 
Percentage of  (M.) 
Total Population 
 Rural Urban Rural Urban 
!)_! 213 26 89.2 10.8 
!)!! 226 26 89.7 10.3 
!)Z! 223 28 88.8 11.2 
!)#! 246 33 88.0 12.0 
!)$! 275 44 86.1 13.9 
!)5! 299 62 82.7 17.3 
!)&! 360 79 82.0 18.0 
!)*! 439 109 80.1 19.9 
!)(! 524 159 76.7 23.3 
!))! 629 218 74.3 25.7 
Z__! 741.7 285.4 72.22 27.78 
sSource :  Mammen Mathew ., "Manorama Year book 2007", 
Malaya Manorama Press, Kottayam, 2007. Page No. 509)  
p5ZGF\ SMQ8SDF\ EFZTDF\ U|FdI VG[ XC[ZL 1F[+GL J:TL NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
EFZT UFD0FVMGM AG[,M N[X K[ VG[ VF H SFZ6M;Z EFZTDF\ U|FdI 1F[+GL J:TLG]\ 
5|DF6 XC[ZL1F[+GF\ ;\NE"DF\ JWFZ[ K[P VF AFAT p5ZGF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
!P!!  EFZTDF\\\\ HgDNZ VG[ D'tI]NZ o[ ' ][ ' ][ ' ]  
EFZTDF\ HgDNZ VG[ D'tI]NZ V\U[GF VF\S0F GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
 
 
 
(95) 
!P!! EFZTDF\\\\ HgDNZ VG[ D'tI]NZ[ ' ][ ' ][ ' ]  o 
S|D|||  Birth Date Death 
Rate 
Expection of life 
at Birth (Years) 
 Annual Rate  Male Female 
! 1911-20 48.1 48.6 19.4 20.9 
Z 1921-30 46.4 36.3 26.9 26.6 
# 1931-40 45.2 31.2 32.1 31.4 
$ 1941-50 39.9 27.4 32.4 31.7 
5 1951-60 41.7 22.8 41.9 40.6 
& 1961-70 41.2 19.0 46.4 44.7 
* 1971-80 37.2 15.0 50.9 50.0 
( 1981-90 32.5 11.4 57.7 58.7 
sSource :  Mammen Mathew ., "Manorama Year book 2007", 
Malaya Manorama Press, Kottayam, 2007. Page No. 508 TO 527)  
EFZTDF\ YI[, J:TLJ'lâ DF8[ HgDNZGF\ ;F5[1FDF\ VMKM D'tI]NZ HJFANFZ K[P 
H[ p5ZGF\ SMQ8S 5ZYL Ol,T YFI K[P !)!!vZ_DF\ HgDNZ $(P! CTMP H[GL 
;ZBFD6LDF\ D'tI]NZ $(P& YIM CTMP tIFZAFN VFZMuIGL ;[JFGM 5}ZTM lJSF; 
YJFYL HgDNZDF\ ;\NE"DF\ D'tI]NZDF\ 38F0M GM\WFIM K[P VF p5ZF\T ;ZSFZGL 5lZJFZ 
S<IF6 VG[ S]8]\A lGIMHGGL 5|J'lTG[ ,LW[ HgDNZDF\ 56 38F0M GM\WFIM K[P EFZTDF\ 
!)*!v(_DF\ HgDNZ #*PZ CTMP H[ !)(!v)_DF\ 38LG[ #ZP5 YIM CTMP  
!P!Z EFZTGL J:TLDF\\\\ :+Lv5]~QF 5|DF6 o] |] |] |  
EFZTGL J:TLDF\ :+Lv5]~QF 5|DF6 GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
 
 
(96) 
!P!Z EFZTGL J:TLDF\\\\ :+Lv5]~QF 5|DF6] |] |] |  
Sex Ratio !)_! YL Z__! o 
 
S|D|||  JQF"""" NZ CHFZ 5]~QFMV[] [] [] [ 
:+LVMG]]]] \\ \\ 5|DF6|||  
! 1901 972 
Z 1911 964 
# 1921 955 
$ 1931 950 
5 1941 945 
& 1951 946 
* 1961 941 
( 1971 930 
) 1981 934 
!_ 1991 927 
!! 2001 933 
sSource :  Mammen Mathew ., "Manorama Year book 2007", 
Malaya Manorama Press, Kottayam, 2007. Page No. 508 TO 527)  
p5ZG]\ SMQ8S HMTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ EFZTDF\ J:TLGF\ ;\NE"DF\ 5]~QFMGL 
T],GFV[ :+LVMG]\ 5|DF6 ;TT 38T]\ Zæ]\ K[P !)_!DF\ EFZTDF\ NZ CÔZ 5]~QFMV[ 
:+LVMG]\ 5|DF6 )*Z CT]\P H[ Z__!DF\ 38LG[ )##G]\ YI]\ K[P  !))!YL X~  SZLG[ 
!)$! ;]WL NZ CÔZ 5]~QFMV[ :+LVMGF 5|DF6DF\ 38F0M YIM K[P 5Z\T] !)$! YL 
!)5!DF\ VF 5|DF6DF\ JWFZM YIM K[P tIFZAFN !)&!YL Z__! ;]WL 5]~QFMGL 
T],GFV[ :+LVMGF 5|DF6DF\ ;TT 38F0M GM\WFIM K[4 5Z\T] !)$! YL !)5!DF\ VF 
(97) 
5|DF6DF\ JWFZM YIM K[P tIFZ AFN !)&! YL Z__! ;]WL 5]Z]QFMGL T],GFV[ :+LVMGF 
5|DF6DF\ ;TT 38F0M GM\WFIM K[P  
HM ;FDFgI WFZ6F VG];FZ GJ] HgDGFZ AF/S :+L S[ 5]~QF ÔlTG]\ CMJFGL 
VF\S0FXF:+LI ;\EFJGF 5_v5_ CMI TM NZ CÔZ 5]~QFMV[ CÔZ :+LVM 56 CMJL 
HM.V[4 5Z\T] CSLSTDF\ 5]~QFMGL T],GFV[ :+LVMGL ;\bIF VMKL HMJF D/[ K[4 V[8,]\ H 
GCL\ p5ZGF SMQ8SDF\ :5Q8 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 5]~QFMGL T],GFV[ :+LVMGL ;\bIF 
38TL ÔI K[P H[ ;DFHDF\ VFH[ 56 5]~QF AF/SGL JW] 5;\N VG[ DCtJ VG[ :+L 
AF/SGL VMKL  5;\N VG[ pTZTL ;FDFlHS S1FF VG[ NZHHM NXF"J[ K[P 
!P!# EFZTDF\\\\ H]NFv]]] H]NF pnMUMDF]]] \\ \\ VF{nMlUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ 5|DF6 ||| o 
EFZTDF\ H]NFvH]NF pnMUMDF\ zlDSMG]\ 5|DF6 GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ 
K[P 
!P!# SMQ8S 
: Survey and census based age Distribution of  All  India population by 
Gender and Rural Urban Location: 
sJIH]Y]]] 5|dFF6[| [| [| [JUL"SZ6f"""                                                 !)(!vZ__$vZ__5 
per  1000 Distrubution of population by Rural Age Groups.    
Panel A : Rural Males 
Survey based                                                       Census based (smoothed) 
Age 
Group 
1983 1993- 
94 
1999- 
2000 
2004- 
05 
1981 1991 2001 2005 
0-9 284 261 255 238 278 268 255 237 
10-14 136 120 128 127 127 121 122 118 
15-29 244 258 250 253 290 259 261 272 
30-59 270 294 296 311 280 289 295 302 
60+ 66 68 71 71 65 63 67 71 
All Ages 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
 
 
(98) 
Panel B : Rural Females 
0-9 275 254 248 230 280 269 252 231 
10-14 121 107 117 113 122 115 116 115 
15-29 255 266 258 258 256 265 261 264 
30-59 280 304 304 324 284 289 298 311 
60+ 68 69 73 75 58 63 73 79 
All Ages 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
                                   Panel C: Urban Males 
0-9 241 218 202 183 236 225 196 177 
10-14 125 115 116 104 118 113 110 100 
15-29 294 292 291 300 298 292 296 303 
30-59 287 321 331 349 300 317 336 353 
60+ 52 55 59 64 48 53 62 67 
All Ages 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Panel D: Urban Females 
0-9 249 216 201 179 256 236 199 177 
10-14 122 114 114 108 122 115 109 98 
15-29 291 291 287 283 295 297 293 303 
30-59 275 314 327 354 275 295 328 347 
60+ 63 65 71 76 52 57 71 75 
All Ages 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Source o Economic and Political weekly July 28,2007 
 p5ZGF SMQ8SDF\ Survey Based VG[ Census Based 5|DF6[ J:TLG]\ 
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
!o 1983,1993-94,1999-2000,2004-2005 Survey Based 5|DF6[ HIFZ[ 
 1981,1991,2001,2005G\] Census Based G]\ 5|DF6[ JUL"SZ6 SZJFDF\ 
 VFjI]\ K[P 
 Zo A\G[ ;J["DF\ U|FdI lJ:TFZDF\ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ JIH]Y 5|DF6[ :+LVM VG[ 
 5]~QFMG]\ 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
(99) 
!P!$ EFZTDF\\\\ XC[ZL VG[ U|FdI 1F[+[ VF{nMlUS zlDSMG][ [ | [ [ { ][ [ | [ [ { ][ [ | [ [ { ] \\ \\ 5|DF6|||  
EFZTDF\ XC[ZL VG[ U|FdI 1F[+[ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 GLR[GF SMQ8SDF\ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P  
!P!$  H]NF H]NF pnMUMDF] ]] ]] ] \\ \\ zlDSMG]]]]\\ \\ 5|DF6|||  o 
 
Industry Employed Workers(Million) Annual Growth 
Rate(%) 
 
1983 1993-94 1999-2000 1983-94 1994-
2000 
Primary 208.99(69.0) 245.16(65.5) 239.83(60.4) 1.60 -0.34 
1. Agiriculture 207.23(58.4) 242.46(64.8) 237.56(59.8) 1.51 -0.34 
2. Mining & 
Quarrying 
1.76(0.6) 2.70(0.7) 2.27(0.6) 4.16* -2.85 
Secondary  41.66(13.8) 55.53(14.8) 66.91(16.8) 2.90 3.14 
3.Manufacturing 34.03(11.2) 42.50(11.3) 48.01(12.1) 2.14 2.05 
4. Electricity, 
Gas&Water 
Supply 
0.85(0.3) 1.35(0.4) 1.28(0.3) 4.50 -0.81 
5.Construction 6.78(2.2) 11.68(3.1) 17.62(4.4) 5.32 7.09 
Tertiary 52.11(17.2) 73.76(19.7) 90.26(22.7) 3.53 2.42 
6 Trade 19.22(6.3) 27.78(7.4) 37.32(9.4) 3.57 5.04 
7 Transport, 
Storage & 
Communication 
7.39(2.4) 10.33(2.8) 14.69(3.7) 3.24 6.04 
8  Financial 
Services 
1.70(0.5) 3.52(0.9) 5.08(1.3) 7.18 6.20 
9 Community, 
Social & 
Personal 
Services 
23.80(7.9) 32.13(8.6) 33.20(8.4) 2.90 
Rates of 
Nots 
0.55 
Total 
Employment 
302.76(100.0) 374.45(100.0) 397.00(100.0) 2.04 0.98 
Source : Complied and computed from the data provied by the planning  
 
commission (2001), Report of task force on employment opportunities,  
 
table 3.2.      
EFZTDF\ VF{nMlUS 1F[+[ 36]\ VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P  
 
 
(100) 
sZf U]HZFT ZFHI  o]]]  
ZP! 5|:TFJGF o|||  
 U]HZFTGM EF{UMl,S VFSFZ Ô6[ ccEFZT DFTF 5MTFGF A[ SZ HM0L VZA 
;FUZDF\ H/GL V\H,L G VF5TF CMI¦cc T[JM ¹=lQ8UMRZ YFI K[P VDNFJFNYL YM0[S H 
N}Z l;\W] BL6GL ;\:S'lTG]\ ;D'â A\NZ ,MY, D/L VFJTF VG[ T[ 5KL TM Z\U5]Z4 
ZMh0L4 N[X,5Z VG[ WM/FJLZFGF\ ptBgGYL D/L VFJTF VlT 5|FRLG S[gãM T[GF\ 
$5__ JQF"YLI[ JW] NL3"SF,LG .lTCF;GF\ ;F1FL K[P H[ E}lDDF\ ZSTJFlCGLVMGL H[D 
;lZTFVM T[GM H/ 5lZJFC ,.G[ lGZ\TZ NM0TL ZC[ K[P H[ E}lD 5Z VG[S 
GFGFvDM8F 5CF0M VG[ T[GL p5ZGL JGZFÒVM 5|FS'lTS ;F{\NI"DF\ VG[S U6M pD[ZM 
SZ[ K[P V[ U]HZFTZFHIGL EFZTGL 5lüD[ VFJ[,]\ K[ V[S VGMB]\ VG[ VG]5D ZFHI 
K[P VFJF EjIFlTEjI U]HZFT DF8[ SlJ GD"N UFI K[ S[4 
 
ccHI HI UZJL U]HZFT]]]  
NL5 V~6 5|EFT|||  
HI HI UZJL U]HZFT]]] cc 
vV[ BZ[BZ ;FY"S K[P 
 
ZPZ U]HZFT ZFHIGL :YF5GF o]]]  
 EFZT :JT\+ YIF 5KL U]HZFTGF\ N[XL ZFHIM U]HZFTGF\ 5F\R Ò<,FVM ;FY[ 
D]\A.DF\ E?IF VG[ T[YL ;F{ZFQ8= lJ:TFZGM V[S V,U V[SD AgIMP SrKG[ S[gãLI 
SDLxGZ C:TS D]SJFDF\ VFjIMP :JT\+TF AFN EFQFFJFZ 5|N[X ZRGFGL DFU6L 5|A/ 
AGTF T[ DF8[ A\WFZ6 ;EFV[ !)$(DF\ V[S SDLXG ZR[,]\P T[ 5KL OZLJFZ !)5#DF\ 
VFH C[T] DF8[ S[gã ;ZSFZ[ gIFID}lT" Oh,V,LGF\ 5|D]B5N[ ZFHI[ 5]GoZRGF V\U[G]\ 
V[S SDLXG GLdI]\P 5\RGL E,FD6G[ VFWFZ[ GJ[dAZv5&DF\ DCFZFQ8= VG[ U]HZFTGF\ 
D/LG[ S], $# Ò<,FGF\ AG[,F läEFQFL D]\A. ZFHIGL :YF5GF Y.4 5Z\T] U]HZFTL 
EFQFF AM,GFZF U]HZFT ZFHIG[ V,U ZFHIGM NZHHM HM.TM CTMP DCFU]HZFTGL 
(101) 
DFU6L .gN],F, IFl7SGL G[TFULZL C[9/ Y. VG[ V\T[ EI\SZ lC\;S TMOFGM YIF 
VG[ V\T[ S[gã ;ZSFZ[ ,MS,FU6LG[ DFG VF5LG[ U]HZFT VG[ DCFZFQ8= V[D A[ V,U 
ZFHIMGL ZRGF !,L D[ !)&_DF\ SZLP ;F{5|YD !)&_DF\ ZFHIG[ !* Ò<,FVMDF\ 
JC[\RJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZ AFN H]G !)&$DF\ ;]ZT Ò<,FG]\ lJEFHG SZLG[ J,;F0G[ 
Ò<,M AGFJJFDF\ VFjIM CTMP tIFZ AFN 5F8GUZ TZLS[ UF\WLGUZGM lJRFZ YTF\ 
l0;[dAZ !)&$DF\ UF\WLGUZGM V,U Ò<,M Vl:TtJDF\ VFjIMP tIFZ AFN VMS8MAZ 
)*DF\ U]HZFTGF\ !) Ò<,FDF\ JW]\ 5MZA\NZ4 VF6\N4 GD"NF4 GJ;FZL4 NFCMN VG[ 
5F86 Ò<,FGM pD[ZM YIMP VFD VF K GJF Ò<,FGM pD[ZM SZJFDF\ VFjIFP  
ZP# U]HZFT ZFHIGL EF{UMl,S l:YlT VG[ ;LDF o] { [] { [] { [  
U]HZFT ZFHI &(  5}J"YL *$  5}J" VG[ Z_  pTZYL Z$ pTZ[ VFJ[,]\ K[P 
E}5'Q9GL ¹=lQ8V[ ZFHIGF\ RFZ lJEFU 50[ K[P H[ ;F{ZFQ8=4 pTZ U]HZFT4 DwI U]HZFT 
VG[ Nl1F6 U]HZFT K[P ;F{ZFQ8=DF\ SrK4 ÔDGUZ4 ZFHSM84 5MZA\NZ4 H}GFU-4 
VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ;]Z[gãGUZGM ;DFJ[X YFI K[P pTZ U]HZFTDF\ AGF;SF\9F4 
5F864 DC[;F6F VG[ ;FAZSF\9F TYF DwI U]HZFTDF\ VDNFJFN4 UF\WLGUZ4 B[0F4 
VF6\N4 5\RDCF, VG[ NFCMN VFJ[,F K[P J0MNZF4 E~R4 GD"NF4 ;]ZT4 GJ;FZL4 0F\U 
VG[ J,;F0 Nl1F6 U]HZFTDF\ VFJ[,F K[PU]HZFTGL D]bI EFQFF U]HZFTL K[P 
U]HZFTGL pTZDF\ 5FlS:TFG TYF ZFH:YFG 4 Nl1F6 5}J"DF\ DCFZFQ8=4 5lüDDF\ 
TYF Nl1F6DF\ VZA ;FUZ VFJ[, K[P 
ZP$ U]HZFT ZFHIDF]]] \\ \\ lJ:TFZ VG[ J:TL  o[[[  
EFZTGF E}B\0GM S], lJ:TFZ #!4&&4___ JU" lSDLP K[P lJ:TFZGL ¹=lQ8V[ 
N[XG]\ ;F{YL DM8]\ ZFHI DwI5|N[X K[P tIFZAFN ZFH:YFG VG[ DCFZFQ8= VFJ[ K[P VF 
AFAT GLR[GF SMQ8S äFZF HM.V[P 
 
 
(102) 
   ZP$ sAflJ:TFZGL ¹====lQ8V[ S[8,F[ [[ [[ [ \\ \\S ZFHI 
S|D|||  ZFHIf lJ:TFZ sJU" """ lSPDLPf 
! DwI5|N[X 4,43,000 
Z ZFH:YFG 3,42,000 
# DCFZFQ8= 3,08,000 
$ VF\W|5|N[X 2,75,000 
5 U]HZFT 96,000 
5|Fl%T:YFGo 58[,| [| [| [ 4 HUlNXP4 vccU]HZFT lJC]]] \\ \\UFJ,MSGcc4 l,A8L" S[lZIZ V[S[0DL4 " [ [ [" [ [ [" [ [ [  
VDNFJFNP Z__&P 
JU" lSDLP K[P HIFZ[ lJ:TFZGL ¹=lQ8V[ T5F:IF AFN J:TLGL ¹=lQ8V[ SMQ8SGL DNNYL 
T5F;LV[P 
ZP$ sBfJ:TLGL ¹====lQ8V[ S[8,F[ [[ [[ [ \\ \\S ZFHI o 
S|D|||  ZFHI J:TL sZ__! 5|DF6[f| [| [| [  
! pTZ 5|N[X !&P& SZM0 
Z DCFZFQ8= )P&* SZM0 
# lACFZ (PZ) SZM0 
$ 5lüD A\UF/ (P_Z SZM0 
5 VF\W|5|N[X *P5* SZM0 
& TFDL, GF0] &PZ! SZM0 
* DwI5|N[X &P_$ SZM0 
( S6F"8S  5PZ* SZM0 
) U]HZFT 5P_& SZM0 
5|Fl%T:YFGo 58[,4 HUlNXP4 vccU]HZFT lJC| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\UFJ,MSGcc4 l,A8L" S[lZIZ V[S[0DL4 " [ [ [" [ [ [" [ [ [
VDNFJFNP Z__&P 
VFD lJ:TFZGF\ 5|DF6DF\ HM.V[ TM VgI ZFHIMGL T],GFDF\ U]HZFT ZFHIGL 
J:TL SFA]DF\ K[P 
(103) 
ZP5 EFZT TYF U]HZFTDF]]] \\ \\ JFlQF"S J:TLqJ'lâGF NZM  o" '" '" '  
EFZTGL ;ZBFD6LDF\ 5|UlTXL, U6FTF V[JF U]HZFT ZFHIGM J:TL J'lâGM 
NZ !)!!YL JW] ZæM K[P H[ AFAT GLR[GF VF\S0FVM VG[ SMQ8SGL DNNYL T5F;LV[P 
ZP5 EFZT TYF U]HZFTDF]]] \\ \\ JFlQF"S J:TLqJ'lâGF NZM 8SFDF" '" '" ' \\ \\  o 
S|D|||  ;[g;; JQF"[ "[ "[ " U]HZFTGM ]]]  
J:TLJ'lâ NZ'''  
EFZTGM  
J:TLJ'lâ NZ'''  
! !)!! 0.78 0.57 
Z !)Z! 0.38 -0.03 
# !)#! 1.29 1.10 
$ !)$! 1.93 1.42 
5 !)5! 1.87 1.33 
& !)&! 2.69 2.16 
* !)*! 2.94 2.48 
( !)(! 2.77 2.47 
) !))! 2.12 2.39 
!_ Z__! 2.63 1.55 
!! Z__5 2.39 1.04 
Source : http://globalis.guj.uni.edu/indicator-detail. Cfm? 
Country = In & indicatorid = 29. 
p5ZGF\ SM9FGL lJUT HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ !)!!YL X~ SZLG[ !)(! ;]WL 
U]HZFTGM JFlQF"S J:TL J'lâ NZ ;DU| EFZTGL ;ZBFD6LV[ JW] ZæM K[P !)Z!GF 
JQF" ;]WL ;DU| EFZTDF\ J:TLDF\ JWFZM YJFGL ;FY[ 38F0M 56 YIM CTMP !)Z!DF\ 
EFZTGL S], J:TLDF\ _P_#@GM GÒJM 38F0M GM\WFIM K[P T[D KTF\ U]HZFTDF\ 
_P#(@GM JWFZM GM\WFIM K[P H[ V[S DCtJGL AFAT K[P  
(104) 
ZP& U]HZFTDF]]] \\ \\ J:TLG]]]] \\ \\ JIH}}}}Y VG[ A[[[ \\ \\WFZ6 o 
GLR[ VF5[,F SMQ8SDF\ U]HZFTGL J:TLG]\ JT"DFGDF\ JIH}YG]\ A\WFZ6 ZH} SI]" 
K[P 
;DIGF\ JC[6 ;FY[ HgDNZ4 D'tI]NZ VG[ J:TLDF\ YTF JWFZFGL V;Z J:TLGF\ 
JIH}YGF A\WFZ64 SFD SZTL J:TL VG[ ZMHUFZLGL ;D:IF T[DH EFlJ J:TL VG[ 
T[GF A\WFZ6 p5Z 50[ K[P 
ZP& U]HZFTDF]]] \\ \\ J:TLG]]]] \\ \\ JIH}}}}Y VG[ A[[[ \\ \\WFZ6 o 
                        sVF\\\\S0F,FBDF\\\\f 
U6TZL JIH}}}}Y DwIS JI 
V\NFHG]\ JQF" !5YL GLR[ !5v$) 5_v5) &_´  
1996 16.30 23.53 2.81 2.90 22.10 
2001 15.94 26.60 3.36 3.08 23.50 
2005 15.58 29.07 3.84 3.29 24.60 
5|Fl%T:YFGo 58[,4 HUlNXP4 vccU]HZFT lJC| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\UFJ,MSGcc4 l,A8L" S[lZIZ V[S[0DL4 " [ [ [" [ [ [" [ [ [
VDNFJFNP Z__&P 
p5ZGF\ SMQ8S G\P #GF VF\S0F p5ZYL V[ AFAT TZL VFJ[ K[ S[ HgDNZ p5Z 
V\S]X VFJJFYL 5\NZ JQF" 5KL SFD SZGFZL J:TLGF JIH}YGL ;\bIF 38JF DF\0[ K[P 
!))&YL Z__5GL JrR[ 5\NZ JQF"GL p\DZGF ,MSMGL ;\bIF !&P# ,FBYL 38LG[ !5P5 
,FB YX[P VF ;FY[ DM8L p\DZGL J:TLDF\ 56 JWFZM YTM HX[P !))&YL Z__5GF\ 
;DIUF/F NZlDIFG 5_v5)GL p\DZJF/F ,MS ZP(! ,FBYL JWL $P** ,FB VG[ 
;F.9YL JW] p\DZJF/FGL ;\bIF ZP)_ ,FBYL JWL #P)* ,FB YX[P V,AT4 VF DM8M 
O[ZOFZ YX[P VFD KTF\ T[ V[S J,6 :5Q8 SZ[ K[ S[ p5ZGF\ SMQ8SGF K[<,F SM,DDF\ 
DwIS JI (Mediam age) VF5L K[P VF VF\S0M ZFHIGL S], J:TLGL JWTL HTL p\DZ 
NXF"J[ K[P  
J:TLGF\ JIH}YGF VF 5lZJT"GGL V[S VgI V;Z 5ZFJ,\AGGF U]6MTZ äFZF 
;DÒ XSFI K[P SFD SZGFZL J:TL s!5v5) JIH}YGF f ;F5[1FDF\ VgI JIH}YGL 
(105) 
J:TLG]\ 5|DF6 VF U]6MTZ äFZF Ô6L XSFI K[P U]HZFTGM VF U]6MTZ !)(!DF\ 
$$P(* CTMP T[ Z__!DF\ #(P*(GM YIMP  
ZP( U]HZFTDF]]] \\ \\ pnMUM o 
U]HZFTGF\ VFlY"S lJSF;DF\ pnMUMG]\ 5|E]tJ ;lJX[QF Zæ]\ K[P U]HZFT V[S 
VF{nMlUS ZFHI CMJFGL KF5 AW[ 5|Rl,T K[P H[ AFAT ZFHIGF DFYFNL9 VF{nMlUS 
pt5FNGGF\ VF\S0F äFZF :5Q8 Y. HFI K[P JQF" Z___v_!DF\ ;DU| EFZTG]\ DFYFNL9 
VF{nMlUS pt5FNG ~FP )4!!! CT]\P DCFZFQ8= ZFHI 56 VF{nMlUS ZFHI U6FI K[P 
tIF\ DFYFNL9 VF{nMlUS pt5FNG ~FP !)4$*_ CT]\ H[GL ;FD[ U]HZFTG]\ DFYFNL9 
VF{nMlUS pt5FNG ~FP Z54$)& CT]\P VFD 8SFJFZLGL HM ;ZBFD6L SZLV[ TM bIF, 
VFJ[ K[ S[ ;DU| N[XGF ;\NE"DF\ U]HZFTG]\ DFYFNL9 VF{nMlUS pt5FNG Z(_ @ VG[ 
;F{YL GÒSGF S|DGF ZFHI DCFZFQ8= SZTF\ T[ !#_ @ JW] CT]\P  
U]HZFTGM S], VF{nMlUS lJ:TFZ !P)& ,FB JU" lSDLP K[P H[ ;DU| N[XGF\ 
EF{UMl,S lJ:TFZGM &P!) @ YFI K[P N[XGF\ S], SFZBFGFDF\YL !$P!& @ SFZBFGF 
U]HZFTDF\ K[P SFZBFGFDF\ pt5gG YTL S], ZMHUFZLDF\YL !$PZ*@ ZMHUFZL 56 
U]HZFTDF\ YFI K[P N[XGF\ S], VF{nMlUS pt5FNGDF\YL !5P##@ pt5FNG U]HZFTDF\ 
YFI K[P VF p5ZF\T U]HZFTDF\ (_ @ H[8,F DM8F VG[ DwIDSNGF\ pnMUM VG[ &5@ 
H[8,F GFGF pnMUM DC[;F6FYL JF5L JrR[ Z[<J[ ,F.GG[ ;DF\TZ V[S ;F\S0L 5ÎLDF\ 
:Y5FI[,F K[P VF 5ÎLG[ cUM<0G SMlZ0MZc ;]J6" 5ÎL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  
U]HZFTDF\ VDNFJFN4 HFDGUZ4 ;]ZT4 J0MNZF4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZ D]bI 
pnMU 1F[+M TZLS[ lJS:IF K[P VCL\ Z;FI6M4 5[8=MS[lDS<;4 0[ZL 5[NFXM4 BF\0 VG[ 
l;D[g8 D]bI pnMUM K[P 
(106) 
ZP) U]HZFTGF]]] \\ \\ H]NFvH]NF] ]] ]] ]  Ò<,FVMDF\\\\ VF{nMlUS V[SDM VG[ VF{nMlUS  { [ [ {{ [ [ {{ [ [ {
zlDSMG]]]] \\ \\ 5|dFF6 o |||  
U]HZFTDF\ pnMUM VG[ T[DF\ SFD SZTF\ zlDSM V\U[GL lJUT GLR[GF\ SMQ8SDF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
Sr. 
No. 
Sector No.of 
factories 
Employment Fixed 
Capital 
Invest 
ment 
(Rs. in 
Crore) 
1 Chemicals & 
Petrochemicals 
2,658 
(19.64%) 
2,14,753 52,784 
2 Textiles 1,732 
(12.21%) 
1,66,032 7,777 
3 Engineering 3,633 
(29.11%) 
1,79,876 6,013 
4 Food Processing 1,481 
(10.94%) 
80,759 2,680 
5 Metallurgy 838 
(6.19%) 
34,908 7,877 
6 Non-Metalic  
Mineral based  
Industry 
1,413 
(10.44%) 
59,005 6,180 
7 All Industry 13,535 
(16.00%) 
8,05,664 87,870 
Source :  http://ic.gujarat.gov.in.ind.guj/leading-sectors.htm 
Industies Commissionerate Government of Gujarat 
ZP!_ p5;\\\\CFZ 
.P;P!)&_DF\ U]HZFT V,U ZFHI AgI]\ T[ 5KL U]HZFTDF\ pnMUMGM lJSF; 
GM\W5F+ ZæM K[P VFlY"S lJSF; VG[ ZMHUFZLGL TSM pEL SZJF DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ 
pnMUMGF lJSF;G[ TDFD 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ 5|FYlDSTF VF5L K[P !)&_ ;]WL 
U]HZFTGL VF{nMlUS 5|J'l¿VMDF\ SF50 pnMU VG[ T[GF ;\,uG pnMUMG]\ 5|E]tJ HMJF 
D/T]\ CT]\P !)&_ YL !)*_GF\ N;SFDF\ S|]0 VM., TYF S]NZTL U[;GL XMW VG[ T[ 5KL 
X]låSZ6GF\ %,Fg8M4 ZF;FIl6S BFTZGF pnMUM JU[Z[GL :YF5GF YJFYL pnMUMDF\ 
lJlJWTF HMJF D/LP BGLH 5|Fl%T:YFGMGL XMW4 B[TL ;\,uG pnMUMGL :YF5GF T[DH 
(107) 
0[ZL pnMUMYL VF{nMlUS lJSF;G[ J[U D?IMP H[GF 5lZ6FD[ VFH[ U]HZFT 5[8=MS[lDS,4 
ZF;FIl6S BFTZ4 Z;FI6M4 NJFVM4 0FI4 DL9]\4 N]W VG[ N]WGL AGFJ8MG]\ D]bI pt5FNS 
AGJF 5FdI]\ K[P U]HZFT ZFHIDF\ N[XEZGF VF{nMlUS ZMSF6G]\ !$ @ ZMSF6 YFI K[ 
VG[ N[XEZGF\ VF{nMlUS pt5FNGG]\ !#@ pt5FNG YFI K[P 
s#f ;F{ZFQ8= 5|F{ = |{ = |{ = | \\ \\T  o 
#P! ;F{ZFQ8= 5|F{ = |{ = |{ = | \\ \\TG]]]] \\ \\ VFlY"S lR+o """  
 U]HZFTGL 5lüD lNXFV[ VZA ;D]ãGF\ lSGFZFGF\ EFUDF\ Z_P$_ YL Z#PZ$ 
p¿Z V1F\FX VG[ &_P5 YL *ZPZ_ 5}J[" Z[BF\XGL JrR[ ;F{ZFQ8=GM 5|N[X VFJ[,M K[P  
c;F{ZFQ8= V[8,[ ;FZ]\ ZFQ8=c H[ ZFQ8=DF\ AWF H 5|SFZGL XF\lT K[4 H[ ZFQ8= 
ALÔG[56 ;FZF YJFGL 5|[Z6F VF5[ K[4 H[ ZFQ8=GL 5|Ô ;]BL VG[ ;\TMQFL K[ VG[ HIF\ 
V[JF ;\TM S[ DC\TM YIF K[ S[ H[GL 5ZL1FF SZJF DF8[ B]N EUJFGG[ 56 VF E}lD 5Z 
VFJJ]\ 50I]\ K[P V[J]\ K[ VF56]\ VF ;F{ZFQ8=P   
#PZ ;F{ZFQ8= 5|F{ = |{ = |{ = | \\ \\TGL ;FDFgI DFlCTL o  
;F{ZFQ8= 5|F\T * Ò<,FVMGM   
s!f ZFHSM8  sZf H}GFU- s#f ;]Z[gãGUZ 
s$f ÔDGUZ  s5f 5MZA\NZ s&f EFJGUZ VG[ 
s*f VDZ[,L GM  AG[,M K[P H[DF\  
s!f ZFHSM8 Ò<,FGF\ !$ TF,]SFVM 
sZf H}GFU- Ò<,FGF\ !$ TF,]SFVM 
s#f ;]Z[gãGUZ Ò<,FGF\ !_ TF,]SFVM 
s$f ÔDGUZ Ò<,FGF\ !_ TF,]SFVM 
s5f 5MZA\NZ Ò<,FGF\ # TF,]SFVM 
s&f EFJGUZ Ò<,FGF\ !! TF,]SFVM 
s*f VDZ[,L Ò<,FGF\ !! TF,]SFVM 
(108) 
V[D S], *# TF,]SFVM K[P VF ;FT[I Ò<,FGL DFlCTL lJ:TFZYL HM.V[P 
    #P! ZFHSM8 Ò<,M 
#P!P! ZFHSM8 Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTL o 
;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[, ZFHSM8 Ò<,M !$ TF,]SFVMGM AG[,M K[P 
s!f ZFHSM8        sZf DFl/IF lDIF6F s#f DMZAL 
s$f 8\SFZF  s5f JF\SFG[Z  s&f 50WZL 
s*f ,MlWSF  s(f SM80Fv;F\UF6L s)f H;N6 
s!_f UM\0,  s!!f ÔD S\0MZ6F  s!Zf p5,[8F 
s!#f H[T5]Z VG[ s!$f WMZFÒP 
ZFHSM8 Ò<,FG]\ Ò<,F DYS ZFHSM8 Ò<,FDF\ VFJ[,]\ K[P  
#P!PZ ZFHSM8 Ò<,FG]]]] \\ \\ :YFG o 
 U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8= 5|F\TGF * TF,]SFVM K[P T[ 5{SL ZFHSM8 Ò<,M ;DU| 
;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[,M K[P T[ Z_P5( pTZ V1FF\XYL Z#P_( pTZ V1FF\XGL JrR[ 
T[DH *_PZ_ 5}J" Z[BF\XYL *!P$_ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P lä5S<5 ;F{ZFQ8=GL 
AZMAZ DwIDF\ VFJ[, K[P VF Ò<,FGF pTZ[ SrKGM VBFT 5}J["DF\ ;]Z[gãGUZ VG[ 
EFJGUZ Ò<,M4 Nl1F6[ H}GFU- VG[ VDZ[,L Ò<,M VG[ 5lüD[ ÔDGUZ Ò<,M 
VFJ[, K[P  
#P!P# ZFHSM8 Ò<,FDF\\\\ lJ:TFZ VG[ J:TL o[[[  
 ZFHSM8 Ò<,FGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ !!_$#PZ_ RMPlSDLP K[P Z__!GL 
J:TL U6TZL VG];FZ ZFHSM8 Ò<,FGL S], J:TL #!4&)4((! K[P TF,]SFJFZ 
lJ:TFZ VG[ J:TL V\U[GL DFlCTL GLR[GF\ SMQ8SDF\ VF5[, K[P 
5|Fl%T:YFGohttp:// revenuedepartment. gujarat. gov.in/ applications/ content. 
asp? condent  id=1008 & Tittle id..page 2 of  8 EFZTGL J:TL U6TZL vZ__!4 
Rajkot Collectorate.  
(109) 
#P!P#sAf  ZFHSM8 Ò<,FGL Z__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ TF,]SFJFZ J:TL | [ ]| [ ]| [ ] o 
                  VG[ J:TLGL ULRTF o[[[  
VG]P G]]] \\ \\P TF,]SFG]] ]] ]] ] \\ \\ GFD lJ:TFZ 
RMPlSDL 
S], J:TL]]]  J:TLGL 
ULRTF NZ 
UFDMGL ;\\\\bIF S],]]]  XC[ZMGL [[[
;\\\\bIF 
    RMPlSPDLP 
NL9 
J:TL JF/F pHH0   
! Z # $ 5 & * ( ) 
! DFl/IF 77000 83471 108 47 - 47 - 
Z DMZAL 106466 326995 307 79 - 79 1 
# 8\SFZF 61657 84517 137 47 - 47 - 
$ JF\SFG[Z 110310 186013 169 100 - 100 1 
5 50WZL 55427 73092 132 57 - 57 1 
& ZFHSM8 107230 1137984 1061 91 1 92 1 
* ,MWLSF 37320 46276 124 38 - 38 - 
( SM80F ;F\UF6L 44700 79847 179 41 - 41 - 
) H;N6 132640 262955 198 101 - 101 1 
!_ UM\0, 119360 265954 223 80 1 81 1 
!! ÔD S\0MZ6F 56030 75729 135 47 - 47 - 
!Z p5,[8F 83930 170275 203 49 - 49 2 
!# WMZFÒ 48490 149006 307 30 - 30 1 
!$ H[T5}Z 63730 227767 357 47 - 47 1 
 S],  1104320 3169881 283 854 2 856 10 
5|Fl%T:YFGo||| PPPP4¬ ZFHSM8 Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[  ¬ 4 ZFHSM8 lH<,F 5\\\\RFIT 
SFIF",I4 VF""" \\ \\S0FSLI XFBF4Z__!P ZFHSM8Pf 
p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ bIF, VFJ[ K[ S[  
 ZFHSM8 Ò<,FDF\ ;F{YL VMKL J:TL ,MWLSFGL $&4Z*& K[4 HIFZ[ ZFHSM8 
Ò<,FDF\ ;F{YL JW] J:TL ZFHSM8GL !!4#*4)($ K[P  
 ZFHSM8 Ò<,FDF\ J:TLJF/F UFDGL ;\bIF (5$ VG[ pHH0 UFDGL ;\bIF Z 
K[P VFD4 VF Ò<,M (5& UFD0FVMGM AG[,M K[P  
(110) 
 VF Ò<,FDF\ S], !_ XC[Z VFJ[, K[P  
#P!P# sBf  U|FdI VG[ XC[ZL HFlT D]HA Z__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[| [ [ ] | [| [ [ ] | [| [ [ ] | [o 
               ZFHSM8 Ò<,FGL J:TLG]]]] \\ \\ JUL""""SZ6o 
VG]P ]]]
G\\\\P 
TF,]SFG]] ]] ]] ] \\ \\ GFD U|FdI|||  XC[ZL[[[  NZ CHFZ 5]Z]QFM ] ]] ]] ]
NL9 :+LVMGL 
;\\\\bIF  
  5]Z]QF] ]] ]] ]  :+L S],]]]  5]Z]QF] ]] ]] ]  :+L S],]]]   
! Z # $ 5 & * ( ) 
! DFl/IF 42923 40548 83471 - - - 945 
Z DMZAL 77611 71329 148940 92639 85416 178055 921 
# 8\SFZF 43009 41508 84517 - - - 965 
$ JF\SFG[Z 75071 70751 145822 20765 19426 40191 941 
5 50WZL 32256 31602 63858 4734 4500 9234 976 
& ZFHSM8 69843 65126 134969 525898 477117 1003015 958 
* ,MWLSF 23635 22641 46276 - - - 910 
( SM80F ;F\UF6L 42598 37249 79847 - - - 874 
) H;N6 113613 110296 223909 20420 18626 39046 962 
!_ UM\0, 86042 82406 168448 51110 46396 97506 939 
!! ÔD S\0MZ6F 38141 37588 75729 - - - 986 
!Z p5,[8F 49608 46957 96583 37698 35994 73692 950 
!# WMZFÒ 34841 33354 68195 41138 39673 80811 961 
!$ H[T5]Z 63657 59798 123455 54768 49544 104312 923 
 S], 792848 751171 1544019 849170 776692 1625862 930 
5|Fl%T:YFGo||| PPPP4¬  ZFHSM8 Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[  ¬ 4 ZFHSM8 Ò<,F 5\\\\RFIT 
SFIF",I4 VF""" \\ \\S0FSLI XFBF4 Z__!P ZFHSM8P 
p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ GLR[GL lJUTM TFZJL XSFIP 
(111) 
 ZFHSM8 XC[ZGL S], 5]Z]QF J:TLG]\ 5|DF6 54Z54()( VG[ :+L J:TLG]\ 5|DF6 
$*4!!* K[P VFD4 S], ZFHSM8 XC[ZGL J:TL !_4_#4_!5 K[4 HIFZ[ U|FdI 
lJ:TFZGL 5]Z]QF J:TLG]\ 5|DF6 &)4($# VG[ :+L J:TLG]\ 5|dFF6 &54!Z& K[P 
VFD4 S], !4#$4)&) K[P HIFZ[ NZ CHFZ 5]Z]QFM NL9 :+LVMGL ;\bIF )5( 
K[P  
 ;DU| Ò<,FGL ¹=lQ8V[ HM.V[ TM ZFHSM8 Ò<,FGL U|FdIJ:TLDF\ 5]Z]QFM VG[ 
:+LVMG]\ 5|DF6 VG]S|D[ *4)Z4($( VG[ *45!4!*! K[P VFD4 S], 
!54$$4_!) K[P HIFZ[ XC[ZL1F[+[ 5]Z]QFM VG[ :+LVMG]\ 5|dFF6 VG]S|D[ 
(4$)4!*_ VG[ *4*&4&)Z K[P VFD4 S], !&4Z54&(Z K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ 
NZCHFZ 5]Z]QFMNL9 :+LVMGL ;\bIF )#_GL  K[P  
#P!P$ ZFHSM8 Ò<,FDF\\\\ pnMUM o 
ZFHSM8 VF{nMlUS V[SDMYL h/C/T]\ K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ GFGFvDM8F VG[ 
DwID V[D AWF 5|SFZGF\ pnMUMGM lJSF; VG[ lJ:TFZ YIM K[P VF56F\ VF{nMlUS 
XC[Z TZLS[ 5\SFI[, ZFHSM8DF\ pnMUvH}Y 5|DF6[ GM\WFI[, SFZBFGFGL ;\bIF SMQ8S G\ 
#P!P$ A  äFZF T5F;LV[P  
#P!P$ sAf  ZFHSM8 Ò<,FDF\\\\ pnMUvH}}}}Y 5|DF6[ GM| [| [| [ \\ \\WFI[, SFZBFGFGL ;[[[ \\ \\bIF o 
 
VG]P G]]] \\ \\P pnMUvH}}}}Y Z__!GF\\\\ JQF" 5|dFF6[" | [" | [" | [ 
  ;\\\\bIF RF,]]]] A\\\\W 
! B[T5[NFX ~5F\TZ TYF VFG]QFlU\S ;[JFVM 144 71 73 
Z BFn pt5FNG VG[ 5L6F\ 235 168 67 
# ;]TZFp SF50 pnMU 56 49 7 
$ RD" pnMU VG[ T[GL AGFJ8M 2 2 - 
5 T{IFZ SF50 VG[ KF5SFD 1 1 - 
(112) 
& ,FS0FGM pnMU 11 11 - 
* SFU/ pnMU VG[ T[GL AGFJ8M 24 18 6 
( KF5F4 D[U[lhG 5|l;lå VG[ KF5SFD 21 20 1 
) SM,;M4 X]lå SZ[, 5[8=Ml,ID 5[NFX 7 7 - 
!_ Z;FI6 VG[ Z;FI6 pt5FNG 96 85 11 
!! VWFT] BGLHGL 5[NFX 654 592 62 
!Z ZaAZ4 %,Fl:8S VG[ T[GL AGFJ8M 39 37 2 
!# 5FIFGL WFT] BGLH 160 148 12 
!$ lDzWFT] VG[ T[GL AGFJ8M 166 155 11 
!5 VgI+ JUL"SZ6 G YI[, .,[S8=LS DXLGZL 
VG[ T[GL AGFJ8M 
14 13 1 
!& VgI+ JUL"SZ6 G YI[, DXLGZL VG[ VMHFZ 
AGFJ8 
309 278 31 
!* Z[l0IM4 8LJL VG[ ;\N[XFjIJCFZGF\ ;FWGM 3 2 5 
!( NJFVM4 3l0IF/ VG[ lNJF, 3l0IF/ - - - 
!) DM8Z JFCG jIJCFZGF\ ;FWGM 13 12 1 
Z_ VgI JFCGjIJCFZGF\ ;FWGM 12 9 3 
Z! VgI JUL"SZ6 G YI[, OGL"RZG]\ pt5FNG 28 25 3 
ZZ 5]Go J[RF6 1 1 - 
Z# JLH/L4 U[;4 JZF/4 lUhZ JU[Z[ pt5FNG 5 5 - 
Z$ 5F6L X]lå VG[ lJTZ6 3 3 - 
Z5 DM8Z JFCG4 DXLGZL VG[ ZL5[ZL\U 14 14 - 
Z& HyYFA\W VG[ SDLXGYL J[5FZ 1 1 - 
(113) 
Z* K]8S J[5FZ4 DM8Z JFCG l;JFI  16 15 1 
Z( lX1F6 8 7 1 
Z) VgI ;[JFVMq5|J'lTVM 1 1 - 
 S],  2082 1784 298 
5|Fl%T:YFGo||| PPPP4¬ZFHSM8 Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[  ¬ 4 ZFHSM8 Ò<,F 5\\\\RFIT 
SFIF",I4 VF""" \\ \\S0FSLI XFBF4 Z__!P ZFHSM8P 
 
VFD ZFHSM8 Ò<,FDF\ S], VF{nMlUS V[SDMGL ;\bIF Z__!DF\ Z_(ZGL CTLP 
T[DF\YL SFI"ZT V[8,[ S[ V[SD RF,] CMI T[GL ;\bIF !*($GL CTLP V6VFJ0TG[ 
SFZ6[4 VF{nMlUS DF\NULG[ SFZ6[4 AHFZ V\U[GL 5}ZTL DFlCTLGF\ VEFJ[ S[ VgI 
SM.56 SFZ6M;Z V[SD A\W SZJFGL OZH 50L CMI T[JF Z)( V[SDM GM\WJFDF\ 
VFjIF K[P  
VFD SMQ8SG\ #P!P$A DF\ VF{nMlUS V[SDGL l:YlT V[8,[ S[ RF,] S[ A\W K[ T[ 
T5F:IF AFN VF56[ CJ[ VF VF{nMlUS V[SDMDF\ S], S[8,F zlDSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0L 
XSLV[ KLV[ T[ AFAT 56 VlT DCtJ WZFJ[ K[P  
#P!P5 ZFHSM8 Ò<,FDF\\\\ pnMU H}}}}Y 5|dF6[ RF,] SFZBFGFDF| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ ZMHUFZL o 
SMQ8S G\P #P!P5 DF\ VF56[ VF{nMlUS zlDSMGL ZMHUFZLGL 5lZl:YlT 
T5F;LV[P  
#P!P5 sAf ZFHSM8 Ò<,FDF\\\\ pnMUvH}}}}Y 5|DF6[ RF,] SFZBFGFDF| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ ZMHUFZL o 
 
VG]P ]]]
G\\\\P 
lJUT Z__!GF\\\\ JQF" """
5|dFF6[ ZMHUFZL| [| [| [  
! B[T5[NFX ~5F\TZ TYF VFG]QFlU\S ;[JFVM 2060 
Z BFn pt5FNG VG[ 5L6F\ 3982 
# ;]TZFp SF50 1860 
(114) 
$ RD" pnMU VG[ T[GL AGFJ8M 24 
5 T{IFZ S50F4 SF50 VG[ KF5SFD 38 
& ,FS0FGM pnMU 181 
* SFU/ pnMU VG[ T[GL AGFJ8M 459 
( KF5F4 D[U[lhG 5|l;lå VG[ KF5SFD 777 
) SM,;M4 X]lå SZ[, 5[8=Ml,ID 5[NFX 388 
!_ Z;FI6 VG[ Z;FI6 pt5FNG 1554 
!! VWFT] BGLHGL 5[NFX 9253 
!Z ZaAZ4 %,Fl:8S VG[ T[GL AGFJ8M 1060 
!# 5FIFGL WFT] BGLH 4289 
!$ lDzWFT] VG[ T[GL AGFJ8M 3514 
!5 VgI+ JUL"SZ6 G YI[,L .,[S8=LS DXLGZL VG[ T[GL AGFJ8M 242 
!& VgI+ JUL"SZ6 G YI[, DXLGZL VG[ VMHFZ AGFJ8 6413 
!* Z[l0IM4 8LJL VG[ ;\N[XFjIJCFZGF\ ;FWGM 18 
!( NJFVM4 3l0IF/ VG[ lNJF, 3l0IF/ 3019 
!) DM8Z JFCG jIJCFZGF\ ;FWGM 412 
Z_ VgI JFCGjIJCFZGF\ ;FWGM 150 
Z! VgI+ JUL"SZ6 G YI[, OGL"RZG]\ pt5FNG 879 
ZZ 5]Go J[RF6 50 
Z# JLH/L4 U[;4 JZF/4 lUhZ JU[Z[ pt5FNG 208 
Z$ 5F6L X]lå VG[ lJTZ6 112 
Z5 DM8Z JFCG4 DXLGZL VG[ ZL5[ZL\U 365 
Z& HyYFA\W VG[ SDLXGYL J[5FZ 17 
(115) 
Z* K]8S J[5FZ4 DM8Z JFCG l;JFI  677 
Z( lX1F6 302 
Z) VgI ;[JFVMq5|J'lTVM 13 
 S],  42316 
5|Fl%T:YFGo||| PPPP4¬ZFHSM8 Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[ ¬4 ZFHSM8 Ò<,F 5\\\\RFIT SFIF",I4 """
VF\\\\S0FSLI XFBF4Z__!P ZFHSM8P 
5|Fl%T:YFGo|||  lGIFDS VY"XF:+ V""" G[ VF[[[ \\ \\S0FXF:+4 UF\\\\WLGUZP 
 
VFD4 ZFHSM8 Ò<,FDF\ S], Z) GFGFvDwID VG[ DM8F V[SDM VFJ[,F K[P T[DF\ 
VF{nMlUS V[SDM !4*($ SFI"ZT K[P VF V[SDMDF\ $Z4#!& zlDSMG[ ZF[HUFZL 5}ZL 
5F0L XSLV[P 
#P!P& p5;\\\\CFZ o 
VFD ZFHSM8 Ò<,FG]\ ;JF"\UL ZLT[ D}<IF\SG SZTF\ GLR[GL lJUTM :5Q8 YFI K[P  
 ZFHSM8 Ò<,FDF\ VG[S VF{nMlUS V[SDMGM lJSF; YIM CMJFYL VF ZFHSM8 
XC[Z VF{nMlUS XC[Z TZLS[ 5\SFI[, K[P  
 VF{nMlUS J;FCTM o ZFHSM8 Ò<,FDF\ VFÒ4 ElSTGUZ4 XF5Z4 UM\0,4 
H;N64 SM80F;F\UF6L4 DMZAL4 JF\SFG[Z4 H[T5]Z4 DM8F NCL\;ZF4 sDFl/IFf 
S]JF0JF4 UM\0,vZ4 U[\T[`JZsZFHSM8v#f4 WMZFÒ4 50WZLsDLGL V[:8[8f lJU[Z[ 
D]bI VF{nMlUS J;FCTM VFJ[,L K[P  
 ZFHSM8GL S], J:TLDF\YL !54$$4_!) U|FDL6 J:TL VG[ !&4Z54(&Z XC[ZL 
J:TL K[P sH[ S], J:TLGF\ 5!PZ) @ K[Pf VFD ZFHSM8DF\ XC[ZLSZ6 VG[ 
XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P  
 ZFHSM8DF\ ;F1FZTF NZ *$P!& @ K[P S], U|FDL6 J:TLGF\ 5&P5! @ VG[ 
XC[ZL J:TLGF\ *!P$# @ K[P H[ ZFHSM8DF\ lX1F6G]\ prR:TZ NXF"J[ K[P  
(116) 
 ZFHSM8DF\ l0h, V[lgHG4 0FIG[DM4 lJn]T DM8Z VG[ 5\5GF DwID S1FFGF 
pnMUM lJS:IF K[P  
 DMZAL lRGF. DF8LGF pnMUM4 3l0IF/M VG[ 8F.<; DF8[ lJbIFT K[P  
 JF\SFG[Z 5M8ZL pnMU VG[ H[T5]Z CFY KF5SFDs:S|LG l5|lg8\U4 ;F0LVMf DF8[ 
HF6LT]\ K[P    
 UM\0, TF,]SFDF\ NJF VG[ Z;FI6 pnMU 
 ZFHSM8 Ò<,FGF\ +6 TF,]SFVM s!f HFDS\0MZ6F sZf ,MWLSF VG[ s#f SM80F 
;F\UF6LGM 5}ZTM lJSF; YIM GYLP VF +6[I TF,]SFVM lJSF;GL ¹=lQ8V[ 
5KFTsV<5lJSl;Tf ZCL UIF K[P VFD ZFHSM8 Ò<,FGF\ !$ TF,]SFGM 
V[S;ZBM lJSF; Y. XSIM GYLP  
5|Fl%T:YFGo|||  5F9S4 R\\\\ãSF\\\\TP4 ccGJF pnMUMGM EMlDIMccGJEFZT 5|SFXG D||| \\ \\lNZ4 
VDNFJFN4 !))5P 5'Q9 G''' \\ \\ *!P 
#PZ H}GFU}}} - Ò<,M 
#PZP! H}GFU}}} - Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTL o 
H}GFU- Ò<,M 56 ZFHSM8 Ò<,FGL H[D !$ TF,]SFVMGM AG[,M K[P 
s!f DF6FJNZ sZf J\Y,L   s#f H}GFU- 
s$f E[\;F6  s5f lJ;FJNZ  s&f D[\NZ0F 
s*f S[XMN  s(f DF\UZM0  s)f DFl/IF 
s!_f TF,F/F s!!f J[ZFJ/  s!Zf ;]+5F0F 
s!#f SM0LGFZ  VG[ s!$f pGFP 
#PZPZ H}GFU}}} - Ò<,FGM .lTCF; o 
H}GFU- Ò<,FGM .lTCF; V[JM K[ S[ H}GFU-GF\ VF GFD p5ZF\T VgI GFDM 
H[JF S[ SZ6 OgH4 D6L5}Z4 Z[JT4 R\ãST5}Z4 GZ[gã5}Z4 lUZLGUZ T[DH 5|TF5 5}Z4 
GFDMYL 56 VM/BFTF CTFP .P;P!(Z_DF\ lA|l8X ;ZSFZ[ ,MSMDF\ 5|bIFT V[J]\ 
(117) 
H}GFU- GFD VF%I]\P H}GFU- Ò<,FG]\ H]NFvH]NF GLR[ D]HAGF\ XF;SM TZOYL XF;G 
R,FJJFDF\ VFJ[,P  
!P DMI"  .P;P5}J[" #!) 
ZP zLU  .P;P5}J[" !(5 
#P U|LS  .P;P5}J[" *_ YL *# 
$P XS  .P;P !__ YL Z*5 
5P U]%T  .P;P&5! YL **_ 
&P R]0F;DF .P;P(*5 YL !$*Z 
.P;P&$_GF\ JQF"DF\ RLGL D];FOLZ æ]D[G ;\UV[ H}gFFU-GL D],FSFT ,LWL CTLP 
.P;P!$*Z AFN DMCdDN A[U0F4 B,L,BFG4 D]hOOZ4 l;\SNZ4 ACFN]ZXFC VG[ 
.AFNTBFGV[ ZFHI SI]"\ CT]\P .P;P!5*# YL !*$( NZdIFG D]3,MV[ 56 XF;G SI]" 
CT]\P tIFZAFN H]NFvH]NF GJFAMV[ !)$* ;]WL ZFH SI]" CT]\P K[<,F H}gFFU- GJFA zL 
DMCATBFGÒV[ ,MSMV[ :YF5[, VFZÒ CS]DT äFZF YI[,F C]D,FG[ SFZ6[ TFP 
)q!!q$*GF ZMH H}GFU- KM0L SZF\RL RF<IF UIF CTFP VG[ .P;P !)$)DF\ H}GFU- 
:8[8 ;F{ZFQ8= :8[8DF\ E/L UI[,P  
#PZP# H}GFU}}} - Ò<,FGL ;ZCN o 
H}GFU- Ò<,F[ GLR[ 5|dF6[ V1FF\X VG[ Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P 
!P V1FF\X o Z_P$$ p¿Z VG[ Z!P$$ p¿Z 
ZP Z[BF\X o &)P $_ 5}J[" VG[ *!P_5 5}J[" 
VF Ò<,FGL OZT[ 5}J["DF\ VDZ[,L Ò<,F[4 p¿ZDF\ HFDGUZ VG[ ZFHSM8 
Ò<,M4 5lüDDF\ 5MZA\NZ Ò<,M T[DH Nl1F6[ VZ[lAIG ;FUZ VFJ[, K[P  
 
 
 
(118) 
#PZP$ H}GFU}}} - Ò<,FGL VFAMCJF o 
H}GFU- Ò<,FGL VFAMCJF lXIF/F l;JFI JQF" NZdIFG UZDYL DwID ZC[ K[P 
NlZIF. 5ÎLDF\ VFAMCJF E[HJF/L ZC[ K[4 HIFZ[ TF5DFG VMKFDF\ VMK]\ !_ 
;[sHFgI]VFZL DF;DF\f T[DH JW]DF\ JW] $Z V\X ;[sD[ DF;DF\f ZC[ K[P  
#PZP5 H}GFU}}} - Ò<,FGM .P;PZ__! 5|DF6[ lJ:TFZ VG[ J:TL o| [ [| [ [| [ [  
H}GFU-G]\ S], 1F[+O/ (4($& RMP lSDLP K[4 H[DF\ Z$4$(4!*#GL J:TL VFJ[,L 
K[P T[DF\ !Z45Z4#5_ 5]Z]QFM VG[ !!4)54(Z# :+LVM K[P H}GFU-GL S], J:TLDF\YL 
!*4#&4&$5 U|FDL6 J:TL K[P VG[ *4!!4 5Z( XC[ZL J:TL K[P sH[ S], J:TLGF\ 
Z)P_&@ K[Pf H}GFU-GL J:TLULRTF RMP lSPDLP NL9 Z**GL K[ VG[ NZCHFZ 5]Z]QFMV[ 
)55 :+LVM K[P H}GFU-DF\ ;F1FZTF &*P*( @ K[P S], U|FDL6 J:TLGF\ 5#P&5@ VG[ 
XC[ZL J:TLGF\ &*P_*@ ;F1FZ K[P  
VFD4 H}GFU- Ò<,FDF\ J:TLJF/F UFDMGL ;\bIF )!* K[P VF Ò<,FDF\ pHH0 
UFDMGL ;\bIF !!5 GL K[P VFD H}GFU-  Ò<,FGF\\\\ UFDMGL ;\bIF S], )!* ´!!5  = 
!4_#Z K[P H}gFFU- Ò<,FDF  XC[ZMGL ;\bIF !# K[P  
#PZP& H}GFU}}} -  Ò<,FG]]]]\\ \\ 1F[+O/ o[[[  
H}GFU- Ò<,FGL DFlCTL GLR[ D]HA K[P  
 H}GFU- Ò<,FG]\ 1F[+O/   o (($& RMP lSDLP 
 B[0L XSFI T[JL HDLGG]\ 1F[+O/ o 5!*_&) C[S8Z  
 B[0L XSFI T[JM 50TZ lJ:TFZ o *$P*Z C[S8Z 
 H\U, lJ:TFZ    o $*&Z C[S8Z 
 B[TL DF8[ p5,aW GYL T[JM lJ:TFZ o $_Z#* C[S8Z 
 B[0L XSFI GCL\ T[JM VgI lJ:TFZ o *#!* C[S8Z 
 BZFAFGM lJ:TFZ   o !##)5Z C[S8Z 
#PZP* H}GFU}}} - Ò<,FDF\\\\ pnMUM o 
H}GFU- Ò<,M VF{nMlUS ZLT[ T[8,M lJSl;T GYLP VF Ò<,FDF\ D]bItJ[ 5I"8G 
(119) 
pnMU lJSF; 5FdIM K[   
 H}GFU- Ò<,FGF\ J[ZFJ/ TF,]SFDF\ Z[IMG DM8FEFU[ T{IFZ YFI K[P  
 VF p5ZF\T RLGF. DF8LGF\ JF;6M VG[ Dt:I pnMU 56 NlZIFSF\9M CMJFYL 
;FZF V[JF 5|dFF6DF\ lJS:IM K[P  
 SMl0GFZ VG[ pGFDF\ BF\0 AGFJJFGF\ DCtJGF\ SFZBFGF\ VFJ[,F K[P  
5|Fl%T :YFG o 58[, 4HUNLXP4 ccU]HZFT lJC| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\UFJ,MSGcc l,A8L" """ S[lZIZ V[S[0DL 4 [ [ [[ [ [[ [ [
VDNFJFN4 Z__&P 5'PZ'''  
Sourceohttp:// revenuedepartment. gujarat. gov.in/ applications/ content. 
asp? condent  id=628 & Tittle id..Junagadh Collectorate, page 1 to  3 
 VF l;JFIGF\ VgI TF,]SFDF\ VF{nMlUS lJSF; HM.V[ T[8,M YIM GYLP 
 J[ZFJ/4 lJ;FJNZsDLGL H}GFU-f4 H}GFU-vZ VF8,F lJ:TFZM VF{nMlUS 
¹=lQ8V[ 5KFT ZCL UIF K[P  
VFD4 KTF\ H}GFU- Ò<,FDF\ 36F\ pnMUM lJSF; 5FdIF K[P H[ SMQ8S G\ ZP*GL 
DNNYL T5F;LV[P  
#PZP* sAf H}GFU}}} - Ò<,FDF\\\\ pnMUvH}}}}Y 5|DF6[ GM| [| [| [ \\ \\WFI[, SFZBFGFGL ;[[[ \\ \\BiFF o 
VG]P ]]]
G\\\\P 
pnMUvH}Y}}}  Z__!DF\\\\ GM\\\\WFI[, [[[
SFZBFGGL ;\\\\bIF 
! B[Tpt5FNG TYF VFG]QFlU\S ;[JFVM 82 
Z VgI BGLH 2 
# BMZFSGL 5[NFX VG[ HF/J6L 246 
$ SF50 pt5FNG 10 
5 RD" VG[ ~GL AGFJ8M 4 
& ,FS0FGL 5[NFX 3 
* SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX 3 
( 5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX 1 
(120) 
) Z;FI6 VG[ ZF;Fil6S 5[NFX 56 
!_ ZaAZ4 %,Fl:8SGL 5[NFX 8 
!! VWFT] BGLHGL 5[NFX 31 
!Z D}/WFT]G]\ pt5FNG 6 
!# O[A|LS[8[0 WFT]G]\  pt5FNG 11 
!$ DXLGZL VG[ ;FDU|LG]\ pt5FNG 15 
!5 .,[S8=LS DXLGZLG]\ pt5FNG 2 
!& D[0LS, VG[ 3l0IF/G]\ pt5FNG 1 
!* JFCGMG]\ pt5FNG 1 
!( VgI JFCGjIJCFZG]\ pt5FNG 7 
!) OlG"RZG]\ pt5FNG 3 
Z_ JFCGMG]\ pt5FNG4 J[RF6 VG[ pt5FNG 11 
Z! JFCG l;JFIG]\ K]8S J[RF6 4 
ZZ AFæ JFCGjIJCFZGL 5|J'lT VG[ T[GM 8[SM 2 
Z# lX1F6 4 
Z$ S],  513 
5|Fl%T:YFGo||| PPPP4¬H}GFU}}} - Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[ ¬4 Ò<,F 5\\\\RFIT SFIF",I4 """
VF\\\\S0FSLI XFBF4 H}GFU}}} - 
VFD4 p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ GLR[GL lJUTM TFZJL XSFIP H}GFU- Ò<,FDF\ 
Z__!DF\ S], 5!# V[SDM GM\WFI[,F K[P H}GFU-DF\ ;F{YL JW] Z$& V[SDM BMZFSGL 
5[NFX VG[ HF/J6LG[ ,UTF K[P  
HIFZ[ ;F{YL VMKF V[SDM DF+ V[S H I]lG8 GM\WFI[, T[JF s!f 5[8=M, VG[ 
SM,;FGL 5[NFX sZf D[l0S, VG[ 3l0IF/G]\ pt5FNG VG[ s#f JFCGMG]\ pt5FNG +6 
V[SDM K[P  
(121) 
VFD4 p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ H}GFU- Ò<,F[ VF{nMlUS 
¹=lQ8V[ VFH[ 56 V<5lJSl;T S[ 5KFT K[P    
#PZP( H}GFU}}} - Ò<,FDF\\\\ pnMU H}}}}Y 5|dFF6[ SFZBFGFDF| [| [| [ \\ \\ ZMHUFZL o 
H}gFFU- Ò<,FDF\ pnMU H}Y 5|DF6[ SFZBFGF\DF\ ZMHUFZL SMQ8S G\P ZP( DF\ 
GLR[ NXF"J[, K[P 
#PZP(sAf H}GFU}}} - Ò<,FDF\\\\ pnMUvH}}}}Y 5|DF6[ SFZBFGFDF| [| [| [ \\ \\ ZMHUFZL o 
VG]P ]]]
G\\\\P 
pnMUvH}Y}}}  Z__!GF\\\\ JQF" """
5|dFF6[ ZMHUFZL| [| [| [  
! B[Tpt5FNG TYF VFG]QF\lUS ;[JFVM 881 
Z VgI BGLH 202 
# BMZFSGL 5[NFX VG[ HF/J6L 6306 
$ SF50 pt5FNG 174 
5 RD" VG[ ~GL AGFJ8M 15 
& ,FS0FGL 5[NFX 32 
* SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX 27 
( 5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX 16 
) Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S 5[NFX 8444 
!_ ZaAZ4 %,Fl:8SGL 5[NFX 30 
!! VWFT] BGLHGL 5[NFX 1731 
!Z D}/WFT]G]\ pt5FNG 303 
!# O[A|LS[8[0 WFT] VG[ ;FDU|LG]\ pt5FNG 121 
!$ DXLGZL VG[ ;FDU|LG]\ pt5FNG 941 
!5 .,[S8=LS DXLGZLG]\ pt5FNG 18 
(122) 
!& D[0LS, VG[ 3l0IF/G]\ pt5FNG - 
!* JFCGMG]\ pt5FNG 10 
!( VgI JFCGjIJCFZG]\ pt5FNG 112 
!) OlG"RZG]\ pt5FNG 75 
Z_ JFCGMG]\ pt5FNG4 J[RF6 VG[ pt5FNG 460 
Z! JFCG l;JFIG]\ K]8S J[RF6 210 
ZZ AFæ JFCGjIJCFZGL 5|J'lT VG[ T[GM 8[SM 91 
Z# lX1F6 116 
Z$ S],  20315 
5|Fl%T:YFGo ||| PPPP4 ¬H}GFU}}} - Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[  ¬4 Ò<,F 5\\\\RFIT SFIF",I4 """
VF\\\\S0FSLI XFBF4 H}GFU}}} -4 Z__!P 
VFD4 H}GFU-  Ò<,FDF\ S], VF{nMlUS 1F[+ äFZF Z_4#!5 ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
ZMHUFZLGL ¹=lQ8V[ HM.V[ TM ;F{YL JW] ,MSMG[ ZMHUFZL VF5T]\ V[SD Z;FI6 
VG[ ZF;FIl6S 5[NFX K[P H[ (4$$$ ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P tIFZAFN ALHF S|D[ 
BMZFSGL 5[NFX VG[ HF/J6LG[ ,UTF V[SDM K[P H[DF\ &4#_& ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[PZMHUFZLGL ¹=lQ8V[ ;FJ lGQO/ YI[, V[S V[SD K[P H[DF\ V[S56 
zlDSG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL GYLP  
   #P# ÔDGUZ Ò<,M 
#P#P! ÔDGUZ Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTLo 
 E}T5}J" ;F{ZFQ8= ZFHIGM CF,FZ Ò<,M vÔDGUZvW|M, VG[ Ôl,IF N[JF6LGM 
VD]S EFU ,. ZRJFDF\ VFJ[,4 HIFZ[ H]GF GJFGUZ ZFHIGF\ VF8SM84 50WZL VG[ 
S\0MZ6F TF,]SFVM DwI ;F{ZFQ8=DF\ E[/JJFDF\ VFjIF CTFP VDZ[,L Ò<,FGF\ EFU 
TZLS[ U6FTF äFZSF TF,]SFG[ CF,FZ ;FY[ HM0L N[JFDF\ VFjIMP VMBF D\0/ S[ H[ H],F. 
(123) 
!)5) ;]WL VDZ[,L Ò<,FGF V[S EFU TZLS[ U6JFDF\ VFJTM CTM T[G[ CF,FZ ;FY[ 
HM0L N[JFDF\ VFjIM CTM VG[ T[ H JBTYL CF,FZ Ò<,FG]\ GFDSZ6 ÔDGUZ Ò<,F 
TZLS[ YI]\P CF,DF\ VF Ò<,FDF\ !_ TF,]SFVM K[P  
#P#PZ ÔDGUZ Ò<,FG]]]] \\ \\ :YFG VG[ EF{UMl,S 5lZl:YlTo[ {[ {[ {  
 VFHGM  ÔDGUZ Ò<,M ZFHSM8 lJEFUGF\ pTZ[v5lüD[ VFJ[,M K[ VG[ T[GL 
p¿Z[ SrK 4 5}J[" ZFHSM84 Nl1F6[ H}GFU- VG[ 5lüD[ VZAL ;D]ãYL A\WFI[, K[P 
ÔDGUZ Ò<,M ;\5}6"56[ pTZ UM/FW"DF\ pTZ Z!P$* YL ZZP5* VG[ 5}J" Z[BF\X 
&(P5* YL *_P#! JrR[ VFJ[,M K[P T[GM NlZIFSF\9M #55 lS,MDL8Z ,F\AM K[P 
#P#P# ÔDGUZ Ò<,FGL E}ZRGF o }}}  
E}ZRGFGL  ¹=lQ8V[ VF Ò<,M JWTFvVMKF V\X[ ;5F8 K[P l;JFI S[ ;D]ãGL 
;5F8LYL &Z* DL8Z ëRF.V[ AZ0M4 VF,[R4  N,;FGL 8[SZLVM VG[ 5)! DL8ZGL  
ëRF.V[ UM54 J[6] VG[ VFE5ZFGF\ 0]\UZM VFJ[, K[P VF Ò<,FDF\ AFZ[DF; JC[TL 
GNLVM GYL4  5Z\T] EU[0L4 O],hZ4 VFÒ4 J[6] 4l;\C64 ~5FZ[,4 0[DL4 JT]"4 Z\UDTL4 
GFUDTL4 ;;M.4 ë0 VG[ 5gGF GNLVM JC[ K[P H[ SrKGF\ VBFT TZOYL Ò<,FGL pTZ[ 
5lüDGF\ EFU TZO JC[ K[P H[ JQFF"kT] 5KL OST V[S DF;GF\ UF/FDF\ ;]SF. ÔI K[P 
3L4 5gGF4 ;;M.4 JT]"4 AF,\E0L4 ;50F4 ;F\U9L4 ;FGL4 J[6]4 ~5FZ[, GNLVM p5Z A\W 
AF\WJFDF\ VFJ[, K[P H[GFYL H/ l;\RF.GL ;UJ0M D/[ K[P VF Ò<,FDF\ DM8F EFUGM 
JZ;FN RMDF;FGL kT]DF\ Nl1F6 5lüD TZOGM CMI K[P 
#P#P$ ÔDGUZ Ò<,FGM lJ:TFZ VG[[[[ J;lTo 
 ÔDGUZG]\ S], 1F[+O/ !$4!Z5P__ RMP lSDLP K[P H[DF\ !)4_$4Z*(GL J:TL 
VFJ[,L K[P T[DF\ )4(!4#Z_ 5]~QFM VG[ )4ZZ4)5( :+LVM K[P ÔDGUZGL S], 
J:TLDF\YL !_4&(4_ZZ U|FDL6 J:TL K[ VG[ (4#&4Z5& XC[ZL J:TL K[P sH[ S], 
J:TLGF $#P)!@ K[Pf ÔDGUZGL J:TL ULRTF RMP lSDLP NL9 !#5GL K[ VG[ 
(124) 
NZCÔZ 5]Z]QFMV[ )$! :+LVM K[P ÔDGUZDF\ ;FZ1FTF NZ &&P$( @ K[P S], 
U|FDL6 J:TLGF\ 5!P!! @ VG[ XC[ZL J:TLGF\ &$P#! @ ;F1FZ K[P ÔDGUZ Ò<,FDF\ 
S], &4Z$4_5* D]bI SFD SZGFZFVM K[P ;LDFT SFD SZGFZFVMGL ;\bIF !4!_4#Z5 
K[P VF 5|DF6[ ÔDGUZ Ò<,FGL J:TLGF #(P5&@ J:TL SFD SZGFZFVMGL K[P 
ÔDGUZDF\ S], B[0]TMGL ;\bIF Z4&$4*_( K[P B[TzlDSMGL ;\bIF !4_54$*) K[ 
VG[ U'CpnMUDF\ SFD SZGFZFVMGL ;\bIF !Z45$_ K[P VgI SFD SZGFZFVM 
#45!4&55 K[P 
5|Fl%T:YFG ||| PPPP4¬ ÔDGUZ Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[ ¬ 4  VF\\\\S0FSLI XFBF4 Ò<,F 
5\\\\RFIT SFIF",I4 ÔDGUZP Z__$vZ__5P"""  
HFDGUZDF\ S], *5# UFDMDF\YL OST !() UFDMDF\ AFZ[DF; 5LJFGF 5F6LGL ;UJ0 
K[P  
#P#P5 lX1F6 o 
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA  ÔDGUZ Ò<,FGL S], J:TL 5{SL !_4(#4&)& 
lXl1FT K[P H[ 5{SL 5]~QFM VG[ :+LVMGL ;\bIF &4#(4!_! VG[ $4$545)5 K[P ;G 
Z__$vZ__5 D]HA ]]] Ò<,FDF\\\\ GM\\\\WFI[, X{1Fl6S ;[ {[ {[ { \\ \\:YFVMGL lJUT GLR[ D]HA K[ ][ ][ ] [P 
VG]P]]]  
G\\\\AZ 
lJUT JQF"""" ;\\\\:YFVMGL 
;\\\\bIF 
lJnFYL"VMGL"""  
;\\\\bIF 
lX1FSMGL 
;\\\\bIF 
! Z # $ 5 & 
! 5|FYlDS Z__$v_5 1,661 2,86,422 6,846 
Z DFwIlDS Z__$v_5 218 35,162 1,083 
# prR DFwIlDS Z__$v_5 59 39,501 228 
$ SM,[HM Z__$v_5 22 12,727 242 
5 S],  1,960 3,73,812 8,379 
5|Fl%T:YFG o 58[,| [| [| [ 4 HUNLXP4ccU]HZFT lJC]]] \\ \\UFJ,MSGcc4 ,LA8L" S[lZIZ  V[S[0DL4" [ [ [" [ [ [" [ [ [  
VDNFJFN4 Z__&P 
 
 
 
(125) 
#P#P& ÔDGUZ Ò<,FDF\\\\ VFZMuIo  
ÔDGUZ Ò<,FDF\ !Z ;FD]lCS VFZMuI S[gãM4 #& 5|FYlDS VFZMuI S[gãM VG[ 
Z&5 5|FYlDS 5[8F VFZMuI S[gãM VFJ[,F K[P 
#P#P* lJH/Lo  
#!DL DFR" Z__5GF\ ZMH Ò<,FGF TDFD XC[ZM VG[ UFDMDF\ U]HZFT lJn]T 
D\0/ DFZOT[ lJH/L 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
#P#P( JFCGjIJCFZ VG[ ;[[[ \\ \\N[XFjIJCFZ o [[[  
ÔDGUZ Ò<,FDF\ A;GL ;]lJWF VF 5|DF6[ K[P JQF" NZdIFG DFUM"GL ;\bIF 
##Z4 NZZMH D];FOZL SZTF pTFZ]VMGL ;Z[ZFX ;\bIF 5$4#Z#GL K[P A;GL ;LWL 
;[JF D[/JTF UFDMGL ;\bIF &5) K[P 
ÔDGUZ Ò<,FDF\ CF5FYL VMBF VG[ 5MZA\NZ ;]WLGL Z[<J[ ,F.GG]\ 
A|M0U[HDF\ ~5F\TZ YI[, K[P SF,FJ0 VG[ HM0LIF TF,]SFDF\ V[S 56 UFDG[ Z[<J[GL 
;]lJWF D/TL GYLP  
#P#P) BGLH4 S]NZTL ;]]] \\ \\5lT VG[ pnMU o [[[  
ÔDGUZ Ò<,FDF\ BGLH ;\5lT ;FZF 5|DF6DF\ D/[, K[ D]bI BGLH 5[NFXMDF\ 
AMS;F.04 S[,;F.84 R]GM4 5yYZ4DSFG AF\WSFDG[ ,UTM SFRMDF, VG[ ,F.D:8MG K[P  
VF{nMlUS ZLT[ lJSF; 5FDTF ÔDGUZ Ò<,FDF\ DUO/LG]\ T[, SF-JFGL DL,M4 
Z;FI6M4 l;D[g84 DL9]\4 ;]TZFp SF50 VG[ UZD SF50 AGFJJFGL DL, VG[ .,[S8=LSG[ 
,UTM ;FDFG VG[ l5T/DF\YL H]NLvH]NL ÔTGF\ DF,;FDFG VG[ GFI,MG TYF 
GMJ[<8LGL J:T]VM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
 
 
 
 
(126) 
#P#P) sAfÔDGUZ Ò<,FDF\\\\ pnMUH}}}}Y 5|DF6[ GM| [| [| [ \\ \\WFI[, SFZBFGFGL ;[[[ \\ \\bIF o 
            5|F.J[8 ;[S8Zo| [ [| [ [| [ [  
VG]P]]]  
G\\\\P 
pnMU 
SM0 G\\\\P 
pnMU H}}}}Y JQF"vZ__!"""  JQF"vZ__Z"""  
   S],  
SFZBFGF 
RF,] 
SFZBFGF 
A\W 
SFZBFGF 
S],  
SFZBFGF 
RF,] 
SFZBFGF 
A\W 
SFZBFGF 
! Z # $ 5 & * ( ) 
! 1 B[TL lXSFZ VG[ T[G[ ;\A\lWT 
;[JFVMGL 5|J'l¿P 
5 1 4 5 0 5 
Z - 5[8=M,LID 5[NFXMG]\ S]NZTL U[; 
JU[Z[G]\ pt5FNG 
1 1 0 0 0 0 
# 13 SFRL WFT]G]\ BMNSFD 12 1 1 2 1 1 
$ 15 BFn 5[NFXM VG[ 5L6FG]\ pt5FNG 198 108 90 192 92 100 
5 17 ;]TZFp SF50G]\ pt5FNG 19 4 15 18 2 16 
& 19 RFD0FG[ 5SJJF VG[ 5MQFFS T{IFZ 
SZJF D];FOZGL A[U T{IFZ SZJLP 
1 1 0 1 1 0 
* - ,FS0]\ VG[ ,FS0FGL AGFJ8G]\ 
pt5FNG 
6 4 2 6 4 2 
( 22 5|SFXLT SZJ]\4 KF5SFD VG[ 
Z[SMl0ÅU DL0LIFG]\  5]Gopt5FNG 
3 3 0 3 3 0 
) 23 SM,;M VG[ X]â 5[8=M,LID 5[NFXMG]\  
pt5FNG 
5 5 0 4 3 1 
!_ 24 Z;FI6 VG[ Z;FI6GL AGFJ8G]\ 
pt5FNG 
59 46 13 57 38 19 
!! 25 ZaAZ4%,F:8LSGL 5[NFXMG]\ pt5FNG 25 14 11 
 
25 12 13 
!Z 26 VWFT] BGLH 5[NFXMG]\ pt5FNG 34 24 10 33 20 13 
(127) 
!# 27 D}/ WFT]\G]\ pt5FNG 95 61 34 90 60 30 
!$ 28 O[A|LS[8[0 WFT]GL 5[NFXMG]\ VG[ 
;FWGMG]\ pt5FNG 
168 109 59 160 102 58 
!5 29 VgI+ JUL"S'T G YI[, I\+;FDU|L 
VG[ T[GF ;FWG ;Z\ÔDGL 5[NFX 
32 24 8 31 22 9 
!& 31 VgI+ JUL"S'T G YI[, JLH/LS4 
IF\l+S VG[ p5SZ6MG]\ pt5FNG 
8 3 5 7 2 5 
!* 32 Z[l0IM48[l,lJhG VG[ ;\N[XF 
jIJCFZGF\ ;FWGMG]\ pt5FNG 
1 1 0 0 0 0 
!( 33 TALAL ;FWGM4SF\0F 30LIF/M VG[ 
3l0IF/MG]\ pt5FNG 
3 1 2 3 1 2 
!) 34 DM8Z JFCGM4 8=[.,Z JU[Z[G]\ 
pt5FNG 
2 1 1 2 1 1 
Z_ 35 VgI JFCGjICFZGF ;FWGMG]\ 
pt5FNG 
29 19 10 26 14 12 
Z! 36 VJUL"S'T OGL"RZG]\ pt5FNG 9 6 3 8 5 3 
ZZ 40 JLH/L4 U[;4 JFI] VG[ UZD 5F6L 
5]Z] 5F0J]  
2 2 0 2 2 0 
Z# 41 5F6LG\] V[S+LSZ64X]lâSZ6 VG[ 
JC[\R6L  
2 2 0 2 2 0 
Z$ 50 DM8Z JFCGMG]\ J[RF6 VG[ DZFDT 1 0 1 1 0 1 
Z5 51 HyYFA\W J[RF6 VG[ N,F,L J[5FZ 3 2 1 3 2 1 
Z& 52 DM8Z JFCG l;JFI K]8S J[5FZ 8 7 1 6 6 0 
Z* 55 p5CFZ U'CM VG[ CM8, 1 1 0 1 1 0 
Z( 60 HDLG 5lZJCG VG[ 5F.5,F.G 
DFZOT 5lZJCG 
2 2 0 2 2 0 
Z) 63 5]ZS VG[ UF{6 JFCG jIJCFZ 7 6 1 7 6 1 
(128) 
JU[Z[GL 5|J'lTVM 
#_ 80 lX1F6 2 2 0 2 2 0 
#!  S], o  733 461 272 699 406 293 
5|Fl%T:YFG o lGIFDSzL4 VY"XF:+VG[ VF| " [| " [| " [ \\ \\S0FXF:+GL SR[ZL4 UF[[[ \\ \\WLGUZP Z__!P5FGF\\\\PG\\\\o&%FP 
VFD4 Z__!DF\ S], SFZBFGFVMGL ;\bIF *## CTLP H[DF\ Z*Z SFZBFGF 
SM.56 SFZ6M;Z A\W Y. UIF CTF VG[ $&! SFZBFGF SFI"ZT CTF4 HIFZ[ 
Z__ZDF\ S], SFZBFGFVMGL ;\bIF 38LG[ &))GL Y.P VF ;DIUF/F NZdIFG Z*Z 
SFZBFGF VUFp A\W CTFP H[GL ;\bIF JWLG[ Z)#GL Y. VG[ $&! SFZBFGF H[ 
Z__!DF\ SFI"ZT CTFP H[GL ;\bIF 38LG[ $_&GL YJF 5FD[, K[P  
VFD4 Z__! SZTF Z__ZDF\ SFZBFGFVMGL ;\bIF $&!v$_& = 55GM 
38F0M GM\WFI[, K[P 
#P#P)sBfÔDGUZ Ò<,FDF\\\\ pnMUH}}}}Y 5|DF6[ GM| [| [| [ \\ \\WFI[, ZMHUFZL[[[  
            VG[[[[ DFGJXlSTo 
VG]P]]]  
G\\\\P 
pnMU 
SM0 G\\\\P 
pnMU H}}}}Y ;Z[ZFX SFDNFZMGL ;[[[ \\ \\bIF 
JQF"""" 
   Z__! Z__Z 
! Z # $ 5 
! 1 B[TL lXSFZ VG[ T[G[ ;\A\lWT ;[JFVMGL 5|J'l¿ 15 0 
Z 11 5[8=M,LID 5[NFXMG]\ S]NZTL U[; JU[Z[G]\ pt5FNG 1 0 
# 13 SFRL WFT]G]\ BMNSFD 19 16 
$ 15 BFn 5[NFXM VG[ 5L6FG]\ pt5FNG 2896 2134 
5 17 ;]TZFp SF50G]\ pt5FNG 1533 1229 
& 19 RFD0FG[ 5SJJF VG[ 5MQFFS T{IFZ SZJF4 
D];FOZL A[U T{IFZ SZJLP 
26 21 
* 20 ,FS0]\ VG[ ,FS0FGL AGFJ8G]\ pt5FNG 16 16 
( 22 5|SFXLT SZJ]\4 KF5SFD VG[ Z[SMl0ÅU DL0LIFG]\ 5]Gopt5FNG 40 32 
) 23 SM,;M VG[ X]â 5[8=M,LID 5[NFXMG]\ pt5FNG 4025 21 
!_ 24 Z;FI6 VG[ Z;FI6GL AGFJ8G]\ pt5FNG 2654 2401 
!! 25 ZaAZ4%,F:8LSGL 5[NFXMG]\ pt5FNG 6211 5106 
!Z 26 VWFT] BGLH 5[NFXMG]\ pt5FNG 1894 1412 
!# 27 D}/ WFT]\G]\ pt5FNG 927 1030 
!$ 28 O[A|LS[8[0 WFT]GL 5[NFXMG]\ VG[ ;FWGMG]\ pt5FNG 1592 1450 
(129) 
!5 29 VgI+ JUL"S'T G YI[, I\+;FDU|L VG[ T[GF  
;FWG ;Z\ÔDGL 5[NFX 
459 332 
!& 31 VgI+ JUL"S'T G YI[, JLH/LS4IF\l+S VG[ p5SZ6MG]\ 
pt5FNG 
43 21 
!* 32 Z[l0IM48[l,lJhG VG[ ;\N[XF jIJCFZGF ;FWGMG]\ pt5FNG 7 0 
!( 33 TALAL ;FWGM4 SF\0F 30LIF/M VG[ 3l0IF/MG]\ pt5FNG 4 4 
!) 34 DM8Z JFCGM4 8=[.,Z JU[Z[G]\ pt5FNG 9 9 
Z_ 35 VgI JFCGjICFZGF\ ;FWGMG]\ pt5FNG 763 510 
Z! 36 VJUL"S'T OGL"RZG]\ pt5FNG 106 79 
ZZ 40 JLH/L4 U[;4 JFI] VG[ UZD 5F6L 5]Z] 5F0J]\ 533 531 
Z# 41 5F6LG\] V[S+LSZ64 X]lâSZ6 VG[ JC[\R6L  108 92 
Z$ 50 DM8Z JFCGMG]\ J[RF6 VG[ DZFDT 0 0 
Z5 51 HyYFA\W J[RF6 VG[ N,F,L J[5FZ 34 29 
Z& 52 DM8Z JFCG l;JFI K]8S J[5FZ 387 283 
Z* 55 p5CFZ U'CM VG[ CM8, 112 100 
Z( 60 HDLG 5lZJCG VG[ 5F.5,F.G DFZOT 5lZJCG 84 79 
Z) 63 5]ZS VG[ UF{6 JFCG jIJCFZ JU[Z[GL 5|J'lTVM 42 44 
#_ 80 lX1F6 130 120 
#!  S], o  24670 17155 
5|Fl%T:YFGo||| PPPP4¬ÔDGUZ Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[B[[[ F ¬4 ÔDGUZ Ò<,F 5\\\\RFIT 
SFIF",I4 VF""" \\ \\S0FSLI XFBF4 ÔDGUZ4 Z__ZP 
Sourceo http:// revenuedepartment. gujarat. gov.in/ applications/ content. asp ? 
content  id=858 & Tittle id..,Jamnagar Collectorate Page 2 of 3    
 VFD p5ZGF\ SMQ8SG[ VFWFZ[ V[ bIF, VFJ[ K[ S[ Z__!GF 5|DF6DF\ 
Z__ZDF\ VF{nMlUS zlDSMGL ;\bIFDF\ 38F0M YIM K[P Z__!DF\ S], VF{nMlUS zlDSMG]\ 
5|DF6 Z$4&*_G]\ CT]\P H[ Z__ZDF\ 38LG[ !*4!55GM YI[, K[P VFD Z__!GL 
;ZBFD6LDF\ Z__ZDF\ *45!5 VF{nMlUS zlDSMGM 38F0M YI[, K[P  
#P$ ;]Z[gãGUZ ] [] [] [ Ò<,M o 
#P$P! ;]Z[gãGUZ ] [] [] [ Ò<,FG]]]] \\ \\ :YFG  o 
U]HZFT ZFHIDF\ ;]Z[gãGUZ Ò<,M  ZZP( YL Z#P# p¿Z V1F\FX VG[ *!  
YL *Z 5}J" Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,M K[P Ò<,FGL pTZ ;ZCN[ SrKG]\ GFG]\ Z6 VG[ 
DC[;F6F Ò<,M VFJ[, K[P Nl1F6[ EFJGUZ TYF VDNFJFN Ò<,FGM EFU VG[ 5lüD[ 
ZFHSM8 Ò<,M VFJ[,M K[P 
(130) 
#P$PZ E}}}}5''''Q9   o 
Ò<,FGF\ G{ktI EFUDF!Z__ O]8 êRM X\S] VFSFZGM  RM8L,FGM 0]\UZ VFJ[,M 
K[P H[ Ò<,FGM ;F{YL êRM 0]\UZ K[P TNŸp5ZF\T YM0L êRF.JF/L 36L GFGL DM8L 
8[SZLVM 56 VFJ[,L K[P Ò<,FGF p¿Z EFUDF\ ;5F8 VG[ 1FFZI]ST SrKG]\ GFG]\ Z6 
VFJ[,]\ K[P 
Ò<,FGF 5}J"GF lGRF6JF/M lJ:TFZ S[ H[ AFZ[DF; 5F6LYL 3[ZFI[,M ZC[ K[P 
T[G[ G/SF\9F lJ:TFZ VG[ ,L\A0L TF,]SFDF\ VF 5|SFZGM lJ:TFZ cEF,cGF GFD[ 
VM/BFI K[P RM8L,F4 ;FI,F4 D}/L VG[ C/JN TF,]SFGL DM8FEFUGL HDLG 
5yYZJF/L4 0]\UZF/ 5FT/L K[P H[ lJ:TFZ 9F\UF VG[ 5F\RF/YL VM/BFI K[P 
#P$P# ;]Z[gãGUZ ] [] [] [ Ò<,FDF\\\\ lJ:TFZ VG[ J:TL    o[[[  
;]Z[gãGUZ Ò<,FGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ !_4$()P__ RMP lSDLP K[P ;G 
Z__!GL J:TL U6TZL VG];FZ ;]Z[gãGUZ Ò<,FGL S], J:TL !45!45$( K[P 
;]Z[gãGUZ Ò<,FGL TF,]SFJFZ lJ:TFZ VG[ J:TL V\U[GL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
#P$P# sAf ;]Z[gãGUZ ] [] [] [ Ò<,FDF\\\\ lJ:TFZ VG[ J:TLo[[[  
VG]P]]]  
G\\\\AZ 
TF,]SM]]]  lJ:TFZ 
RMPlSDLP 
Z__! 
D]HA J:TL]]]  
XC[ZGL [[[  
;\\\\bIF 
UFDMGL  
;\\\\bIF 
! J-JF6 795.78 3,15,995 2 45 
Z ,L\A0L 1713.75 1,57,979 1 63 
# ;FI,F  972.91 1,01,162 0 76 
$ RM8L,F 1058.23 1,72,433 1 113 
5 D}/L 935.75 1,01,568 0 58 
& C/JN 1218.18 1,44,305 1 67 
* WF\U|WF 1369.78 1,95,085 1 63 
(131) 
( N;F0F 1630.11 1,69,123 1 88 
) ,BTZ 741.16 69,551 0 43 
!_ R}0F - 87,947 0 38 
 S], 10489.00 15,15,148 7 654 
5|Fl%T:YFGo||| PPPP4¬;]Z[gãGUZ ] [] [] [ Ò<,FGM JFlQF"S JCLJ8L VC[JF," [" [" [  ¬4  ;]Z[gãGUZ ] [] [] [ Ò<,F 
5\\\\RFIT SR[ZL4 VF[[[ \\ \\S0F XFBF4 Ò<,F 5\\\\RFIT4 ;]Z[gãGUZ] [] [] [ 4 Z__$v_5P 
#P$P$ ;]Z[gãGUZ ] [] [] [ Ò<,FDF\\\\ J:TLG]]]] \\ \\ 5|DF6  |||   o 
Z__!GL J:TL U6TZL VG];FZ Ò<,FGL S], J:TL !54!54!$( K[P H[ 5{SL 
5]~QFMGL J:TL *4(*4&5_ VG[ :+LVMGL J:TL *4Z*4$)( K[P U|FdI lJ:TFZGL S], 
J:TL !!4!Z4*__ K[P H[ 5{SL 5]~QFMGL J:TL 54*&4&55 VG[ :+LVMGL J:TL 
54#&4_$5 K[P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL S], J:TL $4_Z4$$( K[ H[ 5{SL 5]~QFMGL J:TL 
Z4!_4))5 VG[ :+LVMGL J:TL !4)!4$5# K[P V[8,[ S[ *#P$_ @ J:TL U|FdI 
lJ:TFZ VG[ Z&P&_@ J:TL XC[ZL lJ:TFZDF\ ZC[ K[P 
#P$P5 ;]Z[gãGUZ ] [] [] [ Ò<,FDF\\\\ pnMUM   o 
;]Z[gãGUZ Ò<,FGM VF{nMlUS ZLT[ 5KFT Ò<,F TZLS[ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ 
VFJ[, K[P ;]Z[gãGUZ4 HMZFJZGUZ4 J-JF64 YFG4 WF\UW|F4 ,L\A0L4 RM8L,F T[DH 
AFD6AMZDF\ VF{nMlUS lJSF; YI[, K[P Ò<,FGF\ D]bI pnMUMDF\ S5F; ,M-JFGF TYF  
Sourceo http:// gidc. gov.in/ac. asp.  Surendranagar  
Collectorate    
T[GL UF\;0L AF\WJFGM ÒGL\U 5|[; pnMU4 DL9F pt5FNG pnMU4 ;LZFDLS VG[ 
5M8ZL pnMU4 DXLGZLGM TYF S[DLS, pnMU Ò<,FDF\ DM8L ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P  
 
 
 
(132) 
#P$P5 sAf ;]Z[gãGUZ ] [] [] [ Ò<,FDF\\\\ VF{nMlUS V[SDM VG[ ZMHUFZLG]{ [ [ ]{ [ [ ]{ [ [ ] \\ \\ 5|DF6|||  o 
 
VG]P]]]  
G\\\\P 
SM0 
G\\\\P 
pnMU H}}}}Y RF,]]]] A\\\\W  S], ]]]  RFPSFPDF\\\\  
;Z[ZFX [[[
ZMHUFZL 
! 1 VgI JUL"S'T B[T pt5FNG 68 55 123 4317 
Z 14 VgI BF6SFD 1 0 1 21 
# 15 BMZFSGL 5[NFX 21 12 33 668 
$ 17 ;]TZFp SF50 14 6 20 1449 
5 15 SF50GL 5[NFX s5UZBF l;JFI 5C[ZJFGF\ S50F ;lCTf 1 1 2 27 
& 20 ,FS0]\ VG[ ,FS0FGL 5[NFX ZFRZRL,]\ VG[ Hl0T ;FDFG 10 4 14 101 
* 21 SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX 12 2 14 372 
( 22 D]ã64 5|SFXG VG[ VFG]QFF\lUS pnMU 4 0 4 56 
) 23 SM,;M VG[ 5[8=Ml,ID  5[NFX 0 1 1 0 
!_ 24 Z;FI6 VG[ Z;FI6 5[NFX 58 28 86 2835 
!! 25 ZaAZ VG[ %,F:8LS 5[NFX 11 10 21 173 
!Z 26 VWFT] BGLH 5[NFX 201 68 269 4775 
!# 27 5FIF~5 lDzWFT] 5[NFX 12 9 21 829 
!$ 28 T{IFZ WFT]GL ;FWG 5[NFX 9 8 17 215 
!5 29 I\+ VG[ ;FWG ;FDU|L pt5FNG 68 25 93 1740 
!& 31 JLH/L4I\+ ;FDU|L VG[ ;FWGM 3 4 7 75 
!* 32 Z[l0IM4 8LJL VG[ ;\N[XFjIJCFZGF\ ;FWGMG]\ pt5FNG 0 1 1 168 
!( 33 RxDF4 3l0IF/ VG[ NJFG]\ pt5FNG 0 4 4 11 
!) 34 JFCGjIJCFZ VG[ T[GF\ ;FWGM 4 3 7 23 
Z_ 35 VgI JFCGjIJCFZ ;FWGMG]\ pt5FNG 1 1 2 183 
Z! 36 OlG"RZG]\ pt5FNG 2 0 2 0 
ZZ 52 JFCGjIJCFZ l;JFIGM K]8S J[5FZ 5 0 5 0 
Z# 63 JFCGjIJCFZ ;FY[ ;\S/FI[, 5|J'lT 3 0 3 96 
Z$ 75 ÔC[Z JCLJ8 VG[ ARFJ ;[JFVM 1 0 1 29 
Z5 80 lX1F6 3 0 3 169 
  S],  512 242 754 18332 
5|Fl%T:YFGo VY"XF:+ VG[ VF| " [| " [| " [ \\ \\S0FXF:+GL SR[ZL4 UF[[[ \\ \\WLGUZ4 Z__!P 
(133) 
VFD4 Z___v_!DF\ GM\WFI[, pnMU H}YMGL ;\bIF Z5 K[P VF pnMUH}YGF\ 
SM0G\AZ p5Z VF5[,F K[P 
 Z___v_!DF\ RF,] V[SDMGL ;\bIF 5!Z K 
 Z___v_!DF\ SM.56 SFZ6M;Z V[SD A\W Y. UI[, CMI T[GL ;\bIF Z$ZGL  K[P 
 Z___v_!DF\ S], V[SDMGL ;\bIF *5$GL K[P  
 Z___v_!DF\ ;F{YL JW] ZMHUFZL VF5TF V[SDMDF\ VWFT] BGLH5[NFX VG[ 
VgI JUL"S'T B[Tvpt5FNG K[P H[DF\ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 $4**5 VG[ $4#!* 
K[P 
 Z___v_!DF\ ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ S], Z5 VF{nMlUS V[SDM SFI"ZT K[P H[DF\ 
S], !(4##Z zlDSMG[ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P  
 ;]Z[gãGUZ Ò<,FDF\ VF{nMlUS V[SDM W|F\UWFDF\ VFJ[,F K[P H[ V[GF 
lRGF.DF8LGF\ JF;6M VG[ Z;FI6GF pnMU DF8[ HF6LT]\ K[P 
#P5 5MZA\\\\NZ Ò<,M o 
#P5P! 5MZA\\\\NZ Ò<,FGL ;FDFgI ~5Z[BFo[[[  
 ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLGF\ HgD:Y/ TZLS[ 5MZA\NZ lJ`JDF\ lJbIFT K[P T[G[ 
;]NFDF5]ZL TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[ EUJFG zLS'Q6 TYF ;]NFDFGL lD+TFGL 
IFNL VF5[ K[P  
U]HZFT ;ZSFZzLV[ TFP Z VMS8MAZ4 !))* GF\ lNJ;YL ZFHIDF\ GJF 
Ò<,F AGFJJF DF8[ H}GFU- Ò<,FG]\ lJEFHG SI]"\P H[G[ SFZ6[ 5MZA\NZ V[S V,U 
Ò<,F TZLS[ p5;L VFjIMP 5MZA\NZ Ò<,[F ;\5}6"56[ p¿Z UM/FW"DF\ ZZP!5 YL 
Z5P5_ p¿Z V1FF\X VG[ &)P55 YL &*PZ5 5}J[" Z[BF\X 5Z VFJ[,M K[P H[GM 
NlZIFlSGFZM !!_ lSDL ,F\AM K[P Ò<,FGM EF{UMl,S lJ:TFZ Z4Z*Z RMP lSDL K[P 
Ò<,FGL Nl1F6[ TYF 5}J" lNXFV[ H}gFFU- Ò<,M VFJ[, K[P 5lüD lNXFDF\ VZAL ;D]ã 
TYF p¿Z lNXFV[ HFDGUZ Ò<,F[ VFJ[, K[P Ò<,FG]\ D]bI DYS 5MZA\NZ K[P 
(134) 
Ò<,FDF\ 5MZA\NZ4 ZF6FJFJ VG[ S]lTIF6F V[D +6 TF,]SFVM VFJ[,F K[P Ò<,FDF\ A[ 
GUZ5Fl,SFVM K[ TYF $ dI]lGl;5,  K[P TYF !(# UFDM VG[ !5# U|FD5\RFITM K[P  
#P5PZ 5MZA\\\\NZ Ò<,FGL J:TL lJQFIS DFlCTLo 
5MZA\NZ Ò<,FGL S], J:TL 54#&4(5$GL K[4 H[DF\ S], 5]Z]QFM Z4*54)Z! VG[ 
:+LVMGL ;\bIF Z4&_4)##GL K[4 HIFZ[ U|FdI J:TL Z4*54$$* VG[ XC[ZL J:TL 
Z4&!4$_*GL K[P 5MZA\NZ Ò<,FDF\ J:TLGL ULRTFGM NZ RMPlSDL NL9 Z#&GM K[P 
ZFHIGL S], J:TL ;FD[ 5MZA\NZ Ò<,FGL J:TLG]\ 5|dFF6 !P_& @ H[8,]\ K[P  
#P5P# VFAMCJFo  
Ò<,FGL VFAMCJF lXIF/F l;JFI JQF" NZdIFG UZDYL DwID ZC[ K[P NlZIF. 
5ÎLDF\ VFAMCJF E[HJF/L ZC[ K[P HIFZ[ TF5DFG VMKFDF\ VMK]\ !_ V\X 
;[PsHFgI]VFZL DF;DF\f  T[DH JW]DF\ JW] $Z V\X ;[P sD[ DF;DF\f ZC[ K[P  
#P5P$ GNLVM VG[ H/;[[[ \\ \\5lT o  
Ò<,FGL D]bI A[ GNLVM K[P s!f EFNZ VG[ sZf lD6;FZ T[DH VMHT4 
lA,U\UF4 DlC;FZ4 DW]J\TL4 JT]"4;MZ9L JU[Z[ GFGL GNLVM 56 VFJ[,L K[P  
#P5P5 5MZA\\\\NZ Ò<,FGL lJlXQ8 DFlCTLo 
 ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLGF\ HgD:Y/ TZLS[ 5MZA\NZ lJ`JDF\ 5|bIFT  
YI[, K[P T[G[ ;]NFDF5}ZL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P WFlD"S4 V{lTCFl;S  
VYJF 5]ZFTtJGL¹=lQ8V[ DCtJ WZFJTF VG[ 5|JF;LVM DF8[ HMJF,FIS :Y/  
H[JF\ S[ lSTL"D\lNZ4S:T]ZAF 3Z4;]NFDF D\lNZ4 EFZT D\lNZ4 TFZF D\lNZ   
RM5F8L VG[zL :JFDL lJJ[SFG\N :DFZSP   
5|Fl%T:YFGo ||| PPPP4¬5MZA\\\\NZ Ò<,FGM JFlQF"S JCLJ8L VC[JF," [" [" [  ¬4  Ò<,F 5\\\\RFIT SR[ZL4 [[[
Ò<,F 5\\\\RFIT EJG4 V[;P8LPZM04 5MZA[[[ \\ \\NZ4 Z__$v_54 Z__5v_& l0;[P Z__&P[[[  
Source: http:// revenuedepartment. gujarat. gov.in/ applications/ content. 
asp /content  id=629 & Tittle id..,Porbandar Collectorate. p.1 OF 3 
 
(135) 
#P5P& 5MZA\\\\NZ Ò<,FDF\\\\ pnMUM o 
5MZA\NZ TF,]SF[ VG[ ZF6FJFJ TF,]SM l;D[g8 pnMU DF8[ U]HZFTDF\ 5|l;lå 5FD[, K[P 
VF 5MZA\NZ TF,]SM NlZIFSF\9[ VFJ[, CMJFYL T[G[ NlZIF. ;\5lT VG[ NlZIF. 
J[5FZGM ,FE 5|F%T YI[, K[P VF p5ZF\T DL9F pnMU VG[ Dt:I pnMU 56 ;FZF V[JF 
5|dFF6DF\ lJSF; 5FD[, K[P VgI pnMUMGM VF Ò<,FDF\ HM.V[ T[JM lJSF; YIM GYLP 
#P5P& sAf5MZA\\\\NZ Ò<,FDF\\\\ Z__Z 5|DF6[ pnMU| [| [| [ M VG[ T[DF[ [[ [[ [ \\ \\ ;Z[ZFX SFD SZGFZFGL[[[  
;\\\\bIF  o 
VG]P]]]  
G\\\\P 
pnMU H}}}}Y GM\\\\WFI[,F [[[
SFZBFGFGL 
;\\\\bIF  
RF,] ]]]
SFZBFGF  
A\\\\W 
SFZBFGFVMGL 
;\\\\bIF 
;Z[ZFX SFD [[[
SZGFZFVMGL 
;\\\\bIF 
  Z__Z 5|dFF6[| [| [| [ 
! B[TL lJQFIS ;[JFVM  12 3 9 77 
Z BMZFSGL 5[NFX 23 16 7 457 
# ;]TZFp SF50 4 3 1 50 
$ SF50GL 5[NFX s5UZBF l;JFI 5C[ZJFGF\ 
S50F ;lCTf 
0 0 0 0 
5 ,FS0]\ VG[ ,FS0FGL 5[NFX ZFRZRL,]\ VG[ 
Hl0T ;FDFG 
0 0 0 0 
& SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX 1 1 0 20 
* D]ã645|SFXG VG[ VFG]QFF\lUS pnMU 0 0 0 0 
( 5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX 3 2 1 132 
) Z;FI6 VG[ Z;FIl6S 5[NFX 3 2 1 1903 
!_ ZaAZ VG[ %,F:8LSGL 5[NFX 0 0 0 0 
!! VWFT] BGLH T[, 16 9 7 699 
!Z 5FIF~5 WFT] pnMU 0 0 0 0 
!# I\+;FDU|L VG[ JFCGjIJCFZ V\U[GL 
;FWG ;FDU|L l;JFIGL WFT]GL 5[NFX VG[ 
11 4 7 100 
(136) 
EFUM 
!$ JFCGjIJCFZGF\ ;FWGM l;JFIGL 5[NFX 
VG[ EFUM 
0 0 0 0 
!5 VMlO;vlC;FA U6TZL I\+GL 5[NFX 0 0 0 0 
!& JLH/L4 I\+ ;FDU|L VG[ ;FWGM4 VMHFZM 
VG[ EFUM4 5}ZJ9M 
0 0 0 0 
!* 5F6LG]\ V[Sl+SZ64 lJTZ6 VG[ X]låSZ6 1 1 0 19 
!( D[l0S, ;[JFVMGL 5[NFX 0 0 0 0 
!) JFCGjIJCFZ V\U[GL ;FWG;FDU|L VG[ 
EFUM 
0 0 0 0 
Z_ VgI JFCGjIJCFZGL 5[NFX 0 0 0 0 
Z! ,FS0FGF OlG"RZGL 5[NFX 0 0 0 0 
ZZ JLH/L4 pt5FNG4 8=FgXDLXG VG[ lJTZ6 0 0 0 0 
Z# AF\WSFD 0 0 0 0 
Z$ JFCG4 pt5FNG4 J[RF6 VG[ DZFDT 2 2 0 20 
Z5 HyYFA\W J[RF6 N,F,L 0 0 0 0 
Z& K]8S J[5FZ DM8ZJFCG l;JFI 1 1 0 15 
Z* DFU" JFCGjIJCFZ 0 0 0 0 
Z( VgI+ JUL"S'T G YI[, JFCGjICFZ 0 0 0 0 
Z) ;\XMWFGFtDS VG[ lJSF;GL ;[JFVM 0 0 0 0 
#_ X{1Fl6S ;[JFVM 2 2 0 35 
#! O[ALS[8[0 D[8,G]\ pt5FNG VG[ ;FWG;FDU|L 2 1 1 15 
#Z VgI HuIFV[ JUL"S'T G YI[, ;[JFVM 0 0 0 0 
 S],  81 47 34 3542 
5|Fl%T:YFGo||| PPPP4¬ 5MZA\\\\NZ Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[ ¬ 4 5MZA\\\\NZ Ò<,F 5\\\\RFIT 
SFIF",I4 VF""" \\ \\S0FSLI XFBF4 5MZA\\\\NZ4 Z__ZP 
VFD4 5MZA\NZ Ò<,FDF\ S], (! V[SDM Z__ZGL ;F,DF\ GM\WFI[, K[P T[DF\ $* V[SDM CF, 
RF,] K[ VG[ #$ VF{nMlUS V[SDM A\W Y. UIF K[P VFD4 $* V[SDMDF\ S], #45$Z 
(137) 
VF{nMlUS zlDSM ZMHUFZL D[/J[ K[P ;F{YL JW] ZMHUFZL VF5T]\ V[SD Z;FI6 VG[ 
ZF;FIl6S 5[NFX K[P H[DF\ !4)_# VF{nMlUS zlDSM ZMHUFZL D[/J[ K[P VFD4 ZMHUFZLGL 
¹=lQ8V[ VF V[SD ;F{YL JW] DCtJG]\ K[P ;F{YL VMKL ZMHUFZL VF5TF A[ V[SDM K[P K]8S 
J[5FZ4 DM8Z JFCG l;JFI VG[ O[A|LS[8[0 D[8,G]\ pt5FNG VG[ ;FWG;FDU|L H[DF\ ;Z[ZFX !5 
zlDSMG[ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P  
5|Fl%T:YFGo VY" VG[ VF| " [| " [| " [ \\ \\S0F aI]ZM SR[ZL4 UF] [] [] [ \\ \\WLGUZ4 Z__!P 
#P& VDZ[,L [[[ Ò<,M o 
#P&P! VDZ[,L [[[ Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTLo 
VDZ[,L Ò<,M !! TF,]SFGM AG[,M K[P  
s!f S]SFJFJvJl0IF sZf AFAZF   s#f ,F9L 
s$f VDZ[,L s5f ,L,LIF  s&f AU;ZF 
s*f 3FZL  s(f ;FJZS]\0,F  s)f BF\EF 
s!_f HFOZFAFN s!!f ZFH],F 
#P&PZ EF{UMl,S :YFG VG[ JCLJ8L ZRGFo{ [{ [{ [  
VDZ[,L Ò<,M GLR[ 5|DF6[ p¿Z V1FF\X VG[ 5}J" Z[BF\XDF\ VFJ[,M K[P  
p¿Z V1FF\X V\Xov Z_P $5 YL ZZP!5 VG[  
5}J[" Z[BF\X V\X ov *_P!# YL *!P $5 
#P&P# VDZ[,L [[[ Ò<,FDF\\\\ lJ:TFZ VG[ J:TLo[[[  
VDZ[,L Ò<,FG]\ D]bI DYS VDZ[,LDF\ VFJ[,]\ K[P  
 VDZ[,LG]\ S], 1F[+O/ *4#)* RMP lSDL K[P H[DF\ !#4)#4Z!5 GL S], J:TL 
VFJ[,L K[P 
 VDZ[,L Ò<,FDF\ J:TLGL ULRTFGM NZ RMPlSDL NL9 !(( K[P  
 VDZ[,L Ò<,FDF\ pHH0 UFD V[S 56 GYL VG[ J:TLJF/F UFDMGL ;\bIF 
  &!(GL K[P 
(138) 
 VDZ[,L Ò<,FDF\ S], XC[ZMGL ;\bIF (GL K[P  
#P&P$ VDZ[,L [[[ Ò<,FGL J:TLG]]]] \\ \\ UFDqXC[ZL VG[ HFlT 5|DF6[ JUL"SZ6o[ [ | [ "[ [ | [ "[ [ | [ "  
       VDZ[,L Ò<,FG]\ ;F{5|YD U|FdI VG[ XC[ZL J:TL 5|DF6[ JUL"SZ6 GLR[ 5|DF6[ 
K[P 
U|FdI JUL"SZ6| "| "| "  
VDZ[,L [[[ Ò<,FDF\\\\  
U|FdI 1F[+[ 5]Z]QFMGL J:TLo 54$_4!&$ VG[  
:+LVMGL J:TL    o 54$_4Z5) K[P VFD S], 
U|FdI J:TLG]\ 5|dFF6    o !_4(_4$Z# K[P HIFZ[ XC[ZL JUL"SZ6 
VDZ[,L [[[ Ò<,FDF\\\\  
XC[ZL 1F[+[ 5]Z]QFMGL J:TLo !4&!4ZZ_ VG[  
:+LVMGL J:TL    o  !45!4&5Z K[P VFD S], 
XC[ZL J:TLG]\ 5|dFF6    o #4!Z4(*Z K[P  
 VDZ[,L Ò<,FDF\ S], 5]Z]QFMGL J:TLo 54$_4!&$´!4&!4ZZ_  =  *_!#($ 
 VDZ[,L Ò<,FDF\ S], :+LVMGL J:TLo 54$_4Z5)´ !45!4&5Z= &4)!4)!! 
 VDZ[,LÒ<,FDF\S],J:TLG]\5|DF6o*4_!4#($´&4)!4)!!=!#4)#4Z)5 K[P 
 VDZ[,L Ò<,FDF\ NZ CHFZ 5]Z]QFMNL9 :+LVMGL ;\bIF )(&GL K[P 
#P&P5 VDZ[,L [[[ Ò<,FDF\\\\ pnMUMo 
VDZ[,L Ò<,FGF\ HFOZFAFN TF,]SFDF\ DL9F pnMU4Dt:I pnMU4HIFZ[ ZFH],F 
TF,]SFDF\4 ;LD[g8 AGFJJFGF\\ SFZBFGFGM lJSF; YIM K[P  
 
 
 
(139) 
#P* EFJGUZ Ò<,M o 
#P*P! EFJGUZ Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTLo 
EFJGUZ Ò<,M Z!P5_YL ZZP!( p¿Z V1FF\X VG[ *!P!5 YL *ZP!( 5}J[" 
Z[BFVM JrR[ VFJ[, K[P 5}J"DF\ B\EFTGF[ VBFT4 5lüD[ ZFHSM8 VG[ VDZ[,L 
Ò<,FVM4 p¿Z[ VDNFJFN VG[ ;]Z[gãGUZ Ò<,FVM TYF Nl1F6[ VZAL VG[ VDZ[,L 
Ò<,FVM VFJ[,F K[P 
#P*PZ EFJGUZ Ò<,FDF\\\\ J:TL lJQFIS DFlCTLo 
Z__!GL J:TL U6TZL D]HA Ò<,FDF\ *($ J:TLJF/F UFDM K[4 HIFZ[ !_ J:TL 
JUZGF\ UFDF[ VG[ !5 XC[ZM VFJ[,F K[P Ò<,FGL S], J:TL Z$4&)4Z&$ K[P H[DF\ U|FdI 
lJ:TFZGL J:TL !54#$4 5(* K[4 HIFZ[ XC[ZL    J:TL )4#$4&** K[P Ò<,FGL 
VG]PHFlTGL J:TL !4ZZ4 #&Z K[4 HIFZ[VG]PHGHFlTGL J:TL #4!)# K[P Ò<,FDF\ 
V1FZ7FG 5FD[,F VG[ lXl1FTMGL S], ;\bIF )4*_4&$* K[ 
#P*P# VFAMCJF o 
EFJGUZ Ò<,M JW]DF\ JW] pQ6TFDFG $$ ;[PDLP DF,]D 50[, K[4 HIFZ[ VMKFDF\ 
VMK]\ pQ6TFDFG 38LG[ ) ;[PDLP DF,]D 50[, K[P Ò<,FGM ;FDFgI JZ;FN &PZ5 DLPDLP K[P 
Ò<,FDF\ G{ktIGF\ 5JGM JZ;FN ,FJ[ K[P JQF" Z__$v_5  Ò<,FDF\ D]bI DYSMGM JZ;FN 
(!# DLPDLP GM\WFI[, K[P Ò<,FDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 ;DFG K[P U-0F4 UFZLIFWFZ4 AM8FN4 
pDZF/F TF,]SFVMDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 ;FDFgI SZTF\ VMK]\ DF,]D 50[, K[P  
#P*P$ E}lD o}}}  
EFJGUZ Ò<,FGL E}lDGL  ålQ8V[ RFZ ÂJEFUM 50[ K[P 
!P DwID4 SF/L VG[ ;5F8 E}lDJF/F lJ:TFZDF\ AM8FN4 U-0F4 VG[ pDZF/F TF,]SFVM 
VFJ[, K[P VF lJ:TFZDF\ VKTGL 5lZl:YlT ZC[JF 5FD[ K[P VF lJ:TFZGF\ D]bI 5FSM 
DUO/L4 S5F; VG[ T, AFHZL K[P  
ZP SF/L HDLG lJ:TFZ H[DF\ T/FHF4 DC]JF VG[ ;FJZS]\0,F TF,]SFVM VFJ[,F K[P T[ 
5{SL DC]JF VG[ T/FHF TF,]SF V[ NlZIFSF\9FGM lJ:TFZ K[P X[+]\Ò A\WG[ SFZ6[ 
T/FHF TF,]SFDF\ l;\RF. ;]lJWFVM ;FZL CM. DUO/L4 S5F;4 AFHZL  
Source:http:// revenuedepartment. gujarat. gov.in/ applications/ content. asp?  content  
id=782 & Tittle id..,Bhavnagar Collectorate.   page.1: 2 ) 
5|Fl%T:YFGoPPPP4¬ |||  EFJGUZ Ò<,FGM JFlQF"S """ JCLJ8L VC[JF,[[[ ¬4  Ò<,F 5\\\\RFIT SR[ZL4[[[  EFJGUZ4  
Z__$v_5P  
(140) 
D]bI 5FSM p5ZF\T X[Z0L VG[ S[/F 56 VF lJ:TFZDF\ YFI K[P DC]JF VG[ 
T/FHF TF,]SFVMDF\ 0]\U/LG]\ JFJ[TZ DM8F 5|dFF6DF\ YFI K[P DC]JF TF,]SFGF\ 
SF\9F/F lJ:TFZFDF\ Z[TF/EFUDF\ GFl/I[ZL %,Fg8[XG ;FZF 5|DF6DF\ K[P  
#P ;FDFgI ZLT[ N/NFZ VG[ SF\SZL lJGFGM EF, lJ:TFZ E[HG[ ,F\AM ;DI ;]WL 
;\3ZL ZFBJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P VF lJ:TFZDF\ J<,EL5]Z TF,]SM TYF 
EFJGUZ TF,]SFGM YM0M EFU VFJ[,M K[P VF lJ:TFZDF\ D]bI 5FS EF,LIF 3p\4 
S5F; TYF R6F VG[ T,GF\ 5FSM D]bI K[P VF p5ZF\T VF lJ:TFZDF\ AFHZL4 
DUO/L4 S5F; VG[ H]JFZGF\ 5FSM 56 YFI K[P  
$P B0SF/ VG[ 8[SZFJF/L HDLGGL lJ:TFZGF\ lJEFUMDF\ l;CMZ VG[ 5F,LTF6F 
TF,]SM VFJ[, K[P VF lJ:TFZGL DM8FEFUGL HDLG4 B0SF/ VG[ 8[SZFJF/L K[P 
VF lJ:TFZGF\ D]bI 5FSM DUO/L4 S5F;4 AFHZL K[P VF lJ:TFZDF\ l;\RF. 
DM8FEFU[ S]JF äFZF YFI K[P  
5P GNLVM VG[ H/;\5lT Ò<,FGL D]bI GNLVMDF\ X[+]\Ò4 SF/EFZ4 DF,64 S[ZL4 
AU0F VG[ 3[,L T[ D]bI K[P X[+\]Ò GNL 5Z 5F,LTF6F 5F;[ ZFH:YFGL UFD[ 
X[+]\Ò 0[D AF\WJFDF\ VFJ[, K[P DM8F S1FFGL VF l;\RF. IMHGFYL *4&__ 
C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GM ,FE 5|F%T YFI K[ HIFZ[ VgI DwID VG[ GFGL 
l;\RF. IMHGFDF\ SF/]EFZ4 DF,64 AU0 VG[ 3[,L JU[Z[ D]bI K[P  
#P*P5sAf EFJGUZ Ò<,FDF\\\\ .P;P!))(DF\\\\ H}}}}Y 5|DF6[ GM| [| [| [ \\ \\WFI[, SFZBFGFGL ;[[[ \\ \\bIF o 
VG]P G]]] \\ \\P pnMUvH}}}}Y GM\\\\WFI[, [[[
SFZBFGFGL 
;\\\\bIF  
RF,]]]] A\\\\W 
  .P;P!))( 
! B[T5[NFX ~5F\TZ TYF VFG]QFlU\S ;[JFVM 3 3 0 
Z B[T pt5FNG VG[ 5L6F\ 63 63 0 
(141) 
# ;]TZFp SF50 pnMU 83 83 0 
$ T{IFZ SF50 TYF KF5SFD 4 4 0 
5 RD" pnMU VG[ T[GL AGFJ8M 5 5 0 
& ,FS0FGM pnMU 15 15 0 
* SFU/ pnMU VG[ T[GL AGFJ8M 14 14 0 
( KF5F4 D[U[lhG 5|l;lå VG[ KF5SFD 14 14 0 
) SM,;M4 X]lå SZ[, 5[8=Ml,ID 5[NFX 29 29 0 
!_ Z;FI6 VG[ Z;FI6 pt5FNG 127 127 0 
!! ZaAZ4 %,Fl:8S VG[ SM,;FGL 5[NFX 28 28 0 
!Z VWFT] BGLHGL 5[NFX 29 29 0 
!# 5FIFGL WFT] BGLH 0 0 0 
!$ lDzWFT] VG[ T[GL AGFJ8M 121 121 0 
!5 VgI+ JUL"SZ6 G YI[, DXLGZL VG[ 
VMHFZ AGFJJF 
30 30 0 
!& VgI+ JUL"SZ6 G YI[, .,[S8=LS DXLGZL  
AGFJJL 
22 22 0 
!* Z[l0IM4 8LJL VG[ ;\N[XFjIJCFZGF\ ;FWGM 5 5 0 
!( NJFVM4 3l0IF/ VG[ lNJF, 3l0IF/ 0 0 0 
!) DM8Z JFCG jIJCFZGF\ ;FWGM 115 115 0 
Z_ VgI JFCGjIJCFZGF\ ;FWGM 21 21 0 
Z! VgI JUL"SZ6 G YI[, OGL"RZG]\ pt5FNG 21 21 0 
ZZ 5]Go J[RF6 0 0 0 
Z# JLH/L4 U[;4 JZF/4 lUhZ JU[Z[ pt5FNG 4 4 0 
(142) 
Z$ 5F6L X]lå VG[ lJTZ6 1 1 0 
Z5 DM8Z JFCG4 DXLGZL VG[ ZL5[ZL\U 12 12 0 
Z& HyYFA\W VG[ SDLXGYL J[5FZ 0 0 0 
Z* K]8S J[5FZ4 DM8Z JFCG l;JFI  3 3 0 
Z( lX1F6 4 4 0 
Z) VgI ;[JFVMq5|J'l¿VM 2 2 0 
 S],  775 775 0 
5|Fl%T:YFGo|||  PPPP4¬EFJGUZ Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[ ¬4 EFJGUZ Ò<,F 5\\\\RFIT 
SFIF",I4 VF""" \\ \\S0FSLI XFBF4 EFJGUZ4 Z__ZP 
VFD4 p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ VF56[ GLR[GL AFATMG[ TFZJL XSFIP  
!P EFJGUZ Ò<,FDF\ S], Z) VF{nMlUS V[SDMDF\YL Z5 VF{nMlUS V[SDM 
SFI"ZT K[P 
ZP EFJGUZ Ò<,FDF\ ;F{YL JW] lJSF; 5FD[, pnMUMDF\ Z;FI6 VG[ 
Z;FI6 pt5FNG4 lDz WFT] VG[ T[GL AGFJ8M VG[ DM8Z 
JFCGjIJCFZGF\ ;FWGMGM pnMUM K[P H[DF\ VG]S|D[ !Z*4 !Z! VG[ 
!!5 VF{nMlUS V[SDM SFI"ZT K[P  
#P EFJGUZ Ò<,FDF\ ;F{YL VMKF lJSF; 5FD[, pnMUH}YMDF\ 5F6L X]lwW 
VG[ lJTZ64 VgI ;[JFVMq5|J'l¿VM VG[ K]8S J[5FZ DM8Z JFCG 
l;JFIGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ VG]S|D[ !4Z VG[ # VF{nMlUS V[SDM 
VFJ[,F K[P  
$P EFJGUZ Ò<,FDF\ ;FJ lJSF; G 5FdIF CMI T[JF pnMUM HM.V[ TM 
5FIFGL WFT] BGLH4 NJFVM4 3l0IF/M VG[ lNJF, 3l0IF/M 5]GoJ[RF6 
VG[ HyYFA\W VG[ SDLXGYL J[5FZ K[P H[GF V[S 56 V[SD Z__! ;]WL 
EFJGUZ Ò<,FDF\ GM\WFI[, GYLP  
5P EFJGUZ Ò<,FDF\ **5 VF{nMlUS V[SDM SFI"ZT K[P   
(143) 
#P*P& EFJGUZ Ò<,FDF\\\\ pnMUvH}}}}Y 5|DF6[ GM| [| [| [ \\ \\WFI[, SFZBFGFD[[[ F\\\\ ZMHUFZL o 
EFJGUZ Ò<,FDF\ pnMUvH}Y 5|DF6[ GM\WFI[, SFZBFGFDF\ ZMHUFZL 
sDFGJXlSTf GLR[GF\ SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P  
#P*P&sAf EFJGUZ Ò<,FDF\\\\ pnMUvH}}}}Y 5|DF6[ GM| [| [| [ \\ \\WFI[, SFZBFGFDF[[[ \\ \\ ;Z[ZFX N{lGS [ {[ {[ {
ZMHUFZL o 
VG]P]]]  
G\\\\P 
pnMU H}}}}Y ;Z[ZFX N{lGS ZMHUFZL RF,] [ { ][ { ][ { ]
SFZBFGFDF\\\\ !))( HFC[Z [[[
1F[+[[[  
! VgI JUL"S'T B[T pt5FNG 0 
Z VgI BF6SFD 12 
# BMZFSGL 5[NFX 2,301 
$ 5L6F TDFS] VG[ TDFS]GL 5[NFX 251 
5 ;]TZFp SF50 2,303 
& pG4 Z[XD VG[ ;LgY[8LS OF.AZ 124 
* X6 C[d5 VG[ D[:TF 0 
( SF50GL 5[NFX s5UZBF l;JFI 5C[ZJFGF\ S50F ;lCTf 242 
) ,FS0]\ VG[ ,FS0FGL 5[NFX 4ZFRZRL,]\ VG[ Hl0T ;FDFG 150 
!_ SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX VG[ D]ã645|SFXG VG[ VFG]QFF\lUS  425 
!! ZaAZ4%,F:8LS45[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX 509 
!Z Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S 5[NFX s5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX l;JFIf 3,836 
!# RD" VG[ ~\JF8LJF/F RFD0FGL 5[NFX 0 
!$ VWFT] BGLH 5[NFX 272 
!5 5FIF~5 lDzWFT] pnMU 4,608 
!& I\+ ;FDU|L VG[ JFCG jIJCFZ V\U[GL ;FWG;FDU|L l;JFI WFT]GL 5[NFX 
VG[ EFUM 
940 
!* JLH/L4I\+ ;FDU|L l;JFI IF\l+S VMHFZM VG[ EFUM 679 
!( JLH/L4I\+ ;FDU|L l;JFI IF\l+S VMHFZM VG[ 5]ZJ9M 61 
(144) 
!) JFCGjIJCFZ V\U[GL ;FWG;FDU|L VG[ EFUM 11,057 
Z_ VgI pt5FlNT pnMUM 743 
 S],  29,690 
5|Fl%T:YFGo||| PPPP4¬EFJGUZ Ò<,FGL VF\\\\S0FSLI ~5Z[BF[[[ ¬4 EFJGUZ 
Ò<,F5\\\\RFITSFIF",I4 VF""" \\ \\S0FSLI XFBF4 EFJGUZ4Z__ZP 
EFJGUZ Ò<,FDF\ ;F{YL JW] ZMHUFZL VF5TF V[SDM  
s!f JFCGjIJCFZ V\U[GL ;FWG;FDU|L VG[ EFUM 
sZf I\+ ;FDU|L VG[ JFCGjIJCFZ V\U[GL ;FWG;FDU|L l;JFI WFT]GL 5[NFX VG[ 
EFUM 
 s#f Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S 5[NFXs5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX l;JFIGF\ VG]S|D[ 
!!4_5*4 $4&_( VG[ #4(#&  
VF{nMlUS zlDSMG[ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P  
EFJGUZ Ò<,FDF\ V[S 56 zlDSG[ ZMHUFZL 5|F%T YTL G CMI T[JF +6 V[SDM  
s!f VgI JUL"S'T B[Tvpt5FNG 
sZf X64 C[d5 VG[ D[:TF  
s#f RD" VG[ ~\JF8LJF/F RFD0FGL 5[NFXsDZFDT l;JFIf K[P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(145) 
5|SZ6v#|||  
o;\\\\NE"U|" |" |" | \\ \\YMo 
! EFZTGL J:TL U6TZLv Z__!P 
Z EFZTGL J:TL U6TZL !))!P ;MxI, .SMGMDLS V[g0 S<RZ, 8[A, 
 EFUv$4 8[A, ;Lv! 
# lGIFDS4 VY"XF:+ VG[ VF\S0FXF:+ UF\WLGUZ4 Z__!P 
$ PPPPP4¬ZFHSM8 Ò<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF ¬4 Ò<,F 5\RFIT SFIF",I4  
 VF\S0FSLI XFBF4 ZFHSM84 Z__!P 
5 PPPPP4¬H}GFU-  Ò<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF ¬4Ò<,F 5\RFIT SFIF",I4  
 VF\S0FSLI XFBF4 H}GFU-4 Z__!P 
& ;]Z[gãGUZ Ò<,FGM JFlQF"S JCLJ8L VC[JF,4 JQF" Z__$v_54 Ò<,F 5\RFIT 
SFIF",I4 VF\S0FSLI XFBF4 ;]Z[gãGUZP 
* PPPPPP4;]Z[gãGUZ Ò<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF4 Ò<,F 5\RFIT SFIF",I4  
 VF\S0FSLI XFBF4 ;]Z[gãGUZ4 Z__!P  
( PPPPPP4ÔDGUZ  Ò<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF4 Ò<,F 5\RFIT SFIF",I4  
 VF\S0FSLI XFBF4 ÔDGUZ4 Z__ZP  
) 5MZA\NZ Ò<,FGM JFlQF"S JCLJ8L VC[JF,4 JQF" Z__$v_54 Z__5v_& 
lH<,F 5\RFIT SR[ZL4 Ò<,F 5\RFIT EJG4 V[;P8LP ZM04 5MZA\NZ4 
l0;[dAZvZ__&P 
!_ :8[8LS, V[A:8=[S8 U]HZFT Z__$ 
!! EFJGUZ  Ò<,FGM JFlQF"S JCLJ8L VC[JF,4 JQF" Z__$v_54 
Ò<,F 5\RFIT SR[ZL4EFJGUZP 
!Z PPPPPP4EFJGUZ  Ò<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF4 Ò<,F 5\RFIT SFIF",I4  
 VF\S0FSLI XFBF4 EFJGUZ4Z__ZP  
!# PPPPPP4VDZ[,L  Ò<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF4 Ò<,F 5\RFIT SFIF",I4  
 VDZ[,L4 Z__!P  
(146) 
oHGZ, 5|SFXGMo|||  
! 58[,4 HUNLXP4 cc,LA8L" 5Z A]S Z__5cc4l,A8L" S[lZIZ V[S[0DL4 
VDNFJFN4Z__5P  
Z 58[,4 HUNLXP4 cc,LA8L" 5Z A]S Z__&cc4l,A8L" Sl[ZIZ V[S[0DL4 
VDNFJFNP4Z__&P  
# Source :  Mammen Mathew ., "Manorama Year book 2006-" 
Malayala Manorama Press, Kottayam. Page No. 508 TO 527 
$ Source :  Mammen Mathew ., "Manorama Year book 2007," 
Malayala Manorama Press, Kottayam. Page No. 500   
5 Economic Survey 2003-2004 
& Census of India-2001 
* 5F9S4 R\ãSF\TP4 ccGJF pnMUMGM EMlDIMcc4 EFZTL H[ XFC4 GJEFZT 5|SFXG 
D\lNZ4 AF, CG]DFG4 UF\WL ZM04 VDNFJFN4 P-71. 
( 58[,4 HUNLXP4 ccU]HZFT lJC\UF,MSGcc Z__&o ,LA8L" S[lZIZ V[S[0DL4 
VDNFJFNP 
) The Indian Express Industrial Sepctrum of Gujarat 
 (June-July 2007 P-47) 
!_ 8F8F .g0LSMD :8[8[8LS, VFp8 ,F.G VMO .lg0IF4 Z__Z 
oJ[A;F.8 V[0=[;o[ [ =[[ [ = [[ [ = [  
! http://revenuedepartment.Gujarat.gov. in/applications 
content asp ? Content id=1008 Tittle id.. Rajkot 
Collectorate Page 2 of 8 
Z http://revenuedepartment.Gujarat.gov. in/applications 
content asp ? Content id=628 Tittle id.. Junagadh 
Collectorate,Page 1 of 3 
(147) 
# http://revenuedepartment.Gujarat.gov. in/applications 
content asp ? Content id=782 Tittle id.. Bhavnagar 
Collectorate,Page 1 of 2 
$ http://revenuedepartment.Gujarat.gov. in/applications 
content asp ? Content id=629 Tittle id.. Porbandar 
Collectorate,Page 1 of 3 
5 http://revenuedepartment.Gujarat.gov. in/applications 
content asp ? Content id=858 Tittle id.. Jamnagar 
Collectorate,Page 2 of 3 
& http://revenuedepartment.Gujarat.gov. in/applications 
content asp ? Content id=686 Tittle id.. Amreli 
Collectorate, Page 1 of 2 
* http://gidc.gov.in.a.asp   Surendranagar Collectorate 
 Page 1 of 1 
 
 
 
 
 
 
#P&P5 VDZ[,L lH<,FDF[[[ \\ \\ H}}}}Y 5|DF6[ GM| [| [| [ \\ \\WFI[, SFZBFGFGL ;[[[ \\ \\bIF o 
   RF,] SFZBFGFDF\ ;Z[ZFX N{lGS ZMHUFZL 
    1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 200
4 
200
4 
200
5 
VG] 
G\P 
SM0 
G\P 
pnMU H}Y GMP SFP RF,] SFP GMP SFP RF,] SFP GMPSFP RF,] 
SFP 
GMPSFP RF,] SFP GMPSFP RF,] 
SFP 
GMPSFP RF,] 
SFP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
! ! B[TL lXSFZ VG[ T[G[ ;\A\lWT 
;[JFVMGL 5|J'l¿P 
9 2 10 3 11 7 NA NA NA NA NA NA 
Z !$ ALH4 BGLH VG[ BMNSFD NA NA 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA 
# !5 BFn 5[NFXM VG[ 5L6FG]\ pt5FNG 25 7 27 5 27 10 NA NA NA NA NA NA 
$ Z! SFU/ VG[ SFU/GL AGFJ8M 1 0 1 0 1 0 NA NA NA NA NA NA 
5 Z# SM,;M4ZLOF.G45[8=M,LID AGFJ8M 
VG[ V6]XlSTGL AGFJ8M 
1 1 1 0 1 1 NA NA NA NA NA NA 
& Z$ Z;FI6M VG[ ZF;FIl6S 5[NFXMG]\\ 
pt5FNG 
3 3 5 3 8 7 NA NA NA NA NA NA 
* Z5 ZaAZ VG[ %,F:8LSGL AGFJ8M 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
( Z& VgI WFT] l;JFIGL BGLH 5[NFXMG]\ 
pt5FNG 
5 3 4 2 5 3 NA NA NA NA NA NA 
) Z( DXLGZL VG[ ;FWG;FDU|L l;JFIGL 
WFT]VMGL AGFJ8G]\ pt5FNG 
1 0 1 0 1 0 NA NA NA NA NA NA 

1 
!_ Z) I\+;FDU|L VG[ ;FWG;FDU|LG]\ 
pt5FNG VgI+ JUL"SZ6 G SZ[, 
pt5FNG 
2 1 2 2 2 1 NA NA NA NA NA NA 
!! #5 VgI 5lZJCGGF\ ;FWGMG]\ pt5FNG 1 0 1 0 1 0 NA NA NA NA NA NA 
!Z 5_ DM8Z JFCGM VG[ DM8Z;F.S,G]\ 
J[RF6 
5 5 5 4 5 5 NA NA NA NA NA NA 
!# (_ lX1F6 2 2 2 2 2 2 NA NA NA NA NA NA 
!$  S],  35 24 60 22 64 37 NA NA NA NA NA NA 
 
GM\\\\W o GMP o GM\\\\WFI[,F [[[         SFP o SFZBFGF 
      RFP  o RF,]           SFP o SFZBFGF]]]  
        NA  : Not Avelble 
5|Fl%T:YFGo VDZ[,L lH<,FGL VF| [| [| [ \\ \\S0FSLI ~5Z[BF4 VDZ[,L lH<,F 5[ [[ [[ [ \\ \\RFIT SFIF",I4 VF""" \\ \\S0FSLI XFBFP4 VDZ[,L[[[  
 
 
 
 
#P&P& VDZ[,L lH<,FDF[[[ \\ \\ pnMUv H}}}}Y 5||||DF6[ RF,] SFZBFGFDF[ ][ ][ ] \\ \\ ZMHUFZL o 
   RF,] SFZBFGFDF\ ;Z[ZFX N{lGS ZMHUFZL 
   1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 200
4 
200
4 
200
5 
VG] 
G\P 
SM0 
G\P 
pnMU  H}Y HFC[Z 
1F[+ 
BFGUL 
1F[+ 
HFC[Z 
1F[+ 
BFGUL 
1F[+ 
HFC[Z 
1F[+ 
BFGUL 
1F[+ 
HFC[Z 
1F[+ 
BFGUL 
1F[+ 
HFC[Z 
1F[+ 
BFGUL 
1F[+ 
HFC[Z 
1F[+ 
BFGUL 
1F[+ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 VgI JUL"S'T B[T pt5FNG 0 95 0 265 0 127 NA NA NA NA NA NA 
2  VgI BF6SFD 0 0 0 748 0 0 NA NA NA NA NA NA 
3 15 BMZFSGL 5[NFX 0 131 0 58 0 62 NA NA NA NA NA NA 
4  5L6F TDFS] VG[ TDFS]GL 5[NFX  0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
5  ;]TZFp SF50 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
6  pG Z[XD VG[ ;LgY[8LS OF.AZ 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
7  X6 C[d5 VG[ D[:TF S50F\ ;lCT 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
8  SF50GL 5[NFXs5UZBF l;JFI 5C[ZJFGFf 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
               
9  ,FS0]\ VG[ ,FS0FGL 5[NFX VG[ 
ZFRZRL,]\ VG[ Hl0T ;FDFG 
0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
10 21 SFU/ VG[ SFU/GL 5[NFX VG[ D]ã64 
5|SFXG VG[ VFG]QFF\lUS pnMUM 
0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
11  RD" VG[ ~JF8LJF/F RFD0FGL 5[NFX 
sDZFDT l;JFIf 
0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
12 23 SM,;M lZOF.G4 5[8=Ml,IDGL AGFJ8M 0 30 0 0 0 20 NA NA NA NA NA NA 
13 24 Z;FI6 VG[ ZF;FIl6S 5[NFX 
s5[8=M, VG[ SM,;FGL 5[NFX l;JFIf 
0 378 0 88 0 885 NA NA NA NA NA NA 
14 26 VWFT] BGLH 5[NFX 0 1013 0 570 0 1060 NA NA NA NA NA NA 
15  5FIF~5 lDzWFT] pnMU 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
16 28 I\+;FDU|L VG[ JFCGjIJCFZ V\U[GL 
;FWG;FDU|L l;JFI WFT]GL 5[NFX VG[ 
EFUM 
0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
17 29 JLH/L4I\+ ;FDU|L l;JFI IF\l+S VMHFZM 
VG[ EFUM 
0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
18  JLH/L4I\+ ;FDU|L l;JFI IF\l+S VMHFZM 
VG[ EFUM 
0 15 0 32 0 20 NA NA NA NA NA NA 
               
19 35 JFCG jIJCFZ V\U[GL ;FWG;FDU|L VG[ 
EFUM 
0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
20  VgI pt5FlNT pnMUM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
21  JLH/L 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
22  JFI] VG[ JZF/ 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
23  JFZLU'CM VG[ 5F6L 5}ZJ9M 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
24  AF\WSFD VG[ ;\,uG 5|J'lTVM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
25  A/T64 JLH/L4 ZF;FIl6S ;]\UlWT 
5NFYM" 
0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
26  ,FS0F4 SFU/ VgI OF.AZ VG[ VBFn 
T[,GM HyYFA\W J[5FZ 
0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
27  DFU" 4 JFCGjIJCFZ 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
28 50 JFCG jIJCFZ VG[ VFG]QF\lUS ;[JFVM 0 397 0 228 0 358 NA NA NA NA NA NA 
29  ;\U|C jIF5FZ 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
30  lD<ST VG[ W\WFSLI ;[JFVM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
31  HFC[Z JCLJ8 VG[ ;\Z1F6 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
               
32  VFZMuI JFCS ;[JFVM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
33 80 lX1F64 J{7FlGS VG[ ;\XMWgTFDS ;[JFVM 0 128 0 105 0 111 NA NA NA NA NA NA 
34  ;FD]lCS ;[JFVM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
               
35  V\UT ;[JFVM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
36  DZFDT ;[JFVM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
37  VgI+ JUL"S'T 5|J'lTVM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
38  VgI+ VJUL"S'T 5|J'lTVM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
39  DGMZ\HS ;F\:S'lTS ;[JFVM 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA 
40 S], 0 2187
  
0 2094 0 2643 0 0 0 0 0 0 
5|Fl%T:YFGo VDZ[,L lH<,FGL VF| [| [| [ \\ \\S0FSLI ~5Z[BF4 VDZ[,L lH<,F [ [[ [[ [ 5\\\\RFIT SFIF",I4 VF""" \\ \\S0FSLI XFBFP4 VDZ[,L[[[  
GM\\\\W o    NA  : Not Avelble 
 
 
 
ZP* U]HZFTDF]]] \\ \\ H]]]]NFvH]NF lH<,FVMDF]]] \\ \\ lJ:TFZ VG[ J:TL o[[[  
U]HZFT ZFHIDF\ lJ:TFZ VG[ J:TL V\U[GL AWL lJUTM GLR[GF\ SMQ8SDF\ VF5L K[P  
Sr. No. State/District Area in 
Sq. 
k.m. 
Persons Male Rural 
Female 
D]bI DYS TF,]SF J:TLGL 
ULRTFNZ 
sRMPSLDLNL9f 
NZCHFZ 
5]Z]QFMV[ 
:+LVMG]\ 
5|dFF6 
UFD0FGL 
;\bIF 
;F1FZTF 
NZ 
XC[Z 
1 1961 187115 15316726 7830222 7486504        
2 1971 195984 19201975 9842433 9359492        
3 1981 196024 23484146 11986672 11497474        
4 1991 196024 27063521 13884299 13179222        
5 2001 196024 31740767 16317771 15422996        
 2001 Districts            
1 SrK 45652 1108333 567470 540863 E]H 10 35 942 949 59.79 - 
2 AGF;SF\9F 10757 2228743 1152573 1076170 5F,G5]Z 12 233 930 1241 50.97 1 
3 5F86 5730 944281 487266 457015 5F86 7 206 932 563 60.36 1 
4 DC[;F6F 4384 1426175 737246 688929 DC[;F6F 9 419 927 628 75.22 1 
5 ;FAZSF\9F 7390 1857402 952287 905115 lC\DTGUZ 13 282 947 1386 66.65 - 
6 UF\WLGUZ 2163 867195 450470 416725 UF\WLGUZ 4 617 912 213 76.59 1 
7 VDNFJFN 8087 1152986 601125 551861 VDNFJFN 11 719 892 556 79.50 1 
8 ;]Z[gãGUZ 10489 1112700 576655 536045 ;]Z[gãGUZ 10 144 924 651 61.61 1 
9 ZFHSM8 11203 1544019 792848 751171 ZFHSM8 14 283 930 843 74.16 2 
10 HFDGUZ 14125 1068022 545345 522677 HFDGUZ 10 135 941 773 66.48 1 
11 5MZA\NZ 2298 275460 141068 134392 5MZA\NZ 3 234 946 184 68.62 1 
12 H}GFU- 8846 1736645 885414 851231 H]GFU- 14 277 955 1032 67.78 3 
             
             
             
             
Sr. No. State/District Area in 
Sq. 
k.m. 
Persons Male Rural 
Female 
D]bI DYS TF,]SF J:TLGL 
ULRTFNZ 
sRMPSLDLNL9f 
NZCHFZ 
5]Z]QFMV[ 
:+LVMG]\ 
5|dFF6 
UFD0FGL 
;\bIF 
;F1FZTF 
NZ 
XC[Z 
13 VDZ[,L 7397 1080960 540316 540644 VDZ[,L 11 188 987 613 66.09 - 
14 EFJGUZ 9981 1534592 782227 752365 EFJGUZ 11 247 937 794 66.20 1 
15 VF6\N 2941 1348901 706685 642216 VF6\N 8 631 910 354 74.51 1 
16 B[0F 4219 1617766 841496 776270 Gl0IFN 10 480 923 614 71.96 2 
17 5\RDCF, 5220 1771915 912905 859010 UMWZF 11 388 938 1213 60.92 2 
18 NFCMN 3646 1480110 744132 735978 NFCMN 7 459 985 997 45.15 1 
19 J0MNZF 7549 1995580 1034338 961242 J0MNZF 12 482 919 1548 70.76 1 
20 GD"NF 2755 492298 236784 225514 ZFH5L5/F 4 127 949 613 59.86 - 
21 EZ]R 6527 1018096 528788 489308 EZ]R 8 210 921 662 74.41 2 
22 ;]ZT 7657 1999357 1026584 972773 ;]ZT 15 652 835 1278 74.65 1 
23 0F\U 1764 186729 93974 92755 VFCJF 1 106 987 309 59.65 - 
24 GJ;FZL 2209 893110 453352 439758 GJ;FZL 5 557 955 370 75.83 - 
25 J,;F0 3035 1029392 526423 502969 J,;F0 5 465 920 452 79.15 1 
 S],           25 
 
p5ZGF\ SMQ8SDF\ U]HZFT ZFHIGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT ZFHIGF\ Z5 lH<,FDF\ lJ:TFZsRMPSLDLP NL9f J:TL :+Lv5]Z]QF VG[ 
S], NZ[S lH<,FG]\ D]bIDYS4 NZ[S lH<,FGF\ TF,]SFVM4 J:TLGL ULRTF4 NZ CHFZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|dFF6 VG[ ;F1FZTF NZ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P 
5|Fl%T :yFFGo ||| 58[,[[[ 4 HUNLXP4 ccU]HZFT lJC]]] \\ \\UF,MSGZ__&cc4 l,A"8L """ S[lZIZ V[S[0DL[ [ [[ [ [[ [ [ 4VDNFJFN45FGF G\\\\P#5P  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|SZ6 v $|||  
;F{ZFQ8=GF{ ={ ={ = \\ \\ ZFHSM8 Ò<,FDF\\\\ VF{nMlUS {{{
zlDSM 
 
  
 
    
   ;F{ZFQ8=GF ZFHSM8 Ò<,FDF{ ={ ={ = \\ \\ VF{nMlUS zlDSM{{{  
 
$P 5|:TFJGF 
$sAfPVF{nMlUS zlDSMGL jIFbIF 
$P! VF{nMlUS zlDSMGL ,F1Fl6STFVM 
!P S]X/TF 5|DF6[ 
ZP VgI1F[+DF\YL VF{nMlUS 1F[+DF\ :Y/F\TZ 
#P :Y/F\TZ VG[ UlTXL,TF 
$P 7FlT,1FL lJlJWTF 
5P ÒJGWMZ6G]\ lGdG:TZ 
&P VF{nMlUS zlDSMG]\ SFI" 5|dFF6[ JUL"SZ6 
&P! SFIDL zlDSM VG[ 
&PZ SZFZL zlDSM 
*P VF{nMlUS zlDSMDF\ 5F/L 5wWlT 
(P VF{nMlUS zlDSMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|dFF6 
)P VF{nMlUS zlDSMGL lJ:TFZGL ¹=lQ8V[ JC[\R6L 
!_P VF{nMlUS zlDSMGL HFlTGL N=lQ8V[ JC[\R6L 
!!P VF{nMlUS zlDSMGL HMBDG[ VFWFZ[ JC[\R6L 
$PZ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 
!P ZFQ8=LI S1FFV[ VG[ 
ZP 5|FN[lXS S1FFV[ 
 
5|SZ6 v $|||  
(148) 
 
 
;F{ZFQ8=GF{ ={ ={ = \\ \\ ZFHSM8 Ò<,FDF\\\\ VF{nMlUS zlDSM{{{  
s!f 5|:TFJGF o|||  
 VFW]lGS lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF\ I]UDF\ VF56F pnMUMV[ DCtJGL l;låVM 
D[/JL K[P V[8,]\ H GCL\4 5|FRLG I]UYL EFZT[ N]lGIFDF\ J[5FZvJFl6HI 1F[+[ DCtJG]\ 
5|NFG SZ[, K[P JF:SMNv0LvUFDFV[ VF56F ;D'å DZLvD;F,FGF J[5FZ lJGF RF,L G 
XST]\ CMJFYL EFZT VFJJFGM GJM H/DFU" XMwIM CTMP VG[ 0R4 lOZ\ULVM4 JF,\NFVM 
VG[ V\U|[HM 56 VF56F ;D'å J[5FZvpnMUYL VFSQFF".G[ H EFZTDF\ VFjIF CTFP 
VG[ T[VMGL S8]GLlTG[ SFZ6[ VF56F J[5FZvW\WF pnMUM 50L EF\uIF4 5Z\T] T[ ;DIDF\ 
DM8[EFU[ U'CpnMUM VG[ GFGF pnMUMGM lJSF; JW] YIM CTM VG[ T[ pnMUMDF\ 
U^IFvUF\9IF zlDSM SFD SZTF CMJFYL DFl,S VG[ zlDS JrR[GF\ ;\A\WM VtI\T ;FZF 
CTFP VG[ T[ ;DIGF pnMUMDF\ zlDSMG[ VG[ DFl,SM JrR[ 5|tI1F ;\A\W CTM VG[ 
DM8FEFUGF zlDSM HFT[ H pt5FNG VG[ J[RF6GL 5|lS|IF SZTF CMJFYL VFW]lGS I]UGF\ 
pnMUM VG[ VF{nMlUS zlDSM JrR[ 36M H TOFJT 5|JT[" K[P  
VFW]lGS I]UDF\ VF{nMlUS S|F\lT AFN VF{nMlUS 1F[+[ B]A H h05YL 5|UlT YTF\ 
U|FdI1F[+[ B[TL VG[ U|FDMnMUDF\ :JT\+56[ SFD SZGFZ B[0}TM4 zlDSM4 U|FdI1F[+DF\YL 
ZMHUFZL 5|F%I G YTF A[SFZ ,MSMV[ XC[ZMDF\ VF{nMlUS zlDS TZLS[ :YFG 5|F%T  SI]"\ 
K[P  
$P! VF{nMlUS zlDSMGL jIFbIFo{{{  
ccU'C pnMU VG[ T[GF\ l;JFIGF\ D[gI]O[SRZL\U pnMUDF\ SFD SZTF\ zlDSMG[ 
VF{nMlUS zlDSMGL z[6LDF\ D]SJFDF\ VFJ[ K[P cc 
SM.56 VF{nMlUS V[SD DF8[ D]bItJ[ RFZ ;FWGM 
 
5|SZ6v$|||  
(149) 
s!f MONEY sGF6F\f 
sZf MATERIAL sDF,v;FDU|Lf 
s#f MACHIENEARY sI\+Mf VG[  
s$f MEN sDF6;f 
DCtJ WZFJ[ K[4 5Z\T] pt5FNGDF\ VgI ;FWGM VF{nMlUS 1F[+[ DCtJG]\ 5|NFG 
SZTF CMJF KTF\ VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMG]\ 5|NFG JWFZ[ DCtJ WZFJ[ K[P VF ;\NE"DF\ 
5L8Z V[OP 0=SZ NXF"J[ K[ S[  
ccpt5FNGGF\ VgI ;FWGMGM ;FZM S[ BZFA p5IMU Y. XS[ K[4 5Z\T] H[8,F 
5|DF6DF\ T[DGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CX[4 T[YL JW] pt5FNG SNLI GlC YFI ¦ ALHF 
AWF ;FWGMDF\ DFGJ V[ V[S V[J]\ ;FWG K[ S[ H[ pt5FNGDF\ JWFZM XSI AGFJ[ K[P cc 
VFD pnMU1F[+[ zlDSMG]\ DCtJG]\ 5|NFG CMJF KTF\ T[VMGL ;TT VJC[,GF4 
VJU6GF SZJFDF\ VFJL K[P VFYL VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMG]\ ÒJG VG[S ;D:IFVM 
VG[ CF0DFZLYL I]ST CMI K[P V[S V\NFH D]HA H[,DF\ S[NLG[ H[8,L ;]lJWFVM VG[ 
BMZFS 5|F%T YFI K[4 T[8,L ;]lJWFVM VG[ T[8,M BMZFS 56 36F VF{nMlUS zlDSMG[ 
5|F%T G YTM CMJFYL VF{nMlUS zlDSM VtI\T NIGLI lH\NUL lJTFJ[ K[P  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS zlDSMGL 
5|FYlDS lJUTMG[ VFWFZ[ T[VMGF\ ÒJGGM ;JF"\UL VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P  
VFD VF{nMlUS 1F[+[ 5MTFG]\ lS\DTL ÒJG 5;FZ SZTF VF{nMlUS zlDSMGL 
5|FYlDS lJUTM H[D S[ VF{nMlUS zlDSMGL BFl;ITM4 VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF64 
JivH}Y4 WD"v7FlT4 S]8]\AG]\ SN4 X{1Fl6S J{JFlCS NZHHM4 jIJ;FI ;\A\WL 5|FYlDS 
lJUTM4 EZTL4 5|J[X JU[Z[ V\U[GL ;FDFgI DFlCTLG[ VFWFZ[ VF{nMlUS zlDSMGL 
l:YlT HF6JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 VF{nMlUS zlDSMGL {{{ ,F1Fl6STFVM   o 
VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZTF\ zlDSMG[ D]bItJ[ A[ lJEFUDF\ JUL"S'T SZL XSFIP  
(150) 
!P ;\Ul9T VG[  
ZP V;\Ul9T 
VF{nMlUS zlDSMGL D]bI ,F1Fl6STFVM GLR[ 5|dFF6[ NXF"JL XSFIP 
s!f S]X/TF 5|DF6[o] | [] | [] | [  
VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZTF\ zlDSMGL S]X/TF 5|DF6[ HM.V[ TM bIF, VFJ[ K[ S[ 
VF{nMlUS 1F[+[ S]X/TF 5|DF6[ S]X/4 VS]X/4 VW"S]X/4 lAGS]X/4 VMKF S]X/4 ;F{YL 
VMKF S]X/ VG[ ;F{YL JWFZ[ S]X/ zlDSM HMJF D/[, K[P  
VFD4 pnMU1F[+[ zlDSM T[DGL S]X/TF 5|DF6[ V,UvV,U J[TGM 5|F%T SZTF 
CMJFYL V[S H pnMUMDF\ SFD SZGFZ zlDSMDF\ 56 S]X/TFG[ SFZ6[ J[TGDF\ TOFJT 
5|J"T[ K[P  
VFD VF{nMlUS 1F[+DF\ ;\Ul9T VG[ V;\Ul9T V[D A\G[ 1F[+[ zlDSMGL S]X/TF 
5|DF6[ J[TGMDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P 36F\ VF{nMlUS V[SDMDF\ VS]X/ zlDSMGL 
H~lZIFT CMJFYL VF 1F[+DF\ SFD SZTF VF{nMlUS zlDSM VtI\T VMK]\ J[TG VG[ 
SFDGL VlGlüTTF VG]EJ[ K[P  
sZf VgI 1F[+[[[ DF\\\\YL VF{nMlUS 1F[+DF{ [{ [{ [ \\ \\ :Y/F\\\\TZo 
EFZTGF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ SFD SZTF\ DM8FEFUGF\ VF{nMlUS zlDSM U|FdI 
lJ:TFZDF\YL VFJ[ K[4 SFZ6 S[ U|FdI 1F[+[ B[TL l;JFI VgI J{Sl<5S pnMUMGM lJSF; 
VtI\T VMKM YIM CMJFYL U|FdI1F[+DF\YL ,MSM ZMHUFZL D[/JJF DF8[ XC[ZGF\ 
VF{nMlUS  lJ:TFZDF\ 9,JFI K[P VF p5ZF\T U|FdI pnMUMDF\ ZMHUFZL D[/JTF ,MSM 
56 VtI\T VMKL ZMHUFZL 5|F%T YTL CMJFYL T[VM XC[ZGF\ VF{nMlUS lJ:TFZ TZO 
GHZ NM0FJ[ K[ VG[ EFZT B[TL5|WFG N[X CMJF KTF\ VFH[ 56 VF56M TFTsB[0]Tf 
B[TL DF8[ JZ;FN p5Z VFWFZ ZFB[ K[P VG[ CH] 56 l;\RF.GM HM.V[ T[8,M lJSF; G 
YJFG[ 5lZ6FD[ B[0]TM DF+ DM;DDF\ H 5FS ,[ K[P T[ l;JFIGF\ ;DIDF\ 5FS G ,[JFG[ 
5lZ6FD[ T[VM VFlY"S ZLT[ D]xS[,L VG]EJ[ K[P VFD4 B[TL1F[+[ SFD SZTF\ B[TzlDSM 
(151) 
DM;D l;JFIGF\ ;DIDF\ ZMHUFZL D[/JJF DF8[ VF{nMlUS 1F[+ TZO GHZ NM0FJ[ K[P 
VG[ T[VM SDM;DDF\ VF{nMlUS 1F[+[ DM;DDF\ B[TL1F[+[ SFD SZTF\ CMJFYL T[VM pnMU 
1F[+[ l:YZ Y. XSTF GYLP 
VFD4 pnMU1F[+ V[ AWF H JU"GF ,MSMG[ U|FDvB[T zlDSMG[4 A[ZMHUFZMG[ 
ZMHUFZL 5}ZL 5F0TF CMJFYL T[DF\ SFD SZTF\ VF{nMlUS zlDSM VG[SFG[S lJlXQ8 
BFl;ITMYL I]ST K[P 
s#f :Y/F\\\\TZ VG[ UlTXL,TFo[[[  
EFZTDF\ SFD SZTF\ VF{nMlUS zlDSM XC[ZL VG[ U|FDL6 V[D A\G[ lJ:TFZGF\ 
HMJFDF\ VFJ[, K[P EFZTV[ UFD0FGM AG[,M N[X K[P VG[ UFD0FVMDF\ ZMHUFZLGL TSM 
B]A H VMKL 5|F%I YTL CMJFYL U|FdI1F[+[ ZC[TF ,MSM ZMHUFZL D[/JJF DF8[ VF{nMlUS 
1F[+DF\ :Y/F\TZ SZ[ K[P  
VFD4 VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZTF zlDSMDF\ :Y/F\TZ,1FL UlTXL,TFG]\ 5|DF6 JW] 
HMJF D/[ K[4 SFZ6 S[ U|FdI1F[+[ ZMHUFZGL TSM VMKL 5|F%T YJFG[ 5lZ6FD[ VYJF TM 
G D/JFG[ SFZ6[ T[VM ZMHUFZL D[/JJF DF8[ XC[ZDF\ VG[ T[DF\ 56 ;Z/TFYL 
pnMUDF\ T[VMG[ ZMHUFZL 5|F%I YTL CMJFYL VF{nMlUS 1F[+[ zlDSM TZLS[ SFD SZ[ K[P  
A[ZMHUFZLG[ 5lZ6FD[ V[S O[S8ZLDF\YL ALÒ O[S8ZLDF\4 V[S UFDDF\YL ALHF 
UFDDF\4 V[S Ò<,FDF\YL ALHF Ò<,FDF\4 V[S 5|N[XDF\YL ALHF 5|N[XDF\ VG[ V[S 
ZFHIDF\YL ALHF ZFHIDF\ :Y/F\TZG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P HM S[ V[S N[XDF\YL 
ALHF N[XDF\ :Y/F\TZG]\ 5|DF6 36]\ H V<5 HMJF D/[ K[P  
s$f 7FlT,1FL lJlJWTFo 
EFZTLI VF{nMlUS 1F[+GF\ zlDSM 7FlT,1FL ZLT[ HMTF VG[S lJlXQ8TFYL I]ST 
CMI K[P  
7FlTGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM VF{nMlUS 1F[+[ AWF H ,MSM ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P 
VFD4 KTF\ prRJ6"GF ,MCF6F4 A|Fï64 JFl6IFGL ;\bIF VlT V<5 5|DF6DF\ HMJF 
(152) 
D/[, K[P VFD KTF\ ZMHUFZLGL ;D:IFG[ SFZ6[ prRJ6"GF ,MSM 56 VF{nMlUS 1F[+ 
äFZF ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[4 HIFZ[ DwID JU"GF ,MSM 56 ZFH5}T4 BJF;4 58[,4 
T[VMG]\ 5|DF6 ,UEU RMYF EFU H[8,]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;F{YL JWFZ[ 5|DF6 GLR,F 
J6"GF ,MSM H[D S[ CZLHG4 RDFZ4 SM/L4 NZÒ4 ;]YFZ lJUZ[G]\ 5|DF6 B]A JWFZ[ 
5|DF6DF\ HMJF D/[, K[P  
VFD4 EFZTLI VF{nMlUS 1F[+[ 7FlTGL ¹lQ8V[ VG[S lJlJWTFVM VG[ lJlXQ8TF 
HMJF D/[, K[P VFD4 VF{nMlUS zlDSMDF\ ;F{YL GLR,F :TZGF\ ,MSMG]\ 5|DF6 ;lJX[QF 
HMJF D/[, K[P  
s5f ÒJGWMZ6G]]]] \\ \\ lGdG :TZ o 
EFZTGM VF{nMlUS zlDS UZLAL4 V7FG4 V\WzåF VG[ JC[DDF\ H 5MTFG]\ 
ÒJG jITLT SZ[ K[ VG[ ÒN\ULGL ;FRL 5lZl:YlTYL JFS[O CMTF GYLP  
VF{nMlUS 1F[+[ zlDSM DCtJG]\ 5|NFG SZTF CMJF KTF\ pnMUMDF\ 5|F6 5}ZGFZ 
zlDSMG[ AN,M VF5JFDF\ DFl,SM S\H];F.YL JT[" K[P VFD4 pnMUMGF\ lJSF;DF\ DNN~5 
YGFZ4 pnMUGF\ 5|F6;DF VF{nMlUS V[SDGF\ S[gãlA\N] V[JF zlDSMGL VJU6GF4 
VJC[,GF SZJFDF\ VFJL K[P T[VM VMKF J[TGG[ 5lZ6FD[ 5MTFGL 5FIFGL H~lZIFTM 
56 5}ZTF 5|DF6DF\ ;\TMQFL XSTF GYLP VFD4 V5}ZTF J[TGG[ 5lZ6FD[ T[VM UZLALDF\ 
H ÒJG jITLT SZ[ K[P VF p5ZF\T VD]S pnMUM DM;DL CMJFYL T[DF\ JWFZ[ J[TG 
VF5JFDF\ VFJ[ TM 56 T[VM UZLALGM VG]EJ SZ[ K[P VFD4 pnMUMDF\ HIFZ[ 
ZMHUFZL 5|F%T YFI tIFZ[ T[VM UZLALZ[BFGL p5Z VG[ HIFZ[ ZMHUFZL 5|F%T G YFI 
tIFZ[ T[VM UZLALZ[BFGL GLR[ ÒJG jIlTT SZ[ K[P  
VFD4 VF{nMlUS 1F[+[ zlDSM lJlXQ8 5lZl:YlTGM VG]EJ SZ[ K[P VFYL T[VM 
SIFZ[S UZLALZ[BFGL p5Z TM SIFZ[S UZLALZ[BFGL GLR[ ÒJG jIlTT SZ[ K[P VF 
p5ZF\T EFZTGM VF{nMlUS zlDS V7FG4 V\WzåFDF\ 5MTFG]\ ÒJG jIlTT SZTM 
CMJFYL T[ ÒJGGM ;FRM VFG\N 5FDL XSTM GYLP  
(153) 
s&f VF{nMlUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ SFI" 5|dFF6[ JUL"SZ6 o" | [ "" | [ "" | [ "  
VF{nMlUS zlDSMG[ SFD 5|DF6[ D]bItJ[ A[ lJEFUDF\ JUL"S'T SZL XSFIP  
s!f SFIDL zlDSM VG[ 
sZf SZFZL zlDSM 
VF A\G[ zlDSMGF\ 5UFZ4 ;FDFlHS S<IF6GL IMHGFVM4 ;]lJWFVM JU[Z[DF\  
,FE 5|F%T YFI K[ T[DF\ 36M H TOFJT 5|JT"[ K[P SFIDL zlDSMGF\ J[TG JWFZ[ CMI K[P 
T[VMG[ 5UFZ 56 êRF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T T[VMG[ AMG; 56 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VF l;JFI T[VMG]\ 5|MlJ0\8 O\0GL ;]lJWF4 VFZMuIGL ;]lJWF4 ;FDFÒS 
;,FDTLGL IMHGFVMGM ,FE VF5JFDF\ VFJ[ K[P DM8FEFUGF\ SFIDL zlDSM 
;\Ul9T1F[+DF\ SFD SZ[ K[4 VG[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 V;\lU9T 1F[+GF\ zlDSM VG[ SZFZL 
zlDSM SZTF\ êR]\ CMI K[P VF p5ZF\T SFIDL zlDSMG[ A[ZMHUFZLGM ;FDGM SZJM 
50TM GYLP VFD4 SFIDL zlDSMG[ ZMHUFZLGM 5|`G p5l:YT H YTM GYLP  
HIFZ[ V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZGFZ zlDSMDF\YL DM8FEFUGF\ zlDSM SZFZL 
zlDSM TZLS[ SFD SZ[ K[P T[VMG[ SMg8=FS8Z 5MTFGF AWF H SMg8=FS8sSZFZf DF\ RF,] 
ZFBTM G CMJFYL ;TT ZMHUFZLGL VlGlüTTFGF\ EI C[9/ 5MTFG]\ ÒJG jIlTT SZ[ 
K[P T[VM ZMHUFZLGL lR\TFDF\ D/[, SFD VG[ ZMHUFZLGM VFG\N DF6L XSTF GYLP VF 
p5ZF\T SZFZL zlDSG[ SFIDL zlDS H[JL ;]lJWFVM H[D S[ 5|MlJ0\8 O\0GL ;]lJWF4 
AMG;GL ;]lJWF4 VFZMuI ;[JFGL ;]lJWF4 U|[rI].8L VG[ VgI ;FDFlHS ;,FDTLGL 
;]lJWFVM VG[ ,FEMYL 56 J\lRT ZC[J]\ 50[ K[P  
SZFZL zlDSGF\ J[TGM VMKF CMI K[P VF p5ZF\T T[VMG[ AMG; S[ U|[rI].8L H[JF 
,FEMYL 56 J\lRT ZC[J]\ 50[ K[P  
EFZTLI VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZGFZ zlDSM ;\Ul9T VG[ V;\Ul9T V[D A\G[ 
1F[+DF\YL 5|F%T YTF CMJFYL VF A\G[ 5lZl:YlT VG[ ,FEMG[ JWTF S[ VMKF 5|dFF6DF\ 
5|F%T SZ[ K[P V;\Ul9T zlDSM SMg8=FS A[.h 5Z SFD SZJFG[ 5lZ6FD[ 5FZJFZ 
(154) 
D]xS[,L4 ZMHUFZLGL VlGlüTTF VG[ ;F{YL JW] VZl1FT VG[ SQ8I]ST ÒJG 5;FZ SZ[ 
K[P  
s*f VF{nMlUS zlDSMDF{{{ \\ \\ 5F/L 5ålT o 
VF{nMlUS S|F\lT AFN EFZTDF\ pnMUMGM 36M lJSF; YIM K[ VG[ VF lJSF;G[ 
5U,[ EFZTDF\ 36F pnMUM CH] VFU/ JWJF4 5|UlT SZJF VG[ SZ[, 5|UlTG[ 8SFJL 
ZFBJF DF8[ VG[ VF{nMlUS 1F[+[ 5MTFG]\ GFD ZMXG SZJF DF8[ VF{nMlUS V[SDDF\ Z$ 
S,FS SFD RF,] ZFB[ K[P VFD4 VFW]lGS VF{nMlUS I]UDF\ SHIFT SYSTEM HMJF 
D/[ K[P 
VF{nMlUS zlDS DF8[ NIGHT SHIFT DF\ SFD SZJ]\ OZÒIFT K[P 5Z\T] ZF+[ 
zlDSMG[ SFD SZJFGL VFNT G CMJFYL T[VMG[ NIGHT SHIFT DF\ SFD SZJFDF\ 
VlTXI D]xS[,L 50[ K[P  
NZ[S jIlST DF8[ SFDGL ;FYM;FY VFZFD VlTXI H~ZL K[P VG[ ZFl+ 
NZdIFG zlDS lG\N=FvVFZFD ,. XS[ K[4 5Z\T] H[ lG\ãF UD[ T[ jIlST S[ zlDS ZFl+ 
NZdIFG ,. XS[ T[ H lG\ãF UD[ T[ jIlST S[ zlDS lNJ; NZdIFG ,. XSTM GYLP 
VFYL NIGHT SHIFT G[ 5lZ6FD[ T[VMGF\ :JF:yI p5Z4 T[GF DUH p5Z VJ/L 
V;Z YFI K[P T[DH YFSGF\ 5|DF6DF\ 56 JWFZM YTM CMJFYL 36LJFZ VF{nMlUS 
zlDSM NIGHT SHIFT DF\ SFD SZJFG[ AN,[ U[ZCFHZ ZC[JFG]\ 5;\N SZTF CMJFYL 
U[ZCFHZLG]\ 5|DF6 56 JW[ K[P VF p5ZF\T zlDSMG[ ZF+[ SFZBFGFGF\ :Y/ p5Z 
HJFvVFJJFDF\ 56 TS,LO 50[ K[P VF AWL TS,LOMGM ;FDGM SZLG[ VF{nMlUS zlDS 
lNJ;vZFT SFD SZ[ K[P  
VFD4 EFZTGM VF{nMlUS zlDS V[ ;DFHGM V[JM JU" K[ S[ H[ TGTM0 DC[GT 
SZLG[ DF\0DF\0 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[4 VG[ BF; SZLG[ B[TDH]ZM S[ H[G[ DM;D 
l;JFIGF\ ;DIUF/FDF\ SFD G D/JFG[ SFZ6[ VF{nMlUS 1F[+[ SFD D[/JJF VFJ[ K[P 
(155) 
T[VMG[ ZF+[ SFD SZJFGL VFNT G CMJFYL NIGHT SHIFT DF\ SFD SZJ]\ VlTXI 
VFSZ]\ ,FU[ K[P  
s(f VF{nMlUS zlDSMDF{{{ \\ \\ ;F1FZTFG]]]] \\ \\ 5|DF6 o|||  
VF{nMlUS zlDSMDF\ ,UEU DM8FEFUGF\ zlDSM lAGTF,LDL VG[ VMKF 
lX1F6JF/F K[ TM T[GL ;FYM;FY 36F pnMUMDF\ JW] lX1F6 5|F%T SZGFZ zlDSM 56 
SFD SZ[ K[P 36F pnMUM H[D S[ ;LZFDLS pnMU4 Gl/IF pnMU4 ÒGDF\ DM8FEFU[ 
lGZ1FZ VG[ VMKF TF,LDL VG[ VMKF lX1F6JF/F zlDSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[4 
HIFZ[ 36F pnMUMDF\ H[D S[ V[lgHGIZL\U pnMU4 A|F; pnMU4 NJF pnMUDF\ lXl1FT 
zlDSMG]\ 5|dFF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[4 5Z\T] lXl1FT4 TF,LDL4 lGZ1FZ S[ lAGTF,LDL 
zlDSM JrR[ H[ J[TG TOFJT CMJM HM.V[ T[8,F 5|DF6DF\ HMJF D/TF[ GYLP VFD4 
lGZ1FZ4 5|FYlDS S[ DFwIlDS S[ prR lX1F6 5|F%T SZ[, zlDSG[ H[ JWFZ[ J[TG 5|F%T 
YJ]\ HM.V[ T[ 5|F%T YT]\ GYLP VFD4 KTF\ T[VM SFD G D/JFG[ 5lZ6FD[ VF{nMlUS 1F[+[ 
zlDS TZLS[ SFD SZ[ K[4 HIF\ DFl,S äFZF T[VMG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[VMG[ 
T[DGF\ 7FGGF\ ;\NE"DF\ 36]\ H VMK]\ J[TG 5|F%T YFI K[P   
s)f VF{nMlUS zlDSMGL lJ:TFZGL ¹lQ8V[ JC[{ [ [{ [ [{ [ [ \\ \\R6Lo 
 VF{nMlUS zlDSMG[ lJ:TFZGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM D]bItJ[  
!P U|FDL6 VG[ 
ZP XC[ZL 
 V[D A\G[ lJ:TFZGF\ zlDSM VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZ[ K[P U|FDL6 zlDSM VG[ 
XC[ZL zlDSMGF\ 5|`GM4 lJlXQ8TFVM4 ,1F6M V,UvV,U HMJF D/[ K[P U|FdI 
lJ:TFZDF\ ZC[TF zlDSM UFD0FGF\ D]ST JFTFJZ6DF\YL BF; SZLG[ B[TLDF\YL VFJTF 
CMJFYL T[VMG[ SFZBFGFGF\ ;F\S0F VG[ A\W JFTFJZ6DF\ SFD SZJFGL OZH 50[ K[4 
HIFZ[ XC[ZL zlDSMG[ XC[ZDF\ H 5MTFG]\ S]8]\A VG[ 5MT[ J;JF8 SZJFG[ ,LW[ XC[ZGF\ 
BRF"/ ÒJGDF\ VMKL VFJSDF\YL U]HZFG SZJ]\ 50[ K[P  
(156) 
 VFD4 lJ:TFZGL ¹lQ8V[ A\G[ 5|SFZGF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL zlDSM VF{nMlUS 1F[+[ 
p5,aW K[P  
s!_f VF{nMlUS zlDSMGL HFlTGL ¹lQ8V[ JC[{ [ [{ [ [{ [ [ \\ \\R6L o 
 VF{nMlUS zlDSMDF\ HFlTGL ¹=lQ8V[ HM.V[ TM 5]Z]QFzlDS4 :+LzlDS VG[ 
AF/zlDS SFD SZ[ K[4 VG[ T[VM H]NLvH]NL S]X/TF 5|DF6[ pnMUMDF\ SFI" SZ[ K[P 
D]bItJ[ 5]Z]QFzlDS4 JWFZ[ S]X/TFJF/] SFI" SZ[ K[ VG[ T[ JWFZ[ J[TG 5|F%T SZ[ K[P 
:+LzlDS äFZF VMKL S]X/TFJF/] SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ T[VM VMK]\ J[TG 5|F%T 
SZ[ K[P HIFZ[ AF/zlDS äFZF VlT VMKL S]X/TFJF/] SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[VM 
VMK]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P AF/zlDSMDF\ 56 5]Z]QF AF/zlDSGL ;ZBFD6LDF\ 
:+LAF/zlDS VMK]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P  
s!!f VF{nMlUS zlDSMGL HMBDG[ VFWFZ[ JC[{ [ [ [{ [ [ [{ [ [ [ \\ \\R6L o 
 EFZTLI pnMUMDF\ 36F pnMUM VtI\T HMBDL VG[ G]SXFGSFZS K[P  
H[D S[ vZ;FI6 pnMU4 BF6 pnMU4 HCFH EF\UJFGM pnMU4 JU[Z[ pnMUMDF\ zlDSMG[ 
HMBD ;FD[ 5}ZTF 5|dFF6DF\ Z1F6 VF5JFDF\ VFJT]\ G CMJF KTF\ UZLAL VG[ A[SFZLG[ 
SFZ6[ VF{nMlUS 1F[+DF\ zlDS TZLS[ HM0F.G[ ZMHUFZL 5|F%T SZ[ tIFZ[ T[ VG[S 
HMBDMGM ;FDGM SZ[ K[P  
 VFD4 VF{nMlUS ZLT[ zlDSM VG[S lJlXQ8TFVM VG[ ,F1Fl6STFVMYL I]ST 
HMJF D/[ K[P  
$PZ VF{nMlUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ 5|DF6o|||  
 VF{nMlUS zlDSMG[ D]bItJ[ A[ lJEFUDF\  
!P ;\Ul9T VG[  
ZP V;\Ul9T 
 DF\ JUL"S'T SZL XSFIP ;\Ul9T zlDSMGF\ 5|DF6DF\ JWFZM YFI TM T[8,F 
5|DF6DF\ ;FDFÒS VG[ VFlY"S 5|`GM p5l:YT YTF GYL4 SFZ6 S[ ;\Ul9T zlDSMG[ 
(157) 
IMuI J[TG VG[ VgI ;FDFÒS VG[ VFlY"S ,FE 5|F%T YTM CMJFYL BF; SM. 5|`G H 
p5l:YT YTM GYL4 HIFZ[ T[GL ;FD[ V;\Ul9T zlDSMGF\ 5|DF6DF\ JWFZM YFI TM T[8,F 
5|DF6DF\ VFlY"S VG[ ;FDFÒS 5|`GM p5l:YT YFI K[P V;\Ul9T 1F[+GF\ zlDSM VG[S 
;D:IFVMYL VG[ 5|` GMYL EZ5]Z CMI K[P  
 VFYL4 VF ;\HMUMDF\ SM.56 zlDSMGF\ 5|` GMGF\ lJRFZ S], zDN/DF\ T[DGL 
;\bIFGF\ ;\NE"DF\ SZL XSJFG]\ XSI GYLP 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ 
;\NE"DF\ zlDSMGF\ 5|`GM T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[4 tIFZ[ DF+ zlDSMGF\ 
zDN/G[ VFWFZ[ VeIF; SZL XSFI GlC4 SFZ6 S[ ;\bIF VG[ 5|`GMGF\ 5|DF6 JrR[ 
SM. H 5|tI1F ;\A\W GYLP  
s!f VF{nMlUS zlDSMGL ;\bIFDF\ 5C[,F SZTF\ S[8,FS 5|DF6DF\ JWFZM YFI K[Pm  
sZf VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|DF6DF\ SIF NZ[ JWFZM YFI K[P m 
s#f VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|DF6DF\ S[JL ZLT[ JWFZM YFI K[P m 
s$f VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|DF6DF\ S[8,F 5|DF6DF\ JWFZM YFI K[Pm 
s5f VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|DF6DF\ ;\Ul9T S[ V;\Ul9T SIF 1F[+DF\ JWFZM YFI K[Pm 
 V[ AFAT VlT DCtJ WZFJ[ K[P VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|dFF6 p5Z NXF"J[,L 5F\R[I 
AFATM p5Z VFWFZ ZFB[ K[P  
 T[VMGF 5|dFF6DF\ S[8,M JWFZM YFI K[ T[ AFAT A[ ZLT[ NXF"JL XSFIP  
s!f ZFQ8=LI S1FFV[ o 
 V[8,[ S[ EFZT N[XDF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|dFF6DF\ XM O[ZOFZ YFI K[ T[ VG[  
sZf 5|FN[lXS S1FFV[ o 
 V[8,[ S[ EFZTGF\ ;D'å VF{nMlUS ZFHI U]HZFTGF\ 5KFT 5|N[X ;F{ZFQ8=DF\ 
VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|dFF6DF\ S[8,M O[ZOFZ YFI T[ AFATP 
 TM ;F{ 5|YD VF56[ ZFQ8=LI S1FFV[ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 T5F;LV[P 
 
(158) 
!P ZFQ8=LI === S1FFV[ VF{nMlUS zlDSMG][ { ][ { ][ { ] \\ \\ 5|DF6o|||  
 EFZT B[TL5|WFG N[X K[P VFYL EFZTDF\ B[TL p5Z GETF ,MSMG]\ 5|DF6 lJX[QF 
CMI T[ :JFEFlJS K[P VFD4 KTF\ läTLI S1FFDF\ pnMUMGM lJSF; YFI K[P B[TL AFN 
pnMU1F[+DF\YL JWFZ[ 5|dFF6DF\ ,MSM ZMHUFZL D[/J[ K[P VF56[ VCL\ U|FdI VG[ 
XC[ZL1F[+[ VG[ EFZTDF\ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 T5F;LV[P  
$PZ  EFZTDF\\\\ VF{{{{nMlUS zlDSMG]]]]\\ \\ 5|DF6||| o 
!P U|FdI lJ:TFZMDF||| \\ \\ 
JQF"""" :JZMHUFZ 5|F%T |||
SZTF zlDSM 
SFIDL zlDSM SZFZL 
zlDSM 
1977-78 62.3 7.7 29.7 
1983 61.0 7.5 31.5 
1987-88 59.4 7.7 32.9 
1993-94 58.0 6.4 35.6 
1999-2000 56.0 6.7 37.3 
ZP XC[ZL lJ:TFZMDF[[[ \\ \\ 
1977-78 42.4 41.8 15.8 
1983 41.8 40.0 18.2 
1987-88 42.8 40.3 16.9 
1993-94 42.3 39.4 18.3 
1999-2000 42.1 40.1 17.8 
 
 3P U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF| [ [| [ [| [ [ \\ \\ 
1977-78 58.9 13.9 27.2 
1983 57.4 13.9 28.7 
(159) 
1987-88 56.0 14.4 29.6 
1993-94 54.8 13.2 32.0 
1999-2000 52.9 13.9 32.2 
Source :  NSSO SURVEYS  
p5ZGF SMQ8SDF\ U|FdI4 XC[ZL4 VG[ U|FdI VG[ XC[ZL 5|DF6[ :JZMHUFZL 5|F%T SZTF 
zlDSM4 SFIDL zlDSM VG[ SZFZL zlDSMG]\ 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P  
s!f .P;P!)**v*(4 !)(#4!)(*v((4 !))#v)$ VG[ !)))vZ___ 
5|DF6[ U|FdI VG[ XC[ZL A\G[ 1[F+[ zlDSMG]\ 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P  
sZf SMQ8S $PZDF\ :JZMHUFZ D[/JTF zlDSM4 SFIDL zlDSM VG[ SZFZL zlDSMG]\ 
5|dFF6 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
s#f U|FdI lJ:TFZMDF\ SFIDL zlDSM VG[ SZFZL zlDSMGL T],GFV[ :JZMHUFZL 
D[/JTF zlDSMG]\ 5|DF6 p\R]\ K[P  
$P# JIH}}}}Y 5|DF6[ zlDSMG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ JUL"SZ6o"""  
 zlDSGL SFDULZLG[ T[GL p\DZ ;FY[ ;LWM ;\A\W WZFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ I]JFG 
zlDS 5|F{- zlDS VG[ AF/zlDS SZTF\ JWFZ[ SFI"1FD CMI K[P EFZTDF\ zlDSGF\ 
JIH}Y V\U[GF\ ;\XMWGDF\ 5|F%T YI[,L DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
SMQ8S G\\\\ $P#sV[f VF{nMlUS zlDSMG][ { ][ { ][ { ] \\ \\ JIH}}}}Y 5|DF6[ JUL"SZ6| [ "| [ "| [ "  
All India Age-Specific Usual (Principal plus subsidiary) status 
workers-Population Ratios by gender and Rural –Urban 
Locations : 1983-2004-25 Per 1000 worker-Population Ratios 
Rural Males worker                                                  Rural Females worker 
Age 
Group 
1983 1993- 
94 
1999- 
2000 
2004- 
05 
1983 1993-
94 
1999-
2000 
2004-
05 
 
Panel A : Rural Areas 
0-9 13 6 4 2 13 7 4 2 
(160) 
10-14 253 138 91 68 240 141 96 74 
15-19 666 578 503 497 452 364 304 319 
20-24 897 859 844 849 488 456 410 410 
25-29 968 958 950 966 577 525 491 513 
30-44 985 986 982 984 614 598 572 614 
45-59 955 968 958 962 552 543 518 569 
60+ 670 695 625 644 233 242 218 253 
All 
Ages(1) 
547 553 531 546 340 328 299 327 
All 
Ages(2) 
558 545 535 555 341 319 297 322 
Panel B: Urban Areas 
Urban Males Workers          Urban Females Workers 
Age 
Group 
1983 1993- 
94 
1999- 
2000 
2004- 
05 
1983 1993-
94 
1999-
2000 
2004-
05 
0-9 4 3 2 1 3 3 1 2 
10-14 113 66 49 48 70 45 36 33 
15-29 414 356 314 335 155 123 105 129 
20-24 727 674 658 684 182 180 155 201 
25-29 921 904 883 909 229 224 194 229 
30-44 975 975 969 975 291 295 266 310 
45-59 926 935 921 923 276 283 250 252 
60+ 505 442 402 366 140 113 94 100 
All 
Ages-1 
512 521 518 559 151 155 139 166 
All 
Ages-2 
525 517 528 558 150 149 140 167 
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p5ZGF\ SMQ8SDF\ U|FdI VG[ XC[ZL 1F[+[ :+L VG[ 5]Z]QF zlDSMGL JIH}Y 5|DF6 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P !)(#4!))#v)$4!)))vZ___ VG[ Z___vZ__5 
5|DF6[ VF{nMlUS zlDSMG]\ U|FdI VG[ XC[ZL 1F[+[ JIH}Y 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI]\ 
(161) 
K[P U|FdI VG[ XC[ZL 1F[+[ 5]Z]QF zlDSGL T],GFV[ :+L zlDSG]\ 5|DF6 GLR] Zæ]\ K[P 
H[ p5ZGF SMQ8S äFZF :5Q8 YFI K[P 
 VFD4 VF SMQ8SG[ VFWFZ[ V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ VD]S JIH}YGF\  ,MSM 
JWFZ[ 5|dFF6DF\ ZMHUFZL D[/J[ K[4 HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ VgI JIH]YGF\ ,MSM 
VMKF 5|dFF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[4 HIFZ[ :+LVMGL AFATDF\ VCL\ TOFJT 
HMJF D/[ K[P I]JFG :+LVM JW] 5|dFF6DF\ VF{nMlUS 1F[+[ ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[4 
HIFZ[ 5|F{- :+LVM VF{nMlUS 1F[+DF\ SFD SZTL EFuI[ H HMJF D/[ K[P  
 VFD p\DZG[ sJIH]Yf zlDSGL ZMHUFZL ;FY[ ;LWM ;\A\W CMJFYL VG[ 
ZMHUFZLGL sVFJSGLf jIlSTGF ÒJGWMZ6 p5Z 5|tI1F ;LWL V;Z YTL CMJFYL 
H 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS 1F[+GF\ zlDSMGL 5|FYlDS DFlCTLDF\ T[GF 
JIH}Y V\U[GL DFlCTL 56 J6L ,[JFDF\ VFJ[, K[P  
 VFD4 1FlDSMGL JIH}Y V\U[GL DFlCTL VF56[ GLR[GF SMQ8S $P#sbfDF\ HM.V[P 
SMQ8S G\\\\ $P#sbf VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ VF{nMlUS {{{ zlDSMG]]]] \\ \\ JIH]Y 5|DF6[ JUL"SZ6 ] | [ "] | [ "] | [ " o 
S|D|||  p\\\\DZ 5]Z]QFzlDS] ]] ]] ]  :+LzlDS S],]]]  
1 5-10 01 
0.33 % 
- 01 
0.33% 
2 11-15 15 
5 % 
- 15 
5 % 
3 16-20 26 
8.66 % 
67 
22.31% 
93 
36.33% 
4 21-25 35 
11.66% 
16 
5.33% 
51 
17% 
5 26-30 29 
9.66% 
- 29 
9.66% 
6 31-35 16 
5.33% 
- 16 
5.33% 
7 36-40 26 
8.66% 
- 26 
8.66% 
(162) 
8 41-45 17 
5.66% 
- 17 
5.66% 
9 46-50 18 
6 % 
- 18 
6% 
10 51-55 14 
4.66% 
- 14 
4.66% 
11 56-60 10 
3.33% 
- 10 
3.33% 
12 61-65 06 
2 % 
- 06 
02% 
13 66-70 03 
01% 
- 03 
01% 
14 71-75 01 
0.33% 
- 01 
0.33% 
15 76-80 - - - 
S], 8SFJFZL  217 
72.33% 
83 
27.66% 
300 
100% 
5|Fl%T:YFGo 5|`GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| | | [ | [ [| | | [ | [ [| | | [ | [ [  
21.6 7
19.67
30.00
1.00
1 2 3 4
ÃkwÁ»k { swh
 
 
                         
(163) 
7.00
4.33
15.67
0.6 7
1 2 3 4
† e { swh
 
28.67
24.00
45.67
1.67
1 2 3 4
f w÷
 
     
 
VFD4 SMQ8S G\P $P#sa VG[ b GFf lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ VF56[ VF{nMlUS 
1F[+GF\ zlDSMGF\ JIH}Y V\U[GF VeIF;DF\ VF 5|dFF6[ TFZ6 TFZJL XSLV[P  
TFZ6 o 
s!f VF{nMlUS 1F[+[ zlDSM DF8[ SFD SZJFGL D[/JJFGL .Q8 p\DZ Z! YL#5 JQF"GL 
 K[P VF p\DZ H}YDF\ VFJTF VF{nMlUS zlDSM JWFZ[ 5|dFF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T 
 SZ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ Z! YL #5 JQF"GL JIH}YGF\ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|dFF6 
 (_ sZ&P&&@fG]\ K[P  
sZf VF{nMlUS zlDSMGL H[D H[D p\DZ JW[ K[ T[D T[D T[G[ ZMHUFZL VMKL 5|F%T 
YFI K[P #5 YL 55 JQF"GL p\DZ 5KL zlDSG[ ZMHUFZLGL TSM VMKF 5|dFF6DF\ 
(164) 
5|F%T YFI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ #5 YL 55GL JIH}YGF\ VF{nMlUS zlDSMG]\ 
5|DF6 *5sZ5@fG]\ K[P  
s#f VF{nMlUS 1F[+DF\ I]JFG zlDSMG[ ;F{YL JWFZ[ ZMHUFZLGL TS p5,aW YFI K[4 
 HIFZ[ 5|F{- zlDSMG[ ZMHUFZLGL TS VMKL 5|F%T YFI K[P  
s$f :+L VF{nMlUS zlDSMDF\ 56 JIH}YGM 5|EFJ HMJF D/[ K[P :+L zlDSMDF\ 56 
 BF; SZLG[ !& YL Z5 JIH]YGL :+LVMG[ JW] 5|dFF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P  
  5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ !& YL Z5 JQF"GL :+LzlDSMG]\ 5|dFF6 (# 
 sZ*P&&@fK[P VFD4 5]Z]QFzlDSGL ;ZBFD6LV[ :+LzlDSMDF\ JIH}YGM 5|EFJ 
 ;lJX[QF HMJF D/[ K[P  
s5f :+LzlDSMDF\ VF{nMlUS ZMHUFZLGM SF/ ,UEU !5 YL #5 JQF" H[8,M H K[P 
 tIFZAFN DM8L p\DZGL :+LVM AC] H V<5 5|dFF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ !5 YL #5 JIH]YGL :+LzlDSMG]\ 5|dFF6 (#sZ*P&&@fG]\ 
 K[P  
s&f VF{nMlUS zlDSMDF\ 55 JQF"YL *5 JQF"GL JIH]YGF\ :+L VG[ 5]Z]QFzlDSMG]\ 
 5|DF6 VG]S|D[ _ VG[ Z_ V[8,[ S[ &P&&@ G]\ K[P  
s*f !& YL Z_ JQF"GL JIH]YGF\ :+Lv5]Z]QF VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|dFF6 )# V[8,[ S[ 
 !$@ G]\ K[P  
$P$ WD" VG[ 7FlT 5|DF6[ VF{nMlUS zlDSMG]" [ | [ { ]" [ | [ { ]" [ | [ { ] \\ \\ JUL"SZ6o"""  
 zlDSMG[ WD" VG[ 7FlT,1FL 5lZA/M V;Z SZ[ K[4 SFZ6 S[ DFGJL ;FDFlHS 
5|F6L K[ VG[ T[ ;DFHDF\ ZC[TM CMJFYL ;DFHGL VF A\G[ ;\:YFVM ;FY[ T[ ;LWM ;\A\W 
WZFJ[ K[P DFGJLGF\ ÒJGDF\ VF ;\:YFVMG]\ lJlXQ8 5|NFG CMJFYL zlDSM p5Z 7FlT 
lJQFIS VG[ WFlD"S 5lZA/MGL DCtJGL V;Z HMJF D/[ K[P VFD4 WD" VG[ 7FlT,1FL 
5lZA/MGL VF{nMlUS zlDSM p5Z V;Z HMJF D/[ K[P  
(165) 
VF ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS zlDSMGM VeIF; 
VlT DCtJGM ;FlAT Y. XS[ T[D K[P VF AFAT VF56[ SMQ8S G\ $P$DF\ WD" 5|DF6[ 
JUL"SZ6G[ VFWFZ[ HM.V[P  
SMQ8S G\\\\ $P$ sAf 
VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ VF{nMlUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ WD" 5|dFF6[ JUL"SZ6" | [ "" | [ "" | [ " o 
 
S|D|||  WD"""" 5]Z]QFzlDS] ]] ]] ]  :+LzlDS S],]]]  
1 lC\N] 198(66.00%) 81(27.00%) 279(93.00%) 
2 AF{å 1(0.33%) - 1(0.33%) 
3 H{G 2(0.67%) - 2(0.67%) 
4 D]:,LD 12(4.00%) 2(0.67%) 14(4.67%) 
5 XLB 2(0.67%) - 2(0.67%) 
6 lB|:TL 2(0.67%) - 2(0.67%) 
S],  217(72.33%) 83(27.67%) 300(100.00%) 
5|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| | | [ | [ [| | | [ | [ [| | | [ | [ [  
6 6 . 0 0
0 .3 3 0 .6 7 4 .0 0 0 .6 7 0 .6 7
1 2 3 4 5 6
ÃkwÁ »k { s wh
 
 
 
 
 
 
(166) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lJ`,[QF6o 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ SMQ8S G\ $P$safG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ GLR[GL 
S[8,LS AFATM :5Q8 H6F. VFJ[ K[P  
!P WD" V\U[G]\ lJ`,[QF6 SZTF\ H6F. VFJ[ K[ S[ DM8FEFUGF\ VF{nMlUS zlDSM lC\N] 
WD"DF\YL VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ Z*) VF{nMlUS zlDSM lC\N] WD" 
5F/[ K[P T[DF\ 5]Z]QFzlDS VG[ :+LzlDSG]\ 5|DF6 VG]S|D[ !)( VG[ (!=Z*) 
K[P  
ZP VgI WD"G]\ 5|dFF6 VlT GlCJT S[ V<5zlDSM H WZFJ[ K[P  
27.0 0
0.0 0 0.0 0 0.6 7 0.0 0 0.0 0
1 2 3 4 5 6
† e { swh 
93.00
0.3 3 0.6 7 4.6 7 0.6 7 0.6 7
1 2 3 4 5 6
f w÷
Series1
(167) 
#P D]l:,D WD" 5F/GFZ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|dFF6 !$ K[P H[DF\ 5]Z]QFzlDS VG[ 
:+LzlDSG]\ 5|DF6 !Z VG[ Z G]\ K[P  
$P AF{å WD" 5F/GFZ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 ! G]\ K[P 
5P H{G WD" 5F/GFZ 5]Z]QF VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|dFF6 Z G]\ K[P 
&P lB|:TL WD" 5F/GFZ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 Z G]\ K[P  
*P XLB WD" 5F/GFZ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 Z G]\ K[P  
(P VeIF; C[9/GF\ VF{nMlUS zlDSMDF\YL (! VF{nMlUS :+L zlDSM lC\N] WD"DF\YL 
 VG[ Z VF{nMlUS :+L zlDSM D]l:,D WD"DF\YL VFJ[ K[P  
VFD4 VF{nMlUS zlDSMDF\ WD"GL V;Z lJX[QF HMJF D/[ K[P VF{nMlUS zlDSMDF\ 
BF; SZLG[ lC\N] WD"GM 5|EFJ lJX[QF HMJF D/[ K[P lC\N] WD"GL V\NZ J{Q6J 
VG[:JFDLGFZFI6 WD" VFJL HFI K[4 lC\N] WD"GL V\NZ VG[S 7FlTVM VG[ 5[8F7FlTVM 
VFJ[,L K[P VF p5ZF\T VF{nMlUS zlDSMDF\ 7FlT,1FL 5lZA/MG]\ JR":J HMJF D/[ K[P 
VF SFZ6M;Z 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ #__ VF{nMlUS zlDSMG]\ 7FlT 5|dFF6[ 
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ GLR[GF\ SMQ8S G\ $P$ sBf DF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S G\\\\ $P$ sBf 
VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ VF{nMlUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ 7FlT 5|dFF6[ JUL"SZ6| [ "| [ "| [ "  
S|D|||  7FlT 5]Z]QFzlDS] ]] ]] ]  :+LzlDS S],]]]  
1 58[, 49 (16.33%) 13 (4.33%) 62 (20.67%) 
2 ZH5]T 23 (7.67%) 07 (2.33%) 30 (10%) 
3 J6SZ 07 (2.33%) 08 (2.67%) 15 (5%) 
4 D];,DFG 19 (6.33%) 02 (0.67%) 21 (7%) 
5 DMRL 04(1.33%) 07 (2.33%) 11 (3.67%) 
6 ,MCF6F 14 (4.67%) 06 (2%) 20 (6.67%) 
7 S]\EFZ 02 (0.67%) 03(1%) 05 (1.67%) 
(168) 
8 JFl6IF 06 (2%) 02 (0.67%) 08 (2.67%) 
9 SM/L 12 (4%) 08 (2.67%) 20 (6.67%) 
10 CZLHG 07 (2.33%) 04 (1.33%) 11 (3.67%) 
11 NZÒ 02 (0.67%) 03(1%) 05 (1.67%) 
12 NZAFZ 08 (2.67%) 05 (1.67%) 13 (4.33%) 
13 ;MGL 02 (0.67%) 02 (0.67%) 04 (1.33%) 
14 A|Fï6 15 (5%) 02 (0.67%) 17 (5.67%) 
15 JF6\N 01 (0.33%) 04 (1.33%) 05 (1.67%) 
16 Sl0IF 08 (2.67%) - 08 (2.67%) 
17 ,MWF 04 (1.33%) 1 (0.33%) 05 (1.67%) 
18 EZJF0 03(1%) 1 (0.33%) 04 (1.33%) 
19 AFJFÒ 05 (1.67%) 02 (0.67%) 07 (2.33%) 
20 ;]YFZ 0 (0%) 1 (0.33%) 1 (0.33%) 
21 AFZM8 1 (0.33%) - 1 (0.33%) 
22 EL, 1 (0.33%) - 1 (0.33%) 
23 RFZ6 08 (2.67%) - 08 (2.67%) 
24 ;TJFZF 1 (0.33%) - 1 (0.33%) 
25 VFlCZ 1 (0.33%) - 1 (0.33%) 
26 lD:+L 1 (0.33%) - 1 (0.33%) 
27 ,]CFZ 3(1%) 02 (0.67%) 5 (1.67%) 
28 S\;FZF 10 (3.33%) 0 (0%) 10 (3.33%) 
29 S], 217(72.33%) 83(27.67%) 300(100%) 
5|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| | | [ | [ [| | | [ | [ [| | | [ | [ [  
 
(169) 
16.33
7.67
2.33
6.33
1.33
4.67
0.67
2.00
4.00
2.33
0.67
2.67
0.67
5.00
0.33
2.67
1.331.001.67
0.000.330.33
2.67
0.330.330.331.00
3.33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ÃkwÁ»k { swh
 
4.3 3
2.3 3
2.6 7
0.67
2.3 3
2.0 0
1.0 0
0.67
2.6 7
1.3 3
1.0 0
1.67
0.6 70.6 7
1.3 3
0.0 0
0.3 30.3 3
0.6 7
0.3 3
0.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0
0.67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
† e { swh
 
20.6 7
10.0 0
5.00
7.0 0
3.6 7
6.6 7
1.6 72.6 7
6.67
3.6 7
1.67
4.3 3
1.3 3
5.6 7
1.6 72.671.6 71.3 32.330.330.3 30.3 3
2.6 7
0.3 30.330.3 3
1.67
3.33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
f w÷
 
;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 7FlT,1FL JUL"SZ6G[ 
VFWFZ[ GLR[GL AFATM Ol,T YFI K[P  
!P VF{nMlUS zlDSMDF\ 58[,4 ClZHG4 J6SZ4 SM/L4 ZH5}T JU[Z[ 7FlTVMG]\ 
JR":J ;lJX[QF HMJF D/[ K[P  
ZP lGdG 7FlTGF\ zlDSM JWFZ[ 5|dFF6[ VS]X/ CMJFYL T[VMGF\ S]8]\AGF\ :+L;eIG[ 
56 SFI" SZJFGL OZH 50[ K[P  
(170) 
#P S'lQF1F[+[ S]8]\AGF VlT DM8F SNG[ SFZ6[ B[0F6 38SM GFGF CMJFYL T[ 56 
S]8]\AMDF\ DM8F SNG[ SFZ6[ B[0]T5]+MG[ B]A H V<5 5|DF6DF\ B[0F6 38SM 5|F%T 
YFI K[4 H[G[ SFZ6[ B[0]T 5]+ B[TLDF\ DF\0DF\0 U]HZFG R,FJL XS[ K[P VFD4 
VlT V<5 B[0F6 38SMG[ SFZ6[ B[0]T5]+ VF{nMlUS 1F[+ TZO J/L ZæF K[P  
VF p5ZF\T B[TL1F[+[ JZ;FNGL VlGlüTTF VG[ DM;DL B[TLG[ SFZ6[ 56 
B[0]T5]+M B[TL1F[+DF\YL VF{nMlUS 1F[+[ VF{nMlUS zlDSM TZLS[ SFDULZL AHFJL 
ZæF K[P VF p5ZF\T VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ8G[ SFZ6[ 56 B[TLDF\YL VF{nMlUS 1F[+ 
TZO zlDSM O[ZAN,L SZL ZæF K[P  
$P :+LzlDSMDF\ 58[,4 J6SZ4 ZH5}T4 DMRL4 SM/L JU[Z[ 7FlTVMG]\ JR":J 
;lJX[QF K[P  
5P VeIF; C[9/ VFJZL ,[JFI[, VF{nMlUS zlDSMDF\YL Z!* 5]Z]QF VF{nMlUS 
zlDSM H]NL vH]NL Z( 7FlTVMDF\YL VFJ[ K[4 HIFZ[ (# :+L VF{nMlUS zlDSM 
H]NLvH]NL Z_ 7FlTVMDF\YL VFJ[ K[P  
&P VFD4 7FlT,1FL lJ5], 5|DF6DF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P  
*P VF{nMlUS 1F[+[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[,F #__ VF{nMlUS 
zlDSMDF\YL ;F{YL JWFZ[ VF{nMlUS zlDSM V[8,[ S[ &Z VF{nMlUS zlDSM 58[, 
7FlTDF\YL VFJ[ K[P tIFZ AFN ZH5}T4 D]l:,D4 SM/L JU[Z[ 7FlTVMGF\ 
VF{nMlUS zlDSM ;lJX[QF K[P  
$P5 S]8]] ]] ]] ] \\ \\AG]]]] \\ \\ SNo 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AGF\ SNGM 56 VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P zlDSMGL ;D:IF ;FY[ ;\S/FI[,L SF{8]\lAS AFATMDF\ S]8]\AG]\ SN 
VlTXI DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P  
(171) 
VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMGF\ 5]ZJ9FGM VFWFZ zlDSMGL VFJS T[DH BR"GF 
J,6MGM VFWFZ4 S]8]\AGF SN p5Z 56 lGE"Z SZ[ K[P VFD S]8]\AGF SNGM VeIF; 
VF{nMlUS zlDSMGF ÒJGWMZ6 VG[ ;D:IFVMG[ ;DHJF DF8[ VlT DCtJ WZFJ[ K[P  
p5ZMST SFZ6M;Z 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AGF 
SNGM 56 VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ SMQ8S G\ $P5 DF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S G\\\\ $P5 
VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ VF{nMlUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ S]8]] ]] ]] ] \\ \\AGF\\\\ SN VFWFZ[ JUL"SZ6[ "[ "[ "  
S|D|||  S]8]] ]] ]] ] \\ \\AG]]]] \\ \\ SN 
s;eI ;\\\\bIFf 
5]Z]QFzlDS] ]] ]] ]  :+LzlDS S],]]]  
1 !YL# 37 (12.33%) - 37 (12.33%) 
2 $ YL * 164(54.66%) 65 (21.66%) 229 (76.33%) 
3 ( YL !! 15 (5%) 18 (6%) 33 (11%) 
4 !Z YL !5 1 (0.33%) - 1 (0.33%) 
5 !5 YL JWFZ[  - - - 
6 S], 217 (72.33%) 83 (27.66%) 300 (100%) 
5|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ| | | [ | [| | | [ | [| | | [ | [ [P 
lJ`,[QF6o SMQ8S G\ $P5 G[ VFWFZ[ VF56[ S]8]\AGF SN V\U[G]\ GLR[ 5|DF6[ lJ`,[QF6 
TFZJL XSFIP 
!P ;FDFgI ZLT[ S]8]\AG]\ SNV[ GFGL AFAT ,UTL CMJF KTF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 
 ÒJG p5Z T[GL 3[ZL V;Z SZ[ K[P S]8]\AGF\ SNG[ VFWFZ[ VF{nMlUS zlDSMGL 
 DFYFNL9 VFJS GSSL YTL CMJFYL S]8]\AGF SN V\U[GM 5|:T]T ;\XMWG VeIF; 
 VlT DCtJGM ;FlAT Y. XS[ T[D K[P    
ZP ! YL # ;eIMG]\ SN WZFJTF VF{nMlUS zlDSMGL ;\bIF #* s!ZP##@f K[4 
 HIFZ[ :+LzlDSMDF\ V[S56 S]8]\A VF8,]\ GFG]\ V[8,[ S[ ! YL # ;eIMG]\ SN 
 WZFJT]\ HMJF D/[, GYLP  
#P $ YL * ;eIMG]\ SN WZFJTF VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|dFF6 VG]S|D[  
(172) 
 5]Z]QFzlDSM ov !&$ s55P&&@f 
 :+LzlDSM ov &5 sZ!P&&@f 
 VFD4  S], ov ZZ) s*&P##@f 
 VF{nMlUS zlDSM $ YL * S]8]\AGF ;eIMG]\ SN WZFJ[ K[P  
$P ( YL !! ;eIMG]\ SN WZFJTF VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|dFF6 VG]S|D[  
 5]Z]QFzlDSM ov !5 s5@f 
 :+LzlDSM ov !( s&@f 
 VFD4  S], ov## s!!@f 
 VF{nMlUS zlDSM ( YL !! S]8]\AGF ;eIMG]\ SN WZFJ[ K[P  
5P !Z YL !5 ;eIMG]\ SN WZFJTF VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|dFF6 VG]S|D[  
 5]Z]QFzlDSM ov _! s_P##@f 
 :+LzlDSM ov V[S 56 GCL\ s_@f 
 VFD4  S], ov_! s_P##@f 
 VF{nMlUS zlDSM !Z YL !5 S]8\]AGF ;eIMG]\ SN WZFJ[ K[P  
&P VFD S]8]\AGF SN V\U[GF SMQ8S G\ $P5 VG[ T[GF lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ VF56[ 
 GLR[GF TFZ6 5|F%T YFI K[P  
 !P VF{nMlUS zlDSMDF\ prR :TZGL 7FlTVMDF\ ;FDFgI ZLT[ S]8]\AG]\ SN 
  VMK]\ HMJF D/[ K[P  
 ZP lGdG :TZLI 7FlTVMDF\ prR :TZLI 7FlTVM SZTF lJZ]å HMJF D/[ K[P 
  ;FDFgI ZLT[ lGdG :TZLI 7FlTVMDF\ S]8]\AG]\ SN ;lJX[QFsDM8]\f HMJF 
  D/[, K[P     
 #P 5]Z]QF zlDSMDF\ GFG]\ SN WZFJTF V[8,[ S[ ! YL # ;eIM WZFJTF  
  VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 #* s!ZP##@fG]\ K[P 
(173) 
 HIFZ[ T[GL ;FD[ :+L zlDSMDF\ ! YL # ;eIM WZFJTF V[8,[ S[ S]8]\AG]\ GFG]\ SN 
HMJF D/[, GYL4 SFZ6 S[ ;FDFgI ZLT[ :+LzlDSM DM8F S]8]\AMDF\YL VFJTL CMJFYL :+L 
VF{nMlUS zlDSMDF\ S]8]\AG]\ GFG]\ SN HMJF D/T]\ GYLP 
 $P ;F{YL JW] 5|DF6 $ YL * ;eIMG]\ SN WZFJTF VF{nMlUS zlDSMG]\ K[P $ 
YL * ;eIMG]\ S]8]\AG]\ SN WZFJTF VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 VG]S|D[ 
 5]Z]QFzlDSM ov !&$ s5$P&&@f 
 :+LzlDSM ov &5 sZ!P&&@f 
 VFD4  S], ovZZ) s*&P##@f 
 VF{nMlUS zlDSM $ YL * S]8]\AGF ;eIMG]\ SN WZFJ[ K[P  
 ;FDFgI ZLT[ $ YL * ;eIMG]\ SN WZFJTF ;eIMG]\ 5|DF6 ;F{YL JWFZ[ K[4 5Z\T] 
VF AFAT VlTXI lR\TFHGS G U6L XSFI4 SFZ6 S[ EFZTDF\ DM8FEFU[ ;\I]ST 
S]8]\A5|YF HMJF D/[, K[ VG[ T[DF\ VF SN BF; AC] DM8]\ TM G H U6L XSFIP  
$P& lX1F6o 
 VF{nMlUS zlDSMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 B]A H VlT V<5 5|DF6DF\ HMJF D/[, K[P 
HM S[ 36F pnMUMDF\ lXl1FT zlDSMG]\ 5|dFF6 JW] HMJF D/[, K[P  
 ;F{5|YD VF56[ ;F1FZTFG]\ 5|dFF6 EFZT TYF U]HZFTGF ;\NE"DF\ T5F;LV[P  
SMQ8S G\\\\ $P& sAf 
EFZT TYF U]HZFTDF]]] \\ \\ ;F1FZTFG]]]] \\ \\ 5|dFF6 s8SFJFZLDF||| \\ \\fo 
JQF"""" U]HZFT]]]  EFZT 
 5]Z]QF] ]] ]] ]  :+L S],]]]  5]Z]QF] ]] ]] ]  :+L S],]]]  
1981 65.14 39.46 52.21 56.38 29.75 43.56 
1991 72.54 48.50 60.71 63.86 39.42 52.11 
2001 80.58 58.60 69.97 75.85 54.16 65.38 
s5|Fl%T:YFG o ||| JHF6L4 lN,L5P VFZP4ccVY" ;""" \\ \\S,Gcc #_ ;%8[dAZ Z__5 V[[[ \\ \\S v$#Z4 GF ,[B [[[
EFZT TYF U]HZFTDF]]] \\ \\ ;F1FZTFG]]]] \\ \\ 5|DF64 ||| hF,MNf 
(174) 
 VFD ;F1FZTFG]\ 5|dFF6 EFZTDF\ VgI N[XMGL T],GFV[ GLR]\ HMJF D/[ K[P T[DF\ 
56 EFZTDF\ ;Z[ZFXGL T],GFDF\ U]HZFTDF\ ;F1FZTFG]\ 5|dFF6 JWFZ[ ZC[JF 5FdI]\ K[4 
5Z\T] SDG;LA[ 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LDF\ :+LVM ;F1FZTFG]\ 5|dFF6 B]A H VMK]\ K[ VG[ 
T[G[ 5lZ6FD[ ;F1FZTF AFAT[ EFZTDF\ U]HZFTG]\ :YFG Z!D]\ K[P  
 VFD lX1F6 V[ ÒJGWMZ6GF\ 30TZDF\ DCtJG]\ CMJFYL 5|:T]T ;\XMWG 
VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ VeIF;slX1F6f V\U[GL lJUTM V[Sl+T SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P VF p5ZF\T VF{nMlUS zlDSMGM ;JF"\UL VeIF; SZJF DF8[ T[GF\ S]8]\AGF 
;eIMGF\ lX1F6 V\U[GL lJUTM 56 V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 ;F{ 5|YD VF56[ VF{nMlUS zlDSMGL lX1F6 V\U[GL lJUTM SMQ8S G\ $P&sBfDF\ 
HM.V[P  
SMQ8S G\\\\ $P& sBf 
VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ VF{nMlUS zlDSMDF{{{ \\ \\ ;F1FZTFG]]]]\\ \\ 5|dFF6 ||| o 
 
S|D G||| \\ \\  lX1F6G]]]] \\ \\ 5|DF6|||  5]Z]QF zlDS] ]] ]] ]  :+L zlDS S], zlDSM]]]  
1 lGZ1FZ 131 
(43.66%) 
44 
(14.66%) 
175(58.33%) 
2 5|FYlDS lX1F6 09(3%) 04(1.33%) 13(4.33%) 
3 DFwIlDS lX1F6 30(10%) 15 (5%) 45 (15%) 
4 CFIZ ;[Sg0ZL 19 (6.33%) 06 (2%) 25(8.33%) 
5 SM,[H lX1F6 22(7.33%) 14(4.66%) 36(12%) 
6 SM,[H SZTF JW] 06(2%) - 06 (2%) 
7 S], ;\bIF 217(72.32%) 83(27.67%) 300(100%) 
5|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%I 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ| | | | [| | | | [| | | | [ [P 
(175) 
lJ`,[QF6[[[  o VFD 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ SMQ8S G\ $P& sBf G[ VFWFZ[ VF56[ 
GLR[GF\ lJ`,[QF6 TFZJL XSFIP 
!P lGZ1FZTFo 
 VF{nMlUS zlDSMDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|dFF6 36]\ H p\R] K[P 5|:T]T ;\XMWG 
VeIF;DF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[ H[DF\YL VG]S|D[  
 5]Z]QFzlDSM ov !#! s$#P&&@f 
 :+LzlDSM ov $$ s!$P&&@f 
 VFD4  S],ov!*5 s5(P##@f 
 VF{nMlUS zlDSM ;FJ lGZ1FZ S[ VE6 K[P  
ZP 5|FYlDS lX1F6o|||  
  5|FYlDS lX1F6G]\ 5|dFF6 VeIF; C[9/GF VF{nMlUS zlDSMDF\ 36]\ H VMK]\ K[ 
H[ VG]S|D[  
 5]Z]QFzlDSM ov _) s#@f 
 :+LzlDSM ov _$ s!P##@f 
 VFD4  S], ov!# s$P##@f 
VF{nMlUS zlDSMV[ 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P  
#P DFwIlDS lX1F6 o 
 VF{nMlUS zlDSMDF\ 5|FYlDS lX1F6GL T],GFV[ DFwIlDS lX1F6G]\ 5|DF6 p\R] 
HMJF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF{nMlUS zlDS V[;P V[;P;LPDF\ O[., YJFYL S[ S]8\]AGL 
BZFA VFlY"S 5lZl:YlTG[ SFZ6[ V[;PV[;P;LP SZL VF{nMlUS 1F[+[ HM0F. HFI K[P 
DFwIlDS lX1F6G]\ 5|DF6 VG]S|D[ 
 5]Z]QFzlDSM ov #_ s!_@f 
 :+LzlDSM ov !5 s5@f 
 VFD4  S], ov$5 s!5@f 
(176) 
VF{nMlUS zlDSM DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P  
$P prR DFwIlDS lX1F6o 
  prR DFwIlDS lX1F6G]\ 5|dFF6 DFwIlDS lX1F6 SZTF\ VF{nMlUS zlDSMDF\  
GLR]\ HMJF D/[ K[P  
prR DFwIlDS lX1F6G]\ 5|DF6 VG]S|D[  
 5]Z]QFzlDSM ov !) s&P##@f 
 :+LzlDSM ov _& sZ@f 
 VFD4  S], ovZ5 s(P##@f 
VFD VF{nMlUS zlDSM prR DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P  
5P SM,[H lX1F6o[[[  
  ;FDFgI ZLT[ prR:TZLI 7FlTVMGF\ VF{nMlUS zlDSMDF\ SM,[H lX1F6G]\ 5|DF6 
JW] HMJF D/[, K[P  
VF{nMlUS zlDSMDF\ SM,[H lX1F6G]\ 5|DF6 VG]S|D[  
 5]Z]QFzlDSM ov ZZ s*P##@f 
 :+LzlDSM ov !$ s$P&&@f 
 VFD4  S], ov#& s!Z@f 
VF{nMlUS zlDSM SM,[H  lX1F6 5|F%T SZ[, K[P  
&P SM,[H[[[ YL JW] lX1F6o]]]  
SM,[HYL JW] lX1F6 5|F%T SZGFZ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 GlCJT K[P  
VF{nMlUS zlDSMDF\ SM,[HYL 56 JW] lX1F6 5|F%T SZGFZG]\ 5|DF6 VG]S|D[  
 5]Z]QFzlDSM ov _& sZ@f 
 :+LzlDSM ov V[S 56 GlC s_@f 
 VFD4  S],ov_& sZ@f 
VF{nMlUS zlDSM SM,[HYL JW] lX1F6 5|F%T SZ[, K[P  
(177) 
ZMHUFZLGF VEFJ[ SM,[H S[ T[YL JW] lX1F6 5|F%T SZGFZ ZMHUFZL D[/JJF 
DF8[ VF{nMlUS 1F[+[ zlDS TZLS[GL SFDULZL AHFJ[ K[P VFD KTF\ VF{nMlUS zlDSMDF\ 
lX1F6G]\ 5|dFF6 GLR]\ HMJF D/[ K[P  
VF{nMlUS zlDS ;DFHDF\ ZC[ K[4 VG[ VF{nMlUS zlDS ;FDFlHS 5|F6L CMJFYL 
T[GF DF8[ ;DFH4 S]8]\A ;\:YF VlT DCtJGL K[P VFYL VF{nMlUS zlDSGM ;JF"\UL 
VeIF; SZJFGF\ C[T];Z 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ DF+ VF{nMlUS zlDSMGM H GCL\4 
5Z\T] T[GL ;FY[ T[GF\ S]8]\AGM V[8,[ S[ DFTFvl5TF4 EF.vAC[G4 5tGL VG[ ;\TFGMGF 
lX1F6GM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
SMQ8S G\\\\ $P& sCf 
VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ S]8]] ]] ]] ] \\ \\ADF lX1F6G]]]] \\ \\ 5|dFF6 |||  
S|D |||
G\\\\  
lX1F6G]]]] \\ \\ 
5|DF6|||  
5lTv5tGL 5]+v5]+L] ]] ]] ]  DFTFvl5TF EF.vAC[G[[[  VgI 
;eIM 
S],]]]  
1 lGZ1FZ 0+21=21 1+2=3 69 0+5=5 # 5]+JW] 101 
2 5|FYlDS 
lX1F6 
0+6=6 30+20=50 0+1=1 18+25=43 Z 5F{+L 
! 5]+JW] 
103 
3 DFwIlDS 
lX1F6 
1+30=31 20+27=47 - 27+10=37 # 5]+JW] 
! EFEL 
! 5F{+ 
120 
4 prR 1+2=3 3+0=3 1+0=1 9+6=15 ! 5]+JW] 23 
5 SM,[H  S[ JW] 0+13=13 8+2=10 0+1=1 4+6=10 v 34 
6 S], ;\bIF 74 113 72 110 !Z 381 
5|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%I 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| | | | [ [| | | | [ [| | | | [ [  
lJ`,[QF6 o 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AGF lX1F6 V\U[G]\ 
lJ`,[QF6 SZTF\ GLR[GL AFATM 5|F%T YFI K[P  
 
(178) 
!P lGZ1FZo 
 DM8FEFUGF VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AM 56 lGZ1FZ HMJF D/[, K[P 5|:T]T 
;\XMWG VeIF;DF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[ T[DF\YL !&$ 
s5$P&&@f S]8]\AM ;FJ lGZ1FZ S[ VE6 K[P  
!P! &)sZ#@f VF{nMlUS zlDSMGF\ DFTFvl5TF ;FJ lGZ1FZ K[P   
!PZ Z!s*@f VF{nMlUS zlDSMGL 5tGL ;FJ lGZ1FZ S[ VE6 K[P   
!P# _5s!P&&@f VF{nMlUS zlDSMGL AC[GM lGZ1FZ K[P  
!P$ _Z4 _!s_P&&@fs_P##@f VF{nMlUS zlDSMGF\ NLSZFvNLSZL lGZ1FZ 
K[P 
!P5 _#s!@f VF{nMlUS zlDSMGL 5]+JW]VM lGZ1FZ K[P   
VFD VF{nMlUS zlDSMDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|dF6 p\R] HMJF D/[, K[P VFD !_! 
s##P&&@f VF{nMlUS zlDSMGF S]8]\AGF ;eIM VG[ !&$s55P&&@fVF{nMlUS zlDSMGF\ 
S]8]\AM ;FJ lGZ1FZ K[P  
VF VeIF;DF\ V[S AFAT :5Q8 TZL VFJ[ K[ S[ HM VF{nMlUS zlDSMGF\ 
DFTFvl5TF ;FJ lGZ1FZ S[ VE6 CMI TM T[VMGF\ ;\TFGM 56 VE6 S[ lGZ1FZ CMI 
T[J]\ AWF lS:;FVMDF\ HMJF D/T]\ GYL4 V[8,[ S[ lGZ1FZ DFTFvl5TF 56 5MTFGF 
;\TFGMG[ lX1F6 VF5JFG]\ J,6 WZFJ[ K[P  
ZP 5|FYlDS lX1F6o|||  
VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AMDF\ 5|FYlDS lX1F6G]\ 5|dFF6 36]\ H p\R] HMJF D/[, K[P 
ZP! 0+1=1 s_P##@f VF{nMlUS zlDSMGF\ DFTFvl5TFV[ 5|FYlDS lX1F6 
5|F%T SZ[, K[P 
ZPZ 0+6=6sZ@f VF{nMlUS zlDSMGF\ 5lTv5tGLV[ 5|FYlDS lX1F6 5|F%T 
SZ[, K[P 
(179) 
ZP# 18+25=43s!$P##@f VF{nMlUS zlDSMGF\ EF.vAC[GV[ 5|FYlDS 
lX1F6 5|F%T SZ[, K[P   
ZP$ 30+20=54 s!&P&&@f VF{nMlUS zlDSMGF\ ;\TFGMV[ 5]+v5]+L 
5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
ZP5 Z 5F{+L ! 5]+JW] #s_P&&@+_P##@=_P))@f VF{nMlUS zlDSMGL 
5F{+L VG[ VgI ;eIMV[ 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
VFD &#sZ!@fVF{nMlUS zlDSMGF\ ;eIMV[ 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P  
# DFwIlDS lX1F6o 
VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AMDF\ 5|FYlDS lX1F6 SZTF\ DFwIlDS lX1F6G]\ 5|dFF6 
36]\ JWFZ[ HMJF D/[, K[P 
#P! V[S 56 s_P@f VF{nMlUS zlDSMGF\ DFTFvl5TF DFwIlDS  lX1F6 5|F%T 
SZ[, GYLP 
#PZ 1+30=31s_P##@´!_@=!_P##@fVF{nMlUSzlDSMGF\ 5lTv5tGLV[ 
DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
#P# 27+10=37s)@´#P##@=!ZP##@fVF{nMlUSzlDSMGF\ EF.vAC[GV[ 
DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P   
#P$ 20+27=47s&P&&@´)@=!5P&&@f VF{nMlUS zlDSMGF\ ;\TFGM 
5]+v5]+LV[ DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
#P5 1+1+3=5s_P##@´_P##@+!@=!P&&@f VF{nMlUS zlDSMGF\ 
5F{+4EFEL4 5]+JW] VG[ VgI ;eIMV[ DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
VFD !Z_ VF{nMlUS zlDSMGF\ ;eIMV[ DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, K[P  
$ prR DFwIlDS lX1F6o 
VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AMDF\ prR DFwIlDS lX1F6G]\ 5|DF6 5|FYlDS VG[ 
DFwIlDS lX1F6GL T],GFV[ 36]\ VMK]\ K[P 
(180) 
$P! 1+0=1s_P##@´_P@=_P##@f VF{nMlUS zlDSMGF\ DFTFvl5TFV[ 
prR  lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
$PZ 1+2=3s_P##@´_P&&@=_P))@f VF{nMlUS zlDSMGF\ 5lTv5tGLV[ 
prR  lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
$P# 9+6=15s#@´Z@=5@f VF{nMlUS zlDSMGF\ EF.vAC[G[ prR  lX1F6 
5|F%T SZ[, K[P  
$P$ 3+0=3s!@´_@=!@f VF{nMlUS zlDSMGF\ ;\TFGM 5]+v5]+LV[ prR 
lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
$P5 1+0=1s_P##@´_P@=_P##@f VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AGF VgI 
;eIM H[D S[ 5]+JW]V[ prR lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
VFD4 S], Z# VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AGF ;eIMV[ prR lX1F6 5|F%T SZ[, K[P  
5 SM,[H S[ T[YL JW] o[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]  
SM,[H S[ T[YL JW] lX1F6 5|F%T SZGFZ VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AGF ;eIMG]\ 
5|DF6 prR lX1F6 SZTF p\R] HMJF D/[, K[P 
5P! 0+1=1s_@´_P##@=_P##@f VF{nMlUS zlDSMGF\ DFTFvl5TFV[ 
SM,[HG]\  lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
5PZ 0+13=13s_P@´$P##@=$P##@f VF{nMlUS zlDSMGF\ 5lTv5tGLV[ 
SM,[HG]\  lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
5P# 4+6=10s!P##@´Z@=3.33@f VF{nMlUS zlDSMGF\ EF.vAC[G[ 
SM,[HG]\  lX1F6 5|F%T SZ[, K[P   
5P$ 8+2=10sZP&&@´_P&&@=#P#Z@f VF{nMlUS zlDSMGF\ ;\TFGMV[ 
5]+v5]+L SM,[HG]\ lX1F6 5|F%T SZ[, K[P 
5P5 0s_P@f VF{nMlUS zlDSMGF\ VgI ;eIMV[ SM,[HG]\ lX1F6 5|F%T SZ[, 
GYLP 
(181) 
VFD 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AGF 
;eIMGF\ lX1F6 V\U[GL 5|FYlDS lJUTM VG[ VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ VF56[ GLR[ 
5|dFF6[ S[8,F\S TFZ6 5|F%T YFI K[P  
$P& sDf TFZ6M o 
!P DM8FEFUGF\ VF{nMlUS zlDSM VE6 K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ #__ 
VF{nMlUS zlDSDF\YL !#!s$#P&&@f VF{nMlUS zlDSM VE6 HMJF D/[, K[P  
ZP VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AMDF\ 56 lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 p\R] HMJF D/[ K[P 
!&$s5$P&&@f VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AM ;FJ VlXl1FT K[P  
#P VF{nMlUS zlDSMDF\ 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZGFZ VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 
36]\ H VMK]\ K[P  
$P VF{nMlUS zlDSMDF\ 5|FYlDS SZTF\ DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZ[, zlDSMG]\ 5|DF6 
p\R]\ K[P  
5P VF{nMlUS zlDSMDF\ DFwIlDSGL T],GFV[ prR DFwIlDS lX1F6 5|F%T SZGFZ 
zlDSMG]\ 5|dFF6 GLR]\ K[P  
&P VF{nMlUS zlDSMDF\ prR DFwIlDS SZTF\ SM,[HG]\ lX1F6 5|F%T SZGFZ 
VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 GLR]\ K[P 
*P VF{nMlUS 1F[+[ 5]Z]QFM SZTF\ :+LVMDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|dFF6 p\R] K[P ,UEU 5_ @ 
:+LzlDSM lGZ1FZ K[P  
(P lXl1FT A[ZMHUFZLG[ ,LW[ S\8F/LG[ :+LVM VG[ 5]Z]QFM VF{nMlUS 1F[+ TZO J/[ 
K[P VFD VF{nMlUS 1F[+[ lXl1FT :+Lv5]Z]QF zlDSMG]\ 5|DF6 ,UEU $!P&&@ 
H[J]\ K[P  
)P DFTFvl5TF lGZ1FZ CMJFYL T[ 5MTFGF ;\TFGMG[ lGZ1FZ ZFBJFG[ AN,[ lX1F6 
VF5JFG]\ J,6 WZFJ[ K[P  
(182) 
!_P lXl1FT VF{nMlUS zlDSMG[ T[VMGF\ lX1F6GL ;ZBFD6LDF\ VMK]\ J[TG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
VFD VF{nMlUS zlDSMGF\ VG[ T[GF\ S]8]\AGF ;eIMGF\ lX1F6 V\U[GM VeIF; 
SZTF H6F. VFJ[ K[ S[ VF{nMlUS zlDSM 5MTFGF EF.vAC[G VG[ 5]+v5]+LVMDF\ 
lX1F6 VF5JFG]\ J,6 V5GFJ[ K[P VFGF p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ VF{nMlUS zlDSM 
5MTFGF S]8]\AGF ;eIMG[ lX1F6 VF5JFGL AFAT V\U[ ;EFG YJF ,FuIF K[P VF AFAT 
prR ÒJGWMZ6 VG[ VF{nMlUS zlDSMGF ElJQI 5|tI[GF VFXFJFNG[ :5Q8 SZ[ K[P  
$P* J{{{{JFlCS NZHHM o 
 VF{nMlUS zlDSM DF8[ J{JFlCS NZHHM VlT DCtJ WZFJ[ K[P VFYL 5|:T]T 
;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGM J{JFlCS NZHHM 56 T5F;JFDF\ VFjIM K[ VG[ 
V[ V\U[GL lJUTM GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S G\\\\ $P* 
VeIF; C[9/GF zlDSMGM J{JFlCS NZHHM[ {[ {[ {  
S|D|||  J{JFlCS NZHHM{{{  :+LVM 5]Z]QFM] ]] ]] ]  S],]]]  
1 5lZ6LT 3 (1%) 156 (52%) 159(53%) 
2 V5lZ6LT 80(26.66%) 50(16.66%) 130(43.33%) 
3 lJW]ZqlJWJF - 11 (3.67%) 11 (3.67%) 
4 tISTF - - - 
5 K]8FK[0F - - - 
6 S], ;\bIFqS], 8SF 83(27.66%) 217(72.33%) 300(100%) 
GMWoSF{{{{ \\ \\;DF\\\\ VF5[,F VF[[[ \\ \\S0FVM 8SFJFZL NXF"J[ K" [" [" [ [P  
5|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%I 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| | | | [ [| | | | [ [| | | | [ [  
lJ`,[Q[[[ F6o SMQ8S $P*DF\ VF{nMlUS zlDSMGM J{JFlCS NZHHM T5F;JFDF\ VFJ[, K[P 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
(183) 
!P 5Zl6To 
 #__ VF{nMlUS zlDSMDF\YL !5&s5Z@f VF{nMlUS zlDSM 5Zl6T K[4 HIFZ[ 
:+LVMDF\ 5Zl6T :+L zlDSMG]\ 5|dFF6 DF+ # s!@f K[4 SFZ6 S[ 36F VF{nMlUS 
V[SDM :+LVMG[ DFT'tJ,FE IMHGFGM ,FE VF5JM G 50[ T[ DF8[ V5Zl6T :+LVMG[ 
SFD[ ZFBJFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[P  
ZP V5Zl6To 
 5_s!&P&&@f 5]Z]QF VF{nMlUS zlDSM V5Zl6T K[4 HIFZ[ :+L zlDSMDF\ T[G]\ 
5|dFF6 sZ&P&&@f 36]\ JWFZ[ K[4 SFZ6 S[ VH\TF4 ;DI H[JF DM8F DM8F V[SDM 56 
V5Zl6T :+LzlDSM ,[JFG]\ 5;\N SZTF CMJFYL :JFEFlJS ZLT[ H V5Zl6T :+L 
zlDSMG]\ 5|dFF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ (#sZ*P&&@f :+LzlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM 
K[P T[DF\YL (_sZ&P&&@f :+L zlDSM V5Zl6T K[P  
VFD J{JFlCS NZHHFDF\ 5]Z]QFGL ;ZBFD6LDF\ :+LzlDSM VlTV<5 5|dFF6DF\ 
H 5Zl6T HMJF D/[ K[P  
#P lJW]ZqlJWJFo]]]  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
H[DF\YL !! s#P&*@f lJW]Z K[4 HIFZ[ :+L zlDSMDF\ T[G]\ 5|DF6 HMJF D/[, GYLP  
$P tISTF4 K]8FK[0Fo] [] [] [  
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ #__ VF{nMlUS zlDSDF\YL V[S56 :+LzlDS tISTF 
S[ SM.56 :+LzlDSv5]Z]QFzlDS K]8FK[0FJF/M HMJF D/[, GYLP  
VFD 5|:T]T ;\XMWGDF\ SMQ8S G\ $P* VG[ T[GF\ lJ`,[QF6G[ VFWFZ[ V[D 
RMSS;56[ SCL XSFI S[ VF{nMlUS 5]Z]QF zlDSMDF\ 5lZ6LT VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 
!5&s5Z@fS[ JWFZ[ HMJF D/[ K[4 HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ :+LzlDSMDF\ V5lZ6LT 
(_sZ&P&&@f :+LzlDSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
(184) 
$P( jIJ;FI ;A\\\\WL 5|FYlDS lJUTMo|||  
 jIJ;FI ;A\WL 5|FYlDS lJUTM D]bI +6 5|SFZ 5F0L XSFIP 
!P J\Xv5Z\5ZFUT jIJ;FI 
ZP D]bI jIJ;FI 
#P UF{6 jIJ;FI 
VF +6[I jIJ;FI,1FL lJUTM T5F;TF 5C[,F SMQ8S G\ $P(DF\ VF56[ #__ 
VF{nMlUS zlDSMGF\ jIJ;FI V\U[GL lJUTM T5F;LV[P  
SMQ8S G\\\\ $P( 
VeIF; C[9/GF VF{nMlUS zlDSMDF[ {[ {[ { \\ \\ jIJ;FI V\\\\U[GL lJUTM[[[  
S|D|||  jIJ;FI V\\\\U[GL [[[
lJUTM 
5]ZQFzlDS]]]  :+LzlDS S],]]]  
1 J\X 5Z\5ZFUT 17 (5.66%) 02 (0.66%) 19(6.33%) 
2 D]bI 182(60.66%) 80(26.66%) 262(87.33%) 
3 UF{6 18(6%) 1 (0.33%) 19 (6.33%) 
4 S], 217(72.32%) 83(27.68%) 300(100%) 
5|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%I 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| | | | [ [| | | | [ [| | | | [ [  
VFD SMQ8S G\ $P(GL DFlCTLG[ GHZDF\ ZFBLG[ VF56[ zlDSMGF\ jIJ;FI V\U[GL 
5|FYlDS lJUTM H[D S[  
s!f J\Xv5Z\5ZFUT jIJ;FI4 sZf D]bI jIJ;FI VG[ s#fUF{6 jIJ;FI  V\U[ 
lJ:TFZYL T5F;LV[ VG[ T[ äFZF zlDSMGM VF{nMlUS 1F[+[ lC:;M4 zlDSMG]\ VF{nMlUS 
1F[+[ 5|NFG4 zlDSGL S]X/TF lJU[Z[GM lGQSQF" VF 5|dFF6[ K[P  
!P J\\\\Xv5Z\\\\5ZFUT jIJ;FIo  
zlDSMGF jIJ;FIG[ J\X 5Z\5ZFUT 5lZA/M V;Z SZ[ K[P 36F zlDSM 
J\X5Z\5ZFUT ZLT[ VF{nMlUS 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F K[ VG[ T[GL V;Z zlDSMGL 
(185) 
S]X/TF4 J[TG lJU[Z[ p5Z 50[ K[P VFD jIJ;FI V\U[GL lJUTM VtI\T DCtJGL 
CMJFYL 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGF J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI V\U[GL 
lJUTM V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P  
J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI V\U[GL lJUTM SMQ8S G\ $P(DF\ VF5JFDF\ VFJL K[4 
VG[ T[ VG];FZ #__ VF{nMlUS zlDSMDF\YL !) s&P##@f zlDSMV[ 5MTFGF 
J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI TZLS[ VF{nMlUS 1F[+ V5GFJ[, GYL4 HIFZ[ Z(!s)#P&&@f 
VF{nMlUS zlDSMGM 5MTFGM J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI VF{nMlUS 1F[+ K[P  
VF56[ 5]Z]QFzlDS VG[ :+LzlDSMGF\ ;\NE"DF\ T5F;LV[ TM 5|:T]T ;\XMWG 
VeIF;DF\ Z!* 5]Z]QFzlDS VG[ (# :+LzlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ 
T[DF\YL 5]Z]QFzlDSGF ;\NE"DF\ T5F;LV[ TM Z!_ VF{nMlUS zlDSMV[ 5MT[ JFZ;FDF\ 
VF{nMlUS 1F[+GL SFDULZL 5|F%T SZ[, K[P  
:+LzlDSMGF\ ;\NE"DF\ T5F;LV[ TM (# :+LzlDSMDF\YL *! :+LzlDSMV[ 
JFZ;FDF\ VF{nMlUS 1F[+GL SFDULZL 5|F%T YI[, K[P  
VFD S], VF{nMlUS 1F[+[ 5]Z]QFzlDS VG[ :+LzlDSGF\ ;\NE"DF\ HM.V[ TM 
VG]S|D[ Z!_ ´ *! = Z(! VF{nMlUS zlDS[ J\X5Z\5ZFUT WMZ6[ VF{nMlUS zlDS 
TZLS[GL SFDULZL AHFJ[ K[P  
VFD4 #__ VF{nMlUS zlDSDF\YL Z(! VF{nMlUS zlDSM 5Z\5ZFUT jIJ;FI 
TZLS[ VF{nMlUS 1F[+ V5GFJ[, K[4 HIFZ[ #__ VF{nMlUS zlDSMDF\YL !) zlDSMGF\ 
5Z\5ZFUT jIJ;FI VF{nMlUS 1F[+ l;JFIGM K[P  
VFGF p5ZYL VF56[ V[ TFZ6 p5Z VFJL XSLV[ S[ VF{nMlUS 1F[+ V[ 
J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI H GYLP VF VF{nMlUS zlDSMGL 5|Fl%TG]\ pNŸUD :YFG lAG 
VF{nMlUS 1F[+ K[P H[DF\ B[TL1F[+4 AF\WSFD 1F[+4 K]8S DH]ZL4 J6F8SFD4 ;]YFZLSFD4 
DMRLSFD4 NZÒSFD4 GMSZL JU[Z[ J\X5Z\5ZFUT jIJ;FI K[P  
(186) 
VFD VF{nMlUS zlDSM H]NFvH]NF 5|SFZGF\ J\X5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\YL VFJ[ K[P[[[  
ZP D]bI jIJ;FI  
D]bI jIJ;FI V[8,[ S[ H[ 1F[+ äFZF zlDSMG[ DM8FEFUGL VFJS 5|F%T YFI K[P 
VF ZLT[ HMTF DM8FEFUGF\ VF{nMlUS zlDSMGM jIJ;FI D]bItJ[ VF{nMlUS 1F[+ K[P 
VF{nMlUS zlDSMGF ;\NE"DF\ HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ T[VM 5MTFGL DM8FEFUGL VFJS 
VF{nMlUS 1F[+DF\YL 5|F%T SZTF CMJFYL T[VMGM D]bI jIJ;FI VF{nMlUS 1F[+ K[P HIFZ[ 
VD]S zlDSM B[TLGL DM;DDF\ 3ZGL B[TL SZ[ K[ VG[ T[ l;JFIGF\ ;DIDF\ VF{nMlUS 
zlDS TZLS[ SFDULZL AHFJTF CMJFYL T[VMGM D]bI jIJ;FI VF{nMlUS 1F[+ GCL\4 
5Z\T] B[TL1F[+ K[P VF p5ZF\T VD]S pnMUM & YL ( DlCGF H RF,[ K[ T[DF\ SFD SZTF 
zlDSMDF\YL S[8,FS #(s!ZP&&@f VF{nMlUS zlDSMGM D]bI jIJ;FI AF\WSFD 1F[+4 
;]YFZL SFD4 DMRLSFD S[ NZÒSFD K[P  
VFD4 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGM VeIF; SZTF bIF, VFJ[ 
K[ S[ H[DF\YL Z&Zs(*P##@f VF{nMlUS zlDSMGM D]bI jIJ;FI pnMU H K[P HIFZ[ 
#(s!ZP&&@f VF{nMlUS zlDSMGM D]bI jIJ;FI pnMU l;JFIGM VgI K[P  
#P VF{nMlUS zlDSMGM UF{6 jIJ;FI o { {{ {{ {  
 VF{nMlUS zlDSM VF{nMlUS 1F[+[ D]bItJ[ ;\S/FI[,F CMJF KTF\ T[VM VgI 
jIJ;FI 56 V5GFJ[ K[4 HIFZ[ VF{nMlUS zlDSMG[ VF{nMlUS 1F[+[ ZMHUFZL 5|F%T G 
YFI tIFZ[ T[ OFH, ;DIDF\ H[ 1F[+DF\YL ZMHUFZL D[/J[ T[G[ T[GM UF{6 jIJ;FI 
SC[JFI K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGM J\X5Z\5ZFUT VG[ D]bI 
jIJ;FIGL ;FY[ T[VMGL UF{6 jIJ;FIGL lJUTM 56 V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P  
 VF{nMlUS 1F[+[ #__ VF{nMlUS zlDSMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\YL 
Z_!s&*@f VF{nMlUS zlDSMV[ UF{6 jIJ;FI TZLS[ VgI jIJ;FI V5GFJ[, K[4 
HIFZ[ T[ l;JFIGF\ ))s##@f VF{nMlUS zlDSMGM SM. UF{6 jIJ;FI GYL V[8,[ S[ 
(187) 
T[VM VF{nMlUS 1F[+ l;JFIGF\ VgI SM.56 1F[+DF\YL ZMHUFZL 5|F%T SZTF GYLP VF 
DF8[ A[ SFZ6M K[P  
s!f T[VMG[ VF{nMlUS 1F[+[ 5]ZTF 5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI K[P VFYL T[VMG[ 
 VgI1F[+DF\YL ZMHUFZL 5|F%T SZJFGL VFJxISTF H pNŸEJTL GYLP  
sZf T[VMG[ VF{nMlUS 1F[+ l;JFIGF\ 1F[+DF\ ZMHUFZLGL TSM p5,aW G YTL CMJFG[ 
 SFZ6[ T[VM OZÒIFT56[ VF{nMlUS 1F[+ p5Z lGE"Z ZC[ K[P  
 VF Z_! s&*@f VF{nMlUS zlDSMGF\ ;\NE"DF\ HM.V[ TM T[VMV[ H]NFvH]NF 
jIJ;FIMG[ UF{6 jIJ;FI TZLS[ V5GFJ[, K[P H[DF\ B[TL4 B[TDH]ZL4AF\WSFD DH]ZL 
J\X5Z\5ZFUT ZLT[ :JLSFZ[, jIJ;FI JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P DM8F EFUGF 
VF{nMlUS zlDSMGF\ ;\NE"DF\ HM.V[ TM T[VMGM UF{6 jIJ;FI B[TL K[4 5Z\T] VMKL 
HDLG CMJFYL VG[ S]8]\AGF\ ;eIM B[TLDF\ ZMSFI[,F CMJFYL VYJF TM DM;DL B[TLG[ 
,LW[ VYJF TM B[TLGL lGQO/TFG[ SFZ6[ VYJF TM B[TLDF\ 5}ZTL ZMHUFZL 5|F%T G 
YJFYL VF zlDSMV[ 5MTFGF D]bI jIJ;FI TZLS[ VF{nMlUS 1F[+G[ V5GFJ[, K[ VG[ T[ 
äFZF H DM8FEFUGL VFJS 5|F%T SZ[ K[P  
 VFD4 KTF\ VF{nMlUS 1F[+[ HIFZ[ ZMHUFZL 5|F%T G YFI tIFZ[ VYJF TM B[TLGL 
DM;DDF\ 5MTFGF S]8]\AG[ B[TLDF\ DNN~5 YFI K[ VYJF TM 5MTFGF ;UFjCF,FGF 
B[TZDF\ zlDS TZLS[ ZMHUFZL HIFZ[ 5|F%T G YFI tIFZ[ VYJF TM GJZFXGF\ ;DIGM 
B[TL1F[+[ ;NŸp5IMU SZLG[ UF{6 VFJS 5|F%T SZ[ K[P  
 VFD4 VF{nMlUS zlDSM V[ UF{6 jIJ;FI TZLS[ B[TL4 AF\WSFDDH]ZL4 DMRLSFD4 
DH]ZL JU[Z[ äFZF VFJS 5|F%T SZ[ K[P  
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ #__ VF{nMlUS zlDSMGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZTF 
bIF, VFJ[ K[ S[ Z!*s*ZP#Z@f 5]Z]QF zlDSMDF\YL !$5 s$(P##@f zlDSM UF{6 
jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[4 HIFZ[ *ZsZ$@f 5]Z]QFzlDSM VgI SM. jIJ;FI ;FY[ 
;\S/FI[,F GYLP  
(188) 
 HIFZ[ :+LzlDSMGL AFATDF\ HM.V[ TM 5&s!(P&&@f :+L zlDSM VgI SM. 
UF{6 jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[4 HIFZ[ Z*s)@f :+LzlDSM VgI SM. UF{6 jIJ;FI 
;FY[ ;\S/FI[,F GYLP  
 VFD 5]Z]QFzlDS VG[ :+LzlDSGF ;\NE"DF\ HM.V[ TM VG]S|D[ !$5 s$(P##@f 
VG[ 5&s!(P&&@f V[8,[ S[ Z_!s&*@f VF{nMlUS zlDSM VgI SM. UF{6 jIJ;FI 
;FY[ ;\,uG K[ VG[ GJZFXGF\ ;DIDF\ T[GF äFZF ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P  
$P) EZTL VG[ 5|J[Xo[ | [[ | [[ | [  
 zlDSM DF8[ H[ T[ 1F[+DF\ SFI" sZMHUFZLf 5|F%T SZJF DF8[ EZTL VG[ 5|J[XGL 
5ålT VlTXI DCtJ WZFJ[ K[P  
$P) sV[[[[f EZTL DF8[GF[[[ \\ \\ SFZ6M o  
 EZTL V[8,[ V[SDM DF8[ pNŸEJTF SFI"GL GJL H~lZIFTMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ 
SD"RFZLVMGL lGD6]\S SZJLP VF{nMlUS V[SDMDF\ VG[S SFZ6M;Z H[D S[4  
!P VF{nMlUS zlDS JIG[ SFZ6[ lGJ'T YFIP 
ZP VF{nMlUS zlDSG[ K]8F\ SZJFDF\ VFJ[P 
#P VF{nMlUS zlDS V[SD KM0L RF<IM HFIP 
$P VF{nMlUS zlDSGL O[ZAN,L YFIP 
5P :+L zlDS ,uGG[ SFZ6[ K]8F\ YFIP 
&P VS:DFTG[ SFZ6[ zlDS VF\lXS V1FDTFGM EMU AG[P 
*P VS:DFTDF\ zlDS ;\5}6" V1FDTF S[ D'tI] 5FD[P  
(P V[SDG]\ lJ:TZ6 YFIP 
 VFD H]NFvH]NF SFZ6M;Z VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMGL EZTLv5|J[X RF,] H CMI 
K[P  
$P) sALf EZTL DF8[GL 5wWlT o [[[  
 VF{nMlUS zlDSMGL EZTL DF8[ D]bItJ[ A[ 5wWlTVM K[P  
(189) 
!P 5|tI1F VYJF ;LWL 5wWlT 
ZP 5ZM1F VYJF VF0STZL 5wwFlT 
!P 5|tI1F VYJF ;LWL 5wWlTo|||  
 5|tI1F 5wWlTDF\ VF{nMlUS zlDSM ;LWF\ ;\RF,SGF\ ;\5S"DF\ VFJ[ K[ VG[ 
 VF{nMlUS zlDS VG[ ;\RF,S JrR[ VgI SM. jIlST4 SMg8=FS8Z S[ HMAZ VgI 
 SM. ;\:YF S[ DH]Z;\3M CMTF GYLP VF 5wwFlTDF\ zlDSM HFT[ H ;\RF,SGM ;\5S" 
 SZLG[ VF{nMlUS V[SDDF\ 5|J[X D[/J[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF{nMlUS V[SDGL 
 HFC[ZBAZ JF\RLG[4 VF{nMlUS V[SDGL ACFZ zlDSM HM.V[ K[ T[ 5|SFZGL 
 DFlCTL JF\RLG[ S[ VF{nMlUS V[SDGF\ ;\RF,SG[ D/LG[ VF{nMlUS 1F[+[ 5|J[X 5FD[ 
 K[P  
ZP 5ZM1F VYJF VF0STZL 5wwFlT o 
VF 5wWlTDF\ zlDS VgI jIlST4 ;\:YF4 9[S[NFZ VYJF SMg8=FS8Z4 HMAZ4 
 D]SFND4 DH]Z;\3M JU[[Z[ äFZF VF{nMlUS V[SDMDF\ 5|J[X 5FD[ K[P  
 DM8FEFUGF V;\Ul9T V[SDMDF\ SMg8=FS8Z S[ HMAZ äFZF zlDS VF{nMlUS 
V[SDMDF\ 5|J[X 5FD[ K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSGL EZTL VG[ 5|J[X 
V\U[GL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P VF DFlCTLG[ SMQ8S G\ $P)sCf 5|dFF6[ 
NXF"JL XSFIP 
$P)sCf VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ 5|J[X| [| [| [  
S|D|||  VF{nMlUS 1F[+DF{ [{ [{ [ \\ \\ 
SMGF äFZF 5|J[X | [| [| [
D/[,m[[[  
5]ZQFzlDS]]]  :+LzlDS S],]]]  
1 DH]Z SMg8=FS8Z 73 (24.33%) 26 (8.66%) 99(33%) 
2 D]SFND 44(14.66%) 12(4%) 56(18.66%) 
3 l5TF 20(6.66%) 1 0(3.33%) 30 (10%) 
4 EF. 14(4.66%) 5(1.66%) 19(6.33%) 
(190) 
5 lD+M 30(10%) 20(6.66%) 50(16.66%) 
6 ;UFVM 30(10%) 10(3.33%) 40(13.33%) 
7 VF5D[/[ 4(1.33%) - 4(1.33%) 
8 VgI ZLT[ 2(0.66%) - 2(0.66%) 
9 S], ;\bIF 217(72.32%) 83(27.68%) 300(100%) 
5|Fl%T:YFGo 5|`GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%I 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| | | | [ [| | | | [ [| | | | [ [  
          GM\\\\W o SF{{{{ \\ \\;DF\\\\ VF5[, VF[[[ \\ \\S0FVM 8SFJFZL NXF"J[ K[P" [ [" [ [" [ [  
!P VF{nMlUS zlDSMDF\ DM8FEFUGF\ zlDSM SMg8=FS8Z S[ D]SFND äFZF 5|J[X 5FD[ K[P 
p5ZGF\ SMQ8SG]\ lJ`,[QF6 SZTF H6FI K[ S[ zlDS SMg8=FS8Z äFZF S[ D]SFND 
äFZF 5]Z]QF zlDS VG[ :+LzlDS VG]S|D[ *# VG[ Z&=))4 $$ ´ !Z=5& 
VF{nMlUS zlDS ZMHUFZL D[/J[ K[P  
ZP l5TF VG[ EF.GL E,FD6YL VG]S|D[  5]Z]QF zlDS VG[ :+LzlDS VG]S|D[ Z_ 
VG[ !_= #_ VG[ !$ ´ 5 =!) VF{nMlUS zlDS ZMHUFZL D[/J[ K[P  
#P ;UFVMGL DNNYL 5]Z]QF zlDS VG[ :+LzlDSMDF\ VG]S|D[ #_s!_@f VG[ Z_ 
s&P&&@f VF{nMlUS zlDSM ZMHUFZL D[/J[ K[P 
$P VF5D[/[ 5]Z]QF zlDS VG[ :+LzlDS VG]S|D[ $ 5]Z]QF zlDS VG[ _ :+L zlDS 
ZMHUFZL D[/J[ K[P  
5P VgI ZLT[ Zs_P&&@f [  5]Z]QF zlDSM ZMHUFZL D[/J[ K[P  
VFD4 VF{nMlUS zlDS lJlJW ZLT[ VF{nMlUS V[SDDF\ 5|J[X 5FD[ K[4 5Z\T] 
VF{nMlUS V[SDDF\ V[SJFZ 5|J[X D[/JL ,LWF AFN T[VMGL ZMHUFZLGL ;D:IFVMGM 
V\T VFJTM GYL4 SFZ6 S[ VF{nMlUS V[SDGF\ ;\RF,S zlDSG[ V5}ZTL SFI"S]X/TFG[ 
SFZ6[ SMg8=FS8ZGM SMg8=FS 5]ZM YJFYL SMg8=FS8ZGF SMg8=FS äFZF EZTL G 5FDJFYL4 
VF{nMlUS V[SDGL SFDULZL DM;DDF\ A\W ZC[TL CMJFYL4 VF{nMlUS V[SD A\W YJFYL 
(191) 
JU[Z[ VG[S SFZ6M;Z VF{nMlUS zlDS ZMHUFZLGL ;D:IFYL 5L0FI K[ VG[ A[SFZLGM 
EMU AG[ K[P  
VF{nMlUS zlDSG[ 5}ZTF 5|dFF6DF\ ZF[HUFZL 5|F%T YFI TM T[DGL VG[S 
;D:IFVM H[JL S[ UZLAL4 A[SFZL4 S}5MQF6 VG[ GLRF ÒJGWMZ6GM EMU AG[ K[P 
VF{nMlUS zlDSMGL ;D:IF VMKL SZJF T[VMG[ 5}ZTF 5|dFF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI T[ 
VlT DCtJG]\ K[P VF H SFZ6M;Z VF{nMlUS zlDSMGL 5|tI1F D],FSFT NZdIFG T[VMG[ 
5}ZTF 5|dF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T YFI VG[ T[VMG[ A[SFZLGM EMU G AGJ]\ 50[ T[ DF8[ 
VF{nMlUS zlDSGF ;}RGM 5]KJFDF\ VFJ[, K[P  
SMQ8S G\\\\P $P!_ 
VeIF; C[9/[[[ GF\\\\ VF{nMlUS zlDSM äFZF SZFI, ;}RGM{ }{ }{ }  
S|D|||  ;]RG]]]  5]ZQFzlDS]]]  :+LzlDS S],]]]  
1 NZ[S UFDDF\ SFD lJX[GL DFlCTLGL jIJ:YF 65(21.66%) 21 (7%) 86(28.66%) 
2 ;ZSFZ äFZF EZTL 59(19.66%) 13(4.33%) 72(24%) 
3 UFDGF\ zlDSMG[ UFDGF\ SFDDF\ 5|YD 
5;\NUL 
90(30%) 47(15.66%) 137(45.66%) 
4 VgI SM. 3(1%) 2(0.66%) 5(1.66%) 
5 S],  217 (72.32%) 83(72.32%) 300(100%) 
     
5|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, äFZF 5|F%I 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| | | | [ [| | | | [ [| | | | [ [  
lJ`,[QF6o 
!P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ #__ VF{nMlUS zlDSGF\ VlE5|FIM 5]KJFDF\ VFJ[, 
K[P T[DF\ #__ VF{nMlUS zlDSMDF\YL &5 sZ!P&&@f 5]Z]QFzlDS VG[ Z! 
s*@f :+LzlDS VFD S], (&sZ(P&&@f VF{nMlUS zlDSMV[ SFD ;Z/TFYL 
D/L ZC[ V[ DF8[ NZ[S UFDDF\ VG[ XC[ZDF\ SFD V\U[GL TDFD DFlCTL ;FJ 
(192) 
;Z/TFYL ;],E ZLT[ 5|F%I Y. XS[ T[ V\U[GL jIJ:YF CMJL HM.V[ T[D NXF"J[, 
K[P  
ZP #__ VF{nMlUS zlDSDF\YL 5)s!)P&&@f 5]Z]QFzlDS VG[ !# s$P##@f 
:+LzlDS VFD S], *ZsZ$@f VF{nMlUS zlDSMV[ ;ZSFZ äFZF EZTL YFI T[ 
5|SFZGL 5MTFGL .rKF jIST SZL K[P  
#P #__ VF{nMlUS zlDSMDF\YL )_ s#_@f 5]Z]QFzlDS VG[ $* s!5P&&@f 
:+LzlDS VFD S], !#*s$5P&&@f VF{nMlUS zlDSMV[ 5MTFGF H UFD S[ 
XC[ZDF\ SFD D/L ZC[ VG[ T[ DF8[ VgI UFDDF\ S[ XC[ZGF\ zlDSGL T],GFDF\ T[ 
H UFD S[ XC[ZDF\ zlDSG[ VU|tFF VF5JFDF\ VFJ[ T[J]\ ;}RG VF{nMlUS zlDS 
äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P  
$P #__ VF{nMlUS zlDSMDF\YL # s!P@f 5]Z]QFzlDS VG[ Z s_P&&@f :+LzlDS 
VFD S], 5s!P&&@f VF{nMlUS zlDSMV[ VgI ZLT[ SFD D/L ZC[ T[D NXF"J[, 
K[P  
VFD4 VF{nMlUS zlDSGL ZMHUFZL DF8[GL VlGlüTTF4 VRMS;TF N]Z SZJL 
VlTVFJxIS K[P VF{nMlUS zlDSMG[ lGIlDT4 SFIDLWMZ6[4 5]ZTF 5|DF6DF\ 
ZMHUFZLGL TS p5,aW Y. XS[ T[ DF8[ zlDS;\3M4 ;ZSFZ VG[ ;\RF,S äFZF 
5|IF;SZJFDF\ VFJ[ TM VF{nMlUS zlDSMGL A[ZMHUFZLGM 5|` G C, Y. XS[ T[D K[P  
  VFD VF{nMlUS zlDSMG[ 5]ZTF 5|dFF6DF\ ZMHUFZL 5|F%T Y. XS[ T[ DF8[ ;\ULG 
jIJ:YF SZJFGL VlTVFJxIS K[P  
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5|SZ6v$|||  
;\\\\NE""""U|||| \\ \\YM 
s!f 5|Fl%T:YFG o Ô[QFL4 V[DP JLP4ccpnMUMG]\ VY"XF:+vZcc N5"6 5|SFXG4   
ZFHSM8P!))5v)&P 
sZf 5|Fl%T:YFG o Ô[QFL4 V[DP JLP4ccB[TL1F[+GF\ AF\WSFD pnMUMGF\ zlDSMGF\ 5|` GM TYF 
EFlJ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ;\NE"DF\ VeIF;cc4 l05F8"D[g8 VMO .SMGMDLS; ;F{ZFQ8= 
I]lGJ;L"8LP D[P!)(( V5|SFXLT 5LPV[R0LP DCFlGA\W 5'P)# 
s#f Source o Tata Services Ltd., “Stastical Outline Of India”,       
       2000-01. 
s$f 5|Fl%T:YFG o JÔ6L4 lN,L5P VFZP4ccVY";\S,Gcc4 V\S $#Z4 #_ ;%8[dAZ  
    Z__5GF ,[B EFZT TYF U]HZFTDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF64 hF,MNP 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|SZ6v5|||  
VF{nMlUS zlDSMGL{{{  VFlY"S"""  l:YlT 
 
  
 
VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S l:YlT 
!P 5|:TFJGF 
ZP VFJSvBR" VG[ ÒJG WMZ6 
#P ÒJG WMZ6 V\U[GF ZFQ8=LI lGN["XSM 
 #P! BMZFS 
#PZ SF50 
#P# JLH/L  
#P$ lX1F6 
#P5 VFI]QI DIF"NF 
#P& DFGJ lJSF; VF\S 
#P* VFZMuI 
#P( U|FD lJSF; 
#P) XC[ZLSZ6 
#P!_ ARTM 
#P!! UZLAL 
#P!Z ZC[9F6 
#P!# X]â 5F6L 
$P_ VF{nMlUS zlDSMGL VFJS 
$P! VF{nMlUS zlDSMGL DFYFNL9 VFJS 
5P_ VF{nMlUS zlDSMGL UZLALGL ;D:IF 
5P! GLRL DFYFNL9 VFJS 
5|SZ6 v 5|||  
5PZ S]8]\AG]\ SN 
5P# VF{nMlUS zlDSM VG[ S]8]\AGF ;eIMGL VFJS 
5P$ GLR]\ ÒJG WMZ6 
5P5 5}ZTL ZMHUFZLGL ;D:IF 
5P& p5;\CFZ 
&P_ VF{nMlUS zlDSMGF S]8]\AGF BR"GF J,6M 
&P! VF{nMlUS zlDSMG\] BMZFS 5FK/ YT]\ BR" 
&PZ VF{nMlUS zlDSMG]\ VgI 5|FYlDS BR" 
*P_ 5MQF6,1FL VFCFZGL ;D:IF 
*P! H]NF H]NF lGQ6FTMGM VlE5|FI 
(P_ VF{nMlUS zlDSMGL VFJF; ;D:IF 
 (P!sV[f VeIF; C[9/GF VF{nMlUS zlDSMGL VFJF; jIJ:YF 
(P!sALf VFJF; SIF\ VFJ[,]\ K[m T[GL lJUTP 
(P!s;Lf VFJF;G\] :J~5 
(P!s0Lf VFJF;DF\ ;J,T 
)P_ N[J]\ 
)P!sV[f N[J]\ NXF"JT]\ SMQ8S 
)P!sALf VeIF; C[9/GF\ zlDSM äFZF ,[JFDF\ VFJTF  
lWZF6 :+MT 
)P!s;Lf lWZF6 p5Z jIFHGM NZ 
!_P_  p5;\CFZ  
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V F{nM lUS zlDSM G L V Fl Y"S l: Yl T{ "{ "{ "  
! P_  5|:T FJGF  o|||  
EFZT LI VF{nMlUS 1F[+ [ zl DSMGL VFlY"S l:YlT VtI \T N I GLI  K[P  T [VM 5MTFG]\ 
ÒJG VG[S  ;]lJWFVM  lJGF VG[S jIYFVM ;FY[ VG[S CF0DFZLDF\  5;FZ SZ[ K[P  T [VM 
VtI\ T V MK]\ J[TG 5|F%T S Z[ K[4 SF Z6 S[ VgI  JU"GF\  ,MSM H[D S[ S'lQF B[0}TM 4 AF\ WSFD 
zlDSM4VgI  U|FDMnMU ;FY[ ;\ S /FI [,F ,M SM4 A[ZMHUFZM ZMHUFZL D[/JJF DF8[ VgI 
1F[+ DF\  lGQO/ ÔI  K[4 tIFZ[ T[VM VF{nMlUS 1F[+ TZO 5MTFGL GHZ N M0FJ[ K[ VG[ 
pnMUDF\ YL ZMHUFZL D[/J[ K[P VFD VF{nMlUS 1F[+[ zDGL DF\ U SZTF\  zDGM 5 }ZJ9M 
lJX[QF CMJFYL V gI  1F[+M SZTF\  VF{nMlUS  1F[+ MGF\  zlDSM VtI \T VM K]\  J[TG 5|F%T SZ[ 
K[P VFD4 zlDSMG[ T [DGF \ SFDGF\  AN ,FDF\  I MuI J[TG 5|F%T YT ]\ GYL P VFYL4  zlDSM SFD 
5|tI[ lGZ]t;FCL AG[ K[P T [V M pnMUMDF\ ;M \5JFDF\  VFJ[,]\ SFI " jIJl :YT ZLT [ S ZL XSTF 
GYL4 S FZ6 S [ 5 |tI [S VF{nMlUS zlDS  XMB BF TZ S[ DMHD:T L DF8[ S[ 8F.D 5F; SZJF 
VF{nMlUS  1F[+ DF\ zl DS TZLS[ HM0FT M GYL4 5Z\T ] T [GM C[T ] VFJS 5|F%T SZLG[ T [ äFZF 
5MTFG]\  VG[ 5MTFGF S]8]\ AG]\ 5lZ5F,G S ZJFGM C MI  K[P VFD4 VF{nMlUS  zlDSG[ VF 
;\ HMUMDF\  I MuI  VFlY"S  ;J,T 5|F%T  YFI  VlT VFJxI S  K[P  J[TGGF\  VtI \T GLRF N ZG[ 
SF Z6[ T [ 5|F%T YTL GYL VG[ 5l Z6FD[ T[VMG]\  ÒJGWMZ6 GLR] ÔI  K[P V[S V\N FH 
5|DF6[ VF{nM lUS  zlDSMGL 5MT FGL DM8 FEF UGL VFJS  V GFH4S50F V[8,[ S[ 5|F YlDS 
H~lZI FT M ;\ TM QFJFDF\  BRF"I  ÔI  K[4 V[8,]\  H GlC\  5|FYlDS  H~lZIFTM 56 T [ 5}ZTF\  
5|DF6DF\  ;\ T MQFL XSTF\ GYLP BMZFSGL ¹ lQ8 V[ HM.V[ TM T [VMG[ pnMUMDF\ SF /L DH}ZL 
VG[ ;BT S FD S ZTF\  C MJFYL JWFZ[ 5|DF6DF\  5MlQ8S VFCFZGL VFJxI STF  pEL YFI 
K[P T [GL ;F D[ T [V M VtI \T VMKM BMZFS 5|F%T SZ[ K[ VG[ 5MlQ8S  VFCFZ H[DF\ YL 5|F%T 
5|SZ 6v 5|||  
(195) 
YFI T[ N ]W43L4O/M4XFSEFÒ  lJUZ[ N {lGS  BMZFSDF\  ,. XS JFGL 1F DTF W ZFJTF CMTF 
GYLP V FD4 ÒJG 8SFJJF DF8 [ H~ZL V[JM BMZFS  T [VMG[ VlTXI  N ],"E CMI  K[P 
SF 50 o  
T [VM  5MTFGL SF5 0GL H~lZI FT 56 5}ZTF  5 |DF6DF\  ;\T MQFL XSTF GYLP 
DSFG o  
DSFG 5|tI [S  jIlSTG[ 8F -4 TF5 VG[ JZ;FN YL Z1F 6 D[/JJF VG[ ÒJG 8S FJL 
ZFBJF DF8[ ;DFHGF\ V[S V\ UE}T 38S TZLS[ I MuI  ÒJG ÒJJF DF8 [ V[S VFXZFGL 
V[S DSFGvVFJF;v3ZGL VFJxIS TF ZC[ K[P VF VFJF;vDSF G I M uI CJF v 
pÔ;I ]ST4 5}ZTL HuIF4JLH/L45F6L VG[ ;[GL8 [XGGL ;]lJWFVMGL VFJ xI STF CMI  K[4 
5Z\ T ]  VF{nMlUS  zlDS MGF\  ÒJGDF\  VF  ;]lJWFVM 56 5}ZTF 5|DF6DF\  5|F%I YT L GYLP    
lX 1F6 o  
ÒJGDF\ ;]BL YJF DF8 [4 V FU/ JWJF DF8 [ VG[ 7FG 5|F %T S ZJF DF 8[ lX1F 6 
VlTVFJxIS K[P N Z[S  jIl STV[ VMKF DF\  V MK]\  5|F YlDS lX1F6 5|F%T S ZJ]\  VFJxI S K[4 
5Z\ T ] VF{nMlUS zlDS MGL VFJS  V lT V<5 CMJFYL T[VM lX1F6 5|F%T S ZL XS TF GYL4 
S[ T[VM 5MTFGF ;\TFGMG[ lX1F6 VF5JFDF \ l GQO / Ô I K[P  
VFZMuI o  
VFZMuI GM 5|FYlDS  ÒJGW MZ6GF\  bI F,DF\  ;DFJ[X SZJFDF\ VF jIM K[P 
VF{nMlUS  zlDSMGL V FJS VtI\ T VM KL CMJFYL T [VM 5}ZTF 5|DF 6DF\ 5F{lQ8 S VFCFZ 
5|F%T SZL XSTF\  GYLP 5}ZTF 5F{lQ8S VFCFZGF\  VEFJ[ T [DH JWF Z[ 50TF\  S FI "AMÔG[ 
,LW[ T [VMG]\  VFZMuI  SY/[ K[P VF ;\ HMUMDF\  T [V M V 5}ZT L VFJSG[ ,LW[ NJFBFGFGM 
BR" p9F JJF 56 ;D"Y CMTF GYLP VF ;\ HMUMDF\  zlDS VG[ T [GF \ S]8]\AGF\ ;e IMG[ 
VFZMuI GL ;]lJWF  5|FYlDS VFZMuI  S[gã DF\  DFl,SMV[ 5}ZL 5F0JL HM.V[4 5Z\ T] 
DM8 FEFUGF V F{nMlUS V[S DM V;\ Ul9T zlDS MG[ VF ;J,T 5}ZL 5F 0TF GYL4 S[ 
(196) 
VF{nMlUS  zlDS 5MTFGL D[/[ VFZM uI GL ;J,T TALAL BR" SF- L XS JF ;DY" CMTF 
GYLP 5lZ6FD[ T[VM G]\  V FZMuI  SY/[ K[P  
ÒJGW MZ6o  
VF{nMlUS  zlDSMGL  VFlY"S l:YlT V tI\ T BZFA CMI  K[P VF ;\ HMUMDF\  T [VM 
ÒJGW MZ6GL S1FFG[ Ô/JL XSTF\  GYL V G[ T [V MGF\  Ò JGWMZ6GL S 1FFDF\  38F0M YFI 
K[P T [VM  UZLAL4A[SFZL4A[CF,L4 VJU6GFI ]ST4V JC[,GFYL EZ5}Z GLR]\  ÒJGWM Z6 
ÒJ[ K[P T[VM ÒJGW MZ6GL S1FFDF\ ;]WFZM SZL XS JF ;DY" CMTF GYLP VFYL T [VM 
VtI\ T GL R]\ Ò JGWMZ6 Ò JJF DHA]Z AG[ K[P 
VFJ S o  
VF{nMlUS  zlDSMGL V FJS VMKL CMI  K[ VG[ T [VM  VlT V<5 VFJS DF\ YL  
5MTFG]\  VG[ 5MTFGF S]8]\ AG]\  I MuI  5lZ5F ,G SZL XSJFGL 1FDTF WZFJTF CMTF GYLP 
VF ;\ HMUMDF\  T [VM DF\N UL JBT [ VS: DFTDF\ 4 A[ZM HUFZLDF\ 4  ,uG5|;\ U[4VgI  DF 9F 
5|;\ UMDF\  p5IM UL V[JL ART M S IF\ YL SZL  XS[m V FD4 VF{nM lUS zlDSG[ ARTGF 
VEFJ[ VFSl:DS  ;\ HMUMG[ 5 CM\ RL J/JFGL 1FDTF CMT L GYL V G[ 5lZ6FD[ T [VM VF 
VFSl: DS ;\ HMUMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ N [J]\  S Z[ K[P V FD4 VF{nMlUS zlDS MGL V FJS 
V5}ZTL  CMJF G[ 5lZ6FD[ T [VM 5MTFG]\  VG[ 5MTFGF\  S]8]\ AG]\  U]HZFG 56 DF\ 0 DF\ 0 SZ[ 
K[4 tI FZ[ T [VM V FSl: DS ;\ HMUMG[ 5CM\ RL J/JF DF8 [ ART TM SI F\YL  SZL XS[m  VG[ VF 
ARTGF\  VEFJ[ T [VM N[J]\  SZ[ K[ VG[ VF N [J]\  EZ5F . S ZJF DF 8[ ALH]\ N [J]\  S Z[ K[ VG[ 
N [JF GF \ AMÔ C[9/ T [GF RS|DF\  O;F. Ô I K[P  
VFD4  GLR]\  ÒJGWMZ64 V5}ZTF 5MQF6GL ;D:I F4N [JFNFZ56]4 UZLAL H[JL 
VG[S  ;D:I FVMYL VF{nMlUS  zlDS MG]\  ÒJG WAST ]\  ZC[ K[P VF AWL ;D:I FVM T[VMGF\  
ÒJGG[ GSF"UFZ AGFJL N [ K[P  
5|: T]T ;\ XMWG VeI F;DF\ ;F{ZFQ8=GF\  ZFHSM8 Ò<,FGF\ #__ V F{nMlUS 
zlDSMGL VFlY"S  l: YlTGM Ve IF; SZL V G[ T[G[ VFWFZ[ T [DGF\  V FJS4BR" V\ U[GF\ 
(197) 
J,6M4 ÒJGWMZ6 V\ U[GF J,6M4 VF{nMlUS  zlDSMGL UZLALGL ;D: IF4VFJF;GL 
;D: I F45F{lQ8 S VFCFZGL ;D:I F4N[JFN FZ56]\  lJU[Z[ V\ U[ UCGTFYL Ve I F; S ZJFGM 
5|I tG SZJF DF\  VFJ[, K[P 
Z P_  V F JS4 BR" V G[ Ò JGW MZ6   o" [" [" [  
zlDSMGF\ Ò JGWMZ6GM VFWFZ T[VMGL VF JS p5Z ZC[,M K[ V G[ 5|tI[S 
zlDSMGL VFJS  V[S ;ZBL CMTL GYL P zlDSMvzlDSM  JrR[ VF JSGL S1FFDF\  TOFJT 
CMI  K[P  
s!f S]X/ zlDS4sZfVS]X/ zlDS 4s#fVW"S]X/ zlDS 4s$flAGS ]X/ zl DS4 s5f 
;F{YL JWFZ[ S]X/ zlDS 4s&f ;F{YL JWFZ[ VS]X/ zlDS  JU[Z[ JrR[ TOF JT 5 |JT [" K[P 
zlDSMG[ T[DGL S]X/TF 5|DF6[ JWFZ[ VMKL V FJS 5|F%T S Z[ K[P S]X/ zlDS JW] VFJS 
5|F%T S Z[ K[4 HIFZ[ VW"S]X/ VG[ lAGS]X/ zlDSM VMKL VFJS 5|F%T S Z[ K[P  
zlDSMGF ÒJGWMZ6GM4 ÒJG 5lZl:YlTGM VFWFZ zlDSMGL VFJS p5Z 
ZC[,M K[P VF{nMlUS zlDSMGL S], VFJS GM V FWFZ ZMHUFZLGF 5|DF6 V G[ J[TGGF\  
N Z p5Z K[P 5|: T]T ;\ XMW G Ve IF;DF\ VF{nMlUS zl DS[ V F{nMlUS V[SDDF\  SFI" X~ 
SI ]Å tI FZ[ N {lGS4DFl;S S [8 ,]\  J [TG 5|F%T YT ]\  CT ]\  VG[ VtI FZ[ S[8 ,F 5|DF6DF\  
N {lGS 4DFl;S VG[ JFlQF"S S[8 ,]\  J[TG 5|F%T YFI K4 [ T [ V\ U[GL lJ UT M zlDSMGL 5|tI 1F 
D],FSFT  ,.G[ 5|`GFJl, 5wWlTG[ V FWFZ[ V[Sl+T SZJFDF\  VFJL K[ VG[ VF p5ZF\ T 
zlDSMGF\  BR"GM 56 Ve IF; SZJF DF\ VFjIM K[P VFD4 VF{nMlUS zlDSMGF\  VF JS VG[ 
BR"G[ VFWF Z[ T[VMG]\  ÒJGWMZ6 T5F;JFGM VG[ VF ;D:I FV MGF\  D}/G[ HF6JFGM 
5|IF; SZJF DF\  VFjIM K[P VF{nMlUS zlDSMGL ;D: I F VG[S  K[ VG[ V F VG[S 
;D: I FVMGL JrR[ l50FTF VF{nMlUS  zl DSMG]\  ÒJGWMZ6 T [VMGL Ò JG 5lZl:YlT VG[ 
T [GF ä FZF pN ŸEJTL ;D:I FVMG[ T5F ;J FGM 5|I F; SZJFDF\ VFJ[, K[P   
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# P_  Ò JGWMZ6  V \\\\ U[GF  ZF Q8 =L I l GN ["XS M o[ = ["[ = ["[ = ["  
ÒJGW MZ6 V[ VY"T \+GF lJSF;GL 5FZFXLXL K[P V F{nMlUS zlDS MG]\  ÒJG 
WMZ6 GLR]\  K[P VFYL T [V M 5FZFJFZ D]xS[,LVM VG[ ;D:I FVMYL 5L0FI  K[P  HM N [XGF\ 
,MSM G]\  ÒJ GWMZ6 êR]\  CMI  T M VY"T\ +  lJSF;GF DFU[ " VFU/ JW [ K[ VG[ V[S  V\NFH 
5|DF6[ VF{nMlUS  zlDSMG]\  GL R]\  ÒJGWMZ6GL ;D: I F V[ ZFQ8 = LI  ;D:I FGM H V[S 
VF\Tl ZS EFU K[P ÒJGWMZ6GL ;D: IFG[ D]b I tJ[ A[ lJEFUDF\  s!f ZF Q8 = LI 
5lZ5| [1I DF\ VG[ sZf jI lSTGF 5lZ5|[1I DF\  ;DÔJ L XS FI P 
;F{5|YD ZFQ8= LI  5lZ5| [1I DF{ | = | [{ | = | [{ | = | [ \\ \\  o  
ÒJGW MZ6GM bIF, T5F;TF\  b I F, VFJ[ K[ S[ T [ S[8,FS VUtI GF\  l GN [ "XSM 
p5Z VFWFlZT K[P  
ZFQ8= LI  S1FFV[ Ò JGWMZ6GM  VFWFZ D]b IÀJ[  
# P! BM ZFS o 
 VGFH4BFnT [,4RF45|M 8LG4S[,[ZL P 
# PZ SF 50 o  
 ;]TZFp S F50 V G[ l;gY[l 8S SF50GM J5ZFX 
# P# JLH/L o  
 JLH/LGM J5ZFX 
# P$ lX 1F6 o  
5]~QF ;F1FZTF G]\ 5|DF64 : + L ;F1FZTFG]\  5|DF64  lX1F 6GM N ZP  
# P5 VFI ]QI  o] ]]  
: +LVMGL VFI ]QI  DI F"N F4 5]~ QFMDF\  VFI]QI  DI F"NF VG[ AF/D'tI ]G] 5|DF6P  
# P& DFGJ lJS F; VF\\ \\ S o 
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# P* VFZMuI  o 
J: TL NL9  N JFBFGFGL ;\b IF4  J: TL NL9  0MS8 ZMGL ;\ b I F4 J: TL N L9 5YFZLGL 
;\ bI FP  
# P( U|FdI  lJSF; o| ||  
 UFD0F VMGM h05L lJSF;P  
# P) X C[ZLSZ6 o[ [[  
XC[ZMGM h05L lJSF;P 
# P!_ ART o  
VFSl: DS ;\ HMUMG[ 5CM\ RL XSFI T [8 ,L ART MP  
# P!! UZLAL o  
UZLAL Z[BF GLR[GF\  ,MS MG]\ 5|DF64 GL RL  DFYFNL9 VFJS  JU[Z[P 
# P!Z Z C[9F 6 o[ [[  
 ZC[9F 6GL ;]lJWF P 
# P!# X] â 5F6L] ]]  o 
# P! BM ZFS o  
ÒJGG[ 8S FJL ZFBJF  DF8 [ BMZFS VlT VFJxI S K[P V GFHGL N {lGS DFYFN L9 
J5ZFX EFZTDF\ !)5_v5!DF\ #)$P) U|FD4 !)&_v&!DF\  $&)  U|FD4 !)(5 
v(&DF\  $*( U|FD H[ Z__!v_ZDF\  $!$P ! U|FD YI [, K[P 
# PZ BFnT [,GM  J 5ZFX o [ [[  
 !)5_v5!DF\  JFlQF"S  DFYFNL9 #)$P) U|FD4 Z__!v_ZDF\ JFlQF"S DFYFN L9 
$!$P! U|FD YI [, K[         
Source : Tata Services Ltd.,”Stastical Out Line Of 
India”,2003-4. 
Source :Mamen Mathew., “Manorama Year Book 
2006”, Malaya Manorama Press, Kottayam,2006.               
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# P# BF\\ \\ 0GM J5ZFX o  
JFlQF"S  DFYFNL9 !)5_v5!DF\  5 lSP U|FD4 Z__!v_ZDF\  !&P5 lSPU|FD GL YI [, K[P 
# P$ RFGM J5ZFX o  
 JFlQF"S DFYFN L9 !)5 _v5!DF\  #&Z U|F D4 Z___v_!DF\  &5* U|FD4 
Z__!v_ZDF\  &*( U|FD4 Z__Zv_#DF\  &)( U|FD YI [, K[P  
# P5 5| M8LGv| || S[,[ZL o[ [[ [[ [  
ÒJGG[  8SFJL ZFBJF DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\  I MuI  5| M8LG VG[ ZZ5_ S[,[ZLG]\  
WMZ6 N F\ 0[SZ VG[ ZY ä FZF  
;}RJJFDF\  VF J[, K[P 
# PZ ;]TZFp] ]]  S F50o  
 EFZTDF\  !)(_v(! DF\  JFlQF"S DFYFN L9 !ZP ) DL8 Z Z__!vZ DF\  JF lQF"S 
DFYFN L9 !$P( DL8 Z YI[, VFD4 Z! JQF"GF UF/FDF\  !&@ GM JWFZM YI [,P  
l; gY[8LS  SF50 o [ [[  
 EFZTDF\  !)(_v(!DF\  JFlQF"S DFYFN L9  $P$ DL8 Z4 VG[ Z__!v_ZDF\  
JFlQF"S  DFYFNL9 !*PZ DL8ZP VFD4 Z! JQF"GF UF/FDF\  +6vRFZ U6M JWFZM YI MP 
 
 
 
Source : Tata Services Ltd.,”Stastical Out Line Of India”,2003-4. 
5| F l%T:YF G o  Joshi ,M.V., Parmar, B.D., "Problem and Prospects of 
               Labour in Construction Industry in Private Sector"  
               Department of Economics of Saurashtra University.  
                May 1988 sV5| :T ]T  5LV[ RP 0LP YL;L;f  
Source : Mamen Mathew., “Manorama Year Book 2006”, Malaya  
               Manorama Press, Kottayam,2006. 
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# P# JLH/L o  
JLH/LGM J5ZFX !)&_v&!DF\  !_P * D[UFJM84 !)*_v*!DF\  (P(  D[UFJM84 
!)(!v(ZDF\  !!P& D[UFJM84!))!v)ZDF \  !*P# D[UFJM8 4 Z__!v_ZDF\  Z$P* 
D[UFJM84 Z__Zv_#DF\  Z$P& D[UFJM84 Z__#v_$DF\  Z$P) D[UFJM8 YI [, K[P 
# P$ lX 1F6 o  
lX1F6GF 5 |DF 6DF\  JWFZM  YI M K[P VFD4 KTF\  5]~ QF ;F1FZTF VG[ :+L ;F1FZTF 
JrR[ HAZM  TOFJT 5|JT [ " K[P  
5]~QF ;F1FZTFG]\ 5|DF6 !)5_v5!DF\ Z*P!&@ 4 !)&_v&!DF\  $_P$_@  
!)*_v*!DF\  $5P)&@4  !)(_v(!DF\  5&P#(@ 4 !))_v) !DF\  &$P!@4  
Z___v_!DF\  *5P(5@ YI [, K[P 
: +L  ;F1FZT FG]\  5 |DF 6  !)5_v5!DF\  (P(&@4  !)&_v& !DF \  !5P#5@ CT ]\ P 
!)(_v(!DF\  Z)P * & @  4!))_v)!DF\  #)P_# @  Z___v_!DF\  5$P!&@ CT ]\ P   
#P5 VFI ]QI  DI F"NF o] "] "] "  
EFZTDF\  :+L 5]~ QFMGL VFI]QI DIF "N FDF\  JWFZM YI M K[P   
5]~QFM DF] ]] \\ \\  VFI ]QI  DIF"N] "] "] " F o 
5]~QMF DF\  ;Z[ZFX VFI ]QI G]\  5|DF6  
!)&_v&!DF\  $!P ) JQF" 4!)(5v(&DF\  55P& JQF" H[ Z__Zv_#DF\  &#P(Z  
JQF" YI[, K[P 
: +L VMDF\\ \\  VFI ]QI  DI F"N F o] "] "] "  
G]\  5|DF6 !)5_v5!DF\  $_P & JQF"4  !)(5v(&DF\  5&PZ JQF" H[ 
Z__Zv_#DF\  &$P ! _ J QF " YI [, K[P 
Source :Mamen Mathew., “Manorama Year Book 2006”, 
Malaya Manorama Press, Kottayam,2006. 
 
 
(202) 
AF/D Z6G]] ]] \\ \\  5|DF6 o| ||  
N Z V[S  C ÔZGL J :T LNL9  D'tI] 5FDTF AF/SM !)(_DF\  !!#4 !))_DF\  *Z4  
!))5DF\  &Z4 !))*DF\  &Z4 !))(DF\  &$4!)))DF\  &#4  Z___DF\  &Z4 Z__!DF\  
&_4 Z__ZDF\  &_ YI [, K[P  
source o  Mamen  Mathew, "Manorama Year book 2006", 
Malayala Manorama Press, Kottayam:   
source o Economic survey Govt. of India, 2004-05 and World 
development Repourt. World Bank-2004.)  
5| F l%T:YF G o  5 8[ , HU NLX4 c c U ]H ZFT lJC| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ UF, MSGc c  , LA 8L " S[ lZI Z V[ S[ 0D L4Z__ &" [ [ [" [ [ [" [ [ [ 45F GF 
G\\ \\ A ZP !_& P  
# P& DFGJ lJS F; VF\\ \\ S o  
DFGJ lJS F; VF\ S ZFHI JFZ lJSF;GL S 1FF NXF"J[ K[P H[ ZFHI DF\  DFGJ 
;\ XFWGGF lJSF;G]\  8SFJFZL 5 |DF 6  ê R]\ CMI  T [ ZFHI  lJSF;DF\ V FU/ 50T ]\ : YFG 
WZFJ[ K[P  
EFZT LI  DFGJ lJS F; lZ5M"8  Z__Z V G];FZ DFGJ ;\ XMW G lJSF; V\ U[GL 
H]NF H]NF  ZF HI M GL l:YlT GLR[ 5|DF6[ K[P 
ZFHI  DFGJ ;\\ \\ XFWG  
l JSF; VU|TFS |D| || || |  
ZFHI  DFGJ ;\\ \\ XF WG  
lJS F; VU|TFS|D| || || |  
S[Z, 1 ZFH: YFG 9 
5\ ÔA  2 VF\W | 5 |N [X 10 
TFlD,GF0]  3 VM lZ:;F 11 
S6F"8 S 7 DCFZFQ8 = 04 
5lüD A\ UF/ 8 ClZI F6F 05 
DwI  5|N[X 12 U]HZFT  06 
p TZ 5|N[X 13 lACFZ 15 
V F;FD 14   
 
Source: Tata Services Ltd.,Stasticals outline of India 
2003-04. 
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VFD DFGJ ;\ XFWG lJSF;G[ VFWFZ[ 56 ZFHI GM V G[ T[GF\  GFUlZSM GM b IF, 
VFJ[ K[P EFZTLI DFGJ lJSF; lZ5M8 " V G];FZ U]HZFTGM V U|T FS|D K9M K[P 
# P* VFZMuI  o  
VFZMuI  V [ Ò JGDF\  VlTXI  H~ZL K[P cc 5C[,]\ ;]B T [ ÔT[ GIF"P cc  VFD4 
VFZMuI GL ;]lJW FV[ 5|FYlDS H~lZIFT K[P VF DF8 [ VF56[ J: TL N L9  0MS8ZMGL  ;\b IF4 
J: TL N L9 5YFZLGL ;\b IF VG[ J:T L NL9 N JFBFGFGL ;\ b IF T5F;LV[P 
SM Q8S G\ P #P* VFZMuI GL ;]lJWF s!)5!vZ__#fV F p5ZF\ T VD]S pnMUM & YL ( 
DlCGF H RF,[ K[ T [DF\  SFD SZTF zlDS MDF\ YL S[8,FS #(s!ZP&&@f VF{nMlUS 
zlDSMGM D]b I  jI J;FI  AF\ WSF D 1F[+4 ;]YFZL SFD4 DMRLSFD S[ N ZÒSFD K[P  
 
S|D| ||   ! )5!  ! )(!  Z __#  Period/Source 
! N JFBFGFVM GL 
;\ bI F 
9209 23555 38031 sÔgI ]VFZLvZ__Zf 
(CHBI) 
Z 5YFZL 
BFGULvÔC[Z 
117198 569495 914543 sÔgI ]VFZLvZ__Zf 
(CHBI) 
# BFGUL G;L"\ U 
CMD 
18054 143887 836000 sZ__$f 
$ 0M S8ZM 61800 268700 625131 sZ__$f(MCI(A) 
(CHBI) - Central Burearu of Health Intelligence 
(a) MCI - Medical Council of India. 
Source - Planning Commission, Ministry of Health & 
Family Welfare. P-234. 
# P( U|FdI  lJSF; o| ||  
B[T L VG[ GFGF 5FI FGF\  pnMUM VG[ U'C pnMUMGM lJSF ; YTF\  UFD0FVMGM  5 6 
lJS F; YI[, K[P  
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# P) X C[ZLSZ6o[ [[  
EFZTDF\  pnMUMGM lJSF; YT F\  T [GL ;FY[ XC [ZMGM 56 h05 YL lJS F; YTF\ 
XC[ZLSZ6G[ 56 J[U D?IM K[P 
# P!_ ART Mo  
ART M D]bI tJ [ + 6 :+MT ä FZF SZJFDF\  V FJ[ K[P  
s !f S]8 ]] ]] ]] ] \\ \\ A1F[+ GL ARTMo [ [[  
EFZTDF\  S]8 ]\A1F[+ GL ARTMG]\  5|DF6 ;F{YL JWFZ[ KP[ 
!)5_v5!DF\  S], ART MGF\  &)@ CTLP  H[ 
Z__!v_ZDF\  JWLG[ )#@ YI [, K[P 
Source: Tata Services Ltd., “Statistical outline of India”,  2003-04. 
s Zf BF GUL  1F[+ GL ART M o[ [[  
!)5_v5!DF\  !_P5@ CT LP  H[ Z__!v_ZDF\  JWLG[ !&P*@  Y I [, K[P 
Source: Tata Services Ltd., “Statistical outline of India”,  2003-04. 
s #f ÔC[Z 1F[+ GL ART Mo [ [[ [[ [  
!)5_v5!DF\  S], ART MGF\  Z_P5@ CT L P H[ Z__!v_ZDF\  JWLG[         
!_P5@  Y . K[PV FD ARTV [ VFOT ;DI GL ;F\ S / K[ VG[ T [G]\  5|DF6 S[8 ,]\ K[ T[ 
56 ÒJGWMZ6 GSSL SZJFDF\ DNN ~5 AG[ KP[ 
Source: Tata Services Ltd., “Statistical outline of India”,  
2003-04. 
 
# P!! UZLAL o  
UZLALV[ EFZT H[JF VlTlJXF/ N [XGF\  V FlY"S lJSF;G[ ~\ W[ K[P 
UZLAL Z[ BF GLR[ ÒJTF ,MSMG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\  5|DF6o| ||  
UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF ,MSMGF\  ÒJGWMZ6GF\ 5|DF 6DF\  38 F0M YI M K[P 
EF ZTDF\\ \\   !)&_v&!DF\  55P$@ 
!)(_v(!DF\  #&P )@ 
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!))&v)*DF\  Z)P Z@ 
!)))v__DF\  Z&@  YI [, K[P  
Source: Tata Services Ltd., “Statistical outline of India”,  2003-04. 
 GLR L DFYFNL9 VFJ So  
DFYFN L9 V FJSG[ VFW FZ[ UZLALG]\  5|DF6 Ô6L XSFI  K[P 
JF lQ F" S DFYF NL 9 VFJSG]" ]" ]" ] \\ \\  5 |DF6| ||  o  !)5_v5!DF\  #4)!! ~FP 
!))_v)!DF\  (4Z55 ~FP 
Z__!v_ZDF\  !!4 )#* ~ FP 
YI [, K[PVFD4 8 SFJFZL GL ¹ lQ8V [ HM.V[ TM VFhFN LGF\  &_ JQF"GF\ ;DI UF/FDF\  
;Z[ZFX Z@GF N Z[ DFYFN L9 VFJSDF\  JW FZM YI M K[P 
Source: Tata Services Ltd., “Statistical outline of India”,  
2003-04. 
# P!Z Z C[9F 6 o[ [[  
jI lSTG[  8F-4 T0S M VG[ UZDL YL Z1F 6 D[/JJF DF8[ IMuI  ZC[9F6 sVFJF;fGL 
;]lJWF 5|F%T YJL  HM.V[4 5Z\T ] N Z[S jI lS TG[ ZC[JF  DF8[ IMuI  V FJF; jIJ: YF4 5}ZT L 
HuI F4CJFvpÔ;4 ;[GL 8[XGGL ;]lJWF p5,aW YT L GY LP 
# P!# X]â  5 F6L o] ]]  
EFZTGF\  AWF GF UZLS MG[ 5LJF RMb B] sX]âf 5F6L 56 p5,aW YT ]\  GY LPÒJG 
WMZ6 V \ U[GF\ p5I ]"ST ZFQ8 =LI lGN ["XSMGF\  VFWFZ[ VF{nMlUS zlDSMGF\ ÒJGWMZ6GL 
S1FFGM  bI F, T5F;L XS FI  T [D K[P  
$ P_  V F {nMl US zl DS MGL V F JS  o{{{  
VF{nMlUS  zlDSMGL DM8FDF\  DM8L ;D: IF VMKL V FJSGL K[P VMKL V FJSG[ 
SF Z6[ T [VMG]\ ÒJG WMZ6 GLR]\ ÔI  K[ VG[ SI FZ[S TM VF{nMlUS zlDSM ZMHUFZLGL 
l: YlTDF\  56 5}ZT F 5|DF6DF\ ÒJG H~lZI FT ;\TMQFL XSTF  GYLP V FD4 V5}ZT L VG[ 
VMKL VFJS V [ V F{nMlUS zlDSMG]\ DM8FDF\  DM8]\ ,1F6 K[P 
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5|: T]T ;\ XMWG VeI F;DF\  #__  VF{nMlUS zlDSMGL  JFlQF"S VG[ DFYFN L9 
VFJSGM Ve IF; SZJFDF\  V FjI M K[P 
VF5 6[ ;F{5|YD GLR[GF\ SMQ8 SDF\  V F{nMlUS zlDSMGL JFl QF "S VFJS  T5F;LV[P  
$ P! sV[f[ [[ vVeI F; C[9 /GF[ [[ \\ \\  VF{nMlUS zlDSMGL JF lQF"S VFJ S N XF"JT ]{ " " ]{ " " ]{ " " ] \\ \\  S MQ8S o 
S|D| ||  JFlQF"S  VFJS s~ FPDF" "" \\ \\ f VF{nMlUS  zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\  
5 |DF 6| ||  
8SFJFZL 
!  15000-20000 3 1@ 
Z  20001-25000 7 2.33@ 
#  25001-30000 24 8@ 
$  30001-35000 40 13.33@ 
5  35001-40000 58 19.33@ 
&  40001-45000 31 10.33@ 
*  45001-50000 34 11.33@ 
(  50001-55000 31 10.33@ 
)  55001-60000 23 7.66@ 
! _ 60001-65000 16 5.33@ 
! ! 65001-70000 8 2.66 @ 
! Z 70001-75000 8 2.66@ 
! # 75001-80000 6 2@ 
! $ 80001-85000 2 0.66@ 
!5  85001-90000 - - 
! & 90001-95000 2 0.66@ 
! * 95001-100000 4 1.33@ 
! ( 100000-1500000 3 1@ 
! ) S],] ]]  300 100@ 
 
5|Fl%T: YFGo s;| || \\ \\ XMWG Ve I F; DF8[ 5|F%T S[ |[ |[ | Z[, 5 |FYlDS DFlCT L G[ V FWFZ[f[ | [ [[ | [ [[ | [ [  
p5ZGL lJUTM V[8,[ S[ VF{nMlUS zlDSMGL JFlQF"S  VF JSGF\  SMQ8S G]\ lJ JZ6 
SZTF \  
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v VF{nMlUS zlDSMDF\  ;F{YL VMKL JFlQF"S  VFJS G]\ 5|DF6 ~ FP !54___ YL  
     Z_4___ G]\  K[P H[ + 6 VF {nMlUS  zl DSM WZFJ[ K[P 
v ;{F5|YD VMKL JFlQF"S  VFJS  WZFJTF V F{nM lUS zlDSMG]\  5|DF6 VMK]\  K[P   
   tIFZ AFN  JFlQF "S VFJS DF\  VG[ VF{nMlUS zlDS MGF 5|DF6DF\  S|DXo JWFZM  
    YFI  K[4     
5Z\ T ] WLD[ WL D[ H[D JFlQF"S  VFJS DF\  JWFZM YFI  K[4 T [DvT[D S|DXo VF{nMlUS  zl DSMGF 
5|DF6DF\  56 38 F0M YFI  K[P  
$ P! VF{nMlUS  zlDSMGL DF{ {{ YFN L9 VFJS o 
DFYFN L9 V FJS V[ V F{nMlUS zlDSMGL JFlQF"S  VFJS G[ S ]8]\ AGF ;eI M  J 0[ 
EFUTF 5|F%T YFI  K[P 
 JFlQF"S VFJS  
VF{nMlUS  zlDS MGL DFYFN L9 VF JS  =        S]8]\ AGF ;e IM 
5|: T]T ;\ XMW G Ve I F;DF\  #__  VF{nMlUS zlDSMGL DFYFNL9 VFJS  D[/JJF 
DF8 [ T [VMGL S], J FlQF"S VFJS G[ S]8 ]\ AGF ;eI M J0[ EFUJF YL VF 56G[ GLR[G]\  SMQ8 S 
5|F%T YFI  K[P  
S MQ8 S $ P ! sV[[ [[ f VeIF; C [ 9/GF[ [[ \\ \\  VF {nMlUS zlDS MGL DF YFNL 9 V FJS  NXF" JT ]{ " ]{ " ]{ " ] \\ \\  SMQ8 S  o  
S|D| ||  DFYFN L9 VFJS 
s~ FPDF\\ \\ f 
VF{nMlUS  zlDSMG{ {{ \\ \\ ]] ]]  
5|DF6| ||  
8 SFJFZL 
! 0-2000 1 0.33% 
Z 2001-4000 1 0.33% 
# 4001-5000 7 2.33% 
$ 5001-5500 10 3.33% 
5 5501-6000 17 5.66% 
& 6001-6500 24 0.08% 
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* 6501-7000 18 0.06% 
( 7001-7500 33 11.0% 
) 7501-8000 18 6% 
!_ 8001-8500 17 5.66% 
!! 8501-9000 13 4.33% 
!Z 9001-9500 33 11% 
!# 9501-10000 17 5.66% 
!$ 10001-10500 13 4.33% 
!5 10501-11000 24 8% 
!& 11001-11500 10 3.33% 
!* 11501-12000 23 7.66% 
!( 12001-12500 11 3.66% 
!) 12501-13000 4 1.33% 
Z_ 13001-14000 5 1.66% 
Z! 14001-15000 1 0.33% 
ZZ 15001-16000 9 3% 
Z# 16001-17000 3 1% 
Z$ 17001-18000 1 0.33% 
Z5 18001-19000 2 0.66% 
Z& 19001-22000 - - 
Z* 22001-22500 1 0.33% 
Z( 22501-23500 - - 
Z) 23501-24000 - - 
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#_ 24001-24501 3 1% 
#! 24501-34501 - - 
#Z 34501-35000 - - 
## 35001-40000 1 0.33% 
#$ S], 300 100% 
5|Fl%T: YFGo s5|` GFJl, 5wWlT ä FZF 5|F%I DFlCTLGL  V FWFZ[f| | | [| | | [| | | [  
VF{nMlUS  zlDSMGL DFYFN L9 V FJSG]\ 5|DF6 S ]8]\AGF SN  V G[ VgI ;e IMGL 
VFJS p5Z VFWF Z ZFB[ K[P  HM S]8]\ AG]\ SN GFG]\ CMI  T M DFYFN L9  VFJS G]\ 5|DF6 êR] 
ÔI K[ T [GFYL lJ5 ZLT HM S]8]\ AG]\  SN  DM8]\  CMI  T M DF YFN L9  VFJS G]\ 5 |DF 6 38 [ K[P 
5P_  V F {nMl US zl DS MGL UZLALGL  ;D:IF    o{{{  
EFZT LI  VF{nMlUS zlDSMGL D]b I ;D:I F UZLALGL K[P  UZLAL V[ VF{nMlUS 
zlDSM DF 8[ G]SXFGSFZS V G[ VlT XF 5~5 K[P EFZT H[JF + LÔ lJ`JGF  N [XMDF\  
UZLALG\ ] 5|DF6 VlT JWFZ[ K[P  VF{nMlUS  zlDSMG]\ Ò JG WMZ6 VtI\ T GLR]\ K[P 
VF{nMlUS  zlDS MGL UZLALG[ D]b ItJ[ GLR[GF\ 5lZA/M äFZF ;DÔJL XSFI P 
5P! GLRL DFYFN L9 V FJS 
5PZ S]8 ]\ AG]\  SN  
5P# VF{nMlUS  zlDS  VG[ S]8]AGF  VgI ;eI GL VFJS 
5P$ GLR]\  ÒJGWMZ6 
5P5 5}ZT L ZMHUFZLGL ;D: IF 
JU[Z[ VG[S SFZ6M HJFAN FZ K[P  V F 5F\ R[I  SF Z6MG[ lJUT[ HM.V[P 
5P! GLRL DFYFN L9 V FJS o  
VF{nMlUS  zlDSM GL UZLALG]\ 5|DF6 Ô6JF DF 8[ VF{nMlUS zlDSMGL DFYFN L9 
VFJS S[8 ,L K[ T [ AFAT DCtJGL K[P 
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Ve IF; C[9/GF\ V F{nMlUS zlDSMGL ;Z[ZFX DFYFN L9 VFJS GLRL K[P H[ 
VFU/GF SMQ8S G\ P $PZDF\  T5F;TF\  b I F, VFJ[ K[ VG[ GLRL DFYFN L9 VFJS UZLALG]\  
SF Z6 VG[ 5lZ6FD A\ G[ K[P 
5PZ S]8 ]] ]] ]] ] \\ \\ AG]] ]] \\ \\  SN  o 
 VF{nMlUS  zlDS MGF\  S]8]\ AG]\  SN  VlT DM8]\  CMJF YL T[VM 5MTFG]\  ÒJGlGJF"C DF\ 0 
DF\ 0 S ZL XS[ K[P  5 |:T ]T ;\ XMWG Ve I F;DF\   VF{nMlUS zlDSMGF\  S ]8]\ AGF\  SN GM VeI F; 
SZJF DF\ VFjIM K[P 
Ve IF; C[9/GF\ VF {nM lUS  zl DSMDF\  
! YL #G]\  GFG]\  S]8]\ A SN  WZFJTF V F{nMlUS zlDSMG]\  5|DF6 #*G]\  K[P 
$ YL *G]\  S]8]\A SN WZFJTF VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 ZZ)G]\  K[P 
( YL !!G]\  S]8 ]\A SN  WZFJTF  VF{nMlUS zlDSMG]\  5|DF6 ##G]\  K[P 
!Z YL !5G]\  S]8]\ A SN WZFJT F VF{nMlUS zlDSMG]\  5|DF6 !G]\ K[P  
VFD4  VF{nMlUS  zlDSMGF\  S ]8]\ AG]\  SN  VlTXI  DM8] CMJFG[ S FZ6[ VF{nMlUS 
zlDSMGL V FJS S]8 ]\ AGF ;eI MDF\ JC[\ RFI HTF DFYFN L9 VFJSG]\  5|DF6 VtI\ T GLR]\ ZC[ 
K[P  
VFD4 S]8]\ AG]\  SN V[ VF{nMlUS  zlDS DF8[ UZLALG]\  SFZ6 AGL ZC[ K[P 
5P# VF{nMlUS  zlDS  VG[ S]8{ [ ]{ [ ]{ [ ] \\ \\ ]AGF V gI  ;e I GL VFJS o] ]]  
VF{nMlUS  zlDSMDF\  DM8FEFUGF \  VF{nMlUS zlDS MGF\  S]8 ]\ AMDF\  V[8,[ S[  
VF{nMlUS  zlDS M V G[ S ]8]\ AGF\  VgI  ;e IMG]\  VFlY"S 1F[+[ V<5 5|DF6 56 UZLAL DF8[ 
SF Z6~5 AGL ZC[ K[P 
5|: T]T ;\ XM WG Ve IF;DF\  VJ,MS G S ZTF\ H6FI  VF J[ K[ S[ s!f (# S ]8]\ AMDF\  
VF{nMlUS  zlDS V[S H 5MT [ SDFGFZ K[P sZf VF{nMlUS zlDS VG[ S]8 ]\ AGF V gI  V [S 
;e I S DFGFZ CMI T [JF\ S ]8]\ AGL ;\bI F !5)GL K[P s#f VF{nMl US  zlDS  VG[ S]8 ]\ AGF\ A[ 
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;e I SDFGFZ CMI  T [JF S]8]\ AMGL ;\b IF 5&GL K[P VG[ s$f VF{nMlUS zlDS  VG[ 
S]8 ]\ AGF +6 ;eI M S DFGFZ CMI T [JF S ]8]\ AGL ;\bIF #GL K[P 
VF{nMlUS  zlDS  VG[ T[GF\  S ]8\ ]AGF VgI  ;eI GL VMKL V FJSG[ SFZ6[ zlDSMG]\  
ÒJGW MZ6 UZLAL Z[BFGL  GLR[ ZC[ K[P 
VFD4  UZLAL DF8[ V [S SFZ6 VF{nMlUS zlDS VG[ T [GF\  S]8]\ AGF V gI  ;e I MGL 
VMKL VFJS 56 HJFAN FZ U6FJL XSFI P 
5P$ GLR]] ]] \\ \\  ÒJGWMZ6 o  
GLR]\  Ò JGWMZ6 V[ UZLALG]\  5|TLS K[P VF{nMlUS  zlDSMGL ÒJG WM Z6GL 
S1FF V tI\ T GLRL K[P VF{nMlUS zlDSM  pnMUMDF\  5lZzDI ]ST VG[ JWFZ[ S ,FS 
SF DULZL S ZJFGL CM.P VF ;\ HM UMDF \ T [V MG[ ;FDFgI  jI lS TGL T ],GFV[ JWFZ[ 
5|DF6DF\  S[,[ZL VG[ 5| M8LGGL VF JxI STF ZC[ K[4  5Z\ T ] VMKL  V FJS VG[ GLRF\  ÒJG 
WMZ6G[ SFZ6[ T[VM N {lGS BMZFS DF\YL 5}ZTF 5|DF6DF\  I MuI 5MlQ8S VFCFZ D[/JL 
XSTF\  GYL P 
VFD4 VF{nMlUS zlDS 5MTF GL VMKL VFJS G[ ,LW[ 5MTFGL VG[ 5MTF GF  S]8]\ AGL 
5|FYlDS H~l ZIFTM 5 }ZTF 5|DF6DF\ ;\ TM QFL G XSJFYL T [VMGF\ ÒJGWMZ6GL S1FFDF\ 
38F 0M YFI  K[P UZLALGF\  lGN ["XS MDF\  GLRF ÒJGWMZ6GM 56 ;DFJ[X YFI  K[P 
VFD4 UZLAL DF8 [G]\  V[S S FZ6 GLR]\  ÒJG WMZ6 56 K[P   
5P5 5}ZT L ZMHUFZLGL ;D: I F o} }}  
VF{nMlUS  zlDS MG[ V[SWFZ]\ AFZ[ DF; SFD D/L ZC[T ]\  G CMJFYL T [VM 
ZMHUFZLGL ;D:I FYL 5L0FI  K[P  
5|: T]T ;\ XMWG Ve I F;DF\  #__ VF{nMlUS zlDSMGM Ve IF; S ZJ FDF\  VFjIM K[P 
T [DF\ YL DF + !Z5 VF{nMlUS zlDSMG[ AFZ[ DF; S FD D/L ZC[ K[P )_ VF{nMlUS 
zlDSMG[ JQF"GF\  $ DlCGF  VF {nMl US  1F[+[ ZMHUFZL 5|F%T YT L GYL  V G[ (5  VF{nMlUS 
zlDSMG[ JQF"GF & DlCGF VF{nMlUS 1F[+[ ZMHUFZL 5|F%T YT L GYLP 
(212) 
VFD4 VF{nMlUS  1F[+ [ 36F  VF{nMlUS  V[S DM DM;DL CM JFYL T [DF\ SFD SZTF\  
VF{nMlUS  zlDSMG[ AFZ[DF; SF D D/T ]\ GYL VG[ T [VMG[ DM;D l;JFI GF ;DI DF\ SFD 
G D/JFYL VYJF TM V5}ZT]\  D/JFYL ZMHUFZLGL ;D: I FYL 5L0FI  K[P  
VF p5ZF\T DM 8FEFUGF\  VF{nMlUS V[S DMDF\  VF{nMlUS zlDS SMg8=FS 8 A[>h 
sSZFZ p5Zf SF D SZ[ K[ VG[ H[VMGM SMg8F =S8 sSZFZf 5}ZM YJFYL T [VM DF8[ OZL 
5FKL ZMHUFZL D[/J JFGM 5|`G p5l:YT YFI  K[P S [8,LS JF Z S Mg8=FS 8Z zlDSMG[ ALÔ 
SM g8 =FS8 DF\  ,[ K[4 HI FZ[ S[8 ,LSJFZ SMg8=FS8 Z VF{nM lUS  zlDSMG[ ALÔ SMg8 =FS8 DF\  G 
,[JFYL T [ S Mg8=FS8  sS ZFZf GL R[ S FD SZTF\ zlDSMG[ ZMHUFZLGL ;D:I F pN EJ[ K[P VF 
H[ VY"SFZ6GF DFCM,DF\  ;DU| zlDSM  A[ZMHUFZLGF JWFZFY L EI ELT K[P  J{l `JS Z6 
C[9/ DM8 F p nMU ;FC;M A\W 50L  ZæF K[P UFD0FV M GQ8  Y. ZæF K[P VG[ V ;\ Ul9T 
1F[+ GF ,3]pnMUM GFX 5FDL  ZæF\  K[P H[YL DM8 F 5FI [ ZMHUFZL 38L ZC L K[P T [J]\  
lJ` JGF TDFD N [XM  VG]EJL ZæF K[P ZMHUFZLGF \  H\ UL 38F0F ;FD[ GJL ZMHUFZLG]\  
;H"G GÒJ ]\ ;FlAT YI ]\  K[P VFD 5}ZT L ZMHUFZLGM V EFJ  ZMHUFZLGL VlGlüTTF 
JU[ [Z[ SFZ6M ;Z 5 6 UZLALGL ;D:I F pN EJ[ K[P 
VFD UZLAL V\ U[GF AWF lGN ["XS M V F{nMlUS zlDSMDF\ 56 HMJF D/TF\ CMJFYL 
SCL  XS FI  S[ VF{nMlUS zlDS UZLA K[P   
5P& p5;\\ \\ CFZ o  
VF{nMlUS  zlDS MGL UZLALGL ;D:I F V lT lJQFD K[ VG[ T [VMGL UZLAL DF8[ 
VMKL VFJS S[ SM. V[SFN  A[ 5lZA/ GlC 5Z\T ] VG[S 5lZA/MG[ HJFAN FZ DFGJFDF\  
VFJ[ K[P 
VF{nMlUS  zlDS VG[ T [GF S]8]\ AGL ,3]TD H~lZIFT M S[8 ,F 5|DF6DF\  ;\ TMQFFI 
K[ T[GF VFWF Z[ UZLAL V\ U[G]\  lR+  :5Q8  SZL XSFIP 
VF{nMlUS  zlDS MGL VFJS  VtI\ T V MKL  K[ VG[ T [DF\  N Z[S J: T]GF JWTF EFJMG[ 
SF Z6[ T [VMGL GF6F\ SL I VFJ S S ZTF JF: TlJ S V FJSDF\  ;T T 38F 0M SZ[ K[P VFD4 
(213) 
O ]UFJF~ 5L V¹= xI ,]8 FZM VF{nMlUS zlDSMGL AFSL ZC[,L BZLN XlSTG[ h]\ 8JL ,[JFYL 
UZLALGF 5|DF6DF \ 38F0M YJFG[ AN ,[ JWFZM YFI  K[P  
36F p nMUM DM;DL K[P H[D S [ Gl/I F pnMU4 ;LZFDLS pnMU4 O8FS 0F  pnMU 
JU[Z[ VG[ T[DF\  JQF"DF\  &YL( DlCGF H SFD RF,] ZC[ K[ VG[ VFY L  VF{nMlUS  zlDSMG[ 
5}ZTF 5|DF6DF\  ZMHUF ZL 5|F%I G YJFYL T[VMGL ;Z[ZF X JFlQF"S  VFJS GLRL ÔI 
K[PVG[  V F{nMlUS zlDSM 5MTFGL 5|FYl DS H~lZI F T 56 5}ZTF 5|DF6DF\ ;\T MQFL 
XSTFGY LP T M V[ 5lZl: YlTDF\  VF {nMl US  zlDSM ART T M SIF\ YL S ZL XS[m  VFD 
ARTGF\  VEFJ[ HIFZ[ ZMHUFZLGL TS p5,aW G YFI  tI FZ[ VF{nMlUS zl DSMGF 
ÒJGW MZ6GL S 1F FDF\  38F0M YTF\  UZLALG]\  5|DF6 J W[ K[P     
VFD4 VF{nMlUS zlDSMGL UZLALGL ;D:IF VlT lJ QF D ;D:I F K[P UZLAL DF8[ 
V[S UZLAL 56 K[P VF{nMlUS zlDS  A[SFZLGF\ ;\ HMUMDF\  ARTGF\ VEFJ[ N [J]\ S Z[ K[ 
VG[ VF ;\ HMUMDF\  VF{nMlUS zlDS UZLALGF lJQFRS|DF\  V[JM T M ;50FI  ÔI  K[ S[ 
T [DF\ YL ACFZ VFJJ]\  VlT D]xS[, VG[ S l9G CMI  K[P 
& P_  V F {nMl US zl DS MGF{{{ \\ \\  S ]8]] ]] ]] ] \\ \\ AGF \\\\  B R"GF""" \\ \\  J,6M  o 
VF{nMlUS  zlDSMGF BR" p5 ZYL T [VM GF \  ÒJGWMZ6GM b I F, VFJ[ K[ VG[ 
VFYL 5|: T ]T ;\ XMWG Ve I F;DF\  VF{nMlUS zlDS MGF\  5|FYlDS J:T ]VM 5FK/ YTF\  
BR"GM  Ve I F; SZJFDF\  VFjIM K[P VF BR"GF J,6MDF\  A[ 5|SFZGM BR" &P ! BMZFS  
5FK/ YT]\  BR" V G[ &PZ VgI  5|FYlDS BR"GM ;DFJ [X YFI  K[P ;F{5 |Y D  VF 56[  
VF{nMlUS  zl DSMGF\  BMZFS 5 FK/ YT F BR"G[ T5F ;LV[P VC L\  BMZFS  5FK/ YTF 
BR"DF \  N ]W4 3L4 T [,4 S9M/4 XFSEFÒ4 O/4 DF\ ;vDrKL 4 RF vBF\ 0 J U[Z[ BR"GM ;DFJ[X 
SZJF DF\ VFjIM K[P 
 
 
 
(214) 
SMQ8 S G\\ \\ P&P!  
Ve I F; C[9/GF VF{nMlUS zlDS MG][ { ][ { ][ { ] \\ \\  BMZFS  5FK/ YT ]] ]] \\ \\  BR"Po" ""  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
|Fl%T:YFGo 5|` GFJl, 5wWlT  ä FZF 5|F%I DFlCT| | || | || | | LG[ VFWFZ[ [[ [  
5|: T]T SMQ8 SGM VeI F; SZT F\  GLR[GF D]N FVM : 5Q8 TZL VFJ[ K[P o 
v *5_ YL (5_G]\  VMK] BR" W ZFJTF VF{nMlUS zlDS MG]\  5|DF6 _5G]\  K[P 
v ;F{YL JW] BR" V[8,[ S [ ZZ5!vZ#5_ BMZFS 5F K/ BR" SZTF\  
BM ZFS 5FK / YT ]] ]] \\ \\  
BR " s~FP D F" "" \\ \\ f  
SDF l;S BR " f" ""  
VF{ nM lUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\  
5| DF 6| ||  
8 SF JFZL  
750-850 5 1.66% 
851-950 16 5.33% 
951-1050 25 8.33% 
1051-1150 28 9.33% 
1151-1250 33 11% 
1251-1350 35 11.66% 
1351-1450 41 13.66% 
1451-1550 34 11.33% 
1551-1650 27 9% 
1651-1750 19 6.33% 
1751-1850 13 4.33% 
1851-1950 15 5% 
1951-2050 3 1% 
2051-2150 4 1.33% 
2151-2250 2 0.66% 
2251-2350        1 0.33% 
S] ,     300 100% 
(215) 
 VF{nMlUS  zlDSMG]\  5|DF6 _!G]\ K[P 
v !#5! YL !$5_ GM BM ZFS 5FK/ BR" S ZTF\  VF{nMlUS zlDSMG\]  
 5|DF6 ;F{YL JWFZ[  $!G]\  K[P  
v tI FZ AFN ALÔ  S |D[ !Z5! YL !#5_ GM BMZFS  5FK/ BR" SZTF 
VF{nMlUS  zlDS MG]\  5|DF6 #5G]\  K[P 
v VF{nMlUS  zlDS MGF\  BM ZF S 5FK/ YTF\  BR"G[ SMQ8S &P!DF\  T5F:I F 
AFN  V FH AFATG[ VFS'lTGL DN NYL T5F;LV[P 
VFS'lT o  
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(216) 
& PZ  VF{nMlUS  zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\  VgI  5|FYlDS  BR" o| "| "| "  
VF{nMlUS  zlDSM GF\ BMZFS 5FK/ YTF\ BR"G[  T5F:I F AFN VF56[ VF{nMlUS 
zlDS VgI 5|FYlDS  J:T ]V M H[JL S[ lX1F64 JFCGjI JC FZ BR"4 DGMZ\ HG BR"4 SF504 
DSFGvDZFDT BR" V G[ T [ l;JFI GF VgI  BRF"VMG[ SMQ8S  G\ P  &PZGL DN NYL   
T5F;LV [P 
SMQ8S  G\\ \\ P &PZ  
VeI F ; C[9 /GF[ [[ \\ \\  VF{nMlUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\  V gI  5|FYlDS B R"| "| "| "  o  
S| D| ||  VgI   5| | FYlD S BR "| | "| "| "  ~F PDF \\ \\   VF { nMl U S zlDSMG ]{ ]{ ]{ ] \\ \\  5|DF 6| ||  8 SFJF ZL  
! 800-900 7 2.33%  
Z 901-1000 11 3.66% 
# 1001-1100 19 6.33% 
$ 1101-1200 22 7.33% 
5 1201-1300 30 10% 
& 1301-1400 56 18.66% 
* 1401-1500 51 17% 
( 1501-1600 26 8.66% 
) 1601-1700 20 6.66% 
!_  1701-1800 30 10% 
!!  1801-1900 9 3% 
!Z  1901-2000 4 1.33% 
!#  2001-2100 6 2% 
!$  2101-2200 4 1.33% 
!5 2201-2300 1 0.33% 
!&  2301-2400 1 0.33% 
!*  2400 YL JW] 3 1% 
!(  S ], 300 100% 
5|Fl%T: YFGo 5|` GFJl, 5wWl T äFZF 5|F%I  DFlCT LG[ VFWFZ| | | [| | | [| | | [  
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VFS 'lT o ' ''  
 
 
 
 
 
 
 
 
VFD4 S MQ8S  V G[ VFS'lT T5F;TF b IF, VFJ[ K[ S[ ;F{YL VMK]\ 5|FYl DS DFl;S 
BR"  ~ FP (__ YL )__G]\  K[P H[ * VF{nMlUS  zlDS äFZF S ZJFDF\  VFJ[ K[P 
v ;F{YL JWFZ[ 5|FYlDS  DFl;S BR"  ~FP Z$__YL JWFZ[ K[P H[ # VF{nMlUS 
zlDSM äFZF SZJFDF\  VFJ[ K[P 
v ;F{YL JWF Z[ VF{nMlUS zlDSM V [8,[ S[ 5& VF{nM lUS  zl DSM !4#__ YL 
!4$__ ~FP  GM  DF l;S BR" 5|FYlDS J:T ]VM 5F K/ S Z[ K[P 
VF{nMlUS  zlDSMGF \ BMZFS 5FK/ YTF\  BR" V G[ VgI  BR"G[ T5F;TF\  bI F, 
VFJ[ K[ S[ T [V MG]\  5|FYl DS BR"G]\  5|DF6 lGdG S1FFG]\ CMJFYL T[VM  UZLALGL Z[BFGL 
GLR[ ÒJG 5;FZ S Z[ K[P 
* P_  5MQF 6,1F L VF CF ZGL ;D:IF   o  
BMZFS V[ DFGJLG]\ Ò JG 8 SFJL ZFBJF DF8[ VlT  V FJxI S K[P  N Z[S  jI lSTG[ 
ÒJG ÒJJF DF8[ V G[ V F Ò JG 8 SFJL ZFBJF DF8[ VFCFZ V[ 5FI FGL H~ZLI FT K[  
VG[ VF DF8[ N Z[S jIlSTV[ 5F{lQ8STFJF/M BMZFS ,[JM HM.V[P VF  5|DF6 GSS L SZJF 
DF8 [ N {lGS VF CFZDF\ YL 5|F%T YTL S[,[ZLGM VFWFZ ,[JFDF\  VFJ[ K[P 
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(218) 
VF{nMlUS  zlDS M VF{nMlUS V [SDDF\  !_ YL !Z S,FS S FD SZ[ K[P VF 
;\ HMUMDF\  T[VMG[ I MuI  5}ZTF 5 |DF6DF\ 5F{lQ8 S VFCFZ D/L ZC[ T [ V FJxI S K[P VFD4 
VgI  1F[+[ SFD SZTF\  jI lSTGL T ],GFV[ VF{nMlUS 1F[+DF\  SFD SZT L jI lSTG[ JWFZ[ 
5|DF6DF\  5F{lQ8S  VFCFZGL VFJxI STF CMI  K[P T[GL ;FD[ T [VM VtI \ T V MKF 5|DF 6DF\  
VFC FZ 5|F%T SZ[ K[P  
VFD 5MQF61FD VFCFZGL ;D:I F V [ VF{nMlUS zl DSMGL D]b I  ;D:I F K[ VG[ 
T [GL V;Z VF{nMlUS  V[SD V G[ zlDS  A\ G[ p5 Z lJ5ZLT V;Z YFI  K[P 
 VF{nMlUS  zlDSMG[ HM  5}ZT F 5|DF6DF\   5F{lQ8 S VF CFZ G D/[ TM T[GL ;F{5|YD 
V;Z T [GF XZLZ p5Z YF I K[P T[G]\ VFZMuI  SY/[ K[P XZLZ S 'QF  AG[ K[ V G[ T[G[ 
5lZ6FD[ T [VMG[ DF+ Y M0FS  SFD[ 56 YFS ,FU[ K[4 S FZ6 S[ VF{nMlUS  zl DSMGL 
XFZLlZS  XlS T VtI\ T VMKL CMI K[ VG[ lGA"/ XZLZDF\  DG 56 VXS T H CMI  K[P 
VG[ T[G[ ,LW[ YM0F\ S  SFDDF\  56 jIlST YFS GM VG]EJ SZ[ K[P 
v VF{nMlUS  zlDSMG[ JW FZ[ zD SZJM 50[ K[P VFY L JWFZ[ 5lZzDG[ ,LW[ JWFZ[ 
VFC FZGL V FJxISTF éEL YFI  K[P T[GL ;FD[ VF{nM lUS zlDS  5}ZT M 5F{lQ8 S 
VFC FZ G D[/JL XS JFYL T [GL SFI "1F DTF p5Z lJ5ZLT V ;Z YFI  K[P  
v VF{nMlUS  zlDS[ SFZBFGFGF\  A\lWIFZ JFTFJZ6DF\  VG[ T [ 56 V [SWFZ]\  SFD 
SZJF G]\  CMI  K[P VF DF8[ T [VMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\  5F{lQ8 S VFCFZGL VFJxIS TF 
CM+ I  K[P H[ 5}6"56[ ;\ T MQFL G XSJFYL T [VM XFZLlZS VG[ DFGl;S YFSGM 
VG]EJ SZ[ K[P  
v VF{nMlUS  zlDS M SFZBFGFDF\  SF I"Hl GT ZMUM GM 56 EMU AG[ K[P H[D S[v 
 RFD0LGF ZMUM4 5[8GF ZMUM4 8F.OM 04 D[,[lZI F4 S[g;Z4 : SLG S[g;Z4 O [O;FGF 
ZMUM4 N D4 ` JF;4 8LAL JU[Z[GM 56 ;FDGM SZJFGM CMI  K[ VG[ VFYL VF  ;\ HMUMDF\  
T [VM V[ VF SFI "HlGT ZMUM  ;FD[ ,0JF DF8[ JW FZ[ 5 |DF 6DF\  XlSTGL VFJxI STF ZC [ K[ 
VG[ VF ;\ HMUMDF\  VF{nMlUS zlDS G[ VgI jIlSTGL T ],GFDF\ JW ] 5|DF6DF\ 5F{lQ8 S 
(219) 
VFC FZGL VFJxISTF ZC[ K[P  H[ V F{nMlUS zlDS DF8 [ D]xS [, C MI  K[4 SFZ6 S[ 
VF{nMlUS  zlDS I MuI  5|DF6DF \ VF CFZ 56 D[/JL  XST F GYL tIFZ[ T [ JW] 5|DF6DF\  
5F{lQ8 S VG[ U]6JTF I ]ST V FCFZ T M SI F\ YL D[/J L XS[m 
v VF{nMlUS  zlDSG[ 5}ZT F 5|DF6DF\  5F{lQ8 S VFCFZ G 5|F%T YJF YL T[ 
SF D 5|tI [ V6UDM VG]EJ[ K[ VG[ SFI " 5}ZT L SF/ÒYL SZL XS JFGL 
1FDTF  WLD[ WL D[ U]DFJ[ K[P 
v + LÔ lJ`JGF N [XMGL VG[ T [DF\  56 BF; SZLG[ EFZT GL UZLALGL  
  ;D: I FG[ 5MQF61F D VFCFZGF\  ;\N E"DF\  D},J JFDF\  VFJ[ K[ V[8 ,[ S [  
  UZLALG[ DF 5JF DF8[GM V[S  DF 5N \ 0 5MQF61FD VFC FZ C MJFYL H[ jI lST 
  5}ZTF 5|DF6DF\  5MQF61FD VF CFZ 5|F%T SZL XSJF ;DY" G CMI  T [G[ 
  UZLA SC[JFDF\  V FJ[ K[P  
* P! H]NF H]N F l GQ6FT MGM V lE5|F I o ] ] |] ] |] ] |  
H]NF H]N F lGQ6FTMV[ TALAL ;lDlTVMDF\ XZLZGL 1FDTF Ô/JL ZFBJF S [8,L 
S[,[ZLGL VFJxI STF K[4 T [ V \ U[GF V\N FHM H]N L H]NL ëDZGF4 SFDUL ZL4 JFTF JZ6 
VG[ ÔlTGF\  ;\N E"DF\ ZH} SZ[, K[P  EFZTDF\  ;F{5|YD JBT  !)$$DF\  S[,[ZL V\ U[GF 
WMZ6M ZH} SZJFDF\  VF jI F K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f O ]0 V [g0 V[U|LS<RZ, V MUM"GF.h[XG sV[OPV [PVMf V G[ J<0" C[<Y 
 VMUM"GF.h[XG s0A<I ] V[RPVM PfGF\  lGQ6FT MGL ;lDlTV [ 5]Z]QF DF8 [ #4___ 
 S[,[ZL V G[ : + L DF8[ Z4Z__ S [,[ZL V FJxI S CMJFG]\ H6FJ[, K[P 
sZf 58 JW"G s!)&_f äFZF S[,[ZL V \ U[GF V UFp GF WMZ6DF\  ;]WF ZM SZJFDF\  
VFJ[,  K[P T [DGF DT 5|DF6[ 5]Z]QFM DF8[ Z4*(_ S [,[ZL  V G[ :+ LV M DF8[ 
Z4_(_ S[,[ZL  VFJ xI S  K[P  
s#f ;]BF tD[ s!)(_fDF\  5 MQF6HgI  BMZFSGF\  ;\N E"DF\  S[,[ZLG[ VFWF Z[ UZLAL 
 DF5JFGM 5|I F; SZ[, K[P  
(220) 
s$f FAO V G[ WHOGF\ lGQ6FT MV [ V[lXI F VG[ N }Z 5}J"GF\ N[XM DF 8[ ,3]TD 
N {lGS   Z4ZZ# S[,[ZL VF JxI S CMJFG]\  H6FJ[, K[P 
s5f   N F\ 0[S Z VG[ ZY[ !)&_v&!DF\  EFZTDF\  Z4Z5_ S[,[ZLG]\  WMZ6 VF5[, K[P 
s&f 5| MP 0L P8LP,FS 0F JF,FV[ U|FdI  lJ:TFZDF\  Z4$__ S[,[ZL VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\  
 Z4!__ S[,[ZLG]\ WMZ6 VF5[, K[P 
s*f  TFH[TZDF\  lGQ6FT MV[ I ]JFG jIlST DF8 [ Z4*(_ S[,[ZLGL E,FD6 SZL K[P 
s(f K9L I MHGFGF\ N :TFJ[HDF\ EFZT ;ZSFZ[ U|FDL6 lJ:TFZDF\  5|lTlN G4 
5|lTjIl ST Z4$__ S[,[ZL VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\  Z4!__ S[,[ZL DF8[GF\  BMZFSG[ 
VFJ xI S  U6FjI M K[P 
VFD4 BMZFS V\ U[GF BR"G[ VFW FZ[ UZLAL V\ U[GF S[8 ,F\ S VeI F;M YIF K[ T [DF\  
V[,hFV [ s!)*_fDF\  Z]8,[ghZ V G[ ;M,J:SLV [ s!)*&f DF\  VF V\ U[ Ve I F; SI M" 
K[P 
;F{ZFQ8=GF\  ZFHSM8  Ò <,FGF\ VF{nMlUS zlDSMG[ IMuI  5}ZTF 5|DF6DF \ 5F{lQ8 S 
VFC FZ 5 |F %I  YT M GYLP VF{nMlUS zlDSM 5 F{lQ8S  V FCFZGF VEFJ[ VtI \T lGdG S1FFG]\  
ÒJG jI lTT S Z[ K[P VF YL4 VF{nMlUS zlDSMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;FZM BMZFS  D/L ZC[ 
T [ DF8[ VF{nMlUS zlDSMV[ 5M TFGF N{lGS V FCFZDF\ N }W4  3L4 XF SEFÒ4 O/M4 UM/4 T [,4 
S9 M/ JU[Z[ J:T]V M BMZFS DF\  ,[JL HM.V[P 
S MQ8S  G\\ \\ P* VeI F ; C[9 /GF[ [[ \\ \\  VF{nMlUS zlDSMGL  VFCFZ 5âlT V G[ DF/B]{ [ ]{ [ ]{ [ ] \\ \\  
*sVf BM ZFS GL J:T ]VM N XF"JT ]] " ]] " ]] " ] \\ \\  S MQ8S o 
S| D| ||  BM ZFSGL J :T] VM ] ]]  5 ] ~Q F zlDS] ]]  :+ L zl DS S] ,] ]]  
! 1-2 100(33.33%) 50(16.66%) 150(50.%) 
Z 3-4 115(38.33%) 30(10%) 145(48.33%) 
# 5-6 2(0.66%) 3(1%) 5(1.66%) 
$ S] ,  217(72.33%) 83(27.67%) 300(100%) 
 
 
 
(221) 
* sAf C\\ \\ D[X GM BMZFS [ [[ N XF"JT ]" ]" ]" ] \\ \\  SMQ8S o  
S|D| ||  C\\ \\ D[X GF BMZFS GL [ [[ lJUT 5]~ QF zl DS] ]]  : + L zlDS S],] ]]  
! Z M8, L4 NF/4 EF T4 XF S 53(17.66%) 40(13.33%) 93(31%) 
Z Z M8, L4 XF S SI FZ[ S SI FZ[ S 
NF/ EF T 
50(16.66%) 11(3.66%) 61(22%) 
# BLR0L4 Z M8, M 30(10%) 17(5.66%) 47(15.66%) 
$ BL R0L4 ZM 8, M4 XFS 47(15.66%) 10(3.33%) 57(19%) 
5 UM/4 Z M8, M 20(6.66%) 3(1%) 23(7.66.%) 
& RF4 Z M8, M 17(5%) 2(0.66%) 19(5.66%) 
* S] ,  217(72.33%) 83(27.66%) 300(100%) 
*sS f TC[JFZDF[ [[ \\ \\  BMZFS  N XF"JT ]" ]" ]" ] \\ \\  S MQ8So  
S |D| ||  TC[JFZDF[ [[ \\ \\  BMZSGL 
lJUT 
5]~Q] ]] F zlDS  : +L zlDS S ],] ]]  
!  ; UJ0 5| DF 6[  127(42.33%) 28(9.33%) 155(51.66.%) 
Z  lD Q 8F G 40(13.33%) 35(11.66%) 75(25.%) 
#  ;FNM BMZF S 30(10%) 13(4.33%) 43(14.33%) 
$  GMG J[ Ò8[ ZLI G 20(6.66%) 7(2.33%) 27(9%) 
5 S] ,  217(72.33%) 83(27.66%) 300(100%) 
5|Fl%T: YFGo 5|` GFJ| || || | l, 5wWlT  äFZF 5|F%I  DFlCT LG[ VFWFZ| [| [| [ [  
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VF{nMlUS  zlDSMGF\ G;LADF\ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5F{lQ8S VFCFZ 5|F%I  CMT M H GYL 
VG[ VF{nMlUS  zlDSM  p5ZGL AWL J:T ]VMDF\ YL V D]S H J:T ]VM 56 TC[JFZDF\  DF \0 
DF\ 0 5|F%T YFI  K[P 
VFD4 TC[JFZDF\ 56 zlDS 5]ZTF 5|DF6DF\  5F{lQ8 S VFCFZ 5|F%T SZL  XS[ 
T [8,L  V FJS G CMJF YL T [VM TC[JFZDF\ 56 VD]S J:T ]V MYL H R,FJL ,[ K[P V F{nMlUS 
zlDSM DF8[ N }W ,[JFG]\ 5 ZJ0T]\ GYLP N ]W V[ 5MQF61FD VFCF Z K[ V G[ T [N Z[S jI lST 
DF8 [ VlTVFJxI S K[4 5Z\ T]  VF{nMlUS zlDSMGF G;LADF\  N ZZMH N }W ,[JFG]\ 5ZJ0T]\  
CMT ]\ GYLP 
VF{nMlUS  zlDSMGL VFCFZGL U]6JTF V lTXI  C,S L S1FFGL  CMI  K[P T [VM 
pnMUDF\  EFZ[BDI ]ST SFDULZL S ZTF CMJF KT F\  T [GL ;FD[ 5}ZTF 5|DF6DF\ prR 
S1FFGM 4 U]6JTF I]ST4 5F{l Q8S VFCFZ 5|F%T S ZL XSTF G CMJFYL T [VM GF\  :JF:YI4 
VFZMuI  p5 Z T [GL  lJ5ZLT V;Z YIF lJ GF  ZC [T L GYLP 
VFD4 V5}ZTF 5MQF6I ]ST BMZFS G[ ,LW[ VF{nMlUS zlDSM G]\  V FZMuI  SY/[ K[P  
5|: T]T ;\ XMWG Ve IF;DF\  ;F{ZFQ8=GF\  ZFHS M8 Ò<,FDF\   VF{nMlUS  zl DSMGL 
VFC FZ V\ U[GL lJUT M SMQ8 S G\ P * V4A VG[ S DF\  N XF"JJFDF\  V FJL K[P  
(223) 
VFD4  S MQ8S  G\ P* V4  A VG[ S GM Ve I F; S ZTF\  H6F. VFJ[ K[ S[ ;F{ZFQ8=GF\  
ZFHSM8 Ò<,FGF\  Ve IF; C[9/GF\ zl DSM VtI \T lGdGS 1F FG]\  Ò JG ÒJ[ K[P  T[VM 5]ZTF 
5|DF6DF\  I MuI  5F{lQ8 STFJF/M V FCFZ 5|F%T YTM GYLP T [ SMQ8S  G\ P* V4A4 VG[ S DF\  
VF5[, VF\S 0FVM ä FZF :5Q8  YFI K[P VFD4 VF{nMlUS zlDSMG[ ;FDFgI  U]6JTFJF/M 
VG[ C,SL S1FF GM BMZFS 5|F%T YFI  K[P VF p5ZF\T U|FDL6 zlDS MG[ 5X]5F,GG[ ,LW[ 
N ]W 4 3L4  XFS EFÒ 4 O /M H[JL J:T ]VM ;Z/TFYL 5|F%I  CMJF YL T [V M V FCFZDF\  T [ ,. 
XS[ K[P  VF p5ZF\T XC[ZGL T ],GF DF\ BRF"VM VMKF CMJFYL T[VM BM ZFS 5FK/ JW] 
ZSD OF/JL XS[ K[4 HI FZ[ UF D0FGL T ],GFDF\  XC[ZDF\  N ]W4 3L4 XFSEFÒ JU[Z[ VtI\ T 
DM\ 3F CMJFYL T [DH XC[ZDF\  VgI BRF"VM 56 JW] CMJFYL zl DSM BMZFS  5FK/ JW] 
ZSD OF/JL  XSTF\  GYL VG[ VF ;\ HMUMDF\  XC[ZL zlDS M JW] 5|DF6DF\  S]5MQF6GM EMU 
AG[ K[P VF p5ZF\ T U|FlD6 zl DSMGF\ ;\N E"DF\  HM.V[ T M T [DGL VFJ S V[8,L JWFZ[ 
CMT L GYL  S[ T[ äFZF T [V M 5MQF61F D VFCFZ D[/JL XS[P 
( P_  V F {nMl US zl DS GL V F JF ;GL ;D:IF   o{{{  
N Z[S  jI lST D]bI tJ[ + 6 5|FYlDS H~lZI FT  W ZF J[ K[P  ZM8 L4 S50F\  VG[ DSFGP 
5Z\ T ] TGTM0 DC[GT S ZT F\  VG[ VF{nMlUS 1F[+[ DCtJG]\  5|N FG SZTF\  VF{nMlUS 
V[S DGF\  S [gãlA\N ];DF VF {nM lUS zlDSMGL +6 5|FYlDS  H~lZI FT M 56 5}ZTF 5|DF 6DF\  
;\ T MQFJFDF\  VF{nMlUS  V[S D lGQO/ ÔI K[4 T M T [VMGL DMHXMBGL VG[ prR ÒJG 
WMZ6GM VFN X" T M SI F\ YL VF5L XSFI P 5|:T ]T 5 |SZ6DF \ VF5 6[ VF{nMlUS zl DSMGL 
VFJF; ;D: IF T5F ;LV[P 
U]HZFTG[ VF{nMlUS 1F[+[ UF{ZJ J\T ] : YFG V5FJGF Z VF{nMl US zlDSM G[ IMuI 
VFJF; jIJ: YF 56 5}ZTF 5 |DF 6DF\ 5|F%I YTL GYLP V[ AFAT 36L H XZDHGS  K[P 
VFJF; ZC[9F6 V[ N Z[S jIlSTGL 5|FYlDS  H~lZI FT K[4 5 Z\T ] VF56F SDG;LA 
VF{nMlUS  zlDSMG[ T [ IMuI 5|DF6DF\ 5|F%T YT L GYLP VFD4 VF {nM lUS  zlDS H GlC4 
5Z\ T ] H[VM  ALÔG[ DF8 [ VFJF;GL jI J:Y F SZ[ K[ V G[ ALÔG[ VF JF; AGFJJFDF\ 
(224) 
5MTFG]\ DCFD]<I  I MUNFG VF5GFZ AF\WSFD zlDSM 56 V FJF; ;D:I FYL 5L0FI  K[P 
VFD4 EFZTGM zlDS 5KL T [ S 'lQF zl DS CMI 4 AF\WSF D zlDS  CMI  S [ VF{nMlUS zlDS 
T [ lN J;vZFT ;BT  DC[GT SI F" 5KL 56 V G[ N [XGF\  V FlY"S 1F[+ DF\   5MT FG]\ DCtJG]\  
I MUN FG V F5JF KTF\  56 VFJF; ;D:I FYL 5L0FI  K[P 
5|: T]T ;\XMWG VeI F;DF\   ;F{ZF Q8=GF ZFHSM8 Ò <,FGF\  #__ V F{nMlUS 
zlDSMGM ;JFÅUL VeI F; SZJF DF\  VFjI M K[P VF Ve IF;DF\ VF{nM lUS zlDSMGL 
VFJF; V\ U[GL lJUT M  GM\WLG[ T 5F;JFDF\  V FJL K[4 H[G[ VFWFZ[ V[D SC L XSFI  S[ 
EFZTGM VF{nMlUS JU" 36M H 5 KFT  K[4 S[ H[ VG[S CF0DFZLYL EZ[,]\  ÒJG jIT LT 
SZ[ K[ H[DGL 5F;[ TGT M 0 DC[GTG[ V \ T[ 56 5MTFG]\  3ZG]\  3Z GYL  VY JF TM  I MuI 
VFJF; jI J:YF GYLP 
VFJF; V[ 5|SFZGF\ CMJF HM.V[4 S[ H[DF\ I MuI 5|DF6DF\  CJFGL VJZ HJZ 
Y. XST L CMI 4 5}ZTF 5|DF6DF\  5|S FXGL VFJG ÔJ G Y. XS T L CMI 4 
AFY~Dv;[GL8[XGGL jI J: YF CMI VG[ H[ 9 \ 0L4 UZDL VG[ JZ;FN YL  Z1F6 VF5L XS[ 
T [ 3Z4 5Z\T ] V F{nMlUS zl DSMG[ VF AWL ;J,T MYL I]ST VFJF ; EFuI[ H 5|F%T YFI 
K[P DM 8FEFUGF\   VF{nMlUS zlDSM IMuI  V FJF; jI J:YFGF\ V EFJ[  9\ 0L4 UZDL VG[ 
JZ;FN  V [8,[ S[ S]N ZTYL 56 5L0FI  K[P  DM 8FEFUGF\  VF{nMlUS zlDSM 5F ;[ 5M TFG]\  5FS] 
3Z GYLP VF  AFAT V F56[ GLR[GF S MQ8S äFZF T5F ;L V[P 
SM Q8S G\ P (P!safDF\   5|: T]T ;\ XMW G Ve IF;DF\  #__ VF{nMlUS zl DSMGL 
VFJF; jI J:YF N XF"JJFDF\  V FJL K[P  
SMQ 8 S G\\ \\ P  (P !saf    VeI F; C [ 9/G F[ [[ \\ \\  VF{ nMlU S zlDSMGL  VF JF; jI J:YF G]{ ]{ ]{ ] \\ \\  SM Q 8S o  
S |D G| || \\ \\ P  VFJ F; jIJ :Y F  5 ]~ Q F  zl DS] ]]  :+ L z lDS  S ],] ]]  
! DF l, SLG ]\ DSF G 72(24%) 41(13.66%) 113(37.66%) 
Z EF0F G]\ DSF G 115(38.33%) 40(13.33%) 155(51.66%) 
# SFDGF  :Y / [ ZC[JF GL  jIJ :Y F 7(2.33%) 2(0.66%) 9(3%) 
$ Vg I ;FY[ EF ULN F ZL  21(7%) - 21(7%) 
5  H]5 0] \ 1(0.33%) - 1(0.33%) 
(225) 
& ;\A \WL 1(0.33%) - 1(0.33%) 
* S], ;\bIF 217(72.33%) 83(27.66%) 300(100%) 
5|| || Fl%T: YFGo 5|FY lDS DFlCTLG[ V FWF| [| [| [ Z[[ [[  
Ve IF; C[9/GF\  VF{nMlUS zlDSMGL VFJF; jI J:YF GLR[GL V FS'lTGL  DN N YL 
T5F;LV [P 
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VFD4  p 5ZMST SMQ8 S G\ P(P!safGM Ve IF; SZTF\ VF{nMl US  zlDS MGL VFJF; 
jI J:YFGM lRTFZ 5|F%T YFI  K[P 5|:T ]T ;\ XMWG Ve I F;DF\  #_ V F{nMlUS V[S DGF\  !_ 
V[8 ,[ S[ #_ 2 !_ =#__ VF{nMlUS  zlDSMGM Ve IF; S ZJFDF\ VFjIM K[P T[DF\YL 
DF+  s!f *Z + $! =!!# V[8,[ S [ #*P&&@ VF{nMlUS zlDSM 5MTFGL DFl,SLG]\ 
DSFG WZFJ [ K[P sZf !!5  + $_ =!5 5 V F{nMlUS zlDSM V[8 ,[ S[ 5!P&&@ EF0FGF  
DSFGDF\ 5MTFGL Ò\N UL jI lTT  S Z[ K[P s#f 5Z5|F\TGF zlDSM 5MTFGF\ 5|F \TDF\ SFD 5|F%I 
G Y JFYL T [ SF DGL  XMWDF\  H]NF H]NF 5|F\T M V G[ ZFHI MDF\  SFD D[/JJF VFJ[, K[4 S[ 
H[VM 5F;[ ;F{ZFQ8= 5|F \TDF\  ZC[JFGL jI J: YF G CMJFYL  T [VM  DF8 [ V F{nMlUS V[SDGF\  
: Y/[ ZC[JF GL jI J:YF SZJFDF\  VFJ[ K[ VYJF TM  36F VF{nMlUS  zlDS MG[ VFJF; N]Z 
CMJFYL T [VM SFDGF : Y/[ H JW] ZC[JFG]\  5;\N SZ[ K[ VFJF VF{nMl US  zlDS MGL ;\b I F  
(226) 
*  + Z =) V[8,[ S[ #@  V F{nMlUS  V[SDM VF{nMlUS  zlDSM G[ VFJ F; jI J: YF 5}ZL 
5F0[ K[P s$f 36F V F{nMlUS  V[SDM V F{nMlUS zlDS MG[ VF JF; jIJ: YF 5}ZL 5F0TF 
GYLP VFJF VF{nMlUS V[SDGF VF{nMlUS zl DSM V gI  5|F\TDF\  V[S,F ZC[JFG[ AN ,[ 
ALÔ ;F Y[ EFULN FZLYL ZC[JFG]\ 5;\N  SZ[ K[P VFJF VF{nMlUS zlDS MGL ;\b I F Z! 
s*@f  K[PH[DF\  T [VMG]\  VFJF;G]\  EF0]\  EFUL NFZM J rR[ JC[\ RFI  ÔI  K[Ps5f VF{nMlUS 
zlDSMG[ 5MTF G]\  Ò JG 8SF JL ZFBJF  V G[ 8F- 4TF5 VG[ JZ;FN YL Z1F6 D[/JJF HIFZ[ 
VgI  SM. ;]lJWF 5|F%I  G YFI  tI FZ[ T [VM GFG]\ V[J]\ h]\50]\  AF\WLG[ ZC[ K[P V FJF 
VF{nMlUS  zlDS MGL ;\bI F ! V [8,[ S[ _P##@ K[P 
VF{nMlUS  zlDSMGL VFJF; jIF J:Y F V\ U[ S MQ8S (P!saf V G[ T[GL VFS'lT 
T5F: IF AFN  V F{nMlUS zlDSMG]\ VF JF; SI F\  VFJ[,]\  K[ T [ AFAT 56 V lT DCtJ WZFJ[ 
K[P  
VF{nMlUS  U\N L RF,MV[ VFHGF\ VF{nMlUS EFZTGL XZD K[P -MZ S ZTF\  5 6 
AN TZ CF,TDF\  zlDSM DF+  lH\N UL 5}ZL SZJF BFTZ Ô6[ ÒjI[ HTF\  CMI  K[ VG[ VF 
H S FZ6M;Z T [VM  VI MuI  VF JF; jI J:YFDF \  VG[ VI M uI  HuI FV[ VFJF;DF\  5MTFG]\  
ÒJG jIT LT SZ[ K[P 
5|: T]T ;\ XMW G VeI F;DF\  VF{nMlUS zlDSMG]\  VFJ F; S IF\  VFJ[,]\  K[ T [ AFAT 
(P!sbf DF\  T5F;L V[P 
SMQ 8 S ( P !sbf VeI F;  C[ 9 /GF[ [[ \\ \\  VF{ nMl US zl DSM GF{ {{ \\ \\  VFJF;  SI F\\ \\  VFJ[ , F K [ m T [ GL lJ UT[ [ [[ [ [[ [ [   
S| D G| || \\ \\ P  VFJF ; SI\\ \\ F VF J[, ][ ][ ][ ] \\ \\  m  5 ] ~Q F zlD S] ]]  : +L  zlDS  S] ,] ]]  
! h] \50 5 8LDF\  13(4.33%) 3(1%) 16(5.33%) 
Z RF, LDF \ 47(15.66%) 19(6.33%) 66(22%) 
# UFD GL V\ N Z 72(24%) 48(16%) 120(40%) 
$ UFD GL A C FZ  35(11.66%) 6(2%) 41(73.66%) 
5 XC [Z GL V\ N Z 37(12.33%) 3(1%) 40(13.33%) 
& XC [Z GL AC FZ  13(4.33%) 4(1.33%) 17(5.66%) 
* S],  ;\ bIF  217(72.33%) 83(27.66%) 300(100%) 
(227) 
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lJ` ,[QF6 o[ [[  
VF5 6[ VF U/ zlDSMGL  VFJF; jI J: YF T5F:IF AFN  VF{nM lUS  zlDSMGF\  
VFJF; SIF :Y /[ VFJ[, K[4 T [ AFAT 56 VlT DCtJ WZFJ[ K[P  VFYL H[ SMQ8 S 
G\ P(P!sbf  ä FZF zl DS MGF\  VFJF ; S IF\  VFJ[, K[m T [ AFAT 56 T5F;JFDF\  V FJ[, K[P  
 5|:T ]T ;\ XM WG Ve IF ;DF\  V F{nMlUS zl DSMG]\  VFJF; SI F\  V FJ[,]\  K[ T[ 
T5F;TF\ DF,]D 50[, K[ S[ #__ VF{nMlUS zlDSMDF\ YL !# 5]~ QF zlDS M # :+ L zlDSM 
V[D S ], !& VF{nMlUS  zlDSM h]\5 05Î LDF\  5MTFG]\  ÒJG jI TL T SZ[ K[P $* 5]~QF 
zlDSM !) : +L zlDSM V [D S], && V F{nMlUS zlDS M RF,LDF \ 5MTFG]\  ÒJG jIT LT 
SZ[ K[P *Z 5]~QF zlDSM $( : + L zlDS M V[D S], !Z_ VF{nMlUS  zlDS M UF DGL  V\N Z 
5MTFG]\  ÒJG jI TLT SZ[ K[P  #5 5]~QF zlDSM & : + L zlDS M V [D S ], $! VF{nMlUS 
zlDSM UFDGL ACFZ 5MTFG]\  ÒJG jI TLT  S Z[ K[P #* 5]~QF zlDSM # : + L zl DSM V[D 
S], $_ VF{nMlUS zlDSMG]\  XC[ZGL V\N Z 5MTFG\ ] VFJF; V FJ[, K[P !# 5]~QF zlDSM 
(228) 
$ :+ L zlDSM V[D S], !* VF{nMlUS zlDS MG]\  XC[ZGL ACFZ 5MTFG\ ] VFJF; VFJ[, 
K[P 
VF{nMlUS  zlDSMGL VFJF; jI J:YF VG[ VF JF;G]\  : Y/ T5F: IF AFN  T[ 
VFJF;G]\  :J~5 S[J]\ K[m T[ AF AT 56 T [8,]\ H DCtJ WZFJ[ K[P VFYL 5|:T ]T ;\ XMWG 
Ve IF;DF\  V FJF;GF\ : J~ 5 V \U[ 56 Ve I F; SZJFDF\  V FjI M K[P VF AFAT  VF56[ 
SM Q8S G\ P (P!scf äFZF T5F ;L V[P 
SM Q 8S (P ! scf 
V eI F; C[9 /GF[ [[ \\ \\  VF{nMlUS zlDSMGF{ {{ \\ \\  V FJF;G]] ]] \\ \\  :J~5 o  
S|D G| || \\ \\ P VFJF;G]] ]] \\ \\  : J~5 5]~QF zlDS] ]]  : +L  zlDS  S ],] ]]  
! SFR] N[XL Gl/IF 28(9.33%) 16(5.33%) 44(14.66%) 
Z lJ,FI TL Gl/IF 85(28.33%) 25(8.33%) 110(36.66%) 
# 5FS] : ,[A 36(12%) 15(5%) 51(17%) 
$ VW" 5FS ] N [XL Gl/I F 14(4.66%) 9(3%) 23(7.66%) 
5 VW" 5FS] lJ,FIT L 
Gl/I F 
54(18%) 18(6%) 72(24%) 
& SFR] 5TZF - - - 
* h]5 0]\  - - - 
( 3F;GL K0L - - - 
) S], ;\bI FqS ], 8SFJFZL 217(72.33%) 83(27.66%) 300(100%) 
5|Fl%T: YFGo 5|` GFJl, 5wWl T äFZF 5|F%I  DFlCT LG[ VFWFZ| | | [| | | [| | | [  
lJ` ,[QF6[ [[  o 
5|: T]T ;\ XMWG Ve I F;DF\ #__ VF{nMl US  zlDSMGM Ve I F; S ZJFDF\  VFjI M  K[ 
VG[ T[VMGF\  VFJF;G]\  : J~5 T5F ;JFDF\  VFjI]\  K[ T[ T5F;TF b I F, VFJ[ K[ S[v 
(229) 
 Z( 5]~QF zlDSM V G[ !& :+ L zlDSM V[D S], $$ VF{nMlUS zlDSM  SFRF N[XL 
Gl/I FJF/F VFJF;DF\  ZC[ K[P  
  (5 5]~QF zlDSM  Z5 V G[ :+L zlDSM V [D S ], !!_ V F{nMlUS zlDSM 
lJ,FI TL  Gl /I FJF/F VFJF;DF\  ZC[ K[P  
 #& 5]~ QF zlDSM VG[ !5 :+ L zlDS M V[D S], 5! VF{nMlUS zl DSM 5F SF 
: ,[AJ F/F  VFJF;DF\  ZC[ K[P  
 !$ 5]~QF zlDSM VG[  ) :+ L zlDSM V [D S ], Z# VF{nMlUS zlDSM VW " 5F SF 
N [XL Gl/I FJF/F VF JF;DF\  ZC[ K[P 5$ 5]~QF zlDSM VG[  !( :+ L zlDSM V[D 
S], *Z VF{nMl US  zlDS M VW" 5F SF lJ,FIT L  Gl/I FJF/F VFJF;DF\  ZC[ K[P 
VFD4 VFJF;G]\ : J~5  V[ VFJF;GL ;D:I F GM  lRTFZ VF 5[ K[P  VFD KTF\ 
VFJF; V\ U[GL  zlDSMGL ;\5}6" DFlCT L VF ä FZF 5|F%T YTL GYLP 
zlDSMGF\  VFJF;G]\  :J~5 êR]\  CMI  V[8,[ S [ 5FS ]\ : ,[AJF/]\  DSF G CMI 4  5Z\ T ] 
VgI  ;]lJnFVMGM V EFJ CMI  VYJF T M VFJF; DF8 [ V lT DC tJGL ;]lJ WFVM B]A H 
VMKF 5|DF6DF \ 5|F%I  YT L CMI  T [J]\  56 AGL XS[P V FYL 5 |:T ]T ;\ XMWG VeI F;DF\  
VF{nMlUS  zlDS MGF\  VFJF;G]\  : J~5 T 5F:I F AFN  T [VMG[ S [8,F\  5|DF6DF\  VFJF; 
;J,T M 5|F%T YFI  K[ T [ AFAT 56 VlT DCtJ WZFJ[ K[P VFYL SMQ8 S G\ P (P!sdfDF\  
zlDSMGL VFJF; ;J,T M T5F;JFDF\  V FJL K[P  H[ GLR[ V F5[, SMQ8S (P!sdfGL DN N YL 
T5F;LV [P  
SMQ 8S (P ! sdf V eI F; C [ 9/G F[ [[ \\ \\  VF{ nMlUS zlDSMGF{ {{ \\ \\  VF JF;D F\\ \\  ;J, T M o  
S| D G| || \\ \\ P VFJ F;GL  lJUT  5 ] ~Q F  zlDS] ]]  :+ L zl DS S],] ]]  
! ~DG L ;UJ0    
!P !    ! ~D GL ;UJ 0 102(34%) 31(10.33%) 133(44.33%) 
!P  Z    Z ~D GL ;UJ 0 1(0.33%) 2(0.66%) 3(1%) 
!P  #    # ~D GL ;UJ 0 6(2%) 1(0.33%) 7(2.33%) 
!P  $    $ ~D GL ;UJ 0 - - - 
(230) 
!P  5    $YL J WFZ[  - - - 
ZP  Z;M0FGL  V, U  jIJ:Y F    
ZP !    ! ~D  Z;M0] \  83(27.66%) 36(12%) 119(39.66%) 
ZP Z    Z ~D  Z;M0] \  25(8.33%) 13(4.33%) 38(12.66%) 
#P  5LJF GF 5F 6 LGL V, U jI J:YF     
#P !    CF 89(29.66%) 41(13.66%) 130(43.33%) 
#P Z    GF 128(42.66%) 42(14%) 70(56.66%) 
$ ;[ GL8[ XGGL jIJ:Y F    
$P !    CF 77(25.66%) 44(14.66%) 121(40.33%) 
$P Z    GF 140(46.66%) 39(13%) 179(59.66%) 
 S] ,  217(72.33%) 83(27.66%) 300(100%) 
5|Fl%T: YFGo 5|` GFJl, 5wWl T äFZF 5|F%I  DFlCT L| | || | || | | G[ VFWFZ[ [[ [  
lJ` ,[QF6 o[ [[  
5|: T]T ;\ XM WG Ve IF;DF\   #__ VF{nMlUS  zlDS MGL VFJF; ;J,TM T5F;TF\  
bI F, VFJ[ K[ S[ !_Z 5]~QF zlDS  VG[ #! :+L zlDS  V[D S], !## V F{nMlUS 
zlDSMG[ V[S  ~DGL VFJF; ;J ,T  5|F%T YI[, K[P   
 ! 5]~ QF zlDS VG[ Z : +L zlDS V[D S ], # VF {nMl US  zlDSMG[ A[ ~DGL 
VFJF; ;J,T 5 |F%T YI [, K[P  
  & 5 ]~QF zlDS  VG[ ! :+ L zlDS  V[D S], * VF {nMl US  zlDSM G[ + 6 ~DGL 
VFJF; ;J,T 5 |F%T YI [, K[P   
DM8 FEFUGF\  VF{nMlUS zlDSMGF \  VFJF;M V[8,[ DF+  V [S ~D4 VgI  ALÒ SM. 
;]lJWFVM T [DGF\ VFJF;DF\  HMJF D/T L GYLP 5|: T ]T ;\ XMWG VeI F;DF\  V F{nMlUS 
zlDSMGF\  Z;M0FGL4 5LJF GF 5F6LGL VG[ ;[GL8[XGGL jI J: YF T5F;JFDF \ V FJL K[P  
 (# 5]~QF zlDS VG[ #& : +L zlDS V[D S], !!) VF{nMlUS zlDSMG[ V [S ~D 
VG[ Z;M0FGL ;]lJWF 5|F%T YI [, K[P 
(231) 
 Z5 5]~QF zl DS VG[ !# : +L zlDS V[D S], #( VF {nMl US  zlDSMG[ A[ ~D4 
Z;M0FGL V,U jI J: YF K[P  
  () 5]~QF zlDS  VG[ $! : +L zlDS  V[D S], !#_ VF {nMl US  zl DSMGF 
VFJF;DF\  5LJFGF X]â 5F6LGL V,U jI J:YF SZJFDF\  V FJ[, K[P  
  !Z( 5]~QF zl DS VG[ $Z :+ L zlDS V[D S], !*_ VF{nMlUS zlDSMGF 
VFJF;DF\  5LJFGF X]â 5F6LGL V,U jI J:YF SZJFDF\  V FJ[, GYLP 
  ** 5]~QF zlDS V G[ $$ : + L zlDS V[D S ], !Z! V F{nMlUS zlDSMG[ 
;[GL8[XGGL jIJ: YF 5|F%T YI [, K[P 
  !$_ 5]~QF zlDS  VG[ #) : +L zlDS V[D S], !*) VF {nMl US  zlDSMG[ 
;[GL8[XGGL jIJ: YF 5|F%T YI [, GYLP 
VFD4 VF{nMlUS zlDS MGL p5ZMS T lJ UTM  T5F ;TF\  b I F, VFJ[ K[ S [ EFZTGF 
VF{nMlUS  zlDSMGL ;F{YL DM8FDF\  DM8L ;D:I F VFJF; V\ U[GL K[P lN J; ZFT SF/L 
DH}ZL SZLG[ 3Z[ VFJTF\ V F{nMlUS zl DSM IMuI  VFJF; jI J:YFGF V EFJ[ 9 \ 0L4 UZDL 
VG[ JZ;FN YL 5}ZTF 5|DF6DF\  Z1F6 D[/JL XSTF\ GYL P 
VF p 5ZF\T VF{nMlUS U\N L vRF ,M4 VG[ -MZ SZTF\  56 AN TZ VFJF;DF\  
VF{nMlUS  zlDS M 5MTFG]\  VD}<I  ÒJ G 5;F Z S Z[ K[P  
VF{nMlUS  zlDSMG[ VF JF;DF\ 5LJFGF X]â 5F6LGL jI J: YF4 Z;M 0F VG[ 
;[GL8[XGGL jIJ: YF 56 EF uI[H 5|F%T YFI  K[P  
VFD4  VF{nMlUS  zlDSMGL Ò\N UL V[8,[ VG[S IFTGFVM 4 J[N GFVMYL EZ5}Z 
CMI  K[P V[S V\N FH 5|DF6[ VF{nMlUS  zlDSMG[ H[,DF\  S [N LV M H[8,L ;]lJWFVM  VG[ 
;UJ0TF VM 5|F%T S Z[ K[ T[8 ,L 56 T [DG[ 5|F%T YT L GYLP 
VFD4 VF{nMlUS zlDSM VI MuI VFJF; jIJ: YFGF 5 lZ6FD[ V G[S ZMUMGM 
EMU AG[ K[4 V[8 ,[ S[ ALDFZLVMGF Ô /DF\  U]\ RJFI[,F ZC[ K[P  
 
(232) 
) P_  N[J][ ][ ][ ] \\ \\  o 
VF{nMlUS  zlDS MGL VFJS  VMKL CMJFG[ 5lZ6FD[ T [VM N [JF GF l JQFRS|DF\  O;F. 
ÔI  K[P  ;FDFgI  ZLT[ zl DSM ;FDFl HS  S FZ6M;Z H[D S[ ,uG4 HgD4 DZ6 lJU[Z[ 
SF Z6M;Z N [JFGM VFzI  ,[ K[P V F{nMlUS zlDS MGL VFJS VMKL CMJFYL  T[VM ART 
SZL XSTF\  GYLP V YJF T M  B}AH VMKF 5|DF6DF\  ART SZ[ K[ V G[ VF ART T [G[ 
;FDFlHS 5|;\ UMV[ 5 }ZT L G C MJFYL T [VM  OZlHI FT 56[ N [JFGM VF zI ,[ K[P 
EFZTGF VF{nMlUS zlDSM ZLT lZJFHM G[ Ô/JL ZFBJ F4 ,uG 5|;\ UG[ 
;FRJJF4 D'tI ] AFN GL lJlWV M SZJF4  3ZGF BR"FVMG[ 5 CM\ RL J/JF4 DF\N UL ;DI [ 
;FZJFZ D[/JJF4 AF/SM G[ lX1F6 VF5JF  JU[Z[ S FZ6M;Z N [J]\  ,[ K[P  
5|: T]T ;\ XMWG VeI F;DF\ VF{nMlUS zlDS MGF\  N [JF V\ U[GM VeI F; SZJFDF\  
VFjI M K[P SMQ8S  G\ P)P!saf DF\ zlDSM S[8 ,F 5|DF6DF\  N[J]\  ,[ K[ T [ V\ U[GL  lJUT M 
SM Q8S G\ P)P!saf  N XF"JJFDF\  VFJL K[P  
SMQ8 S )P!saf 
V eI F; C[9 /GF[ [[ \\ \\  VF{nMlUS zlDSMG]{ ]{ ]{ ] \\ \\  N[J][ ][ ][ ] \\ \\  N XF"JT]" ]" ]" ] \\ \\  SMQ8 S o  
S|D | ||
G\\ \\ P  
N [JFG][ ][ ][ ] \\ \\  5|DF 6| ||  5]~QF zlDS] ]]  : + L zlDS  S],] ]]  
1 100-1000 3(1%) - 3(1%) 
2 1001-2000 1(0.33%) - 1(0.33%) 
3 2001-3000 2(0.66%) - 2(0.66%) 
4 3001-4000 1(0.33%) 1(0.33%) 2(0.66%) 
5 4001-5000 6(2%) - 6(2%) 
6 5001-6000 - - - 
7 6001-7000 1(0.33%) - 1(0.33%) 
8 7001-8000 1(0.33%) - 1(0.33%) 
(233) 
9 8001-9000 - - - 
10 9001-10000 7(2.33%) 1(0.33%) 8(2.66%) 
11 10001-15000 10(3.33%) - 10(3.33%) 
12 15001-20000 5(1.66%) - 5(1.66%) 
13 20001-25000 14(4.66%) 1(0.33%) 15(5%) 
14 25001-30000 5(1.66%) - 5(1.66%) 
15 30001  YL JW] 4(1.33%) 1(0.33%) 5(1.66%) 
16 S ], 60(20%) 4(1.33%) 64(100%) 
5|Fl%T: YFGo 5|` GFJl, 5wWl T äFZF 5|F%I  DFlCT LG[ VFWFZ| | | [| | | [| | | [ [  
VFD4 DF+  !P##@  : +L zlDS V G[ Z_@ 5]Z]QF zlDSMV[ N [J ]\ ,LW[, K[P VF 
AFATG[ SMQ8S G\ P )P!saf GL DN N YL T5F;LV[P 
VFD SM Q8S G\ P )P!saf G[ HMTF \ : 5Q8 ZLT [ SCL XSL V[ S [ VF{nMlUS zl DSMGL 
VFJS B}AH DIF"lN T K[P  VF p5ZF\ T V F{nMlUS zlDSMG[ VF {nMl US  1F[+[ 5]ZTF 5|DF6DF\  
ZMHUFZLGL TS 5|F%I  YTL GYL 4V[8 ,]\  H GCL\  V F{nMlUS 1F[+  l ;JFI GF VgI  1F[+[ V[8,[ 
S[ B[T L4 C :TS ,FULZL4  S ]8LZ pnMUM JU[Z[DF\  T [VMG[ ;Z/T FYL ZM HUFZL 5|F%T YT L 
GYLP 
VFD4 V G[S ;D:IF VMYL 5L0FTF VF{nMlUS zlDSM ;FDFlHS S FZ6M ;Z4  W FlD"S 
SF Z6M;Z VG[ V FlY"S SFZ6M;Z JW TF S [ V MKF\ 5|DF6DF\  N [JFGM VFzI  ,[ K[ VG[ 
N [JF GF  lJQFRS|DF\  O;F.  ÔI  K[P  
lWZF6 : +MT  o   
VF{nMlUS  zlDSMGL VFJS SZTF\  BR"G]\  5|DF6 J WFZ[ CMJFY L N [JF GM  VFzI  
,[JM 50[ K[P V F N[J]\  T[VM H]N L H]NL jI lST S[ ;\ :YF 5F;[YL D[/J[ K[P  
5|: T]T ;\ XMWG VeI F;DF\  VF{nMlUS zlDSMGF\ lWZF 6 :+ MTGM 56 VeI F; 
SZJF DF\ VFJ[, K[P H[ S MQ8S  G\ P )P!sbf ä FZF ;DÒV[ 
(234) 
SM Q8 S )P!sbf 
V eI F; C[9/GF[ [[ \\ \\  VF{nMlUS  zlDSM äF ZF ,[J FDF{ [{ [{ [ \\ \\  VFJTF lW ZF6GF\\ \\  : + MT o  
S|D G| || \\ \\ P  lWZF6 : +M T 5]~ QF zl DS] ]]  :+ L zlDS S],] ]]  
1 ;UFVM  14 2 16 
2 lD+ M 7 1 8 
3 XFC]SF Z 6 1 7 
4 jI F5FZL VM 1 - 1 
5 ;CSF ZL D\ 0/LVM 2 - 2 
6 ;CSF ZL A[\S M 8 - 8 
7 SM g8 =FS8 Z 5F;[YL 6 - 6 
8 DFl,S  5F;[YL 4 - 4 
9 XZFO L 5[-L 2 - 2 
10 D\ 0/L  V G[ A[\ S  4 - 4 
11 jI F5FZL  A[\ S  6 - 6 
12 S], ;\b I F 60 4 64 
5|Fl%T: YFGo 5|` GFJl, 5wWl T äFZF 5|F%I  DFlCT LG[ VFWFZ| | | [| | | [| | | [ [  
H[ SMQ8 S G\ P )P!sbf G[ V FS'lTGL DN NYL T5F;LV [P 
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lJ` ,[QF6 o[ [[  
SM Q8S G\ P )P!sbf VG[  T[GL VFS'lTG]\  lJ` ,[QF6 SZTF \ GLR[GL AFAT M : 5Q8 
YFI K[P 
 ;FDFgI  ZLT [ VF{nMlUS  zlDSM 5MTFGF\ ;UFjCF,F VG[ lD+M 5F;[YL lWZF 6 
D[/J[ K[P ;uF FjCF,F 5F ;[Y L lW ZF6 D[/JTF VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 !& K[ 
VG[ T [DF\  !$ 5]~ QF zlDS M VG[ Z :+ L zlDS M ;UFjCF,F 5F;[YL lWZF 6 5|F%T 
SZ[ K[P 
 tI FZ AFN  ALÔ S|D[ lD+ M VFJ[ K[P lD+M  5F;[YL lW ZF6  D[/JGF Z 5]~QF 
VF{nMlUS   zlDS MG]\  5 |DF 6 *  VG[  :+ L VF{nMl US zlDS MG]\  5|DF6 ! K[P VFD  
S], (  VF{nMl1US zlDS M lD+M 5F;[YL lWZF6 5|F%T SZ[ K[P 
 XFC]SF Z 5F ;[YL lWZF6 5|F %T S ZGFZ 5]~QF zlDSMG]\  5|DF6 & V G[ :+ L 
zlDSMG]\ 5|DF6 ! K[P V FD 4  S ], * VF{nMlUS zlDSM XFC]S FZ 5F;[YL  lWZF 6 
5|F%T S Z[ K[P 
 ;CSFZL  D\0/LVM VG[ ;CSFZL A[\S 5 F;[YL lWZF6 5|F%T S ZGF ZG]\  5|DF 6 
VG]S |D[  5]~QF zlDS MDF\  Z VG[ :+L zlDSMDF\  ( V [8,[ S [ !_ K[ HI FZ[ :+ L 
zlDSMDF\ T[G]\  5|DF6 _ K[P  
(236) 
 SM g8 =FS8 Z VG[ DFl,S  5F;[YL lWZF6 5|F%T S ZGFZG]\  5|DF6 VG]S|D[ 5]Z]QF 
zlDSMDF\  _$ VG[ :+ L zlDSMDF\  V[S  5 6 :+L zlDS lWZF6 5|F%T SZ[, GYLP 
VFD 4  S], $ VF{nMlUS zlDSM D\ 0/L VG[ A[\ S 5F;[YL lW ZF6 5|F%T S Z[, K[P 
 XZFO L 5[- L VG[ jIF5FZL A[\ S 5F ;[YL lWZF6 5|F%T SZGFZ 5]~QF zlDS  V G[ :+ L 
zlDSMG]\  5|DF6 VG]S|D[ [ [[ 2 VG[ 6=8 V G[ 0,0=0 K[P 
     VFD S], ( V F{nMlUS zlDSMV F A\ G[ 5F ;[YL lWZF6 5|F%T SZ[ K[P  
VFD4   V F{nM lUS zlDSM H]N F H]N F SF Z6M;Z p5Z N XF"J[, jIlST S[ ;\ :YF 
5F;[YL JWTF\  S[ VM KF 5|DF6DF\ lWZF6 5|F%T SZ[, K[ V G[ T [ äF ZF 5MTFGL ;FDFlHS4 
WFlD¶S  VG[ VFlY "S H~lZIFT M 5}ZL SZJF DF8[ 5|IF; SZT M HMJF D/[, K[P 
lWZF6 p5Z jI FHGM N Z o   
VF{nMlUS  zlDSM H[ lWZF6 5|F%T SZ[, K[ T [GF p5Z jI FHGM N Z S[8,M K[m T[ 
AFAT 56 DCtJ WZFJ[ K[P HM jI FHGM N Z GL RM VG[ zlDSMG[ 5F,J[ T [JM  CMI  T M 
zlDSM jIFH ;Z/TFYL EZL XS[ K[PT [ DF8[ T [G[ OZL 5FK]\  N[J]\  S ZJFGL H~Z 50T L GYL4 
5Z\ T ] HM jI FHGM N Z VtI\ T é \ RM CMI  T M zlDSMG]\  VS<IF6 YFI  K[P  T[VM éRF 
jI FHG[ 56 EZL XSJF V;DY" CMI  K[P TM D}/ ZS D SI F\YL R}S JL XS[m VF ;\ HMUMDF\  
T [VM  N [J ]\  EZJF DF8 [4 jI FH R]SJJF DF 8[ ALH]\  N [J]\ SZ[ K[P p5ZMST SFZ6M;Z 5|: T ]T 
;\ XMWG Ve I F;DF \  V F{nM lUS  zlDS M H[ lWZF6 5|F%T S Z[, K[ T [GF p5 Z jIFHGM N Z 
S[8 ,M K[ T [GM VeI F ; S ZJFDF\  VFJ[, K[P H[ SMQ8S G\ P )P!(c) GL DN NYL ;DÒV [P 
SMQ8 S )P!scf 
VeI F ; C[9 /GF[ [[ \\ \\  zlDS M ,LW[,F lWZF6 p5Z jI FHGM N Z[ [[  o   
S|D | ||
G\\ \\ P  
jI FHGM N Z 5]~QF zlDS] ]]  :+ L zlDS S ],] ]]  
1 JUZ jI F H[  1 - 1 
2 ! YL # @ 13 1 14 
(237) 
3 $ YL &@ 18 1 19 
4 * YL !_@ 11 2 13 
5 !! Y L !#@ 4 - 4 
6 !$ Y L !&@ 4 - 4 
7 !* Y L Z_@ 6 - 6 
8 Z! Y L Z#@ 1 - 1 
9 Z$ Y L Z&@ 2 - 2 
10 Z* Y L #_@ - - - 
11 S], 60 4 64 
o 5|Fl%T:YFGo  5|` GFJl, 5wWlT äFZF 5|F%I  DF lCTLG[ VFWFZ| | | [| | | [| | | [  
VFS'lT 
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lJ` ,[QF6o [ [[  
lWZF6 p5Z jI FHGM  N Z S[8 ,M K[m  T [GM VF WFZ zlDS MG]\ lW ZF6 5ZT SZJF 
p5Z ZC[,M K[P  
HM lWZF6 p5Z jIFHGM N Z é RM CMI TM zlDSMG]\ XMQF6 YFI  K[  
zlDS VF  êRF jIFHGF N ZG[ 5CM \RL  J/J F DF8[ JWFZ[ 5|DF6DF\  VFlY"S 
5lZzD SZJM 50[ K[ VG[ JW FZ[ 5lZzD S ZJF KTF \ 56 VF ;\ HMUMG[ 5CM\ RL G XSFI 
(238) 
V[JF  ;\ HMUM DF\  N[J]\  VG[ T [G]\  jI FH R]SJJF OZL 5FK]\ N [J]\ SZJ]\  50[ K[P VFD4 êRF 
jI FHGF N ZMG[ SFZ6[ VF{nMlUS zlDSM VFlY "S ZLT [ T ]8L ÔI  K[ V G[ VF H SFZ6M;Z 
zlDS 5MT [ V lTXI  V FlY"S H~lZIFT CMI  S[ lWZF 6 D[/JJ]\ VlTH~ZL  CMI  T M H 
lWZF6 D[/J[ K[P VFD4 êRF jIFHGF N Z[ AC H VMKF 5|DF6DF\ VF{nMlUS zl DSM 
lWZF6 5|F%T S Z[ K[P  
T [GFYL p<8 ]\ lW ZF6 p5Z HM jIFHGM N Z GLRM CMI  T M zl DSMG[ ZFCT D/[ K[P 
VF ;\HMUMDF\  zl DSM ;Z/TFYL N [J]\  VG[ T [G]\ jI FH EZ5F. SZL XS[ K[P VG[ VFYL T [ 
JW] lW ZF 6 D[/JJF 5|[ZFI K[P 
VFD4  GLRF jI FHGF N Z[ VF{nMlUS zl DSMG\ ] S <I F6 YFI  K[4 VFD V F{nMlUS 
zlDSMGL N [JF VG[ lWZF6 V \ U[GL ;3/L l JUT M  T5F;TF  VF56[ V[S RMS S; TFZ6 
p5Z VFJL XSLV[ KLV[ S[ V F{nMlUS zlDS MGL V FJS VtI \T VMKL K[PVF VFJSGL 
T ],GFV[ T [DG]\  BR" JWFZ[ K[ VYJF T M VFJS BR"GF 5|DF6 S ZTF AC]\ JW FZ[ GY LP VF 
;\ HMUMDF\  ART T M  SI F\ YL SZL XS[m  VFYL V FSl: DS ;\ HMUMG[ 5 CM\ RL J/JF4 A[SFZLGF\  
;\ HMUMDF\  ,uG 5|;\ U[4 DZ6 ;DI [4 HgD H[JF ZLT lZJFH VG[ 5Z\ 5ZFVMG[ lGEFJJF 
DF8 [ VF{nMlUS  zlDSMGL VFJS V5}ZT L CMJFYL N [JFGM VFzI  ,[ K[4 ;FDFgI  ZLT[  
V[ M[ [ [nMlUS  zlDSM ;UF ;\ A\ WL VG[ lD+ M 5F ;[YL lWZF6 ,[ K[P VF p5ZF\T VgI  
;\ : YF4;CSFZL  D\ 0/L4 A[\SM4S Mg8=FS8Z S[ DFl,S 5F;[YL  lW ZF6 5|F%T S Z[, K[P T[GF p5Z 
jI FHGM N Z HM GLRM CMI TM  VF{nMlUS zlDSGL V FlY"S H~lZI FT ;\T MQFFI  K[ VG[ VF 
ZSD T[VM ;Z/TFYL  EZL XSJF ;DY" CMJFYL T [VMGF\ S<I F6DF\ JWFZM YFI  K[4 5Z\ T ] 
HM N[JF p5Z HM jI FHGM N Z êRM CMI  TM zlDS GF \  S<I F 6DF 38F0M YFI  K[P zlDS 
jI FHGL ZSD 56 EZL XS JFGL 1FDTF U]DFJ[ K[ V G[ VF ;\ HMUMDF\  T [ N [J ]\  VG[ T[GF 
p5ZG]\  jI F H R}SJJF OZL 5FK]\  N [J]\ SZ[ K[ VG[ WLD[ WLD[ VF{nM lUS  zlDS N [JFGF\  
lJQFRS |DF\  3[ZF . ÔI  K[P  
(239) 
VFD4 N [J]\  VlTXI BZFA K[P N [JF GM p 5I MU lJJ[S;EZ G S ZJFDF\  VFJ[ T M T[ 
H N[J]\  V F{nMlUS zlDSG[ UZLA AGFJL N [ K[P V FD4 VF{nMlUS  zl DS[ lJJ[S I]ST 
5|DF6;Z V G[ Vl TVFJxIS CMI  T M H N [JFGM VFzI  ,[J M HM.V[ V gI Y F V[ N [J]\ H 
VF{nMlUS  zlDS MG[ UZL AL4 E}BDZM VG[ N [JFGF\ lJQFRS|DF\  WS [,L  N [ K[P 
VFD4 N [J]\ V[ N JF K[ BMZFS GlC HM T [GM VlTXI  V F{nMlUS zlDS ä FZF 
p5IM U SZJFDF\  VFJ[ T M T[ lJQF AGL ÔI  K[P H[ VF{nMlUS zlDS G[ VFlY"S  ZLT[ 
5FI DF, S ZL N [ K[P 
! _P _ p 5;\\\\ CF Z  o  
EFZTGM  E]TSF/ EjI ZæM K[P H[DF\  X~ VFTYL  zDG[ V[S ;gDFGHGS 5|J'lT 
DFGJFDF\  VFJL K[P 5|FRLG zlDS[ cc SFI" V[ 5}Ô K[Pcc G]\  ;}+ V5GFJ[, CT ]\[ EFZTGL 
5|FRLG N \TS YFVMDF\ lJlJW  S]X/TF5}6" zD 5|J'lT X~  S ZFJGFZ TZL S[ c lJ`JS DF"c GM 
p<,[B K[P  lJ` JSDF"G[ .` JZGM N ZHHM VF5JFDF\  VFJ [, K[P  lJ` JGL VlT 5|FRLG 
jI J:YFDF\  k UJ[N GM  ;DFJ[X YF I  K[P  H[DF\  56 c lA|E]c GM p <,[B K[P  H[VM c zl DS G[TFc 
CTF VG[ ZFD H[8 ,]\  ;gDFG D[/JTF CTFP VFD4 5|F RL G ;DI DF\  zlDSM GM N ZHHM 
êRM C T MP 5Z\T ] JT "DFG ;DI DF\ SFI " ;]30 ZLT [ SFI " GYL YT ]\  tI FZ[ lJXF/ zD;D]NFI 
DM8 F 5FI [ E[N EFJGM  EMU AGL ÔI  K[P H[ lJ`J ;FD[ V[S DM8M  5 0SFZ K[P 
VF{nMlUS Z6GL X~ VFTDF\  !)Z_DF\   VF{nMlUS zlDSM ;\ Ul9T YI F VG[ 
zlDS 5|J'lT V G[ zlDS  RJJ/GL X~ VFT Y.P  V F{nMlUS zlDSMG[ ;\ U9LT  S ZJF TYF 
SF DN FZ 5|J'lT SZJF  DF8[ I]lGI G ZRJFGM VlWSFZ JU[Z[ ;D: I FV MGF\  lGZFSZ6 DF8[ 
!)Z_DF\  I ]lGI GL X~V FT Y.4 5Z\T ] HM.V[ T M V tI FZ[ N [XDF\ S], SF DN FZMGL 
;\ bI FDF \  )#@  VF{nMlUS zlDSM V ;\ U9 LT K4 HI FZ[ *@ ;\ U9 LT K[P VF *@DF\  56 5@ 
;FJ"HlGS 5|lT:YF GDF\  VG[ Z@ 5|F.J[8 DF\  K[P 
GFGF pnMUMG[ S FZ6[ GMSZLDF\  ;,FDTL G CMJF YL zlDSM  ;\ U9LT Y. XSTF 
GYLP DFl,SMGL J'lT I]lGI G 5|J'lTVMDF\  EF U ,[JFGL S [ ;e I  AGFJJFGL  G CMJFYL 
(240) 
zlDSM lJS8 5lZl:YlT GM  EMU AG[ K[P!))_YL pN FZLSZ6G[ SFZ6[ VF N[XDF\  
ZMHUFZLGL TSM VMKL YT L ÔI  K[4 A[ZMHUFZLG]\  5|DF 6 JWT ]\ ÔI  K[P  D]S T CZLOF.G[ 
SF Z6[ GF GF  pnMUM DM8L S\ 5GL ;FD[ 8 SL XS TF GY LP 5lZ6FD[ p nMUM  A\W Y FI  K[P 
X{1Fl6S A[ZMHUFZLGL ;\bI F N [XDF\  36L H K[P ZMHUFZ lJlGDI  SR[ZLDF\  GMSZL 
D[/JJFJF/FV MGL ;\b I F JWL K[4  T[GL ;FD[ N [XDF\ ZMHUFZLGL TSM VMKL K[P ;\ Ul 9T 
zlDSM V;\ Ul9T AgI F K[P pNFZLSZ6G[ SFZ6[ GMS ZLGL ;,FDT L lN J;[ lN J;[ 38T L 
ÔI K[P SMg8 =FS8  5Z SFD SZJFJF/F zlDSMGL ;\bI F JWL K[ VG[ VFG[ SFZ6[ XMQF6GL 
5|lS|IF JW]\ HMJF D/[ K[P zlDS MG[ D/JF HM.TF ,FEM  D/L XSTF GYLP T[ VFHG]\ 
DM8 FDF\  DM8]\  N ]QF6 SC[J]\  CM I T M SCL XSFI P 
VFD4 V ;\ Ul9T zlDSMG]\ ÒJG VG[S  ;D: IFVMYL I]ST  K[  VG[ VF{nMl US 1F[+[ 
V;\ Ul9 T zlDS MGL ;D:I FG[ C, S ZJF DF8[ I ]GLI G4DFl,SM TYF ;ZS FZ[ ;FY[ D/LG[ 
VF ;D:I FGF\  l GZF SZ6 DF8[ V[S  Y.G[ SFD SZJ]\  50X[P DF + ;ZSFZGF EZM;[ 
V;\ U9L T zlDS MGL ;D:I FV MG]\  lGZFSZ6 SM.56 ;\ HMUMDF\  Y. XS[ T [D GYLP N[XGL 
DM8 FDF\  DM8L ;D:I F V;\ Ul9 T zlDS MGL K[P  
5|Fl%T : YFGo| ||  N J[4  C;]EF. P4c p t5FN S TFc4 JQF"v#Z4V[ ] "[ ] "[ ] " \\ \\ S v$ H],F.4 Z__ *] ]]  P
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J[TG VG[ ZMHUFZ,1FL 5|`GM[ [ |[ [ |[ [ |  
 
 
 
 
J[TG VG[ ZMHUFZL,1FL 5|`GM[ [ |[ [ |[ [ |  
!P 5|:TFJGF 
ZP J[TGGM VY" VG[ jIFbIF 
#P J[TGGF 5|SFZ 
#P! GFF6F\SLI J[TG 
#PZ JF:TlJS J[TG 
$P J[TG 5|YFVM 
$P! 5|FRLG 5Z\5ZFUT J[TG 5|YF 
 $P!P! ;DI J[TG 5|YF 
$P!PZ SFI" J[TG 5|YF 
$PZ 5|UlTXL, 5|Mt;FCS J[TG 5|YF 
$PZP! jIlSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YF 
$PZPZ ;FD]lCS 5|Mt;FCS J[TG 5|YF 
 $PZPZP! C[<;L l5|lDID IMHGF 
$PZPZPZ ZMJG l5|lDID IMHGF 
$PZPZP# lA0SM; IMHGF 
$PZPZP$ 8[,ZGL lEgG J[TGNZGL IMHGF 
$PZPZP5 ;FD]lCS 5|Mt;FCS J[TG 5|YF 
  s!f 5|L:8D[GGL IMHGF 
 sZf :S[G,MGGL IMHGF 
 s#f VgI ;FD]lCS 5|Mt;FCS  J[TG 5|YF 
 s#P!f GOFEFU 
 s#PZf ;CEFULNFZL 
5|SZ6 v &|||  
5P J[TGG[ V;Z SZTF\ 5lZA/M 
5P! SFDGL lGlüTTF VlGlüTTF 
5PZ SFDG]\ :J~5 
5P# V[SDGL J[TG R}SJJFGL XlST  
5P$ GF6FGL BZLN XlST 
5P5 lAG GF6F\SLI ,FE 
5P& ÒJG WMZ6 BR" 
5P* 5MQF61FD J[TG 
5P( EFlJ pgGlTGL XSITF 
5P) zD ;\U9GGL ;MNF XlST 
5P!_ zlDSMGL pt5FNSTF 
5P!! SFDGL jIlSTUT VG[ ;FDFlHS 5|lTQ9F 
5P!Z zlDSMGL DF\U VG[ 5]ZJ9M 
5P!# zlDSMGL SFI" DF8[GL H~lZIFT 
5P!$ SFDGL XZTM 
5P!5 ;FDFlHS VG[ DGMJ{7FlGS 5lZA/M 
&P J[TGGF\ l;wWF\TM 
&P! ÒJG lGJF"CGM l;wWF\T 
&PZ V[0D l:DYGM l;wWF\T 
&P# DF<Y;GM J:TLGM l;wWF\T 
&P$ ÒJG WMZ6GM l;wWF\T 
&P5 J[TG E\0M/GM l;wWF\T 
&P& VJX[QF D}<IGM l;wWF\T 
*P EFZTDF\ J[TGGF NZ 
(P EFZTDF\ J[TGGL ;D:IFG]\ DCtJ 
)P ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8 Ò<,FDF\ VF{nMlUS zlDSMGF J[TG NZ 
!_ A Minimum Wage Its desirability  
!_P! jIFHAL J[TGGM C[T] 
!_PZ jIFHAL J[TG GSSL SZJFGL D]xS[,L 
!_P# jIFHAL J[TG V\U[GF VlE5|FIM 
!!P J[TG V\U[GF SFINFVM 
!!P! ,3]TD J[TG WFZM !)$( 
!!PZ 5UFZ R}SJ6LGM SFINM !)#& 
!!P# J[TG V\U[GF VgI SFINFVM 
!ZP ZMHUFZLGL ;D:IF 
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s !f 5|:T FJGF  o|||  
VF{nMlUS  HUTDF\ zlDSM 5MTFG]\  DCFD}<I IMUN FG VF5TF CMJF YL T [GF\  VF 
I MUN FG AN , T [G[ I MuI  5|DF6DF\  J/TZ VF5J]\  VlT H~ ZL K[P SFDN FZM4  zlDSM 
pnMUMDF\  SFD XMB BFTZ GlC4 5Z\T ] 5MTFGL H~lZI FT M 5}6" SZJF V G[ VFlY"S ZLT[ 
;wWZ YJF DF8[ 5MTFGM 5|F6 Z[0[ K[P  
VMl ,J Z X[<0MGGF DT [[ [[ [[ [  o 
c cS M. 5 6 VF{nMlUS  V [SDGL ,F\ AF UF /FGL  S FI "1FDTFGM VFWF Z DFGJ ;\ ;FWG 
p5Z ZC [,M  K[4 T[ JF:Tl JSTF G E],JL HM.V[P DFGJ ;\ ;FWG DXLG S[ 8[S GLS, 
5|lS|IF GYL4 5Z\ T] DFGJ XZLZ K[P T [ :Y}/ J:T ]G]\  AG[,]\  GYL4  5Z\T ] DFGJLI  TtJMG]\ 
AG[,]\  K[P DFGJ ;\ ;FWG T [GF S FI M" AFæXl ST äF ZF GYL SZT ]\ 45Z\T ] DFGJLGL VF\TlZS 
XlST ä FZF SZ[ K[Pcc   
5|: T]T ;\ ;MWG VeI F;DF\ V F{nMlUS V[S D DF8 [ VlT DCtJGF\4 5|F6;DF4 
VF{nMlUS  V [SDGF\  S[gãlA\N ];DF 4 VF{nMlUS V[SDGL  ,F\ AFUF/FGL SFI "1FDTFGM V FWFZ4 
zlDSMGF\  J[TGGM Ve IF ; SZJFGM  5|I F; SZ[, K[P H[DF\  J[TGGM VY" VF5L4  J[TGG[ 
V;Z SZTF\  5lZA/M4  J[TG DF/B]\  VG[ VF{nMlUS zlDSMGF\ J[TG VG[ ZMHUFZLGL 
;D: I F H[ V\ U[ pnMUMDF\ N ],"1F ;[JJFDF\  VFJ[ K[ T [GM VeI F; S ZJFGM 5|I F; SZJFDF\  
VFJ[, K[P  
J[TG V[ zlDSG[ SFD SZJ FGL 5| [Z6F4 5| Mt;FCG VG[ H~lZI FT CMJFYL 
pnMUMDF\  zlDSMG[ T [DGF\  V D}<I  I M UN FG AN, IMuI  J[TG 5|F%T YJ]\  H HM.V[P  
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(243) 
s Zf J[T GGM V Y" o[ "[ "[ "  
pt5FN GGF\  D]b ItJ[ RFZ ;FWGM  K[P HDL G4 D]0L4 zD VG[ lGIMHSP  pt5FN GGF 
VF RFZ[I  ;FWGMDF\  zD T [GL ,F1Fl6STFG[ SFZ6[ V,U 50[ K[P p t5FN GGF VF RFZ[I  
;FWGMDF\  zD V[S  DC tJ G]\ V G[ VG[S lJlXQ8 TF WZFJT ]\  ;FW G K[P 
,F1Fl6STFo 
!P zD V[S ;ÒJ ;FW G K[P 
ZP zDG[ zlDS YL V,U 5F0L XSFT M GYLP  
#P zDGM 5]ZJ9M GFXJ\T K[P  
$P zD VgI  ;FWGM SZTF\  VMKM UlTXL, CMI  K[P  
5P zDGL ;MN FXlS T DFl,SGL T ],GFDF\  GA/L CMI  K[P  
pt5FN GGF\  V gI  38 SM pt5FN GGF\  DF+  ;FWGM H K[4 HI FZ[ zDV[ pt5FN GG]\  
DF+  ;FWG H GCL\ 4 5Z\T ] ;FwI  56 K[P pt5 FN GGF\  VF lJlXQ8 V G[ Vl T DCtJGF\  
;FWGG[ T[GF\  SFI " AN , H[ AN ,M 5|F%T YFI K[ T [ J[TG K[P   
;FDFgI  ZLT[ J[TG V[8 ,[ XFZLlZS 5lZzDG]\  J/TZ4 5Z\ T] VF V Y"38G 
;\ S]lRT V G[ VWSRZ]\  K[P  
VY"XF:+ LVMGF DT [ XFZLlZS  5lZzDGL DFOS  DFGl;S 5lZzDG[ 5 6 J[TGGM 
VlWSFZ K[P VFYL   
c cJ[TG V[ zlDS G[ T [GL XFZLlZS S[ DFGl;S ;[JFVM AN , R}S JJFDF\  V FJT L 
lS \DT  K[Pc c  
H]NFvH]NF V Y"XF: +LV M äFZF J[TGGL  V ,UvV ,U jI Fb I F VF5JFDF\  VFJL K[P  
5| MP A[gCFD o| [| [| [  
 c c DFl,S  V UFpYL YI [,F S ZFZ D]HA zlDS G[ T [GL ;[JFVM AN , H[ GF6F \SLI 
J/TZ R}SJ[ K[ T [ J[TG SC[JF I Pcc  
 
(244) 
5| MP8 Fp;L| || \\ \\ Uo 
c cJ[TGV [ GF6F\ DF \ R}SJJFDF\  V FJT]\  lGlüT J/TZ K[ S[ H[ lGIMHS äFZF 
zlDSG[ T [GL ;[JFVM AN , R}SJJFDF\  VFJ[ K[P  c c  
5| MP UF.| || 0 o  
c cJ[TGV [ zDGL V[S V[JL lS \ DT K[ S[ H[GF J0[ pnM U5lT zDG[ EF0[ D[/JLG[ 
T [GM p5I MU S ZL XS[ K[P cc  
"Wages Mean the remuneration paid for the service of labour 
in production" 
J[TGV[ zlDSG[ p t5FN GGL ;[JFVM AN , R}SJJFDF\ V FJT ]\  J/TZ K[P   
VFD4  J[T G V \ U[ p5ZM ST jIFb I FVM T5F;TF b I F, VFJX[ S[ pnMUMDF\  zl DSM 
5MTFG]\  H[ DCFD}<I I MUNFG V F5[ K[ V[8,[ S[ zlDS  lGI MHS G[ T[GF\ SFI "1FD ;[JFVM 
VF5LG[ pt5 FN G 5|lS|I FDF\  ;CSFZ VF5[ K[P tI FZ[ T [GM  D]b I  C[T ] VFJS 5|F%T S ZJFGM 
CMI  K[P VFYL pnMUMGF\  5|F6;DF zlDSMG[ T [GL XFZLlZS S[ DFGl;S  ;[JFVM AN , H[ 
SZFZ lG6L"T J/TZ R}SJJ FDF\  VFJ[ K[ T [G[ J[TG SC[JFDF\  V FJ[ K[P 
s #f J[T GGF  5|SF Zo[ |[ |[ |  
VY"XF:+ LI  5lZEFQFFDF\  J[TGG[ zDG]\  D}<I  U6L XSF I4 H[ pnMUMDF\  zlDSGL 
;[JFVM  AN , R}S JJFDF\ VF J[ K[ [P V F J[TGGF\  D]bI tJ[ A[ 5|SF Z 5 F0JFDF \ VFJ[ K[P  
s!f GF6F\ SLI  J[TG VG[  
sZf JF: TlJ S J[TG 
s !f GF6F\\ \\ SLI  J[TG o[ [[  
c cS M. V[S  zlDSG[ T [GL XFZLlZS  S [ DFGl;S ;[JFVM AN , 5}J"l G6L"T SZFZ 
D]HA GF 6F\ GF : J~5DF\  H[ J/TZ VF5 JFDF\  VFJ[ K[P T [G[ GF6F \SLI  J[TG SC [JFDF\  VFJ[ 
K[P cc  
(245) 
VFD4 GF 6FS LI  J[TGV[ GF6F\ GF : J~5DF\  R}SJJ FDF\ VFJT ]\  J/TZ K[4 5Z\T ] VF 
GF6FSLI  J[TGGM b I F, lGZ5[1F b I F, K[4 V[8,[ S[ V [ DF+  GF6F ;F Y[ ;\ A\W WZFJ[ K[P 
GF6FGL BZLN XlST ;FY[ T [ ;\ AW  W ZFJT ]\  GYL VG[ GF6F GL  BZLN XlS T SI FZ[I  l: YZ 
CMT L GYLP T [ ;DI GF\  5|JFC ;FY[ 5lZJT "G 5FDT L ZC[ K[P VFYL S M. 56 zlDS 
5MTFGF  RMSS; l: YZ GF6FSLI  J[TG äFZF V[S ;ZBF 5|dFF6DF\  5MTFGL H~lZI FT M 5}6" 
SZL XSTM GYL4 S FZ6 S[ GF6FGL BZLN XlSTDF\ 38F0M YTF  zlDS l :YZ GF6FSLI 
J[TG ä FZF 5C[,F SZTF 36L H V F[KL J: T]VM VG[ ;[JFVM 5|F%T S ZTF\  zlDSGF 
ÒJGW MZ6GL S 1F FDF\  5C[,F SZTF 38 F0M  YFI  K[P   
VF H SF Z6M;Z VF{nMlUS  HUTDF\  VG[ BF; SZLG[ zlDSMG[ DF8 [ 5 6 
GF6FSLI  J[TG V [ V [8,]\ DCtJG]\  V G[ zlDS MGL ;FRL VFlY"S  5lZl:Y lTGM lGN ["X SZT]\  
G CMJ FYL T [ BF; DCtJG]\  GYL VG[ T [G[ ,LW[ JF :Tl JS J[TGGM bI F, Vl:TtJDF\  
VFjI M K[P   
s Zf JF:TlJS J[TGo[ [[  
 c c zlDSG[ T [GL  ;[JFVM AN , 5|F%T YTF GF 6F\ SLI  J[TGGL BZLN XlS T VG[ 
lAGGF6FSLI  ,FEMGF ;ZJF/FG[ JF:TlJS  J[TG SC[JFDF\ VF J[ K[P c c  
zlDSG[ DF8[ GF6]\ DCtJG]\ GYLP  5Z\ T] GF6FGL  BZLN XlST DCtJGL K[P H[GM 
JF:TlJS  J[TGDF\ ;DFJ[X SZJFDF\  VF J[ K[P  
VFYL H 5| MP V[0D l: DY SC[ K[ S [ c cSM. V[S  zlDS  zDG]\  J[RF64  T[G[ WG ;FY[ 
5| [D K[ DF8[ GCL\ 4 5Z\ T] T [GF äF ZF  T[ 5MTFGL  H~lZIFTM  5]ZL SZJ F DFU[ K[ TYF 
ÒJGGL ;]lJWFVM 5|F%T S ZJF .rK[ K[ T[ DF8[ S Z[ K[P  c c  
VFD4  V [0Dl: DY GF6F\ GL BZLN XlSTG[ JWFZ[ DCtJ VF5[ K[P VFYL V [0Dl: DY 
I MuI  H S C[ K[ S[ cc zlDS GF W GJFG56F V G[ lGW "G56FGM VG[ T [G[ JW] J/TZ D/X[ 
S[ VMK]\  J/TZ T [GM VFWFZ T [GF J[TGGF\  GF6FSLI  D}<I  p5Z GCL 5Z\ T ] J[TGGF 
JF:TlJS  D}<I  p 5Z ZC[,M  K[P  
(246) 
VFD4 GF6F\ SLI  J[TG äFZF zlDS GL ;FRL VFlY "S 5l Zl:YlTGM b I F, VFJTM 
GYL4 HI FZ[ JF :Tl JS J[TG äFZF zlDSGL  ;FRL VFlY"S  5lZl:YlTGM b IF, VFJ[ K[P 
VFYL zlDSM JF: TlJS  J [TGG[ J WFZ[ DCtJ VF5[ K[P  
s $f J[T G 5|yF F VMo[ |[ |[ |  
J[TG5|YFGM .lTCF; 36M H 5|F RLG K[P H]N FvH]NF N [XMDF\  V G[ H]N FvH]N F 
pnMUMDF\  VG[S V,UvV,U J[TG5|YFGM lJSF; YI [,M CTMP ;DI G[ V G],1FLG[ T [DF\  
VG[S  5lZJT "GM YI F K[P V F J[TG5|YFG]\  J {7FlGS  ZLT [ JUL"S Z6 SZJFYL D]bI  A[ 
5|SF ZM 5F0L  XS FI P  
$P!  5|FRLG 5Z\ 5ZFUT J[TG5|YF  V G[  
$PZ  5|UlTXL, 5|Mt;FCS  J [TG5|yFF 
$ P!  5|F RLG 5Z||| \\\\ 5ZF UT  J[T G5|YF[ |[ |[ |  o   
5|FRLG 5Z\ 5ZFUT J[TG5|YF GF  56 A[ 5|SFZ 5F 0JFDF\  VFJ[ K[P  
5|FRLG 5Z\ 5ZFUT J[TG5|YF 
 
;DI  J[TG5|YF    SF I" J[TG 5|YF 
$P!P!  ;DI  J[TG5|YF  
$P!PZ  SF I" J[TG 5|YF 
$ P!P ! ;DI  J[TG5|YF o[ |[ |[ |    
VF J[TG5|Y FGM .lTCF; 36M  H 5|FRLG K[P VF J[T G5 |YFDF\ zlDS MV[ S [8,]\ SFD 
SI ]" K[ T [ wI FGDF\  ,[JFDF\  VFJT ]\  GYL4 5Z\ T] S [8,F S,FS  S FD SI ]" K[ T [ wI FGDF\  ,.G[ 
J[TG R}SJJFDF\  VFJ[ K[P VCL\  ;DI GM RMS S; UF/M wIFGDF\  ,[JFDF\  VFJ[ K[P  
N FPTP V[S  S,FS4 V [S lN J;4 V[S  V9 JFl0I]\ V[S DlCGM JU[Z[ VF J[TG5|YF 
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SZ[ K[P  VFYL VF  ;\ HMUMDF\  zlDSM p5Z S0S N [BZ[B  ZFBJL VFJxIS Y. 50[ K[P 
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;DI  J[TG5|YFGF\  VG[S OFI N FVM K[P VgI J[TG5|YF HI FZ[ lGQO/ HFI  tI FZ[ 
VF J[TG5|yFF VG]S }/ VFJ TL CM JF KTF\  VF J[TG5|YF 56 T [GL DI F"N FVM S[ 
U[ZOFIN FYL 5Z GYLP VF ;DI  J[TG5 |YFGF\  U[ZO FIN F GLR[ 5|dFF6[ N XF"JL XS FI P  
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VJSFX 5|F%T YTM GYLP H~ZL 5|Mt;FC G 5|F%T  YT ]\ GYL  V G[ 5lZ6FD[ zlDSMDF \  jI F5S 
lGZFXF pt5gG YFI  K[P T [V M 5MTFGL SFA[l,I T GM  5}Z[5 ]ZM  p5I MU SZJFG]\  5|Mt;FCG G 
5|F%T YTF  T [VMGL pt5FN STF p5Z 56 lJ5ZLT V;Z YFI  K[P  
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8S FJJ]\ V[ 56 V lTXI  D]xS [, AGL HJFYL SFDN FZM V tI \T l G~ t;FCL AGL HFI  K[ 
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K[P  
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VF 5|yFFDF\  V[SDN L9 J[TGGM N Z VG[ SFDGF V[SDM 5|yFDYL H lGlüT SZL ,[JFDF\  
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SI ]" T [ AFAT VlT DCtJGL K[P VFD VF J[TG5|YFDF \ c c H{;F S FD J{;F N FDcc  V G];F Z H[ 
5|dFF6[ SFD SZJF DF\  VFJ[ K[ T[ VG];FZ J[TG R}SJJF DF\ VFJ[ K[P  
VF J[TG5|YFGL ;O /TF  S[ lGQO/TFGM VFWFZ J[TGGF\  N Z p5 Z ZC[,M K[P VF 
J[TGN Z HM YM0MS JWFZ[ GS SL Y. HFI  T M ;\ RF,SMGM  GO M VMKM Y. HF I  K[ VG[ HM 
VF J[TGN Z YM0MS VMKM GSSL Y. HFI T M zlDSMGF\ J[TG V[8,[ S[ ZM ÒZM8L 5}ZL 
5F0TF V[S D VG[ ÒJGWMZ6 p5Z T[GL lJ5ZLT V ;Z YFI  K[ VG[ 5l Z6FD[ 
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VF 5wW lTDF\  zl DSMG[ SFI " 5|DF6[ J[TG VF5JF DF\  VFJT ]\  CMJFYL  zlDS M SFDGL 
h05 J WFZX[P VF h05L 5w WlTYL pt5FN GDF\  h05YL  JW FZM YX[ V G[ 5l Z6FD[ 
pt5FN SMG[ 56 ,F E 5|F%T YJFYL T[ 56 zlDSMGF\  SFDGL SN Z SZX[ VG[ T [G[ J W] SFI" 
SZJF  DF8 [ 5|Mt;FlCT SZX[ VG[ 5lZ6FD[ VF{nMlUS lJSF;G[ J [U D/X[ V G[ VF{nMlUS 
(255) 
lJS F; JWFZ[ YJFYL zlDSM VG[ pt5FN SM H GCL 5Z\ T ] U|FCSM V G[ ;DU| ZFQ8=G[ OFIN M 
YX[P  
& P J[TGGL U6T ZL DF[ [[ \\ \\  ;Z/TFo  
VF J[TG5|YF S FDGF V [SDMGF N Z V\ U[ zlDS MG[ ;FRM b IF, CMJFYL VG[ 5MT[ 
S[8 ,F V[S DG]\  pt5FN G SI ]" K[ T[GM 56 zlDSMG[ bI F, H CMJFYL zlDSM 5MTFGF 
J[TGGL ;FRL U6TZL B}A H ;CHTFYL VG[ ;Z/TFYL SZL XS [ K[P  
* P pt5FN SG[ EFJGLlT 30JFDF[ [[ \\ \\  DNN~ 5o 
VF J[TG5|YFDF\  zlDSMG[ J[TG SFI" 5|DF6[ R}S JJFDF\  VFJT ] C MJFYL DH}ZL BR" 
V\ U[GM RMSS; bI F, VFJ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ pt5FN SM pt5FN G BR" ;Z/T FYL GSSL 
SZL XS JFYL pt5FN S RMS ;F.5}J"S EFJGLlT 30JFDF\  DNN ~5 YFI K[P  
( P SF DN FZMGL C[ZO [ZDF[ [[ [[ [ \\ \\  38 F0Mo 
VF J[T5|YFDF \  SFDN FZMG[ SFI" 5|dFF6[ I MuI  J[TGG[ ,L W[ T [ pnMUDF\  l: YZ YX[ 
VG[ 5lZ6FD[ S FDNFZG[ l:YZTF4 JOFN FZL4 lX:T VG[ ;,FDT LDF\  JWFZM YTF 
VF{nMlUS  XF\ lT H/JF. ZC[X[P VF D4 zlDSMG[ SFI "J[TG5|YF  5|dFF6[ J[TG R}SJJFDF\  
VFJT ]\ CMJFYL V[S  pnMUDF\YL ALHF pnMUDF\  SFDN FZMGL C[ZO[ZDF\  38F0M YX[P  
 SFI " J[TG5|YF GF U[ZO FIN Fo" [ | [" [ | [" [ | [  
VF 5|yFF zlDSM4 pt5FN SM VG[ ;DU| pnMU VG[ ZFQ8=G[ DF8[ ,FES FZS CMJF 
KTF\ 56 VF J[TG5|YFGF S [8,F\ S  U[Z,FEM 56 YFI K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P   
! P J: T ]GL U]6JTFDF] ]] ]] ] \\ \\  38 F0Mo  
VF J[TG5|YFDF\ zlDSMG[ J[TG J: T]GF\ HyYF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJT ]\ CMJFYL 
zlDSM JW] J[TG 5|F%T SZJF DF8 [ JW]G[ JW] pt5FNG SZJF 5|I tG SZX[ V G[ 5l Z6FD[ 
J: T ]GL U]6JTFDF \ 38 F0M  YX[P VF{nMlUS V[SD DF8 [ "The quality is more 
important than quantity" VF AFATGM b IF, ZFBJ FDF\  VFJT M G CMJFYL VF 
J[TG5|yFF lGQO / HFI  K[P  
(256) 
Z P zlDSMGF : JF: yI  p5Z lJ5ZLT V;Zo  
VF SFI"J [TG5|yFFDF\  zlDSMG[ JW] J[TG 5|F%T SZJF DF 8[ T [V M JW ]G[ JW] SFI" 
SZX[P V FD4 zlDSM J W] J[TGGF ,ME[ 5MTFGL 1FDTF S ZTF\  VG[S U6]\  JWF Z[ SFI " 
SZJF YL zl DS MGF\  :JF: yI  p5Z lJ5ZLT V ;Z Y X[P   
# P VS :DFTDF\\ \\  JWFZM o  
zlDSM JWF Z[ ;FZ]\  ÒJGWM Z6 D[/JJF DF8[ JWFZ[ G[ JWFZ[ J[TG D[/JJF DF8[ 
JW]G[ JW] SFI " SZJF  5|I F; S ZX[ VG[ 5l Z6FD[ T [VM JW ] SFI " VG[ T [ 56 VtI \T 
h05YL S ZJFG[ 5lZ6FD[ zlDS MGL pnM UDF\  5}ZTF 5|DF6DF\ ;,FDT L ZFBL XS JFGL 
1FDTFDF\  38F0M YX[ V G[ 5lZ6FD[ VF{nMlUS  VS:DFTDF\  JWFZM YX[P  
$ P B RF"/ J[TG5|Y Fo" [ |" [ |" [ |  
VF J[TG5|YFDF\ zlDSMG[ J[TG SFI " 5|dFF6[ VF5JFDF\  V FJT ]\  CMJFYL zlDSMGF\  
SF I"GL GM\W SZJF DF8[ VC[JF, 5+ SM ZFBJF GL H~Z 50[ K[ VG[ 5lZ6FD[ JCLJ 8L 
SF DDF \ J WFZM YFI  K[P VFD4  zlDSMGF\  SFI "GL GM\ W  SZJFGL ;]5ZJF.hZ ZFBJFGL VG[ 
T [VM GF \  J[TG R}SJJFGL VlT BR" YJFYL VF 5|YF V lTXI  BRF"/ ;FlAT YFI K[P  
5P SF DN FZMG]] ]] \\ \\  XMQF6o  
VF J[TG5|YFDF\  VF{nMlUS  V[S DGF\  N Z DFl,S  äFZF GSSL SZJFDF\  VFJTF 
CMJFYL DFl ,SM HM WFZ[ T M V[SDN L9 J[TGGF\  N Z GLRF ZFBLG[ zl DSMG] \  XMQF6 S Z[ K[P 
zlDSMGF\  XMQF6G[ 5l Z6FD[ zlDSMDF\  V;\T MQFGL  ,FU6L 5|U8[ K[ H[ VF{nMlUS 
VXF\ lT G[ HgD VF5[ K[P  
& P zlDS;\\ \\ 3M ä FZF lJZMWo 
VF 5|YFDF\ zlDSMG[ J[TG T [DGF\  SFI" 5|DF6[ V F5JFDF\ VFJ[ K[P pnMUDF\ N Z[S 
zlDSMGF\  S FI "DF\  TOFJT CMJF YL T[DH N Z[S jIlSTGL S FI "1FDTFDF\  TOF JT CMJFYL AWF 
zlDSMG[ V,UvV,U J[TG 5|F%T YX[P VFYL  zlDSMDF\ V\N ZM V\N Z R0;FR0;L YX[ 
VG[ 5lZ6F D[ SFDN FZMG]\  ;\ U9G VG[ V[STF 56 HM BDFT L CMJFYL zlDSM 56 VF 
(257) 
J[TG5|YF .rKTF GYLP VF p5 ZF\ T zD ;\ U9GMG[ 56 DFl,SM ;FY[ ;FD]lCS ;F{N F XlST 
SZJF DF\ VF 5|yFF lGQO/ HT L CMJFYL zlDS ;\ 3M 56 V F 5|YFGM lJZMW SZ[ K[P   
VF p5ZF\ T V F 5|YFDF\  ,3]TD J[TGGL AF\ C[WZL 56 zl DSMG[ VF 5JFDF\  G 
VFJT L CMJFYL 36LJFZ zlDSM ,3]TD J[TG S ZTF\ 56 VMK]\ J [TG 5 |F%T SZ[ K[P   
$ PZ  5|Ul T XL, 5|Mt;F CS J[T G5|| | [ || | [ || | [ | YF o 
36F 5|FRLG ;DI YL RF,L VFJTL 5|6Fl,S FUT J[TG5|yF FVM s;DI  J[TG5|yFF 
VG[ SFI "J[T G5|yFFf GF jI Jl: YT VeI F; äFZF V [ AFAT Ol,T YFI  K[ S[ VF A[DF\YL 
V[S  56 5wWlT VFW]lGS VF{nMl US  I ]U DF8 [ I MuI 5|DF6DF\  A\ W A[;T L GYLP  V FYL VF 
A\ G[ 5|YFGF  D}/E]T l;wWF\T M GM  : JLS FZ S ZL G[ A\ G[ 5|YF VMGL BFDLV M V G[ DI F"N FVM 
N }Z SZLG[ T[DF\ YL DCNV\ X[ ;FZF TtJMGM ;DgJI  ;FW L V;ZS FZS 5|YF XMWJFGF\ 
5|I tGGF EFU~ 5[ J[TGGL 5|UlTXL, 5|YFVMGM pN ŸEJ VG[ WL D[vW LD[ T [GM  lJ SF; YI M 
K[P  
VF 5|UlTXL, 5|YFVMDF\  ,3]TD J [TGGL AF\ C[WZL VF5JFDF\ VF J[ K[P V FYL 
zlDSMG[ JW] pt5FN G SZJFG]\  5| Mt;FCG4 5| [Z6F T[DH p T[HG YF I K[P VF H S FZ6M;Z 
VF 5|YFG[ 5|Mt;FCS 5|YF TZLS[ 56 VFM /BJFDF\  VFJ[ K[P V F p5ZF\T zlDSM G[ T[GF\  
lC: ;FGF SFI " SZTF HM  JW] SFI" SZ[ T M T [ DF8[ AMG; V F5JFGL 5 6 T[DF\  HMUJF. 
SZJF DF\ VFJL CMJFYL VF 5|UlTXL, 5|YF l5|lDI D AMG; 5|YF TZLS[ 56 HF6LTL K[P  
VF 5| Mt;F CG S [ 5|UlTXL, 5|YF zlDS  DF8[ Vl TXI ,F EN FIL VG[ OFIN F~5 K[P 
H[DF\  zl DSMG[ AMG;GF ,FE A[ ZLT [  
s!f jI lSTUT ZLT[ VYJF T M 
sZf SF DN FZGF ;D}CG[ 
VF5 JFDF\  V FJ[ K[P VFD VF ¹ lQ8V[ 5|UlTXL, J[TG5|YFGF \ D]bI tJ[ A[ 5 |SFZM 
s!f jI lSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YFVM VG[  
sZf ;FD]lCS 5 |M t;FCS J[TG5|YFV M 
(258) 
V[D 5F 0JFDF\ VFJ[ K[P VF  A\ G[ J[TG5|YFVMDF\ zlDS MG[ A[ ZLT [ 5| Mt;FCG 
VF5 JFDF\  VFJ[ K[P  
s!f GF6F\ SLI 5|Mt;FC G 
sZf JF:TlJS  5|Mt;FCG VCL\  VF 56[ A\ G[ 5|YFVM l J:TFZYL HM.V[P  
$ PZP ! jIl ST UT  5|Mt;F CS  J[T G5|YF V| [ || [ || [ | M o 
jI lSTUT  5| Mt;FCS J[TG5|YFDF\  l5|lDI D VG[ AMG;GF\  ,FEM zlDSG[ 
jI lSTUT ZLT[ V F5JFDF\  V FJ[ K[P HIFZ[ H}Y  5|Mt;FCS  5|YFDF\  l 5|lDI D VYJ F TM 
AMG;GF\  ,FE S FDN FZGF ;D]CG[ VF5JFDF\  VFJ[ T [G[ ;D}C V[8 ,[ S [ H}Y  5| M t;F CS 5|yFF 
TZLS [ V M/BJFDF\  VFJ[ K[P  
jI lSTUT  5|UlTXL, S[ 5| Mt;FCS  5|YF G[ D]b I tJ[ ;FT 5[8 F lJEFUDF\  JC[\ RJFDF\  
VFJ[, K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
$PZP!P !P  C[<;L l5|lDI D IMHGF 
$PZP!P ZP  ZMJG l5|lDI D IM HGF  
$PZP!P #P  lA0MS; I MHGF 
$PZP!P $P  8[,ZGL lEgG J[TGN ZGL I MHGF 
$PZP!P5P  D[ZLSGL l JlJW J[TGN ZGL I MHGF  
$PZP!P &P  U| [8 AMG; I MHGF 
$PZP!P *P  .D;"G AMG; I M HGF 
$ PZP !P!P C[< ;L [ [[ l5lDI D I MHGFo 
lDS[GS , V[lgHGI Z zLP  V[OPV[PC[<;LV[ ;F {5|YD I ]PV [;P V[PDF\  !()!DF\  VF 
5|YFGL X~VFT S ZL CT LP tI F Z AFN  VF I MHGFG[ zL D\ I ;[ " .u,[\ g0DF\  !()(DF\  
p5IM U SI M" CTM P VF I MHGF  5|DF6[ zlDSMG[ ,3]TD J[TGGL AF\ C[W ZL ;FY[ T[GF\  
E}TSF/GF\  VG]EJG[ VFW FZ[ lN J; N ZlDI FG pt5FN GGM ;FDFgI  VF\ S GSS L SZJFDF\  
VFJ[ K[P H[G[ 5|dFF 6S FI " S C[JFDF\  V FJ[ K[P VF IMHGF 5|dFF6[ HM zlDS GS SL SZ[,F 
;DI DF\  T [G]\  5|DF6SFI" 5]Z]\  SZ[ T M T[G[ J[TG H D/[ K[4 5Z\ T ] HM SM. zlDS  GS SL 
(259) 
SZ[,F ;DI  SZTF \ V MKF ;DI DF\  HM VF 5|dFF6S FI " 5]Z]\  SZ[ TM T [G[ lGlüT 5UFZ ;FY[ 
H[8,F ;DI GL zlDS äFZF  ART SZJFDF\  VFJL K[ T [ 5|DF 6[ S,FS GF J[TGN Z[ l5|lDI D 
VF5 JFDF\  VFJ[ K[P C[<;L l5|l DI D I MHGFDF\  zlDS  äFZF  H[ ;DI GL ART SZJFDF\  
VFJL K[ T[ JWFZF GL VFJSGL  V 0W L ZS D zlDS G[ VG[ V0WL ZSD DFl,S G[ VF5JFGL 
HMUJF. S ZJFDF\  VFJL K[P VFYL VF I MHGFG[ "Spilt bonus plan or fifty fifty 
premium Bonus Plan" GFDYL HF6LT L K[P   
V[S  SFZBFGFDF \ V[S  lN J;GF\  ( S,FS GM ;DI  GSS L S ZJFDF\  V FjI M K[ VG[ 
J[TGGM N Z V[S ~l 5I M VG[ 5|DF6SFI" !__ GSS L S ZJFDF\  VFjI M K[P V F ;\ HMUMDF\  
HM SM. zlDS !__ V[SD pt5FN G SZ[ VYJF T M G 56 S ZL XS[ T M 56 T [G[ !_ ~FP 
lN J;GF  J[TG D/X[ H 56 HM A GFDGM zlDS 5MTFG]\  SFI " & S ,FSDF\  5]Z]\  SZL N [ T M 
T [6[ Z S ,F S ARFjI F K[P  H[ DF8 [ zlDS V G[ DFl,SG[ 5_v5_ l5|lDI D VF5JFDF\  
VFJ X[P   
S,FS      ~l5I F   ~l5I F 
&S,FS GF SFDG]\ J[TG  &2!       =    &  
S,FS GF ~ ,[B[P 
;DI GL ART DF8[ l5|l DI D   Z2!       =    Z 
&S,FS G]\ S], J[TG   =  &´Z     =    ( 
V[D WFZJFDF\  V FJ[ K[ S[ A[ S,FSDF\  56 zlDS  V [ H h05YL SFI" SZX[P tI FZ[ 
T [G[ J[TG & S,FS DF\  +LHF EFU H[8,]\ V[8 ,[ S [  
VFBF lN J;G]\  S], J[TG  
 & S,FS GF\  SFD DF8 [ ~FP (P__ 
 Z S,FS GF\  SFD DF8 [ ~FP ZP## 
S], J[TG  !_P## 
(260) 
VFD4  C[<;Ll5|lDI D I MHGFG[ S FZ6[ pt;FCL zlDS ,3]TD J[TG ~FP  ( SZTF\  
ZP## ~FP  J W] D[/J X[P   
VFD pt;FCL V G[ S ]X/ zlDS GS SL SZ[,F ,3]TD J[TG SZTF\  JW] J[TG 5|F%T 
SZX[P  
 C[< ;L  l 5|[ |[ |[ | lDI D IMHGFGF\\ \\  OFIN F o 
! P ,3]TD J[TGGL AF] [] [] [ \\ \\ C[WZL o[ [[  
 VF C[<;L l5|lDI D I MHGF DF\  zlDS G[ ,3]TD J[TGGL  AF\ C[W ZL VF5JFDF\  V FJT L 
CMJFYL zlDS  S]8]\ AGF EZ65M QF 6GL HJFAN FZLYL D]ST YFI  K[P  
Z P zlDS VG[ DFl,S  A[ [[ \\ \\ G[ DF8 [ ,FEN FILo[ [[ [[ [  
 VF I MHGFDF\  zlDS äFZF  GS SL SZ[,F 5|DF6SFI " SZTF JW] SFI " S ZJFDF\ VFJ[ 
T M zlDSM V G[ DFl,SM V[D A\ G[G[ OFIN M YFI  K[P  
# P J[TGGL U6T ZL DF[ [[ \\ \\  ;Z/TFo  
 VF IMHGFDF\  J[TGGL U6TZL ;F J ;Z/ CMJFYL zlDSM G[ V G[ DFl,S M AgG[G[ 
J[TGGL U6TZL ;FJ ;Z/TF YL SZL XS[ K[P  
$ P S]X/ z] ]] lDSMG[ OFI N M o[ [[  
 VF IMHGFDF\  pt;FCL VG[ S]X/ SFDN F ZMG[ 5MTFGL S]X/TF 5 |DF 6[ l5|lDI DGM 
,FE D/TF  T [ JW] B\ T V G[ RL J8YL S FI " SZJFG]\  J,6 V5GFJX[P  
 C[< ;L  l 5|[ |[ |[ | lDI D IMHGFGF\\ \\  U[ZOFINF[ [[  o  
! P 5|dFF6SFI " JW ] GS SL S ZJFDF| " ]| " ]| " ] \\ \\  VFJ[o[ [[  
 VF IM HGFDF\ pt5FNS M ä FZF JWFZ[ 5|DF6DF\  5|DF6SFI" lGlüT SZJFDF\ VFJ[ K[ 
H[G[ l;wW S ZJ]\  V[ zlDS  DF8[ VtI\ T D]xS[, C MJFYL zlDS MDF\  V;\ TMQFGL ,FU6L 
HgDX[P VF 5lZl: YlTDF\  zlDS 5MTFG[ XMlQFT VG]EJX[P 
 
 
(261) 
 ZP E}TSF/ VFW FlZT DFlCTLo} }}  
 VF l;wWF\TDF\  zlDS GF  lN J;G]\  5|DF6S FI " V[ zlDS GF E}TSF/GL VFWFlZT 
DFlCT L 5ZYL GS SL S ZJFDF\  VFJ[ K[P H[ J{7FlGS l;wWF\ TM S[ T5F; 5|DF6[ GS SL 
SZJF DF\  VFJ T ]\  GYL VG[ 5l Z6FD[ H]N FvH]N F SFI M" DF8[GF\  5|DF6S FI "DF\  V [S~5TF G 
CMJFYL  V CL\  5|DF6SFI " JWFZ[ S[ V MK]\  GSSL S ZJFDF\  VFJX[ VG[ H[YL pEI  51FSFZMG[ 
U[ZOFIN M YX[P  
# P 5|DF6SFI " V M| "| "| " K]] ]]\\ \\  GS SL SZJF DF\\ \\  VFJ[ o [ [[  
 HM p t5FN SM ä FZF 5|DF6SFI " GSSL S ZJFDF\ UO ,T  ZC[ V G[ VM K]\  5|DF6SFI" 
GSS L SZJFDF\  VFJ[ T M S]X/ zl DS  SFDGL h05 JWF ZLG[ D}/ J[TG H[8 ,]\  H l5|lDI D 
D[/JX[P VFG[ 5lZ6FD[ pnMUM p5Z zlDSMGF\  JW ] J[TGGM AM HF [ ,N FX[P 
$ P ;\\ \\ 5}6" J/TZ 5|F%T YT} " |} " |} " | ]] ]] \\ \\  GYL  o  
 VF IMHGFDF\  ;DI  5|DF6[ I MuI  5|DF6SFI " GSSL SZJFDF\  VFjI]\  CM JF KTF\  
zlDSM JW] J[TG 5 |F %T S ZJF 5MTFGL SFDGL h05 JWFZL VG[ VMKF ;DI DF\  lGlüT 
5|DF6SFI" 5}6" S ZX[ V G[ VF JW[,F ;DI DF\  56 VFZFD SZJ FG[ AN ,[ JW[,F ;DI DF\  
56 h05YL S FI " SZJF G]\  J,6 V5GFJX[P H[G]\ T[G[ 5}ZT ]\  J/TZ 5|F%T GCL\  YFI P  
VFD4  KTF\  VF I MHGFDF\  zlDSMG[ ,3]TD J[TGGL AF \C [W ZL V F5JFDF\  VFJ [ K[P 
VG[ ;FYM;FY zlDS MG[ ARFJ[,F ;DI G]\ l5|lDI D 56 VF5 JFDF\  V FJ[ K[P VFD4 VF 
I MHGF Vl T,FES FZL CMJF KTF\ T [DF\  S[8 ,LS DIF"N FVM 56 ZCL HJF 5FDL K[P  
$ PZP !PZP ZMJG l5|| || lDI D IMHGF o 
C[<;L l5|lDI D IMHGFG[ GHZ ;D1F  ,.G[ .\ u,[ g0GF  u,F;UM X C[ZGF\  V [S 
pt5FN S zL H[d; ZMJG[ ZMJG l5|lDI D IMHGFGL J [TG5|YFGL X~VFT SZ[,L4 H[ 
.\ u,[g0DF\  JW] 5 |Rl ,T K[P VF I MHGF DF\  56 C[<;L I MHGFGL H[D ,3]TD J[TGGL 
AF\ C[WZL VF5JFDF\  V FJ[ K[P VF  p5ZF\T 5|DF6SF I" 56 E}TS F/GF VG]EJ 5ZYL 
(262) 
lGlüT SZJFDF\  V FJ[ K[P HM S [ VF I MHGFDF\  l5|lDI D N Z V MKM ZFBJF DF \  VFJ[ K[P VF 
I MHGFDF\  l5|lDI DGL  U6TZL VF 5|DF 6[ SZJF DF\  VFJ[ K[P 
 N FPTP HM V[S lN J;GF ( S ,FS SFD S ZJFG]\  CMI 4 J[TGGM N Z S ,F S[ V[S ~l5I M 
CMI 4 5|DF6SFI " $_ V[S D GSSL SZJFDF\  V FjI ]\  tI FZ[ HM V[S  S FDNFZ K S,FSDF \  $_ 
V[S D SFI " 5]Z]\ SZ[ T M T [G[ GLR[ D]HA J[TG D/X[P  o  
l5|lDI D  = SFDDF\  ,LW[,M ;DI  2 S,FS GM N Z 2 AR[,M ;DI  
       lGIT ;DI  
l5|lDI D = & 2 #=  Z =  !  ! 
               (     #         Z 
 l5|lDI D= !v5_ 5{;FP  
 & S,FS G]\  S], J[TG=  & S ,FSGF ~F P & + l5|lDI D ~ FP !v5_  
       sp5Z U6TZL S IF" D]HAf  
      = *v5_  
C[<;L I MHGF 5|dFF 6[ p5ZMS T pNFCZ6DF\  K S,FSG]\  S ], J[T G ~FP *v__ YT]\  
CT ]\ P ZMJG I MHGF 5|DF6[ p5ZGL U6TZL D]HA ~FP *v5_ YX[P    
C[<;L I MHGFGL H[D VCL\ 56 AFS LGF\  A[ S,FS  N ZlDI FG V[ H h05[ SFDN FZ 
SF D S Z[ TM A[ S,FS DF8[ V[ H 5|DF6DF \  T [G[ J[T G TYF 5| LlDI D D/X[P 
ZMJG l5|| || lDI D IMHGFGF\\ \\  O FIN Fo 
VF I M HGF YL YTM ,FE GL R[ 5|DF 6[ K[P  
!P VF I MHGF 5|DF6[ X~V FTGF\  ;DI UF/FDF\  U6TZL S ZTF\  b I F, VFJ[ K[ S[ 
C[<;L I MHGF SZTF ZMJG I MHGF  JW] ,FES FZL K[P  
ZP VF I MHGF 5|DF6[ HM l Gl üT ;DI UF/FDF\  U6TZL SZTF HM V0WFYL 5 6 
JWFZ[ ;DI GM ARFJ YFI  TM J[TGDF\  YTM JWFZM SFDGL h05 SZTF WLDM Y. 
HFI  K[ VG[ VF WLDM JW FZM zlDSMG[ h05L S FD DF8[GL VF\W /L  N M0 S ZTF\  ZMS[ 
K[P  
(263) 
#P VF IMHGF 5|DF6[ HM  V0WF SZTF 56 JWFZ[ ;DI GL zlDS äFZF HM ART 
SZJF DF\  V FJ[ T M l5|lDI DGF\  N ZDF\  38F0M YX[ V G[ V FYL DFl,SG[ J[TGGM N Z 
38F 0JFGM S M. 5|`G H ZC[X[ GlCP  
$ C[<;L I MHGFDF\  DFl,S YL HM GLR]\  5|DF6S FI " GS SL SZJFDF\  VFjI]\  CMI  T M 
DFl,S U\ ELZ GF6F\ SLI  D]xS[,LDF\  D]SF. HFI  K[P HI FZ[ ZMJG I MHGFDF\  DFl,S 
H<N LYL GF6F\ SL I EL0DF\  D}SF. HT M GYLP  
 ZMJG l5|| || lDI D IMHGFGF\\ \\  U[ZOFI N Fo[ [[  
VF I M HGF GF U[ZOFIN F GLR[ 5|DF6[ K[P   
!P VF I MHGFGL U6TZL VtI \T V8 58L VG[ V ;FClHS V G[ D]xS[, K[P V FYL 
;FDFgI  ZLT [ VE6 zl DSMG[ ;DHJF DF\  D]xS[,L YX[P VFYL zlDSMGF \  DGDF\  X\ SF VG[ 
VlJ `JF; HgDX[P 
 C[ < ;L l 5|[ |[ |[ | lDI D I MH GF VG[  ZMJ G l5 |[ |[ |[ | lDI D I MHG FGM T ], GFtDS V eI F;] ]]  o  
VF AgG[ I MHGF zlDS MG[ J[TG R}SJ JF DF8[GL  5| Mt;FCS 5 |YF K[P VF A\ G[ 
I MHGFDF \ zlDSM G[ ,3]TD J[TGGL AF\ C[WZL U[Z\ 8L VF5JFDF\  VFJ[ K[P VF p5ZF\T lGIT 
S FI"GL ;ZBFD6LDF\  HM JW] SFI" SZ[ T M T [G[ l5|lDID V F5JFDF\  VF J[ K[P  
VFD C [<;L I MHGF  VG[ ZMJG I MHGF A\ G[DF\  ;FdI TF C MJF KTF\  VF A\ G[ 
I MHGFDF \ T ],GFtDS  ZLT [ TOFJT  ZC[,M K[P VF AFAT V [S SM Q8S äFZF HM.V[P 
SMQ8S  G\\ \\  &P!  
S ] , ] ]]
;DI  
,LW[ ,M  [ [[
;DI 
AR[ ,M [ [[
;DI 
l 5|| || lDID S FD S Z[ ,F ;DIG][ ][ ][ ] \\ \\  J[TG[ [[  
   C [ <;L IMHG F 5| DF6[  ZMJG IMHGF 
5| DF6 [  
C [ <;L IMHGF 
5| DF6 [  
ZMJ G IMHGF 
5| DF6[  
S,FS S ,FS S ,F S ~FP 5{;F  ~F P 5{;F ~FP 5{;F  ~ FP 5{;F 
10 9 1 0.50 0.90 9.50 9.90 
(264) 
10 8 2 1.00 1.60 9.00 9.70 
10 6 4 2.00 2.40 8.00 8.40 
10 5 5 2.50 2.50 7.50 7.50 
10 4 6 3.00 2.40 7.00 6.40 
10 3 7 3.50 2.10 6.50 5.10 
10 2 8 4.00 1.60 6.00 8.60 
C[<;L I MHGF VG[ ZMJG I M HGF 5|DF6[ D/TF\  l5|lDI DGL T ],GFtDS U6TZL 
SZTF \ b IF, VFJ[ K[ S[4 
!P HI FZ[ zl DSM  äFZF V0WF s5_@f ;DI  SZT F J WFZ[ ;DI GL  ART YFI  tI FZ[ 
  C[<;L I MHGF VG];FZ JWFZ[ 5|DF6[ l5|lDI D 5|F%T Y X[P  
ZP HM zlDS  ä FZF lGlüT  ;DI s!_ S,FS f S ZTF\  AZFAZ V0WF ;DI GL  ART 
  YFI s5 S,FS fGL ART YFI  tIFZ[ l 5|lDI DGL ZSD C[<;L l5|lDI D I MHGF VG[ 
  ZMJG I MHGF V[D A\ G[ IMHGFDF\  V[S ;ZB]\  ;DFG l5|lDI D 5|F%T YX[P  
#P HM zlDS äFZF V0WF S ZTF VMKF ;DI G]\ s5_@YL VM KF f S,FS GL ART YFI 
  tI FZ[ zlDSMG[ ZMJG IMHGF V G];F Z JWFZ[ l5|lDID D/X[P  
 ;FDFgI  ZLT [ zl DSM ä FZF ;DI GL ART V0WF S ZTF\ VMKF  ;DI GL s5_@ 
S ZTF VMKLf YTL  JW ] 5|DF6DF\  HMJF D/T L CM JFYL ;FDFgI  ZLT [ ZMJG I MHGF zlDSM 
DF8 [ JWFZ[ 5|dFF6DF\  ,FEN FI L ;FlAT YX[P  
$ PZP !P# P l A0MS ; IMHGF  o  
  lA0MS; I MHGF 56 C[<;L I M HGF G[ D/TL V FJ[ K[P  VF I MHGFDF\  
S M5LZF.8 D[/JJFDF\  VFJ[ K[ VG[ T [GL D\ H}ZL D[/jI F 5C[,F T[GM p5I MU SZL XS FT M 
GYLP  V F I MHGF 5|DF6[ zlDS [ 5MTFGL S]X/TFG[ S FZ6[ ARFJ[, ;DI G[ wI FGDF\  ,[JFDF\  
V FJ[ K[4  5Z\T ] V CL\  ;DI GL U6TZL S ,FSG[ AN ,[ lDlG8DF\  S ZJFDF\  VFJ[ K[P VF 5|dFF6 
;DI  lDlG8  B.S. TZLS[ VM/BF I  K[P 
(265) 
 VF I MHGFDF\  ;DI GL ARTGM *5@ ,FE zlDSG[ VG[ Z5 @ ,F E lGlZ1FSMG[ 
D/[ K[P  
 lA0MS ; I MHGFGF OFIN Fo 
VF I MHGF V gI  I MHGFV M H[JL S[ C[<;L S[ ZMJG I MHGFGF ;\N E"DF\ VtI\ T 
;Z/ K[P  
!P VF I MHGFG[ 5lZ6FD[ SFZBFGFGF\  H]N FvH]N F zlDS äFZF SZJFDF\  
VFJTF SF I" T[DH V,UvV,U BFTFVMGF\  SFI "GL ;Z/T FYL T ],GF 
SZL XS FI  K[P  
ZP VF I MHGF 5|dFF6[ lGZL1FSM V G[ HMAZMG[ zlDSM ä FZF Y TF ;DI GL 
ARTGM ,FE 5|F%T YTM CMJFYL T [ zlDSMG[ IMuI ;,FC  ;}RG VF5LG[ 
zlDSM JW ] ;DI GL ART S ZL XS[ T[ DF8[ 5| Mt;Fl CT SZX[P  
 lA0MS ; I MHGFGF U[ZO FIN Fo[ [[  
VF I MHGFDF\ zlDSM H[ ;DI GL ART S Z[ K[ T [GM ,FE HMAZ VG[ lGlZ1FSMG[ 
VF5 JFDF\  VFJ[ K[P H[GM zlDS äFZF  lJZMW SZJF DF\ VFJ[ T[ :JFEFlJS K[P  
$ PZP !P$P 8[,ZGL l[ [[ Eg G J[TGN ZGL IMHGF[ [[  
J{7FlGS ;\ RF,GGF 5 |6[TF l 5TF V[JF  zL O| [0lZS  8[,Z ä FZF VF  J[TG5|YF 
Vl:TtJDF\  VFJ L K[ H[ T[DGF GF DYL V M/BFI  K[P V F DF8[ zL 8[,Z[ c cp\ RM J[TGN Z 
;: T M 50[ K[P cc  V [ AFAT 5|IM U S ZLG[ ;F lAT  S ZL VF5[, K[P T [DGF DT [ ;DI  J[TGN Z 
VJ{7FlGS  T[DH zlDS  VG[ DFl,S A\ G[ DF8[ G]SXFGSFZS  K[ V G[ T [GFYL zlDSMGL 
SF I"1F DTFDF\  38F0M YFI  K[P H[G[ 5lZ6FD[ pt5FN GDF\  56 38 F0M  YFI  K[P VF H 
SF Z6M;Z zlDSMGL SFI"1FDTFDF\  JWFZM S ZJ F VG[ zlDS MG[ JWFZ[ SFI " DF8 [ 5|Mt;FlCT 
SZJF  DF8[ 0F"P 8[,Z[ 5MTFGF J{7FlGS  ;\RF ,GDF \ J[TGN ZGL VF 5|YF GL  lCDFIT SZL K[P  
VgI  A[ I MHGFV MGL sC[<;LvZMJGfH[D VF I MHGFDF\  56 5|DF6SFI "G[ DCtJ 
VF5 JFDF\  VF jI]\  K[4 5Z\T ] VF I M HGFDF \  5|dFF6G]\ SFI"G]\  DF5G E}TSF/GF\  V G]EJG[ 
(266) 
VFWFZ[ GCL4 5Z\T ] ;DI lGlZ1F6 V G[ SFI"vlGlZ1F6G[ V FWFZ[ SZJFDF \ V FJ[ K[P  VFD4 
0F"P 8[,ZGF DT [ SFDGF\  ;F WGM VG[ SFDGL ZLT 56 5C[,[YL HM lGlüT  S ZJFDF\  VFJ[ 
T M 5|dFF6SFI "GM  ,1I F\S  l;wW SZL XS FI P 
VF IMHGFGL DCtJGL ,F1Fl6STF V[ K[ S[ T [DF\  A[ J [TGN ZM ;}RJ JFDF\  VFjIF 
K[P  
!P lGlüT ;DI DF\  lGlüT 5|DF6SFI " 5}6" SZ[ VYJF TM V F 5|DF6SFI " SZTF 
JWFZ[ S FI " SZGFZ zlDSM DF8[ 5|DF6DF\  p\ RM N Z GSS L SZJFDF\  V FJ[ K[P   
ZP  lGlüT ;DI DF\  lGlüT  5|dFF6SFI"GL T],GFDF\  V MK]\ SFI " 5}6" SZGFZ zlDSM 
DF8 [ GL RM  J[TGN Z GSSL SZJFDF\  VFJ[P  
#P VFD4 8 [,Z[ A[ lEgG 5|S FZGF\  J[TGN ZGL lCDFI T S ZL K[ V G[ H[G[ 5l Z6FD[ 
5|DFl6S4 S ]X/4 SF I"1FD zlDSMG[ ëRF J[TGN ZG[ SFZ6[ T[DG[ JW] SFD SZJFG]\  
5| Mt;FCG D/X[ V G[ V F/;]4 9\ 0F4  lAGS FI "1FD S [ WLDF zl DSM VMKF J[TGN ZG[ 
SF Z6[ V[S D KM0LG[ RF<IF HX[ H[GL  HuIF S]X/ VG[ S FI "1FD zl DSM ,[X[P  
N FPTP V[S lN J;G]\  5|DF6SFI " 5_ V[S D GSSL SZJFDF\  VF jI ]\  K[P HM 
zlDS 5_ V[SDG]\  SFI " S Z[ T M Z_ 5{;F ,[B[ J[TG VG[ HM zlDS  5 _ V [SDYL 
VMK]\  SFI " SZ[ TM !_ 5{;F ,[B[ J[TG R}S JJFDF\  VFJ[ K[P HM A zlDS lNJ; 
N ZlDI FG &_ V[SD VG[  B  zlDS $5 V[SDG]\ pt5FN G S Z[ T M m 
                V[S D 5{;F     ~l5I F  
A  zlDSG]\  J[TG  &_  2   Z_ =  !ZP__ 
B  zlDSG]\  J[TG  $5  2   !_ =   $P5_ 
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P VFD VF J[TG5|YFDF\ zlDSMG[ T[DGL SFI "1FDTF 5 |DF 6[ 
E[N EF JI]ST J[TGN Z 8[,Z äFZF ;}RJJF DF\  VF jIF CMJFYL V F 5|YF G[ 8[,ZGL lEgG  
J[TGN ZGL 5|Y F TZLS[ 56 HF6LT L K[P  
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 8[,ZGL lEg G J[TGN ZGL IMHGF[ [[ [[ [ GF OFIN Fo  
D]bI tJ[ GLR[ 5|dFF 6[ N XF"JL XS FI P 
! P S]X/ zlDSMG[ 5| Mt;FCG~ 5o] [ |] [ |] [ |  
VF J[TG5|YFDF\  zlDSMG[ J[TG T [DGL  S ]X/TF 5|dFF6[ R}S JJFDF\ VFJT]\  
CMJFYL  S ]X/ zlDSMG[ JWFZ[ S FI " S ZJF DF8[ 5| Mt;FCG D/X[ V G[ S ]X/ zlDS 
JWFZ[ SFI " S ZLG[ JW] J[TG D[/JJF 5|I tG S ZX[ H[G[ 5lZ6FD[ pt5FN GDF\  5 6 
JWFZM Y X[ V G[ zlDS MG[ 56 J[TGGF\  p\ RF  N ZGM ,FE 5|F %T YX[P   
Z P J{7FlGS WM Z6o{ {{  
VFU/GL A[ I MHGFVM sC[<;L  V G[ ZM JGf DF\ 5|DF6SFI"G]\  DF5G 
E}TSF/GF VG]EJG[ VFW FZ[ SZJ FDF\  VFJ[ K[4 HI FZ[ VF  5|yFFDF\  5|DF6SFI "G]\  
DF5G ;DI  lGlZ1F6 V G[ S FI " lGlZ1F6G[ VFWFZ[ GSS L SZJFDF\  V FJTF JWFZ[ 
J{7FlGS K[P VF p5ZF\T 0F¶P 8[,Z[ VF J[TG5|YFDF \ S M. JU"G[ VgI FI  G YFI T[ 
DF8 [ SFDGL 5lZl:YlTGM TO FJT VMKM SZL VF 5lZl: YlT V[S;ZBL SZJFGM 
5|IF; SZJ FDF\  VFJ[, K[P  
# P l: YZ BR"DF" "" \\ \\  38 F0M o 
VF J[TG5|YFG[ 5lZ6FD[ l:YZ BR"DF\ 38F0M YX[4 H[G[ VFW FZ[ H êRF 
VG[ GLRF J[TGN Z JrR[GM  TOFJT GSS L SZJFDF \ V FJX[P   
$ P SF DRM ZL G]] ]]\\ \\  5|DF6 38X[o| [| [| [  
        VF J[TG5|YFG[ SFZ6[ zlDSMDF\  JW] SFD SZJ FGL 5| [Z6F 5|F%T YX[4 VG[ 
VFYL S FDRMZL S[ A[HJFAN FZLDF\  38F0M Y X[ VG[ VS ]X/4 VW "S]X/4 SFDRMZ4 
lAGSFI "1FD zlDSM G[ 36F\  H VMKF J[TGN Z R}SJJ FDF\  VFJTF CMJF G[ 5l Z6FD[ 
,F\ A[UF/[ T[VM 5MTFGL D[/[ H V [SD KM0LG[ RF<I F HX[ VG[ 5lZ6FD[ pnMUG[ 
SF I"1F D V G[ S]X/ zlDS MGM ,FE 5|F %T YX[P  
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 8[,ZGL lEg G J[TGN ZGL IMHGFGF U[ZOFIN Fo[ [ [[ [ [[ [ [  
! P DFGJ TtJGL p5[1FFo[ [[  
0F¶P 8[,ZGL VF J{7FlGS  5 wWlTDF\  DFGJ TtJGL p5[1FF S ZJFDF\  VFJL  K[ 
SF Z6 S[ VF 5wWlTDF\  zl DSMG[ ,3]TD J[TGGL AF\C[WZL VF5JFDF \  V FJT L GYL 
VG[ 5lZ6FD[ GJF lXBFp SFDN FZM VtI \T GLR]\  J[TG 5|F%T S Z[ K[P   
Z P pt5FN GG[ H DCtJo[ [[  
VF 5|YF ;DU| ZLT [ J{7FlGS  K[ VG[ H[DF\ 5|DF6S FI"G]\  DF5G ;DI  
lGlZ1F6 V G[ T [ 56 DF+  V[S51FLI  V [8,[ S[ pt5FN GG[ H ,1FDF\  ,.G[ GSSL 
SZJF DF\  V FJT]\  CMJFYL zlDSMG]\  XMQF6 S[ VgIFI  YJF GM JW FZ[ ;\ EJ ZC [ K[4 
SF Z6 S[ VF 5|YFDF\  5|DF6SFI " VtI \T êR]\  ZFBJFDF \ VFJT ]\ CMJFYL ,UEU 
(_ @ zlDSM DF8 [ T [G[ l;wW SZJ]\  VXSI  CM JFYL VtI\ T GLRF J[TGN ZGM EMU 
AG[ K[P   
# P lE gG J[T GN ZG[ SFZ6[ zlDS MG[ VgI FI o[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
VF J[T G5|YFDF\  A[ 5 |SFZGF\  V,UvV,U J[TGN Z GS SL SZJFDF \ VFjIF 
K[P HM zlDS 5|dFF6SFI " 5}6" SZ[ VG[ VF 5|dFF6SFI " SZTF YM0]\S SNFR V[SFN  
V[S D 56 VMK]\  pt5FN G S Z[ T M zlDSMGF 36F\ GLRF J[TGN Z : JLSFZJFGL 
OZH 50[ K[P VFYL SFDN FZMDF\  V\N ZMV\N Z .QFF " V G[ VN [BF. HgDT L C MJFYL 
zD ;\U9 GM äFZF 56 T[GM lJZMW S ZJFDF\  VFjI M K[P  
 jI lSTUT 5| Mt;FCS  5|YFVM GL  ;DL1FF o| || || |  
       jI lS TUT 5|Mt;FCS  5|YFDF\  DCtJGL V[JL  RFZ J[TG5|YFV M !PC[<;L 
l5|lDI D I MHGF ZPZM JG l 5|lDI D I MHGF #P lA0MS; I MHGF $P 8[,ZGL lEgG  
J[TGN ZGL IMHGFGM ;JF"\ UL Ve I F; S ZTF H6F. VFJ[ K[ S[ VF AWL 
I MHGFVM GM pN Ÿ [X V[S;ZBM K[ S[ zlDSM VF{nMlUS  V[S DMDF\  T[G]\  SFI" VlT 
h05L Ul TV[ 5}6" S Z[ T[ DF8[ T[G[ 5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG 5]Z]\  5F0J]\ P VFD4 AWL H 
(269) 
jI lSTUT  5| Mt;FCS  5|YFVMGM pN Ÿ[X pt5FN GDF\  JWFZM D[/JJF DF8[ zlDSMGL 
SF I"1F DTFDF\  JW FZM S ZJFGM K[4 5Z\T ] VF  pN [ ŸX l;wW SZJF DF 8[GL 5wWlTDF\  
YM0[36[ V \ X[ TOFJT ZC[,M K[P  
H[ p nMUM DF\  zlDSM  ä FZF S ZJFDF\  VFJTF S FDGL RMS S; ZLT [ U6TZL 
SZL XSFT L CMI  tI F\ VF J[TG5|YFVM JW FZ[ ;O/ Y. K[P DM8F pnMUM SF504 
ZAZ4 RFD0]4 BF6pnMU4 S |MSZL pnMU DF\  VF 5|SFZGL J[TG5|yFFG[ 5l Z6FD[ 
zlDSM VG[ DFl,SM A\ G[G[ OF INM YFI K[P V F J[TG5|YF G[ 5lZ6FD[ zlDSMG[ 
JWFZ[ SFI " 5|DF 6[ JWFZ[ J[TG R}SJJFDF\  V FJT ]\ CM JFYL JW FZ[ SFI " SZJFG]\  
5| Mt;FCG D/X[ VG[ zlDSMGF\  J[TGDF\  JWFZM YJFG[ ,LW[ T [VMGF\  ÒJGWM Z6 
56 5C[,F SZTF ê RF VFJX[P V[8 ,[ S[ zlDSMG[ OFIN M YX[4 T M ;FD[ 51F[ zlDSM 
äF ZF J WFZ[ S]X/TFYL VG[ JWFZ[ SFI "G[ ,LW[ pt5 FN GDF\ JWFZM YX[P H[GM ,F E 
VF{nMlUS  V[SD V G[ DFl ,S MG[ YX[P VF p5 ZF\T VF 5|YFV MDF\  zl DSMGF\ J[TGGL 
RMSS ; ZSD HF6L XS FX[P  
VF\TZZF Q8= LI  ;\ :YFV[ lGD[,F  lGQ6F\T MV[ VF I MHGFVM p 5Z T {I FZ 
SZ[,F 5MTFGF VC[JF ,DF\ V[D N XF"jI]\  K[ S[ VF 5|UlTXL, 5|YFG[ JW FZ[ ;O/ 
AGFJJF DF8 [ GLR[GF\  +6 D]N ŸFVM b IF,DF\ ZFBJF HM.V[P  
!P J[TGN Z GS SL S ZJF DF8[ SFDN FZ;\ 3MG[ lJ` JF;DF\  ,[JF HM.V[P 
ZP VlGJ FI "  ;\HMUM l;JFI  J[TGDF\  SF5 G D]SFI  T [ 5|SFZGL zlDSMG[ AF\ C[WZL V F5JL  
    HM.V[P 
#P SF DNFZM H[G[ DF8[ HJFAN FZ G CMI  T [JF SFZ6M;Z pt5FN GDF\ 38 F0M YFI  T M 56 
   SFDN FZMG[ AM G; V F5J]\  HM.V[P  
$ PZP Z ;F D]l CS 5|Mt;F CS J[T G5|YF VMo ] | [ |] | [ |] | [ |  
zlDSMG[ 5| Mt;FCG VF5JF DF8 [ VG[ pt5FN GJ'l wWGM V\ lTD ,1I F\S l;wW 
SZJF DF\  jI lSTUT 5|YF DCtJGL CMJF KTF\  VF I MHGFVM DF\  jIlSTUT W MZ6[ H 
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5| Mt;FCG VF5 JFDF\  VFJ[, K[4 5Z\T ] VFW]lGS  VF{nMlUS DF/BFDF\  36F pnMUM S[ H[DF\  
zlDSMGM jI lSTUT ZLT [ O F/M  GSSL SZJM V lTXI  D]xS [, CMJFYL V F pnMUMDF\  
jI lSTUT WMZ6[ 5| Mt;FCS  I MHGFVM lGQO/ GLJ0[ K[4 SFZ6 S[ VF pnMUMDF\ zlDSGM 
jI lSTUT  Gl C4 5Z\T ] ;FD]lCS OF /M V G[ ;CS FZ DCtJGM K[P ;D}C 5| Mt;FCS I MHGFDF\ 
SF I"GF V[SD TZLS [ ;D]C GM  :JLSFZ SZJFDF \ VFJ[ K[P  
;FD]lCS 5 |M t;FCS J[TG5|YFGF D]b I +6 5|SF Z 5F0JF DF\ VFJ[, K[P  
!P 5| L:8D[GGL I MHGF 
ZP : S[G,MGGL I MHGF 
#P VgI  ;FD]lCS  5| Mt;FCS J[TG5|Y FVM 
$ PZP ZP!P 5| L| || : 8D[GGL I MHGFo[ [[  
 VCL \ 5| L: 8D[GGL IMHGFDF\  ;FD]lCS pt5FN STFGM pN Ÿ [X ,1FDF\  ,[JFDF\  V FJ[ K[P 
N FPTP RMS S; ;DI  H[D S[4 VF IMHGFDF\  V[S  DlCGM S[ V[S JQF"GL ;DI  DI F"N FDF\  
VF{nMlUS  V[SDGF\  5|tI[S ;D]CG]\  5|DF6SF I" lGl üT SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF 
;DI UF/F N ZlDI FG pt5FN GN ZDF\  H[8,F 5|dFF6DF\  JWFZM YIM CMI  T [8 ,F 5|DF 6DF\  
zlDSMG[ JWF Z[ J [TG R}SJJFDF\  VF J[ K[P  
N FPTP Z__$GF J QF "GL  ;ZBFD6LDF\  Z__# S ZTF HM pt5FN STFDF \ !5 @GM JWFZM 
YFI T M Z__$DF\  AWF zlDSM GF\  J[TGDF\  !5 @GM JWFZM S ZJFDF\  VFJX[P  
 5| L| || : 8D[GGL I MHGFGF[ [[ \\ \\  ,FEF,FEo  
,FE o  
! P ;FD]lCS V [STFDF] [] [] [ \\ \\  JW FZMo 
VF I MHGFDF\ pt5FN GDF\  YTF JWFZFGM ,FE AWF zlDS MG[ 5|F%T YTM 
CMJFYL  zlDSM vzlDSM JrR[GF\  ;CSF ZDF \ JWFZM  YX[P VFD4 zlDSMDF\  
;CSFZGL  EFJGF lJS ;X[P 
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U[Z,F Eo[ [[  
! P SF I "1FD V G[ lAGS FI "1FD zlDSMG[ V[S ;ZBM ,FEo" [ " [ [" [ " [ [" [ " [ [  
 VF J[TG5|Y FDF\  AWF zlDSMG[ V[S;ZBF U6JFDF\  VFJ[ K[ VG[ pt5FN GJ'lwWGM 
,FE AWF  zlDSM G[ V [S;ZBM  5|F%T YT M  CM JFYL pnMUDF\  SFI"1FD zlDSM VG[ 
lAGSFI "1FD zlDSM JrR[ E[N Z[BF N MZL XS FTL G CMJFY L S ]X/ zlDSMG[ SFI " SZJFG]\  
5| Mt;FCG 5|F%T GlC YFI VG[ 5 lZ6FD[ SFDRMZ S[ A[HJFAN FZ zlDSMG[ OFIN M YX[ 
VG[ S]X/ zl DSMG[ 56 S FD S ZJFGL .rKF GCL\  YFI  VG[ T[VM  56 lAGSFI"1FD VG[ 
A[HJFAN FZ YX[P VFD ;F{G]\  T [ SM.G]\  GlC V[JM 3F8 30FTF T [GL ;DU| T\ +  p5Z 
lJ5ZLT V ;Z Y X[P    
$ PZP ZPZP: S[G,MGGL I MHGF[ [[  o 
VD[lZSFGF I ]GF .8[0 : 8L, JS";GF zL : S[G ,MGGF\  GF D p5ZYL  VF  IMHGFG]\ 
GFD : S[G,MG IMHGF ZFBJFDF\  VFjI ]\ K[P VCL\  VF  IM HGF 5|dFF6[ HM lGl üT 
;DI UF/FDF\  ! 8SF GL pt5FNS TFDF\  JWFZM  Y FI  TM ! @ AMG; prR VlWS FZL l;JFI GF\ 
5|tI[S zlDS G[ GS SL S Z[,F  ;DI UF/F DF8 [ VF5JFDF \  VFJ[ K[P  
VCL \ AMG;GM VD]S  EFU V GFDT E\ 0M/ BFT[ ,. HJFDF\  VFJ[ K[ V G[ GSSL 
SZ[,F ;DI G[ V\ T[ zlDS MDF\  JC[\ R6L S ZL N[JFDF\  VFJ[ K[P   
 SI F ;\\ \\ HMUMDF\\ \\  ;FD]lCS I M HGF V G]S}/ Y. XS[ m] ] } [] ] } [] ] } [  
! P jI lSTUT  OF/M GSSL  SZJM D]xS[, o] [] [] [  
 36F p nM UMDF\ V[S,NMS , zlDS äFZF S[8,]\  p t5FN G YI ]\  K[ V[8,[ S[ zlDSGM 
jI lSTUT  ZLT [ OF/M GSS L SZJM  VlTD]xS[, CMI P  H[D S [ I \ +MG]\ ;DFZSFD VG[ 
pt5FN GGL ;/\ U 5|lS|I F JU[Z[ tI FZ[ ;FD]lCS pt5FN G J'lwWGM V FWFZ CMJFG[ ,LW[ 
;FD]lCS 5 |M t;FCS J[TG I MHGF JWFZ[ DN N~ 5 ;FlAT YFI  K[P  
 
 
(272) 
 ;D]C 5| Mt;FCS IMHGFGF OFI NFo] |] |] |  
! P lGZL1F6 BR"dFF" "" \\ \\  38F0Mo  
VF J[TG I MHGFDF\  ;FD]lCS ZLT [ AWFG[ ,FESFZS  CMJFY L V[S AL HF  zlDSM 
äF ZF lGZL1F6 YT ]\ CMJ FYL lGZL1F6 BR"DF\ 38F 0M YFI  K[P  
Z P TF,LD BR"DF" "" \\ \\  38F0M o 
 VCL \ zlDSM TF,LD GJF zlDSM  S [ XLBFp SFDN FZ VgI  H}GF \ zlDSM 5F;[YL 
;C[,F.YL ;Z/TFYL U|C6 SZL ,[TF CMJFYL DFl,S zlDS MG[ TF,LD VF5JFGL S 0FS ]8 
VG[ BR"DF\YL ZFCT D/[ K[P  
# P ;FD]lCS EFJGFo] ]]  
 VF IMHGFDF\  zl DSMGF\  ;D]C GF \  J[TGN Z GSS L SZJFDF\  VFJTF CMJFYL  ;DI 
VG[ SFDGF\  Z[SM0" ZFBJFGL VFJxIS TF ZC[T L  GYL VG[ J[TGGL JC [\ R6L 56 gI FI L 
YX[P VFYL zlDSMDF\  ;CSFZGL EFJGF S[/JFX[ VG[ V [S jI lST BZF A SFD SZX[ T M 
AWFG]\  SFD BZFA N [BFX[P VFD 5MTFG]\  VG[ AWFG]\ SFI " ;FZ]\  N [BFI  V[ C[T ]G[ ,1FDF\  
ZFBLG[ zlDS M SFI" S ZX[ 5lZ6FD[ S FI "GL U]6JTFDF \  5 6 JWF ZM YX[P    
 ;D]C 5| Mt;] |] |] | FCS IMHGFGF U[ZOFIN Fo[ [[  
! P zlDSMGL S FDRMZLDF\\ \\  JWFZMo 
VF J[TG5|YFDF\  AWF zlDSMG[ pt5FN G J 'l wWGM ,F E 5|F%T YFI  K[P VFYL VF 
J[TG5|YFDF\  zlDSM G[ T [DGL  S ]X/TF 5|DF6[ J[TG VF5JFDF\  VF JT ]\  G CM JFYL S]X/ VG[ 
SF I"1F D zlDSMG[ H[8,]\  J[T G 5|F%T YFI  K[4 T [8,]\  H J[TG VW"S]X/4 V S]X/ VG[ 
lAGSFI "1FD VF/;] zlDS MG[ 5|F %T YT ]\  CMJFYL  VF {nMl US  V[SDDF\  zlDS MGL S FDRMZL 
VG[ A[HJFAN FZL56F\ G[ 5MQF6 D/X[P   
 
 
 
(273) 
Z P jI lSTtJGM ,M5o  
 VCL \ ;FD]lCS 5|Mt;FCS IMHGFDF\  ;D]CG[ H V[SD U6LG[ V G[ T [ 5|DF6[ H 
J[TG R}SJJFDF\  V FJT]\  CMJFYL jIlSTtJGF[ ,M5 YFI  K[P  V FG[ 5lZ6FD[ jIlS TUT SFI" 
WMZ6 p5Z V\S ]X D]S JFG]\  VXSI  AGL HFI  K[P  
# P  SF I "GF 5|DF6DF" |" |" | \\ \\  V5}ZT M AN ,Mo} }}  
 ;FD]lCS 5|Mt;FCS IMHGFDF\  S]X/ VG[ lAGS ]X/ V[D AWF zlDS MG[ ;ZB]\  
J[TG 5|F %T YJFYL S]X/ zlDSG[ V gI FI  YFI  K[P T [V MG[ 5MTFGF SFI " AN , 5}ZTF 
5|dFF6DF\  AN ,M 5|F%T YT M GYL P  
VFYL S]X/ SFDN F ZG[ gI FI  V F5JFDF\  ;FD]lCS  5| Mt;FCS IM HGF lGQO / HFI  K[P  
$ PZP ZP# VgI  ;FD]lCS  J[TG5|yFFVMo] [ |] [ |] [ |  
VgI  ;FD]lCS  5| Mt;FCS IMHGFDF\  D]b I  A[ 5 |SFZ 5F0JFDF\  VFJ [, K[P  
!P GOFEFUo sProfit Sharingf 
ZP ;CEFUL N FZL sCo-Partnershipf 
VgI  ;FD]lCS  5| Mt;FCS J[TG5|YF  
 
GOFEFU                  ;CEFULN F ZL 
VF A\ G[ IMHGFV MG[ lJUT [ HM.V [P 
! P GOFEFUGL sGO FGLf JC [[ [[\\ \\ R6Lo sProfit Sharingf 
VF 5|YF VlT 5|FRLG K[P5|FRLG ;DI DF\  B[T LvpnMUDF\  GO FEFU H[JL H 5|yFF 
VD,DF\ CT L4 5Z\T ] T [G[ GO FEFU V [J]\ GFD VF5JFDF\  VFjI ]\ P  
vHM B[TZDF\  B[Tvpt5FN G JWFZ[ 5|DF6DF\  YFI  TM DFl,S V G[ zlDS JrR[ JC[\ RJFDF\  
VFJT MvH[ GOFEFU U6FI P 
;F{5|YD VFW ]lGS I F\ l+S p nMUDF\  GOFEFUGF VD,GL 5C[, !(Z_DF\  O |F\ ;[ SZL P 
(274) 
.\ u,[g0[ !(& _DF\ 4 I]PV [;P V[P!(&)DF\ 4 EFZTDF\ !)#*DF\  8 F8F V FI "G V[g0 : 8L, 
S\ 5GLV[ VF 5|yFF NFB, SZL VF AWF H ZFQ8= MDF\ V F J[TG5|YFGM : J{lrKS  VD, SZFI 
K[4 5Z\T ] Nl1F6 VD[ZLS F VG[ A|F lh, JU[Z[ N [XMDF\  VF I MHGFGM  VD, O ZÒIFT 
SF INF ä FZF H AGFJJFDF\ VFjIM K[P  
 jI Fb I Fo  
c c ,[lBT S[ DF{lBS : J{lrKS  SZFZ äFZF  DFl ,S pnMUGF\  RMb BF GO FDF\ YL 
zlDSMG[ T [DGF J[TG p 5ZF\ T V D]S EFU VF5JF VUFp YL A\ WFI K[4 T [G[ GO FEFU 
SC[J FDF\  VFJ[ K[P cc  
 VFJxI S  TtJM o 
! P DZÒI FT W MZ6[o[ [[  
VCL \ DFl,S  zlDS JrR[ DZÒI FT WMZ6[ ,[lBT S[ DF{lBS SZFZ S ZJFDF\  VFJ[ 
K[P 36L JFZ DFl,SM zlDSM YL B]X Y.G[ 56 V[S51FLI  ZLT [ HFC [ZFT SZ[ K[P 
Z P J[TG p5ZF[ [[ \\ \\ To  
 VF I MHGFDF\  zlDS M 5MTFGF SFDGF AN ,FDF\  I M uI  J[TG TM 5|F%T SZ[ H K[4 
56 VF I MHGF V G];FZ T [G[ J[TGGL ;FY[ ;FY[ GO FDF\  56 lC: ;M VF5JFDF\ VFJ [ K[P 
VCL \ N Z[S  zlDSG[ GOFDF\ YL H[ lC :;M 5|F%T YFI  T [GL U6TZL sGOFGL VD]S  8 SF S[ 
J[TGGF\  V D]S 8 SFf V[ 5|DF6[ 5C[,[YL H DFl,SM VG[ zlDS MV[ lGlüT S ZL ,[JL 
HM.V[ S [ H[YL 5F K/YL DFl ,S M S[ zlDSMDF\  V;\ TMQF S[ U[Z;DH} TL G YFI P  
# P zlDSM DF+  GOFDF\\ \\  H lC: ;FN FZo 
 VF GOFEFUDF\ zlDSM GOFDF\ YL H 5MT [ EFU D[/J[ K[4 G]SXFGDF\  T[ lC: ;M 
VF5TF GYLP HM  S[ VF AF ATDF \  56 V5JFN  K[4 S FZ6 S[ I ]PV [;P V[PDF\  VD]S ;\: YFDF\  
zlDSM GOF  V G[ G]SXFG A\ G[DF\  5MTFG]\ IMUNFG VF5[ K[P   
GOFEFUGL JC[[ [[ \\ \\ R6L DF8 [ DCtJGF D]N[ ][ ][ ] ŸŸ ŸŸ F o  
!P GFDF5wWlTGF l;wWF\T 5|DF6[ GO M lGlüT SZJM HM.V [P  
(275) 
ZP S[8 ,L ZSDo[ [[  pt5FN SG[ 5|F%T YTF GOF DF\ YL S [8,L ZS D zlDSMG[ GOF EFUGF 
: J~5DF\ JC[\ RJFGL K[ m T [GL V UFpYL zlDS ;\ U9G ;F Y[ RRF"vlJRFZ6F SZL 
GSS L SZJL HM.V [P   
#P GOFEFUGF\\ \\  W MZ6M GSS L SZJFo GOFEFUGL ZSD lGlüT SI F" 5KL T [ ZSDGL 
S. ZLT [ JC[\ R6L S ZJFGL K[P V[8,[ S[ T[ ZSD ;DU| V [SDGF\  S[ VD]S BFTFGF 
VYJF TM VD]S ;D]CDF\ S[ jIlST UT zlDSMGF\  S. ZLT [ VG[ S[8,L ZSDGL 
JC[\ R6L SZJFGL K[ T [GF\ WMZ6M GSSL SZJF VFJxI S AG[ K[P   
$P SI F  : J~5DF\\ \\  VF5JLo GOFEFUGL  ZSD zlDS MG[ ZMS0DF\4 ZMS0 VG[ X[ZDF\  
VYJF T M 5|M lJ0g8  O \ 0DF\  S[ ART TZLS[ HDF VF5LG[ 56 Y. XS [P BF; SZLG[ 
zlDSMG[ VF ZSD GF6F\ DF\  VF5JF GL ZLT [ ;F{YL JW FZ[ 5|Rl,T  K[ HI FZ[ VD]S 
V[S DM zlDSMG[ GOFEF UGM VD]S lC: ;M  ZMS0 GF6F\ GF : J~ 5DF\  VG[ VD]S 
X[ZGF : J~5DF\  VF5 [ K[P HIFZ[ S[8 ,F\ S V F{nMlUS  V[SDM  5| MlJ0g8  O\ 0 S[ VGFDT 
E\ 0M/DF VF  lC:;M HDF S ZFJ[ K[ H[ S FDNFZG[ : JLSFI " GYL CMT]\ P  
 GOFEFU I MHGF GF\\ \\  OFIN Fo  
! P zlDSMGF\\ \\  pt;FCDF \\ \\  J WFZMP  
  VF I MHGFDF\ pt5FN GJ'l wWGM ,FE DFl ,S MGL ;F Y[ zlDSMG[ 56 5|F%T 
YTF zlDSMGF\  p t;F CDF\  JWF ZM YFI  K[4 SF Z6 S[ pt5 FN G J'l wW V G[ GOFGM 
,FE DFl,S M ;FY[ 5MTFG[ 56 YT M CMJFYL T [ UD[ T [8 ,L VUJ0TFVMG[ J[9LG[ 
56 JWFZ[ SFI " V G[ T[ 56 S ]X/TF YL SZJF 5|[ZFX[P 
Z P VF{nMlUS  XF{ {{ \\ \\ lTo 
  DFl,SM VG[ zlDS M JrR[ YTF ;\ 3QF" VG[ h30FG]\ DM8 FDF\  DM8 ]\  SFZ6 
J[TG K[P DFl,SM zl DSMG[ VMK]\  J[TG V F5LG[ GO M JWFZJF 5|I F; SZ[ K[P H[G[ 
SF Z6[ VF{nMl US  XF\ lT C6FI  K[P VFYL V F 5|UlTXL, IMHGFDF\  zlDSMG[ 
(276) 
GOFDF\ YL  l C:;M V F5JFDF\  VF JTM CMJFYL zlDSM GF X\ S FXL, VG[ VlJ` J;GLI 
J,6DF\  HFN ]. 5lZJT"G VFJTF VF{nMlUS XF\ lT  H/JFX[P  
# P VFl Y"S V;DFGTFDF" "" \\ \\  38 F0Mo 
  EFZTGM zlDS  V [ VtI\ T UZL AL  V G[ V FJSGL V;DFGTFDF \  H ÒJG 
jI TLT S Z[ K[P VF I MHGFDF\ ;DFHGF 5 KFT  V [JF zlDS  JU"G[ ;FDFlHS gIFI 
VG[ 5|lTQ9F D/X[ VG[ V[SDDF\ zlDSM J[TG p5ZF\ T GOFDF \ lC: ;M 5|F%T YTF 
;DFHDF\  56 VFlY "S V;DFGTF DF\  38F0M YX[ V G[ T[G[ 5lZ6FD[ zlDSMGF\  
ÒJGW MZ6GL S 1F FDF\  ;]WFZM YX[P  
$ P l: YZ zlDSMGL 5|Fl%To| ||  
  pnMUDF\  zlDS MG]\  I M UN FG V lT DCtJ G]\  K[ V G[ T [DF\  56 pnMU DF8[ 
l: YZ zlDSM V[ T [GL  V6DM, lS \DT L lD,ST U6FI K[P  zlDSMG[ GO FEFU 
5|F%T YTF  T [ p nMUDF\ l:YZ YX[P  
5P zlDSMDF\\ \\  ;CS FZGL EFJGF S [/JFX[o[ [[ [[ [  
  VgI  HM SM .5 6 jIlSTUT 5| Mt;FCS I MHGF VG];FZ SFI "1FD4  SFA[, 
VG[ S ]X/ zlDSG[ H OFIN M YFI  K[4 HI FZ[ VF I MHGF VG];FZ 5|F%T YT M  ,F E 
N Z[S  zlDSG[ 5|F%T  YT M CM JFYL zlDSM DF\  V\N ZMV\N Z .QI F"G[ AN,[ V[STF4 
;CSFZ V G[ ;\ 3A/GL EFJGF lJSF ; 5F DX[P   
& P zlDSMGM lJ` JF; VG[ JO FN FZL 5|F%T S ZL XSJFGL 1FDTFo[ |[ |[ |  
      V F GOFEFUGL IMHGFG[ ,LW[ zlDSMG[ pnMUDF\  DFl,SLGL EFJGF 5[N F 
YX[P VFYL zlDSM VtI \T l GQ9F5}J"S4 S]X/T FYL DFl,S p5Z lJ` JF;5}J"S VG[ 
JOFN FZL5}J"S S FI " SZJF G]\  5|[ZS  A/ D/X[P  
 GOFEFU I MHGF GF\\ \\  DI F"" ""N VMo  
! P S]X/ zlDSMG[ VgI FI o] [] [] [  
(277) 
VF I MHGFDF\ AWF zl DSMG[ GOFDF\ YL lC: ;M 5|F%T YT M CMJFYL SFI"1FD 
VG[ lAGSF I"1F D V[D A\ G[ 5|S FZGF zlDSMG[ V[8,[ S [ UFI  V G[ UW[0F A\ G[G[ V[S 
H ,FS 0L  J0[ CF\SJFDF\  VFJ TF C MJFYL S]X/ zlDS MG[ VgI FI  YX[ VG[ T[VMG]\  
5MTFG]\  S F{[X<I  ATFJ JFGL 5| [Z6F S [ 5| Mt;FCG 5|F%T GlC YFI P   
Z P ,F\\ \\ AF ;DI G[ V[ [[ \\ \\ T[ 5|F%To[ |[ |[ |  
zlDSMG[ GO FDF\ YL lC: ;M 5|F%T SZJF  DF8[ 36M H ,F\ AM  ;DI  ZFC 
HMJL 50[ K[4 SFZ6 S[ GOF V\ U[GM RMSS; VG[ :5Q8 bI F, JQF"GF V\T [ ;ZJ{I ] 
D[/jI F 5KL H VFJ [ K[P VF ;\ HMUM zlDS MG[ GO FDF\ YL lC: ;M ,F\ AF ;DI  AFN 
D/JFG[ 5lZ6FD[ WFI" ]\ 5lZ6FD 5|F%T Y. XST ]\  GYLP  
# P  GOF V \\ \\ U[GL U6TZLDF[ [[ \\ \\  V;\\ \\ T MQFo 
GOFEFUGL IMHGF VlTXI  D]xS[, K[4 SFZ6 S [ GOFEFUGL ZSD 
;F{5|YD GSSL SZJFG]\4 tI FZAFN  pnMUDF\ YL 5|F%T YTM RMb BM GOM XMWJFG]\  
VG[ tI FZAFN  GOF EFUGL ZS D GSS L SZLG[ zlDS M JrR[ I MuI  V G[ gI FI L 
JC[\ R6L V lTXI  V858L V G[ U]\ RJ6I ]ST K[P  DFl,S  äFZF UD[ T [8,L 
S]X/TFYL4 gI FI L ZLT [ VF AWF SFIM" S ZJFDF\  VFJ[ T M 56 SFDN FZMG[ T M 
GOFEFUGL U6TZLDF\ V;\T MQF VG[ VlJ`JF; ZC[X[ HP  H[G[ 5l Z6FD[ 
VF{nMlUS  XF\lT p5Z 56 BTZM pEM YX[P  
$ P VJ{7FlGS  VG[ VJF:TlJS  I MHGFo{ [{ [{ [  
VF IMHGF D]bI tJ[ zlDSMGL S FI "1FDTF p5Z VJ,\ lAT CMT L GYLP VF 
p5ZF\T 56 36F ;\ HMUM p5Z V FWFlZT K[ H[D S [ ;\ RF,GGL 
5|DFl6STF4lC;FAMGL ;tI TF VG[ pnMUM DF8[GF VG]S}/ ;\ HMUM4  S]X/ ;\ RF,G 
1FDTF JU[Z[ V G[S 5lZA/M p5Z VFWFlZT K[P p5ZF\ T HI FZ[ DFl,S G[ V -/S 
GO M 5|F%T YFI K[4  T [ zlDSMG[ V F5JM DF l,SMG[ UDT M GYL P VFYL  zlDSM 
VlT XI  DC[GT SZLG[ pt5FN GJ'lwW  S ZLG[ 5[-LGF GOF DF\  JWF ZM  S Z[ VG[ VF 
(278) 
GO M G V F5JM 50[ T [ C[T ]YL  lC;FAL RM50FDF\  ;\RF,SM VIM uI  VG[ V5}ZTF 
VF\S 0F VM N XF"JL G[ GOFG[ AN ,[ BM8  N XF"JX[P V FD VF I M HGF  GOF p5Z 
VFWFlZT K[P H[ 5|DF6E}T G CMJF YL VF I MHGF äFZF zlDSMG[ 5|F%T YT M ,F E 
VJF:TlJS VG[ VJ {7FlGS  ;FlAT YFI  K[P  
5P D\\ \\ N LDF\\ \\  lGQO /o  
VF I MHGF VG];FZ ;\ RF,GDF\  zlDSMG[ GO M 5|F%T YT M CMJFYL 
zlDSMG[ SF\ .S  D[/JJ FGL ,F,R ZC[ K[P O ]UFJFGF ;DI DF\  ;\ RF,S MG[ GOFDF\ YL 
lC: ;M VF5JFDF\  JF\WM CMT M GYL4 5Z\T ] D\N LGF ;DI DF\ HI FZ[ ;\ RF,G BM8DF\  
HFI  K[ S [ V5}ZTM GO M 5|F%T SZ[ tIFZ[ 56 zlDSMGL J[TG p5ZF\ T pnMUDF\ YL 
lC: ;M D[/JJF GL  ,F,R ZMSL XSX[ Gl CP5lZ6F D[ D\ N LGF  ;DI DF\  VF l;wWF\ T 
lGZY"S ;Fl AT Y X[P   
& P ;\\ \\ RF,GGM lC: ;M H GO M K[Po[ [[  
pnMUMDF\  ;\ RF,S H[ NLW"¹ lQ8 JF5ZLG[ ;\ RF,G SZ[ K[4  HMBD p9FJ[ K[4 
pt5FN GGF\  AWF ;FWGMG]\  ;\ I MHG SZ[ K[ T [GM AN ,M GO M K[P V FD4 GO M  V[ 
DFl,S V[8 ,[ S [ ;\ RF,SG[ T[GF\ SFI " AN , VF5JFDF\  VFJT ]\ J/TZ K[P  H[DF\ YL 
zlDSMG[ lC:;M 5|F%T Y FI  T [ ;\ RF,S M S [ DFl,SMG[ 56 5;\ N  GYL4 SFZ6 S[ 
zlDSM T M T[DGF\  SFI " AN , J/TZ~5L  J[TG 5|F%T S Z[ H K[P VFD4 VCL\  
;\ RF,SMG[ zlDSMG[ GOF DF\ YL lC: ;M VF5JM ;\ RF,SMGF\  DT [ VIMuI  K[P  
* P SF DN FZ ;\\ \\ 3M äFZF lJZMWo  
GOFEFUGL VF I MHGFGM zD;\ U9GM äFZF  T LJ | lJZMW  S ZJFDF\  VFjIM 
K[4 SFZ6 S[ VF I MHGF zlDS MGL V[S TF VG[ ;\ U9G T M0[ K[P   
( P GOFGM VFWFZ ;\\ \\ RF,G p5Z o  
zlDSM äFZF UD[ T [8,L S]X/TFYL S FI " SZJFDF\  VFJ[ TM 56 36F V[SDM 
BM8GM EMU AG[ K[4 S FZ6 S[ zl DS MGM JCLJ8DF\ s;\ RF,GfDF\  SXM H lC: ;M 
(279) 
CMT M GYLP  VFYL ;\ RF,SM HM GA/F\ 4 lAGSFI "1FD V G[ V 6VFJ0TJF/F CMI  TM 
T [GM AMHM zlDSMV[ p9FJJM 50[ K[P VFD4 ;\ RF,SMGL  SFI "1FDTF G[ S[ 
lAGSFI "1FDTF p5 Z GO M VFWFZLT K[ VG[ zlDSMG[ VF GOFDF\ YL DF+  lC: ;M 
5|F%T YTM  C MI  K[ H[ AFAT zlDSMG[ 56 VgIFI S FZL ,FU[ K[P    
) P DFl,SM GL ãlQ8 V[ VgI FI Lo[ [[  
DFl,SMGF DT [ HM pnMUGF GOFDF\Y L zlDSMG[ lC: ;M 5|F%T SZJFGM 
VlWSFZ K[ T M BM8 DF\ YL lC: ;M 5|F%T SZJFGM S [D GCL  m  VFD4 HIFZ[ 
VF{nMlUS  V[SD GO M 5|F%T SZ[ tIF Z[ T [GF\  O/ RFBJF GM  ;\RF ,S MGL ;FY[ 
zlDSMG[ 56 C S VF5JFDF\  V FJ[ K[4  5Z\ T] VF H VF{nMlUS V[SD HIFZ[ BM8DF\  
0}AL  HFI  S[ BM8  SZ[ tI FZ[ zlDSM 5L9 O [ZJL N [ T M T [ SI F\ GM gIFI  m  
Z P ; CEF ULNF ZL sCo-Partnershipf  o  
;D}C 5| Mt;FCS I MHGF GM  AL HM 5 [8F 5|SF Z V [ ;CEFULN FZL 5|YF K[P  
jI Fb I Fo 
c c ;CEFULN FZL V[8,[ S [ SFDN FZMG[ V[SDGL  DFl,SLGF ;\ RF,G V G[ GOFGL 
JC[\ R6LDF\  EFULN FZ AGFJJFPcc  
5|YD I MHGF GOFEFUDF\  zlDSMG[ ;\ RF,G DFl,SLDF\  EFUGM VlWSFZ GYL VG[ 
T [YL SFDN FZM X\ S F VG[ Vl J`JF;GL GHZ[ HMTF ;CEFULN FZL DF\ TM X\ SF l GD} "/ 
SZJF DF\ VFJ L K[P S FDNFZMG[ DFl,SL CSS4 ;\ RF,GDF\  : YFG VG[ GO FDF\  EFU V[D 
lJlJW  ,FEM 5|F%T YFI K[P   
VF I MHGFDF\ zl DS M V\ XT DFl,SL C SS D/[ T [ DF8[ T [DGL ARTMG[ 5| MlJ0g8 
O\ 0DF\  HDF S ZF JJFDF\  VF J[ K[4 VYJF  TM GOFEFUGL ZS D ZMS0[YL H VF 5TF T[ 
ZSDDF\ YL  X[Z VF5JFDF\  VFJ[ K[P  VF p5ZF\T VF  IMHGF V G];F Z AMG;GL ZSD 
ZMS0[YL G VF5TF V [S DGF 5}ZF EZFI[,F X[ZGF\  :J~ 5DF\  R}SJJFDF\  VFJ[ K[P zlDSMG[ 
;\ RF,GDF\  HM :YF G D[/JJ]\  CMI  TM R]\8F.G[ VFJJF DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\  X[Z CMTF 
(280) 
GYLP VF YL zlDS MG[ ,3]DT L U6L BF ; V GFDT A[9 SGL jI J: YF S ZJFDF\  VFJ[ K[P VF 
p5ZF\T zlDSMGL ;lDlT AGFJJFDF\  VFJ[ K[ V G[ zlDSMGF 51FM VF ;\ RF,S D\ 0/DF\  
RR"JFDF\  VFJ[ K[P VF p5 ZF\ T pnMUMDF\  zlDS MG[ ;C EFULN F Z AGFJL VF{nMlUS XF\ lT4 
pt5FN GJ'lwW VG[ V FAFN L 5|F%T S ZJFG]\  VlTXI  ;C[,]\  K[P  
 ; CEFULN FZLGF\\ \\  OFIN FVMo 
! P GOFEFU p5ZF\\ \\ T ;\\ \\ RF,GDF\\ \\  56 : YFGo 
zlDSMG[ GOFEFU 5|YFDF\  GOFDF\  H EFU 5|F%T Y FI K[4 HI FZ[ ;CEFULN FZL 
5|YF zlDSMG[ GOFEFU p5ZF\ T ;\ RF,GDF\  56 :YFG VF5[ K[P VFD4 ;CEFULN FZLDF\  
GOFEFUDF\  zlDSMG[ H[ ,FE 5|F%T YFI  K[ T [ T M D/[ H K[P V F p5ZF\T  zlDSMGF\  
;CEFUL N FZLGF\  ,FE 56 5|F%T YFI  K[P  
Z P OZÒI FT ART o 
zlDSMG[ ;\RF ,GDF \ ;CEFUL NFZLG[ S FZ6[ H[F ZMS 0 ZSD VF5JFDF\ VFJ[ T M 
VF ZSD T[ UD[ T[D JF5ZL GFBX[4 5Z\T ] HM zlDSG[ VF ZSD ZMS 0[YL G VF5TF 
AMG; S[ GOFEF U ZMS 0G[ AN ,[ X[ZGF \ : J~5DF\  VF5JFDF\  VFJ[ TM OZÒI FT ART H 
YX[P 
# P zlDSM V [SD 5|tI [ JOFN FZ AGX[o[ | [ [[ | [ [[ | [ [  
VF 5|YFDF\ zlDS V[SDGL DFl,SL 56 WZFJ [ K[P V FYL VF{nMlUS V[S DDF \ T[ 
5|lTQ9F ;FY[ ÒJL XS [ K[P 5lZ6FD[ zlDSMDF\  VFtD;\ T M QFGL ,FU6L  pt5gG Y TF\  T [ 
VF{nMlUS  V [SDG[ JOFNF ZL5}J"S lGEFJL XS X[P V FD4 zl DSMG[ DFl,SL VlWSFZ 
VF5 JFDF\  VFJTF T [ V F{nMlUS V[S D 5|tI [ JW] JOFN FZ AGX[P   
$ P VF{nMlUS  ,MSXFCLo{ {{  
 VF{nMlUS  ,MSXFCL DF\  DFl,SLG]\  lJS[gãLSZ6 VlTXI  DC tJ~5 V G[ B}A H 
H~ZL CMJFYL T [ ;CEFULN FZLYL 5|F%T YFI  K[P VF{nMlUS ,MSXFCL V[ ;CEFULNFZL 
5|lT V[S VlTXI  DCtJG]\  ;M5FG K[P  
(281) 
5P l0lJ0g0GL VFJS o 
 ;FDFgI  ZLT [ jI FHAL N Z[ VG[ V YJF T M zlDSMG[ VtI \ T VMKF N Z[ S\ 5GLGF 
X[Z VF5JF DF\  VFJ[ K[P VCL\  zlDSMG[ X[Z p5Z l0lJ0g0~ 5L VFJS 5|F%T YX[P  
 ; CEFULN FZLGF\\ \\  U[ZOFIN Fo[ [[  
;CEFUL N FZLGF\  OFI NFVM GL  VG[ ,FEMGL ;FY[ T [GF  U[ZOF INF VG[ U[Z,FEM 56 K[P   
!P VF I MHGFDF\ zlDSM G[ ;\ RF,GDF\  :YFG VF5JFDF\  V FJ[ K[ T [J]\ N XF "J JFDF\  VFJ[ 
K[P T [ AFAT DF+ V[S  E|DI ]ST H ;FlAT YFI K[ S FZ6 S[ zl DSM ;\RF ,S LI 
AFATDF\  5MTFGM DT jI ST S ZL XSTF GYL P zlDS M VF 5|YFDF\  5MTF G[ V;Z 
SZT L  AFAT M 5 |tI [ 56 V;ZSFZS ZLT [ V JFH p9FJL  XS TF\  GYLP  
ZP VF 5|yFFDF \ zlDSM G[ DFl,SL VlWS FZ VF5JFDF\  VFJTF\  CMJFYL zlDSMG[ 
;\ RF,SLI  Vl Gl üTTF VG[ DFl,SL GF  HMBDGM 56 AMHM ;CG SZJM 50[ K[4 
V[8 ,[ S[ VF{nMlUS  V[SDGL ;O/TFvlGQO /TF  p5Z zlDSMGL ZMHUFZLGM 
VFWFZ K[P HM VF{nMlUS V[SD lGQO/TFG[ JZ[ T M zlDSM G[ ZMHUF ZL VG[ 
ART A\ G[ U]DFJJF GM JFZM VFJ[ K[P  
#P zlDSMGL UlTXL,TFDF\ 38 F0M YFI  K[P  
VF IM HGFGM V D, V [SF\ S L J[5FZL S[ 5[-L  : J~ 5GF\  JFl6HI  jIJ :YF GF \  V [SDDF\  
;CEFUL N FZL 5|YF XSI  GYLP VFYL ;CEFULN FZL 5|YFGM VD, ;\ I]ST 
lC: ;FJF/L S\ 5GL  S [ : JFIT SM5M"Z[XGDF\  H Y. XS[ K[P  
(282) 
$P HM SFDNFZMDF\ V\NZMV\NZ VN[BF.4 .QIF"4 J[Zh[Z HM CMI TM T[GM ,FE DFl,S 
p9FJL XS[ K[P VFYL VF ;\HMUMDF\ zlDSMG[ VtI\T G]SXFG YFI K[P VFD 
;CEFULNFZL 5|YF tIF\ H ;O/ Y. XS[ HIF\ zlDSM ;\Ul9T CMI VG[ T[VMDF\ 
;CSFZGL EFJGF CMIP 
5P VF IMHGFGM ,FE tIFZ[ H zlDSMG[ 5|F%T YFI S[  HIFZ[ ;FRF ìNIYL DFl,SM 
zlDSMG[ ;DHJFGF VG[ T[VMG[ 5|[Z6F VF5JF 5|IF; SZ[P  
 jIlSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YF VG[ ;FD]lCS 5|Mt;FCS J[TG5|YFvT],GFtDS | [ | [ ] | [ | ]| [ | [ ] | [ | ]| [ | [ ] | [ | ]
VeIF; o 
jIlSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YF VG[ ;FD]lCS 5|Mt;FCS J[TG5|yFF V[D A\G[ 5|YFDF\ 
zlDSM DF8[ VFXLJF"N~5 CMJF KTF\ VF A\G[ 5|YF JrR[ T],GFtDS ZLT[ TOFJT ZC[,M K[P  
!P jIlSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YFDF\ l5|lDID4 AMG;GF\ ,FEM zlDSMG[ jIlSTUT 
WMZ6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ ;FD]lCS 5|Mt;FCS J[TG5|yFFDF\ l5|lDID4 
AMG;GF\ ,FEM ;FD]lCS WMZ6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
ZP jIlSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YFDF\ zlDSMG[ jIlSTUT WMZ6[ T[GF\ SFI" 5|DF6[ 
,FE VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ zlDS 5MTFG]\ SFI" :J:Y lRT[ 
VFG\N5}J"S SZL XS[ K[4 SFZ6 S[ VF 5|YFDF\ zlDSG[ ,3]TD J[TGGL AF\C[WZL 
VF5JFDF\ VFJTL CMJFYL zlDS 5MTFGF\ S]8]\AGF ÒJGlGJF"C BR"G[ 5CM\RL 
J/TF T[ HJFANFZLDF\YL D]ST YX[ VG[ zlDSM äFZF JWFZ[ pt5FNG SZJFDF\ 
VFJ[ TM T[GM ,FE zlDS VG[ DFl,S AgG[G[ YFI K[P VFD VF 5|YFG[ SFZ6[ 
zlDSM 5MTFGL SFI"1FDTF l;wW SZLG[ VG[ T[ äFZF JWFZ[ ,FE 5|F%T SZJF DF8[ 
5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG D/L ZC[ K[P VFD VF IMHGFGM ,FE4 
pt5FNSMvDFl,SMvU|FCSM VG[ ;DU| ZFQ8=G[ JWTFvVMKF 5|DF6DF\ ,FESFZS 
K[P  
(283) 
;FD]lCS  5|Mt;FCS J[TG5|yFF tIFZ[ DCtJGL ;FlAT YFI K[ S[ HIF\ jIlSTUT 
5|Mt;FCS J[TG5|YF ,FU] 5F0L XSFI T[D G CMI4 VYJF TM HIF\ jIlSTUT ZLT[ 
zlDSMGM OF/M GSSL SZJFG]\ VtI\T S5Z]\ CMI tIF\ VF 5|YF JWFZ[ VG]S}/ ;FlAT YFI 
K[P VF 5|YF S]X/ zlDSMGL ;FY[ GA/F VG[ ;FDFgI zlDSMG[ VtI\T ,FESFZS K[P VF 
5|YFDF\ ;FD]lCS ;\5 VG[ ;\3A/GL EFJGFGM lJSF; YTM CMJFYL zD;\U9GM 56 VF 
5|YFG[ VFJSFZ[ K[P  
VFD4 jIlSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YF VG[ ;FD]lCS J[TG5|YF V[ AgG[ V[SALHFGF 
5|lT:5WL" GlC4 5Z\T] 5}ZS K[ VG[ VF AgG[ 5|YFGF IMuI 5lZ6FD 5|F%T SZL XSFI T[D 
K[P  
EFZTDF\ VF{nMlUS 1F[+[ H]NFvH]NF pnMUMDF\ H]NLvH]NL J[TG5|yFFVM HMJF D/[ 
K[P VF AWL J[TG5|YFVM VG[S DIF"NFVMYL EZ5]Z K[P VFYL VF DIF"NFVMG]\ IMuI 
lGJFZ6 SZL IMuI J[TG5|YF V5GFJJFGL VFJxISTF ZC[,L K[P  
s5f J[TGG[ V;Z SZTF[ [[ [[ [ \\ \\ 5lZA/Mo 
ccJ[TG V[ zlDSM DF8[ VtI\T DCtJGM 5|` G K[P zlDSMGF\ ÒJGWMZ6GM 
VFWFZ:T\E J[TG CMJFYL J[TG SFDNFZ DF8[ 5|F65|`G AGL HFI K[P VFW]lGS 
VF{nMlUS VY"SFZ6DF\ J[TGGM 5`G VlTXI DCtJGM K[P VG[ ;\RF,SM äFZF zlDSMG[ 
;FDFgI J[TG VF5LG[ T[DGL 5F;[YL V;FDFgI SFD ,. XSFI GlCPcc V[ AFAT 5|MP zL 
O|[0lZS lJg;,M 8[,Z[ 5|lT5FlNT SZ[, K[P VFD zlDSMG[ T[DGL SFI"1FDTF 5|DF6[ 
VIMuI V5}ZT]\ J[TG VF5JFDF\ VFJ[ tIFZ[ VF{nMlUS h30FVM DFl,SMvzlDSM JrR[ 
DTE[NM YFI K[P H[G[ SFZ6[ VF{nMlUS VXF\lT pNŸEJ[ K[ H[ ;DFH DF8[ CFlGSFZS K[P 
VFD4 J[TGGM 5`G V[ zlDSM4 pt5FNSM VG[ ;DFH JrR[ l+51FL SMI0M AGL ZC[ K[P  
J[TGG[ GLR[GF\ 5lZA/M V;Z SZ[ K[P  
5P! SFDGL lGlüTTFvVlGlüTTF 
5PZ SFDG]\ :J~5 
(284) 
5P# V[SDGL J[TG R}SJJFGL XlST 
5P$ GF6F\GL BZLNXlST 
5P5 lAG GF6F\SLI ,FE 
5P& ÒJGWMZ6 BR" 
5P* 5MQF61FD J[TG 
5P( EFlJ pgGlTGL XSITF vVXSITF 
5P) zD ;\U9GGL ;MNFXlST 
5P!_ zlDSMGL pt5FNSTF 
5P!! SFDGL jIlSTUT VG[ ;FDFlHS 5|lTQ9F 
5P!Z zlDSMGL DF\U VG[ 5]ZJ9M 
5P!# zlDSMGL SFI" DF8[GL H~lZIFTM 
5P!$ SFDGL XZTM  
5P!5 ;FDFlHS VG[ DGMJ{7FlGS 5lZA/M  
JU[Z[ 5lZA/M JWTFvVMKF V\X[ V;Z SZ[ K[P H[G[ lJ:TFZYL HM.V[P 
5P! SFDGL lGlüTTFvVlGlüTTFo 
 36F pnMUM V[ 5|SFZGF CMI K[ S[ H[DF\ zlDSMG[ V[SWFZ]\ AFZ[ DlCGF sVFB]\ 
JQF"f SFD D/L ZC[ K[P VFYL VF 5|SFZGF\ SFDDF\ zlDSMG[ GF6F\SLI J[TG VMK]\ 5|F%T 
YFI TM 56 ZMHUFZLGL U[Z[\8LG[ SFZ6[ T[VM JW] JF:TlJS J[TGGM VC[;F; YFI K[P  
NFPTP SFIDL VF{nMlUS zlDSM 
 HIFZ[ 36F pnMUM V[ 5|SFZGF CMI K[ S[ H[DF\ zlDSMG[ JWFZ[ J[TG R}SJJFDF\ 
VFJT]\ CMJF KTF\ T[ VMKF J[TGGM VC[;F; SZ[ K[P  
NFPTP SMg8=FgS zlDSM VG[ T[DF\ 56 Gl/IF pnMU VF pnMUDF\ JQF"GF K DlCGF H SFD 
YT]\ CMJFYL AFSLGF DlCGFDF\ zlDSM A[SFZLGM EMU AG[, K[P  
 
(285) 
5PZ SFDG]]]] \\ \\ :J~5o 
 36F pnMUM VtI\T HMBDL :J~5GF CMJFYL T[DF\ zlDSM JW] J[TGG[ 56 
HMBDG[ SFZ6[ VMKF GF6F\SLI J[TGGM VG]EJ SZ[ K[P  
NFPTP v V,\UGF XL5A|[SIF0" pnMUGF\ zlDSM vBF6DF\ SFD SZTF zlDSM JU[Z[ HIF\ 
36F pnMUMDF\ zlDSMG[ VF 5|SFZGF\ HMBDGM VG]EJ SZJM G 50TM CMJFYL T[VM JW] 
J[TGGF[ VC[;F; SZ[ K[P  
NFPTP 3l0IF/ pnMUDF\ SFD SZTF zlDSM 
5P# V[SDGL J[TG R}SJJFGL X[ [ }[ [ }[ [ } lSTo 
zlDSMG[ T[DGF\ SFDGF AN,FDF\ IMuI J[TG 5|F%T SZJFGM VlWSFZ K[4 5Z\T] T[ 
VF{nMlUS V[SDMGL ;wWZTF p5Z VFWFZ ZFB[ K[P  
HM VF{nMlUS V[SDGL J[TG R}SJFGL XlST JWFZ[ CMI TM T[ zlDSMG[ JWFZ[ 
J[TG VF5L XS[ K[P  
5Z\T] HM VF{nMlUS V[SDGL J[TG R}SJJFGL 1FDTF VMKL CMI TM T[ zlDSMG[ 
VMK]\ J[TG VF5[ K[P  
5P$ GF6F\\\\GL BZLNXlSTo 
 J:T]GF EFJM VG[ GF6F\GL BZLNXlST JrR[ jI:T ;\A\W K[P HM EFJMDF\ 38F0M 
YFI TM tIFZ[ GF6F\GL BZLNXlSTDF\ JWFZM SZ[ K[P 
HIFZ[ EFJMDF\ JWFZM YFI TM GF6F\GL BZLNXlSTDF\ 38F0M YFI K[P 
VFD4 zlDSMG[ GF6F\GL BZLNXlST 5|DF6[ J[TG R}SJJ]\ HM.V[4 5Z\T] GF6F\GL 
BZLNXlST l:YZ ZC[TL GYLP VFYL T[VMGL BZLNXlST 5|DF6[ J[TGDF\ 5lZJT"G SZL 
XSFI GCL\P 
 
 
 
(286) 
5P5 lAG GF6F\\\\SLI ,FEo 
 36F pnMUM V[JF K[ S[ H[DF\ zlDSMG[ lAGvGF6F\SLI ,FEM 5|F%T YFI K[P VF 
lAGvGF6F\SLI ,FEMDF\ lX1F64 ZC[9F64 TF,LD4 TALAL ;FZJFZ4 DGMZ\HGGF ;FWGM 
JU[Z[GL ;[JF H[ ;:TL S[ DOT 5|F%T YFI K[ T[GM ;DFJ[X YFI K[P  
VF 5|SFZGF\ lAGvGF6F\SLI ,FEM 
NFPTP lZ,FIg;vHFDGUZ4 8F8F4 VH\TF v DMZAL4;DIvDMZAL 
JU[Z[ pnMUMDF\ VF 5|SFZGF\ ,FE 5|F%T YTF CMJFYL zlDSM JWFZ[ J[TGGM 
VG]EJ SZ[ K[P  
HIFZ[ 36F pnMUMDF\ zlDSMG[ VF 5|SFZGF\ lAGGF6F\SLI ,FEM 5|F%T YTF G 
CMJFYL zlDSM JWFZ[ J[TG D/T]\ CMJF KTF\ VMKF J[TGGM VG]EJ SZ[ K[P  
NFPTP XL5A[|SIF0" pnMUv V,\U 
;MGLSvs3l0IF/fvZFHSM8 
JU[Z[DF\ zlDSM VMKF J[TGGM VC[;F; SZ[ K[P  
5P& ÒJGWMZ6 BR"o"""  
 zlDSM DF8[ J[TG VlTXI DCtJG]\ K[4 SFZ6 S[ J[TGG[ VFWFZ[ H zlDSM 5MTFG]\ 
ÒJG jITLT SZ[ K[P VFYL zlDSMGL ÒJGWMZ6GL S1FFG[ êRL ,FJJF DF8[ zlDSMG[ 
IMuI J[TG VF5J]\ HM.V[P  
VFD4 zlDSG]\ ÒJGWMZ6 BR" GLS/L ZC[ V[ 5|DF6DF\ zlDSMG[ J[TG VF5J]\ 
HM.V[P  
5P* 5MQF61FD J[TGo[[[  
H[JL ZLT[ XZLZGL T\N]Z:TL DF8[ 5MQF61FD VFCFZ VFJxIS K[ V[JL ZLT[ 
VF{nMlUS V[SDDF\ zlDS S]X/TFYL4 5|DFl6STFYL VG[ IMuI ZLT[ SFI" SZL XS[ T[ DF8[ 
zlDSG[ 5MQF61FD J[TG D/L ZC[ V[ VlTXI VFJxIS K[P  
(287) 
zL V[GP JLP5LPGF DT VG];FZ ccSFDNFZG[ VMK]\ J[TG VF5J]\ G{lTS ¹lQ8V[ V[ 
V[S 5|SFZGL RMZL K[Pcc 
5P( EFlJ pgGlTGL XSITF vVXSITFo 
 H[ pnMUMDF\ zlDSMGF 5|MlJ0g8 O\04 U|[HI].8L4 A-TL JU[Z[GF\ ,FE 5|F%T YTF 
CMI4 T[VM EFlJ pgGlTGL XSITFG[ SFZ6[ JW] J[TGGM VG]EJ SZ[ K[ VG[ H[ 
pnMUMDF\ ElJQIGL A-TL S[ VgI JWFZFGF ,FEM 5|F%T YTF G CMI V[8,[ S[ zlDSMG]\ 
EFlJ pHHJ/ G CMI TM T[VM VMKF J[TGGM VG]EJ SZ[ K[P   
5P) zlD ;\\\\U9GGL ;MNFXlSTo 
 zlDSM HM zD;\U9G ;FY[ ;\S/FI[,F CMI VG[ HM pnMUMDF\ zD;\U9GGL 
;MNFXlST JWFZ[ CMI TM T[ zlDSMGM êRF J[TG VF5JFDF\ ;O/ YFI K[4 HIFZ[ zD 
;\U9GGL ;MNFXlST GA/L CMI TM T[VM zlDSMGM êRF J[TG V5FJJFDF\ lGQO/ HX[P  
5P!_ zlDSMGL pt5FNSTFo 
 VF{nMlUS V[SDDF\ zlDSMG[ T[DGL pt5FNSTF 5|DF6[ J[TG VF5J]\ HM.V[P  
NFPTP SFI" J[TG5|YF DF\ zlDSMG[ T[DGL pt5FNSTF 5|DF6[ J[TG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VFD4 zlDSMG[ ccH{;F SFD J{;F NFDcc 5|DF6[ J[TG VF5J]\ HM.V[P H[YL zlDSMG[ 56 
VgIFI G YFI VG[ DFl,SMG[ 56 JWFZ[ J[TGGM AMHM p9FJJM G 50[P  
5P!! SFDGL jIlSTUT VG[ ;FDFlHS 5|lTQ9Fo[ |[ |[ |  
 36F VF{nMlUS V[SDDF\ SFD SZGFZ zlDS VG[ ;DFH T[G[ prR S1FFG]\ U6[ K[P 
VFYL VF 5|SFZGF\ V[SDDF prR SFD SZGFZ zlDS JW] JF:TlJS J[TGGM VG]EJ SZ[ 
K[P  
lZ,FIg;DF\ ;]5ZJF.hZ TZLS[ SFD SZGFZ zlDS JW] JF:TlJS J[TGGM 
VG]EJ SZ[ K[4 HIFZ[ 36F VF{nMlUS V[SDMDF\ VtI\T lGdGS1FFG]\ SFD SZGFZ zlDS 
VMKF J[TGGM VG]EJ SZ[ K[P H[D S[ AL0L pnMUDF\ SFD SZGFZ zlDS VMKF J[TGGM 
VG]EJ SZ[ K[P 
(288) 
5P!Z zlDSMGL DF\\\\U VG[ 5]ZJ9Mo[ ][ ][ ]  
 J[TG GSSL SZJFDF\ zlDSMGL DF\U VG[ 5]ZJ9M DCtJGM EFU EHJ[ K[P HM 
VF{nMlUS V[SDDF\ zlDSMGL DF\U SZTF 5]ZJ9M JWFZ[ CMI TM zlDSM VMK]\ J[TG 5|F%T 
SZ[ K[ VG[ T[GFYL p<8]\ VF{nMlUS V[SDDF\ zlDSMGL DF\U 5]ZJ9F SZTF\ JWFZ[ CMI 
tIFZ[ VF ;\HMUMDF\ zlDSG[ JW] J[TG 5|F%T YFI K[P   
5P!# zlDSMGL SFI" DF8[GL H~lZIFTMo" [" [" [  
 zlDSGL VF{nMlUS V[SDDF\ SFI" DF8[GL H~lZIFT V[ J[TG GSSL SZJFDF\ 
DCtJGM EFU EHJ[ K[4 HM zlDSGL V[SDDF\ SFD SZJFGL H~lZIFT JWFZ[ CMI V[8,[ 
S[ T[G[ ;Z/TFYL VgI+ SFD 5|F%T YT]\ G CMI V[JF ;\HMUMDF\ T[ 36F VMKF J[TG NZ[ 
5MTFGL H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ SFI" SZJF T{IFZ Y. HX[P zlDS S]X/ VG[ TF,LD 
5FD[, CMI VG[ UD[ tIF\ ;Z/TFYL SFI" D[/JL XS[ T[D CMI V[8,[ S[ V[SDDF\ SFD 
SZJF DF8[GL T[GL H~LZIFT VMKL CMI TM VFJF ;FZF zlDSG[ D[/JJF DFl,S JW] 
J[TG VF5LG[ T[GL EZTL SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P   
5P!$ SFDGL XZTM o 
 HM zlDSMGL SFDGL XZTM ;FG]S}/ CMI V[8,[ S[ zlDSG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 
ZHFVM T[DH SFDGF S,FSM VMKF CMI T[DH SFZBFGFG]\ JFTFJZ6 T[DH VFH]AFH]G]\ 
JFTFJZ6 X]wW CMI V[8,[ S[ zlDSG[ B}A H VJFH S[ 5|N]QF6GM ;FDGM SZJM 50TM G 
CMI TM T[ VMKF J[TG[ 56 SFDGL VG]S}/ XZTMG[ ,LW[ JWFZ[ J[TGGM VG]EJ SZ[ K[P   
5P!5 ;FDFlHS VG[ DGMJ{7FlGS 5lZA/M o[ {[ {[ {  
 zlDSMGF\ J[TG GSSL SZJFDF\ ;FDFlHS VG[ DGMJ{7FlGS 5lZA/ 56 
DCtJGM EFU EHJ[ K[P  
 zlDS ;DFHG]\ H V[S V\UE}T 38S K[P T[ ;DFHDF\ 5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJL XS[ 
V[8,[ S[ zlDSG]\ ÒJGlGJF"C Y. XS[ T[ DF8[ ,3]TD J[TG VF5J]\ HM.V[4 V[8,[ S[ 
J[TG UD[ T[D GSSL G SZTF\ DFl,S VG[ zlDS A\G[G[ ¹=lQ8DF\ ,. GSSL SZJF HM.V[P  
(289) 
VFD4 J[TG VG[S 5lZA/MGL ;\I]ST V;Z äFZF GSSL YFI K[P DFl,SM C\D[XF 
zlDSMG[ T[VMGF\ SFDGL T],GFDF\ VMK]\ J[TG VF5LG[ JW] GOM D[/JJF 5|IF; SZ[ K[4 
HIFZ[ zlDSM VMK]\ SFD SZLG[ JWFZ[ J[TG D[/JJF 5|IF; SZ[ K[ VG[ DFl,S VG[ 
zlDSM JrR[GF VF 5|IF;DF\ J[TGG[ V;Z SZTFsGSSL SZTF\f 5lZA/M 36M DCtJGM 
EFU EHJ[ K[P   
s&f J[TGGF[[[ \\ \\ l;wWF\\\\TMo 
J[TG5|YF äFZF J[TGGL S[JL ZLT[ U6TZL SZJL m 
zlDSMG[ J[TG S[8,F 5|dFF6DF\ VG[ S[JL ZLT[ R}SJJ]\ m 
V[ DF8[ J[TG5|YF DCtJGL CMJF KTF\ VY"XF:+GL ¹lQ8V[ J[TGGF\ l;wWF\TM 36F 
H VUtIGF K[P VF J[TGGF l;wWF\TM äFZF zlDSMG[ XF DF8[ m VG[ S[JL ZLT J[TG 
GSSL SZJ]\ HM.V[P V[ V\U[ lJäFG VY"XF:+LVMGL lJRFZ;Z6LG[ l;wWF\TGF :J~5DF\ 
V\lST SZJFDF\ VFJL K[P  
&P! ÒJG lGJF"CGM l;wWF""" \\ \\To 
 lA|8GGF\ cDS"g8F.l,:8Mc GFDGF VY"XF:+LV[ .P;P!&#_ YL !**5GF ;DIUF/FDF\ 
J[TG V\U[GM ÒJGlGJF"CGM l;wWF\T lJS;FjIMP VF l;wWF\T 5|dFF6[ VS]X/ zlDSMG[ T[VMGF\ 
ÒJGlGJF"CGL ,3]TD H~lZIFTM 5|DF6[ J[TG R}SJJF HM.V[P  
 V[8,[ S[ U],FDLGL 5lZl:YlTDF\ U],FDMG[ H[8,]\ J[TG 5|F%T YFI T[8,]\ J[TG VF 
l;wWF\T VG];FZ R}SJJ]\ HM.V[P  
 VF l;wWF\TDF\ DFGJLI ¹=lQ8SM6GM C=F; YFI K[ T[DH VF l;wWF\TDF\ zlDSMGL 
SFI"1FDTFG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL G CMJFYL VF l;wWF\T 36L 8LSFVM VG[ 
VJU6GFGM EFU AG[, K[P  
ZP V[0D l:DYGM l;wWF[[[ \\ \\To 
 J[TGGF\ l;wWF\T V\U[ VF{nMlUS S|F\lT 5C[,F SM. l;wWF\T S[ lJRFZ6F jIJl:YT 
ZLT[ Y. GCMTLP VFYL ;F{5|yFD VY"XF:+GF l5TF V[0Dl:DY[ J[TG V\U[ ;F{5|yFD 
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jIJl:YT lJRFZ6F äFZF l;wWF\T VF%IMP V[0D l:DY[ 5MTFGF 5]:TS cWealth of 
NationscDF\ .P;P!**&DF\ J[TG V\U[ hL6J8YL IMuI lJRFZ6F SZL K[P VF 
p5ZF\T T[D6[ c The wages of labour c GFDG]\ V,U 5]:TS ,BLG[ T[DF\ J[TG 
lJX[ IMuI K6FJ8 SZL K[P  
V[0D l:DY[ J[TGGF\ l;wWF\TDF\ ÒJG lGJF"C4 ÒJGWMZ6 VG[ ;FD]lCS 
;MNFXlST V[D +6 lJRFZMG]\ lDz6 SZ[, K[P  
zlDSMG[ zDlJEFHGG[ SFZ6[ T[DGL ,FISFT 5|dFF6[ SFI" 5|F%T YFI K[P tIF\ 
T[VMG[ ÒJGlGJF"CGF\ ,3]TD :TZ H[8,]\ J[TG 5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T V[0D l:DYGF 
DT[ HM zlDSMG[ ,3]TD :TZYL ëRF J[TG 5|F%T YFI TM 5|UlTXL, ;DFHDF\ D]0L;\RI4 
ZFQ8=LI VFJS VG[ ZFQ8=LI ;\5lTGF JWFZF ;FY[ zDGL DF\U 56 JWTF zlDSMG[ 5|F%T 
YTF J[TGDF\ 56 JWFZM YFI K[P VFD4 zlDSMGL ;FD]lCS ;MNFXlST JWFZ[ CMI TM 
T[VM JW] J[TG 5|F%T SZL XS[ K[P  
&P# DF<Y;GM J:TLGM l;wWF\\\\To 
DF<Y;[ V[0D l:DYGF\ lJRFZMGM lJZMW SZLG[ cAn essay on Populationc 
GFDGF T[DGF 5]:TSDF\ J[TGGM l;wWF\T ZH] SIM" K[P  
5|MP DF<Y;[ VF l;wWF\TG[ VFWFZ[ J:TLGM l;wWF\T 56 ZH] SIM" CMJFYL VF 
l;wWF\T VlT DCtJGM K[P DF<Y;GF\ J:TL V\U[GF lGIDMGM :JLSFZ SZLG[ zDGL 
AHFZ lS\DT V\U[GL ;DT],FGM V[S GJM VG[ VFW]lGS lJRFZ lJS;FJJFDF\ VFjIM K[P  
&P$ ÒJG WMZ6GM l;wWF\\\\To 
5|lXQ8 VY"XF:+L 0[lJ0 lZSF0M"V[ J[TGGM ÒJGWMZ6GM l;wWF\T ZH] SIM" K[P  
VF l;wWF\T 5|dFF6[ zlDSMG[ DF+ 5MTFGM ÒJGlGJF"C Y. XS[ V[8,]\ GCL4 5Z\T] 
zlDS VG[ T[GF\ S]8]\AG]\ ÒJGWMZ6G]\ IMuI :TZ H/JF. ZC[ V[ 5|dFF6[ J[TG R}SJJ]\ 
HM.V[P  
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VFD4 zlDSG[ V[ 5|DF6[ J[TG R}SJJ]\ HM.V[ S[ H[YL zlDS VG[ T[GF\ S]8]\AG[ 
5}ZTF 5|DF6DF\ VgG4 J:+4 ZC[9F64 lX1F64 VFZMuI V[8,[ S[ zlDS 5MTFGL VG[ 
5MTFGF S]8]\AGL 5|FYlDS H~lZIFTMG[ 5}6" ZLT[ ;\TMQFL XS[ VG[ H~Z 50[ TM VFSl:DS 
D]xS[,LVMGM 56 ;Z/TFYL ;FDGM SZL XS[P  
VF l;wWF\T VUFpGF l;wWF\TM SZTF\ 36M H DCtJGM VG[ Rl0IFTM K[P  
VF l;wWF\TDF\ V[D NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ zlDSG]\ ÒJGWMZ6 IMuI :TZ[ 
H/JF. ZC[ V[ 5|dFF6[ J[TG VF5J\] HM.V[P H[YL zlDSG]\ XMQF6 S[ VgIFI YJFGM 5|` G 
H p5l:YT G YFIP VF SFZ6M;Z VF l;wWF\T ;FDFÒS4 G{lTS4 SFG]GL4 DFGJLI4 
VFlY"S VG[ pt5FNSLI V[D AWF H ¹=lQ8SM6YL IMuI K[P VF l;wWF\T zlDSMGM l;wWF\T 
K[4 SFZ6 S[ VF l;wWF\TDF\ lZSF0M"V[ ÒJGWMZ6 p5Z JWFZ[ EFZ D}SIM K[P HM 
zlDSG]\ ÒJGWMZ6 êR]\ CX[4 TM T[GL SFI"1FDTFDF\ JWFZM YX[P SFI"1FDTFDF\ JWFZM 
YTF pt5FNSTF VG[ pt5FNGDF\ JWFZM YX[ VG[ DFl,SG[ OFINM YX[ H[YL T[ 56 B]X 
Y.G[ zlDSG[ T[GL SFI"1FDTF 5|dFF6[ JW] J[TG R}SJX[P VFYL zlDSG]\ ÒJG:TZ êR]\ 
HX[P VG[ zlDSG]\ ÒJG:TZ V[SJFZ êR]\ GSSL Y. UIF AFN T[ VF êRF 
ÒJGWMZ6G[ HF/JL ZFBJF DF8[ T[ ;TT 5|IF; SZX[P  
VFD VF l;wWF\T VG[S ¹l=Q8V[ Rl0IFTM CMJF KTF\ ;F{5|YD ÒJGWMZ6 V[8,[ 
X]\ m T[ lGlüT SZJFG]\ SFI" 36]\ H S5Z]\ K[P VF p5ZF\T VF l;wWF\TDF\ pnMUGL 
zlDSMG[ J[TG R}SJJFGL 1FDTFG[ wIFGDF\ ,[TM G CMJFYL T[DH ÒJGWMZ6 T[DH 
8}\SFUF/FDF\ SM. 5lZJ"TG G YJFYL VF l;wWF\T :YlUT J[TG V\U[GM 5|`G p5l:YT 
SZL N[ K[P  
&P5 J[TG E[[[ \\ \\0M/GM l;wWF\\\\To 
J[TG E\0M/GM l;wWF\T 5|MP H[PV[;PlD, äFZF ZH] SZJFDF\ VFjIM CTMP T[VMGF\ 
D\TjI 5|DF6[ J[TGE\0M/GL DF\U VG[ J[TGE\0M/GF 5]ZJ9F äFZF J[TG GSSL YFI K[P 
VF J[TGE\0M/DF\ zlDSMG[ J[TG VF5JF DF8[ zlDSM äFZF H E]TSF/GL VFJSDF\YL 
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OF/JJFDF\ VFJTL ZSDGM ;DFJ[X YFI K[P VF DF8[ T[D6[ A[ AFATMGL WFZ6F SZ[, 
K[P  
!P J[TGE\0M/DF\ 8]\SFUF/FDF\ SM. O[ZOFZ YTM GYLP 
ZP HM N[XDF\ A[SFZL 5|J"TTL CMI TM JWFZ[ zlDSMG[ SFD VF5JF DF8[ J[TG 
SF5 D}SLG[ JWFZ[ zlDSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0L XSFIP  
VFD4 VF l;wWF\T J[TGE\0M/GL VFJS VG[ zlDSMGL ;\bIF p5Z VFWFlZT K[P  
HM zlDSMGL ;\bIFDF\ 38F0M YFI TM J[TGE\0M/GL VFJSDF\ JWFZM YTF 
zlDSMG[ JW] J[TG 5|F%T YX[P HM zlDSMGL J:TL l:YZ ZC[ VG[ J[TGE\0M/DF\ HM 
JWFZM YFI TM J[TGGF\ NZDF\ 56 JWFZM YFI K[4 5Z\T] ;FDFgI ZLT[ 8]\SFUF/FDF\ 
J[TGE\0M/ l:YZ CMI K[P  
VF l;wWF\TG[ 5|MP lD, ;}+GF :J~5DF\ ZH] SZ[, K[P  
W = WF   HIF\ W= Wages = J[TG 
 L    L  = Labour = zlDS 
:      WF    F= Fund = E\0M/ 
  L 
 
VF l;wWF\T VG[S ZLT[ ;FZM VG[ ÒJGlGJF"CGF VG[ V[0Dl:DYGF\ l;wWF\T 
SZTF Rl0IFTM VG[ TFlS"S CMJF KTF\ VF l;wWF\T JT"DFG VFW]lGS VF{nMlUS HUTDF\ 
V5|:T]T AGL HFI K[P  
VF l;wWF\TGL 8LSF SZTF\ 5|MP S[.g; 56 H6FJ[ K[ S[ J[TGSF5 äFZF JWFZ[ 
ZMHUFZL ;H"G XSI GYLP VF p5ZF\T zlDS;\3M VG[ zlDSM 56 VF l;wWF\TGM 
lJZMW SZ[ K[4 SFZ6 S[ V[SJFZ JWFZ[ J[TG 5|F%T SIF" 5KL HM zlDSMGF\ J[TGDF\ 38F0M 
SZJFDF\ VFJ[ TM zlDSMDF\ V;\TMQFGL VgIFIGL ,FU6L 5[NF YFI K[P VFYL zlDSM 
VG [zlDS;\3M äFZF VF l;wWF\TGM B]A H lJZMW SZJFDF\ VFjIM K[P  
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&P& VlWX[QF D}[ }[ }[ }<IGM l;wWF\\\\To 
VlWX[QF D}<IGM l;wWF\T ;F{5|YD V[0D l:DY[ VF%IM4 5Z\T] VF l;wWF\TG[ IMuI 
J{7FlGS :J~5 VF5JFG]\ SFI" 5|MP H[JMg; VG[ tIFZ5KLGF VY"XF:+L 5|MP JMSZ[ SI]" 
CT]\P  
VF l;wWF\T DF+ zDG[ S. ZLT[ J[TG 5|F%T YFI T[GL ;DH}TL VF5TM GYL4 
5Z\T] pt5FNGGF\ VgI ;FWGM HDLG4 D}0L4 VG[ lGIMHSG[ 56 J/TZ S. ZLT[ 5|F%T 
YFI T[GL ;DH}TL VF5[ K[P  
VF l;wWF\T AWF l;wWF\TMGL T],GFDF\ VlTDCtJGM K[4 SFZ6 S[ VF l;wWF\T 
VG];FZ pt5FNGGF\ VgI ;FWGM HDLG4 D}0L4 VG[ lGIMHSG[ VG]S|D[ EF0]\4 jIFH VG[ 
GOF~5L J/TZ R}SjIF 5KL H[ SF\. X[QF ZC[ T[ zlDSG]\ J[TG K[P VFD4 VF l;wWF\TDF\ 
VF0STZL ZLT[ GOFGM 56 J[TGDF\ ;DFJ[X Y. HFI K[P VFYL VCL\ zlDS 5MT[ JWFZ[ 
zD SZL pt5FNSTF VG[ pt5FNGDF\ JWFZM SZLG[ 5MTFG]\ J[TG JWFZL XS[ K[P VFD4 VF 
l;wWF\TDF\ zlDSG[ GOFDF\YL lC:;M 5|F%T YFI K[P H[ VgI SM. l;wWF\TDF\ 5|F%T YTM 
GYLP VF p5ZF\T VF l;wWF\T pt5FNSTFG[ 56 DCtJ VF5LG[ zlDSG[ ZFQ8=LI 
VFJSDF\YL IMuI J/TZ 5|F%T YFI T[ DF8[ lCDFIT SZ[ K[P VF l;wWF\T AWF l;wWF\TMYL 
36M H V,U VG[ Rl0IFTM CMJF KTF\ VF l;wWF\T 56 +]l8VMYL 5Z GYLP  
VF l;wWF\T 5|dFF6[ pt5FNGGF\ +6[I ;FWGM HDLG4 D}0L VG[ lGIMHSG[ J/TZ 
R}SjIF AFN H[ SF\. X[QF JW[ K[4 T[ J[TG GCL\ 5Z\T] GOM K[ VG[ T[ lGIMHSG[ 5|F%T YFI 
K[4 SFZ6 S[ VF X[QF 5|F%T YTL ZSD GSFZFtDS S[ CSFZFtDS CM. XS[ K[4 HIFZ[ 
zlDSGF J[TGDF\ VFJ]\ XSI CMT]\ GYL T[DH J[TGGL ZSD VUFpYL lGlüT SZ[,L H 
CMI K[ VG[ pt5FNGDF\ YTF JWFZFGM ,FE DF+ zlDSG[ H 5|F%T YTM GYL 5Z\T] 
pt5FNGGF\ RFZ[I ;FWGMG[ 5|F%T YFI K[P  
VFD4 VF l;wWF\T J[TGGF\ V\U[ RMSS; VlEUD 56 NXF"JJFDF\ lGQO/ HFI 
K[P VFD4 H]NFvH]NF VY"XF:+LVM äFZF J[TG V\U[GF\ H]NFvH]NF l;wWF\TM H[JF\ S[  
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                           J[TGGF l;wWF\TM 
 
 
 
 
 
 
 
 
!P ÒJGlGJF"CGM l;wWF\T 
ZP 5|MP V[0Dl:DYGM l;wWF\T  
#P DF<Y;GM J:TLGM l;wWF\T 
$P ÒJGWMZ6GM l;wWF\T 
5P J[TG E\0M/GM l;wWF\T 
&P VJX[QF D}<IGM l;wWF\T 
ZRJFDF\ VFjIF K[P J[TG V\U[ ZH}VFT YI[,F\ H]NFvH]NF l;wWF\TM JrR[ SM. ;\S,G 
HMJF D/T]\ GYLP VF p5ZF\T J[TG GSSL SZJF DF8[ V[S ;FY[ VG[S 5lZA/M DCtJ 
NXF"J[ K[4 5Z\T] J[TGGM NZ[S l;wWF\T VG[S 5lZA/DF\YL DF+ V[SFN 5lZA/G[ H 
wIFGDF\ ZFBLG[ J[TG V\U[ ZH]VFT SZ[ K[P VFD4 J[TGGF\ NZ[S l;wWF\TDF\ TNŸG V,U 
H ZH]VFT SZJFDF\ VFJL CMJFYL BZ[BZ J[TG S. ZLT[ GSSL YFI K[ T[ VF l;wWF\T 
;DHFJL XSTM GYLP 
J[TG V\U[GF\ H]NFvH]NF l;wWF\TM H]NLvH]NL 5lZl:YlT VG[ ;\HMUMDF\ VG[ H[ 
;DI[ ZH] YIF CTF tIFZ[ 5|:T]T CTF4 5Z\T] tIFZAFN T[ V5|:T]T YJF ,FuIFP J[TGGF\ 
AWF l;wWF\TM V:5Q8 VG[ V5}ZTF CMJFYL J[TGGF\ bIF,G[ U}\RJL GFB[, K[P  
 
            !P ÒJGlGJF"CGM l;wWF\T      ZP 5|MP V[0Dl:DYGM l;wWF\T  
 
 
&P VJX[QF D}<IGM     
l;wWF\T                                                     #PDF<Y;GM J:TLGM l;wWF\T 
                  5PJ[TG E\0M/GM          $P  ÒJGWMZ6GM  
                      l;wWF\T                       l;wWF\T 
J[TGGF l;wWF\TM 
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s*f EFZTDF\\\\ J[TGGF[[[ \\ \\ NZo 
EFZTDF\ zlDSMGF\ J[TGNZ VtI\T GLRF HMJF D/[ K[P ZMI, SlDXG VF 
AFAT p5Z 5|SFX O[\STF H6FJ[ K[ S[  
"The Royal Commission on Labour recommended that, legislation 
should be adopted to collect information regarding wages, and labour 
statistics should be improved."  
ccDH}ZL VG[ J[TG V\U[GL DFlCTL V[S+ SZJF VG[ VF\S0FSLI JWFZM SZJF 
SFINM VD,DF\ D]SJM HM.V[Pcc 
VgI N[XMGL T],GFDF\ EFZTGF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ J[TGGF\ NZ VtI\T lGdG 
S1FFV[ ZæF K[ VG[ T[DF\ 56 V;\Ul9T 1F[+DF\ zlDSMGF\ J[TGGF\ NZ VtI\T GLRF HMJF 
D/[, K[P VgI V;\Ul9T 1F[+DF\ DM8FEFUGF\ zlDSM SMg8=FS A[.h p5Z SFD SZTF 
CMJFYL T[VMGF\ J[TGGF\ NZ 36F GLRF HMJF D/[, K[P VF p5ZF\T T[VMG[ VgI ,FEM 
56 H[D S[ AMG;4 J[TG l;JFIGF\ VgI lAGvGF6FSLI ,FEM4 U|[rI].8L JU[Z[ ,FEM 
56 5|F%T YTF GYLP zlDSM pnMUM 5FK/ 5MTFGM 5|F6 Z[0JF KTF\ T[VMG[ ÒJG 
8SFJJF DF8[ 5}ZT]\ J[TG 56 lGIMHSM DFl,SM äFZF VF5JJFDF\ VFJT]\ CMT]\ GYL VG[ 
zlDSMG[ VtI\T VMK]\ J[TG VF5LG[ DFl,S äFZF VF{nMlUS BR"DF\ SZS;ZvSF5 
D]SJFDF\ VFJ[ K[P T[ AFAT 36L H CF:IF:5N VG[ lR\TF5|[ZS K[P  
SFDNFZGF ;\5}6" J[TGDF\ D}/ J[TG4 DM\3JFZL EyY]\ VG[ AMG;sJWFZFG]\ J[TGf 
GM ;DFJ[X YFI K[P  
Table No. 7.1 
Detail of Minimum Wage,2001 
Sr. 
No. 
State No.of 
Employment 
Range of Minimum 
   Wages Days 
(Rs.) 
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   Minimum Maximum 
1 Andhra Pradesh 60 27 63.2 
2 Arunachal Pradesh 25 35.6 37.6 
3 Assam 62 32.8 55.8 
4 Bihar 74 38.6 51.0 
5 Delhi 29 90.3 90.3 
6 Goa 23 21.0 125.0 
7 Gujarat 49 58.8 79.2 
8 Hariyana 56 70.1 73.1 
9 Himachal Pradesh 24 26.0 45.8 
10 Jammu & Kashmir 18 30.0 20.0 
11 Karnatak 59 26.0 74.0 
12 Kerala 40 30.0 157.8 
13 Madhya Pradesh 36 49.5 56.5 
14 Maharashtra 62 42.5 85.9 
15 Orissa 83 42.5 42.5 
16 Punjab 60 54.1 61.0 
17 Rajashthan 38 32.0 44.0 
18 Tamilnadu 60 22.4 82.7 
19 Uttar Pradesh 65 42.0 64.2 
20 West Bengal 45 36.6 80.0 
5|Fl%T|||  :YFGo 8F8F .g0LSMD4 cc:8[8LS, VFp8 ,F.G VMO .lg0IF4Z__Z[[[ cc45'PG''' \\ \\P!$(P 
DH]ZMG]\ ZMI, SDLXG S[ H[6[ Workmen Compensation Act GF 
R}SFNFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ J[TGGF\ VF\S0F V[S+ SIF" VG[ T[6[ H]NFvH]NF :Y/MV[ 
VMKF J[TG VF5JFDF\ VFJTF CTF T[JL GM\W SZL4 VG[ H6FjI]\ S[ HIF\ ;]WL 
VFJ0TvlJCM6F SFDNFZMG[ wIFGDF\ ZFBLV[ tIF\ ;]WL T[VMGL VFJS DwID SNGF 
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S]8]\ADF\ EZ6v5MQF6 DF8[ 5}ZTL G CTL4 l;JFI S[ V[S S]8]\ADF\ V[SYL JWFZ[ SDFGFZ 
CMIP 
 VFD ZMI, SDLXG äFZF H[ VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ TFZ6 SF-JFDF\ VFjI]\ 
K[ T[ VG];FZ zlDSM 5MTFGL V6VFJ0T4 VS]X/TFG[ SFZ6[ VtI\T GLRF J[TG 5|F%T 
SZ[ K[P EFZTDF\ TF,LD 5FD[, S]X/ zlDS SZTF\ VS]X/ zlDSMGM 5]ZJ9M 36M H 
JWFZ[ K[P VF p5ZF\T 36F pnMUM H[D S[ DSFG AF\WSFD pnMU4SM8G ÒG4 Z:TF 
AF\WSFD pnMU4 AL0L pnMU4 BMNSFD pnMU4 TDFS] pnMU4 ;LZFDLS pnMU4 5M8ZL 
pnMU4 XL5A[|lS\U pnMU4 X6 pnMU4 5X]5F,G pnMU4 DZ3FvATSF pK[Z pnMU 
JU[Z[ 36F pnMUMDF\ VS]X/ zlDSMG]\ 5|dFF6 36]\ H DM8]\ K[P VF zlDSMG[ VtI\T GLRF 
J[TGNZ 5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T VFDFGF\ 36F pnMUM DM;DL S[ SFDR,Fp K[4 H[DF\ 
zlDSMG[ SFIDL J[TG 5|F%T YT]\ GYLP  
NFPTP DSFG AF\WSFD pnMU 
;LZFDLS pnMU     
5M8ZL pnMU  JU[Z[P  
VFYL VF pnMUMDF\ SFD SZTF\ zlDSMG[ ;Z[ZFX VMK]\ J[TG 5|F%T YFI K[4 H[ 
äFZF T[ 5MTFGF S]8]\AG]\ IMuI 5F,Gv5MQF6 SZL XSJFGL 1FDTF WZFJTF CMTF GYLP 
zlDS V[S,M 3ZGF\ AWF ;eIMG]\ ÒJGWMZ6 R,FJL XS[ T[D CMTM GYLP VFYL AF/SM 
5MTFG[ VFJS SDFJJFDF\ p5IMUL YFI T[ C[T] ZFB[ K[P VFD4 zlDS 5MTFGF S]8]\AGF 
SNG[ DIF"lNT ZFBL XSTM GYL4 VYJF TM 5MTFGL DIF"lNT VFJS J0[ S]8]\AGF AWF 
;eIMG[ ÒJG DF8[GL D]bI H~lZIFT 5}ZTF 5|dFF6DF\ ;\TMQFL G XSJFG[ SFZ6[ T[ 
5MTFGF\ AF/SMG[ pnMUDF\4 B[TLDF\4 DH]ZL DF8[ DMS,[ K[P H[G[ SFZ6[ AF/DH]ZLG]\ ;H"G 
YFI K[ VG[ lGNM"QF4 S]D/F AF/56G[ KLGJL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
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Table No. 7.2 
Rage of Growth of Real Wages of Audult 
(15.59) Casual Labourers:  
All India 1983-2004-2005 
Rate of Growth 
(Percent per annum) 
 
Segment/Period 1983, 
1993-94 
1993-94 
to  
1999-
2000 
1999-
2000 to 
2004- 
05 
Rural Males 
   
Agriculture 2.75% 2.78% 1.43% 
Non-Agriculture 2.39% 3.70% 0.73% 
All Activities 2.51% 3.59% 1.80% 
Rural Females 
   
Agriculture 3.09% 2.94% 1.10% 
Non-Agriculture 4.08% 4.07% 1.57% 
All Activities 4.10% 5.04% 1.44% 
Urbanl Males 
   
Agriculture 1.97% 2.73% (-)1.22% 
Non-Agriculture 1.45% 2.93% (-)0.51% 
All Activities 1.50% 3.09% (-)0.39% 
Urbanl Females 
   
Agriculture 4.21% 2.96% (-)2.35% 
Non-Agriculture 2.97% 4.18% (-)0.74% 
All Activities 2.91% 3.91% (-)1.05% 
 
Source : For Rural Areas Estimates for the periods 1983-1992-94 
and 1993-2000 are drawn from Sundaram (2001) 
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VFD4 EFZTDF\ VS]X/4 VW"S]X/4 lAGS]X/ zlDSMG[ H[ VtI\T GLRF J[TGNZ 
5|F%T YFI K[P T[G[ SFZ6[ zlDS VG[ T[GF S]8]\AG]\ ÒJGWMZ6 VtI\T GLR]\ HFI K[ VG[ 
;DFH DF8[ S,\S~54 XZDHGS4 lR\TF5|[ZS VG[ lJSF;G[ VJZMW~5 V[JL AF/DH]ZLG]\ 
;H"G YFI K[P  
EFZTDF\ I]wWMTZ ;DI 5C[,F V[8,[ .P;P!)#!v#ZDF\ zlDSMGF\ J[TG VtI\T 
GLRF CTF VG[ O]UFJFGM NZ 56 GLRM CTM V[8,[ zlDS UD[ T[D SZLG[ T[ 
ÒJGvlGJF"C R,FJL ,[TM CTM4 5Z\T] I]wW 5KLGF\ ;DIUF/FDF\ zlDSMGF\ J[TGDF\ VG[ 
VtIFZGF\ ;DIDF\ zlDSMGF\ J[TGDF\ H[8,M JWFZM YIM K[ T[GF SZTF J:T]GL lS\DTDF\ 
V[GSU6M JWFZM YIM K[P VFYL zlDS VF ;DIDF\ 56 JWFZ[ J[TG 5|F%T SZTM CMJF 
KTF\ 5C[,F SZTF 56 VMKL ;UJ0 5|F%T SZ[ K[4 SFZ6 S[ EFJJWFZM T[GL VFJSG[ 
B}\RJL ,[ K[P  
zL JLPJLPULZLV[ 56 5MTFGF 5]:TS cLabour Problems in Indian 
industry c DF\ zlDSMGF\ DCtJGF\ 5|` G V[JF J[TG V\U[ ZH]VFT SZL K[P  
EFZTDF\ VgI N[XMGL T],GFV[ J[TGGF NZ 36F H lGdG S1FFGF K[4 H[G[ SFZ6[ 
EFZTGM zlDS JU" VFH[ 56 UZLA4 5KFT VG[ ;DFHDF\ lGdG S1FFG]\ :YFG WZFJ[ K[P  
s(f EFZTDF\\\\ J[TGGL ;D:IFG][ ][ ][ ] \\ \\ DCtJo 
SM.56 N[XDF\ J[TGGL ;D:IF V[ VlT DCtJ WZFJ[ K[P EFZTLI pnMUMDF\ 
JT"DFGDF\ ;F{YL DCtJGM4 U]\RJ6I]ST VG[ lR\TF5|[ZS SM. 5|`G CMI TM T[ VF{nMlUS 
zlDSMGF\ J[TGGF\ K[4 H[GM h05YL pS[, ,FJJM V[ pt5FNS4 zlDS VG[ pnMU V[ +6[I 
DF8[ VlT DCtJGM K[4 SFZ6 S[ pnMUMDF\ zlDSMG]\ DCtJG]\ IMUNFG K[4 V[ JFT pt5FNS[ 
E],L G HJL HM.V[P SM.56 pnMU ;O/TFGF lXBZM ;Z SZ[ V[8,[ S[ JW] pt5FNG 
VG[ JW],MSRFCGFs5|lTQ9Ff 5|F%T SZ[ TM T[ pnMUDF\ DFl,S ;FY[ zlDSMG]\ IMUNFG 
VlT DCtJG]\ K[P VFD VF{nMlUS V[SD 5FK/ 5MTFGF 5|F6 Z[0GFZ zlDSG[ VMK]\ J[TG 
VF5L T[DG]\ XMQF6 SZJ]\ V[ V[S V5ZFW;DFG K[ VG[ zlDSMGL VFJSGM :+MT V[ 
(300) 
SFZBFGFG]\ J[TG CMI tIFZ[ V[ ;\HMUMDF\ zlDSMG[ VMK]\ J[TG VF5LG[ DF+ zlDS ;FY[ 
VgIFI SZJFDF\ GYL VFJTM4 5Z\T] T[GL ;FY[ VG[ T[GF\ p5Z VFWFlZT T[GF S]8]\AG[ 
56 VgIFI YFI K[4 SFZ6 S[ T[VMGM ÒJG lGJF"C zlDSGL VFJS p5Z VFWFZ ZFB[ 
K[P J/L zlDSGL VFJSGF\ VgI :+MTM 36F\ H DIF"lNT CMI K[P VFYL zlDSGL 
VFJSGM D]bI VFWFZ :T\E V[ pnMUDF\ 5|F%T YTL ZMHUFZL CMI V[ ;\HMUMDF\ 
zlDSG[ VMK]\ J[TG VF5LG[ T[G]\ XMQF6 SZJ]\ V[ 36L XZDHGS AFAT K[P VFD4 
zlDSGL SFI"1FDTF VG[ S<IF6 V[ zlDSGL VFJS p5Z VFWFlZT K[P  
EFZTLI VF{nMlUS zlDSMGL DCtJGL ,F1Fl6STF V[ K[ S[ EFZTDF\ DM8FEFUGF\ 
zlDSM U|FDL6 lJ:TFZGF\ K[ VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ J:TLGF\ SNDF\ JWFZM YTF VG[ 
B[TL1F[+GF\ zlDSM 56 B[TL l;JFIGL VgI DM;DDF\ VF{nMlUS 1F[+DF\ SFD D[/JJF 
DF8[ VFJ[ K[ VG[ T[VM VtI\T GLRF J[TGNZ[ 56 SFD G D/T]\ CMJFYL SFD SZJF DF8[ 
T{IFZ Y. HFI K[ VG[ DM8FEFUGF zlDSM B[TLGL DM;DDF\ 5MTFGF JTGDF\ 5MTFGF 
S]8]\AGF\ ;eIM 5F;[ 5FKF OZL HFI K[P VFD4 zlDSM B[TL VG[ pnMU V[D AgG[ 1F[+[ 
VFJS VMKL CMJFYL SFI"ZT ZC[ K[ VG[ T[VM VF{nMlUS 1F[+[ l:YZ Y. XSTF GYLP 
VFD4 VF{nMlUS 1F[+[ zlDSM VMKF J[TGG[ SFZ6[ SFIDL Y. XSTF GYL4 SFZ6 S[ 
zlDS DF+ VF{nMlUS 1F[+GL VFJS p5Z 5MTFG]\ ÒJGWMZ6 R,FJL XS[ T[D G CMJFYL 
T[ B[TL VG[ pnMU V[D A\G[ äFZF VFJS D[/JL VG[ 5MTFG]\ VFI]QI 8SFJ[ K[ VG[ 
VF{nMlUS 1F[+[ 56 D}<IJFG zlDSM V[ T[DGL ;FRL D}0L K[P T[VMGL C[ZO[Z VF{nMlUS 
1F[+ DF8[ 56 CFlGSFZS CMJFYL VF{nMlUS 1F[+ DF8[ T[D H zlDSM DF8[ zlDSMGF 
J[TGGM 5|`G VlTXI DCtJGM K[P HM zlDSMG[ VF{nMlUS 1F[+[ 5}ZTF 5|dFF6DF\ V[8,[ S[  
zlDSMG[ 5MTFG]\ ÒJGWMZ6 8SFJL XS[ T[ 5|DF6[ J[TG VF5JFDF\ VFJ[ TM T[VMG[ 
5MTFGL VFJS DF8[ VgI 1F[+ D]bItJ[ B[TL p5Z VFWFlZT ZC[J]\ GCL 50[ VG[ 
VF{nMlUS 1F[+G[ l:YZ zlDSM~5L DCFD]<IJFG D}0L 5|F%T Y. XSX[P  
EFZTDF\ VF{nMlUS 1F[+DF\ zlDSM DM8FEFU[ VE64 VlXl1FT4 V7FGL CMJFYL 
T[VM 5MTFGL OZH VG[ 5MTFGF VlWSFZ lJX[ VHFU|T CMI K[P VF{nMlUS 1F[+[ 
(301) 
zlDSGL VF ,F1Fl6STFG[ SFZ6[ zlDSMGL J[TG 5|F%T SZJFGL ;MNFXlST 36L H 
VMKL CMI K[P VF H SFZ6M;Z zlDSM 36]\ H VMK]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P EFZTLI 
zlDSM VtI\T V7FG CMJFYL T[DH T[DGL J[TG 5|F%T SZJFGL ;MNFXlST 36LH VMKL 
CMJFYL zlDSM VtI\T GLR]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P VFD4 DFl,SM zlDSMG[ T[DGF SFDGF 
5|DF6DF\ VtI\T VMK]\ J[TG VF5LG[ zlDSG]\ VtI\T lGN"ITFYL4 A[ZCDLYL XMQF6 SZ[ 
K[ VG[ ,FRFZ zlDSM GFK]8S[ VF XMQF6 ;CG SZ[ K[P  
J[[TGGL ;D:IF DF8[ h05L ;]WFZFGL H~Z K[ VG[ ;ZSFZ DF8[ 56 J[TGGL 
;D:IF VUtIGL K4[ SFZ6S[ J[TG AWFH JU" DF8[ gIFIG]\ DF5N\0 K[ VG[ Employer 
GF ¹lQ8SM6YL J[TG VUtIG]\ K[4 SFZ6 S[ pt5FNGGL lS\DTGM DM8M EFU J[TG CMI K[P  
VFD4 J[TGGM 5|`G V[ VF{nMlUS HUT DF8[ DM8FDF\ DM8M 5|`G K[P VF 5|` G 
EFZTGL ;ZSFZ DF8[ 56 V[S VlT VUtIGM 5|`G K[4 SFZ6 S[ ;ZSFZ zlDSMG[ IMuI 
J[TG VF5LG[ H ;DFHDF\ VFlY"S l:YZTF VG[ gIFIGL Ô/J6L SZL XS[ K[P VFD4 
;DFHDF\ VFlY"S Vl:YZTF VMKL SZJF4 SFINM VG[ jIJ:YF Ô/JJF DF8[ zlDSMG[ 
IMuI J[TG D/L ZC[ V[ VlTVFJxIS K[P V[ H ZLT[ DFl,SM VG[ zlDSM DF8[ 56 J[TG 
VtI\T DCÀJ WZFJ[ K[4 SFZ6 S[ J[TGV[ pt5FNGG]\ BR" CMJFYL DFl,S[ V[ 5|DF6[ 
zlDSMG[ J[TG R}SJJF S[ H[YL J:T]GL lS\DT gIFIL ZFBL XS[P VFD4 J[TG V[ zlDSGL 
VFJSGM VFWFZ:Y\E CMJFYL T[ zlDS DF8[ 56 VlTXI DCtJ WZFJ[ K[P  
EFZTDF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ J[TGNZMDF\ lEgGTF VG[ TOFJT HMJF D/[ K[P 
EFZTLI VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMGF\ J[TGNZ VJ{7FlGS4 VTFlS"S VG[ V;\TMQFSFZS 
HMJF D/[, K[4 SFZ6 S[ H]NF H]NF VF{nMlUS V[SDMDF\ zlDSMGF\ J[TGNZ H]NF H]NF 
HMJF D/[ K[P VF{nMlUS 1F[+[ H]NF H]NF pnMUMDF\ NZ[S SFZBFGFDF\ SFDGL S[8[UZL 
5|DF6[ V,U V,U lJEFU CMI K[P H[DF\ I\+M äFZF zlDSM SFD SZ[ K[P VFD4 AWF 
zlDSMG[ V[S;ZB]\ SFI" SZJF ;M\5JFDF\ VFJT]\ GYLP NZ[S zlDSG[ V,U V,U SFI" 
;M\5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T V[S;ZBF SFD DF8[ V,U V,U J[TGNZ HMJF D/[ K[P 
tIFZ[ VF ;\HMUMDF\ J[TGGM V[S ;FDFgI NZ GSSL SZJM VlTXI D]xS[, VG[ 
(302) 
;D:IF~5 K[P VFYL VF ;\HMUMDF\ DM8F EFUGF VF{nMlUS V[SDM VtI\T GLRF J[TGNZ[ 
zlDSMG[ ZMSJFG]\ 5;\N SZ[ K[P VF SFZ6M;Z zlDSMG[ VtI\T VMKF J[TGNZ[ ;\TMQF 
D[/JJM 50[ K[4 SFZ6 S[ EFZTDF\ VF{nMlUS ZLT[ HM.V[ TM pnMUMvpnMUM JrR[ 
SFDGL S[8[UZLDF\ VG[ zlDSMvzlDSM JrR[ TOFJT CMJFYL VFHGF VFW]lGS I]UDF\ 
DCtJGM 5|`G jIFHAL J[TG GSSL SZJFGM K[4 SFZ6 S[ zlDSM JWFZ[ J[TG 5|F%T SZJF 
.rK[ K[ VG[ T[ äFZF T[ ,FE D[/JJF 5|ItG SZ[ K[P HIFZ[ DFl,SM zlDSMG[ VMK]\ J[TG 
VF5LG[ 5MTFGF GOFDF\ JWFZM SZJF 5|IF; SZ[ K[P EFZTGF\ zlDSM VlXl1FT VG[ 
5MTFGF VlWSFZ lJX[ V7FG CMJFYL T[DH T[DGL ;MNFXlST lGdG CMJFYL DFl,SM 
VtI\T GLRF J[TG VF5LG[ T[VMG]\ XMQF6 SZ[ K[P VF ;\HMUMDF\ zlDSMG[ jIFHAL J[TG 
S[JL ZLT[ 5}Z] 5F0L XSFIm 
jIFHAL J[TGGM bIF, V[S VFNX" bIF, K[4 5Z\T] jFF:TJDF\ jIFHAL J[TG GSSL 
SZJ]\ VlTXI D]xS[, VG[ U]\RJ6I]ST K[P BZ[BZ jIFHAL J[TG V[8,[ S[8,]\ J[TGm T[ 
GSSL SZJ]\ VlT D]xS[, K[P 
v J[TG V\U[GL RMSS; GLlTP 
v ÒJG lGJF"C BR"P 
v zlDS VG[ T[GF S]8]\AGL 5|FYlDS H~lZIFTMP 
v zlDSMGF\ S]8]\AG]\ SNP 
v zlDSGL pt5FNSTFP 
v VF{nMlUS V[SDGL J[TG R}SJJFGL 1FDTFP 
JU[Z[ VG[S AFATM 5Z VFWFlZT K[ VG[ VF AWL AFATM V\U[ RMSS; DFlCTL 
p5,aW G CMJFYL T[DH NZ[S zlDSGL pt5FNSTFDF\ TOFJT CMJFYL T[DH VF{nMlUS 
V[SDGL J[TG R}SJJFGL 1FDTFDF\ lEgGTF CMJFG[ SFZ6[ jIFHAL J[TG GSSL SZJ]\ 
VlT D]xS[, K[P EFZTDF\ VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMG[ jIFHAL J[TG VF5J]\ HM.V[4 5Z\T] 
VF jIFHAL J[TG V[8,[ S[8,]\ J[TGm T[ V\U[ RMSS; VlE5|FI VF5JM VlT D]xS[, K[ 
(303) 
VG[ VF AFAT VF{nMlUS V[SDGF\ DFl,SM HF6TF\ CMJFYL T[VM 5lZl:YlTGM ,FE 
p9FJ[ K[ VG[ VF{nMlUS V[SDGL J[TG R}SJJFGL 1FDTF VMKL K[ T[J]\ NXF"JLG[ zlDSMG[ 
VMKF J[TG VF5[ K[P VFlY"S VG[ ;FDFlHS ¹=lQ8V[ J[TGGM 5|`G VlT DCtJGM K[P 
VFD4 J[TG V[ zlDSG[ VFlY"S ZLT[ ;wWZTF A1F[ K[ VG[ T[GF\ ÒJGWMZ6GL S1FFG[ 
8SFJL ZFBJFDF\ J[TG VlT VUtIG]\ K[ VFHGF I]UDF\ HM.V[ TM DFl,SM V[D lJRFZ[ 
K[ S[ ccSFDNFZMG[ T[DGL IMuITF4 ,FISFT VG[ SFI" 5|DF6[ J/TZ ,[B[ J[TG R}SJJFDF\ 
VFJ[ K[P HM zlDSMG[ VMK]\ J[TG VF5JFDF\ VFJ[ TM T[GL T[ VS]X/TF A[HJFANFZ56]\ 
VG[ SFDRMZLG[ ,LW[ CMI K[P VFD DFl,SM zlDSMG[ T[DGL ,FISFT 5|DF6[ J[TG R}SJ[ 
K[P pnMUGL GOM 5|F%T SZJFGL 1FDTF V[ ;\RF,SMGL ;\RF,G lG5]6TF4 ;FCl;STF VG[ 
HMBD p9FJJFGM AN,M K[P VFYL T[GF p5Z DF+ ;\RF,SMGM H CSS K[P zlDSMGM 
GlC\Pcc  
HIFZ[ T[GL ;FD[ zlDSM V[JL N,L, SZ[ K[ S[ VF{nMlUS V[SD 5FK/ 5MTFGM 
5|F6 Z[0JF KTF\ VDG[ ÒJG 8SFJJF IMuI J[TG R}SJJFDF\ VFJT]\ GYLP VDFZF 
5Z;[JF p5Z pt5FNSM TFU0lWgGF SZ[ K[P VFD4 DFl,SM äFZF VDFZ]\ XMQF6 Y. Zæ]\ 
K[P 
VFD VF{nMlUS VXF\lTGF\ D}/ 5Z:5Z lJZMWL lJRFZ;Z6L VG[ V;DFG VG[ 
VIMuI J[TGG[ SFZ6[ K[P 
J[TGGM 5|`G VFlY"S ZLT[ H[8,M DCtJGM K[4 T[8,M H ;FDFlHS ¹=lQ8V[ 56 
DCtJ WZFJ[ K4[ SFZ6 S[ zlDSMG[ 5|F%T YTF\ V;DFG J[TGG[ SFZ6[ ;DFHDF\ VFlY"S 
V;DFGTF pNŸEJ[ K[P VFlY"S V;DFGTFGF D}/ J[TGDF\ ZC[,F K[P VFlY"S V;DFGTFG[ 
SFZ6[ ;DFHGF\ S<IF6DF\ 38F0M YFI K[ VG[ ;DFH H]NF H]NF A[ JU" UZLA VG[ 
VDLZ JrR[ JC[\RF. HTF\ ;DFHDF\ lG;CFI4 ,FRFZ VG[ A[A;GM V[S JU" VG[ ALHM 
JU" lJlXQ8 ;UJ0JF/F JU"DF\ JC[\RF. ÔI K[PJ[TGGM 5|`G SFDNFZM4 pt5FNSM VG[ 
;DFH JrR[ l+51FL SMI0M AGL ZC[ K[P 
(304) 
VFD J[TGGM 5|`G VlT DCtJGM VG[ U]\RJ6I]ST 5|`G CMJFYL VF ;D:IFG]\ 
;DFWFG B]A H h05YL SZJ]\ VlT VFJxIS K[P 
s)f ;F{ZFQ8=GF{ ={ ={ = \\ \\ ZFHSM8 lH<,FDF\\\\ VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ J[TGNZo[[[  
5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ #_ VF{nMlUS V[SDMGM VeIF; 
SZTF\ H6F. VFJ[ K[ S[ H]NF H]NF pnMUMDF\4 H]NF H]NF TF,]SFDF\4 H]NF H]NF SFI" 5|DF6[ 
V,U V,U J[TG NZ HMJF D/[ K[P AWF pnMUMDF\ zlDSMGF\ J[TGNZDF\ TOFJT HMJF 
D/[ K[4 V,UvV,U J[TGNZ HMJF D/[ K[4 SFZ6 S[ AWF VF{nMlUS V[SDGL J[TG 
R}SJJFGL 1FDTF V,UvV,U CMI K[P VFYL H]NF H]NF VF{nMlUS V[SDM äFZF V,Uv 
V,U J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P VF AFAT VF56[ GLR[GF SMQ8S äFZF T5F;LV[P  
SMQ8S G\\\\P )P ;F{ZFQ8=GF ZFHSM8 { ={ ={ = Ò<,FDF\\\\ VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ J[TGNZo[[[  
S|D|||  VF{nMlUS V[SDM{ [{ [{ [  DFl;S 
J[TGNZ[[[  
s;Z[ZFXf[[[  
~FPDF\\\\ 
;FDFgI 
;Z[ZFX [[[
J[TG NZ[[[  
N{lGS ~FPDF{{{ \\ \\ 
J[TG 5|YF[ |[ |[ |  
! AM.G RF.GF 2085 69.5 SFI" J[TG 5|YF 
Z 5|Ô5lT ;LZFDLS 1905 63.5 SFI" J[TG 5|YF 
# VFSFX ;LZFDLS 1440 48 ;DIJ[TG 5|YF 
$ 5[8;G ;LZFDLS 1920 64 SFI" J[TG 5|YF 
5 l;dSM ;LZFDLS 1815 60.5 ;DIJ[TG 5|YF 
& VH\TF 1515 50.5 ;DIJ[TG 5|YF 
* VH\TF 1500 50 ;DIJ[TG 5|YF 
( VH\TF 1500 50 ;DIJ[TG 5|YF 
) ;DI 1515 50.5 ;DIJ[TG 5|YF 
!_ ;DI 1515 50.5 ;DIJ[TG 5|YF 
!! ;MGD 1635 54.5 ;DIJ[TG 5|YF 
(305) 
!Z ;MlGS 1440 48 SFI" J[TG 5|YF 
!# VZ]6MNI lD<; 2925 97.5 jIlSTUT 5|Mt;FCS IMHGF 
!$ J[Ò8[A, 3L 2625 87.5 jIlSTUT 5|Mt;FCS IMHGF 
!5 ;GUM<0 ;LZFDLS 2010 67 jIlSTUT 5|Mt;FCS IMHGF 
!& DFX", ;[G[8ZL 1680 56 ;DI J[TG 5|YF 
!* ;OFZL ;[G[8ZL 2025 67.5 ;DI J[TG 5|YF 
!( 5JG;]T 8F.<; 2520 84 SFI" J[TG 5|YF 
!) V[RPH[P:8L, 3030 101 SFI" J[TG 5|YF 
Z_ S[PV[;P0Lh, 2790 93 ;DI J[TG 5|YF 
Z! VT], VM8M 2790 93 ;DI J[TG 5|YF 
ZZ V[RPH[P:8L, 3030 101 ;DI J[TG 5|YF 
Z# VMZRLJ 2520 84 ;DI J[TG 5|YF 
Z$ l0JF.G 2490 83 ;DI J[TG 5|YF 
Z5 S[PJLPSM8G 2505 83.5 SFI" J[TG 5|YF 
Z& 58[, A|F; JS"; 2610 87 ;DI J[TG 5|YF 
Z* AF,FÒ 1225 61.25 ;DI J[TG 5|YF 
Z( V~6MNI lD<; 2925 97.5 jIlSTUT 5|Mt;FCS IMHGF 
Z) AF,FÒ 1225 61.25 ;DI J[TG 5|YF 
#_ ;%Tl;" 5|M;[; 5|F.J[8 
,LDL8[0  
3189 106.3 ;DI J[TG 5|YF 
5|Fl%T|||  :YFG o 5|` GFJl, £FZF 5|| || || |F%I 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| [ [| [ [| [ [  
V[D +L; VF{nMlUS V[SDMGF\ !_v!_ zlDSMGF\ J[TGNZ p5ZYL V[ Ô6JFGM 
5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[ S[ zlDSMGF\ J[TGNZ S[8,F\ K[m VF VeIF; DF8[ p5ZG]\ SMQ8S 
HMTF\ TZT H bIF, VFJL ÔI K[ S[ AWF VF{nMlUS V[SDM J[TGGL ¹=lQ8V[ lEgGTF 
(306) 
WZFJ[ K[P VF p5ZF\T VF VF{nMlUS V[SDM S. J[TG5|YF 5|DF6[ VYJF TM S. ZLT[ 
J[TG R}SJ[ K[ T[GM 56 ;Z/TFYL bIF, VFJL ÔI K[P VF p5ZF\T J[TGGM VFWFZ  
s!f GF6FSLI J[TG VG[  
sZf JF:TlJS J[TG 
V[D A[ 5lZA/M p5Z VFWFlZT CMI K[P 36F VF{nMlUS V[SDM GF6F\SLI 
J[TGG[ DCtJ VF5[ K[P TM 36F VF{nMlUS V[SDM JF:TlJS J[TGG[ DCtJ VF5[ K[P 
VFYL V[SD SIF J[TGG[ DCtJ VF5[ K[ T[ AFAT 56 VUtIGL K[P BF; SZLG[ 
JF:TlJS J[TGGF\ ,FEM DCNV\X[ SFIDL zlDSMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] 36F  
VF{nMlUS V[SDMDF\ DM8F EFUGF\ zlDSM SMg8=FS8 A[.h p5Z SFD SZTF CMJFYL T[VMG[ 
JF:TlJS J[TGGF\ ,FE 5|F%T YTF\ GYLP VFYL VF VF{nMlUS V[SDDF\ SFD SZGFZ 
zlDSM GLRF J[TGNZGM VG]EJ SZ[ K[P VF AWL AFATMG[ lJ:TFZYL HMJF DF8[ VF56[ 
p5ZGF\ SMQ8SDF\ ZC[,F VF{nMlUS V[SDM VG[ T[DF\ zlDSMG[ 5|F%T YTF\ ;Z[ZFX J[TG 
NZ VG[ pnMUMV[ V5GFJ[, J[TG5|YF lJX[ HM.V[P 
VFD +L; VF{nMlUS V[SDMGM VeIF; SZTF bIF, VFJ[ K[ S[4 DM8FEFUGF 
VF{nMlUS V[SDM zlDSMG[ DF+ GF6F\SLI J/TZ H VF5[ K[4 HIFZ[ VD]S H V[SDMDF\ 
zlDSMG[ JF:TlJS J[TG 5|F%T YFI K[P VF +L; VF{nMlUS V[SDGM VeIF; SZTF 
H6FI K[ S[ VFSFX ;LZFDLS4 ;MGLS4 VH\TF4 ;DI4 ;MGD4 AM.G RF.GF4 5|HF5lT 
;LZFDLS4 ;LdSM ;LZFDLSDF\ VG]S|D[ ~FP #_v#54 $_4 5_4 &_ V[D VtI\T VMKFDF\ 
VMKF N{lGS J[TGM R}SJJFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ VD]S V[SDMDF\ ,3]TD J[TGGF\ SFINF 
5|DF6[ *_4 (_4 )_4 !__ ~FP N{lGS J[TGNZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P  
VFD4 ;F{ZFQ8=GF\ ZFHSM8 Ò<,FDF\ VF{nMlUS V[SDMDF\ J[TGNZDF\ 36M H 
TOFJT 5|JT[" K[ V[8,]\ H GCL4 V[S H V[SDDF\ 56 zlDSMGF\ J[TGDF\ 36M H TOFJT 
5|J"T[ K[PVF p5ZF\T 36F VF{nMlUS V[SDMDF\ zlDSM G[ ~FP *_v(_ N{lGS J[TGNZ 
5|F%T YFI K[4 5Z\T] VCL zlDSMG[ AFZ[DF; SFD D/T]\ GYLP NFPTP Gl/IF pnMU4 
(307) 
;LZFDLS pnMU4 AF\WSFD pnMU JU[Z[DF\ zlDSMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ SFD 5|F%I YT]\ GYLP 
VFD4 36F pnMUM DM;DL CMJFYL zlDSMG[ JQF"DF\ RFZ YL K DlCGF SFD G D/JFG[ 
SFZ6[ T[VM A[SFZLGM EMU AG[ K[P VFD4 zlDSMG[ SNFR JWFZ[ J[TG 5|F%T YT]\ CMI TM 
56 VtI\T VMKF J[TGGM VG]EJ SZ[ K[P VF p5ZF\T zlDSMG[ AFZ[DF; SFD G 
D/JFG[ SFZ6[ zlDSM UZLALvA[SFZLGM EMU AG[ K[ VG[ VF A[SFZLDF\YL ARJF DF8[ 
T[VM pnMUDF\YL B[TL1F[+DF\ S[ B[TL1F[+DF\YL pnMU1F[+DF\ :YFGO[Z SZ[ K[ VG[ VF H 
SFZ6M;Z zlDSM B[TL S[ pnMU A\G[DF\YL SM.56 1F[+DF\ l:YZ Y. XSTF GYLP  
VFD4 zlDSMGF\ VMKF J[TGNZ VG[ T[VMG[ SFIDL ZMHUFZL 5}ZL 5F0L XSFTL 
G CMJFYL EFZTLI VF{nMlUS zlDSMGL CF,T VtI\T ANTZ Y. K[ VG[ T[VM GS"YL 
56 ANTZ Ò\NUL 5;FZ SZ[ K[ VG[ T[VM XC[ZL1F[+ VG[ U|FdI1F[+ VG[ B[TL VG[ 
pnMU V[D A[ G{IF JrR[ V8JFTF ZC[ K[P   
s!_f A MINIMUM WAGE : IT'S DESIRABILITY o 
 EFZTDF\ ;F{YL DCtJGM 5|` G HM SM. CMI TM T[ VF{nMlUS zlDSMGF\ GLRF 
J[TGNZGM K[ VG[ VFYL zlDSMG[ jIFHAL J[TG 5|F%T Y. ZC[ T[ VtI\T H~ZL K[P  
"The granting of a minimum wage to the workers is one of the 
essential requirement of the country at present" 
 EFZTDF\ DM8FEFUGF\ zlDSM V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF CMJFYL DFl,S B}A H 
;Z/TFYL T[G]\ XMQF6 SZL XS[ K[ VG[ T[VMGF B]AH VMK]\ J[TG R}SJ[ K[P EFZTDF\ 
!))!GL D]ST VF{nMlUS GLlT VG[ D]ST ClZOF.DF\ zlDSMG[ 5MTFGL 1FDTF l;wW 
SZJFGM DMSM D/TM GYLP VFD4 zlDSMGL SFD DF8[GL ;MNFXlST 36L VMKL CMJFYL 
VtI\T GLR]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P VF p5ZF\T zDGL ;LDF\T pt5FNSTF D}0LGF ;\NE"DF\ 
36L H VMKL CMJFYL T[ GLR]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P zD V[ DFGJLI TtJ CMJFYL T[G]\ 
DFGJTF ;FY[ Z1F6 SZJ]\ HM.V[P 
(308) 
 EFZTDF\ zlDSMGF\  J[TGGF\ NZM VtI\T GLRF K[P EFZTDF\  zlDSM VtI\T GLRF 
J[TGGF NZMG[ SFZ6[ VG[S ;D:IFVM pEL YTL H[D S[v 
VtI\T GLR]\ ÒJG WMZ64 UZLAL4 A[SFZL4 V5}ZT]\ 5MQF64 JWFZ[ 50TF N[JF\GM AMHM 
VFD4 ;FDFlHS ¹=lQ8V[ HM.V[ TM 56 zlDSMGF\ GLRF J[TG NZG[ SFZ6[ VG[S 
;FDFlHS ;D:IFVM pEL YTL CTLP VFYL VF ;D:IFVMG[ 8F/JF DF8[ 56 AWF 
zlDSMG[ jIFHAL J[TG 5}~ 5F0J]\ HM.V[P 
s!_P!f jIFHAL J[TGGM C[T] s[ [ ][ [ ][ [ ] Objective of a Minimum Wagefo  
jIFHAL J[TG V[ zlDSM VG[ pnMUM DF8[ VtI\T DCtJGM CMJFYL T[GF DF8[ 
D]bItJ[ GLR[GF C[T]VM HJFANFZ U6L XSFIP 
s!f “ The Objective of a minimum wage are various and the basis on 
which wage rates are fixed as well as the administrative machinery 
required for the purpose differ according to the purpose in view, 
One of the Chief objective is the prevention of 'Sweating' in 
industry that is to raise the wages in industries where payment is 
unduly low”  
V5}ZTF J[TGGF\ NZ Economic Depression ;\U9GGL VSFI"1FDTF zlDSMGL 
V5}ZTL SFI"1FDTFG[ SFZ6[ zlDSMG]\ XMQF6 pNŸEJ[ K[P 
sZf "It is also the objective of Minimum Wage Machinery to prevent 
exploitation and secure a wage according to the value of work 
done. Corresponding to the productive capacity of the worker." 
,3]TD J[TG IMHGFG]\ V[S SFI" zlDSMG]\ XMQF6 V8SFJJFG]\ VG[ SFZLUZGL SFI"1FDTF 
D]HA SZJFDF\ VFJ[, SFDG]\ J[TG GSSL SZJFG]\ K[P 
 Source : Saxena, R. C., “Labour Problems And Social 
Welfare, Gupta Printing Press, Meeruth, 1974. 
 
(309) 
s#f "A minimum wage has also got the objective to protect the 
workers, who are unorganized or badly organised and can 
not raise their wages by collective agreement." 
,3]TD J[TGGM V[S pNŸ[X V;\Ul9T VYJF VIMuI ZLT[ SFDNFZMG]\ 
XMQF64 ;FD]lCS SZFZ äFZF V8SFJJFGM K[P jIFHAL J[TGG[ SFZ6[ zlDSMG]\ 
XMQF6 YT]\ V8S[ K[P 
s$f "A third objective is said to be the promotion of Industrial 
peace in a country." 
Sourceo Saxena ,R.C., "Labour Problems and Social Welfare", 
Gupta Printing Press, Meeruth, 1974 P-477-478 .  
+LHM pNŸ[X N[XDF\ VF{nMlUS XF\lT D[/JJFDF\ DNN SZJFG]\ K[P 
VFD J[TG GSSL SZJF V\U[GF D]bI C[T] HMTF\ :5Q8 YFI K[ S[ 5|YD 5wWlT 
5|DF6[ HM J[TG GSSL SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ 5lZ6FD[ 36L C0TF,M VG[ U[ZSFIN[;Z 
TF/FA\WL Vl:TtJDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] HM ;ZSFZGF J[TG V\U[GF WFZF WMZ6MG[ 
:JLSFZLG[ zlDSMGF\ J[TG GSSL SZJFDF\ VFJ[ TM ;DU| ;DFHG[ ,FENFIL K[P DXLGZL 
VG[ zlDSMGF\ SFI"DF\ TOFJT CMJFG[ 5lZ6FD[ H]NF H]NF S[8[UZLGF\ zlDSMG[ V,U 
V,U jIFHAL J[TG VF5J]\ HM.V[P 
s!_PZfjIFHAL J[TG[[[  GSSL SZJFDF\\\\ D]xS[,L s] [] [] [ Difficulties in fixing a 
Minimum Wagefo  
jIFHAL J[TG GSSL SZJFDF\ VG[S D]xS[,LVM ZC[,L K[Ps!f BZ[BZ jIFHAL 
J[TG V[8,[ X]\m sZf H]NF H]NF pnMUMDF\ jIFHAL J[TG S[JL ZLT[ GSSL SZJ]\m s#f :+L 
VG[ 5]Z]QFG[ jIFHAL J[TG V[8,[ S[8,]\ J[TG VF5J]\m JU[Z[ H[JF\ VG[S 5|`GM jIFHAL 
J[TG GSSL SZTF\ pNŸEJ[ K[P tIFZ[ SCL XSFI S[ v  
"The labourers have always demanded that minimum wages must be 
based on a national standard of living." 
(310) 
 VFD4zlDSM C\D[XF ZFQ8=LI ÒJGWMZ6 5|DF6[ ÒJL XS[ T[ 5|DF6[GF\ jIFHAL 
J[TGGL DF\U6L SZ[ K[4 5Z\T] zlDSMGF\ J[TGM C\D[XF VF{nMlUS V[SDGL 5UFZ 
R}SJJFGL 1FDTF 5|DF6[ GSSL SZJF HM.V[P 
 VFD4 VF A\G[ V,U V,U WFZF WMZ6MG[ 5lZ6FD[ jIFHAL J[TG GSSL 
SZJFDF\ D]xS[,L pNŸEJ[ K[4 SFZ6 S[ jIFHAL J[TG H]NF H]NF :Y/[ H]NF H]NF pnMUMDF\ 
V,U V,U HMJF D/T]\ CMJF KTF\ T[ ;F{YL ;FZFDF\ ;FZM DFU" K[4 SFZ6 S[ jIFHAL 
J[TG äFZF zlDSMGL 5|FYlDS H~lZIFTM BMZFS4 S50F4 ZC[9F64 lX1F64 VFZMuI JU[Z[ 
5}6"56[ ;\TMQFFI K[4 5Z\T] 5|FYlDS H~lZIFTM V\U[ H[ V\NFHM 30JFDF\ VFjIF\ K[P T[DF\ 
lJlJWTF HMJF D/[ K[P  
sVFCFZGF ;\NE"DF\f 
0¶FP AykroyGF\  VlE5|FI D]HA V[S moderate zlDSG[ V[S lNJ; NZdIFG 
Z4&__ S[,[ZL BMZFSGL VFJxISTF K[P 
0¶FPVFZPS[PD]BÒ"GF\ D\TjI 5|DF6[ VF{nMlUS zlDSMG[ #4___ YL #45__ S[,[ZL 
BMZFSGL VFJxISTF K[P  
0¶FP PatwardhanGF\  VlE5|FI D]HA V[S moderate zlDSG[ V[S lNJ; 
NZdIFG VMKFDF\ VMKL Z*__ S[,[ZL BMZFSGL VFJxISTF K[P 
DSFG o 
 VF{nMlUS zlDSMG[ VMKFDF\ VMK]\ !__ :S[POL8 KTJF/]\ DSFG 5|F%T YJ]\ 
HM.V[P VF{nMlUS U\NL RF,M V[ VFHGF VF{nMlUS EFZTGL XZD K[P VF CF,TDF\YL 
pUFZJF DF8[ DFl,S[ zlDSG[ lJGFD]<I[ S[ ZFCTNZ[ DSFGGL jIJ:YF SZJL HM.V[P 
lX1F6 oVF{nMlUS zlDSM VG[ T[DGF S]8]\AG[ VMKFDF\ VMK]\ 5|FYlDS lX1F6 5|F%T SZL 
XS[ T[8,]\ J[TG VF5J]\ HM.V[P VF DF8[ 5|F{- lX1F6 S[gãM4 ZFl+XF/FVMGL jIJ:YF 
SZJL HM.V[P  
(311) 
VFZMuI o 
VF{nMlUS zlDSM VG[ T[DH T[GM 5lZJFZ VF{nMlUS DF\NUL T[DH ;FDFgI 
DF\NUL JBT[ 5|FYlDS T[DH ;FDFgI ;FZJFZ 5|F%T SZL XS[ T[ 5|DF6[G]\ jIFHAL J[TG 
5}Z]\ 5F0J]\ HM.V[P 
VFD4 VF{nMlUS zlDSMG[ jIFHAL J[TG V[8,]\ J[TG 5]~ 5F0J]\ HM.V[ S[ H[YL 
VF{nMlUS zlDS 5MTFGL VG[ 5MTFGF S]8]\AGL 5|FYlDS H~lZIFT 5}ZTF 5|DF6DF\ 
;\TMQFFJL HM.V[45Z\T] jIFHAL J[TG GSSL SZJFDF\ ;F{YL DM8L ;D:IFV[ pNŸEJ[ K[ S[ 
zlDSMG[ J[TG 5|FYlDS ÒJGWMZ6GF\ bIF, 5|DF6[ VF5J]\ HM.V[ tIF\ 5|`G V[ pNŸEJ[ 
K[ S[ ÒJGWMZ6 BR" V[ ;DI[ ;DI[ H]NF H]NF :Y/[ VG[ zlDSGF\ S]8]\AGF SN p5Z 
VFWFZ ZFB[ K[P VF p5ZF\T jIFHAL J[TG V[ VF{nMlUS V[SDGL zDG[ J[TG R}SJJFGL 
XlST p5Z 56 VFWFZ ZFB[ K[4 V[8,[ HM VF{nMlUS V[SDGL J[TG R}SJJFGL 1FDTF 
VMKL TM T[ zlDSMG[ VMK]\ J[TG R}SJ[ K[P 
VF ;\HMUMDF\ AWF VF{nMlUS V[SDM VG[ AWF zlDSM DF8[ jIFHAL J[TGGM NZ 
GSSL SZJFDF\ D]xS[,L pNEJ[ K[P 
s!_P#fjIFHAL J[TG X][ ][ ][ ] \\ \\ K[ m VD]S VlE5|FIM s[ ] |[ ] |[ ] | What is a fair wage ? 
Various opinions)o ccjIFHAL J[TG X]\ K[ m T[ SC[J]\ BZ[BZ D]xS[, K[P VFD KTF\ 
V[D SCL XSFI S[4 jIFHAL J[TG4 SM. 56 N[XDF\ D[/J[,L lJlJW XZTMGF VFWFZ 5Z 
VG[ N[XGF RMSS; pnMU S[ 5|N[XGL 5lZl:YlTGF VFWFZ 5Z GSSL SZJ]\ HM.V[Pcc 
ccjIFHAL J[TG V[8,[ SFZLUZ äFZF D[/JJFDF\ VFJT]\ CMI V[8 ,]\ J[TG VG[ T[ 
SFZLUZ ;DFG VFJ0TG]\ VG[ DC[GTG]\ SFD SZTF CMIPcc jIFHAL4 HM CMI TM4  
Sourceo Saxena, R.C.,”Labour Problem  & Social Welfare”, 
Gupta Printing Press, Meeruth, 1974 P-477-478 . 
 
(312) 
ccALHF J[5FZDF\ SZJFDF\ VFJTL ;FDFgI R}SJ6LGF :TZ lJX[4 S[ H[ ;ZBL 
D]xS[,LGF VG[ V;\DlTJF/F VG[ H[ BRF"/ TF,LD VG[ H]H S]NZTL ,FISFT WZFJ[ 
K[Pcc   
Prof. Pigou: cc8}\SDF\ SCLV[ TM4 J[TGGF\ NZ jIFHAL tIFZ[ SC[JFI HIFZ[ T[ 
NZ[ SM. ;DFG SFDNFZGM ;DFG W\WFDF\ S[ T[G[ ,FUTFvJ/UTF SM. ALÔ W\WFDF\ 
CF,GF NZ AZFAZ CMIPcc lJ:T'T ZLT[ SCLV[ TM4 J[TGGF NZ jIFHAL tIFZ[ SC[JFI 
HIFZ[ T[ NZ ;DFG SFI" DF8[ N[XDF\ AWLH HuIFV[ VG[ DM8F EFUGF W\WFDF\ ;¿FJFZ 
NZ H[8,M CMIP 
s!!f J[TG V[[[ \\\\U[GF SFINFVM o[[[  
s!f ,3]TD J[TG WFZM !)$(] [] [] [  sThe Minimum Wages Act of 1948): 
EFZTLI :8[g0L\U ,[AZ SDL8LGL +LÒ DL8L\UDF\ Tripartite Organisation in 
May,1943-'44 VG[ tIFZ AFN !! V[l5|, !)$&DF\ 0F¶P ALPVFZP VF\A[0SZ EFZT 
;ZSFZ JTL DH]Z G[TF TZLS[ jIFHAL J[TG V\U[GM SFINM 30JFDF\ VFjIM4 5Z\T] VF 
SFINM DFR" !)$(DF\ ;ZSFZ äFZF :JLSFZLG[ 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP  
VFD4 Wages Act of 1948 GM D]bI C[T] “The aim of the Act is to fix minimum 
wages in certain employments wherein sweated labour is most prevalent 
of where there is big chance of the exploitation of labour” 
SFINFGF D]bI C[T]VM o] [ ]] [ ]] [ ]  
 ,3]TD J[TG GSSL SZJFG]\ K[ S[ HIF\ RMSS; zlDSM DH]ZL SZTF\ CMI K[ VG[ HIF\ 
T[VMG]\ XMQF6 YJFGL JW] XSITF CMI K[P pnMUMDF\ SFD SZTF\ SFDNFZMG[ zDGF\ 
5|DF6DF\ DC[GTF6]\ D/L ZC[ VG[ T[DG]\ XMQF6 G YFI V[ C[T];Z ;ZSFZ äFZF ,3]TD 
J[TG SFINM !)$( 30JFDF\ VFjIM K[P VF SFINF VG];FZ H]NF H]NF pnMUMDF\ H]NL 
H]NL pt5FNGGL 5|lS|IFGL SFDULZL SZGFZ zlDSG[ VMKFDF\ VMKM S[8,M 5UFZ D/JM 
HM.V[P V[ VF SFINFDF\ :5Q8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF ,3]TD J[TGG[  GSSL SZJFDF\ 
(313) 
zDAMH VG[ ÒJGGL H~lZIFT 5FK/ YTF BR"G[ wIFGDF\ ,.G[ J[TGNZ GSSL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T pnMUGL S1FF4 1FDTF VG[ J[TG AMH p5F0JFGL XlST 
JU[Z[GL 56 U6TZL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
,3]TD J[TG WFZFGF\ SFINF VG];FZ o 
!P VMKFDF\ VMKF ;DI sMinimum) Time Rate 
ZP  VMKFDF\ VMKF G\UGF EFJ sMinimum piece rate) 
#P RMSS; ;DI sA guaranted time rate) 
$P JWFZFGF ;DIG]\ J/TZ sAn overtime Rate ) 
5P H]NF H]NF JU"G]\ SFD VG[ zlDSM sDifferent Classes of work and workers) 
&P H]NF H]NF jIJ;FI sDifferent occupations) 
*P :Y/ sLocalitiesf 
(P 5]bT JIGL jIlST sAdults) 
)P T~6 jIlST S[ H[ !( JQF" 5}ZF G SIF" CMI VG[ H[GL p\DZ !5 JQF"YL JW]\ CMI 
V[JL jIlSTP sAdolscentf 
!_P AF/ zlDS  RF{N JQF"YL GFGL jIlST sChild Labourf 
!!P V[5|[g8L; SZFZ äFZF TF,LD D[/JGFZ sApprenticef 
VF AWFG[ V\NZ J6L ,[JFDF\ VFjIF K[ VG[ H]NL H]NL S,D VG];FZ AWF 
zlDSMG]\ XMQF6 YT]\ V8S[ VG[ T[DG[ GSSL SZ[,]\ IMuI J[TG VF5LG[ T[G]\ Z1F6 SZJFGM 
VFXI ZFBJFDF\ VFjIM K[P 
VFD4 ,3]TD J[TGWFZFGL HMUJF.VMDF\ O[ZOFZ SZJFGL4 ;TF VF5JFGL T[DH 
JWFZJFGL TDFD ;TF ;ZSFZ C:TS K[P  
,3]TD J[TG WFZFGL SFINFG] [] [] [ L S,D # VG];FZ o ]]]  
 plRT ;ZSFZ 8F.D JS" K]8S SFD VYJF TM VD]S lGIT 5|SFZGF\ SFD DF8[ 
,3]TD J[TG GSSL SZL XS[ K[P  
(314) 
 plRT ;ZSFZ 8F.D JS" K]8S SFD VYJF TM VD]S lGIT 5|SFZGF\ SFI" DF8[ 
lGIT J[TG GSSL SZL XS[ K[P ,3]TD J[TGGF VF NZ S,FSGF4 lNJ;GF4 DlCGF VYJF 
TM lGIT ;DIGF\ CM. XS[ K[ 
SFINFGL S,D v$o 
VF S,DDF\ J[TGGF\ ,3]TD NZ 30JF DF8[ J[TGGF D}/ NZ4 ÒJG WMZ6GM VF\S T[DF\ 
YTF\ O[ZOFZG[ VG],1FLG[ YTM O[ZOFZ4 DM\3JFZL EyY]4 ÒJGGL H~lZIFTGF\ EFJ 
5ZYL VF\SLG[ 30JFDF\ VFJX[P ;ZSFZ H[ 5|DF6[ ;}RGF VF5[ T[GF VFWFZ[ ÒJG 
WMZ6G]\ EyY]\ JU[Z[G]\ D}<I ;1FD VlWSFZL äFZF GSSL SZJFDF\ VFJX[ 
SFINFGL S,D v5o 
,3]TD J[TG GSSL SZJFGL VG[ T[GL O[ZlJRFZ6F SZJFGL SFI"JFCL VF S,D 5|DF6[ 
Y. XSX[P VCL\ ,3]TD J[TGGF\ H[ NZ GSSL SZJFDF\ VFjIF CMI44 T[GFYL SM.56 
DFl,S VMKF NZ zlDSG[ VF5L XSX[ GlC\P HM S[ SFIN[;Z ZLT[ HM J[TGDF\YL S5FT 
Y. XS[ T[D CMI TM T[ S5FT Y. XSX[ 
SFINFGL S,D !Z4!#4!$4!54!&4!* o VFD4 SFINFGL S,D !Z4 !#4 !$4 
!54 !&4 !* 5|DF6[ SFDSFHGF\ lNJ;MGF\ S,FSM4 VMJZ8F.D 4;FDFgI SFDSFHGF 
lNJ; SZTF\ VMK\] SFD SZGFZ zlDSG\] J[TGP 
VF SFINF VG];FZ A[ S[ T[YL JWFZ[ 5|SFZGF\ SFI" SZGFZ zlDSG]\ J[TG4 K]8S 
SFD SZGFZ zlDSG]\J[TG V\U[GL ;\5}6" HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P  
SFINFGL S,D !)  
 SFINFGF IMuI VD,LSZ6GL RSF;6L T5F; SM. S,DG]\ IMuI ZLT[ 5F,G 
YFI K[ S[GCL\ T[GL T5F; :8[8D[g8 ,. AM,FJL ÔT[ H.G[ ZL5M8" SZJFGL ;¿F 
lGZL1FSG[ CMI K[P H[GL lGD6]\S ;ZSFZ S,D !) 5|DF6[ SZ[ K[P 
 
 
(315) 
S,D Z_ o 
S,D Z_ 5|DF6[ HM VZÒ SZJFDF\ VFJL CMI VG[ DFl,SGM U]GM ;FlAT Y. 
ÔI TM DFl,SG[ K DlCGFGL S[NGL ;Ô VYJF TM 5__ ~FP ;]WLGM N\0 VYJF TM A\G[ 
;FY[ ;Ô Y. XS[ K[P 
VF SFINFDF\ J[TG l;JFIGL VgI SM. HMUJF.VMGM E\U YTM CMI TM ~FP 5_ 
;]WLGF N\0GL HMUJF. K[P   
VFD4 EFZT ;ZSFZ äFZF VF{nMlUS 1F[+[ SFD SZTF\ zlDSMG[ Z1F6 D/L XS[ 
V[ C[T]YL NZZMHGF\ SFDGF S,FSM4 V9JFl0S ZÔ4 VMJZ8F.DG]\ J/TZ JU[Z[ SFINFGL 
S,D C[9/ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZ äFZF ,3]TD J[TG WFZF C[9/ H]NL H]NL 
S,DM VG];FZ VF{nMlUS zlDSM T[D VF{nMlUS V[SDGL J[TG R}SJJFGL 1FDTFG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ H]NF H]NF zlDSMGF\ V,UvV,U J[TGNZ GSSL SZJFDF\ VFjIF K[ 
VG[ HM SM. VF{nMlUS V[SDGM DFl,S ,3]TD J[TG SZTF\ HM zlDSMG]\ VMK]\ J[TG 
R}SJ[ TM VYJF TM VF SFINFGL VgI SM. HMUJF.VMG]\ 5F,G G SZ[ TM T[G[ SFINFGL 
S,D Z_ VG];FZ U]G[UFZ 9ZFJLG[ T[G[ N\0 VG[ K DlCGF S[NGL ;Ô 56 Y. XS[ K[P 
5Z\T] EFZT H[JF V<5 lJSl;T N[XDF\ DM8F EFUGF\ zlDSM VF V\U[GL DFlCTL 
G WZFJTF CMJFYL DFl,S T[G]\ XMQF6 SZJFDF\ ;O/ YFI K[P 
ZP s5UFZ R}}}}SJ6LGM SFINM !)#&f Payment of wages act of 1936 : 
 pnMUDF\ zlDSG[ V[GF\ zDG]\ IMuI VG[ 5}ZT]\ J/TZ D/L ZC[4 T[DH V[G]\ 
XMQF6 YFI GlCP VF p5ZF\T zlDSGF\ 5UFZDF\YL U[ZjIFHAL ZLT[ S5FT YFI GlC\ 
V[JF VFXIYL VF SFINM 30JFDF\ VFjIM K[P D]bItJ[ VF SFINM NLJFGL :J~5GM GlC\ 
56 5LG, ,M N\0FtDS SFINM zlDSMGF\ Z1F6 DF8[ 30JFDF\ VFjIM K[P  
VF SFINF VG];FZ S[gã ;ZSFZ S[ ZFHI ;ZSFZ s!!f sV[RfDF\ NXF"J[,F 
;FC;M S[ ;\:YFG[ H VF SFINM ,FU] 5F0L XS[ K[P  
(316) 
VF SFINFDF\ ;ZSFZ[ +6 DlCGFGL GMl8; VF5JFGL CMI K[4 HIFZ[ VF SFINM 
VD,DF\ VFjIM 4V[8,[ S[ !)#&DF\ T[ ~FP !4___ ;]WLGF 5UFZNFZG[ H ,FU] 50TM 
CTMP 5Z\T] !)(ZYL U]HZFTDF\ VF SFINF VG];FZ ~FP !4&__ ;]WLGF\ 5UFZNFZG[ 
VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P 
SFINFGL S,D # YL & o 
SFINFGL S,D # YL &DF\ D]bItJ[  
s!f 5UFZ R}SJJFGL HJFANFZL SMGLm sZf  V[GM E\U YFI TM HJFANFZL 
SMGLm s#f  5UFZGM ;DI s$f  5UFZG]\ :Y/ 
5UFZDF\ DF+ R,6L GM8M VYJF TM ;ZSFZL R,6GF\ l;SSF H VF5L XSFIP 
JU[Z[ VG[S 5|SFZGL  HMUJF.VM S,D # YL &DF\ SZJFDF\ VFJL K[P H[ VG];FZ 
zlDSMG[ 5UFZGL R}SJ6L GMSZLGF ;DIDF\ VYJF TM VG]S/ ;DI[ H SZJL HM.V[P 
VF p5ZF\T zlDSMG[ ZÔ G AU0[ T[DH 5UFZ ,[JF HJF DF8[ VtI\T N}Z G HJ]\ 
50[P T[G]\ wIFG VF S,DMDF\ ZBJFDF\ VFjI]\  K[P 
S,D * YL !Zo  
 SFINFGL S,D *YL!ZDF\ 5UFZDF\YL X]\ X]\ S5FT Y. XS[ T[ V\U[GL HMUJF.VM 
SZJFDF\ VFJL K[P SFINFGL S,DGM C[T] DFl,S 5UFZDF\ HM SM. U[ZZLlT SZ[ TM T[ 
V8SFJJFGM K[P  
;FDFgI ZLT[ zDGF J/TZ :J~5[ 5|F%T YT]\ J[TG DFl,S[ 5]Z[5]Z] R}SJJFG]\ ZC[ 
K[4 5Z\T] H[ SM. zlDS[ SF\. ZSD ,LWL CMI VG[ T[ 5UFZDF\YL S5FT SZJFGL AF\C[WZL 
,[lBT VF5[, CMI TM T[ S5FT Y. XS[ K[P 
VF l;JFIGF\ VgI ;\HMUMDF\ V[8,[ ;ÔGF :J~5DF\ zlDSGM U|[0 V8SFjIM 
CMI4 zlDSG[ ;:5[gXG SIF" CMI S[ zlDSGL U[ZCFHZLGM S5FT 5UFZ4 zlDS äFZF 
VF{nMlUS V[SDG[ SZJFDF\ VFJ[, G]SXFG JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T 
5UFZDF\YL SFIN[;ZGL S5FT H[D S[v 
(317) 
 5|MJL0g8 O\04 .PV[;PVF.P4 S[|0L8 U|FCS D0/LGF ,MGGF C%TF4 jIFH4 lWZF6GF\ 
C%TF4 ;ZSFZ ÔC[Z SZ[ T[JL S5FT4 S<IF6 O\04 VFJS J[ZM4 5|MO[xG, 8[1F4 JLDFG]\ 
l5l|DID4 ,[lBT ;TF VF5L CMI T[JF ;\3GL D[dAZ OL4 0[DZ[H4 5UFZ ;FD[ ,LW[,F 
V[0JFg;4 ART IMHGF4 JU[Z[ VG];FZ SZJFDF\ VFJTL S5FT SFIN[;ZGL S5FT 
U6FX[P 
VF{nMlUS zlDSMG]\ XMQF6 G YFI T[DH T[6[ VtI\T VMKF J[TGNZ[ R,FJL G 
,[J]\ 50[4 T[ DF8[ HM 5UFZDF\YL S5FTDF\ ;CSFZL D\0/LG]\ R}SJ6]\ 56 SZJFG]\ CMI TM 
AWL S5FTM E[UL Y.G[ 56 D}/ 5UFZG *5@YL JWJF HM.V[ GlC\P 
HM SM. zlDS 5F;[ ACFZGL jIlST ,[6F TZLS[ DF\UTL CMI TM T[ DFl,S SF5L 
XS[ GlC\P 
VFD4 DFl,S DG:JL ZLT[ zlDSGM 5UFZ SF5L zlDSG\] XMQF6 SZ[ GlC\ V[ 
DF8[GL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P 
VF p5ZF\T HM GMSZLGL XZTDF\ EF0\]4 JLH/L AL, VYJF VgI ;[JF DF8[ SM. 
ZSD S5FT SZFJL V[J]\ :5Q8 CMI TM H S5FT Y. XS[ K[P 
U]GF o (Offence) 
5UFZ R}SJ6LGF\ SFINF D]HA HM zlDSG[ lGIT ;DI DIF"NFDF\ HM DFl,S 
5UFZ äFZF 5UFZGL R}SJ6L G SZJFDF\ VFJ[ TM DFl,S U]G[UFZ 9Z[ K[ VG[ VF 
SFINFGF E\U AN, DFl,S GSSL SZ[, ZSD ;]WLGM N\0 EZJF5F+ 9[ZJL XSFI K[P VF 
p5ZF\T U[ZjIHAL S5FT4 SFINF 5|DF6[ ZFBJF 5F+ ZlH:8Z4 DFlCTL5+S JU[Z[ 
ZFBJFDF\ G VFJ[ TM S,D Z_4 Z! 5|DF6[ IMuI SFI"JFCL SZL XSFI K[P 
5|Fl%T:YFGo X[9 4ZHGLSF| [| [| [ \\ \\T4ccVF{nMlUS SD"RFZLVMG[ :5X"TF SFINFVMGM 5lZRIcc4 { " [ "{ " [ "{ " [ "
I]lGJl;"8L U|] " |] " |] " | \\ \\Y lGDF"6 AM0"4 U" "" "" " ]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 JQF"o!)((P ] "] "] " P-100 
Source o Saxena, R.C., Labour Problem and Social welfare”, 
Gupta Printing Press, Meeruth, 1974. P-504 
(318) 
VF p5ZF\T DFl,S S[ 5UFZ R}SJGFZGL HJFANFZL S,D !* V[ 5|DF6[ GSSL 
SZJFDF\ VFJL K[P 
VFD4 VF SFINF äFZF VF{nMlUS zlDSG[ gIFI D/L ZC[ T[DH T[DG]\ XMQF6 
V8SFJJFGM C[T] K[P 
#P   WL VMU[[[[ "GF.h[XG ;[S8Z JS"; o " [ [ "" [ [ "" [ [ "  
s!f AL, Z__&4 H[DF\ ZMHUFZL GMSZLGL XZTM VG[ ;FDFÒS XZTM VG[ 
;FDFÒS ;]Z1FF J[,O[Z K[P VF 0=FO8 WL DLGL:8=L VMO ,[AZ V[g0 V[d%,MID[g8 
äFZF T{IFZ SZ[, K[P 
sZf G[XG, V[0JF.hZL SFpg;L,[ T{IFZ SZ[, 0=FO8 H[DF\ DF+ c;FDFÒSv;]Z1FFc K[ 
T[ cWL VGVMU["GF.h[0 ;[S8Z JS"; ;MxI, ;LSI]ZL8L AL,vZ__5c K[P  
s#f cWL VGVMU["GF.h0 ;[S8Z JS"; ;MxI, ;LSI]ZL8L AL, Z__5c DF+ ;MxI, 
;LSI]ZL8LG[ ,UT]\ K[P 
s$f cWL VGVMU["GF.h0 ;[S8Z JS"; sSg0LXG VMO JS"; V[g0 ,F.J,LC]0 
5|DMXGf AL, Z__54 H[  ZMHUFZ VG[ ;JL"; SG0LXGG[ ,UT]\ K[P 
VF AL,M V\U[ $_ DL .g0LIG ,[AZ SMgOZg;DF\ RRF"VM SZJFDF\ VFJ[,L CTL 
VG[ ;}RGM DF\UJFDF\ VFJ[, CTF VG[ VFBZ[ V[S l+5l1FI SlD8LGL ZRGF VF V\U[ 
SZJFDF\ VFJ[, CTLP VF SlD8LV[ RRF"vlJRFZ6FGF V\T[ RFZ[I SFINFVMG[ S[JL ZLT[ 
V[S SZJF T[ V\U[ RRF"vlJRFZ6F SZ[, CTLP TNŸp5Z\FT  I]lGIG4 DFl,S VG[ ZFHI 
;ZSFZM äFZF VF SFINFG]\ 5F,G S[JL ZLT[ SZJ]\ T[ V\U[ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM 
SZJFGM CMJFYL V[ D]bI ;D:IF K[P 
V;\Ul9T SFDNFZMG[ ;FDFÒS ;]Z1FF D/[ T[ DF8[ SM.G[ 56 JF\WM CM. XS[ 
GlC\4 5Z\T] E]TSF/GF\ VG]EJG[ VFWFZ[ H[D S[ zlDSMGF\ E,F DF8[ Y.G[ !_( 
SFINFVM N[XDF\ VtIFZ[ ,FU] SZJFDF\ VFJ[, K[4 5Z\T] NZ[SGL ;FD[ VFlY"S ;D:IF 
DCtJGM EFU EHJ[ K[ VG[ ;ZSFZ 5F;[ SFINFVMGF VD,LSZ6 DF8[ DXLGZL CMJF 
(319) 
KTF\ VG[S SFZ6MG[ ,LW[ T[GM VD, Y. XSTM GYLP zlDSMG[ H[ ,FE D/JM HM.V[ 
T[GF\YL T[ J\lRT ZC[ K[P 
SD"RFZLVMGF lCTG[ AN,[ HIFZ[ VD, SZJFJF/L DXLGZL HM 5|DFl6T G 
CMI TM SFINFVM UD[ T[8,F ;FZF CMJF KTF\ T[GM VD, Y. XSTM GYLP SFINFVMDF\ 
N\0GL HMUJF. K[4 5Z\T] ;ÔGL HMUJF. G CMJFG[ SFZ6[ SFINFVMGF\ VD,LSZ6DF\ 
D]bI V0R6 AFWF VFJ[ K[P SFINFVMDF\YL N\0GL HMUJF.G[ AN,[ DF+ ;ÔGL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJ[ TM 56 SFINFVMG]\ VD,LSZ6 ;Z/TFYL Y. XS[ T[J]\ DM8F EFUGF 
,MSMG]\ DFGJ\] K[P 
$P J[TG V[[[ \\ \\U[GF VgI SFINFVM o[[[  
EFZTDF\ VF{nMlUS zlDSMG]\ XMQF6 YT]\ V8SFJJF DF8[ J[TG V\U[ H]NF H]NF 
VG[S SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[P H[D S[v 
s!f ZMHUFZL lJlGDI WFZMv!)5) 
sZf V{FnMlUS ZMHUFZ s:YFIL C]SDMf WFZM !)$& 
s#f AMG; R}SJ6L WFZM !)&5 
s$f U|[rI].8L R}SJ6LGM SFINM !)*Z 
s5f SFDNFZGM J/TZ WFZM !)Z# 
s&f ;DFG J[TG WFZM !)*& 
s*f V9JFl0S ZÔGM WFZM !)$Z 
s(f Fair Wages Bill of 1950 
s)f SFDNFZ 5|MJL0g8 O\0 WFZM !)5! 
JU[Z[ H[JF VG[S SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[P VF SFINFGM D]bI C[T] zlDSG[ 
IMuI J[TG VG[ IMuI ÒJGWMZ6GL 5|Fl%T K[P HM ;ZSFZ äFZF 30JFDF\ VFJ[, VF 
AWF J[TG V\U[GF SFINFGM VD, SZJFDF\ VFJ[ TM ;DFHDF\ VF{nMlUS XF\lT H/JF. 
ZCX[ VG[ ;DFHG[ 56 VFNX" GFUlZS VG[ VFNX" VF{nMlUS ;\A\WMGL E[8 5|F%T YX[4 
(320) 
5Z\T] EFZTGM zlDS UZLA4 V7FG4 VA]W CMJFYL ;ZSFZ[ 30[,F VF AWF SFINFVMYL 
5lZlRT CMTM GYLP VF p5Z\FT SFINFVMGL DFIFÔ/ V[JL K[ S[ ;FDFgI VF{nMlUS 
zlDS T[G[ ;DÒ XSTM GYLP T[DH VF AWF SFINFVMDF\ VG[S K8SAFZLVM CMJFYL 
DFl,S ;Z/TFYL VF SFINFVMGM E\U SZLG[ K8SL ÔI K[P    
 VFD DM8F EFUGF SFINFVM VG[ T[GL V;Z DF+ 5]:TS 5]ZTL H ZCL K[P HM 
VF{nMlUS V[SDMDF\ VF SFINFGM IMuI VD, SZJFDF\ VFJ[ TM zlDSG[ GSF"UFZ H[JF  
VF{nMlUS V[SDGF\ +F;DF\YL D]ST SZL XSFI T[D K[P 
!ZP ZMHUFZLGL ;D:IF o 
EFZTDF\ VF[nMlUS zlDSM V[ ;DFHGM ;F{YL GLR,FDF\ GLR,F JU" H[J]\ ÒJG 
5;FZ SZ[ K[4 V[8,]\ H GlC\ H[,DF\ S[NLG[ 56 H[ ;UJ0TFVM VG[ BMZFS 5|F%T SZ[ K[ 
T[8,L ;UJ0TFVM VG[ BMZFS 56 S]NZTL VG[ VG[S DFGJ;lH"T D]xS[,LVM4 
VS:DFTM  VG[ VFOTMGL ;FD[ hh]DJ]\ 50[ K[P IF\l+SZ6GF VF VFW]lGS I]UDF\ ;F{YL 
DCtJGM 5`G CMI TM zlDSMGL ZMHUFZL T[DH ÒJG ;,FDTLGM 5|`G VlT lJS8 
AgIM K[P 
EFZTLI VF{nMlUS V[SDMDF\ 36F VF{nMlUS V[SDM ;LhG, sDM;DLf K[ H[D S[ 
AF\WSFD pnMU4 B[TL pnMU4 Gl/IF pnMU4 ;LZFDLS pnMU4 SF50 pnMU4 ÒG pnMU4 
JU[Z[ pnMUMDF\ SFD SZTF\ zlDSMGL ;FD[ ;F{YL DCtJGM 5|` G DM;DDF\ SFD D[/JJFGM 
K[P EFZTDF\ VF{nMlUS V[SDDF\ IF\l+SZ6G]\ DCtJ JWTF\ zDGF\ DCtJDF\ 38F0M YIM 
K[ VG[ VFYL zlDSMGF\ 5|DF6DF\ 38F0M YFI K[P VF p5ZF\T V[S I\+ VG[S zlDSMGL 
UZH ;FZT]\ CMJFYL zlDSMGF SNDF\ 38F0M YTF\ VF{nMlUS zlDSMDF\ ZMHUFZLGM 5|`G 
pNŸEJ[ K[P 
VF p5ZF\T VF{nMlUS 1F[+[ zDGL DF\U SZTF zDGM 5]ZJ9M JW] CMJFYL 
zlDSG[ A[SFZLvUZLALvXMQF6vV5}ZTF J[TGGM ;FDGM SZJM 50[ K[P EFZTDF\ 
VF{nMlUS 1F[+[ zlDSMG[ 5}ZTF ;DI DF8[ 5}ZTL ZMHUFZL 5|F%T G YJFYL VF{nMlUS 
(321) 
zlDSGL ANTZ CF,TGM pS[, ,FJL XSFI T[D GYL4 EFZTGM zlDS VtI\T UZLA4 
zD4 V7FG4 V\WzwWF VG[ JC[DDF\ 5MTFGL Ò\NUL 5;FZ SZ[ K[P VF zlDS A[SFZL4 
lAG SFI"1FDTF4 U[ZCFHZL4 VF{nMlUS VXF\lT JU[Z[G[ SFZ6[ TF6 VG[ DFGl;S YFS 
S\8F/FGL ,FU6LGM VG]EJ SZ[ K[P EFZTGM VF{nMlUS zlDS D]bItJ[ UFD0FDF\YL SFD 
D[/JJF DF8[ XC[ZGF VF{nMlUS lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ SZ[ K[P VF{nMlUS 1F[+[ T[G[ 5]ZTF 
5|DF6DF\ ZMHUFZL 5|F%I G YJFYL T[ OZL U|FdI 1F[+[4 B[TL 1F[+[ ZMHUFZL 5|F%I SZJF 
5MTFGF JTGDF\ ÔI K[P 
VFD VF{nMlUS V[SD DF8[ zlDS V[ VF{nMlUS V[SDGL DCFD]<IJFG D}0L K[ 
VG[ HM T[ H l:YZ G CMI TM T[GFYL YTF G]S;FGGM EMU DF+ zlDS H GlC 5Z\T] 
DFl,S VF{nMlUS V[SD VG[ ;DFH DF8[ VtI\T G]S;FGSFZS K[P  
EFZT ;ZSFZ[ U|FdI 1F[+[ zlDSMG[ ZMHUFZL 5|F%I Y. XS[ T[ DF8[ VG[S 
IMHGFVM H[D S[v 
s!f U|FDL6 lJSF;GL IMHGF4  sZf ;]J6" HI\lT U|FD lJSF; IMHGF sSGSYf4 
s#f HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF sJGSYf4 s$f ZMHUFZLGL BF+L VF5TL IMHGF 
sEASf JU[Z[ IMHGF C[9/ U|FdI 1F[+[ ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFGM C[T] K[4 HIFZ[ 
XC[ZL 1F[+[v J0F5|WFG :JZMHUFZ IMHGF JU[Z[ IMHGFVM äFZF ZMHUFZL 5}ZL 
5F0JFGM C[T] K[4 5Z\T] VF AWL IMHGFVM DF+ SFU/DF\ H RlZTFY" Y. XS[ K[P  
VF p5ZF\T pnMUMDF\ I\+MGF\ JWTF DCtJG[ SFZ6[ 56 zlDSMGF\ 5|DF6DF\ 
38F0M YIM K[P VFD4 EFZTGM VF{nMlUS zlDS A[ZMHUFZLGF\ B%5ZG[ SFZ6[ C\D[XF 
V5DFGHGS4 VJC[,GFI]ST4 VKTU|:T4 UZLALDF\ H 5MTFG]\ ÒJG 5;FZ SZ[ K[P 
VFD4 VF{nMlUS zlDS V[ pt5FNG DF8[GM SFRM DF, S[ IF\l+S ;FWG GYL 56 
R[TGJ\TM DFGJ K[P T[ JFT DFl,SMG[ ;DÔJJFGL H~Z K[P zlDS 5C[,F DFGJ K[P 5KL 
zlDSP 
(322) 
T[G[ VMK]\ J[TG VF5LG[ DFl,S äFZF 36L BM8L SZS;Z SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF{nMlUS zlDSMGL ;FD[ ;F{YL DM8L ;D:IF4 ;F{YL DM8M 5|`G V[ ZMHUFZLGM K[P HM 
zlDSMGL ZMHUFZLGM 5|`G C, SZJFDF\ G VFJ[ TM ;FDFlHS ¹=lQ8V[4 VFlY"S ¹=lQ8V[ 
;DFHG]\ VW5TG lGlüT K[4 SFZ6 S[ zlDSM A[SFZLG[ VYJF TM V5}ZTF J[TGG[ 
SFZ6[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 GLR]\ K[P HM VF ;\HMUMDF\ T[VMGL 5F;[YL ZMHUFZLGL 5|F%I 
TS 56 KLGJL ,[JFDF\ VFJ[ TM T[G\] ÒJGWMZ6 VtI\T GLR]\ HX[ VG[ VF ;\HMUMDF\ T[ 
5MTFG]\ U]HZFG R,FJJF U]G[UFZLGF\ DFU[" HX[ VG[ 5lZ6FD[ ;DFHG]\ 56 VW5TG 
YX[P 
VFD4 ZMHUFZLGL ;D:IF V[ DF+ zlDSGL H ;D:IF GYL4 5Z\T] T[ zlDS4 
DFl,S4 VF{nMlUS V[SD4 ;DFH4 ;ZSFZ AWFGL ;D:IF K[ VG[ VF ;D:IFGM HM H,NL 
SF\. p5FI XMWJFDF\ G VFJ[ TM ;DFH  VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ KLgG lEgG Y. 
HX[P 
5|Fl%T:YFGo NJ[4 C;]EF.P| [ ]| [ ]| [ ] 4 cc;]J[lGIZvZ__& zL U]HZFT 5M8" V[g0 0MS SD"RFZL ] [ ] " [ "] [ ] " [ "] [ ] " [ "
DCF;\\\\3ccGF ,[B cV;[[[ \\ \\Ul9T pnMU W\\\\WFDF\\\\ SFD SZTF\\\\ zlDSMGL ;D:IFVMPc 
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:+L zlDSMGL ;D:IFVM 
!P 5|:TFJGF 
 ZP :+LVMGL l:YlT 
#P EFZT TYF U]HZFTDF\ NZCÔZ 5]~QFM NL9 :+LVMGL ;\bIF 
$P JIH}Y 5|DF6[ :+L zlDSMG]\ JUL"SZ6 
5P :+L zlDSMGL ;D:IF VG[ T[ V\U[GF VeIF;G]\ lJ`,[QF6 
&P :+LzlDSMGM Vl:YZ 5]ZJ9M 
*P :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 
(P :+LzlDSMDF\ S]8]\AG]\ SN 
)P VF{nMlUS :+LzlDSG[ 3Ml0IF3ZGL ;]lJWF 
!_P VFW]lGS I]UDF\ V;\Ul9T1F[+DF\ :+LzlDSMGL l:YlT 
!!P U'C;\RF,G p5Z :+LZMHUFZLGL V;ZM 
!ZP SFDGM JW] 50TM AMÔ VG[ VFZMuIGL VMKL ;UJ0TFVM 
!#P WD",1FL 5lZA/ 
!$P 7FlT,1FL 5lZA/ 
!5P SFDGF S,FSM 
!&P SFDGL ;UJ0TFVM 
!*P J[TG ;\A\WL ;D:IFVM 
!(P :+L zlDS V\U[GF SFINFVM 
!P !)Z) VG[ !)&!GM DFT'tJ ,FEWFZM 
ZP ;DFG J[TG WFZM !)*&  
!)P p5;\CFZ  
5|SZ6 v *|||  
(323) 
 
 
:+L zlDSMGL ;D:IF  
s!f 5|:TFJGF o|||  
VFHGF I]UDF\ :+LGL HJFANFZL DF+ U'C ;\RF,GGL H GYL4 5Z\T] T[ VFlY"S 
ZLT[ 56 VUtIG]\ 5|NFG SZL ZCL K[P S'lQF1F[+ VG[ 5X]5F,GDF\ T[DH Dt:IpnMUDF\ 
:+LVM U6GF5F+ 5|DF6DF\ 5|NFG SZ[ K[P VFlY"S 1F[+MDF\ :+LVMGL JWFZ[ 5|DF6DF\ 
;FD[,ULZL .rKGLI 56 K[P VF DF8[ D]bI +6 N,L,M SZL XSFIP 
s!f SFI" SZTL :+LVMGM NZHHM JWFZ[ ;FZM K[P 
sZf :+L HM SFI" SZ[ TM VFJS JW[ K[P 
s#f 5]bT p\DZGL :+L DFGJzD XlSTGM sV[S D]bIf lC:;M K[P 
:+LVM VFlY"S 5|J'l¿GF\ TDFD 1F[+MDF\ SFI" SZTL HMJF D/[ K[P H[DvH[D 
:+LVMGL zDN/DF\ ;FD[,ULZL JWTL ÔI K[4 T[D T[D ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI 
S1FFV[4 :+LVMGL ZMHUFZLGL XZTM4SFI"v5lZl:YlT 4SFDGF\ S,FSM 4J[TG VG[ :+L 
;FDFlHS ;,FDTLGL IMHGFVM V\U[GL lJRFZ;Z6L4 SFINFVM VG[ T[G]\ VD,LSZ6 
A/J¿Z AGT]\ ÔI K[P VF\TZZFQ8=LI zD;\:YF :+LVMGL SFDULZLG[ ,UTF 9ZFJM 
VG[ E,FD6M SZLG[ ;eI ZFQ8=MG[ T[GM VD, SZJF DF8[ G{lTS NAF6 SZL ZC[, K[P 
VtIFZ ;]WLDF\ VF\TZZFQ8=LI zD;\:YF :+LVMGL SFDULZLG[ ,UTF 9ZFJM VG[ 
E,FD6M SZLG[ ;eI ZFQ8=MG[ T[GM VD, SZJF DF8[ G{lTS NAF6 SZL ZC[, K[P VtIFZ 
;]WLDF\ VF\TZZFQ8=LI zD ;\:YF äFZF :+LVMGL SFDULZLG[ ,UTF S[8,FS VUtIGF\ 
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VFD4 ;DU| N[X TYF U]HZFTDF\ 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ :+LVMGL ;\bIF 38TL 
ÔI K[4  H[ ;FDFlHS ;DFGTFGL ¹=lQ8V[ 36L H lR\TFHGS AFAT U6L XSFIP UE" 
5ZL1F6GL lJlJW ÔTGL 8[SGLSGM p5IMU SZL UE":Y lXX]GL ÔlT Ô6L XSFTL 
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VFD4 S], (# :+L zlDSGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\YL !&YLZ_ 
JIH}YGF\  :+L zlDSG]\ 5|DF6 &* V[8,[S[ (_P*Z@ K[ VG[ Z! YL Z5 JQF"GF\ 
:+LzlDSMG]\ 5|DF6 !& V[8,[S[ !)PZ*@ K[P VFD4 !& YL Z5 JIGF\ :+LzlDSMG]\ 
5|DF6 (# K[P DM8FEFUGF  VF{nMlUS V[SDM D[8ZGL8L A[GLOL8 V[S8 V[8,[ S[ DFT'tJ 
,FE IMHGFGM ,FE VF5JM G 50[ T[ DF8[ V5lZl6T :+LzlDSG[ ZFBJFG]\ J,6 WZFJ[ 
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,UEU NZ[S jIJ;FIDF\ SFD SZTF SD"RFZLVMGM ;DFJ[X YFI K[P A]85M,L; 
SZJFJF/FYL DF\0LG[  VF\U6JF0LDF\ SFD SZTL :+LzlDS VG[ AL0L pnMUYL DF\0L Z:TF 
VG[ AF\WSFDDF\ SFD SZTL :+LzlDSMGM ;DFJ[X YFI K[P H[DGL D]bI ;D:IFVM GLR[ 
5|DF6[ K[Po 
s!f GMSZLGL ;,FDTL GYLP 
sZf ;FDFlHS ;]Z1FFGM VEFJP 
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s$f XMQF6 JWFZ[P 
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5lZ6FD[ YTL V;ZM V\U[ S[8,FS VeIF;M VG[ TFZ6M S[ VJ,MSGGL RRF" 
:+LzlDSMGL ;D:IFVM H6FJJFDF\ p5IMUL YX[P 
:+LVMGL ZMHUFZLDF\ ;FD[,ULZL JWL ZCL K[4 5Z\T] 5]~QFGL T],GFV[ VF 
5|DF6 V<5 U6FJL XSFIP BF; SZLG[ :+LVMGL SFI" ;FD[,ULZLG]\ 5|DF6 XC[ZL 
lJ:TFZ SZTF U|FDL6 lJ:TFZDF\ JWFZ[ K[P VFD KTF\ 5]~QFMGL T],GFV[ VF 5|DF6 
VMK]\ K[P 
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VFlY"S SFDULZL SZTL CTLP VF 5|DF6 5]~QFF[GL AFATDF\ 55 H[8,]\ CT]\P 
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v V[GP V[;P V[;P GF Z*DF\ ZFpg0 5|DF6[ U]HZFTDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ 5]Z]QF 
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5}ZS SDF6L DF8[ SFD SZ[ K[P VFYL4 T[VMGF zDGM 5]ZJ9M ;TT4 RMSS; VG[ l:YZ 
GYLP S]8]\AGL VFJS VMKL CMI tIFZ[ :+LVMG[ zDN/DF\ ;FD[, SZJFGM lG6"I S]8]\AGF 
J0F äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ S]8\]AGL VFJS JW[ K[ tIFZ[ :+LzlDSMG[ zDN/DF\YL 
5FKF B[\RL ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF l;JFI jIlSTUT VG[ SF{8]\lAS SFZ6M;Z 56 
:+LzlDSMGF 5]ZJ9FDF\ JWFZM S[ 38F0M YIF SZ[ K[P S[8,LS JFZ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ 
:+LzD 5]ZJ9F Z[BF 5FK/ TZO -/TL S[ J/F\S ,[TL CMI K[4 H[ V[D ;}RJ[ K[ S[ 
;FDFgI J[TGNZDF\ 38F0M YFI TM :+LzlDSMGM 5]ZJ9M JW[ K[4 SFZ6 S[ S]8]\AGL 
VFJSG[ ;\T]l,T SZJF DF8[ S]8]\AGF\ :+L ;N:IMG[ zDN/DF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ ;FDFgI J[TGNZDF\ JWFZM YJFYL S]8]\AGL VFJS JWTF\ :+L;N:IMG[ 5FKF 
B[\RJFDF\ VFJ[ K[ VYJF TM :+LzD 5]ZJ9F Z[BF 5FK/ TZO J6F\S ,[ K[P 
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v BF; SZLG[ DM8F S]8]\AGF SFZ6[ :+LzlDSMG[ SFD SZJFGL OZH 50[ K[P 
v ;FDFgI ZLT[ ! YL # ;eIMG]\ SN WZFJTF :+LzlDSMG]\ 5|DF6 V[S[I GYLP 
v ;F{YL JW] :+LzlDSM $ YL * ;eIMG]\ SN WZFJ[ K[P $ YL * ;eIMG]\ SN WZFJTF 
VF{nMlUS :+L zlDSG]\ 5|DF6 &5 V[8,[ S[ *(@ K[P 
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VF{nMlUS V[SDDF\ SFD SZTL :+LzlDSMGF\ AF/SM HIFZ[ 5F\R JQF"YL GLR[GL  
ëDZGF CMI tIFZ[ VFJF ;\HMUMDF\ :+LzlDS AF/SG[ 3Z[ D}SLG[ !_ YL !Z S,FS 
VF{nMlUS V[SDDF\ SFD SZ[4 TM AF/S VG[ :+LzlDS A\G[G[ V5FZ D]xS[,L YFI K[ VG[ 
VF ;\HMUMDF\ :+LzlDS 5MTFG]\ SFI" jIJl:YT ZLT[ SZL XS[ T[ DF8[ HM VF{nMlUS U'CDF\ 
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K[P VFYL4 HM VF{nMlUS U'CMDF\ 3Ml0IF3Z R,FJJFDF\ VFJ[ VG[ T[DF\ AF/SMGL ;\EF/ 
DF8[ VFIFAC[G VG[ G;"GL ;]lJWF VF5JFDF\ VFJ[ TM :+LzlDS VF{nMlUS U'CDF\ SFD 
AF/SGF\ AMÔ VG[ HJFANFZL lJGF SZL XSX[P VFYL4 T[G[ 5lZ6FD[ :+LzlDSMGL 
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jIJ:YF SZJL HM.V[P H[ :+LzlDSM VG[ ;DFHGF\ lCTDF\ K[4 5Z\T] :+LzlDSMG[   
3Ml0IF3ZGL ;]lJWF DF+ DM8F VG[ 5|lTlQ9T VF{nMlUS U'CDF\ H 5|F%T YFI K[ VG[ 
36F 5|lTlQ9T V[SDM 56 :+LzlDSG[ VF ;]lJWFVMYL J\lRT ZFB[ K[P 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ¹=lQ8V[ HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ 36F VF{nMlUS V[SDM 
:+LzlDSMG[ D[8ZGL8L A[GLOL8 VG[ 3Ml0IF3ZGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JL G 50[ T[ DF8[ 
(333) 
:+LzlDSGF\ ,uG YTF\GL ;FY[ H T[G[ VF{nMlUS V[SDDF\YL ZÔ VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ 5lZl6T :+LzlDSMG[ VG[S ,FEM VF5JF 50TF CMJFYL T[VMG[ ZMHUFZL 
VF5JFDF\ VFJTL GYLP 
VH\TF4 ;DI VG[ ;MGD V[ +6 DCtJGF 3l0IF/GF\ VF{nMlUS V[SDMDF\  
,UEU (_ YL )_@ V5lZl6T :+LzlDSM SFD SZ[ K[P T[VMGF\ ,uG YTF\GL ;FY[ H 
T[G[ VF{nMlUS V[SDDF\YL K]8F SZL N[JFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ ZFHSM8 TF,]SFGF\ ;MlGS 
V[SDDF\ 56 :+LzlDSG[ 3Ml0IF3ZGL ;]lJWFVMYL J\lRT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
AF/S VG[ DF V[8,[ S[ :+LzlDSGM IMuI XFZLlZS VG[ DFGl;S lJSF; Y. 
XS[ T[ DF8[ SFZBFGFDF\ 3Ml0IF 3ZGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JL VlTH~ZL CMJF KTF\ 
DM8FEFUGF\ VF{nMlUS V[SDMDF\ T[GL VJU6GF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ AFAT 36L H 
W'6F:5N VG[ lR\TFHGS K[P 
s!_f VFW]lGS I]UDF] ]] ]] ] \\ \\ V;\\\\Ul9T 1F[+DF[[[ \\ \\ :+L zlDSMGL l:YlT o 
VFW]lGS I]UDF\ ;\Ul9T 1F[+ SZTF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ :+LVMGF\ 5|DF6DF\ VG[S 
U6M JWFZM YIM K[P BF; SZLG[ V;\Ul9T 1F[+MDF\ 56 T[G]\ 5|DF6 AF\WSFD pnMU4 
B[TL pnMU4 hZL pnMU4 0[ZL pnMU4 5X]5F,G pnMU4 DFKLDFZL pnMU4 BFNL pnMU4 
U'C pnMU JU[Z[DF\ :+LzlDSMG]\ 5|DF6 ;F{YL JWFZ[ K[P sCore GroupfGF ZL5M8"G]\ 
lGlZ1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFzlDSMGL ;ZBFD6LDF\ :+LzlDSMGF\ 5UFZWMZ6 VG[ 
SFDGL 5lZl:YlT VtI\T BZFA K[P 
VFD4 :+LzlDSMG[ T[DGL pt5FNSTF SZTF 36]\ H VMK]\ J[TG VF5LG[ T[VMG]\ 
XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF56F N[XDF\ :+LVMG[ 5]~QF ;DMJ0L U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
T[ DF8[ :+Lv5]~QF ;DFG J[TGNZGM SFINM ;ZSFZ äFZF 30JFDF\ VFjIM CMJF KTF\ VF 
SFINFG]\ 5F,G YT]\ GYLP VF p5ZF\T ;ZSFZ[ ,3]TD J[TGNZGM SFINM 30IM CMJF KTF\ 
56 T[ 5|DF6[ J[TG R}SJJFDF\ VFJT]\ GYLP VFD4 :+LzlDSG[ cEconomic Criteriac 
SZTF\ VMK]\ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P VF56F 5]~QF5|WFG ;DFHDF\ :+LzlDSMG[ 
(334) 
5]~QFzlDSM SZTF\ VMKF J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P T[ JFT ;F1FL 5}Z[ K[ S[ W\WF pnMU 
1F[+[ :+LVMG[ SFD 5|tI[ N],"1F ;[JJFDF\ VFJ[ K[P VF H SFZ6M;Z :+L 5]~QFG[ V[S;DFG 
SFD SZJF DF8[ 56 V,U V,U J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 
pnMUDF\ SFDGF ( S,FS lGlüT CMJF KTF\ 56 :+LzlDSM 5F;[YL !_YL!Z 
S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 :+LzlDSM 5F;[YL 36F\ JWFZ[ S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ 
K[4 HIFZ[ T[VMGL ;ZBFD6LDF\ T[VMG[ B}AH VMKF\ J[TGNZ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 
U]HZFTDF\ pnMU DF8[ SFD DF8[GF\ N{lGS ( S,FS VG[ $5 lDlG8 ZL;[;GM SFINM CMJF 
KTF\ 56 VF SFINFG]\ 5F,G DF+ VD]S U^IF UF9IF VG[ 5|lTlQ9T pnMU U'CMDF\ YFI 
K[P DM8FEFUGF VF{nMlUS U'CM T[GL VJC[,GF SZ[ K[P VF p5ZF\T :+LzlDSM H[ SFD 
SZ[ K[ T[ VMKL VFJ0TJF/\]4 VS]X/ SFI" CMJFYL T[DF\ T[G[ B]AH VMK\] J[TG R}SJJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ T[ SFI" DF8[ :+LzlDSG[ BF; SM. 8=[lG\U DFl,S[ VF5JL G 50TL CMJFYL 
DFl,S WFZ[ tIFZ[ :+LzlDSG[ 5MTFGF SFZBFGFDF\YL ZÔ VF5L N[ K[P VFD4 :+LzlDS 
V;\Ul9T4 VS]X/ VG[ ,FRFZ CMJFYL T[ B]AH VMKF J[TGNZ[ JWFZ[ S,FS SFD SZJF 
DF8[ T{IFZ Y. ÔI K[P VF :+LzlDSM V;\Ul9T1F[+DF\ VG[S XMQF6 ;CG SZLG[ SFD 
SZJF T{IFZ Y. ÔI K[P T[ 5FK/ 56 T[VMGL  UZLAF. HJFANFZ K[P UZLAF.4 
V7FGTF4 lGZ1FZTF VG[ VMKF S]X/ SFDG[ ,LW[ :+LzlDS ;TT V[S EI GLR[ ÒJ[ K[ 
VG[ T[VM DFl,SGF VG[S XMQF6GM EMU AGTL CMJF KTF\ 5MTFG]\ I]lGIG AGFJL 
VYJF TM VgI I]lGIGDF\ 5MTFGL ;FD[,ULZL SZLG[ ZMHUFZLGL 5|lTS}/TF JCMZJF 
DF8[ T{IFZ YTL GYLP VFD[I :+LzDLSG[ JQF"GF\ AFZ[I DlCGF SFD D/L ZC[T]\ GYLP 
T[VM DF\0 DF\0 JQF"GF +6vRFZ DlCGF B[TL 1F[+[4 Gl/IF pnMU 1F[+[ K DlCGF 
ZMHUFZL D[/J[ K[P  V[DF\ T[VM I]lGIGDF\ HM0F.G[ 5MTFGL ZMHUFZLGL 5|F%T YTL TS 
U]DFJJF DF\UTL GYLP VF I]lGIG szD ;\U9Gf äFZF H[ zlDS S<IF6 DF8[GL  
5|J'lTVM SZJFDF\ VFJ[ K[4 zlDS XMQF6 V8SFJJF DF8[ H[ 5U,FVM ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[ 
AWF H ,FEM VG[ Z1F6YL V;\Ul9T 1F[+DF\ SFI" SZGFZ :+LzlDSM J\lRT ZC[ K[P 
(335) 
VFD4 pnMUMDF\ zD ;\U9GM äFZF T[VMGF\ H ;eI zlDSMG[ Z1F6 5]Z] 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[P  :+LzlDSM zD ;\U9GDF\ ;FD[,ULZL G GM\WFJTF T[ pnMU W\WFDF\ DFl,SM 
äFZF YTF\ VG[S XMQF6GM EMU AGTL CMJF KTF\ 56 T[VM S[8,M ;DI ZMHUFZL D[/JL 
XS[ T[ T[GF\ G;LA p5Z VFWFlZT K[P 
VFD4 lGlZ1F6 SZTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ :+LzlDSG[ B]A H VMKF J[TGM R}SJLG[ 
T[VMGL 5F;[YL JWFZ[DF\ JWFZ[ SFD ,.G[ T[VMG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFD4 V;\Ul9T 1F[+DF\ :+LzlDSG[ VMKFDF\ VMKL SFDGL ;UJ0TF VF5JFDF\ 
VFJ[ K[4 HIFZ[ JWFZ[DF\ JWFZ[ T[VMG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ SM.56 ÔTGL 
GMSZLGL AF\CWZL G VF5JFDF\ VFJTL CMJF KTF\ 56 JW] 50TF\ 5|DF6DF\ :+LzDN/ 
V;\Ul9T 1F[+ äFZF ZMHUFZL D[/J[ K[P 
s!!f U'C ;''' \\ \\RF,G p5Z :+L ZMHUFZLGL V;ZM o 
:+L HM ZMHUFZL D[/J[ TM  T[G[ VFlY"S HJFANFZL p5ZF\T D]bItJ[ U'C 
;\RF,GGL HJFANFZL 56 CMI K[P :+LzlDSMV[ AF/SMGL N[BZ[B VG[ J'âMGL ;\EF/ 
ZFBJFGL CMI K[P AÔZDF\ BZLNL SZJFGL CMI K[P 
VFD4 pnMUMDF\ ZMHUFZL D[/JGFZ :+LzlDS U'C;\RF,G T[DH pnMUGL 
A[J0L HJFANFZL lGEFJJFGL CMI K[P 
s!Zf SFDGM JW] 50TM A]]] MHM VG[ VFZMuIGL VMKL ;UJ0TFVM o[[[  
:+LVM 3ZGF\ SFDSFH ;FY[ B[TLvW\WF4 pnMUG]\ SFD 56 ;\EF/[ K[4 tIFZ[ T[GL 
p5Z JWFZ[ 50TL HJFANFZLGM AMH VFJ[ K[ VG[ :+LVMG[v 
v ,FS0F JL6L ,FJJFG]\ 
v N]Z N]ZYL 5F6L EZL VFJJFG]\ 
v 3ZGF\ VgI SFDSFH SZJFGM 
v GFGF AF/SMG[ ;\EF/JFGM 
v AÔZDF\YL J:T]VM ,. VFJJFGM 
(336) 
v 5lT VG[ ;F;]v;;ZFGL ;[JF SZJFGM VG[ 
v SFZBFGFGF\ SFDGM AMHM CMI K[P 
VF ;\HMUMDF\ :+LVMV[ 5MTFG]\ :JF:yI Ô/JJ]\ VlT VFJxIS K[ VG[ V[ DF8[ 
:+LVMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5F{lQ8S VFCFZ D/L ZC[ T[ VlT H~ZL K[P VF DF8[ :+LVMG[ 
N]W4 3L4 O/ JU[Z[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5|F%T YJF HM.V[4 5Z\T] T[ 5]ZTF 5|DF6DF\ 5|F%T 
YTF GYLP VF p5ZF\T :+LVM p5Z SFDGM 56 VlTXI AMHM CMI K[P 
VFD4 :+LVMGL 5lZl:YlT V[JL CMI K[ S[ T[VMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5F{lQ8S 
VFCFZ 5|F%T GYL YTM VG[ T[YL VFZMuI SY/[ K[P ALÒ AFH] T[GF p5Z SFDGM ;F{YL 
JW] AMHM CMI K[4 5Z\T] EFZTDF\ :+LVMGL JW] 50TL UZLAF.G[ SFZ6[ JW] 5|DF6DF\ 
5F{lQ8S VFCFZ Ô6[ G;LADF\ GYL CMTMP BMZFSV[ DFGJLG]\ ÒJG 8SFJL ZFBJF DF8[ 
VlGJFI" K[ VG[ jIlSTG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5F{lQ8S VFCFZ D/L ZC[ TM H T[ XFZLlZS 
VG[ DFGl;S ZLT[ :J:Y ZCL XS[ K[4 5Z\T] :+LVMG[ UZLAL VG[ VMKF J[TGGF SFZ6[ 
5}ZTF 5|DF6DF\ 5F{lQ8S VFCFZ 5|F%T YTM GYL VG[ T[GL lJ5lZT V;Z T[GF\ :JF:yI 
p5Z YTF\ T[6L VG[S ZMUMGM EMU AG[ K[ VG[ VF 5lZl:YlTYL WLD[ WLD[ T[GL 
SFI"XlSTDF\ 38F0M YFI K[ VG[ VF SFZ6M;Z T[ SF\ TM SFZBFGFDF\ CFHZL GYL VF5L 
XSTL VYJF TM U[ZCFHZLGF 5|DF6DF\ JWFZM YFI K[P HM T[ SFZBFGFDF\ IMuI CFHZL 
VF5[ TM 56 GA/F :JF:yIG[ SFZ6[ SFD jIJl:YT ZLT[ IMuI 5|DF6DF\ SZL G XSJFYL 
T[GL SFI"1FDTFDF\ 38F0M YFI K[ VG[ H[GF U[Z,FE V\T[ W\WFvpnMUG[ YFI K[P VF 
;\HMUMDF\ :+LVM äFZF JWFZ[ pt5FNG Y. XS[ VG[ :+LVMGL SFI"1FDTFDF\ JWFZM YFI 
VG[ T[VMG]\ VFZMuI ;]WZ[ T[ VFlY"S ¹=lQ8V[ H GlC4 56 DFGJLI ¹=lQ8V[ 56 T[ V[8,]\ 
H DCtJG]\ K[P 
:+LVMG]\ VFZMuI 36LJFZ JW] 50TF\ SFZBFGFGF\ SFDG[ ,LW[ 56 SY/[ K[P 
VD]S ZMUM V[JF K[4 S[ H[ SFZBFGFGF SFDG[ 5lZ6FD[ pNŸEJ[ K[ H[D S[v 
v :SLG S[g;Z 
(337) 
v 8LAL 
v `JF;GL lADFZL 
v  RFD0LGF ZMUM  
 JU[Z[ VFYL VF ;\HMUMDF\ :+LVMG[ SFDG[ :Y/[ 5}ZTL VFZMuIGL ;J,T 
VF5JL HM.V[ VG[ :+LVMG[ RFD0LGF ZMUM S[ VFZMuIGL G]SXFGL G YFI T[ DF8[ SFD 
SZTL JBT[ CFYGF DMHF4 5UGF DMÔ VG[ H~Z CMI TM T[ 5|SFZGM 0=[; 56 SFZBFGF 
äFZF VF5JM HM.V[ VG[ :+LVMG[ SFD äFZF ZMUM G YFI VYJF TM T[G]\ 5|DF6 38[ T[ 
DF8[GF 5|IF;M SZJF\ HM.V[ VG[ VF DF8[ :+LzlDSG[ SFZBFGF äFZF 5|FYlDS 
VFZMuIGL ;]lJWF 5}ZL 5F0JL HM.V[ VG[ HM XSI CMI TM :+LzlDSM DF8[ V,U 
NJFBFGFGL VYJF TM DOT ;FZJFZ D/L ZC[ T[ DF8[GL jIJ:YF SZJL HM.V[P  
c5C[,]\ ;]B T[ ÔT[ GIF"c :+LzlDS HM XFZLlZS ZLT[ :J:Y CX[ TM pt5FNGDF\ 
VG[S U6M JWFZM SZL VF5X[P H[GM ,FE D[/JJF DF8[ VG[ DFGJTFGF\ ¹=lQ8lA\N]G[ 
GHZ ;D1F ZFBLG[ 56 :+LzlDSG[ IMuI VFZMuIGL ;J,T 5}ZL 5F0JL V[ VlT 
VFJxIS K[P T[ pt5FNSTFDF\ VG[S U6M JWFZM SZL VF5X[ H[GM ,FE D[/JJF DF8[ VG[ 
DFGJTFGF ¹=lQ8lA\N]G[ GHZ ;D1F ZFBLG[ 56 :+LzlDSG[ IMuI VFZMuIGL ;J,T 
5}ZL 5F0JL V[ VlT VFJxIS K[P 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ¹=lQ8V[ HM.V[ TM ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS 
V[SDMDF\YL VH\TF4 ;DI s3l0IF/f VG[ AF,FÒ sJ[O;"DF\f ;FDFÒS ;,FDTLGF ,FEM 
:+LzlDSG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ;MlGS4 s30LIF/f AM.G RF.GF4 sS5 ZSFALf 
S[P JLP SM8GDF\ VF ;]lJWF VF5JFDF\ VFJTL GYLP 
HM VF{nMlUS U'CM :+LzlDS DF8[ NJFBFGF G R,FJ[ TM :+LzlDS VgI 
NJFBFGFDF\YL H[ ;FZJFZ D[/J[ K[ T[GF\ lA, ZH} SZTF\ DFl,S äFZF ZSD D/L XS[ T[ 
DF8[GL IMuI jIJ:YF SZJL HM.V[P VF AFAT SFINFSLI ¹=lQ8V[ H GlC4 5Z\T] 
;FDFlHS VG[ DFGJLI ¹=lQ8V[ 56 VFJxIS K[P 
(338) 
s!#f WD",1FL 5lZA/ o"""  
WD" VG[ 7FlT,1FL 5lZA/ 56 :+LzlDSG[ V;Z SZ[ K[P DFGJL ;FDFlHS 
5|F6L CMJFYL VG[ ;DFHDF\ ZC[TM CMJFYL ;DFHGL VF A\G[ ;\:YFVM ;FY[ T[ ;LWM 
;\A\W WZFJ[ K[P 
VFYL 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ :+LzlDSMGM 
VeIF; VlTVFJxIS AGL ZC[ T[D K[P H[ AFAT VF56[ GLR[GF\ SMQ8SDF\ HM.V[Po  
SMQ8Sv&      
VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ :+LzlDSMG]]]] \\ \\ WD" 5|DF6[ JUL"SZ6" | [ "" | [ "" | [ "  o 
S|D|||  WD"""" :+LzlDS 8SFJFZL 
! lCgN] (! )(@ 
Z D]l:,D _Z _Z@ 
# S], (# !__@ 
5|Fl%T:YFGo ;||| \\ \\XMWG VeIF; äFZF 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| [ | [ [| [ | [ [| [ | [ [  
p5ZGF SMQ8SG]\ lJJZ6 SZTF\ GLR[GL lJUTM :5Q8 TZL VFJ[ K[P s!f DM8F 
EFUGF :+L VF{nMlUS zlDSM lC\N] WD"DF\YL VFJ[ K[P (# VF{nMlUS  :+L zlDSMDF\YL   
(! VF{nMlUS  :+L zlDSM lC\N] K[P sZf DF+ A[ :+LzlDSM D]l:,D WD"DF\YL  VFJ[, 
K[P 
VFD4 VF{nMlUS  zlDSMDF\ WD"GL V;Z lJX[QF H6F. VFJ[ K[P VF VF{nMlUS   
zlDSMDF\ lCgN] WD"GM 5|EFJ lJX[QF HMJF D/[ K[P 
s!$f SFDGF S,FSM  o 
EFZTDF\ H]NF H]NF ZFHIMDF\ VF{nMlUS V[SDMDF\ SFDGF S,FSMDF\ TOFJT 5|JT[" 
K[P T[ AFAT VF56[ ALÔ 5|SZ6DF\ HM. UIF KLV[P T[ 5|DF6[ U]HZFT VG[ 
DCFZFQ8=DF\ N{lGS ( S,FS SFDGF\ 5|JT[" K[4 5Z\T] DM8FEFUGF\ VF{nMlUS U'CMDF\  
:+LzlDS 5F;[YL N{lGS ( S,FSYL JWFZ[ SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
(339) 
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ :+LzlDSMGF\ 
SFDGF S,FSM VG[ T[G[ VF5JFDF\ VFJTF VFZFDGM VeIF; GLR[GF\ SMQ8SDF\ VF5JFDF\ 
VFjIM K[P 
SMQ8Sv* VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ :+LzlDSMGF\\\\ SFDGM ;DI 
S|D|||  VF{nMlUS V[SD{ [{ [{ [  SFDGM 
;DIsS,FSDF\\\\f 
VFZFDGM ;DI 
slDlG8MDF\\\\f 
! VH\TF ( YL & $5 lDlG8 
Z ;DI *P#_ YL &P#_ $5 lDlG8 
# ;MGD (P#_ YL 5P#_ #_ lDlG8 
$ ;MlGS )P#_ YL &P#_ $5 lDlG8 
5 S[PJLPSM8G ( YL & #_ lDlG8 
& AF,FÒ ( YL ( 
HGZ, lXO8 
!_ YL ( 
#_ lDlG8 
5|Fl%T:YFGo ;||| \\ \\XMWG VeIF; äFZF 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| [ | [ [| [ | [ [| [ | [ [  
lJ`,[QF6 o[[[  
VFD4 SMQ8SG[ VFWFZ[ VF56[ GLR[GF\ TFZ6 p5Z VFJL XSLV[P 
s!f :+LzlDSMDF\ SFDGF S,FSM JW] K[P 
sZf :+LzlDSMGF\ lZ;[; sVFZFDGMf ;DI #_ YL $5 lDlG8 H VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
:+LzlDSG[ VF JWFZ[ 50TF\ SFDGF S,FS CMJF KTF\ 56 T[ SFD SZJFG]\ T[GF\ 
XMBG[ SFZ6[ GlC4 5Z\T] UZLAL4 A[SFZL4 DHA]ZL VG[ H~lZIFTG[ SFZ6[ SZ[ K[P 
S,FSM ;]WL SFD SZJFG[ ,LW[ :+LzlDSM YFS VG[ S\8F/FGM VG]EJ SZ[ K[P :+LzlDSG[ 
SFZBFGFGF\ SFD p5ZF\T 3ZGF\ SFDGM 56 AMÔ CMI K[P VF ;\HMUMDF\ JWFZ[ 50TF 
SFDG[ SFZ6[ :+LzlDSGF\ :GFI]VMGL XlSTDF\ 38F0M YTF T[ YFSGM VC[;F; SZ[ K[ VG[ 
VF ;\HMUMDF\ HM T[6L ,F\AM ;DI ;]WL SFI" SZ[ TM T[6LGF\ :GFI]VMGL XlSTDF\ 36MH 
38F0M YFI K[P VFYL VF ;\HMUMDF\ :GFI]VMGL XlST 5FKL 5|F%T SZJF4 :GFI]VMG[ TFÔ 
SZJF DF8[ :+LzlDSG[ VFZFDGL VFJxISTF pEL YFI K[4 5Z\T] :+LzlDS p5Z 3ZGM 
(340) 
VG[ SFZBFGFGM UÔ ACFZGM AMH VG[ JWFZ[ 50TF SFDGF S,FSMG[ 5lZ6FD[ T[6L 
YFSL UI[, XZLZ[ H 5FKL SFD[ ,FUL ÔI K[P VFD4 YFS[, XZLZG[ SFZ6[ VG[ V[ 
XZLZG[ VFZFD G VF5JFYL YFSDF\ p¿ZMTZ JWFZM YTM ÔI K[ VG[ 5lZ6FD[ 
:+LzlDSGL  VF\BM B[\RFI K[4 :GFI]VMDF\ S/TZ YFI K[4 5FRG XlST D\N 50[ K[ VG[ 
T[GL TlAITG[ 36]\H G]SXFG YFI K[P VF JWFZ[ 50TF SFDGF YFSG[ 5lZ6FD[ 
:+LzlDSGL SFI"XlSTDF\ 38F0M YFI K[ VG[ VF ;\HMUMDF\ UD[ T[JL ;FZL VG[ S]X/ 
jIlST 56 JW] 50TF YFS VG[ SFI"XlSTDF\ YI[,F 38F0FG[ 5lZ6FD[ UM8F/M S[ E}, SZL 
A[;[ K[ VG[ E], S[ A[NZSFZLG[ 5lZ6FD[ pnMUMDF\ VS:DFT ;Ô"I K[4 H[GM EMU 
lARFZL :+LzlDSM AG[ K[P 
VF 5lZl:YlTG]\ ;H"G G YFI T[ DF8[ DFl,SMV[ SFDGF S,FSM IMuI ZFBJF 
HM.V[P H[G[ 5lZ6FD[ YFSG[ SFZ6[ YTF VS:DFTM VMKF SZL XSFI S[ GFA]N 56 SZL 
XSFIP BF; SZLG[ 5]~QFzlDS CMI S[ :+LzlDS T[ SFDGF K[<,F S,FSMDF\ B]AH YFSG[ 
5lZ6FD[ XFZLlZS ZLT[ T[ SFI" ;FY[ ;\,uG CMI K[4 56 DFGl;S ZLT[ T[ V[SND YFSL 
HJFYL A[wIFG4 A[NZSFZ VG[ lR\TFT]Z Y. ÔI K[P VF ;DI[ T[ V[SND S\8F/FGL 
,FU6L VG]EJ[ K[P T[G[ SFD 5|tI[ V6UDM pt5gG YFI K[P T[G[ SFD lGZ; ,FUJF DF\0[ 
K[P VF AWL H DFGl;S YFSGL lGXFGL K[P T[G[ SFDDF\ VZ]lR VG[ lGZ;TFG[ ,LW[ T[GL 
lGlZ1F6 XlSTDF\ 38F0M YFI K[ VG[ 5lZ6FD[ T[ H[ SFI" NZZMH SZ[ K[P T[DF\ 56  
K[<,[ K[<,[ A[ SFIM" JrR[ ;\S,G SZJFG]\ T[G[ DF8[ D]xS[, H GlC 56 36L JBT VxIS 
AGL ÔI K[ VG[ VF ;\HMUMDF\ JWFZ[ 50TF SFD VG[ JWFZ[ 50TF S,FSMG[ ,LW[ 
7FGT\T]VM lXlY, AGL HJFG[ ,LW[ T[G]\ DUH ;\SMRFI K[ Vl:YZ AG[ K[P VF 
5lZl:YlTDF\ N}ZGL J:T] 56 ;FZL ZLT[ HM. XSTL jIlSTG[ GÒSGL J:T] HMJFDF\ 
TS,LO YFI K[ VG[ VCL\ :+LzlDSMGL SFI"1FDTFDF\ WLD[ WLD[ 38F0M YTM HMJF D/[ K[P 
VG[ T[6L NZZMHGF\ SFI"DF\ 56 E}, SZL A[;[ K[ VG[ SFI" IMuI VG[ jIJl:YT Y. 
XST]\ GYLP :+LzlDS 5C[,F S,FSDF\ H[8,L h05YL4 RLJ8 VG[ jIJl:YT ZLT[ SFI" SZ[ 
(341) 
K[ T[8,]\ K[<,F S,FSMDF\ SZL XSJFGL 1FDTF T[GFDF\ CMTL GYLP VF ;\HMUMDF\ pt5FNG 
WFIF" SZTF\ VMKF 5|DF6DF\ VG[ VMKL U]6JTFJF/]\ YFI K[P 
VFD JWFZ[ 50TF\ SFDGF S,FSMG[ ,LW[ zlDSG[4 DFl,SG[ VG[ pt5FNSTFDF\ 
38F0M YTF U|FCS4 zlDS VG[ K[J8[ ;DU| ;DFHG[ G]SXFG ÔI K[P 
VF{nMlUS zlDSo{{{  
JWFZ[ 50TF\ SFI"GF AMÔ C[9/ zlDS XFZLlZS VG[ DFGl;S V[D A\G[ ZLT[ 
A[R[GL4 V6UDM VG[ YFSGL 5|lTlT SZ[ K[P 
DFl,S o 
pt5FNSTFDF\ 38F0M YJFYL S[ JWFZ[ 50TF\ SFDGF S,FSMG[ ,LW[ zlDSM 36LJFZ 
VS:DFT SZL A[;[ K[P H[GF\YL DFl,SG[ G]S;FGL ÔI K[ VG[ T[GF\ GOFDF 38F0M YFI K[P 
SFZ6 S[ VS:DFTDF\ zlDS VG[ I\+ A\G[G[ G]SXFGL YFI K[P H[G]\ J/TZ DFl,S[ R}SJJ]\ 
50[ K[P 
VFD4 DFl,SG[ A[J0]\ G]S;FG ;CG SZJFGM JFZM VFJ[ K[P  
U|FCSG[ o| [| [| [  
JWFZ[ 50TF\ SFDGF S,FSMG[ ,LW[ J:T]GL pt5FNSTF VG[ U]6JTFDF\ 38F0M YFI 
K[P 5lZ6FD[ U|FCSMG[ J:T] BZLNJF DF8[ 5C[,F SZTF\ JWFZ[ lS\DT R}SJJL 50[ K[P 
HIFZ[ T[GL ;FD[ VMKL U]6JTFJF/L J:T]G[ ,LW[ T[GF\ T]lQ8U]6DF\ 38F0M YFI K[P 
;DU| ;DFHG[o| [| [| [  
SFZBFGFDF\ :+LzlDS 5F;[ H[ JWFZ[ 50TF\ S,FSM SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ 
5lZ6FD[ DF+ :+LzlDS VG[ DFl,SG[ H GlC 56 ;DFHG[ G]S;FGL YFI K[4 SFZ6 S[ 
:+LzlDS DFl,S VG[ U|FCSMV[ ;DFHGM H V[S lC:;M K[P HM T[ DHA]Z4 ,FRFZ4 
VXST4 U]6JTFlJlCG4 VMKL SFI"1FDTFI]ST CX[ TM T[GM U[Z,FE ;DFHGF\ SM. V[SFN 
JU" 5}ZTM DIF"lNT G ZC[TF\ ;DU| ;DFH p5Z T[GL DF9L V;Z YX[P VF ;\HMUMDF\ 
SFZBFGFDF\ 5]~QFzlDSGL ;FY[ :+LzlDS VG[ AF/zlDSMGF\ SFDGF S,FSM 38F0JF 
(342) 
HM.V[P c:+L V[ XlST K[ I\+ GlC\c V[8,[ S[ T[ 56 JWFZ[ S,FSM ;]WL SFD SZJFYL 
YFS4 S\8F/M VG[ A[R[GLGM VG]EJ SZ[ K[P VFYL HM VF ;D:IFGM pS[, ,FJJM CMI TM 
T[DGF\ SFDGF\ S,FSMDF\ 38F0M SZJM HM.V[P JWFZ[ SFD ,[JFYL pt5FNSTFDF\ JWFZM YFI 
V[ CSLST AZMAZ GYLP 
SFDGF\ S,FSM 5|dFF6;Z SZJFYL 56 JWFZ[ pt5FNGGF\ ,FE 5|F%T SZL XSFI 
T[D K[4 SFZ6 S[ VMKF S,FSMG[ 5lZ6FD[ :+LzlDS YFSGM VG]EJ VMKM SZ[ K[P VF 
;\HMUMDF\ T[VM h05YL4 RLJ8YL VG[ JWFZ[ SFI"1FDTFYL SFI" SZTF pt5FNGDF\ JWFZM 
YFI K[P T[GFYL p<8] HM zlDSM 5F;[ JWFZ[ SFD ,[JFDF\ VFJ[ TM Ô6L A]hLG[ VMK]\ SFD 
SZ[ K[ VYJF TM H[VM VFD GYL SZTF T[VM 56 JWFZ[ 50TF\ SFDG[ ,LW[ T[VMGL 
XFZLlZS VG[ DFGl;S XlSTDF\ 38F0M YTF\ VMK]\ pt5FNG VF5[ K[4 V[8,]\ H GlC 
36LJFZ T[ J:T]GL U]6JTF 56 38F0[ K[P VFYL VF ;\HMUMDF\ zlDSG[ SFDGL JrR[ 
IMuI VFZFD VF5JFGL ;UJ0TF DFl,S[ SZL VF5JL HM.V[P ;TT SFDG[ 5lZ6FD[ 
jIlSTGL XlST 1FL6 Y. ÔI K[P VFYL T[G[ IMuI 5}ZTM VFZFD D/L ZC[ T[ VlT 
VFJxIS K[ VG[ DFl,SM äFZF ZL;[;GL S[ VFZFDGL jIJ:YF UM9JJFDF\ G VFJ[ TM 
VF{nMlUS :+L zlDS 5MTFGL ZLT[ VF ;DI SF-L ,[ K[4 56 VF 5|SFZGM ;DI T[ 
DFl,SGF\ EI4 ALS C[9/ SF-[ K[P 5lZ6FD[ T[ DFl,S 5|tI[ ä[QF VG]EJ[ K[P H[GF ,LW[ 56 
T[ SFD jIJl:YT ZLT[ SZL XSTL GYLP VFYL4 VF ;\HMUMDF\ DFl,S[ zlDSMG[ VFZFD 
DF8[GL ;UJ0TF VG[ K]8 VF5JL HM.V[P 
VF VFZFD S[8,M VF5JMm SIF ;DI[ VF5JMm SFDGF S[8,F S,FS 5KL VF5JMm 
T[GM VFWFZ SFD SIF\ 5|SFZG]\ K[m VG[ S[8,F S,FSG]\ K[m T[GF\ p5Z VFWFlZT K[P VFYL 
HIFZ[ :+LzlDS V[SND YFS VG]EJ[ tIFZ[ VFZFD V5FI K[P H[YL T[GL SFI"1FDTF 
H/JFI ZC[ K[4 SFZ6 S[ V[ ;DIUF/F AFN T[GFDF\ ZC[,L SFI"1FDTFDF\ WLD[ WLD[ 38F0M 
YTM CMI K[P VF p5ZF\T VF VFZFDGM ;DI V[JM CMJM HM.V[ S[ T[DF\ zDÒJLGM YFS 
VM;ZL ÔI VG[ T[ SFI" jIJl:YT ZLT[ SZL XS[P 
(343) 
VFD4 lGIMHS[ SFDGF\ S,FSM GSSL SZTL JBT[ VF AWL AFATM GHZ ;D1F 
ZFBJL HM.V[ VG[ T[ 5|DF6[ SFDGF S,FSM VG[ ZL;[QFGL UM9J6 SZJL HM.V[4 5Z\T] 
DM8FEFUGF\ VF{nMlUS V[SDMGF\ DFl,SM VF AFATGL SF/Ò G ,[JFG[ 5lZ6FD[ 
VF{nMlUS V[SDMG[ 36LJFZ BM8 56 ;CG SZJL 50[ K[P 
s!5f 7FlT,1FL 5lZA/  o 
:+LzlDSMDF\ 7FlT,1FL 5lZA/ 56 36\] JR":J WZFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ (# 
:+LzlDSMG]\ 7FlT 5|DF6[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
SMQ8Sv( 
VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ :+LzlDSMG] 7FlT,1FL JUL"SZ6] "] "] "  o 
 
S|D|||  7FlT :+LzlDSMGL ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! 58[, 13 15.66% 
Z ZH5}T 07 8.43% 
# J6SZ  08 9.63% 
$ D]l:,D 02 2.40% 
5 DMRL 07 8.43% 
& ,MCF6F 06 7.22% 
* S]\EFZ 03 3.61% 
( JFl6IF 02 2.40% 
) SM/L 08 9.63% 
!_ ClZHG 04 4.81% 
!! NZÒ 03 3.61% 
!Z NZAFZ 05 6.02% 
!# ;MGL 02 2.40% 
!$ JF6\N 04 4.81% 
!5 ,MWF 01 1.20% 
!& EZJF0 01 1.20% 
!* AFJFÒ 02 2.40% 
!( ;]YFZ 01 1.20% 
(344) 
!) ,]CFZ 02 2.40% 
Z_ S], 83 100.00% 
5|Fl%T:YFGo ;||| \\ \\XMWG VeIF; äFZF 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[P| [ | [ [| [ | [ [| [ | [ [  
lJJZ6 o 
p5ZGF\ SMQ8SGM VeIF; SZTF\ H6F. VFJ[ K[ S[ 7FlT,1FL 5lZA/MGL V;Z 
V{FnMlUS 1F[+[ :+LzlDSM p5Z HMJF D/[ K[P 
v DM8F EFUGF\ :+LzlDSM 58[,4 ZH5}T4 J6SZ4 SM/L JU[Z[ 7FlTDF\YL VFJ[ K[P 
v VF{nMlUS 1F[+[ 58[, 7FlTG]\ JR":J ;lJX[QF K[P (# :+LzlDSMDF\YL !# 
:+LzlDSM 58[, 7FlTGF K[P  
v tIFZAFN ALÔ S|D[ J6SZ VG[ SM/L 7FlT VFJ[ K[P (# :+LzlDSMDF\YL A\G[DF\ 
( :+LzlDSM SFI" SZ[ K[P 
s!&f SFDGL ;UJ0TF  o 
EFZTLI pnMU 1F[+ lNGv5|lTlNG VFU/ JWL Zæ]\ K[P VFH[ EFZTGF\ 36F 
pMnMUM lJ`JS1FFV[ GFDGF 5|F%T SZL K[P VF 5FK/ DF+ z[Q9 lGIMHSMGM H lC:;M 
GYL4 5Z\T] pt5FNGGF\ AWFH ;FWGM HDLG4 D}0L4 zD VG[ lGIMHSGF\ ;CIMUYL T[ 
XSI AgI]\ K[P pt5FNGGF\ VgI ;FWGMGF 5|DF6DF\ H[8,M JWFZM SZLV[ T[8,M H ,FE 
5|F%T YFI K[P VFYL H SC[JFI] K[ S[ v 
"Mind your men, men will mind your others things. " 
D}0LGF\ 5_ V[SDM ZMSJFDF\ VFJ[ TM T[ H 5|DF6[ pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[4 
5Z\T] pt5FNGG]\ V[S H ;FWG V[J]\ K[ S[ H[GL 5F;[ A]lâ CMJFYL T[ pt5FNGDF\ 
VG[S U6M JWFZM SZL VF5[ K[P 
DG]QIGL A]lâ 5F;[ I\+MGL XlST DIF"lNT Y. ÔI K[P VFYL VFJF A]lâXF/L 
5|F6LGL VJU6GF SZJL BZ[BZ VtI\T N]QSZ K[P :+LzlDS VG[ 5]~QFzlDS V[D A\G[ 
pt5FNGDF\ JWFZM SZL VF5[ K[P VF ;\HMUMDF\  :+LzlDS VG[ 5]~QFzlDS A\G[G[ 
pnMUMDF\ V[S;DFG J[TG VG[ V[S;DFG ;UJ0TFVM 56 VF5JL HM.V[ VG[ H[GF 
(345) 
5lZ6FD[ V[8,[ S[ :+LzlDS VG[ 5]~QFzlDS V[D A\G[GF ;lCIFZF 5|IF;YL pt5FNGDF\ 
VG[SU6M JWFZM DFl,S D[/JL XS[[P  
s!*f J[TG ;[[[ \\\\A\\\\WL ;D:IFVM  o 
:+LVM 5MTFGF S]8]\AGL VFJS JWFZJF DF8[ H[ ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[4 VYJF TM 
lJWJF S[ tISTF :+LVM :JU]HZFG DF8[ ZMHUFZL D[/J[ K[4 DF+ SFD SZJF BFTZ S[ 
XMBG[ BFTZ S[ J[TG l;JFIGF ,FE DF8[ SFD SZTL :+LVMGL ;\bIF EFZTDF\ GlC\JT 
K[P VFYL T[VMG[ SFI" AN, 5|F%T YT]\ J/TZ S[ J[TG T[DG[ DF8[ VlT DCtJGL AFAT 
U6FJL XSFIP :+LzlDSMGL D]bI ;D:IFVM GLRF J[TGGL ;D:IF K[P :+LVMG[ 5]~QFM 
SZTF\ VMKF 5|DF6DF\ J[TG 5|F%T YFI K[P ;DFG SFD SZGFZ V[S H S1FFGF\ :+L 5]~QF 
zlDSMGF J[TGDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P :+LVMGL SFDULZL V[ 5|SFZGL K[ VYJF TM 
T[VMGF\ SFI"G]\ :J~5 V[ 5|SFZG]\ K[ S[ H[YL T[VMG[ 5]~QFM SZTF\ VMK]\ J[TG D/[ K[P T[VM 
VMKF VUtIGF\ VG[ 5|FYlDS :J~5GF\ 1F[+MDF\ SFD SZ[ K[P H[DF\ T[VMG[ JWFZ[ J[TG 
VF5JFGL XSITFVM GlC\JT K[P T[VMGF VF J[TG DF8[ 5|6Fl,SFUT VFlY"S VG[ 
;FDFlHS SFZ6M 56 HJFANFZ K[P VF DF8[ A[ SFZ6M HJFANFZ K[P 
s!f :+LVM DF8[ TF,LDGL ;J,TM DIF"lNT K[P 
sZf :+LVM 5F;[ 5]~QFMGL T],GFV[ 5MTFG]\ jIJ;FIL SF{X<I ;]WFZJFGM ;DI VMKM        
         CMI K[P 
:+LVM H[ 5|6Fl,SFUT 1F[+MDF\ SFD SZ[ K[4 T[ lGX\S ZLT[ ZMHUFZLGF\ VgI 
1F[+M SZTF\ pTZTL S1FFGF CMI K[P 5|6Fl,SFUT ZLT[ :+LVMG[ GLR]\ J[TG VF5JFDF\ 
VFJ[ K[ T[ AFAT ;DÒ XSFI T[D K[P  
VF 5lZl:YlT DF+ EFZTDF\ H GlC\4 5Z\T] lJSl;T N[XMDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
D]\A. ;ZSFZ äFZF SF50 pnMUGL T5F; ;lDlTV[ VF AFATGM p<,[B 5MTFGF\ 
VC[JF,DF\ SIM" K[P cc:+LzlDSMGL SDF6LGF 5|` GG[ H]NL H ZLT[ T5F;JM HM.V[P 
VD[lZSF4 VM:8=[l,IF VG[ S[G[0F H[JF N[XMDF\ :+LVM DF8[ D}/ VYJF ,3]TD J[TG GSSL 
(346) 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF D]<IF\SGGF\ WMZ6M 5]~QF zlDSGF\ J[TGGF\ WMZ6M SZTF\ H]NF 
CMI K[P HM S[ D]\A.DF\ H !)$(GM ,3]TD WFZF VgJI[ Z:TF AF\WSFD VG[ DSFG 
5|lS|IF DF8[GL ;lDlTGF\ VC[JF,DF\ :+LzlDSMGF\ GLRF J[TGGL HMUJF.VM SZJFDF\ 
VFJL K[Pcc :+LzlDSG[ 5]~QFzlDS SZTF\ GLR]\ J[TG VF5JFDF\ VFJ[ K[4 T[ :+LzlDSMGF\ 
5MTFGF\ lCTDF\ K[P T[VMG[ 5]~QFzlDS SZTF\ VMK]\ J[TG D/[ K[ V[8,[ T[ ZMHUFZLDF\ 
RF,]\ K[ Gl\C\TZ T[VM ZMHUFZLDF\YL O[\SF. HX[P VFGM VY" V[ YFI S[ HM ;DFG SFD 
DF8[ :+Lv5]~QF zlDSG[ ;DFG J[TG VF5JFDF\ VFJ[ TM DFl,SM :+LzlDSG[ SFD[  
ZFBX[ GlC\ SFZ6 S[ DFl,SM V[D DFG[ K[ S[ :+LVMGL ;LDF\T pt5FNSTF 5]~QF SZTF\ 
GLRL CMI K[P VFYL H T[8,F H J[TGDF\ T[VM 5]~QFzlDSMGL H TZO[6 SZX[P VF N,L, 
TFlS"S K[4 56 .rKGLI GYLP 
v DãF;GL SM8G 8[S;8F.<; DL, ;\A\WL V[S R}SFNFDF\ VF{nMlUS VNF,TGF\ 
gIFIFWLX[ V[J]\ VJ,MSG SZ[, K[ S[ c:+LVMG[ GLRF NZ[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ 
K[ T[ VlGrKGLI TOFJT K[P :+LVMG[ 5]~QF H[8,]\ H J[TG G VF5JFG]\ SM. 
SFZ6 GYLP AgG[ DF8[ ;DFG J[TG NZ CMJF\ HM.V[Pc 
jIFHAL J[TG T5F; ;lDlTV[ 56 T[GF\ VC[JF,DF\ :5Q8 H6FJ[, K[ S[ cHIF\ 
ZMHUFZL SFI" VFWFlZT CMI VYJF HIF\ :+L VG[ 5]~QF äFZF V[S ;DFG ZLT[ SFI" 
lGN[XLT YT\] CMI tIF\ J[TG R}SJ6LGL AFATDF\ :+L VG[ 5]~QF JrR[ TOFJT 5F0JF 
HM.V[ GlCPc 
VFD KTF\ JF:TlJS 5lZl:YlT V[ K[ S[ :+L zlDS V[S ;DFG SFI" DF8[ 5]~QF 
zlDS SZTF\ GLR]\ J[TG D/[ K[P c;DFG SFI" DF8[ ;DFG J[TGGF\ l;âF\TGM VD, YTM 
HMJF D/TM GYLPc 
AF\WSFD pnMUMDF\ SFD SZGFZ :+LVMGL ZMHUFZLGL V;Z T[DGL ,uGJI4 
AF/HgD VYJF DFT'tJ p5Z YFI K[4 T[JM V[S DT K[P U|FDL6 lJ:TFZDF\YL AF\WSFD 
1F[+DF\ ZMHUFZL D[/JJF DF8[ VFJTF :+LzlDSM H[VM V5lZl6T K[ T[VM VgI :+LVM 
(347) 
SZTF\ DM8L p\DZ[ ,uG SZJFG]\ J,6 WZFJ[ K[ VG[ 5lZl6T :+LVM DM8L p\DZ[ DFT'tJ 
WFZ6 SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[ SFZ6 S[ AF/SGF\ HgD 5C[,F VG[ 5KL H[8,F lNJ; SFD 
p5Z G H. XS[ T[8,L S]8]\AGL VFJS 38[ K[P 
s!(f :+LzlDS V\\\\U[GF SFINFVM  o[[[  
:+LzlDSG]\ VF{nMlUS 1F[+[ Z1F6 SZJFGF C[T]YL D]bItJ[v 
s!f !)Z)GM DFT'tJ ,FEWFZM     
sZf !)&!GM DFT'tJ ,FEWFZM 
s#f ;DFG J[TG WFZM !)*&  JU[Z[ SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[P 
s!f !)Z) VG[ !)&!GM [[[ DFT'tJ ,FE''' WFZM o  
ZFHI ;ZSFZMDF\ ;F{5|YD D]\A. ZFHI[ !)Z)GM DFT'tJ ,FEWFZM 
sMaternity Benefit Act-1929f DF\ 5;FZ SZ[,P  
 
VF WFZFGL HMUJF.VM D]HA :+LzlDSG[ 5|;]lTGF ;DI NZdIDFG DNN~5 
YJF DF8[ VF ;DI NZdIFG VFZFD4 ;FZJFZGM BR" VG[ GF6F\SLI ,FEM VF5JFGL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P 
tIFZ AFN VF SFINFGM VD, VgI ZFHIMDF\ S[gã ;ZSFZ äFZF !)&!DF\ OZL 
YM0F\S ;]WFZF ;FY[ sDFT'tJ ,FEWFZMv Maternity Benefit Act-1961f 5;FZ 
SZJFDF\ VFjIMP  
 
Sourceo  Saxena, R. C.,"Labour problem and social welfare",   
 
Gupta Printing Press, Meeruth, 1974. P 501-503 
VF SFINF D]HA HM :+LzlDS lGlüT ;DIGL GMSZL 5}ZL SZL CMI TM GMSZL 
NZdIFG :+LzlDSG[ DFT'tJ WFZ6 SZTF4 DFT'tJ NZdIFG VG[ DFT'tJ AFN lGID 
VG];FZ J{NSLI ;FZJFZ4 5}ZTM VFZFD VG[ GF6F\SLI ;J,TM VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
(348) 
VF  SFINFGL HMUJF.VM :+LzlDSG[ DFT'tJ WFZ6 SIF" 5C[,F VG[ DFT'tJ 
WFZ6 SIF" AFN DNN~5 YFI K[4 5Z\T] VF{nMlUS 1F[+[ :+LzlDSG[ D[8ZGL8L A[GLOL8 
V[S8GM ,FE VF5JM G 50[ V[ DF8[ 36F VF{nMlUS V[SDM 5MTFGF\ V[SDMDF\ 5lZl6T 
:+LzlDSG[ SFD p5Z ZFBTF GYL4 VYJF TM HM :+LzlDSGF\ ,uG YFI tIFZ[ :+L 
zlDSG[ GMSZLDF\YL K]8F SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGGM VeIF; SZTF\ DF,]D 
50I]\ K[ S[ ;F{ZFQ8= 5|F\TGF ZFHSM8 Ò<,FGF\ DMZAL TF,]SFDF\ VFJ[, 3l0IF/GF\ 
VF{nMlUS V[SDM VH\TF4 ;DI VG[ ;MGD V[SDDF\ 5lZl6T :+LzlDSG[ ZFBJFDF\ 
VFJTF GYL VG[ :+LzlDSGF\ ,uG YTF\GL ;FY[ H T[VMG[ VF{nMlUS V[SDMDF\YL K]8F 
SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P H[YL :+LzlDSMG[ VF SFINFGM ,FE VF5JM G 50[P 
sZf ;DFG J[TG WFZM o[[[  
VF SFINF VG];FZ V[S ;ZBF SFD DF8[ :+Lv5]~QFG[ SM.56 E[NEFJ JUZ 
5UFZDF\ O[ZOFZ lJGF J[TG R}SJJFGL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P 
V{FnMlUS 1F[+[ :+LzlDSGF\ 5|NFGDF\ lNG 5|lTlNG JWFZM Y. ZæM K[P 
pt5FNGDF\ H[ JWFZM YFI K[4 T[GM DM8MEFU 5]~QF zlDS ,. ÔI K[P HIFZ[ :+LzlDSG[ 
EFU[ AC]H VMKM lC:;M VFJ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ :+LzlDSG[ VgIFI YFI K[PVF 
VgIFIG[ ZMSJF DF8[ cEqual Pay for Equal Workc V[8,[ S[ ;DFG SFD DF8[ 
;DFG J[TGGM SFINM 30JFDF\ VFjIM K[P HIFZ[ cUnequal Pay for Unequal 
Workc V[8,[ S[ V;DFG SFD DF8[ V;DFG J[TG R}SJJ]\ HM.V[P VF 5lZA/G[ SFZ6[ 
:+L 5]~QF J[TGGM 5|`G U]\RJ6I]ST AgIM K[P VFGM VY" V[D GYL S[ V[S;DFG 
pnMUMDF\ V[S;ZBF pt5FNG DF8[ H V[S;ZB]\ J[TG R}SJJ]\ HM.V[P VF ;\NE"DF\ 
DM8FEFUGF\ VF{nMlUS V[SDM :+LzlDSMG[ VMK]\ J[TG R}SJ[ K[ VG[ V[JL N,L, SZ[ K[ 
c:+L 5]~QF zlDSG[ V[S ;DFG SFD DF8[ 5]~QFzlDSGL ;ZBFD6LDF\ :+LzlDSG[ VMK]\ 
J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[4 SFZ6 S[ S]NZTL ZLT[ H :+LzlDS 5]~QFzlDSGL ;ZBFD6LDF\ 
VMKL SFI"1FD CMI K[P VF p5ZF\T T[VM 36F JWFZ[ S,FS V[SL ;FY[ SFD SZJF V;DY" 
(349) 
CMI K[P VF p5ZF\T 5]~QFzlDSGL H[D :+LzlDS p5Z ~l5IF SDFJJFGL HJFANFZL 
GYL CMTLP VF p5ZF\T :+LzlDS p5Z lH\NUL EZ SFD SZJFGL HJFANFZL CMTL GYLP 
VF H SFZ6M;Z 36L V5lZl6T :+LzlDS ,uG YTFGL ;FY[ H GMSZL KM0L N[ K[P VF 
p5ZF\T :+LzlDS p5Z 3ZGL 56 HJFANFZL CMJFYL T[ 5]~QFzlDSGL H[D jIJ;FIGL 
TF,LD ,. XS[ T[D CMT]\ GYLP VF p5ZF\T DM8FEFUGF\ :+LzlDSM I]lGIGDF\ HM0F.G[ 
;\Ul9T YJFG]\ J,6 WZFJTL CMTL GYL VG[ 5lZ6FD[ DFl,SM T[VMG[ VMK]\ J[TG 
VF5LG[ XMQF6 SZ[ K[P 
VFYL H cEqual Pay for Equal Workc GL DFU6L VFW]lGS VF{nMlUS 
:+LzlDS äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P EFZT ;ZSFZ[ VG[ ILO s.g8ZG[XG, ,[AZ 
VMU["GF.h[XGf äFZF cEqual Pay for Men and Women for Work of Equal 
Value & Unequal Pay for Men and Women for Work of Unequal 
Value.c  
5Z\T] VF l;âF\TG[ jIJCFZDF\ VD,DF\ D]SJFDF\ VF56[ lGQO/ lGJ0IF KLV[P 
EFZTGF SFZBFGFDF\ VFH[ 56  5]~QF VG[ :+L V[S;DFG SFD DF8[ V,UvV,U 
J[TGM R}SJJFDF\ VFJ[ K[P H[ DFGJTFGL ¹=lQ8V[ IMuI GYLP :+LVMG[ T[DGL SFI"1FDTF\ 
SZTF\ 36]\ VMK]\ J[TG 5|F%T YFI K[P 
VFD4 V{FnMlUS 1F[+[ c;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGM SFINM H[ !)*&DF\ 
VD,DF\ VFjIM K[ T[ DF+ SFU/ p5Z RlZTFY" YIM K[P :+L 5]~QFG[ ;DFG SFD DF8[ 
V[S ;DFG J[TG VF5J]\ HM.V[ T[ AFAT SFINFSLI ¹=lQ8V[ H GlC\4 5Z\T] DFGJTFGL 
¹=lQ8V[ 56 ;FRL K[4 5Z\T] VF56F 5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ Z!DL ;NLDF\ 56 5]~QFMG[ H 
JWFZ[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL V{FnMlUS 1F[+[ 5]Z]QFMG[ T[DGL SFI"1FDTFGF 
5|DF6DF\ VMK] J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 :+LzlDSG[ T[DGL SFI"1FDTFYL VMK] 
VG[ 5]~QFzlDSG[ 56 T[DGL SFI"1FDTFYL VMK] 56 :+LzlDSGL ;ZBFD6LDF\ ,UEU 
AD6]\ J[TG 5|F%T YFI K[P 
(350) 
pnMU 1F[+[ pt5FNGDF\ :+L VG[ 5]~QF A\G[GM DCtJGM lC:;M CMJF KTF\ 
V{FnMlUS 1F[+[ T[G]\ DCtJG]\ 5|NFG CMJF KTF\ VFH[ 56 T[GM lC:;M ,UEU GlC\JT 
H[JM K[P H[ VF56F ;F{ DF8[ EFZ[ XZDHGS VG[ V5DFGI]ST AFAT K[P V[S AFH]V[ 
VF56[ lJ`JS1FFV[ EFZTG[ UF{ZJ V5FJJF DF8[ 5|IF; SZLV[ KLV[ VG[ V[JF 
;\HMUMDF\ VY"T\+DF\ DCtJG]\ IMUNFG VF5GFZ 5]~QF ;DMJ0L :+LGL p5[1FF SZJL T[ 
BZ[BZ lNJF 5FK/ V\WFZF AZFAZ K[Pc 
s!)f p5;\\\\CFZ  o 
EFZT VFlY"S lJSF;GL ¹=lQ8V[ VF8,M VFU/ VFjIM CMJF KTF\ T[GM ,FE 
;DFHGF AWF H JU"G[ V[S;ZBL ZLT[ 5|F%T YJM HM.V[ TM VG[ TM H ;FRM VFlY"S 
lJSF; SC[JFI4 56 VF56F N[XDF\ VFH[ 56 V[S;ZBF SFI" DF8[ V[S ;ZBL S]X/TF 
CMJF KTF\ 56 :+L 5]~QFGF\ J[TGNZDF\ HDLG VF;DFGGM E[N HMJF D/[ K[P  
VFH[ :+LVM 56 5]~QFM ;FY[ BE[BEF lD,FJLG[ SFD SZL ZCL K[P SM.56 
1F[+DF\ :+L CJ[ 5FK/ ZCL GYLP T[ B[TL1F[+ CMI4 V{FnMlUS 1F[+ CMI ZDTUDT CMI 
S[ ZFHSFZ6 CMI T[ T[DF\ 5MTFGL DCTF l;â SZJF ,FUL K[P VF ;\HMUMDF\ V{FnMlUS 
1F[+[ DCtJG]\ IMUNFG VF5GFZ :+LzlDSGL VJU6GF SZJL4 VJC[,GF SZJL T[ 
BZ[BZ N]QSZ K[P VFYL :+LzlDSMG]\ XMQF6 YT]\ V8SFJJ]\ CMI4 :+LzlDSG[ IMuI 
Z1F6 5]~ 5F0J]\ CMI4 :+LzlDSG[ T[GM IMuI VlWSFZ VF5JM CMI4 :+LzlDSG[ 
5]~QFzlDS H[J]\ H :YFG VF5J]\ CMI S[ :+LzlDSG[ 5]~QFzlDS H[8,]\ DCtJ VF5LG[ 
T[VMGF\ p5Z YTF\ VtIFRFZ4 VgIFI4 VJC,[GF4 VJU6GF4 V5DFG4 XMQF6G[ ZMSJ]\ 
CMI TM T[ DF8[ ;ZSFZ äFZF H[ c;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGM SFINMc H[ !)*&DF\ 
30JFDF\ VFjIM K[ T[G]\ AWF VF{nMlUS V[SDMV[ 5lZ5F,G SZJ]\ VlT VFJxIS K[P 
VFD4 :+LzlDSG[ GLR]\ J[TGNZ VF5LG[ VF56[ VF56F 5U p5Z S]CF0M 
DFZLV[ KLV[P VF ;D:IF DF+ EFZT 5}ZTL H GYL 5Z\T] lJ`JGF\ VgI N[XMDF\ 56 T[ 
JWT[ VMKF V\X[ HMJF D/[ K[P  
(351) 
5|SZ6v*|||  
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s!f JÔ6L4 lN,L5P VFZ4P ccVY" ;""" \\ \\S,Gcc4 V\\\\S $#Z4 #_ ;%8[dAZ Z__5[[[ P 
hF,MN4 5[.H G[[[ \\ \\P Z(!GF ,[B cEFZT TYF U]HZFTDF[ ][ ][ ] \\ \\ ;F1FZTFG]]]] \\ \\ 5|DF6cDF||| \\ \\YLP   
sZf Saxena, R.C., “Labour Problem and Social Welfare”, Gupta 
Printing Press Meeruth, 1974. Page No. 501 to 503. 
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5|:TFJGFo 
!o VF{nMlUSZ6GL VFJxISTF o 
Zo EFZTGF\ VF{nMlUS zlDSMGF 5|`GM  o 
#o VeIF; C[9/GF\ ;F{ZFQ8=GF\ VF{nMlUS zlDSMGL ,F1Fl6STF o 
$o DCtJ o 
5o VeIF;G]\ SFI"1F[+qjIF5 o 
&o VeIF;GL ;\XMWG 5wWlT o 
*o ;\XMWG VeIF;GL DIF"NFVM o 
(o VeIF;G]\ DCtJqp5IMlUTF o 
)o VUFp YI[,F VeIF;G]\ lJC\UFJ,MSGo 
!_o p5;\CFZ o 
(PZ 
!o 5|:TFJGFo 
Zo SFDGL XZTMo 
#o SFDGF S,FSMo 
$o :Y/F\TZ VG[ :Y/F\TZ,1FL ;D:IFVMo 
5o ZFT5F/L o 
&o VF{nMlUS zlDSMGF\ J[TGMo 
5|SZ6 v (|||  
*o zD;\U9GGL GA/F.VMo 
(o :+L zlDSGL ;D:IFo 
)o A[SFZLo 
!_o UZLALo 
(P# 
!o EFZT o 
Zo U]HZFT ZFHI o 
#o ;F{ZFQ8= 5|F\TG]\ VFlY"S lR+o 
#P!o ;F{ZFQ8= 5|F\TGL ;FDFgI DFlCTL o 
  #P!P!o ZFHSM8 Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTL 
 #P!P Zo ZFHSM8 Ò<,FG]\ :YFG 
  #P!P #o ZFHSM8 Ò<,FGM lJ:TFZ VG[ J:TL 
 #P!P $o ZFHSM8 Ò<,FDF\ pnMUM VG[ ZMHUFZL 
#PZo H}GFU- Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTLo 
#P#o ÔDGUZ Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTLo 
#P$o ;]Z[gãGUZ Ò<,M o 
#P5o 5MZA\NZ  Ò<,M o 
#P&o VDZ[,L  Ò<,M o 
#P*o EFJGUZ Ò<,M o 
(P$ 
!o 5|:TFJGF o 
Zo VF{nMlUS zlDSMGL jIFbIF o 
#o VF{nMlUS zlDSMGL BFl;ITM o 
$o VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6  o 
5o JI H}Y 5|DF6[ zlDSMG]\ JUL"SZ6 o 
&o WD" VG[ 7FlT,1FL 5lZA/M  o 
*o S]8]\AG]\ SNo 
(o lX1F6o 
)o J{JFlCS NZHHMo 
!_o jIJ;FI ;\A\WL 5|FYlDS lJUTMo 
!!o EZTL VG[ 5|J[Xo 
!Zo VeIF; C[9/GF\ VF{nMlUS zlDSM äFZF SZFI[, ;}RGMo 
(P5 
!o 5|:TFJGF o 
Zo VFJS4 BR" VG[ ÒJG WMZ6o 
#o ÒJG WMZ6 V\U[GF\ ZFQ8=LI lGN["XSMo 
$o VF{nMlUS zlDSMGL VFJSo 
5o VF{nMlUS zlDSMGL UZLALGL ;D:IFo 
&o VF{nMlUS zlDSMGF\ S]8]\AGF BR"GF\ J,6Mo 
*o 5MQF6,1FL VFCFZGL ;D:IFo 
(o VF{nMlUS zlDSMGL VFJF; ;D:IFo 
)o N[JFNFZ 56]P 
(P& 
!o 5|:TFJGF o 
Zo J[TGGM VY"o 
#o J[TGGF\ 5|SFZo 
$o J[TG 5|YFVM o 
5o J[TGG[ V;Z SZTF\ 5lZA/Mo 
&o J[TGGF l;wWF\TM o 
*o EFZTDF\ J[TGGF\ NZo 
(o J[TGGL ;D:IFG]\ DCtJo 
)o ;F{ZFQ8=GF ZFHSM8 Ò<,FDF\ VF{nMlUS zlDSMGF J[TGNZo 
!_o jIFHAL J[TGo 
!!o J[TG V\U[GF\ SFINFVMo 
!Zo ZMHUFZLGL ;D:IFo 
 
(P* 
!o 5|:TFJGF o 
Zo :+LVMGL VFlY"S l:YlT o 
#o EFZT TYF U]HZFTDF\ NZ CÔZ 5]~QFMNL9 :+LVMGL ;\bIF o 
$o JIH}Y 5|DF6[ :+L zlDSG]\ JUL"SZ6 o 
5o :+L zlDSMGL ;D:IFVM VG[ T[ V\U[GF VeIF;G]\ lJ`,[QF6 o 
&o :+L zlDSMGM Vl:YZ 5]ZJ9Mo 
*o :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 o 
(o :+L zlDSMDF\ S]8]\AG]\ SNo 
)o VF{nMlUS zlDSMG[ 3Ml0IF3ZGL ;]lJWFo 
!_o VFW]lGS I]UDF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ :+LzlDSMGL l:YlTo 
!!o U'C ;\RF,G p5Z :+L ZMHUFZLGL l:YlTo 
!Zo SFDGM JW] 50TM AMÔ VG[ VFZMuIGL VMKL ;UJ0TFVMo 
!#o WD",1FL 5lZA/ o 
!$o 7FlT,F1FL 5lZA/o 
!5o SFDGF S,FSM o 
!&o SFDGL ;UJ0TFVM o 
!*o J[TG ;\A\WL ;D:IFVM o 
!(o :+L zlDS V\U[GF SFINFVM o 
  !o ;DFG J[TGWFZM !)*& 
!)o p5;\CFZ o 
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 5|SZ6v(DF\ VF56[ VFU/GF\ ;FT[I 5|SZ6GM V[8,[ S[ zlDSMGF\ ;DU| 
VeIF;GM ;FZF\X T[D H T[ V\U[GF\ TFZ6MGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P V+[ 5|:T]T 
5|SZ6DF\ VeIF; V\U[GF H[ C[T]VM4 5}J[" lGlüT SZJFDF\ VFjIF K[P T[ IYFY" 9IF" K[ S[ 
S[Dm T[ V\U[GL ;DU| ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
s(P!f 5|:TFJGFo|||  
 EFZTDF\ B[TLGL ;FY[ pnMUMGM lJSF; 56 VlT VFJxIS K[P ;F{ZFQ8=DF\ VG[ 
BF; SZLG[ ZFHSM8 Ò<,FGL V\NZ ;\Ul9T pnMUMDF\ SFD SZTF\ zlDSMGL ;\bIF 36L 
H JWFZ[ CTL4 5Z\T] SFZBFGFVM A\W YTF VYJF VFp8;M\;L\"UG[ SFZ6[ zlDSM 
V;\Ul9T YIFP VF V;\Ul9T zlDSM K]8F KJFIF VG[ lJ:TZLT CMJFG[ SFZ6[ V[SALÔ 
;FY[ ;\5S" WZFJTF GYLP 5lZ6FD[ T[ 5MTFGF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S S[ 
ZMHUFZ,1FL SM.56 5|SFZGF\ 5|` GMGL IMuI :TZ[ IMuI ZLT[ ZH}VFT SZL XSTF GYLP 
!o VF{nMlUS{{{ Z6GL VFJxISTF o 
 N[XG[ 5|UlTGL 8MR p5Z ,. HJF DF8[ VF{nMlUS 1F[+GM lJSF; VlT VFJxIS 
K[P VF{nMlUS 1F[+ S'lQF1F[+ p5ZG]\ EFZ6 38F0[ K[ VG[ T[G[ ,LW[ S'lQF1F[+[ J6J5ZFI[, 
zDG[ VF{nMlUS 1F[+[ ZMSL XSFIP VF{nMlUS zlDSM V[ VF{nMlUS V[SDGL DCFD}<IJFG 
D}0L K[P V-FZDL ;NLDF\ VF{nMlUS S|F\lT YTF SFZBFGF pnMUMGM lJSF; 36M h05YL 
YJF ,FuIM K[P H[ N[XGL JWTL J:TLG[ ZMHUFZL VF5JFDF\ DNN~5 AG[ K[P VFlY"S 
lJSF;DF\ VJZMWS V[JL ;D:IFVMDF\ VF{nMlUS zlDSMGL ;D:IFVM wIFG B[\R[ T[JL K[P 
;ZSFZ[ ALÒ IMHGFYL pnMU TZOL 5MTFGL GLlT 30L K[P ;ZSFZ[ VFH ;]WL VG[S 
5|SZ6 v (|||  
(353) 
 
IMHGFVMDF\ pnMU TZO wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ CMJF KTF\4 pnMU 1F[+[ SFD SZTF\ 
zlDSMGL l:YlT VFH[ 56 VG[S ;D:IFVMYL I]ST K[P 
Zo EFZTGF\\\\ VF{nMlUS zlDSMGF 5|` GM  o{ |{ |{ |  
 EFZTGM VF{nMlUS zlDS VG[S 5|` GM VG[ ;D:IFVMYL U]\RJFI[, K[P H[D S[4 
 s!f BZFA VFlY"S 5lZl:YlT 
 sZf ZMHUFZLGL VlGlüTTF 
 s#f J[TG TOFJT 
 s$f :+L 5]~QF J[TGNZDF\ TOFJT 
 s5f UZLAL 
 s&f JW] S,FS SFD 
 s*f :Y/F\TZGL ;D:IF 
 s(f VS:DFTGF\ 5|` GM VG[ 
 s)f SFI"HlGT ZMUMG]\ JW] 5|DF6P 
 JU[Z[ VG[S 5|`GM VF{nMlUS zlDS WZFJ[ K[P 
#o VeIF; C[9/GF[[[ \\ \\ ;F{ZFQ8=GF{ ={ ={ = \\ \\ VF{nMlUS zlDSMGL ,{{{ F1Fl6STF o 
VF{nMlUS 1F[+[ H]NFvH]NF pnMUMDF\ H]NFvH]NF 5|F\TGF4 ZFHIGF\ zlDSM HMJF 
D/[ K[P VFD4 ,MS, zlDSM p5ZF\T I]P5LP4 V[DP5LP4 lACFZ4 DCFZFQ8=4 G[5F/4 
ZFH:YFG JU[Z[GF\ zlDSM HMJF D/[ K[P pnMUMDF\ zlDSMG[ T[DGL SFI"1FDTF 5|DF6[ HM 
J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ TM zlDSMGM pt;FC H/JF. ZC[ K[ VG[ T[VM 5MTFGL pt5FNSTF 
JWFZJF 5|ItG SZ[ K[P J[TGG[ GF6F\SLI VG[ JF:TlJS V[D A[ 5|SFZGF\ ¹=lQ8lA\N]YL 
T5F;L XSFIP SFI" 5|DF6[4 5|N[X 5|DF6[4 HFlT 5|DF6[4 lJ:TFZ 5|DF6[ J[TGDF\ ZC[, 
TOFJT V[8,[ J[TG TOFJTP H[GF\ K :J~5M K[P  
s!f  S]X/TFHgI J[TG TOFJTM 
sZf 5|FN[lXS J[TG TOFJTM 
(354) 
 
s#f HFlTUT J[TG TOFJTM 
s$f lJSF;HgI J[TG TOFJTM 
s5f DM;DL J[TG TOFJTM 
s&f SFI" VFWFlZT J[TG TOFJTM K[P  
ÒJGWMZ6G[ jIlSTGL VFJS ;FY[ ;LWM ;\A\W K[P HM VF{nMlUS zlDSMGL 
SFI"GL 5lZl:YlT VG[ N{lGS J[TGG]\ 5|DF6 êR]\ CMI TM T[VMGF\ ÒJGWMZ6GL S1FF 
êRL HFI K[P I.L.O.GF A\WFZ6DF\ :+LzlDSMG[ ,UTF SFINFVMGF 5F,GG]\ ;]RG 
SZJFDF\ VFjI]\ CMJF KTF\ T[G]\ IMuI 5F,G YT]\ GYL VG[ :+LzlDS4 AF/zlDSGF\ 5|` GM  
lJlXQ8 5|SFZGF\ K[P VF{nMlUS zlDSMGL E}TSF,LG T[DH JT"DFG 5lZl:YlTGM ;FRM 
lGQSQF" D[/JJF 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T zlDSM 5F;[YL T[VMGF\ 5|`GG[ 
pS[,JF IMuI ;}RGM DFUFJDF\ VFjIF K[P  
VFD4 VF VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S l:YlT 5ZYL T[DGF\ 
ÒJGWMZ6GM :JF:yIGM lGQSQF" D[/JL T[VMG]\ S<IF6 JW[ T[ DF8[GF\ IMuI 5U,FVM 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P    
$o DCtJ o 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ ZFHSM8 Ò<,FG[ wIFGDF\ ZFBL T[DF\ #_ DCtJGF\ 
V[SDMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFD4 VF VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF ;];D'wW V[JF 
ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S l:YlT4 ÒJG WMZ64 :JF:yI JU[Z[GM 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[ H[ ZFQ8=LIS1FFGF lJ`,[QF6 ;FY[ D/T]\ VFJ[ K[P VFD4 VF 
VeIF; VgI ;\XMWGSFZG[ T[DH ZFQ8=LI S1FFV[ lJ`,[QF6 SZGFZG[ p5IMUL AGL ZC[ 
T[D K[P  
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5o VeIF;G]]]] \\ \\ SFI"1F[+qjIF5 o" [" [" [  
VF VeIF; ;F{ZFQ8=GF\ ;FT Ò<,FVM s!f VDZ[,L sZf ZFHSM8 s#f HFDGUZ 
s$f ;]Z[gãGUZ s5f 5MZA\NZ s&f H]GFU- VG[ s*f EFJGUZDF\YL ;F{ZFQ8=GF\ V[S 
;DIGF\ 5F8GUZ VG[ ;];D'wW V[JF ZFHSM8 Ò<,FGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
&o VeIF;GL ;\\\\XMWG 5wWlT o 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ D]bItJ[ +6 5wWlTVM äFZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P 
&P! DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GL 5wWlT 
&PZ D],FSFT 5wWlT 
&P# 5|`GFJl, 5wWlT 
DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GL 5wWlTDF\ D]bItJ[ ,FIA|[ZLDF\YL 5|SFlXT ;FlCtI VG[ 
,[BMGL DFlCTL D[/JL TYF ZFQ8=LI 5|SFXGM4 ;FDlISM4 ;DFRFZ5+M4 BFGUL ;\:YFGF 
5|SFXGM4 .SMGMDL ZL5M8"4 J<0" lZ5M8"4 ;\XMWG lGA\WM JU[Z[GM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM 
K[P  
D],FSFT 5wWlTDF\ VF{nMlUS zlDSM VG[ DFl,SMGL ~A~ D],FSFT ,. VG[ T[VMG[ 
5|`G 5}KLG[ T[ VFWFZ[ D/[, DFlCTLGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P  
5|`GFJl,G[ ;FT lJEFUDF\  
s!f jIlSTUT ;FDFgI DFlCTL 
sZf :Y/F\TZ lJQFIS DFlCTL 
s#f E}TSF,LG SFI"lJX[GL DFlCTL 
s$f RF,] SFI" EZTLq5|J[X V\U[GL DFlCTL 
s5f JT"DFG SFI" lJX[GL DFlCTL 
s&f VFJSvBR" VG[ ÒJGWMZ6 
s*f ;FDFÒS4 ZFHSLI VG[ WFlD"S J,6MDF\  
  JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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*o ;\\\\XMWG VeIF;GL DIF"NFVM o"""  
VF ;\XMWG VeIF; D]bItJ[ 5|`GFJl, 5wWlT p5Z VFWFlZT K[P H[DF\ 
VF{nMlUS zlDS[ VG[ DFl,S[ 5|`GMGF HJFA S[8,[ V\X[ ;FRF VF%IF K[P T[GF p5Z 
VFWFZ ZFB[ K[P VF ;\XMWG VeIF; D]bItJ[ 5|FYlDS DFlCTL p5Z VFWFlZT K[ H[GL 
lJ`JGLITF 56 VMKL K[P VFD4 VF ;\XMWG VeIF;DF\ VD]S DFGJ1FlTVM ZCL HJF 
5FDL K[P 
(o VeIF;G]]]] \\ \\ DCtJqp5IMlUTF o 
VF ;\XMWGDF\ pnMUMGF S[gãlA\N];DF V[JF VF{nMlUS zlDSMGM VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ 5|`GMG[ T5F;JFGM VG[ T[VMGF 
;}RGM ,. T[VMGL VFlY"S 5lZl:YlTDF\ ÒJGWMZ6G[ Ô6JFGM 5|IF; VF ;\XMWG 
VeIF;DF\ SZJFDF\ VFjIM  K[P VF ;\XMWG V;\Ul9T 1F[+GM VeIF; SZTF\ VgI 
VeIF;LVMG[4 ;\XMWGSFZG[ DF8[ p5IMUL Y. XS[ T[D K[P  
)o VUFp YI[,F VeIF;G][ ][ ][ ] \\ \\ lJC\\\\UFJ,MSGo 
VF VUFp 56 VF 5|SFZGF\ VG[S VeIF;M Y. R}SIF K[P VF ;\XMWG 
VeIF;DF\ VG[S lJäFGM4 ;\XMWGSFZGF\ !5 H[8,F ;\XMWG lGA\WMGM VFWFZ ,[JFDF\ 
VFjIM K[P  
!_o p5;\\\\CFZ o 
VF ;\XMWG VeIF;DF\ N[XGF\ VY"SFZ6DF\ VUtIG]\ 5|NFG SZTF V[JF 
VF{nMlUS zlDSMGL VFlY"S 5lZl:YlT4 5|`GM VG[ EFlJ ;\EFJGFGM ZFHSM8 Ò<,FGF\ 
;\NE"DF\ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFD4 VF ;\XMWG VeIF;DF\ ZFHSM8 Ò<,FGF 
V;\Ul9T zlDSMGF\ 5|` GMGM T,:5XL" VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
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s(PZf 
!o 5|:TFJGFo|||  
VF{nMlUS zlDSM V[ V[S VUtIG]\ VG[ V\UE}T 38S CMJF KTF\ VG[ pnMUMDF\ 
T[G]\ ;lJX[QF DCtJ CMJF KTF\ 56 !*DL ;NLYL X~ SZLG[ VFH[ Z!DL ;NL ;]WL T[GL 
;TT VJU6GF SZJFDF\ VFJTF T[VMGL ;D:IFVM 56 lNGv5|lTlNG JWFZM Y. ZæM 
K[P  
Zo SFDGL XZTMo 
SFDGL XZTMGL V;Z VF{nMlUS zlDS p5Z YFI K[ SFD SZJFGL HuIF4 
lNJF,4 S,Z4 DXLGZL 56 VF{nMlUS zlDSG[ V;Z SZ[ K[P HM SFD SZJFGL XZTM 
;\TMQFSFZS CMI TM VF{nMlUS zlDS ;FZL ZLT[ SFI" SZL XS[ K[4 5Z\T] HM SFD SZJFGL 
XZTM HM ;FG]S}/ G CMI TM T[VM jIJl:YT ZLT[ SFI" SZL XSTF GYLP DM8F VF{nMlUS 
V[SDMDF\ SFDGL XZTM GFGF V[SDMGL T],GFV[ JW] ;FG]S}/ CMI K[P VFYL VF{nMlUS 
zlDS ;FZL ZLT[ SFI" SZL XS[ K[P  
#o SFDGF S,FSMo 
H]NFvH]NF 5|F\TDF\ SFD DF8[GF S,FSM GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P ;FDFgI ZLT[ 
U]HZFTDF\ lNJ;GF\ ( S,FS VG[ $5 lDlG8GL lZ;[QF GSSL SZJFDF\ VFjIF CMJF KTF\ 
VF{nMlUS zlDS 5F;[YL !_ YL !Z S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P :+LzlDSG[ 
ZFT5F/LDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJL CMJF KTF\ 36F VF{nMlUS V[SDMDF\ :+LzlDSM 
5F;[ ZF+[ 56 SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P H]NFvH]NF VF{nMlUS V[SDMDF\ SFINF 5|DF6[ 
VF{nMlUS zlDSMGF\ SFDGF S,FSM GSSL SZJFDF\ VFjIF CMJF KTF\ ,UEU &_@ 
SFZBFGFVMDF\ VF SFINFGM VD, YTM GYLP  
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$o :Y/F\\\\TZ VG[ :Y/F[[[ \\ \\TZ,1FL ;D:IFVMo 
:Y/F\TZSM V[ zD VGFDTGM JC[TM 5]ZJ9M K[P :YFlGS ,MSM H[ SFD SZJF 
T{IFZ GYL YTF T[ SFD SZJF DF8[ :Y/F\TZSM B]A H GLRF J[TGNZ[ T{IFZ Y. HFI K[P 
:Y/F\TZGF\ D]bI A[ 5|SFZ K[P  
!P Migration  VG[ 
ZP Emigration 
(1)Migration GM VY" o"""  Migration V[8,[ V[S ZFHIDF\YL ALÔ ZFHIDF\ S[ 
V[S N[XDF\YL ALÔ N[XDF\ :Y/F\TZP Migration GF A[ 5|SFZ K[P s!f VF\TZZFHI VG[ 
sZf VF\TZZFQ8=LI  
s!f VF\\\\TZZFHI :Y/F\\\\TZ o V[S ZFHIDF\YL ALÔ ZFHIDF\ :Y/F\TZ V[8,[ 
VF\TZZFHI :Y/F\TZP 
sZf VF\\\\TZZFQ8=LI :Y/F=== \\ \\TZ o V[S N[XDF\YL ALÔ N[XDF\ :Y/F\TZ V[8,[ 
VF\TZZFQ8=LI :Y/F\TZP 
NFPTP U]HZFT ZFHIDF\YL SM. zlDS DCFZFQ8=DF\ SFDGL XMWDF\ ÔI TM T[G[ 
VF\TZZFHI :Y/F\TZ SC[JFIP  
HIFZ[ EFZTDF\YL SM. zlDS VD[lZSF S[ SM. ALÔ N[XDF\ ÔI TM T[G[ 
VF\TZZFQ8=LI :Y/F\TZ SC[JFIP 
(2)Emigration GM VY" o"""  
 Emigration V[8,[ ALÔ N[XDF\YL zlDS VF56F\ N[XDF\ SFD DF8[ 
VFJ[P  
NFPTP RLGDF\YL SM. zlDS EFZTDF\ VFJ[ TM T[G[ Emigration SC[JFIP 
VF :Y/F\TZDF\ A[ 5lZA/M VFJxIS K[P s!f WS[,GFZF 5lZA/M VG[ sZf 
VFSQF"GFZF 5lZA/M4 :Y/F\TZG]\ N]QF6 lJSl;T N[XM SZTF\ V<5lJSl;T N[XMDF\ JW] 
HMJF D/[ K[P :Y/F\TZG]\ VF N]QF6 VF{nMlUS ,FEMG[ U[Z,FEDF\ O[ZJL GFB[ K[P    
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5o ZFT5F/L o 
ZFT5F/L V[ VFHGF CZLOF.GF HDFGFDF\ VF{nMlUS V[SDGL H~lZIFT AGL 
U. K[4 5Z\T] T[GFYL zlDSMG[ VG[S U[Z,FEM YFI K[P ZFT5F/LDF\ zlDS 5]ZTF 
5|DF6DF\ VFZFD G SZL XSJFG[ 5lZ6FD[ T[VMGL T\N]Z:TL p5Z T[GL lJ5ZLT V;Z 
YFI K[P ZF+[ VFJJFvHJF DF8[ T[VMGL JFCGGL ;UJ0 56 5}ZTF 5|dFF6DF\ p5,aW 
CMTL GYLP VF p5ZF\T ALHF 56 VG[S 5|` GM ZFT5F/LG[ SFZ6[ pNŸEJ[ K[P  
&o VF{nMlUS zlDSMGF{{{ \\ \\ J[TGMo[[[  
J[TG V[ zlDSGL pt5FNSLI 5|J'lT ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P VF J/TZ sJ[TGf 
GF6F\GF :J~5DF\ H R}SJJFDF\ VFJ[ T[D GYL4 5Z\T] VGFH4 ZC[9F6 JU[Z[ :J~5DF\ 56 
R}SJJFDF\ VFJ[ K[P J[TGGF\ D]bI A[ 5|SFZ 5F0L XSFIP  
!P GF6F\SLI J[TG VG[ 
ZP JF:TlJS J[TG 
GF6F\SLI J[TG GF6F\GL BZLNXlSTG[ wIFGDF\ ,[T] GYL4 HIFZ[ JF:TlJS J[TG 
GF6F\GL BZLNXlSTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;DI J[TG5|yFFGF D]bItJ[ A[ 
s!f C[<;L l5|lDID IMHGF VG[ sZf ZMJG l5|lDID IMHGF 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
J[TGGF\ D]bItJ[  
s!f ÒJGlGJF"CGM l;wWF\T  
sZf V[0D l:DYGM l;wWF\T 
s#f DF<Y;GM J:TLGM l;wWF\T 
s$f ÒJGWMZ6GM l;wWF\T 
s5f J[TGE\0M/GM l;wWF\T 
s&f VJX[QF D}<IGM l;wWF\T 
s*f SF," DFS";GM l;wWF\T 
s(f ;FD]NFILS ;MNFXlSTGM l;wWF\T 
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V[D VF9 l;wWF\TM K[P  
*o zD ;\\\\U9GGL GA/F.VMo 
zD;\3GM C[T] 5MTFGF ;eIMGF\ lCTMG]\ Z1F6 SZJFGM4 T[VMGL ;D:IFVM 
pS[,JFGM VG[ T[VMG]\ ;JF"\UL S<IF6 l;wW SZJFGM K[P EFZTDF\ CH] 56 zlDS;\3GL 
5|J'lTGM HM.V[ T[8,M lJSF; YIM GYLP EFZTDF\ zD;\3MGL VG[S GA/F.VM K[P H[D 
S[ 
!P zD;\U9GGM V5IF"%T lJSF;  
ZP zDGL :Y/F\TZJ'lT 
#P VMKL ;eI ;\bIF 
$P ;FZL VG[ IMuI G[TFULZLGM VEFJ 
5P GF6F\SLI 5|`GM   
&P zD;\U9GG]\ ZFHSLISZ6 
*P zD;\U9GGM JrR[ CZLOF. 
(P ZRGFtDS SFDULZLGM VEFJ 
)P zD;\U9GGL AC]lJlJWTF 
!_P zD;\U9GGL DFgITFGM 5|`G 
!!P zlDSMG]\ V7FG 
!ZP zD;\U9GGM JrR[ ;\S,GGM VEFJP 
JU[Z[P VFD4 EFZTDF\ zD;\U9GMDF\ JFZ\JFZ E\UF6 50[ K[ VG[ VF H 
SFZ6M;Z zlDSMGF\ 5|`GM C, SZJFDF\ VF ;\3M lGQO/ lGJ0IF K[P  
(o :+L zlDSGL ;D:IFo 
:+LVMGL zDN/DF\ ;FD[,ULZL 5C[,F SZTF\ VG[SU6L JWL K[4 HIFZ[ T[VMGF\ 
XMQF6DF\ 56 VG[SU6M JWFZM YIM K[P T[VM lGZ1FZ VG[ TF,LDGF\ VEFJ[ GLRF 
J[TG 5|F%T SZ[ K[4 V[8,]\ H GlC :+LzlDS p5Z 3Z VG[ SFZBFGFGL A[J0L 
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HJFANFZL CMI K[4 5Z\T] T[VM UZLALG[ SFZ6[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 5MlQ8S VFCFZ G 
,[JFG[ 5lZ6FD[ T[VM S]5MQF6GM EMU AG[ K[ VG[ T[VMG]\ VFZMuIG]\ :TZ GLR]\ HFI K[ 
VG[ T[VM VG[S ZMUMGM EMU AG[ K[P :+LzlDSMGL ;UJ0TFVM ;RJF. ZC[ V[ C[T]YL 
;ZSFZ[ DFT'tJ,FE IMHGFGM SFINM ACFZ 5F0IM CMJF KTF\ T[G]\ 5F,G YT]\ GYLP  
:+LzlDSMGL ;D:IFVM VG[ 5|`GM 5|tI[ N],"1F ;[JJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ VF 
SFZ6M;Z VF ;D:IFVM 38JFG[ AN,[ lNGv5|lTlNG T[DF\ JWFZM Y. ZCIM K[P   
)o A[SFZLo[[[  
A[SFZLGM lJZF8 5|`G DM\ OF0LG[ VF56L ;D1F B0M YIM K[P A[SFZLGF\ :J~5G[ 
VFWFZ[ s!f U|FdI A[SFZL  VG[ sZf XC[ZL A[SFZLP V[D A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P 
s!f U|FdI A[SFZLDF\ DM;DL A[SFZL4 B[TL 1F[+GL A[SFZL VG[ 5|rKgG A[SFZLGM 
;DFJ[X YFI K[P HIFZ[  
sZf XC[ZL A[SFZLDF\ lX1FLT A[SFZL VG[ I\+HgI A[SFZLGM ;DFJ[X YFI K[P  
!)5!YL Z__* ;]WL 5& JQF"GF UF/FDF\ ;ZSFZGF\ VG[S 5|IF;MG[ V\T[ 56 
A[ZMHUFZLGM 5|`G C, Y. XSIM GYLP  
!_o UZLALo 
UZLAL V[ VEFJGL l:YlT K[P UZLALGF\ A[ 5|SFZ K[P s!f ;F5[1F UZLAL sZf 
lGZ5[1F UZLALP ;F5[1F UZLALG]\ WMZ6 VgI zlDSMGF\ ;\NE"DF\ D],JJFDF\ VFJ[ K[4 
HIFZ[ lGZ5[1F UZLALG[ s!f gI]GTD J5ZFX BR"G]\ WMZ6 VG[ sZf gI]GTD S[,[ZLG]\ 
WMZ6 V[D A[ WMZ6M K[P UZLALGF\ DF5G DF8[ VFJS4 BR" S[ ÒJGWMZ6GL lGlüT 
;5F8LG[ UZLALZ[BF SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF UZLALZ[BFGL GLR[ CMI T[ UZLA K[ VG[ H[ 
UZLALZ[BFGL p5Z CMI T[ UZLA GYLP  
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s(P#f 
!o EFZT o 
EFZT #Z4(*4Z&# RMP lSDLG]\ 1F[+O/ WZFJ[ K[P  H[ (P$c p¿Z V1FF\XYL 
#*P& p¿Z V1FF\XDF\ VG[ &(P* 5}J"YL )*PZ5 5}J" Z[BF\XDF\ VFJ[,M K[ VG[ H[GM 
5|DF6 ;DIZ[BF (ZP5 5}J" Z[BF\X V<CFAFN VG[ JFZF6;L JrR[YL 5;FZ YFI K[P 
EFZTGF\ E}EFUGF\ 5|N[XM pTZL K[0FYL Nl1F6L K[0F JrR[ #4Z!$ lS,MDL8Z ;]WL 
lJ:TZ[, K[P EFZTGF\ G{ktIDF\ VZA DCF;FUZ VG[ VluGB}6FDF\ A\UF/GM 
p5;FUZ JL\8F/FI[, K[P T[GL p¿Z[ .XFGDF\ VG[ JFIjIDF\ lCDF,IGL 5J"TDF/FVM 
VFJ[,L K[P SgIFS]DFZL EFZTLI äL5S<5GL Nl1F6 K[0[ ZC[,]\ K[P 5lüDDF\ EFZT4 
5FlS:TFG VG[ VO3FlG:TFG ;FY[ 5}J"DF\ AF\u,FN[X VG[ ADF" ;FY[ p¿Z[ RLG4 lTA[84 
G[5F/ VG[ E}TFG ;FY[ 5MTFGL ZFHSLI ;ZCNM WZFJ[ K[P EFZTDF\ D]bItJ[ ;FT 
5J"TDF/FVM VFJ[,L K[P Z__! 5|dFF6[ N]lGIFGL S], J:TLDF\ EFZTGM lC:;M !& @ 
K[P J:TLGL ¹lQ8V[ EFZTG]]\ :YFG ALH]\ K[P !)_!DF\ EFZTGL J:TL Z#4(#4)&4#Z* 
GL CTLP H[ Z__!DF\ !4_Z4*_4!54Z$* GL YI[, K[P EFZTGL J:TLDF\ !)Z!GF\ 
JQF"G[ AFN SZTF\ EFZTGL J:TLDF\ ;TT JWFZM YIM K[P EFZTGF\ VD]S ZFHIM pTZ 
5|N[X4 DCFZFQ8=DF\ J:TL ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ NLJ4 ND64 VG[ ,1INL5DF\ J:TL ;F{YL 
VMKL K[P EFZT UFD0FVMGM AG[,M N[X K[ VG[ VFYL EFZTDF\ U|FdI1F[+GL J:TLG]\ 
5|DF64 XC[ZL1F[+GF\ ;\NE"DF\ JWFZ[ K[P EFZTDF\ YI[, J:TLJ'lwW DF8[ HgDNZGF\ 
;F5[1FDF\ VMKM D'tI]NZ HJFANFZ K[P !)!!vZ_DF\ HgDNZ $(P! CTM H[ 
!)(!v)_DF\ HgDNZ 38LG[ #ZP5 VG[ D]tI]NZDF\ !!P$ YI[, K[P VFD4 HgDNZGF\ 
;F5[1FDF\ D'tI]NZDF\ JWFZM 38F0M GM\WFIM K[P H[ J:TLJ'lwWG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P 
!)_!DF\ EFZTDF\ NZ CHFZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 )*ZG]\ CT]\P H[ Z__!DF\ T[G]\ 
5|DF6 38LG[ )##G]\ YI[, K[P5|F.DZL 239.83(60.4)4 V[U|LS<RZ4 237.56(59.8), 
DF.GL\U V[g0 SJ[ZL\U 2.27(0.6)4 ;[Sg0ZL 66.91(16.8) 4 D[gI]O[SRZL\U 48.01(12.01) 
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4.,[S8=L;L8L U[; V[g0 JM8Z ;%,FI41.28(0.3),Sg:8=SXG417.62(4.4),8[Z[8ZL 
90.26(22.),8=[0 37.32(9.4),8=Fg;5M8" :8MZ[H V[g0 SMdI]GLS[XG 14.69(3.7),OFIG;LI, 
;JL";Lh 5.08(1.3)4 SMdI]GL8L4 ;MxI, V[g0 5;"G, ;JL";Lh 33.20(8.4)4),8M8, JS"Z 
397.00(100.0) 
VFD4 EFZT VF{nMlUS 1F[+[ 36]\ VFU/ 50T]\ :YFG WZFJ[ K[P  
Zo U]HZFT ZFHI o]]]  
U]HZFTGM EF{UMl,S VFSFZ Ô6[ ccEFZT DFTF 5MTFGF A[ SZ HM0L VZA 
;FUZDF\ H/GL V\H,L G VF5TF CMIPcc T[JM ¹=lQ8UMRZ YFI K[P U]HZFT ZFHI 
EFZTGL 5lüD[ VFJ[,]\ V[S VGMB]\ VG[ VG]5D ZFHI K[P U]HZFT ZFHIGL :YF5GF 
! ,L D[ !)&_DF\ Y.P U]HZFT ZFHI &( 5}J" YL *$\ 5}J" V1FF\X VG[ Z_ pTZYL 
Z$ pTZ V1FF\X[ VFJ[,]\ K[P E}5'Q9GL ¹=lQ8V[ ZFHIGF\ RFZ lJEFU 50[ K[P s!f ;F{ZFQ8= 
sZf U]HZFT s#f DwI U]HZFT VG[ s$f Nl1F6 U]HZFT K[P U]HZFTGL pTZDF\ 
5FlS:TFG TYF ZFH:YFG VG[ 5}J"DF\ DwI5|N[X4 Nl1F6 5}J"DF\ DCFZFQ8=4 5lüDDF\ VG[ 
Nl1F6DF\ VZA ;FUZ VFJ[, K[P U]HZFT )&4___ JU" lSDLGM lJ:TFZ WZFJ[ K[P 
H[GL J:TL Z__! 5|DF6[ 5P_& SZM0GL K[P !)!! YL X~ SZLG[ !)(! ;]WL 
U]HZFTGM JFlQF"S J:TLJ'lwWGMNZ ;DU| EFZTGL ;ZBFD6LV[ JW] ZæM K[P U]HZFT 
ZFHIDF\ 5rRL; Ò<,FVM VFJ[,F K[P VF Ò<,FDF\ ;F{YL JW] J:TLGL ULRTFGM NZ 
&#! H[ VF\6NGM K[P NZ CHFZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ ;F{YL JW] 5|DF6 )!_ K[P H[ A[ 
Ò<,FVM VDZ[,L VG[ 0F\UDF\ K[P GD"NF Ò<,FDF\ ;F{YL JW] !45$( UFD0FVM VFJ[,F 
K[P U]HZFT ZFHIDF\ ;F1FZTFGM NZ ;F{YL JW] *)P5_ VDNFJFN Ò<,FDF\ K[P 
U]HZFTGM S], VF{nMlUS lJ:TFZ !P)& ,FB JU" lSDL K[P H[ ;DU| N[XGF\ EF{UMl,S 
lJ:TFZGM &P!) @ YFI K[P N[XGF\ S], SFZBFGFVMDF\YL pt5gG YTL S], ZMHUFZLDF\YL 
!$PZ*@ ZMHUFZL 56 U]HZFTDF\ K[P U]HZFTDF\ H]NF H]NF V{FnMlUS V[SDMDF\ 
VF{nMlUS zlDSMG]\ 5|DF6 GLR[ NXF"J[, K[P 
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S[lDS, V[g0 5[8=MS[lDS<;  2,14,753, 8[S;8F.,1,66,032,V[gÒGLIZL\U 
1,79,876 O]0 5|M;[;L\U 80,759, D[8F,LS  34,908, GMG D[[8F,LS DLGZ, pnMU 
59,0054, TDFD pnMUM 8,05,664  U]HZFT ZFHIDF\ EFZT N[XGF\ VF{nMlUS 
pt5FNGG]\ !# @ pt5FNG YFI K[P  
#o ;F{ZFQ8= 5|F{ = |{ = |{ = | \\ \\TG]]]] \\ \\ VFlY"S lR+o"""  
U]HZFTGL 5lüD lNXFV[ VZAL ;D]ãGF\ lSGFZFGF EFUDF\ Z_P$_ YL Z#PZ$ 
pTZ V1FF\X VG[ &_P5 YL *ZPZ_ 5}J" Z[BF\XGL JrR[ ;F{ZFQ8=GM 5|N[X VFJ[,M K[P  
#P!o ;F{ZFQ8= 5|F{ = |{ = |{ = | \\ \\TGL ;FDFgI DFlCTL o 
;F{ZFQ8= 5|F\T * Ò<,FVM VG[ *# TF,]SFVMGM AG[,M K[P  
#P!P!o ZFHSM8 Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTLo 
ZFHSM8 Ò<,M !$ TF,]SFVMGM AG[,M K[P VF Ò<,FG]\ Ò<,FDYS 56 ZFHSM8 
H K[P  
!o ZFHSM8 Ò<,FG]\ :YFGo 
ZFHSM8 Z_P5( pTZ V1FF\XYL Z#P_( pTZ V1FF\XGL JrR[ T[DH *_PZ_ 5}J[" 
Z[B\FXYL *!P$_ 5}J[" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P  
Zo ZFHSM8 Ò<,FGM lJ:TFZ VG[ J:TLo 
ZFHSM8 Ò<,FGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ !!4_$#PZ_ RMP lSPDLP K[P Z__!GL 
J:TL U6TZL VG];FZ ZFHSM8 Ò<,FGL S], J:TL #!4&)4((! K[P  
#o ZFHSM8 Ò<,FDF\ pnMUM VG[ ZMHUFZLo 
ZFHSM8 Ò<,FDF\ Z__!GF\ JQF" VG];FZ !4*($ V[SDM SFI"ZT K[P Z)( 
V[SDM SM.56 SFZ6M;Z A\W SZJFGL OZH 50L K[ VG[ VFD4 Z__!DF\ S], 
VF{nMlUS V[SDMGL ;\bIF Z4_(Z K[P VCL\ Z) GFGF4 DM8F VG[ DwID V[SDM 
VFJ[,F K[P T[DF\ !4*($ VF{nMlUS V[SDM SFI"ZT K[P H[DF\ $Z4#!$ VF{nMlUS 
zlDSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[, K[P  
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#PZo H}}}}GFU- Ò<,FGL ;FDFgI DFlCTLo 
 H}GFU- Ò<,M !$ TF,]SFVMGM AG[,M K[P VF Ò<,FG]\ !4(Z_DF\ lA|l8X 
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DF\;vDrKL4 RF4 B\F0 JU[Z[ BR"GM ;DFJ[X YFI K[4 HIFZ[ VgI 5|FYlDS BR"DF\ lX1F64 
JFCGjIJCFZ BR"4 DGMZ\HG BR"4 SF504 DSFGDZFDT BR"4 TC[JFZ 5FK/GM BR"4 
;FDFlHS BR"4 NJFVMGM BR" JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
*o 5MQF6,1FL VFCFZGL ;D:IF o  
 BMZFSV[ DFGJLG]\ ÒJG 8SFJL ZFBJF DF8[ VlT VFJxIS K[ VG[ 5MQF61FD 
VFCFZGL ;D:IF V[ VF{nMlUS zlDSMGL D]bI ;D:IF K[ VG[ T[GL V;Z VF{nMlUS 
V[SD  VG[ zlDS V[D A\G[ p5Z lJ5lZT YFI K[P VF{nMlUS zlDS[ SFZBFGFGF 
A\lWIFZ JFTFJZ6DF\ VG[ T[ 56 V[SWFZ] SFD SZJFG]\ CMJFYL T[VMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ 
5F{lQ8S VFCFZGL H~Z 50[ K[ VG[ VF H~lZIFT 5}6" 56[ G ;\TMQFJFYL VF{nMlUS 
zlDSGF\ :JF:yI p5Z4 T[DGL SFI"1FDTF p5Z4 DFGl;STF p5Z T[GL lJ5ZLT V;Z 
YFI K[P 
 H]NF H]NF lGQ6F\TMV[ TALAL ;lDlTVMDF\ XZLZGL 1FDTF Ô/JL ZFBJF S[8,L 
S[,[ZLGL VFJxISTF K[4 T[ V\U[GF\ V\NFHM H]NL H]NL p\DZ4 SFDULZL4 JFTFJZ6GF\ 
;\NE"DF\ ZH} SZ[, K[P VCL\ FAO VG[ WHO, 58JW"G[4 ;]BFtD[4 NF\0[SZ VG[ ZY[4 
0LP8LP,FS0FJF,FV[ JU[Z[ lGQ6F\TMV[ S[,[ZL V\U[GF WMZ6M VF5[,F K[P 
(374) 
 
(o VF{nMlUS zlDSMGL VFJF; ;D:IFo {{{  
 U]HZFTG[ VF{nMlUS  1F[+[ UF{ZJJ\T] :YFG V5FJGFZ VF{nMlUS  zlDSMG[ IMuI 
VFJF; jIJ:YF 56 5}ZTF 5|DF6DF\ 5|F%I GYLP V[ AFAT 36L H XZDHGS K[P 5|:T]T 
;\XMWG VeIF;DF\ VF{nMlUS  zlDSMGL VFJF; jIJ:YF T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[ 
#__ VF{nMlUS  zlDSMDF\YL !!# V[8,[ S[ DF+ #*P&&@ VF{nMlUS  zlDSM 5F;[ 
DFl,SLG]\ DSFG K[P T[ l;JFIGF\ VF{nMlUS zlDSM EF0FGF DSFGDF\4 h]\50FDF\4 ;\A\WLG[ 
tIF\4 SFDGF :Y/[ VYJF TM VgI ;FY[ EFULNFZLYL ZCLG[ 5MTFG]\ VD]<I ÒJG 5;FZ 
SZ[ K[P T[GM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
 VF{nMlUS zlDSMGF\ VFJF;G]\ :Y/ 56 VlTXI DCtJ WZFJ[ K[P VFYL VF 
VeIF;DF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ VFJF;G]\ :Y/ h]\5058LDF\4 RF,LDF\4 UFDGL V\NZ4 
UFDGL ACFZ4 XC[ZGL V\NZ4 XC[ZGL ACFZ SI\F VFJ[,]\ K[ m T[GM VeIF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P VF{nMlUS zlDS VIMuI HuIFV[ VFJF;DF\ 5MTFG]\ ÒJG jIlTT SZ[ K[P 
 VF{nMlUS zlDSMGL VFJF; jIJ:YF VG[ VFJF;G]\ :Y/ ;FY[ VFJF;G]\ :J~5 
56 V[8,]\ H DCtJ WZFJ[ K[P VF{nMlUS zlDSMGF\ VFJF;G]\ :J~5 S[J]\ K[m V[8,[ S[ SFR]\ 
N[XL Gl/IF K[ S[ lJ,FITL Gl/IF4 5FSF :,[AJF/]\ K[ S[ VW"5FS]\ N[XL Gl/IF K[ S[ VW" 
5FS]4 lJ,FITL Gl/IF4 SFR] 5TZFJF/]\4 h]50]\ K[ S[ 3F;GL K0L m T[GM VeIF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
 VFJF;G]\ :J~5 VFJF;GL ;D:IFGM ;\5}6" lRTFZ :5Q8 G SZTM CMJFYL 
VF56[ VFJF; ;J,TMGM 56 VeIF; SZ[, K[P VF VFJF; ;J,TMDF\ S[8,F ~DGL 
;UJ0TF K[4 Z;M0FGL ;J,T 5|F%I K[ S[ S[Dm 5LJFGF\ 5F6LGL VG[ ;[GL8[XGGL 
jIJ:YF K[ S[ S[Dm T[GM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P 
 VF{nMlUS U\NLvU,LVM VG[ -MZ SZTF\ 56 ANTZ VFJF;DF\ VF{nMlUS zlDSM 
5MTFG]\ VD]<I ÒJG 5;FZ SZ[ K[P 
)o N[JFNFZ56]o [ ][ ][ ]  
(375) 
 
 VF{nMlUS  zlDS VMKL VG[ V5}ZTL VFJSG[ SFZ6[ HgD4 DZ64 ,uG5|;\U[4 
AF/SMGF\ lX1F6 DF8[4 DF\NULDF\4 D'tI] AFNGL lJlWVM SZJF JU[Z[ VG[S ;FDFlHS 
SFZ6M;Z N[JFGM VFzI ,[ K[ VG[ N[JFGF lJQFRS|DF\ V[JM TM O;F. ÔI K[ S[ T[DF\YL 
ACFZ GLS/J]\ T[GF\ DF8[ VlT D]xS[, AGL ÔI K[P 
 VF{nMlUS zlDS[ H[ lWZF6 5|F%T SZ[, K[4 T[GF\ p5Z jIFHGM NZ GLRM CMI TM 
zlDS ;Z/TFYL EZL XS[ K[4 5Z\T] lWZF6 p5Z jIFHGM NZ HM êRM CMI TM VF 
;\Ô[UMDF\ zlDS D}/ ZSD VG[ jIFH R}SJJF DF8[ OZL ALH]\ N[J]\ SZ[ K[P VF{nMlUS 
zlDS 5MTFGF ;UFVM4 lD+M4 XFC]SFZ4 jIF5FZL ;CSFZL D\0/LVM4 ;CSFZL A[\SM4 
SMg8=FS8Z 5F;[YL4 DFl,S 5F;[YL4 XZFOL 5[-L4 D\0/L VG[ A[\S4 jIF5FZL A[\S JU[Z[ 
5F;[YL lWZF6 D[/J[ K[P 
 VFD4 N[J]\ V[ VlTXI BZFA K[P N[JFGM 5|DF6;Z4 lJJ[SI]ST VG[ VlTXI 
H~ZL CMI TM H p5IMU SZJM HM.V[P GlC\TZ VF H N[J]\ VF{nMlUS zlDSG[ N[JFGF\ 
lJQFRS|DF\ WS[,L N[ K[P 
s(P&f J[TG VG[ ZMHUFZ,1FL 5|` GMo[ [ |[ [ |[ [ |  
!o 5|:TFJGF o|||  
 VF{nMlUS  HUTDF\ zlDSM pnMUMDF\ 5MTFG]\ DCFD]<I IMUNFG VF5TF CMJFYL 
T[VMG[ T[DGF\ VF IMUNFG AN, IMuI J[TG 5|F%T YJ]\ HM.V[P J[TG V[ zlDSG[ T[GL 
XFZLlZS S[ DFGl;S ;[JFVM AN, R}SJJFDF\ VFJTL lS\DT K[P VF J[TGGF\ D]bI A[ 
5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f GF6F\SLI J[TG VG[ 
sZf JF:TlJS J[TGP 
 zlDSMG[ GF6F\SLI J[TGGL T],GFDF\ JF:TlJS J[[TGDF\ JW] Z; CMI K[P 
 
 
(376) 
 
Zo J[TGGM VY"o[ "[ "[ "  
 J[TG V\U[ H]NFvH]NF VY"XF:+LVM äFZF H]NLvH]NL jIFbIFVM VF5JFDF\ VFJL 
K[P T[GM ;FZ V[ K[ S[ cJ[TGV[ zlDSG[ pt5FNGGL ;[JFVM AN, R}SJJFDF\ VFJT]\ 
J/TZ K[Pc 
 VFD pnMUGF\ 5|F6;DF zlDSMG[ T[DGL XFZLlZS S[ DFGl;S ;[JFVM AN, 
R}SJJFDF\ VFJT]\ J/TZ J[TG K[P 
#o J[TGGF[[[ \\ \\ 5|SFZo|||  
 J[TGGF\ D]bI A[ 5|SFZ K[P 
s!f GF6F\SLI J[TG VG[ 
sZf JF:TlJS J[TGP 
 GF6F\SLI J[TG V[ GF6F\GF :J~5DF\ R}SJJFDF\ VFJT]\ J/TZ K[4 HIFZ[ zlDSG[ 
DF8[ GF6]\ DCtJG]\ GYL4 5Z\T] GF6FGL BZLNXlST DCtJGL K[P H[GM JF:TlJS J[TGDF\ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 GF6F\SLI J[TG äFZF zlDSGL ;FRL VFlY"S 5lZl:YlTGM bIF, VFJTM GYL4 
HIFZ[ JF:TlJS J[TG äFZF zlDSGL ;FRL VFlY"S 5lZl:YlTGM bIF, VFJTM CMJFYL T[ 
zlDS DF8[ JWFZ[ DCtJG]\ K[P 
$o J[TG 5|YFVM o[ |[ |[ |  
      J[TGGL ;5F8L H[JL H ALÒ VUtIGL AFAT J[TG5|YF K[P H[DF\ J[TG S[JL ZLT[ 
GSSL SZJ]\m S[JL ZLT[ R}SJJ]\m T[ zlDSMG[ J[TG R}SJJF DF8[ 5C[,F T[GL U6TZL SZJL 
50[P VF U6TZL S[JL ZLT[ SZJLm VG[ R}SJ6L S[JL ZLT[ SZJLm T[DF\YL J[TG5|YFGM 
HgD VG[ lJSF; YIMP  
VF J[TG 5|YFGF D]bI A[ 5|SFZ 5F0L XSFIP 
s!f 5|FRLG 5Z\5ZFUT J[TG 5|YF VG[ 
sZf 5|UlTXL, 5Z\5ZFUT J[TG 5|YF  
(377) 
 
s!f 5|FRLG 5Z\5ZFUT J[TG 5|YF GF D]bI A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f ;DI J[TG 5|YF VG[ 
sZf SFI" J[TG 5|YF 
sZf 5|UlTXL, 5Z\5ZFUT J[TG 5|YF GF D]bItJ[ A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f jIlSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YF VG[ 
sZf ;FD]lCS 5|Mt;FCS J[TG5|YFP 
s!f ;DI J[TG 5|YF o[ |[ |[ |  
 ;DI J[TG 5|YFDF\ VF{nMlUS zlDS[ S[8,]\ SFI" SI]" K[ T[ wIFGDF\ ,[JFG[ AN,[ 
 S[8,F S,FS SFD SI]" K[ T[ AFAT wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 VF  J[TG5|YFDF\ 
 zlDSMG[ J[TG ;DIGF\ RMSS; UF/FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf SFI" J[TG 5|YFo" [ |" [ |" [ |    
 SFI" J[TG 5|YFDF\ zlDSMG[ J[TG ;DIGF\ ;\NE"DF\ GlC\4 5Z\T] zlDSMV[ S[8,]\ 
 SFD SI]" K[ T[ 5|DF6[ R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 
 5|FRLG 5Z\5ZFUT J[TG5|YF lGQO/ HJFYL ;DI HTF\ 5|UlTXL, 5|Mt;FCS 
J[TG5|YFGM pNŸEJ VG[ lJSF; YIMP  
s!f jIlSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YFDF\ l5|lDID VG[ AMG;GF\  ,FEM zlDSG[ 
 jIlSTUT ZLT[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ C[<;L l5|lDID IMHGF4 AL0MS; IMHGF4 
 ZMJG l5|lDID IMHGF4 8[,ZGL lEgG J[TGNZGL IMHGF4 D[ZLSGL lJlJW 
 J[TGNZGL IMHGF4 U|[8 AMG; IMHGF4 .D;"G AMG; IMHGF4 D[ZLSGL lJlJW 
 J[TGNZGL IMHGF V[D ;FT 5[8F 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P 5|:T]T ;\XMWG 
 VeIF;DF\ jIlSTUT 5|Mt;FCS J[TG5|YFGF\ VG]S|D[ RFZ 5[8F 5|SFZGM VeIF; 
 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
(378) 
 
sZf ;FD]lCS 5|Mt;FCS J[TG5|YFDF zlDSMG[ l5|lDID VG[ AMG;GF ,FEM zlDSMGF\ 
 ;D]CG[ VF5JFDF\ VFJTF CMJFYL T[G[ ;D]C 5|Mt;FCS 5|YF VG[ H}Y 5|Mt;FCS 
 5|YF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 pnMUDF\ zlDSGM jIlSTUT OF/M GSSL SZJM VlT D]xS[, CMJFYL VCL\ SFI"GF 
V[SD TZLS[ ;D]CGM :JLSFZ SZL ;FD]lCS ZLT l5|lDID VG[ AMG;GF\ ,FEM VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P ;FD]lCS J[TG5|YFGF\ D]bI +6 5[8F 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P  
s!f 5|L:8D[GGL IMHGF 
sZf :S[G,MGGL IMHGF 
s#f VgI ;FD]lCS 5|Mt;FCS IMHGF 
 H[DF\ VgI ;FD]lCS J[TG5|YFGF\ A[ 5[8F 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f GOFEFU VG[ 
sZf ;CEFULNFZLP 
5o J[TGG[ V;Z SZTF[ [[ [[ [ \\ \\ 5lZA/Mo 
 VFW]lGS ;DIDF\ J[TG V[ zlDSMGF\ ÒJGWMZ6GM VFWFZ:T\E CMJFYL T[ 
zlDSM DF8[ 5|F65|` G AGL ÔI K[4 5Z\T] VF 5|F65|`G ;DF J[TG GSSL SZJFDF\ 
S[8,F\S 5lZA/M V;Z SZ[ K[P H[D S[ VD]S VF{nMlUS V[SDMDF\ zlDSMG[ SFIDL WMZ6[ 
SFD 5|F%T YFI K[P 
!o VD]S VF{nMlUS V[SDMDF\ zlDSMG[ SFIDL WMZ6[ SFD 5|F%T YT]\ GYLP VFD4 
 SFDGL VlGlüTTFG[ SFZ6[ zlDSM JW] JF:TlJS J[TGGM VG]EJ SZ[ K[4 HIFZ[ 
 SFDGL VlGlüTTFG[ SFZ6[ zlDSM VMKF JF:TlJS J[TGGM VG]EJ SZ[ K[P 
Zo HMBDGL S1FF V[8,[ S[ SFDGF\ :J~5G[ wIFGDF\ ZFBL zlDSMG[ J[TG R}SJJFDF\ 
 VFJ[ K[P H[DF\ HMBDL jIJ;FIDF\ JW] VG[ VMKF HMBDL jIJ;FIDF\ zlDSM 
 VMK]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P  
(379) 
 
#o zlDSMGF\ J[TG VF{nMlUS V[SDGL ;wWZTF4 V[SDGL J[TG R}SJJFGL 1FDTF4 
 zlDSMGF SFI" p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
$o zlDSMG[ J[TG GF6F\GL BZLNXlST 5|DF6[ R}SJJ]\ HM.V[4 5Z\T] GF6F\GL 
BZLNXlSTDF\ ;TT 5lZJT"G VFJT] CMJFYL T[ 5|DF6[ J[TG GSSL SZJ]\ 
VlTD]xS[, K[P  
5o 36F pnMUMDF\ zlDSMG[ J[TG p5ZF\T VD]S lAGGF6F\SLI ,FEM 5|F%T YFI K[4 
HIFZ[ VD]S pnMUMDF\ zlDSMG[ J[TG p5ZF\TGF lAGGF6F\SLI ,FEM 5|F%T YTF 
G CMJFYL T[VM JW] GF6F\SLI J[TG[ 56 VMKF JF:TlJS J[TGGM VG]EJ SZ[ 
K[P  
&o zlDSG]\ ÒJGWMZ6 BR" GLS/L HFI T[ 5|DF6[ HM J[TG VF5JFDF\ VFJ[ TM T[ 
VMKF J[TG[ JW] J[TGGM VG]EJ SZ[ K[P  
*o VF{nMlUS V[SD DF8[ zlDSM V[ DCFD}<IJFG D]0L K[P T[VMG]\ :JF:yI HF/JL 
ZFBJF VG[ T[VMG]\ ÒJGWMZ6 IMuI S1FFV[ 8SFJL ZFBJF DF8[ zlDSMG[ 
5M1F61FD VFCFZ IMuI 5|dFF6DF\ D/L ZC[ T[DH T[VMGF\ IMuI ÒJGWMZ6GL 
S1FF HF/JL XS[ T[ 5|dFF6[ R}SJJ]\ zlDSM VG[ DFl,SM A\G[GF lCTDF\ K[P   
(o pnMUMDF\ zlDSMG[ 5|MlJ0g8 O\04 AMG; JU[Z[ ,FEM 5|F%T YFI K[ S[ S[Dm T[ 
 AFAT 56 DCtJ WZFJ[ K[P 
)o zD ;\U9GGL ;MNFXlST 56 J[TG GSSL SZJFDF\ EFU EHJ[ K[P 
!_o zlDSMG[ J[TG T[VMGL ;LDF\T pt5FNSTF 5|DF6[ R}SJJ]\ HM.V[P H[YL T[VMDF\ 
 V;\TMQF G 5|U8[P 
!!o zD ;\U9GGL ;MNFXlST 56 J[TG GSSL SZJFDF\ EFU EHJ[ K[P   
!Zo zlDSMG[ J[TG GSSL SZJFDF\ zDGL DF\U VG[ zDGM 5]ZJ9M VUtIGM EFU 
EHJ[ K[P zDGL DF\U pt5FNS S[8,F 5|DF6DF\ SZX[ T[GM VFWFZ pt5FNSTF 
J'lwWGF\ NZ p5Z K[P HM zDGL DF\U zDGF 5]ZJ9FGL T],GFDF\ JWFZ[ CMI TM 
(380) 
 
zlDS JW] J[TG 5|F%T SZ[ K[4 HIFZ[ T[GFYL p<8]\ zDGM 5]ZJ9M zDGL DF\U 
SZTF VMKM CMI TM zlDS VMK]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P  
!#o zlDSMGL SFI" DF8[GL H~lZIFT J[TG GSSL SZJFDF\ DCtJGL K[P HM SFI" DF8[GL 
H~lZIFT VMKL CMI TM JWFZ[ 5|DF6DF\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P  
!$o SFDGL XZTM 56 J[TG GSSL SZJFDF\ EFU EHJ[ K[P  
!5o ;FDFÒS VG[ DGMJ{7FlGS 5lZA/ 56 DCtJGM EFU EHJ[ K[P  
 VFD4 VF{nMlUS zlDSGF J[TG GSSL SZJFDF\ VG[S 5lZA/M EFU EHJ[ K[P  
&o J[TGGF l;wWF[[[ \\ \\TM o 
 J[TG GSSL SZJF DF8[ J[TGGL R}SJ6L DF8[ H]NFvH]NF VY"XF:+LVMV[ J[TG 
V\U[GF l;wWF\TM VF5[, K[P 
s!f ÒJG lGJF"CGM l;wWF""" \\ \\T o 
 lA|8GGF\ DS"g8F.l,:8M V[ ÒJGlGJF"CGM l;wWF\T VF%IM K[P H[ 5|DF6[ VS]X/ 
zlDSMG[ T[VMGL ÒJGlGJF"CGL ,3]TD H~lZIFT ;\TMQFL XSFI V[ 5|DF6[ J[TG R}SJJ]\ 
HM.V[P 
sZf V[0Dl:DYGM l;wWF[[[ \\ \\To 
 V[0Dl:DY[ 5MTFGF ÒJGlGJF"C4 ÒJGWMZ6 VG[ ;FD]lCS ;MNFXlSTGF\ 
lJRFZMG]\ lDz6 SZLG[ l;wWF\T ZR[, K[P zlDSG[ zDlJEFHGG[ SFZ6[ T[DGL ,FISFT 
5|DF6[ SFI" 5|F%T YFI tIFZ[ ÒJG lGJF"CGF\ ,3]TD :TZGF\ 5|DF6DF\ J[TG 5|F%T YFI 
K[P HM zlDSMGL ;MNFXlST JWFZ[ CMI TM T[VM JWFZ[ J[TG 5|F%T SZ[ K[P 
s#f ÒJG WMZ6GM l;wWF\\\\T o 
 5|lXQ8 VY"XF:+L 0[lJ0 lZSF0M"GF\ DT[ zlDSMG]\ ÒJG lGJF"C Y. XS[ V[8,]\ 
GlC4 56 zlDS VG[ T[GF\ S]8]\AGF ÒJGWMZ6G]\ IMuI :TZ H/JF. ZC[4 V[ 5|DF6[ 
J[TG R}SJJ]\ HM.V[P VFD VF l;wWF\T 5|DF6[ zlDSMG]\ ÒJGWMZ6G]\ :TZ IMuI 
H/JF. ZC[ V[ 5|DF6[ HM J[TG VF5JFDF\ VFJ[ TM XMQF6GM 5|` G V8S[ K[P 
(381) 
 
s$f J[TGE[[[ \\ \\0M/GM l;wWF\\\\T o 
 5|MP H[P V[;P lD,P 5MTFGF l;wWF\TDF\ H6FJ[ K[ S[ J[TGE\0M/GL DF\U VG[ J[TG 
E\0M/GF\ 5]ZJ9F äFZF J[TG GSSL YFI K[P J[TG E\0M/GM VFWFZ zlDSMGL ;\bIF p5Z 
VFWFlZT K[P HM zlDSMGL ;\bIF JWFZ[ CMI TM VMK]\ J[TG 5|F%T YFI K[ VG[ T[GFYL 
p<8] HM zlDSMGL ;\bIF VMKL CMI TM JWFZ[ J[TG 5|F%T YFI K[P 
s5f VJX[QF [[[ D}}}}<IGM l;wWF\\\\T o 
 5|MP H[JMg; VG[ JMSZ[ VJX[QF D}<IGM l;wWF\T ZH} SIM" K[P pt5FNGGF\ VgI 
;FWGM HDLG4 D}0L VG[ lGIMHSG[ J/TZ R}SjIF 5KL H[ SF\. JW[ T[ J[TG K[P VFD4 
VF l;wWF\TDF\ zlDSMGF\ J[TGGF\ GOFGM 56 ;DFJ[X Y. ÔI K[P 
 VFD4 J[TG V\U[GF H]NFvH]NF l;wWF\TM H]NFvH]NF ;DI[ H]NFvH]NF VY"XF:+LVM 
äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
*o EFZTDF\\\\ J[TGGF[[[ \\ \\ NZo 
 lJ`JGF VgI N[XMGL T],GFV[ EFZTDF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ J[TGGF\ NZ VtI\T 
GLRF HMJF D/[ K[ VG[ T[DF\ 56 V;\Ul9T 1F[+DF\ zlDSMGF\ J[TGGF\ NZ VtI\T GLRF 
HMJF D/[ K[P  
 EFZTGF H]NFvH]NF ZFHIMDF\ J[TGGF\ NZ V,UvV,U Ô[JF D/[ K[P ,3]TD 
J[TGGF NZ VG[ JW]DF\ JW] J[TGGF\ NZ H]]NFvH]NF ZFHIMGF ;\NE"DF\ Z__! 5|DF6[ 
Ô[.V[ TM   
VF\W|5|N[XDF\    Z*P_ VG[ &#PZ 
V~6F\R, 5|N[XDF\    #5P& VG[ #*P& 
VF;FDDF\    #ZP( VG[ 55P( 
lACFZDF\   #(P& VG[ 5!P( 
lN<CLDF\    )_P# VG[ )_P# 
UMJFDF\    Z!P_ VG[ !Z5P_  
(382) 
 
U]HZFTDF\    5(P( VG[ *)PZ 
ClZIF6FDF\    *_P! VG[ *#P! 
lCDFR, 5|N[XDF\   Z&P_ VG[ $5P( 
HdD] VG[ SFxDLZDF\   #_P_ VG[ #_P_  
S6F"8SDF\    Z&P_ VG[ *$P_  
S[Z,DF\    #_P_ VG[ !5*P(  
DwI5|N[XDF\    $)P5 VG[ 5&P5 
DCFZFQ8=DF\    $ZP5 VG[ (5P) 
VMlZ:;F   $ZP5 VG[ $ZP5 
5\ÔADF\    5$P! VG[ &!P_  
ZFH:YFGDF\    #ZP_ VG[ $$P_ 
TFDL,GF0]DF\    ZZP$ VG[ (ZP* 
p¿Z 5|N[XDF\    $ZP_ VG[ &$PZ 
J[:8 A[\UF,DF\    #&P& VG[ (_P_ 
 Ô[JF D/[ K[P 
 5|MP JLP JLP ULZL V[ 5MTFGF 5]:TS DF\ zlDSMGF\ DCtJGF\ 5|`G J[TG V\U[ 
ZH]VFT SZTF\ H6FJ[ K[ S[ lJ`JGF VgI N[XMGL T],GFV[ EFZTDF\ J[TGGF\ NZ VtI\T 
lGdG S1FFGM CMJFYL EFZTGM zlDS JU" UZLAL4 A[SFZL4 5KFT56]\ VG[ ;DFHDF\ 
VtI\T lGdG ÒJGWMZ6 ÒJ[ K[P 
(o J[TGGL ;[[[ D:IFG]]]] \\ \\ DCtJo 
 JT"DFGDF\ EFZTLI pnMUMDF\ HM SM. DCtJGM U]\RJ6I]ST VG[ lR\TFI]ST VG[ 
lR\TF5|[ZS 5|`G CMI TM T[ VF{nMlUS V[SDM 5FK/ 5MTFGM 5|F6 Z[0GFZ zlDSMG[ VMK] 
J[TG VF5LG[ T[VMG]\ XMQF6 SZJ]\ V[ V[S V5ZFW;DFG K[P zlDSMGL VFJSGM D]bI 
:+MT V[ SFZBFGFG]\ J[TG CMI V[ ;\HMUMDF\ zlDSMG[ VMK]\ J[TG VF5LG[ DF+ zlDS 
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;FY[ H VgIFI SZJFDF\ GYL VFJTM4 5Z\T] T[GL ;FY[ ;\Sl,T T[GF S]8]\A ;FY[ 56 
VgIFI SZJFDF\ SZJFDF VFjIM K[P VF{nMlUS 1F[+[ DM8F EFUGF\ zlDSM V;\U9LT4 
VlX1FLT4 V7FG CMJFYL T[VM VMK]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P J[TGGM 5|`G V[ VF{nMlUS 
zlDS DF8[ DM8FDF\ DM8M 5|`G K[P 
)o ;F{ZFQ8=G{ ={ ={ = F ZFHSM8 Ò<,FDF\\\\ VF{nMlUS zlDSMGF J[TG{ [{ [{ [ NZo 
 ;F{ZFQ8=DF\ ZFHSM8 Ò<,FGF\ VF{nMlUS zlDSMGF\ J[TGNZ V,UvV,U HMJF 
D/[ K[4 V[8,]\ H GlC V[S H VF{nMlUS V[SDDF\ 56 zlDSMGF\ J[TGNZDF\ lEgGTF 
HMJF D/[ K[P ZFHSM8 Ò<,FDF\ ;F{YL VMKF ;Z[ZFX N{lGS J[TG VFSFX ;LZFDLS VG[ 
;MlGS 30LIF/DF\ $( ~FP 5|F%T YFI K[4 HIFZ[ ;F{YL JW] ;Z[ZFX N{lGS J[TG V[RP H[P 
:8L,DF\ !_&~FP VF{nMlUS zlDSMG[ 5|F%T YFI K[P   
!_o jIFHAL J[TGo[[[  
 EFZTDF\ DM8FDF\ DM8L ;D:IF VF{nMlUS zlDSMGF\ GLRF J[TGNZGL CMJFYL 
jIFHAL J[TGV[ VlTVFJxIS K[P VF jIFHAL J[TGGM D]bI C[T] zlDSMG]\ XMQF6 
V8SFJJFG]\ zlDSMG[ SFI"1FDTF 5|DF6[ IMuI J[TG 5]Z] 5F0JFGM K[4 5Z\T] VF bIF, 
;FY[ 56 S[8,LS ;D:IFVM ;\S/FI[,L K[P jIFHAL J[TG S[JL ZLT[ GSSL SZJ]\m SFZ6 S[ 
jIFHAL J[TGGM bIF, VF{nMlUS zlDS VG[ T[GF\ S]8]\AGF\ ;eIM ;FY[ ;\S/FI[, K[4 
SFZ6 S[ VF{nMlUS zlDS VG[ T[GF\ S]8]\AGL 5|FYlDS H~lZIFT VgG4 J:+4 ZC[9F64 
lX1F6 VG[ VFZMuIGL 5}ZTF 5|DF6DF\ ;\TMQFL XSFI V[8,]\ J[TG VF5J]\ HM.V[P 
!!o J[TG V[[[ \\ \\U[GF[[[ \\ \\ SFINFVMo 
 J[TG V\U[ H]NFvH]NF SFINF 30JFDF\ VFjIF K[ H[D S[4 s!f ,3]TD 
J[TGWFZMv!)$(P VF SFINM pnMUDF\ SFD SZTF\ zlDSMG[ zDGF\ 5|DF6DF\ DC[GTF6]\ 
D/L ZC[ VG[ T[VMG]\ XMQF6 G YFI V[ C[T]YL ;ZSFZ äFZF !)$(DF\ 30JFDF\ VFjIM 
K[P VF SFINFGL H]NLvH]NL S,D 5|DF6[ VF{nMlUS zlDSMG[ Z1F6 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[, 
K[P sZf 5UFZ R}SJ6LGM SFINMv!)#&o VF SFINFGM 56 D]bI VFXI VF{nMlUS 
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zlDSMG]\ XMQF6 V8SFJJFGM K[P VF SFINF VG];FZ VF{nMlUS zlDSGF\ 5UFZDF\YL 
U[ZjIFHAL ZLT[ S5FT G YFI T[ HMJFGM K[P VF SFINF VG];FZ 5|MlJ0g8 O\04 
.PV[;PVF.4 S|[0L8 U|FCS D\0/LGF\ ,MGGF\ C%TF4 jIFH4 lWZF6GF\ C%TFP VF p5Z\FT 
;CSFZL D\0/LG]\ HM R}SJ6]\ SZJFG]\ CMI TM 56 AWL S5FTM E[UL Y.G[ D}/ 5UFZDF\ 
*5@YL JWJF G HM.V[ T[ HMJFGM K[P s#f WL VGVMUM"GF.h ;[S8Z JS";o AL, 
Z__& H[DF\ ZMHUFZLGL XZTM VG[ ;FDFÒS ;]Z1FF J[,O[Z K[P VF 0=FO8 WL DLGL:8=L 
VMO ,[AZ V[g0 V[d%,MID[g8 äFZF T{IFZ SZ[, K[P 
 V;\Ul9T zlDSMG[ ;FDFÒS ;]Z1FF D/L ZC[ V[ C[T]YL zlDSMGF\ S<IF6 DF8[ 
!_( SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[4 5Z\T] VF SFINFVMGF\ VD,LSZ6DF\ 36L D]xS[,LVM 
K[ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ V;\Ul9T zlDSMGL CF,T SOM0L K[P HM S[ VF SFINFG]\ IMuI 
5lZ5F,G SZJFDF\ VFJ[ TM VG[S ;D:IFVM C, Y. XS[ T[D K[P 
!Zo ZMHUFZLGL ;D:IFo 
 VF{nMlUS zlDSMGL DM8FDF\ DM8L ;D:IF ZMHUFZLGL K[P VF DF8[ ;ZSFZ[ VG[S 
IMHGFVM H[D S[ U|FD :JZMHUFZ IMHGF4 lXl1FT A[ZMHUFZLGL IMHGF JU[Z[ 30[, K[4 
5Z\T] VF IMHGFDF\ VD,LSZ6GF\ VEFJ[ A[ZMHUFZLGM 5|`G p5l:YT YFI K[P 
s(P*f 
!o 5|:TFJGF o|||  
 VFW]lGS I]UDF\ :+LVMGF VFlY"S 1F[+[ 5|NFGDF\ JWFZM YI[, K[P tIFZ[ :+LVMGL 
;D:IFVMDF\ 56 lNG 5|lTlNG JWFZM YI[, K[P VF ;\HMUMDF\ :+LVMG[ Z1F6 VF5JFGF 
C[T]YL ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI zD;\:YFVM :+LVMGL SFDULZLG[ ,UTF 9ZFJM VG[ 
E,FD6M SZLG[ ;eI ZFQ8=MG[ T[GM VD, SZJF DF8[ G{lTS NAF6 SZL ZC[, K[P VFD4 
KTF\ V;\Ul9T 1F[+[ :+LzlDS VG[S ;D:IFVMYL 5L0F. K[P 
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Zo :+LVMGL VFlY"S l:YlT o"""  
 EFZTDF\ 5]~QFMGL T],GFV[ :+LVMGL ;\bIF VG[ ;F1FZTF NZGL ¹=lQ8V[ VF56[ 
36F 5KFT KLV[P VFhFNLGF &_ JQF" 56 VF56[ :+LVMGL l:YlTDF\ GM\W5F+ ;]WFZM 
SZL XS[, GYLP 
#o EFZT TYF U]HZFTDF]]] \\ \\ NZ CÔZ 5]~QFMNL9 :]]] +LVMGL ;\\\\bIF o 
 EFZT TYF U]HZFTDF\ 5]~QFMGL ;ZBFD6LV[ :+LVMGL ;\bIFDF\ 38F0M YI[, K[P 
!)_!DF\ NZ CÔZ 5]~QFM NL9 :+LVMGL ;\bIF EFZTDF\ )*Z VG[ U]HZFTDF\ )5$GL 
CTLP H[ Z__!DF\ 38LG[ EFZTDF\ )## VG[ U]HZFTDF\ )Z!GL YI[, K[P H[ AFAT 
36L H lR\TF5|[ZS K[P 
$o JIH}}}}Y 5|DF6[ :+L zlDSG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ JUL"SZ6 o"""  
 JI H}Y 5|DF6[ :+LzlDSMG]\ JUL"SZ6 SZTF bIF, VFJ[ K[ S[ 5|F{- VG[ DM8L 
p\DZGF :+LzlDSMGL T],GFV[ I]JFG :+LzlDSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P 
5o :+L zlDSMGL ;D:IFVM VG[ T[ V[ [[ [[ [ \\ \\U[GF VeIF;G][ ][ ][ ] \\ \\ lJ`,[QF6 o[[[  
 V;\Ul9T 1F[+[ 5]~QF zlDSMGL T],GFV[ :+L zlDSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VF :+L 
zlDS VG[S ;D:IFVMYL 5L0FI K[P T[VMG[ GMSZLGL ;,FDTL GYL4 ;FDFlHS ;]Z1FFGM 
VEFJ4 5LPV[OP TYF .PV[;PVF.PGF ,FEYL J\lRT JU[Z[ H[JL VG[S ;D:IFVM K[P VF 
AWL ;D:IFVMYL :+LzlDS 5L0FI ZC[, K[P :+LVM DM8[ EFU[ 5|FYlDS 1F[+MDF\ H SFI" 
SZ[ K[P )_@ :+L zlDSM ZMHDNFZ TZLS[ ZMHUFZLGL VRMSS;TF ;FY[ 5|FYlDS 1F[+DF\ 
SFD SZ[ K[P 
&o :+L zlDSMGM Vl:YZ 5]ZJ9Mo]]]  
 :+LzlDSMGF\ zDGM 5]ZJ9M ;TT4 RMSS; VG[ l:YZ GYLP S]8]\AGL VFJS VMKL 
CMI tIFZ[ :+LVMG[ zDN/DF\ ;FD[, SZJFGM lG6"I S]8]\AGF J0F äFZF SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VG[ S]8]\AGL VFJS JW[ tIFZ[ :+LzlDSMG[ zDN/DF\YL 5FKF B[\RL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL4 :+LzD 5]ZJ9F Z[BF 5FK/ TZO -/TL S[ J/F\S ,[TL CMI K[P 
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*o :+LVMDF\\\\ ;F1FZTFG]]]] \\ \\ 5|DF6 o|||  
 EFZT TYF U]HZFTDF\ :+L ;F1FZTFG]\ 5|DF6 36]\H GLR]\ K[P 
!o U]HZFTDF\ &# H[8,F S;AFVM TNG lGZ1FZ K[P 
Zo !#Z H[8,F UFDMDF\ :+L;F1FZTFGM NZ X]gI H[8,M K[P 
#o U]HZFTGF\ &)_ TF,]SFVMDF\ :+L;F1FZTFG]\ 5|DF6 !_@ SZTF 56 VMK]\ K[P 
$o ZFHSM8 Ò<,FGF\ 56 & UFDMDF\ :+L;F1FZTFG]\ 5|DF6 !_@ SZTF 56 VMK]\ 
K[P 
5o 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GL ¹=lQ8V[ HM.V[ TM (# :+L zlDSDF\YL $$ V[8,[ S[ 
 5#P_!@ :+L zlDSM ;FJ lGZ1FZ K[P 
 VFD4 EFZTDF\ :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P VFD4 KTF\ V[S\NZ[ HM.V[ 
TM :+LVMDF\ CH] 56 lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 36]\ H êR] K[ H[ AFAT 36L H W'6F:5N K[  
(o :+L zlDSMDF\\\\ S]8]] ]] ]] ] \\ \\AG]]]] \\ \\ SNo 
 S]8]\AG]\ SN 56 VFlY"S 1F[+[ :+LVMGL EFULNFZL DF8[ HJFANFZ K[P S]8]\AGF 
DM8F SNG[ SFZ6[ 3ZGL VFlY"S S8MS8LG[ 5CM\RL J/JF DF8[ :+LzlDSMG[ VF{nMlUS 1F[+[ 
SFD SZJFGL OZH 50[ K[P 
)o VF{nMlUS zlDSMG[ 3Ml0IF3ZGL ;]lJWFo{ [ ]{ [ ]{ [ ]  
 VF{nMlUS V[SDDF\ SFD SZTL :+LzlDSMGF\ AF/SM HIFZ[ 5F\R JQF"YL GLR[GL 
p\DZGF CMI tIFZ[ VFJF ;\HMUMDF\ :+LzlDS AF/SG[ 3Z[ D]SLG[ !_v!Z S,FS 
VF{nMlUS V[SDDF\ VFJ[ TM V5FZ D]xS[,L YFIP VF ;\HMUMDF\ VF{nMlUS V[SDDF\ 
3Ml0IF3ZGL ;]lJWF CMI TM DF VG[ AF/S A\G[ DF8[ VFXLJF"N~5 AGL ZC[ K[4 5Z\T] 
DM8FEFUGF\ VF{nMlUS V[SDM :+LzlDSMG[ VF ;]lJWF VF5TF GYLP 
!_o VFW]lGS I]UDF] ]] ]] ] \\ \\ V;\\\\Ul9T 1F[+DF[[[ \\ \\ :+L zlDSMGL l:YlTo 
 VFW]lGS I]UDF\ V;\Ul9T 1F[+DF\ :+LzlDSMGL l:YlT VtI\T BZFA K[4 
:+LzlDSMG[ T[DGL pt5FNSTF SZTF 36]\ H VMK\] J[TG VF5LG[ T[VMG]\ XMQF6 SZJFDF\ 
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VFJ[ K[P :+LzlDSMG[ (YL!_ S,FSGM SFINM CMJF KTF\ !_YL!Z S,FS SFD ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P VF p5ZF\T :+LzlDSMG[ 5]~QFzlDSMGL T],GFV[ VMK]\ J[TG VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P :+LzlDSM V;\Ul9T 1F[+DF\ VG[S XMQF6G[ ;CG SZLG[ 56 SFD SZJF T{IFZ Y. 
ÔI K[4 T[ 5FK/ 56 T[VMGL UZLAF. HJFANFZ K[P 
!!o U'C ;''' \\ \\RF,G p5Z :+L ZMHUFZLGL l:YlTo 
 VF{nMlUS 1F[+[ ZMHUFZL D[/JGFZ :+LzlDS[ U'C;\RF,G T[DH pnMUGL A[J0L 
HJFANFZL lGEFJJFGL CMI K[P 
!Zo zDGM JW] 50TM AMÔ VG[ VFZMuIGL VMKL ;UJ0TFVMo] [] [] [  
 :+LzlDS p5Z 3ZGM4 3ZGF\ ;eIM4 ;F;]v;;ZF4 H[9vH[9F6L4 5lT JU[Z[GL 
HJFANFZL CMI K[P VF p5ZF\T :+LzlDS p5Z VF{nMlUS V[SDGL 56 DCtJGL 
HJFANFZL CMI K[P VF ;\HMUMDF\ :+LzlDSMG[ HM 5}ZTF 5|DF6DF\ 5F{lQ8S VFCFZ 5|F%T 
G YFI TM T[G]\ VFZMuI SY/[ K[P VF ;\HMUMDF\ :+LzlDSG[ NJFBFGFGL ;]lJWF 
VF{nMlUS V[SDMV[ 5}ZL 5F0JL HM.V[4 5Z\T] ,UEU DM8FEFUGF\ VF{nMlUS V[SDM 
äFZF VFZMuIGL ;UJ0TFVM 5}ZTF 5|DF6DF\ :+LzlDSG[ VF5JFDF\ VFJTL GYLP 
!#o WD",1FL 5lZA/ o"""  
 WD" VG[ 7FlT,1FL 5lZA/ 56 :+L zlDSG[ V;Z SZ[ K[P (# :+L zlDSDF\YL 
(! :+L zlDSM lC\N] WD"DDF\YL VFJ[ K[P HIFZ[ Z :+L zlDSM D]:,LD WD"DF\YL VFJ[ K[P 
VFD4 lCgN] WD"GM 5|EFJ lJX[QF HMJF D/[ K[P 
!$o 7FlT,1FL 5lZA/o 
 H]NLvH]NL !) 7FlTVMDF\YL :+LzlDSM VFJ[ K[P (# :+L zlDSMDF\YL !# 
:+LzlDSM 58[, 7FlTGF\ K[P VF p5ZF\T ZH5}T4 J6SZ4 DMRL4 ,]CF64 S]\EFZ JU[Z[ 
7FlTVMDF\YL :+L zlDSM VF{nMlUS 1F[+DF\ ZMSFI[,F K[P  
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!5o SFDGF S,FSM o 
 EFZTGF\ H]NFvH]NF ZFHIMDF\ SFDGF S,FSMDF\ TOFJT 5|JT[" K[P U]HZFT VG[ 
DCFZFQ8=DF\ SFDGF ( S,FSM lGlüT SZJFDF\ VFjIM CMJF KTF\ DM8F EFUGF\ VF{nMlUS 
V[SDMDF\ (YL JWFZ[ S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P :+L zlDS VFBZ[ DFGJL K[4 DXLG 
GlCP VFYL HM T[VMGF 5F;[YL UÔ ACFZG\] SFD ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ VtI\T YFS[, 
CMJFYL 36LJFZ VS:DFT SZL A[;[ K[P VF ;\HMUMDF\ pt5FNG WFIF" SZTF\ VMKF 
5|DF6DF\ VG[ VMKL U]6JTFJF/]\ YFI K[P SFDGF S,FSMG[ ,LW[ zlDSG[4 DFl,SG[ VG[ 
pt5FNSTFDF\ 38F0M YTF U|FCS VG[ K[J8[ ;DU| ;DFHG[ G]S;FG ÔI K[P 
 lGIMHS[ SFDGF S[8,F S,FSM lGlüT SZJFm VFZFD S[8,M VF5JMmSFDGF S[8,F 
S,FS 5KL VFZFD VF5JMm JU[Z[ AFAT zlDSMG[ V;Z SZ[ K[P 
!&o SFDGL ;UJ0TFVM o 
 SFDGL ;UJ0TFVM 56 DCtJGM EFU EHJ[ K[P :+LzlDS VG[ 5]~QF zlDS 
A\G[GL pnMUMDF\ pt5FNSTF V[S;ZBL CMJF KTF\ :+L zlDSG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;UJ0TF 
5|F%T YTL GYLP 
!*o J[TG ;[[[ \\ \\A\\\\WL ;D:IFVM o 
 :+L zlDSMGL D]bI ;D:IF GLRF J[TGGL K[P 5]~QFzlDS VG[ :+LzlDS A\G[ 
V[S;DFG SFI" SZTF CMJF KTF\ A\G[GF J[TGDF\ TOFJT HMJF D/[ K[P T[G]\ D]bI SFZ6 
A\G[GL TF,LDGM TOFJT K[4 SFZ6 S[ :+LVMv5]~QFMGL T],GFV[ 5MTFG]\ jIJ;FIL SF{X<I 
;]WFZJF VMKL VFT]Z CMI K[P DF+4 EFZTDF\ H GlC4 5Z\T] lJSl;T N[XM VD[lZSF4 
VM:8=[l,IF VG[ S[G[0FDF\ 56 :+LzlDSMGF\ J[TGNZ GLRF K[P :+L zlDSMGL ;LDF\T 
pt5FNSTF 5]Z]QFMGL T],FGFV[ VMKL CMJFYL T[VM GLR]\ J[TG 5|F%T SZ[ K[P 
!(o :+L zlDS V\\\\U[GF SFINFVM o[[[  
 :+L zlDSG]\ VF{nMlUS 1F[+[ Z1F6 SZJFGF C[T]YL D]bItJ[o 
s!f !)Z)GM DFT'tJ ,FE WFZM 
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sZf !)&!GM DFT'tJ ,FE WFZM 
s#f ;DFG J[TG WFZM !)*&P 
 !)Z) VG[ !)&!GF\ DFT'tJ ,FE WFZFGL HMUJF.VM D]HA :+L zlDSG[ 
DFT'tJ GF\ ;DI NZdIFG DNN~5 YJF DF8[ VF ;DI NZdIFG VFZFD4 ;FZJFZGM BR" 
VG[ GF6F\SLI ,FEM VF5JFGL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[, K[P VF SFINFGL 
HMUJF.VM :+LzlDSG[ DFT'tJ 5C[,F VG[ DFT'tJ AFN DNN~5 YFI K[P 
!o ;DFG J[TGWFZM !)*& o[[[  
 VF SFINFGL HMUJF. VG];FZ :+L 5]Z]QFG[ SM.56 E[NEFJ JUZ 5UFZDF\ 
O[ZOFZ SIF" lJGF J[TG R}SJJFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P VF VgIFIG[ ZMSJF DF8[ 
;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGM SFINM 30JFDF\ VFjIM K[4 HIFZ[ V;DFG SFD DF8[ 
V;DFG J[TG R}SJJ]\ HM.V[4 5Z\T] !)*&DF\ 30JFDF\ VFJ[, VF SFINM DF+ SFU/ 
p5Z H RlZTFY" YIM K[P :+LzlDSG[ T[DGL SFI"1FDTFYL VMK] VG[ 5]~QFzlDSMGL 
;ZBFD6LV[ V0W]\ J[TG 5|F%T YFI K[P 
!)o p5;\\\\CFZ o 
 :+LzlDSG]\ IMuI Z1F6 5]Z]\ 5F0J]\ CMI :+LzlDSG[ T[GM IMuI VlWSFZ VF5JM 
CMI4 :+L zlDSG[ 5]~QFzlDS H[J]\ H :YFG VF5J]\ CMI S[ :+L zlDSG[ 5]~QF zlDS 
H[8,]\ DCtJ VF5LG[ T[VMGF\ p5Z YTF VtIFRFZ4 VgIFI4 VJC[,GF4 VJU6GF4  
V5DFG ZMSJF ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG VF5J]\ HM.V[P :+L zlDSMGL ;D:IF DF+ 
EFZT 5}ZTL H DIF"lNT GYL4 5Z\T] lJ`JGF\ VgI N[XMDF\ 56 T[ JWTF VMKF V\X[ 
HMJF D/[ K[P 
Z_o TFZ6M o 
!o V;\Ul9T zlDSM K]8FKJFIF VG[ lJ:TZLT CMJFG[ SFZ6[ VG[S 5|`GMYL 5L0FI 
K[P 
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Zo ;ZSFZ[ IMHGFVMDF\ pnMUM TZOL GLlT 30L CMJF KTF\ pnMU 1F[+[ SFD 
 SZTF\ zlDSMGL l:YlT VFH[ 56 VG[S ;D:IFVMYL I]ST K[P 
#o VF{nMlUS zlDS ;FZL ZLT[ SFD SZL XS[ T[ DF8[ IMuI JFTFJZ6 36F 
VF{nMlUS V[SDMDF\ 5}~ 5F0JFDF\ VFJT]\ GYLP 
$o VF{nMlUS 1F[+[ N{lGS ( S,FSGM SFINM CMJF KTF\ T[VMGL 5F;[YL !_ YL !Z 
 S,FS SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
5o DM8FEFUGF\ zlDSM U|FdI lJ:TFZDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ SFDGL XMWDF\ VFJ[ K[4 
 H[VM SFZBFGFGF JFTFJZ6DF\ U]\U/FD6 VG]EJ[ K[P 
&o :Y/F\TZ VG[ :Y/F\TZSGL ;D:IF 36L U\ELZ ;D:IF K[P T[GF\YL 56 36F 
 VFlY"S 5|`GM pEF YFI K[P 
*o ZFT5F/LG[ SFZ6[ VF{nMlUS zlDSMGL lNGRIF"DF\ lJ1F[5 50[ K[ VG[ VFZFDGF 
 VEFJ[ T[VMG]\ VFZMuI SY/[ K[P 
(o ZFT5F/L :+LzlDS DF8[ D]xS[,LVMGF\ ;H"G~5 K[P 
)o J[TGGF\ D]bI A[ 5|SFZ K[Ps!f GF6F\SLI J[TG VG[ sZf JF:TlJS J[TGP VF A\G[ 
 J[TGMDF\ zlDSG[ JF:TlJS J[TGDF\ JW] Z; CMI K[4 5Z\T] T[GM ,FE DF+ 
 SFIDL  zlDSMG[ H D/[ K[4 HIFZ[ SZFZL VG[ ZMHDNFZ zlDSG[ T[GM ,FE 
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